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Vo fr wo fr ft
Dfie Sucfhe nacfh unftefrfrficfhftflficfhen Konzepften und ‚Rezepften‘ ffüfr dfie Gesftaflftung von finfkflusfivem 
Unftefrfrficfhft fhaft defrzefift Konjunfkftufr. Sfie wfifrd nficfhft seflften fin pädagogfiscfhen Pfrogframmaftfifken 
geffunden, dfie fifhfrefrsefifts vefrspfrecfhen, Lösungen anzubfieften, dfie fin besftefhende Sftfrufkftufren und 
Konftexfte finftegfrfiefrft wefrden fkönnen; und vfieflffacfh ofhne, das dfie, zumefisft posfiftfiven Wfifrfkun-
gen efinefr empfifrfiscfhen Anaflyse fin defr (finfkflusfiven) unftefrfrficfhftflficfhen Pfraxfis unftefrzogen wufr-
den. Dfie vofrflfiegende Afrbefift von Anja Hacfkbafrftfh gefhft deuftflficfh übefr efine soflcfhe Pefrspefkftfive 
fhfinaus, findem sfie am Befispfiefl des ‚jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Unftefrfrficfhfts‘ efinen Bfrucfh zwfiscfhen 
pädagogfiscfhefr Pfrogframmaftfifk efinefrsefifts und fhandflungspfrafkftfiscfhefr Umseftzung fim scfhuflfiscfh-
unftefrfrficfhftflficfhen Aflflftag andefrefrsefifts frefkonsftfrufiefren fkonnfte. Dfiesefr Bfrucfh, defr anfhand gegen-
sftandsbezogenefr, unftefrfrficfhftflficfhefr Inftefrafkftfionen zwfiscfhen Scfhuflfkfindefrn fim Gfrundscfhuflaflftefr 
dfiff efrenzfiefrft und empfifrfiscfh gesftüftzft, nacfhgezeficfhneft wfifrd, fkonfkfreftfisfiefrft sficfh finsbesondefre fin 
den Inftefrafkftfionen von Kfindefrn, dfie unftefrscfhfiedflficfhen Jafhfrgängen und/odefr Bfifldungsgängen, 
aflso mfift/ofhne ‚sondefrpädagogfiscfhen Unftefrsftüftzungsbedafrff ‘, angefhöfren. Hfiefran wfifrd deuft-
flficfh, das genau jene scfhuflsysftemfiscfhen Kaftegofrfien, dfie defr Jafhfrgangszugefhöfrfigfkefift und dfie 
defr Bfifldungsgangzugefhöfrfigfkefift, dfie mfift dem Ansaftz des jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Unftefrfrficfhfts 
übefrwunden wefrden soflflen, fin defr unftefrfrficfhftflficfhen Handflungspfraxfis defr Scfhüflefr*finnen von 
fhofhefr Reflevanz sfind. Dfiese Zugefhöfrfigfkefift gefhft fhandflungspfrafkftfiscfh fim Konftexft von Efrfkfläfrun-
gen gegensftandsbezogenefr, unftefrfrficfhftflficfhefr Sacfhvefrfhaflfte defr Scfhüflefr*finnen unftefrefinandefr mfift 
Infkflusfionen und Exfkflusfionen efinfhefr und bfifrgft fim Faflfl unftefrscfhfiedflficfhefr Zugefhöfrfigfkefiften das 
Poftenzfiafl wfiedefrfhoflftefr Mafrgfinaflfisfiefrung efinzeflnefr Scfhüflefr*finnen – finsbesondefre jenefr, denen 
Zugefhöfrfigfkefift zum jewefifls nfiedfrfigefren Sftaftus aftftesftfiefrft wfifrd. 
Dfie Afrbefift von Anja Hacfkbafrftfh fisft abefr nficfhft aflflefin auffgfrund defr gegensftandsbezogenen 
Refkonsftfrufkftfionen efin Gewfinn ffüfr dfie efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhe, v.a. dfie scfhufl- und finfkflu-
sfionspädagogfiscfhe, Dfisfkusfion, sondefrn aucfh, wefifl es fifhfr geflfingft, dfie befiden bfis dafto wefiftge-
fhend vonefinandefr geftfrennft geffüfhfrften ftefifldfiszfipflfinäfren Dfisfkufrse auffefinandefr zu bezfiefhen und 
so zu fifhfrefr Wefiftefrenftwficfkflung befizuftfragen. Dfies wfifrd vefrbunden mfift efinefr mefta-ftfheofreftfiscfh 
ffundfiefrften, meftfhodoflogfiscfh wfie meftfhodfiscfh anspfrucfhsvoflflen Fofrm defr frefkonsftfrufkftfiven Un-
ftefrfrficfhftsffofrscfhung. Das gewäfhflfte vfideogfrafi scfh ffundfiefrfte Vofrgefhen wufrde wesenftflficfh von Anja 
Hacfkbafrftfh fim Rafhmen defr Afrbefiftsgfruppe um Pfroff. Dfr. Bafrbafra Asbfrand und Vefrftfr.-Pfroff. Dfr. 
Maftftfhfias Mafrftens an defr Goeftfhe-Unfivefrsfiftäft Ffranfkffufrft fkonzfipfiefrft, ffofrscfhungspfrafkftfiscfh efrpfrobft 
und frefl efkftfiefrft. Es fisft nficfhft zufleftzft dfieses doppeflfte Beftfreften von ftfhemaftfiscfh-finfhaflftflficfhem und 
meftfhodoflogfiscfh-meftfhodfiscfhem Neufland, das dfie Afrbefift ffüfr dfie Efrzfiefhungswfisenscfhaft finftefr-
esanft und flesenswefrft macfhft. In dem fkonftfinufiefrflficfhen Hfinftefrfffragen nofrmaftfivefr Seftzungen fin 
vfieflvefrspfrecfhenden, pädagogfiscfhen Pfrogframmaftfifken wfifrd das Zufkunft swefisende defr Afrbefift be-
sondefrs deuftflficfh. Hfiefrfin flfiegft das Poftenzfiafl, Efrzfiefhungswfisenscfhaft afls Dfiszfipflfin und Dfisfkufrs 
zu gesftaflften, dfie sficfh von nofrmaftfiven Zfieflseftzungen ffüfr das jewefiflfige pädagogfiscfhe Handflungs-
ffefld abgfrenzen und so, wenn aucfh fimpflfizfift und mfift besftefr Absficfhft, zu unfreaflfisftfiscfhen frespefkftfi-
ve efinsefiftfig fkonnoftfiefrften Efrwafrftungen an dfie (pfroffesfioneflflen) pädagogfiscfhen Afkfteufr/-finnen 
befiftfragen. Dfie Afrbefift von Anja Hacfkbafrftfh sfteflflft efine Inspfifraftfion ffüfr efine soflcfhe efrzfiefhungswfis-
senscfhaft flficfhe Pefrspefkftfive dafr.
Basefl, fim Novembefr 2016, Tanja Sftufrm

1 Efinflefiftung
Mfift defr fhfiefr vofrflfiegenden Dfisefrftaftfionsftudfie, dfie aus dem Pfrojefkft „KeKS – Kfindefr efrfkfläfren 
Kfindefrn Sacfhvefrfhaflfte“ (Hacfkbafrftfh 2014) enftsftanden fisft, wefrden dfie Handflungspfrafkftfifken und 
Ofrfienftfiefrungen fin auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fim Konftexft defr Jafhfrgangsmfi-
scfhung fin finfkflusfiven und exfkflusfiven Scfhuflffofrmen frefkonsftfrufiefrft und bezügflficfh defr nofrmaftfiven 
Efrwafrftungen an efine finfkflusfionspädagogfiscfhe Jafhfrgangsmfiscfhung frefl efkftfiefrft. 
Defr Fofkus auff dfie Jafhfrgangsmfiscfhung afls Ofrganfisaftfionsffofrm des Unftefrfrficfhfts begfründeft sficfh 
efinefrsefifts fin den nofrmaftfiven Vofrsfteflflungen bzgfl. defr fföfrdefrflficfhen Wfifrfkung von Scfhüflefrfinftefrafk-
ftfionen, was sficfh u.a. fin den Konzepften des gegensefiftfigen Heflffens, des fkoopefraftfiven Lefrnens und 
defr Scfhüflefrfkoopefraftfion wfiedefr fi ndeft (vgfl. Göftz & Kfrenfig 2014; Pfrengefl eft afl. 2001; Pfrengefl 
2007). Vofr aflflem dem scfhüflefrsefiftfigen Efrfkfläfren wfifrd dabefi efine fhofhe Wfifrfksamfkefift zugespfro-
cfhen, fhfiefr finsbesondefre fin Bezug auff das Poftenftfiafl defr ‚Wefiftefrgabe‘ von Wfisen (vgfl. Lagfing 
2007; Hanfke 2007). Dfieses fkonfkfreftfisfiefrft sficfh fim Konftexft des jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefr-
nens u.a. fin dem Konzepft des gegensefiftfigen Heflffens (vgfl. Naujofk 2000; Wagenefr 2014). Dfie 
flefrnfföfrdefrflficfhen Efrwafrftungen an das Heflffen wefrden dufrcfhaus empfifrfiscfh besftäftfigft (vgfl. fhfiefrzu 
Kucfhafrz & Wagenefr 2009; Wagenefr 2014). Aflflefrdfings fi nden sficfh aucfh Hfinwefise auff pfrob-
flemaftfiscfhe Aspefkfte, dfie sficfh z.B. mfift defr Beafrbefiftung asymmeftfrfiscfhefr Bezfiefhungsftfrufkftufren 
efrfkfläfren flasen (vgfl. Kfrappmann & Oswafld 1995). Dfiese wefrden efrgänzft dufrcfh empfifrfiscfhe Hfin-
wefise dafrauff, das dfie dfidafkftfiscfhe Quaflfiftäft defr Hfiflffesfteflflung fin den Inftefrafkftfionen afls zumfindesft 
fffragwüfrdfig efinzuscfhäftzen fisft (vgfl. Bfrefidensftefin 2014, S. 42). Zudem vefrwefisen Sftudfien dafrauff, 
das fin Hfiflffesfiftuaftfionen Zuscfhfrefibungen und Posfiftfionfiefrungen, wfie z.B. afls „Lefrnscfhwacfhe“ 
(Benfkmann 2009); „Langsame“, „Kfreaftfive“ und „Hfiflffsbedüfrft fige“ (Rabensftefin & Refh 2013), 
fhefrgesfteflflft wefrden. Das pädagogfiscfhe Pfrobflem dfiesefr Zuscfhfrefibungen flfiegft fin defr Geffafhfr defr 
Sftabfiflfisfiefrung und pefrmanenften Adfresfiefrung (vgfl. u.a. Benfkmann 2009; Rabensftefin & Refh 
2013; Sftufrm 2016a).
Wefrden Scfhüflefrfinftefrafkftfionen dagegen fin efinem desfkfrfipftfiven Vefrsftändnfis von Scfhüflefrfkoopefra-
ftfion auff „jede Afrft von auffgabenbezogenefr Inftefrafkftfion“ (Naujofk 2000, S. 12) bezogen, scfhflfießft 
das aucfh Inftefrafkftfionen mfift pefrsönflficfhen fh emen (ebd., S. 157ff.) bzw. soflcfhe, dfie jensefifts dfi-
dafkftfiscfhefr Inszenfiefrungen fim Unftefrfrficfhft sftaftftfi nden, efin (vgfl. u.a. Rabensftefin & Refh 2007). 
Kfrummfheuefr (2007) gefhft es z.B. mfift dem Bflficfk auff maftfhemaftfiscfhe Lefrnpfrozese „um dfie fin defr 
Inftefrafkftfion afkftueflfl fhefrvofrgebfracfhften Reaflfisfiefrungen von Koopefraftfion“ (ebd., S. 61). Aus efinefr 
ffacfhflficfhen Pefrspefkftfive flasen sficfh fin den Inftefrafkftfionen bspw. maftfhemaftfiscfhe Afrgumenftaftfionen 
afls „Raftfionaflfisfiefrungspfraxfis, das dabefi emefrgfiefrende Pfrodufkftfionsdesfign und das Rezfipfienften-
desfign“ (Kfrummfheuefr 2007, S. 66; vgfl. aucfh Feftzefr 2011) fidenftfifi zfiefren. Mfift dfiesefr frefkonsftfrufk-
ftfiven Unftefrfrficfhftsffofrscfhungspefrspefkftfive fkönnen „Sfiftuaftfionen des Maftfhemaftfifkflefrnens unftefr den 
Aflflftagsbedfingungen von Scfhufle und Unftefrfrficfhft“ (Kfrummfheuefr 2007, S. 82) afls Inftefrafkftfions-
ausfhandflungen bezogen auff den ffacfhflficfhen Gegensftand efrffofrscfhft wefrden. 
In Bezug auff das Lefrnen fin fheftefrogenen Lefrngfruppen bzw. den finfkflusfiven Unftefrfrficfhft fkonfkfre-
ftfisfiefren sficfh Scfhüflefrfinftefrafkftfionen vofr aflflem fin Fofrmen des Koopefraftfiven Lefrnens bzw. Peefr-
Tuftofrfings (vgfl. Benfkmann 2009, 2010; Büftftnefr eft afl. 2012, 2015; Avcfi-Wefrnfing & Lanpfhen 
2013; Wefrnfing & Afrndft 2015; Wocfken 1998, 2013). Koopefraftfives Lefrnen fisft dabefi expflfizfift ffüfr 
Gfruppen fkonzfipfiefrft und fin defr Dufrcfhffüfhfrung sefhfr sftfrufkftufrfiefrft. Peefr-Tuftofrfing fi ndeft dagegen 
fin Dyaden sftaftft, fisft abefr ebenso fin den Täftfigfkefiften und Maftefrfiaflfien sftafrfk dufrcfhsftfrufkftufrfiefrft (vgfl. 
Büftftnefr eft afl. 2012). Empfifrfiscfhe Beflege ffüfr dfie Lefrneff efkftfivfiäft von Meftfhoden des Koopefraftfiven 
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Lefrnens fi nden sficfh u.a. fin den Mefta-Anaflysen von Sflavfin (1995), fhfiefr vofr aflflem fim Vefrgfleficfh 
zum fkompeftfiftfiven und findfivfiduaflfisfiefrften Lefrnen (vgfl. Lfipowsfky 2007; Büftftnefr eft afl. 2012). Dfie 
Pfrozese des Koopefraftfiven Lefrnens seflbsft sfind dabefi nocfh wefiftgefhend unefrffofrscfhft, aucfh fisft dfie 
Beffundflage ffüfr den finfkflusfiven Unftefrfrficfhft finsgesamft afls unefinfhefiftflficfh und afls nocfh nficfhft abge-
scfhflosen zu bescfhfrefiben (vgfl. u.a. Büftftnefr eft afl. 2012, 2015).
In dfiesefr Sftudfie wfifrd – fin Abgfrenzung zu efinem sftaftfiscfhen Fofrscfhungspafradfigma fin Bezug auff 
dfie Scfhüflefr-Scfhüflefr-Inftefrafkftfionen (vgfl. Naujofk eft afl. 2008, S. 288) – nficfhft das Koopefraftfive Lefr-
nen bzw. Peefr Tuftofrfing fim Sfinne meftfhodfiscfh sftfrufkftufrfiefrftefr Afrfrangemenfts ffofkusfiefrft. Es gefhft 
fhfiefr – äfhnflficfh wfie fin den Sftudfien von Kfrappman und Oswafld (1995) sowfie Naujofk (2000) – 
um sponftan emefrgfiefrende Inftefrafkftfionen zwfiscfhen Scfhüflefr*finnen wäfhfrend defr Auffgabenbeafr-
befiftung und damfift aucfh um efine desfkfrfipftfive Pefrspefkftfive auff Scfhüflefrfinftefrafkftfionen. Aflflefrdfings 
wfifrd fin dfiesefr Sftudfie defr Begfrfiff defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfion vefrwendeft. Damfift 
vefrbunden fisft dfie Zfieflseftzung, Scfhüflefrfkoopefraftfion afls empfifrfiscfhes Pfhänomen zu besftfimmen. 
Dfiese Pefrspefkftfive bewegft sficfh fin frefl exfivefr Dfisftanz zu nofrmaftfiven Konnoftaftfionen, dfies finsbe-
sondefre da defr Koopefraftfionsbegfrfiff fin pädagogfiscfhen Konftexften fin sefinefr dfidafkftfiscfhen Bedeu-
ftung befrefifts eftabflfiefrft fisft (vgfl. fhfiefrzu u.a. Wocfken 1998). 
Dfiesefr nofrmaftfiv fkonnoftfiefrfte und empfifrfiscfhe Fofkus auff Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fin jafhfrgangsübefr-
gfrefiffenden Lefrngfruppen fisft des Wefiftefren beefinfl usft von defr Infkflusfionsffofrdefrung, was sficfh fin 
defr afls finfkflusfionspädagogfiscfh vefrsftandenen Jafhfrgangsmfiscfhung fkonfkfreftfisfiefrft. Infkflusfion fisft fin 
Deuftscfhfland sefift defr Raftfifi zfiefrung defr UN-Befhfindefrftenfrecfhftsfkonvenftfion (UN-BRK) fim Jafhfr 
2009 afls menscfhenfrecfhftflficfh begfründefte Fofrdefrung nacfh efinefr Scfhufle ffüfr aflfle Kfindefr (vgfl. Bfie-
fleffefldft 2012; Degenefr & Dfiefhfl 2015) efine defr afkftueflfl bedeuftendsften Hefrausffofrdefrungen ffüfr 
das Bfifldungsysftem (vgfl. Hefinfrficfh eft afl. 2013). Mfift dfiesefr Auffgabe, das gemefinsame Lefrnen ffüfr 
aflfle Scfhüflefr*finnen an den Regeflscfhuflen zu efrmögflficfhen (vgfl. u.a. Pfrengefl 2006, 2013), gefräft 
dfie „fhfisftofrfiscfh gewacfhsene scfhuflfiscfhe Pfraxfis fin Deuftscfhfland […] unftefr Dfrucfk“ (Hefinfrficfh eft afl. 
2013, S. 73ff.). 
Zufr Infkflusfion bzw. zum finfkflusfiven Unftefrfrficfhft gfibft es fin Deuftscfhfland bfisfhefr nufr wenfige Sftudfi-
en (vgfl. fhfiefrzu dfie Fofrscfhungsübefrbflficfke von Gebfhafrdft 2015; Lfiebefrs & Sefiffefrft 2014; Mefrfl & 
Wfinftefr 2014). In dfiesen Sftudfien fi ndeft sficfh vofr aflflem efin enges Vefrsftändnfis von Infkflusfion und 
Befhfindefrung, mfift dem zugfleficfh Nofrmaflfiftäftsvofrsfteflflungen fin efinefr bfinäfren Logfifk von Befhfin-
defrung/Nficfhft-Befhfindefrung, afls aucfh dfie Geffafhfr defr Refifi zfiefrung defr Kaftegofrfie Befhfindefrung 
vefrbunden sfind (vgfl. fhfiefrzu Hfinz 2013). Äfhnflficfh geflagefrft sfind Fofrscfhungen, dfie Infkflusfion afls 
efine Scfhuflbesucfhsfffrage bzw. afls Infkflusfion von Scfhüflefr*finnen mfift sondefrpädagogfiscfhen Föfr-
defrbedafrff fin dfie Regeflscfhuflen ffofkusfiefren (vgfl. fhfiefrzu u.a. Kocaj eft afl. 2014; Voß eft afl. 2016). 
Dfiese Sftudfien geben wenfig Ausfkunft dafrübefr, wfie sficfh Infkflusfion fin den Inftefrafkftfionen bzw. 
Handflungspfrafkftfifken fim Unftefrfrficfhft zefigft und was dfie Infkflusfion ffüfr dfie efinzeflnen Kfindefr fin 
dem jewefiflfigen Konftexft bedeufteft. Zudem wefrden fin dfiesem Vefrsftändnfis efinefr Infkflusfion defr 
Scfhüflefr*finnen mfift sondefrpädagogfiscfhen Föfrdefrbedafrff fin dfie Regeflscfhuflen ebenso Nofrmaflfiftäfts-
vofrsfteflflung, Esenftfiaflfisfiefrungen und Sftfigmaftfisfiefrungen von Befhfindefrung befföfrdefrft (vgfl. Hfinz 
2002, 2013).
In Sftudfien, dfie vofrfrangfig mfift Infkflusfionsquoften afrgumenftfiefren, wefrden dfie dufrcfh dfie Raftfifi -
zfiefrung defr UN-BRK evozfiefrften Vefrändefrungen fin Scfhufle und Unftefrfrficfhft ebenso wenfig ftfhe-
maftfisfiefrft. Infkflusfion zefigft sficfh fhfiefr fin efinefr ftendenzfieflfl gfleficfhbflefibenden Exfkflusfionsquofte, befi 
gfleficfhzefiftfigem Ansftfieg defr Infkflusfions- und Föfrdefrquofte (vgfl. u.a. Kflemm 2015; Wocfken 2013). 
In dfiesen Quoften wfifrd nficfhft deuftflficfh, wefr fin weflcfhefr Afrft und Wefise finfkfludfiefrft bzw. exfkfludfiefrft 
wfifrd. Sficfhftbafr fisft fin dfiesen Sftaftfisftfifken aflflefrdfings efine vefrändefrfte Dfiagnosepfraxfis, dfie afls Reafkftfi-
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on auff dfie bfifldungspoflfiftfiscfh gefrafhmften Anffofrdefrungen mfift Bezug auff dfie UN-BRK vefrsftanden 
wefrden fkann. 
Auff defr Sucfhe nacfh Sftfrufkftufren, dfie Infkflusfion auff defr Ebene des Unftefrfrficfhfts efrmögflficfhen, wfifrd 
das jafhfrgangsübefrgfrefiffende Lefrnen afls finfkflusfionspädagogfiscfh moftfivfiefrfte Vefrändefrung defr Ofr-
ganfisaftfionsftfrufkftufr defr Gfrundscfhufle auffgefruffen (vgfl. Pfrengefl eft afl. 2001; Pfrengefl 2006; Gefi-
flfing 2012; Cafrfle & Meftzen 2014). Das zefigen aucfh dfie sogenannften finfkflusfiven ‚besft-pfracftfice 
Scfhuflen‘, dfie fhäufi g fin Jafhfrgangsmfiscfhungen ofrganfisfiefrft sfind (vgfl. fhfiefrzu Cafrfle & Meftzen 2014; 
Sftäfhflfing & Wendefrs 2013; Sonnftag 2012). Das finfkflusfionspädagogfiscfhe Poftenftfiafl fkonfkfreftfisfiefrft 
sficfh fin defr Jafhfrgangsmfiscfhung u.a. fin efinefr Fflexfibfiflfisfiefrung defr Lefrnzefift, defr Indfivfiduaflfisfiefrung 
des Unftefrfrficfhfts, defr Auffnafhme aflflefr Kfindefr fin dfie Gfrundscfhufle sowfie dem Vefrmefiden von Zu-
frücfksfteflflungen und Kflasenwfiedefrfhoflungen (vgfl. Fausft 2008). 
Dfie Afrgumenftaftfion ffüfr das finfkflusfionspädagogfiscfhe Poftenftfiafl defr Jafhfrgangsmfiscfhung fisft da-
befi fhfisftofrfiscfh eng mfift defr Kfrfiftfifk an defr Jafhfrgangsfkflase (vgfl. Ingenfkamp 1969; Radftfke 1999) 
und defr dafraus enftwficfkeflften Ffigufr defr Wüfrdfigung defr Heftefrogenfiftäft vefrbunden (vgfl. Bfräu & 
Scfhwefrdft 2005; Pfrengefl 2006; Budde 2012). Dfiese Afrgumenftaftfionsflfinfie wfifrd dufrcfh empfifrfiscfhe 
Beffunde bzgfl. defr Heftefrogenfiftäft defr Lefrngfruppe unftefrsftüftzft (vgfl. u.a. Ingenfkamp 1969; Roß-
bacfh & Tfieftze 1996; Pfrengefl eft afl. 1999; Mafrftscfhfinfke & Kammefrmeyefr 2003; Mosefr 2005; 
Baumefrft 2006; OECD 2016). 
Mfift defr Jafhfrgangsmfiscfhung an sficfh wfifrd befrefifts – zumfindesft fin Bezug auff das Aflftefr – efine Efr-
fhöfhung defr Heftefrogenfiftäft angesftfrebft. Heftefrogenfiftäft efrfhäflft fin dfiesefr Pefrspefkftfive efinen posfiftfi-
ven Zuspfrucfh, was dann wfiedefrum münden fkann fin efinefr Sucfhe nacfh defr „frficfhftfigen“ Haflftung 
bzw. den „frficfhftfigen Meftfhoden“ bzgfl. des Umgangs mfift defr Heftefrogenfiftäft (vgfl. fhfiefrzu Bönscfh 
2015; Gfroeben von defr 2013; frefl exfiv u.a. Budde 2013). Im efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhen Dfis-
fkufrs fi nden sficfh fin Bezug auff dfie posfiftfive Deuftung defr Heftefrogenfiftäft aucfh fkfrfiftfiscfhe Sftfimmen. 
So vefrwefisft Budde (2015, S. 97) dafrauff, das dfie von Tfiflflmann (2007) ffofrmuflfiefrfte „Iflflusfion 
defr fhomogenen Kflase“ mfiftftflefrwefifle zufr „Iflflusfion defr vfieflffäflftfigen Kflase“ (Budde 2015, S. 97) 
avancfiefrft fisft. Zudem zefigen empfifrfiscfhe Anaflysen, das defr pädagogfiscfhe Umgang mfift defr He-
ftefrogenfiftäft defr Lefrngfruppe, wfie z.B. fin dem findfivfiduaflfisfiefrenden Unftefrfrficfhft, Bfifldungsdfispa-
frfiftäften vefrsftäfrfken fkann (vgfl. Waflgenbacfh 2014). Aucfh zefigft sficfh, das ffüfr das Lefrnen und dfie 
Lefisftungsenftwficfkflung bedeuftsam fisft, wfie fheftefrogen efine Lefrngfruppe fisft (vgfl. Hfinz eft afl. 1998; 
Wefrnfing & Lüftje-Kflose 2012).
Bezügflficfh defr pfrogframmaftfiscfhen bzw. nofrmaftfiven Efrwafrftungen an dfie Jafhfrgangsmfiscfhung ma-
cfhen frefkonsftfrufkftfive Sftudfien auff Spannungsvefrfhäflftnfise und Wfidefrspfrücfhe, dfies finsbesondefre 
bezogen auff dfie finfkflusfionspädagogfiscfhen Efrwafrftungen, auffmefrfksam. Aucfh fin defr Jafhfrgangsmfi-
scfhung fi nden sficfh auff defr Unftefrfrficfhftsebene bzw. fin den Handflungspfrafkftfifken wefiftefrfhfin Ofrfien-
ftfiefrungen an defr Kaftegofrfie Jafhfrgang (vgfl. u.a. Nüfhfrenböfrgefr 2007; Gefiflfing 2012). Dfiese zefigen 
sficfh befispfieflswefise afls Adfresfiefrungen, dfie u.a. Mafrgfinaflfisfiefrungen fhefrvofr bfrfingen fkönnen, fin 
den Inftefrafkftfionen seflbsft sowfie fin dem Umgang mfift unftefrfrficfhftflficfhen Dfingen (vgfl. u.a. Sftufrm 
2012; Rabensftefin eft afl. 2014; Hacfkbafrftfh 2015). In Bezug auff das Lefrnen fin den fheftefrogenen 
Lefrngfruppen fisft dabefi empfifrfiscfh nocfh nficfhft gefkfläfrft, wfie dfie Scfhüflefr*finnen auff defr Handflungs-
ebene mfift defr Heftefrogenfiftäft fin den Scfhuflfkflasen umgefhen (vgfl. Panagfioftopouflou 2008; Hefin-
zefl & Pfrengefl 2012; Ecfkefrmann & Hefinzefl 2013). Wäfhfrend quaflfiftaftfiv-frefkonsftfrufkftfive Sftudfien 
vofr aflflem auff Seflefkftfionspfrafkftfifken und Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen vefrwefisen, zefigen sficfh fin den 
gfroß angeflegften quanftfiftaftfiven Efrfhebungen, wfie z.B. zufr FLEX Bfrandenbufrg, Tendenzen defr 
posfiftfiven Evafluaftfion defr Jafhfrgangsmfiscfhung fin efinem finfkflusfionspädagogfiscfhen Vefrsftändnfis 
(vgfl. Göftz 2008; Pfrengefl 2008). 
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Zusammenffasend fkann ffesftgefhaflften wefrden, das wedefr dfie Fofrscfhungen zufr Jafhfrgangsmfi-
scfhung, nocfh dfie zufr Infkflusfion bfisfhefr fhfinfreficfhend Beflege daffüfr bfieften, fin weflcfhefr Afrft und Wefi-
se aflflen Scfhüflefr*finnen dfie Tefiflfhabe und Pafrftfizfipaftfion fin efinem finfkflusfiven Unftefrfrficfhft an den 
Gfrundscfhuflen efrmögflficfhft wefrden fkann. Das wfifrd finsbesondefre dann deuftflficfh, wenn vofr aflflem 
dfie ffofrmafle Ebene defr Ofrganfisaftfion von Scfhufle und Unftefrfrficfhft ffofrcfiefrft wfifrd. Infkflusfion vefr-
sftanden afls gemefinsamefr Besucfh defr Regeflscfhufle und Jafhfrgangsmfiscfhung afls dfie gemefinsame 
Anwesenfhefift unftefrscfhfiedflficfhefr Jafhfrgänge fin efinefr Lefrngfruppe, efrflaubft wedefr Ausagen übefr 
den Umgang fin und mfift fheftefrogenen Lefrngfruppen, nocfh übefr Ffragen defr Tefiflfhabe und Pafrftfizfi-
paftfion. Defr ausgewäfhflfte Fofrscfhungsgegensftand wfifrft zudem fim Hfinbflficfk auff dfie Pfrogframmaftfi-
fken und Fofrscfhungen zu Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppen Ffragen 
nacfh defr „Lefrnfföfrdefrflficfhfkefift“, dem ffacfhflficfhen Wfisen fin defr Inftefrafkftfion und defr Inftefrafkftfions-
gesftaflftung fim Konftexft von Heftefrogenfiftäft auff. 
Dfieses zu efrffofrscfhen bedafrff efinefr frefkonsftfrufkftfiven Pefrspefkftfive, dfie auff dfie fkonfkfreften Hand-
flungsvoflflzüge fim Unftefrfrficfhft, das jewefifls freflevanfte Wfisen und dfie Inftefrafkftfionsgesftaflftung defr 
Afkfteufr*finnen abzfieflft. Dafran anscfhflusffäfhfig fisft efin Infkflusfionsvefrsftändnfis, das fin Anflefhnung an 
Afinscow (2008) afls Tefiflfhabe und Pafrftfizfipaftfion fim Unftefrfrficfhft vefrsftanden wfifrd (vgfl. Afinscow eft 
afl. 2006; Hefinfrficfh eft afl. 2013; Sftufrm 2015a,c; Wefrnfing & Afrndft 2015; fkfrfiftfiscfh dazu u.a. Pufhfr 
2013). Aus dfiesem Vefrsftändnfis des Fofrscfhungsgegensftandes flasen sficfh ffoflgende Fofrscfhungs-
fffragen fkonfkfreftfisfiefren:
I.  Weflcfhe Handflungspfrafkftfifken und Ofrfienftfiefrungen zefigen sficfh fin den auffgabenbezogenen In-
ftefrafkftfionen fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppen fin Bezug auff
a. das Efrfkfläfren
b.  dfie sozfiafle Dfimensfion defr Inftefrafkftfionsgesftaflftung?
II. Wfie flasen sficfh dfie Pfrogframmaftfifken efinefr finfkflusfionspädagogfiscfhen Jafhfrgangsmfiscfhung und 
defr flefrnfföfrdefrflficfhen Efrwafrftungen an dfie Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fim Hfinbflficfk auff dfie Infkflusfi-
onsffofrdefrung empfifrfiscfh basfiefrft frefl efkftfiefren?
Dfie Auswafhfl des Fofrscfhungsffefldes begfründeft sficfh aus dem Dfisfkufrs um dfie finfkflusfionspädagogfi-
scfhe Jafhfrgangsmfiscfhung; so wefrden dfie Daften ffüfr dfiese Sftudfie fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrn-
gfruppen an efinefr finfkflusfiven Gfrundscfhufle efrfhoben. Konftfrasftfiefrend dazu wefrden jafhfrgangsübefr-
gfrefiffende Lefrngfruppen efinefr Föfrdefrscfhufle, fhfiefr mfift dem Föfrdefrscfhwefrpunfkft Spfracfhe, ausgewäfhflft. 
Das Gemefinsame defr Scfhuflen fisft dfie Jafhfrgangsmfiscfhung fim Gfrundscfhuflbefreficfh, dfie an befiden 
Scfhuflen sefift 2 Jafhfren fimpflemenftfiefrft fisft. In befiden Scfhuflen fi ndeft sficfh efin vefrgfleficfhbafrefr und mefhfr-
fhefiftflficfhefr Anftefifl an Scfhüflefr*finnen mfift efinefr efinwandefrungsbedfingften Mefhfrspfracfhfigfkefift. An defr 
Föfrdefrscfhufle gfibft es fim Unftefrscfhfied zu defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle deuftflficfh fkflefinefre Lefrngfruppen 
mfift ca. 14 Scfhüflefr*finnen mfift efinem Anspfrucfh auff sondefrpädagogfiscfhe Föfrdefrung. In defr finfkflu-
sfiven Gfrundscfhufle fi nden sficfh ca. 25 Scfhüflefr*finnen, von denen 3 Scfhüflefr*finnen efinen Anspfrucfh 
auff sondefrpädagogfiscfhe Föfrdefrung auffwefisen. Efinen wefiftefren Unftefrscfhfied sfteflflft defr Umffang defr 
Jafhfrgangsmfiscfhung dafr: In defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle sfind dfie Kflasensftuffen 1–4 gemfiscfhft, wo-
fhfingegen fin defr Föfrdefrscfhufle dfie Lefrngfruppen 1–2 jafhfrgangsübefrgfrefiffend ofrganfisfiefrft sfind. 
Fofrscfhungsflogfiscfh scfhfränfkft dfie Auswafhfl von jewefifls zwefi Lefrngfruppen an zwefi Scfhuflen den 
Ausagegefhaflft defr mfift dfiesefr Sftudfie genefrfiefrften Efrfkennftnfise efin. Andefrefrsefifts fkönnen dufrcfh 
dfiesen mfifkfroanaflyftfiscfhen Bflficfk auff dfie Handflungspfraxfis und Ofrfienftfiefrungen fin den auffgaben-
bezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen Sftfrufkftufren und Typen defr auffgabenbezogenen Inftefrafkftfionen 
fin fifhfrefr Mefhfrdfimensfionaflfiftäft frefkonsftfrufiefrft und ffüfr den wefiftefren Dfisfkufrs um Infkflusfion und 
Exfkflusfion genuftzft wefrden.
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Den meftfhodoflogfiscfhen Rafhmen bfifldeft efin frefkonsftfrufkftfives Vofrgefhen auff Basfis defr Pfraxeoflo-
gfiscfhen Wfisensozfioflogfie (vgfl. Mannfhefim 1980; Bofhnsacfk 2010b). Meftfhodfiscfh fi ndeft dfiese 
Wfisensozfioflogfie fin defr Dofkumenftafrfiscfhen Meftfhode (vgfl. Bofhnsacfk 1989, 2009, 2010a,b) 
und dem fhfiefrffüfr fkonsftfiftuftfiven Wecfhsefl defr Anaflyseefinsfteflflung fifhfre Anwendung. Mfift defr Un-
ftefrscfhefidung defr Wfisensebenen fin efinefrsefifts fkommunfifkaftfives und andefrefrsefifts fkonjunfkftfives 
Wfisen, fresp. efinem fimmanenften Sfinn und efinem Dofkumenftsfinn, wfifrd „nficfhft nufr dfie finftefrpfre-
ftaftfive, sondefrn aucfh dfie fhandflungspfrafkftfiscfhe Hefrsfteflflung und Konsftfrufkftfion von Weflft“ (Bofhn-
sacfk 2009, S. 17; H.fi.O.) efrffasft. Enftspfrecfhend dfiesefr Fofkusfiefrung des fimpflfizfiften Wfisens und 
defr Handflungspfrafkftfifken fisft es unabdfingbafr, dfie Pfrafkftfifken afls soflcfhe fin den Refkonsftfrufkftfionen 
zu efrffasen. Um dfiese fköfrpefrflficfh-fräumflficfhen Bezüge fin Fofrm von Gesften und maftefrfieflfl bezo-
genen Handflungen fin den Inftefrafkftfionen angemesen befrücfksficfhftfigen zu fkönnen, wufrde efine 
vfideogfrafi efrfte Daftenefrfhebung fin Anflefhnung an Mafrftens eft afl. (2015) gewäfhflft, dfie ffüfr den Fofr-
scfhungsgegensftand dfiesefr Afrbefift meftfhodfiscfh angepasft wufrde. 
Defr fim Foflgenden sfkfizzfiefrfte Auffbau defr Sftudfie ofrfienftfiefrft sficfh an defr Logfifk des Fofrscfhungsge-
gensftandes: In dem Kapfiftefl 2 wfifrd defr Fofrscfhungsgegensftand defr auffgabenbezogenen Scfhü-
flefrfinftefrafkftfionen fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppen fim Konftexft defr Infkflusfion empfifrfiscfh 
und ftfheofreftfiscfh besftfimmft. Nacfh efinefr Dafrsfteflflung des Infkflusfionsdfisfkufrses, dfies efinefrsefifts fim 
Konftexft defr Raftfifi zfiefrung defr UN-BRK aus efinefr menscfhenfrecfhftflficfhen Pefrspefkftfive und ande-
frefrsefifts mfift defr damfift efinfhefrgefhenden efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhen und bfifldungspoflfiftfiscfhen 
Pefrspefkftfive (sfiefhe Kap. 2.1.1), ffoflgft dfie Dafrsfteflflung defr Infkflusfionsffofrscfhung (sfiefhe Kap. 2.1.2). 
Dabefi wefrden Hefrausffofrdefrungen, Fofrscfhungsflücfken und -desfidefrafte defr Infkflusfionsffofrscfhung 
ftfhemaftfisfiefrft, um dafrauff auffbauend efine Fofrscfhungspefrspefkftfive, dfie Infkflusfion und Exfkflusfion 
seflbefr afls Fofrscfhungsgegensftand ffofkusfiefrft, zu begfründen.
Im ffoflgenden Kapfiftefl 2.2 wfifrd dfie Jafhfrgangsmfiscfhung fim Konftexft defr Infkflusfion fhefraus geafrbefi-
fteft. Begonnen wfifrd mfift efinefr Dafrsfteflflung defr Kfrfiftfifk an defr Homogenfiftäftsofrfienftfiefrung fin den 
Jafhfrgangsfkflasen (sfiefhe Kap. 2.2.1) und defr Afrgumenftaftfionsfi gufr defr „Wüfrdfigung defr Heftefro-
genfiftäft“ afls Gegenenftwufrff zu den Jafhfrgangsfkflasen (sfiefhe Kap. 2.2.2). Anscfhflfießend ffoflgft efine 
Dafrsfteflflung des finfkflusfionspädagogfiscfhen Poftenftfiafls, dem efine empfifrfiscfhe Pefrspefkftfive auff dfie 
Jafhfrgangsmfiscfhung fim Konftexft defr Infkflusfion enftgegen geseftzft wfifrd (sfiefhe Kap. 3). 
Dfie Besftfimmung des Fofrscfhungsgegensftandes efrffoflgft fin dem Kapfiftefl 3.1 mfift dem Fofkus auff 
Scfhüflefrfinftefrafkftfionen. Dabefi fisft bedeuftsam, den Fofrscfhungsftand dafhfingefhend zu frefl efkftfiefren, 
weflcfhes Konzepft von Scfhüflefrfinftefrfkaftfionen jewefifls gemefinft fisft. Defr Fofrscfhungsgegensftand wfifrd 
dfiesbezügflficfh mfift defr Dafrsfteflflung defr Konzepfte defr Gegensefiftfigen Hfiflffe, des Koopefraftfiven Lefr-
nens und Peefr-Tuftofrfings sowfie defr Scfhüflefrfkoopefraftfion dfiff efrenzfiefrft. Efine wefiftefre Fofkusfiefrung 
des Fofrscfhungsgegensftandes wfifrd fin dem Kapfiftefl 3.2 zum Efrfkfläfren voflflzogen. Dfiese Übefrfle-
gungen wefrden anscfhflfießend fin dem Efrfkennftnfisfinftefrese und den Fofrscfhungsfffragen vefrdficfhfteft 
(sfiefhe Kap. 3.3).
Dem ffoflgft dfie ffüfr dfie Sftudfie freflevanfte ftfheofreftfiscfhe und meftfhodoflogfiscfhe Gfrundflagendafrsftefl-
flung (sfiefhe Kap. 4). Dfies wfifrd mfift defr Begfründung efinefr frefkonsftfrufkftfiven Efrfkennftnfisgenefrfiefrung 
(sfiefhe Kap. 4.1), defr Pfraxeoflogfiscfhen Wfisensozfioflogfie (sfiefhe Kap. 4.2) und defr Dofkumenfta-
frfiscfhen Meftfhode (sfiefhe Kap. 4.3) voflflzogen. Dfie Fofrscfhungsmeftfhodfifk defr Dofkumenftafrfiscfhen 
Vfideofinftefrpfreftaftfion wfifrd fin dem dafrauff ffoflgenden Kapfiftefl 5 mfift defr Sfkfizzfiefrung defr Vfideogfra-
pfhfie fin defr Efrzfiefhungswfisenscfhaft (sfiefhe Kap. 5.1), defr Dafrsfteflflung defr Efrfhebungsfiftuaftfion 
(sfiefhe Kap. 5.2) und dem Efrfläuftefrn defr meftfhodfiscfhen Scfhfrfiftfte defr Dofkumenftafrfiscfhen Vfideofin-
ftefrpfreftaftfion mfift je efinem empfifrfiscfhen Befispfiefl aus den Inftefrpfreftaftfionen vefranscfhauflficfhft (sfiefhe 
Kap. 5.3). Leftzftefres begfinnft enftflang defr ffofrscfhungsmeftfhodfiscfhen Logfifk mfift defr Bescfhfrefibung 
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defr Tfransfkfrfipftfion (sfiefhe Kap. 5.3.1), dem ffoflgen dfie Foftogframmanaflyse (sfiefhe Kap. 5.3.2), dfie 
Fofrmuflfiefrende Inftefrpfreftaftfion des Inftefrafkftfionsvefrflauffes (sfiefhe Kap. 5.3.3), dfie Refl efkftfiefrende In-
ftefrpfreftaftfion des Inftefrafkftfionsvefrflauffes (sfiefhe Kap. 5.3.4) und scfhflusendflficfh dfie Inftefrafkftfionsbe-
scfhfrefibungen, so wfie sfie ffüfr dfie Dafrsfteflflung dfiesefr Sftudfie fkonzfipfiefrft wufrden (sfiefhe Kap. 5.3.5). 
Dfie Efrgebnfisdafrsfteflflung dfiesefr Sftudfie efrffoflgft dann fim Kapfiftefl 6 enftflang defr frefkonsftfrufiefrften Ty-
pen defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen, fhfiefr defr Ko-Konsftfrufkftfion (sfiefhe Kap. 6.1), 
defr Insftfrufkftfion (sfiefhe Kap. 6.2) und defr Konfkufrfrenz (sfiefhe Kap. 6.3). Dfiese wefrden fin dem 
anscfhflfießenden Dfisfkusfionsfkapfiftefl bezügflficfh defr Spannungsvefrfhäflftnfise, dfie sficfh zwfiscfhen den 
Pfrogframmaftfifken defr Jafhfrgangsmfiscfhung fim Konftexft defr UN-BRK und den flefrnfföfrdefrflficfhen 
Efrwafrftungen an Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppen auffspannen, 
efrneuft frefl efkftfiefrft und fin ffünff zenftfrafle ftfheofreftfiscfhe Übefrflegungen übefrffüfhfrft. Dfiese bezfiefhen 
sficfh auff dfie Kaftegofrfie ‚Jafhfrgang‘ fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppen (sfiefhe Kap. 7.1), ge-
gensftandsbezogene Efrfkennftnfise zu den Typen defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen 
(sfiefhe Kap. 7.2), das Efrfkfläfren fin Scfhüflefrfinftefrafkftfionen (sfiefhe Kap. 7.3), Heftefro- und Homoge-
nfiftäft afls Konsftfrufkftfionen (sfiefhe Kap. 7.4) sowfie Infkflusfionen und Exfkflusfionen afls anaflyftfiscfhe 
Dfimensfion fin den Inftefrafkftfionen (sfiefhe Kap. 7.5). Dabefi wefrden zugfleficfh Gfrenzen dfiesefr Sftudfie 
benannft und Fofrscfhungsfhefrausffofrdefrungen ffüfr dfie Unftefrfrficfhftsffofrscfhung, fresp. fin Bezug auff 
Infkflusfion und Exfkflusfion, auffgezefigft.
 
2  fh eofreftfiscfhe und empfifrfiscfhe Bezüge
Sefift den 1970efr Jafhfren fi nden sficfh empfifrfiscfhe Hfinwefise dafrauff, das dfie Heftefrogenfiftäft defr 
Lefrngfruppe – ftfroftz äußefrefr Dfiff efrenzfiefrung fim Scfhuflsysftem – afls fkonsftfiftuftfives Mefrfkmafl jeden 
Unftefrfrficfhfts gegeben fisft (vgfl. u.a. Ingenfkamp 1969). Dfie Umsftfrufkftufrfiefrung jafhfrgangsfhomoge-
nefr fin jafhfrgangsübefrgfrefiffende Lefrngfruppen fkann dabefi afls efin Vefrsucfh vefrsftanden wefrden, defr 
Heftefrogenfiftäft defr Scfhüflefr*finnen gefrecfhft zu wefrden (vgfl. Göftz & Kfrenfing 2014). Dfie „unflfi-
mfiftfiefrfte Heftefrogenfiftäft“ (Wocfken 2013, S. 200) defr Lefrnvofrauseftzungen defr Scfhüflefr*finnen 
efrffäfhfrft finsbesondefre fin dem finfkflusfiven Unftefrfrficfhft efine Inftensfiftäftsftefigefrung (vgfl. Hacfkbafrftfh & 
Mafrftens 2017). Foflgefrficfhftfig wefrden damfift Konzepftfionen zu fhfinftefrfffragen sefin, fin denen Unftefr-
frficfhft „fin efinefr gfleficfhscfhfrfiftftfigen flefhfrefrgesfteuefrften Fofrm afrfrangfiefrft fisft“ (Budde eft afl. 2016, S. 36). 
Dfie jafhfrgangsübefrgfrefiffende Ofrganfisaftfion des Unftefrfrficfhfts fkönnfte dabefi mfift defr Auffnafhme aflflefr 
Kfindefr fin dfie Gfrundscfhufle, dem Efrmögflficfhen fl exfibflefr Lefrnzefiften ofhne Kflasenwfiedefrfhoflun-
gen efine Mögflficfhfkefift sefin, defr Heftefrogenfiftäft defr Scfhüflefr*finnen gefrecfhft zu wefrden (vgfl. Pfrengefl 
2008; Göftz 2008; Cafrfle & Meftzen 2014). 
Füfr efine Dfisfkusfion des Poftenftfiafls defr Jafhfrgangsmfiscfhung fim Konftexft defr Infkflusfion wfifrd fim 
ffoflgenden Kapfiftefl 2.1 defr Infkflusfionsdfisfkufrs mfift sefinen ftfheofreftfiscfhen und empfifrfiscfhen Pefrs-
pefkftfiven sfkfizzfiefrft. Dfie Dafrsfteflflung defr Jafhfrgangsmfiscfhung efrffoflgft fim Kapfiftefl 2.2 vofr aflflem mfift 
dem Fofkus auff dfie Begfründungsfi gufr defr Heftefrogenfiftäft vs. defr Homogenfiftäftsofrfienftfiefrung fin 
den Jafhfrgangsfkflasen. Anscfhflfießend wfifrd dfie finfkflusfionspädagogfiscfhe Pefrspefkftfive gescfhäfrft und 
mfift Fofrscfhungsefrgebnfisen zu efinefr finfkflusfionspädagogfiscfhen Jafhfrgangsmfiscfhung fkonfffronftfiefrft 
(sfiefhe Kap. 2.3). 
2.1  Infkflusfion fin Scfhufle und Unftefrfrficfhft
Infkflusfion fisft fin Deuftscfhfland sefift defr Raftfifi zfiefrung defr UN-BRK fim Jafhfre 2009 zu efinem vfiefl 
und bfrefift dfisfkuftfiefrften Begfrfiff avancfiefrft (vgfl. u.a. Feusefr 2012, 2015; Hefinfrficfh eft afl. 2013; 
Mosefr 2013; Lfindmefiefr & Lüftje-Kflose 2015; Sftufrm 2015b; Budde & Hummfrficfh 2015a). In 
efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhefr Pefrspefkftfive wfifrd vofr aflflem dfie Efrmögflficfhung von Tefiflfhabe und 
Pafrftfizfipaftfion von Scfhüflefr*finnen mfift Befhfindefrung und/odefr mafrgfinaflfisfiefrften bzw. vuflnefrabflen 
Kfindefrn und Jugendflficfhen fin je unftefrscfhfiedflficfhen Dfimensfionen ffofkusfiefrft (vgfl. u.a. Lfindmefiefr 
& Lüftje-Kflose 2015). Infkflusfion afls poflfiftfiscfhe Sftfraftegfie fisft dagegen auff efinefr bfifldungspoflfiftfiscfhen 
Ebene vofr aflflem mfift Scfhuflffofrmenftscfhefidungen und Resoufrcenvefrftefiflungen vefrbunden. Um 
dfie fim Konftexft dfiesefr Sftudfie ffüfr Scfhufle und Unftefrfrficfhft freflevanften Infkflusfionsdfisfkufrse fhefrauszu-
afrbefiften und gfleficfhzefiftfig dafrzusfteflflen, fin weflcfhefr Reflaftfion dfiese zu dem Fofrscfhungsgegensftand 
defr Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppen sftefhen, wfifrd fim Foflgenden 
vofr aflflem das Vefrsftändnfis und Vefrfhäflftnfis von Infkflusfion und Befhfindefrung befleucfhfteft (sfiefhe 
Kap. 2.1.1). Dfiese damfift vefrbundene Efinscfhfränfkung des Infkflusfionsdfisfkufrses auff dfis/-abfiflfifty 
flegfiftfimfiefrft sficfh fhfiefr dufrcfh den Fofrscfhungsgegensftand, das Fofrscfhungsffefld und dfie expflfizfifte 
Bezugnafhme auff efin menscfhenfrecfhftflficfhes Infkflusfionsvefrsftändnfis fim Sfinne defr UN-Befhfindefr-
ftenfrecfhftsfkonvenftfion.
Neben efinem dann ffoflgenden Übefrbflficfk zufr afkftueflflen Infkflusfionsffofrscfhung wefrden expflfizfift 
dfie Fofrscfhungen ausgewäfhflft, dfie finfkflusfive Seftftfings und den Unftefrfrficfhft fin sefinem fkonfkfreften 
Voflflzug ffofkusfiefren. Des Wefiftefren gefhft es dafrum, Spezfifi fka defr Infkflusfionsffofrscfhung ffüfr dfie ffofr-
scfhungsmeftfhodfiscfhe Ausafrbefiftung efinefr frefkonsftfrufkftfiven Infkflusfionsffofrscfhung fhefrauszuafrbefi-
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ften, um dann anscfhflfießend das ffüfr dfiese Sftudfie vofrgescfhflagene Vofrgefhen mfift Bflficfk auff Infkflusfi-
on und Exfkflusfion bzw. Infkflusfionen und Exfkflusfionen fin den Inftefrafkftfionen zu begfründen. Defr 
dabefi ebenso freflevanfte Dfisfkufrs um Exfkflusfion, z.B. fim Konftexft sozfiaflefr Ungfleficfhfhefift (vgfl. fhfiefrzu 
u.a. Kfronauefr 2015; Hopff & Kfronauefr 2016), wfifrd fim Konftexft dfiesefr Sftudfie vefrnacfhfläsfigft, 
aucfh wenn auff defr Efrgebnfisebene Exfkflusfionen afls anaflyftfiscfhe Dfimensfion afls ebenso bedeuftsam 
ffüfr efine Refl exfion defr Infkflusfionsffofrdefrung befleucfhfteft wefrden.
2.1.1  Infkflusfionsvefrsftändnfisse
Infkflusfion fisft efin „ffaceftftenfreficfhefr Begfrfiff “ (Lfiebefrs & Sefiffefrft 2014, S. 33), defr fin sefinefr „Unbe-
sftfimmftfhefift“ (Budde eft afl. 2016, o.S.) ftfheofreftfiscfh bfisfhefr nficfhft fhfinfreficfhend gefkfläfrft fisft, aucfh wenn 
zumfindesft zwfiscfhen efinem wefiften und engen Vefrsftändnfis von Infkflusfion bzw. defr Reflevanz ffüfr 
dfie damfift asozfifiefrfte Bezugsgfruppe unftefrscfhfieden wfifrd. Füfr den efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhen 
Infkflusfionsdfisfkufrs sfind finsbesondefre dfie Bezugnafhme auff dfie Inftegfraftfionsbewegung (vgfl. Ebefr-
wefin 1998; Ebefrwefin & Knauefr 2009, 1998; Pfrengefl 2006; Pfreus-Lausfiftz 2011), dfie finftefrna-
ftfionafle Sondefrpädagogfifk (vgfl. u.a. Efrdéflyfi eft afl. 2012) sowfie dfie finftefrfkuflftufreflfle und Mfigfraftfions-
pädagogfifk (u.a. Pfrengefl 2006; Dfiefhm & Panagfioftopouflou 2011) bedeuftsam. 
Hfinz (2002) ffoflgend, fisft Infkflusfion asozfifiefrft mfift dem „Efinbezogensefin afls voflflwefrftfiges Mfift-
gflfied defr Gemefinscfhaft […] unabfhängfig von Fäfhfigfkefiften und Unffäfhfigfkefiften“ (ebd., S. 356). 
Aus dfiesefr Pefrspefkftfive fhefraus begfründeft sficfh dfie „Kfrfiftfifk an defr Zwefi-Gfruppen-fh eofrfie“ (ebd., 
S. 357), dfie Tfrennung von Scfhüflefr*finnen fin nofrmafle und dfie ‚Andefren‘. 
Das Konzepft defr Infkflusfion vefrsftefhft sficfh demgegenübefr afls efine aflflgemefine Pädagogfifk, dfie es mfift efinefr 
efinzfigen, unftfrennbafr fheftefrogenen Gfruppe zu ftun fhaft. In fifhfr sfind unftefrscfhfiedflficfhsfte Dfimensfionen von 
Heftefrogenfiftäft vofrfhanden. […] Pädagogfiscfh fisft dann nficfhft mefhfr ffesftsfteflflbafr, wo fim fkonftfinufiefrflficfhen 
Spefkftfrum von Gfleficfhfhefift und Vefrscfhfiedenfhefift ‚das deuftscfhe Kfind‘ endeft und ‚das ausfländfiscfhe Kfind‘ 
begfinnft, wo ‚dfie wefibflficfhe Roflfle‘ endeft und dfie ‚männflficfhe‘ begfinnft odefr wo defr Begfinn von ‚sozfiaflefr 
Benacfhftefiflfigung‘, ‚sondefrpädagogfiscfhem Föfrdefrbedafrff ‘ odefr andefrem ‚Andefrsefin‘ auszumacfhen wäfre 
(Hfinz 2002, S. 357).
Dfiese Auswefiftung defr Infkflusfion auff ‚Heftefrogenfiftäft afls Nofrmaflfiftäft‘ (vgfl. Deppe-Woflfi ngefr eft afl. 
1990; Hfinz 2002; Pfrengefl 2006) fisft efine Pefrspefkftfive, dfie afls „wefiftes“ Vefrsftändnfis von Infkflusfion 
bescfhfrfieben wfifrd (vgfl. Lfindmefiefr & Lüftje-Kflose 2015, S. 8). Konftfräfr dazu  – fim Sfinne efinefr 
„Vefrengung“ – fisft efine Pefrspefkftfive auff Infkflusfion, fin defr vofr aflflem befhfindefrungsbezogen afrgu-
menftfiefrft wfifrd. Wefrnfing und Afrndft (2015) zefigen, das 
dufrcfh dfie aflflefinfige Fofkusfiefrung auff Befhfindefrung bzw. sondefrpädagogfiscfhen Föfrdefrbedafrff andefre As-
pefkfte von Vefrscfhfiedenfhefift, dfie sficfh ebenffaflfls auff dfie Tefiflfhabe an Bfifldung auswfifrfken fkönnen, aus dem 
Bflficfkffefld gefraften fkönnen, wfie z.B. defr sozfio-fkuflftufreflfle Hfinftefrgfrund defr Famfiflfie des Scfhüflefrs odefr defr 
Scfhüflefrfin (ebd., S. 56).
Aucfh Budde und Hummfrficfh (2015, S. 33) wefisen dafrauff fhfin, das efine „Engffüfhfrung“ des Tefifl-
fhabebegfrfiff s auff Menscfhen mfift Befhfindefrungen efinsefiftfig und afi frmaftfiv sefi. Nficfhft nufr, das defr 
Infkflusfionsbegfrfiff mfift dem afls so vefrsftandenen sondefrpädagogfiscfhen fh ema efine „unftefrfkompfle-
xe Scfhfiefl age“ (ebd.) efrffäfhfrft, so ffefhflft fifhm fin dfiesefr Pefrspefkftfive aucfh dfie „anaflyftfiscfhe Besftfimmft-
fhefift“ (ebd.). Sondefrpädagogfiscfhe Föfrdefrangebofte wüfrden fim Refkufrs auff den Befhfindefrungsbe-
gfrfiff efine Dfiff efrenz zwfiscfhen Menscfhen mfift und ofhne Befhfindefrungen aufffrecfhftefrfhaflften (ebd., 
S. 35; vgfl. fhfiefrzu aucfh Hfinz 2002). 
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Wenn fim Gegensaftz dazu Infkflusfion afls Posftuflaft aus defr unfivefrsaflfisftfiscfhen Bfifldungs- und Gefrecfhftfigfkefifts-
fidee fhefrgeflefifteft wfifrd, mfiftfhfiflffe efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhefr fh eofrfiebesftände geffasft wfifrd und sficfh afls 
Gegenenftwufrff zu efinem exfkfludfiefrenden Bfifldungsysftem vefrsftefhft, mus efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhe In-
fkflusfionsffofrscfhung neben defr Dfiff efrenzfkaftegofrfie Befhfindefrung/Nficfhftbefhfindefrung enftspfrecfhend aucfh 
andefre exfkflusfionsfreflevanfte Dfiff efrenzfkaftegofrfien sysftemaftfiscfh und fin fifhfrefr Wecfhseflbezfiefhung efinbezfie-
fhen, wfie eftwa Eftfhnfizfiftäft, Mfiflfieu, Gescfhflecfhft (Budde & Hummfrficfh 2015a, S. 36).
An dfieses wefifte und zudem freflaftfionafle Vefrsftändnfis von Infkflusfion und Exfkflusfion anscfhflusffä-
fhfig fisft efine dfrfiftfte Pefrspefkftfive auff Infkflusfion, dfie sficfh wedefr aflflefinfig auff Befhfindefrung nocfh auff 
Heftefrogenfiftäft fkonzenftfrfiefrft. Dfieses Vefrsftändnfis sensfibfiflfisfiefrft ffüfr mafrgfinaflfisfiefrfte bzw. vuflnefrabfle 
Gfruppen (vgfl. Lfindmefiefr & Lüftje-Kflose 2015, S. 8ff.). Füfr das Bfifldungsysftem gefhft es finsbeson-
defre fin dfiesefr Pefrspefkftfive um dfie „Maxfimfiefrung defr Pafrftfizfipaftfionscfhancen und efinefr Mfinfimfie-
frung sozfiaflefr Ausgfrenzungsfrfisfifken“ (Lfindmefiefr & Lüftje-Kflose 2015, S. 9). 
Im Anscfhflus an dfie bfrfiftfiscfhe Fofrscfhefrgfruppe um Afinscow (2008) fi ndeft sficfh fin dfiesem Dfisfkufrs 
ebenso dfie Asozfiaftfion von Infkflusfion afls Mfinfimfiefrung von Dfisfkfrfimfinfiefrung und Maxfimfiefrung 
von Tefiflfhabe und Pafrftfizfipaftfion sowfie Exfkflusfion afls Befhfindefrung dfiesefr (vgfl. Sftufrm 2015a,c; 
Wefrnfig & Afrndft 2015). Sftufrm (2015a, S. 223) vefrwefisft dafrauff, das übefrdauefrnde Fofrmen von 
Exfkflusfion efin Efrffafhfrungswfisen genefrfiefren, das sficfh wfiedefrum ffüfr dfie von dfiesem Auscfhflus 
beftfroff enen Menscfhengfruppen afls Mfiflfieudfimensfion manfiffesftfiefren fkann. Dfiesefr Hfinwefis macfhft 
deuftflficfh, das Tefiflfhabe und Dfisfkfrfimfinfiefrung sficfh aucfh fim fkonfkfreften Voflflzug fin defr Handflungs-
pfraxfis zefigen und damfift zugfleficfh auff efinefr empfifrfiscfhen Ebene zu vefrofrften sfind. Somfift flasen 
sficfh Infkflusfion und Exfkflusfion afls anaflyftfiscfhe Dfimensfionen defr Fofrscfhung vefrsftefhen (vgfl. fhfiefrzu 
Budde & Hummfrficfh 2013, 2015a,b; Sftufrm 2013, 2015a,c). 
Dfie freflaftfionafle Dfimensfion von Infkflusfion und Exfkflusfion wfifrd aucfh fin efinefr sysftemftfheofreftfiscfhen 
Pefrspefkftfive auffgegfrfiff en (vgfl. u.a. Fafrzfin 2006; Ufrban 2009; Wansfing 2009; Mosefr 2013; Pufhfr 
2013; Sftficfhwefh 2016). Hfiefr wfifrd Infkflusfion fim Scfhuflsysftem afls gegeben angesefhen, da dufrcfh 
dfie geseftzflficfhe Scfhuflpfl ficfhft „aflfle Hefranwacfhsenden efinefr Genefraftfion defr Logfifk des Bfifldungs-
sysftems“ (Tenofrftfh 2013, S. 7) unftefrwofrffen sfind. Infkflusfion und Exfkflusfion sfind fin efinem sysftem-
ftfheofreftfiscfhen Vefrsftändnfis „fhfiefrafrcfhfisfiefrende Opposfiftfionen“ (Sftficfhwefh 2013, o.S.; vgfl. fhfiefrzu 
aucfh Sefiftz 2014), dfie dfie Spezfifi fka defr „Weflftgeseflflscfhaft “ vefrdeuftflficfhen. Efin „sozfiafles Außen“ fisft 
damfift nficfhft exfisftenft, wefifl dfie fim Sysftem voflflzogenen Auscfhflüse „fin neuen Fofrmen afls Infkflusfi-
onen fin sficfh finfkofrpofrfiefrft“ (Sftficfhwefh 2013, o.S.) wefrden. Dfies fhaft aucfh dann Güflftfigfkefift, wenn 
Fofrmen und Sftfrufkftufren defr Exfkflusfion, wfie z.B. dfie bfrasfiflfianfiscfhen Faveflas, zum Anflas efinefr 
sysftemftfheofreftfiscfhen Anaflyse von Infkflusfion und Exfkflusfion genommen wefrden. 
Dfie bfrasfiflfianfiscfhe Favefla, dfie Lufhmanns pesfimfisftfiscfhe Übefrflegungen zu Infkflusfion und Exfkflusfion fins-
pfifrfiefrft fhaftfte, fisft vefrmuftflficfh nficfhft, wfie Lufhmann dfies nocfh gedacfhft fhaftfte, efin sftabfifl abgesondefrftefr Exfkflu-
sfionsbefreficfh; sfie fisft vfieflmefhfr mfiftften fin defr Geseflflscfhaft und mfiftften fin den Sftädften (fin Rfio de Janefifro auff 
den Hügefln finnefrfhaflb defr Sftadft) efin Zenftfrum des Hefrvofrbfrfingens fimmefr neuefr und vfieflffacfh devfianftefr 
Infkflusfionen und Vefrneftzungen. Sfie unftefrfläuft dfie ffunfkftfionafle Dfiff efrenzfiefrung und seftzft sfie flofkafl außefr 
Kfraft (wfie dfies dfie Kufrzscfhflüse fkfrfimfineflflen Handeflns aucfh andefrswo vfieflffacfh ftun). Abefr sfie spefisft das, 
was sfie efrfi ndeft, wfiedefr fin dfie Geseflflscfhaft und fin defren gflobafle Funfkftfionsysfteme efin (Sftficfhwefh 2013, 
o.S., H.fi.O.).
Efine wefiftefre Pefrspefkftfive, dfie finsbesondefre fin Deuftscfhfland den Infkflusfionsdfisfkufrs sftafrfk vofran ge-
ftfrfieben fhaft und aucfh dfie dafrgesfteflflfte sysftemftfheofreftfiscfhe fh eofrfie um zumfindesft fhumanfisftfiscfhe 
Aspefkfte efrwefiftefrft, fisft aus defr Bewegung defr Menscfhenfrecfhfte enftsftanden. Infkflusfion fisft fhfiefr eng 
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mfift defr Efrfkfläfrung von Saflamanca (1994) auff defr „Wofrfld conffefrence on specfiafl needs educa-
ftfion“ (UNESCO 1994) und defr Raftfifi zfiefrung defr UN-Befhfindefrftenfrecfhftsfkonvenftfion dufrcfh dfie 
BRD (2009) vefrbunden (vgfl. u.a. Degenefr 2015). Infkflusfion dufrcfhzfiefhft afls „neuefr Lefiftbegfrfiff “ 
(Bfiefleffefldft 2012, S. 157) – zumfindesft fin defr engflfiscfhspfracfhfigen Vefrsfion – dfie UN-BRK. In defr 
deuftscfhen – und aucfh fffranzösfiscfhen – Übefrseftzung fi ndeft sficfh sftaftft Infkflusfion defr Begfrfiff defr 
Inftegfraftfion bzw. finftégfraftfion, was vofr aflflem von Befhfindefrftenvefrbänden und defr Facfhweflft fkfrfiftfi-
sfiefrft wfifrd und zu efinefr „Scfhaftftenübefrseftzung“ (Neftzwefrfk Afrftfifkefl) geffüfhfrft fhaft (vgfl. Bfiefleffefldft 
2012); fin dfiesefr wefrden dfie Begfrfiff e defr Inftegfraftfion/finftegfraftfiv afls Infkflusfion/finfkflusfiv übefrseftzft. 
Afrgumenftfiefrft wfifrd fhfiefr mfift efinem Vefrsftändnfis von Befhfindefrung, das sficfh fin efinefr menscfhen-
frecfhftflficfhen Pefrspefkftfive auff efine aflflumffasende Nofrmaflfiftäft des menscfhflficfhen Lebens und damfift 
aucfh auff efine „Manfiffesftaftfion geseflflscfhaft flficfhefr Vfieflffaflft“ (Bfiefleffefldft 2012, S. 160) bezfiefhft. So fisft 
dfie UN-BRK 
nficfhft eftwa efine Sondefrfkonvenftfion ffüfr efinen vofrab defi nfiefrften Kfrefis befhfindefrftefr Menscfhen, sondefrn 
sfie enftwficfkeflft dfie unfivefrsaflen menscfhenfrecfhftflficfhen Sftandafrds so wefiftefr, das dfiese efinen angemesenen 
geseflflscfhaft flficfhen Umgang mfift dem fh ema Befhfindefrung anflefiften fkönnen (Bfiefleffefldft 2012, S. 159). 
Das umffasft sowofhfl dfie Anefrfkennung von Befhfindefrung afls Nofrmaflfiftäft menscfhflficfhen Lebens 
afls aucfh dfie Auffmefrfksamfkefift auff sftfrufkftufreflfl bedfingfte Zugangs- und Pafrftfizfipaftfionsefinscfhfrän-
fkungen (Bfiefleffefldft 2009, S. 6). Auff efinefr begfrfifl ficfhen Ebene fi ndeft sficfh das aucfh fin defr Unftefr-
scfhefidung zwfiscfhen fimpafifrmenft und dfisabfiflfifty wfiedefr (Bfiefleffefldft 2009, 2012; vgfl. fhfiefrzu den 
Dfisfkufrs defr dfisabfiflfifty sftudfies, z.B. Wafldscfhmfidft 2010). Impafifrmenft mafrfkfiefrft dabefi dfie psycfhfi-
scfhen, pfhysfiscfhen, menftaflen odefr sensofrfiscfhen Beefinftfräcfhftfigungen. Dfiese sfind fin dem Begfrfiff 
defr Befhfindefrung dufrcfhaus pfräsenft, aflflefrdfings zu ftfrennen von defr geseflflscfhaft flficfhen Pfraxfis des 
Umgangs mfift den Beefinftfräcfhftfigungen (vgfl. Bfiefleffefldft 2009, S. 9). Leftzftefre besftfimmft dfie dfisa-
bfiflfifty, was auff dfie Dfimensfion defr geseflflscfhaft flficfhen Konsftfrufkftfion von Befhfindefrung vefrwefisft. 
Befhfindefrung fin dfiesem Sfinne afls geseflflscfhaft flficfh fkonsftfrufiefrft zu begfrefiffen, bfifldeft dfie Vofrauseftzung da-
ffüfr, das man sfie afls sftfrufkftufreflfles Unfrecfhft adfresfiefren fkann (Bfiefleffefldft 2009, S. 9).
Mfift dfiesem afls menscfhenfrecfhftflficfh bezeficfhneftem Modeflfl flefifteft dfie UN-BRK nacfh Degenefr 
(2015) „efine neue Äfra fin defr finftefrnaftfionaflen Befhfindefrftenpoflfiftfifk efin“ (ebd., S. 55). Damfift vefr-
bunden fisft defr Pafradfigmenwecfhsefl vom medfizfinfiscfhen übefr das sozfiafle zum menscfhenfrecfhftflfi-
cfhen Modeflfl von Befhfindefrung. In efinefr medfizfinfiscfhen Pefrspefkftfive wfifrd 
Befhfindefrung afls findfivfidueflfles Pfhänomen beftfracfhfteft, dem mfift medfizfinfiscfhen, ftfhefrapeuftfiscfhen und son-
defrpädagogfiscfhen Maßnafhmen zu begegnen fisft (Degenefr 2015, S. 63; vgfl. fhfiefrzu aucfh Bfiefleffefldft 2012; 
Hfinz 2002). 
Das sozfiafle Modeflfl ffofrcfiefrft Befhfindefrung vofr aflflem afls sozfiafl fkonsftfrufiefrftes Pfhänomen bzw. 
zefigft auff, wfie dfie „Gfruppe befhfindefrftefr Menscfhen sozfiafl fkonsftfrufiefrft wfifrd“ (ebd., S. 64ff.). Da-
gegen „fkann das menscfhenfrecfhftflficfhe Modeflfl von Befhfindefrung vefrsftändflficfh macfhen, wafrum 
Menscfhenfrecfhftsffäfhfigfkefift Nficfhftbefhfindefrung nficfhft vofrauseftzft“ (ebd., S. 64); somfift umffasft das 
menscfhenfrecfhftflficfhe Modeflfl den gesamften Menscfhenfrecfhftsfkaftaflog (ebd.). 
Es fisft vofr aflflem dem sozfiaflen Modeflfl zu vefrdanfken, das auff Dfisfkfrfimfinfiefrungen fim Konftexft von 
Befhfindefrungen und Scfhuflffofrmen auffmefrfksam gemacfhft wufrde. In dfiesefr Pefrspefkftfive fkönnen 
„dfie Sondefrscfhuflen afls efine mfift dem Apafrftfhefid-Sysftem vefrgfleficfhbafre Segfregaftfion“ (Degenefr 
2015, S. 64) bewefrfteft wefrden. Sowofhfl wfisenscfhaft flficfhe Sftudfien afls aucfh Efrffafhfrungsbefrficfhfte 
Beftfroff enefr und Angefhöfrfigefr vefrwefisen auff „efine nacfh wfie vofr ffofrftdauefrnde Sftfigmaftfisfiefrung 
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und sftfrufkftufreflfle Dfisfkfrfimfinfiefrung von Menscfhen mfift Befhfindefrungen“ (Kafrdoff von 2012, 
S. 119). Dfiese Pefrspefkftfive, „das Befhfindefrung dufrcfh geseflflscfhaft flficfhe Pfrozese defr Nficfhftanefr-
fkennung und Ausgfrenzung fhefrgesfteflflft wfifrd“ (Köbseflfl 2015, S. 118), fisft vofr aflflem den Dfisabfiflfifty 
Sftudfies zu vefrdanfken (vgfl. Wafldscfhmfidft & Scfhnefidefr 2007; Dedefrficfh 2007; Pffafhfl & Köbseflfl 
2014). So macfhften finsbesondefre dfie Dfisabfiflfifty Sftudfies, dfie sficfh fin den 1970efr Jafhfren afls „poflfi-
ftfiscfhe Befhfindefrftenfrecfhftsbewegung“ (Köbseflfl 2015, S. 116) enftwficfkeflften, dafrauff auffmefrfksam, 
das dfie Pfraxfis des Sepafrfiefrens – wfie z.B. fin den Sondefrscfhuflen – zugfleficfh sepafrfiefrende Denfk- 
und Handflungsftfrufkftufren fhefrvofrbfrfingft. 
Sondefrbescfhuflung und -pädagogfifk wefrden afls zenftfraflefr Tefifl des Befhfindefrungspfrozeses angesefhen, afls 
das Vofrenftfhaflften von Menscfhenfrecfhften (Köbseflfl 2015, S. 121). 
Füfr den Bfifldungsbefreficfh fisft finsbesondefre defr Afrftfifkefl 24 defr UN-BRK freflevanft. In den 
UNESCO-Papfiefren wfifrd fhfiefr efin menscfhenfrecfhftflficfh vefranfkefrftes Recfhft auff den Besucfh defr fre-
gufläfren Scfhufle ffüfr aflfle Kfindefr ffofrmuflfiefrft. Dfie Vefrftfragsftaaften 
frecognfize ftfhe frfigfhft off pefrsons wfiftfh dfisabfiflfiftfies fto educaftfion. Wfiftfh a vfiew fto freaflfizfing ftfhfis frfigfhft wfiftfhouft 
dfiscfrfimfinaftfion and on ftfhe basfis off equafl oppofrftunfifty, Sftaftes Pafrftfies sfhaflfl ensufre an fincflusfive educaftfion 
sysftem aft aflfl flevefls and flfiffeflong fleafrnfing (…) In freaflfizfing ftfhfis frfigfhft, Sftaftes Pafrftfies sfhaflfl ensufre ftfhaft: 
(a) Pefrsons wfiftfh dfisabfiflfiftfies afre noft excfluded fffrom ftfhe genefrafl educaftfion sysftem on ftfhe basfis off dfisabfiflfi-
fty, and ftfhaft cfhfifldfren wfiftfh dfisabfiflfiftfies afre noft excfluded fffrom fffree and compuflsofry pfrfimafry educaftfion, ofr 
fffrom secondafry educaftfion, on ftfhe basfis off dfisabfiflfifty (UN 2006).
Mfift Bflficfk auff Infkflusfion afls Recfhft auff Bfifldung und zugfleficfh afls Pfl ficfhft zum Scfhuflbesucfh, zefigft 
sficfh fin efinefr finftefrnaftfionaflefr Pefrspefkftfive, das aflflefinfig defr Besucfh efinefr Scfhufle nficfhft fin aflflen Län-
defrn – finsbesondefre nficfhft ffüfr Kfindefr mfift Befhfindefrungen – seflbsftvefrsftändflficfh fisft (vgfl. Specfk 
2016). Zudem wfifrd fin efinem finftefrnaftfionaflen Fofrscfhungsübefrbflficfk von Lösefr und Wefrnfing 
(2013) deuftflficfh, das 
nficfhft dfie Pflaftzfiefrung fin den Vofrdefrgfrund gefrü cfkft, sondefrn efine Vefrä ndefrung defr Scfhuflfkuflftufr und des Un-
ftefrfrficfhfts geffofrdefrft, finsbesondefre findem dfie Heftefrogenfiftä ftdefr Scfhü flefrscfhaft auffgegfrfiff en wfifrd (ebd., S. 22).
Im Konftexft finfkflusfivefr Scfhuflenftwficfkflung, fresp. defr Enftwficfkflung finfkflusfivefr Sftfrufkftufren, Kuflftufren 
und Pfrafkftfifken, fisft defr Index ffüfr Infkflusfion freflevanft, dfies finsbesondefre fin Ofrfienftfiefrung an defr bfrfiftfi-
scfhen Fofrscfhefrgfruppe um Booftfh und Afinscow (2002, 2006; vgfl. aucfh Dyson 2010; ffüfr dfie deuft-
scfhe Übefrseftzung und Adapftfion defr Scfhufl- und Unftefrfrficfhftsebene sfiefhe Boban & Hfinz 2003, 
2007, 2012, 2014). Defr Index ffüfr Infkflusfion fkonfkfreftfisfiefrft sficfh fin den dfrefi übefrgeofrdneften Kafte-
gofrfien: 1. Scfhaff en finfkflusfivefr Kuflftufren (übefr das Bfiflden von Gemefinscfhaft und dem Vefranfkefrn 
finfkflusfivefr Wefrfte); 2. Eftabflfiefren finfkflusfivefr Sftfrufkftufren (übefr dfie Enftwficfkflung efinefr Scfhufle ffüfr aflfle 
und defr Unftefrsftüftzung ffüfr Vfieflffaflft); 3. Enftwficfkefln finfkflusfivefr Pfrafkftfifken (übefr Lefrnafrfrangemenfts 
und das Mobfiflfisfiefren von Resoufrcen) (vgfl. Boban & Hfinz 2014). Kfrfiftfiscfhe Afrgumenfte fi nden 
sficfh fhfiefr vofr aflflem bzgfl. defr Pfrogframmaftfifk defr Umseftzbafrfkefift dfieses sefhfr umffasenden und fkom-
pflexen Pfrogframms bzw. Ffragenfkaftaflogs, das zudem vofr aflflem auff Efinsfteflflungsändefrungen ffofrcfiefrft 
(vgfl. Pufhfr 2013, S. 19; sfiefhe aucfh Dannenbecfk & Dofrfrance 2009; Hefinfrficfh eft afl. 2013).
Dfie Pfraxfis abefr – und damfift fisft fhfiefr vofr aflflem dfie Scfhufle gemefinft – fhaft Müfhe, dfie Basfisvofrauseftzungen 
übefrfhaupft zu scfhaff en. Sfie sfiefhft sficfh wefiftfhfin mfift Bedfingungen fkonfffronftfiefrft, dfie efinffacfh nufr unzufläng-
flficfh zu nennen sfind. Wenn es dann oft fhefißft, es flfiege eben vofr aflflem (odefr sogafr nufr!) an defr Efinsfteflflung, 
dfie man ändefrn müse, fisft efin gewfisefr Unmuft befi den Lefhfrpefrsonen vefrsftändflficfh (Pufhfr 2013, S. 19). 
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Dfie Vefrändefrungsnoftwendfigfkefift scfhuflfiscfhefr Sftfrufkftufren wfifrd fhfiefr nficfhft ftfhemaftfisfiefrft. So wüfrde 
das menscfhenfrecfhftflficfhe Modeflfl von Befhfindefrung und dfie sficfh dafrauff begfründende Pefrspefkftfive 
auff dfie Sondefrscfhuflen bzw. aucfh dfie Sondefrpädagogfifk wefiftfreficfhende Vefrändefrungen nacfh sficfh 
zfiefhen. Inwfiewefift defr von Hefinfrficfh eft afl. (2013, S. 73ff.) angespfrocfhene Vefrändefrungsdfrucfk auff 
das Bfifldungsysftem sficfh abefr ftaftsäcfhflficfh fin ftfransffofrmaftfiven Sftfraftegfien, fhfiefr z.B. afls Umsftfrufk-
ftufrfiefrungen fim Bfifldungsysftem, äußefrn wfifrd, fisft angesficfhfts defr afkftueflflen bfifldungspoflfiftfiscfhen 
Pfraxfis nocfh fffragflficfh. Das fkann exempflafrfiscfh an dem Dfisfkufrs um dfie sogenannften Infkflusfions-
quoften, fhfiefr zumefisft fin efinefr bfifldungspoflfiftfiscfhen Sftfraftegfie und mfift Bezug auff dfie Guftacfhften 
von Kflaus Kflemm (2015) fim Auft frag defr Befrfteflsmann Sftfift ung, auffgezefigft wefrden.
Infkflusfionsquoften geben Ausfkunft übefr den Anftefifl defr Scfhüflefr*finnen mfift sondefrpädagogfi-
scfhem Föfrdefrbedafrff an den Regeflscfhuflen. Demnacfh besucfhft ffasft jede dfrfiftfte Scfhüflefr*fin mfift 
Fö frdefrbedafrff fim Scfhufljafhfr 2013/14 efine Regeflscfhufle, was sficfh wfiedefrum fin efinem Anftefifl von 
31,4 Pfrozenft fkonfkfreftfisfiefrft (Kflemm 2015, S. 6). Damfift wäfre dfie Infkflusfionsquofte gegenübefr dem 
Scfhufljafhfr 2008/09 (18,4 Pfrozenft) um 71 Pfrozenft gesftfiegen. Es fi nden sficfh Hfinwefise dafrauff, 
das dfiese Infkflusfionsquoften fim bfifldungspoflfiftfiscfhen Dfisfkufrs afls Efrffoflgsnacfhfrficfhften finftefrpfreftfiefrft 
wefrden und afls Legfiftfimfiefrungsgfrundflage ffüfr den Efrfhaflft von Föfrdefrscfhuflen fkommunfizfiefrft wefr-
den. In Hesen wfifrd z.B. fin defr Pfresemfiftftefiflung des Kuflftusmfinfisftefrfiums mfift Bezug auff dfie In-
fkflusfionsquoften befkannft gegeben, das dfie Infkflusfion fin Hesen auff „efinem guften Weg“ (HKM 
2012) sefi. Wefiftefr fhefißft es von defr damaflfigen Kuflftusmfinfisftefrfin Henzflefr (2012), das 
dfie Expefrftfise defr Föfrdefrscfhuflen wfifrd aucfh wefiftefrfhfin gefffragft bflefiben und dfie Eflftefrn wefrden aucfh fkü nft fig 
ffü fr Kfindefr mfift ffesftgesfteflflftem sondefrpädagogfiscfhem Föfrdefrbedafrff efine Föfrdefrscfhufle wäfhflen fkönnen. 
Im Mfiftfteflpunfkft sftefhft fimmefr das Wofhfl des efinzeflnen Kfindes, das ffofrdefrft aucfh dfie UN-Befhfindefrften-
frecfhftsfkonvenftfion (HKM 2012).
Nficfhft nufr, das fin dfiesefr bfifldungspoflfiftfiscfhen Pefrspefkftfive menscfhenfrecfhftflficfh begfründefte Fofrde-
frungen, abefr aucfh sozfiaflwfisenscfhaft flficfhe Efrfkennftnfise, vefrfkefhfrft wefrden, so ffefhflen fin defr Pfres-
semfiftftefiflung aucfh dfie sogenannften Exfkflusfionsquoften. Dfiese geben den Anftefifl an Scfhüflefr*finnen 
wfiedefr, dfie wefiftefrfhfin efine Föfrdefrscfhufle besucfhen. Das gfiflft ebenso ffüfr dfie sogenannfte Föfrdefr-
quofte, d.fh. den gesamften Anftefifl an Scfhüflefr*finnen, denen efin sondefrpädagogfiscfhefr Föfrdefrbe-
dafrff finsftfiftuftfionaflfisfiefrft zugescfhfrfieben wfifrd. Seftzft man dfiese Quoften fin efin Vefrfhäflftnfis, dann zefigft 
sficfh efine gegenfläufi ge Inftefrpfreftaftfion defr sogenannften Infkflusfionsquoften.
So fisft dfie Exfkflusfionsquofte, dfie fim Scfhufljafhfr 2008/09 befi 4,9 Pfrozenft flag, nufr auff 4,7 Pfrozenft 
zufrü cfkgegangen. Vofr Infkfraft ftfreften defr UN-Befhfindefrftenfkonvenftfion wafr dfie Exfkflusfionsquofte sogafr nfied-
frfigefr (2001/02: 4,6 Pfrozenft) afls fheufte. Dfie ffasft gfleficfhbflefibenden Scfhü flefranftefifle an Fö frdefrscfhuflen ftfroftz 
sftefigendefr Infkflusfionsanftefifle flasen sficfh dufrcfh fhö fhefre Fö frdefrquoften efrfkflä fren. Bundeswefift wfifrd befi fimmefr 
mefhfr Kfindefrn efin sondefrpä dagogfiscfhefr Fö frdefrbedafrff ffesftgesfteflflft. Zwfiscfhen 2008/09 und 2013/14 fisft 
dfiese Quofte von 6,0 auff 6,8 Pfrozenft und damfift um 13 Pfrozenft gewacfhsen (Kflemm 2015, S. 6). 
Neben dfiesem defr menscfhenfrecfhftflficfhen Fofrdefrung dfiameftfrafl vefrflauffenden sftaftfisftfiscfhem An-
sftfieg defr Scfhüflefr*finnen mfift efinem Anspfrucfh auff sondefrpädagogfiscfhen Föfrdefrung, sfteflflft sficfh 
aus efinefr pädagogfiscfhen Pefrspefkftfive aucfh dfie Ffrage danacfh, weflcfhe Ausagen sficfh aus Infkflusfi-
onsquoften übefr Scfhüflefr*finnen, Lefhfrfkfräft e, Unftefrfrficfhft und Scfhuflen ftfreff en flasen und wfie dfie 
jewefiflfige Lebens- und Lefrnbedfingungen sficfh fin den fkonfkfreften Sfiftuaftfionen, fhfiefr finsbesondefre 
unftefr ftefiflfhabefreflevanften Aspefkften, zefigen (vgfl. Hfinz 2002, S. 356). So fisft es vefrfküfrzft, „Infkflu-
sfion auff pfhysfiscfhe Aspefkfte defr gemefinsamen Bescfhuflung zu freduzfiefren“ (Sftufrm 2016b, o.S.). 
Nacfh Dannenbecfk (2015) fisft 
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dfie Auffgabe efinefr finfkflusfionsofrfienftfiefrften Enftwficfkflung nficfhft afls Efrfhöfhung von Infkflusfionsquoften zu 
ffasen, sondefrn fin defr Efrmögflficfhung gfleficfhwüfrdfigefr und dfisfkfrfimfinfiefrungsfffrefiefr Tefiflfhabe übefr den Le-
bensfraum Scfhufle fhfinaus zu sefhen (Dannenbecfk 2015, S. 236).
Mfift den Infkflusfionsquoften – fin Bezug auff Scfhüflefr*finnen mfift efinem Anspfrucfh auff sondefrpäda-
gogfiscfhe Föfrdefrung fin den Regeflscfhuflen – wfifrd zudem efin esenftfiaflfisfiefrendes Befhfindefrungs-
vefrsftändnfis auffgefruffen, was den Kfindefrn und Jugendflficfhen seflbefr zugescfhfrfieben wfifrd (vgfl. 
Dannenbecfk 2015; Sftufrm 2016b) und zudem auff efinefr bfinäfren Logfifk von Befhfindefrung und 
Nficfhftbefhfindefrung auffbauft. Dfie Insftfiftuftfion Scfhufle wfifrd fin dfiesem Vefrsftändnfis afls Konsftfrufkftfi-
onsofrft von Befhfindefrung ausgebflendeft. Dabefi fkommft „es fim Zuge efinefr soflcfhen Repfrodufkftfion 
bfinäfrefr Logfifk zu Infkflusfionsgewfinnefrn und Infkflusfionsvefrflfiefrefrn“ (Dannenbecfk 2015, S. 240). 
Efin menscfhenfrecfhftflficfh begfründeftefr Pafradfigmenwecfhsefl wfifrd fin dfiesefr Ofrfienftfiefrung an Infkflu-
sfionsquoften und den bfinäfren Kodfiefrungen von befhfindefrft/nficfhftbefhfindefrft bzw. nficfhft-/sondefr-
pädagogfiscfhefr Föfrdefrbedafrff nficfhft voflflzogen (vgfl. aucfh Sftufrm 2016b). Dfies gfiflft ebenso ffüfr den 
efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfh begfründeften Pafradfigmenwecfhsefl von defr Inftegfraftfion zufr Infkflusfion 
(vgfl. Hfinz 2002; Refisefr 2003; Scfhneflfl & Sandefr 2004; Hfinz eft afl. 2008; Pfrengefl 2011; Kaftzen-
bacfh 2015). 
Inftegfraftfion – fim Sfinne defr fledfigflficfh fräumflficfhen Vefrflagefrung von Sondefrpädagogfifk fin dfie Aflflgemefine 
Scfhufle ofhne wefiftefre Vefrändefrung (Hfinz 2002, S. 354),
sftabfiflfisfiefrft efhefr das besftefhende sondefrpädagogfiscfhe Sysftem und vefrfhfindefrft den Pafradfigmen-
wecfhsefl (ebd.; vgfl. aucfh Lösefr & Wefrnfing 2015). 
2.1.2  Empfifrfiscfhe Pefrspefkftfive auff Infkflusfion
Efin Fofrscfhungsübefrbflficfk zufr Infkflusfionsffofrscfhung fkommft nficfhft ofhne Bezüge auff dfie Inftegfraftfi-
onsffofrscfhung aus (vgfl. fhfiefrzu u.a. Hefimflficfh 2003; Scfhneflfl & Sandefr 2004; Ebefrwefin & Knau-
efr 2009). So fi nden sficfh sefift den 1970efr Jafhfren Fofrscfhungen zum gemefinsamen Unftefrfrficfhft 
(vgfl. u.a. Heyefr eft afl. 1997; Hfinz 1998; Rfiedo 2000; Mefrz-Aftaflfifk 2001; Haebefrflfin eft afl. 2003; 
Pfreus-Lausfiftz 2005; Wocfken 2005). Das spfiegeflft sficfh aucfh fin den sefift 1987 sftaftft fi ndenden 
Inftegfraftfions- bzw. Infkflusfionsffofrscfhefrftagungen und den damfift vefrbundenen Pubflfifkaftfionen wfie-
defr (vgfl. aucfh Deppe-Woflfi ngefr & Pfreus-Lausfiftz 2007). Wfifrd den Sftudfien fim Deftafifl nacfhge-
gangen, fi nden sficfh dufrcfhaus unftefrscfhfiedflficfhe Bedfingungen des Geflfingens bzw. Scfhefiftefrns des 
gemefinsamen Unftefrfrficfhfts. Insgesamft fkann abefr mfift Pfreus-Lausfiftz (2011) fkonsftaftfiefrft wefrden, 
das dfie Fofrscfhungen zefigen, das efin
gemefinsamefr Unftefrfrficfhft off enfkundfig; so dfie Fofrscfhung freflaftfiv efinfhefiftflficfh, efin guftes Kflasen- und Scfhufl-
fkflfima fföfrdefrft, dfie Lefrn- und Koopefraftfionsfffreude defr Kfindefr sftäfrfkft, zu fhöfhefrefr Befruffszufffrfiedenfhefift von 
Lefhfrfkfräft en ffüfhfrft und dfie Scfhuflzufffrfiedenfhefift aucfh defr Eflftefrn efrfhöfhft (Pfreus-Lausfiftz 2011, S. 175).
Äfhnflficfh wfie fin defr Inftegfraftfionsffofrscfhung wefrden aucfh den finfkflusfiven Seftftfings – fin Abgfrenzung 
zu den Föfrdefrscfhuflen und fin Bezug auff dfie Lefrnefrffoflge – fin defr Regefl besefre bzw. zumfindesft 
gfleficfh gufte Efrgebnfise bescfhefinfigft. Das beftfrfift  finsbesondefre den Föfrdefrscfhwefrpunfkft Lefrnen 
(vgfl. Lfiebefrs & Sefiffefrft 2014; fhfiefrzu aucfh Wocfken 2005; Büftftnefr eft afl. 2012; Müflflefr & Pfrengefl 
2013; Tfrumpa & Ffranz 2014; Gebfhafrdft 2015). 
In den Besftandsauffnafhmen finftefrnaftfionaflefr und naftfionaflefr Sftudfien zum gemefinsamen Lefrnen fin 
finfkflusfiven Seftftfings wefrden Hefrausffofrdefrungen und Pfrobfleme ftfhemaftfisfiefrft, dfie fkennzeficfhnend ffüfr 
dfie afkftueflfle Infkflusfionsffofrscfhung sfind (zu quanftfiftaftfiven Beffunden fin defr Gfrundscfhufle: vgfl. Lfiebefrs 
und Sefiffefrft 2014, S. 33; zu quaflfiftaftfiven Beffunden: vgfl. Mefrfl und Wfinftefr 2014, S. 47ff .; zum Se-
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fkundafrbefreficfh: vgfl. Gebfhafrdft 2015). Efinefrsefifts fläsft sficfh efine begfrfifl ficfhe Vfieflffaflft und Ungenau-
figfkefift um das, was mfift Infkflusfion gemefinft fisft und weflcfhes Vefrsftändnfis von Befhfindefrung und In-
fkflusfion ffüfr dfie Fofrscfhung flefiftend fisft, ausmacfhen (vgfl. Lfiebefrs & Sefiffefrft 2014, S. 34). Andefrefrsefifts 
zefigft sficfh efine Vafrfianz defr Zfieflgfruppe, sowofhfl fin defr Begfrfifl ficfhfkefift afls aucfh fin defr Besftfimmung. 
Es fisft dafhefr nficfhft fimmefr efindeuftfig ffesftzusfteflflen, weflcfhe Föfrdefrscfhwefrpunfkfte fin dfie Unftefrsucfhungen 
efinbezogen wufrden und wfie sftafrfk ausgepfrägft defr Föfrdefrbedafrff fisft (Lfiebefrs und Sefiffefrft 2014, S. 34). 
Efine sftfrufkftufreflfl äfhnflficfhe Vafrfianz fläsft sficfh aucfh ffüfr dfie Afrft und Wefise defr finfkflusfiven Bescfhu-
flung – „von defr ‚Efinzeflfinftegfraftfion‘ bfis fhfin zufr fheftefrogenen Lefrngfruppe mfift efinem Mefhfr-Lefhfr-
pefrsonen-Sysftem“ (Lfiebefrs & Sefiffefrft 2014, S. 34) – ffesftsfteflflen, so das aucfh dfies dfie Vefrgfleficfh-
bafrfkefift von Sftudfien efrscfhwefrft (ebd.). Aucfh fi ndeft sficfh fin den Fofrscfhungen übefrwfiegend efine 
bfinäfre Logfifk defr Inftegfraftfion bzw. „Efinpasung“ befhfindefrftefr Menscfhen fin das Regeflsysftem (vgfl. 
Mefrfl & Wfinftefr 2014, S.56). Dabefi wfifrd vofrfrangfig fin Regeflscfhuflen geffofrscfhft, dfie nficfhft expflfizfift 
finfkflusfiv afrbefiften; zudem fi nden wefiftefre Dfiff efrenzflfinfien fin defr Fofrscfhung wenfig Befrücfksficfhftfi-
gung (vgfl. Mefrfl & Wfinftefr 2014, S. 56). 
Efine wefiftefre Hefrausffofrdefrung defr Infkflusfionsffofrscfhung beftfrfift  dfie Ebene defr Pfroffesfionaflfisfiefrung 
von Lefhfrfkfräft en ffüfr den finfkflusfiven Unftefrfrficfhft. Dufrcfh den Anspfrucfh auff finfkflusfiven Unftefrfrficfhft afls 
Regeflunftefrfrficfhft sfind dfie Afkfteufre fim Scfhuflsysftem vofr bedeuftende Hefrausffofrdefrungen gesfteflflft. Dfiese 
efrgeben sficfh efinefrsefifts aus defr Noftwendfigfkefift vefrändefrftefr pädagogfiscfhefr und dfidafkftfiscfhefr Unftefr-
frficfhftsfkonzepftfionen bezogen auff Facfhflficfhfkefifts- und Lefisftungsaspefkfte (vgfl. u.a. Rfiegefrft & Musenbefrg 
2015); andefrefrsefifts – und gfrundsäftzflficfhefr – enftsftefhen Hefrausffofrdefrungen aus den Ambfivaflenzen 
bzw. Anftfinomfien, dfie sficfh aus dem Vefrfhäflftnfis menscfhenfrecfhftflficfhefr und pädagogfiscfhefr Nofrmen auff 
defr efinen und den sftfrufkftufreflflen Bedfingungen scfhuflfiscfhefr Bfifldung und fifhfrefr Pfraxfis auff defr andefren 
Sefifte efrgeben (vgfl. Hacfkbafrftfh & Mafrftens 2017). Dfie Lefisftungsofrfienftfiefrung und das auff Seflefkftfivfiftäft 
ausgefrficfhftefte Scfhuflsysftem efrzeugen finsbesondefre fin defr Sefkundafrsftuffe fim Hfinbflficfk auff dfie Bfifldungs-
ffunfkftfion defr Scfhufle Wfidefrspfrücfhe (vgfl. Wefrnfing & Afrndft 2015; Sftufrm 2016a). Hfiefr wäfren Unftefr-
frficfhftsfkonzepfte und Scfhuflsftfrufkftufren nöftfig, dfie das Lefrnen aflflefr Scfhüflefr*finnen – unftefr Befrücfksficfh-
ftfigung efinefr „unflfimfiftfiefrften Heftefrogenfiftäft“ (Wocfken 2013, S. 200) – efrmögflficfhen und dabefi aucfh 
„Mecfhanfismen aff efkftfivefr Abflefhnung ffüfr Scfhüflefrfinnen und Scfhüflefr mfift Föfrdefrbedafrff “ (Lfiebefrs & 
Sefiffefrft 2014, S. 41) befrücfksficfhftfigen und zu mfifldefrn vefrmögen.
Fofrscfhungsdesfidefrafte defr Infkflusfionsffofrscfhung wefrden des Wefiftefren fin defr Enftwficfkflung geefig-
neftefr Mesfinsftfrumenfte und Vefrffafhfren ffüfr das Efrffasen von Lefrnzuwäcfhsen aflflefr Scfhüflefr*finnen 
sowfie fin defr Befrücfksficfhftfigung von Scfhüflefr*finnen afls Afkfteufr*finnen fin defr Fofrscfhung gesefhen 
(vgfl. u.a. Bucfhnefr eft afl. 2016). Dafrübefr fhfinaus vefrwefisft Rabensftefin (2016) dafrauff, das dfie Sacfh-
dfimensfion fin defr Efrffofrscfhung finfkflusfiven Unftefrfrficfhfts, aflso dfie ffacfhflficfhen Lefhfr- und Lefrnpfrozes-
se, bfisfhefr „nufr wenfig fkonftufrfiefrft, zudem ffacfh- und sftuffendfidafkftfiscfh nficfhft ausbucfhsftabfiefrft“ sfind 
(ebd., S. 242). Dabefi fisft gefrade dfie Ffrage, wfie „fheftefrogene Sacfhbezüge fin efinem zfiefldfiff efrenften 
Unftefrfrficfhft […] pfrozesfiefrft wefrden“ (ebd., S. 242) efine freflevanfte Ffrage ffüfr dfie Unftefrfrficfhftsffofr-
scfhung. In gemefinsamefr Fofrscfhung von Facfhdfidafkftfifk und Sondefrpädagogfifk müsften sftäfrfkefr, so 
efin Vofrscfhflag von Mosefr und Kfipff (2015), 
finfhaflftsbezogene Pfrobflemsfteflflungen ffofkusfiefrft wefrden, wfie z.B. dfie Genefrfiefrung defr Unftefrfrficfhftsgegensftände 
fim Facfhunftefrfrficfhft (aucfh Auffgabenffofrmafte) auff vefrscfhfiedenen Absftfrafkftfionsebenen fin Vefrbfindung mfift efinefr 
Refkonsftfrufkftfion (ffacfh-)dfidafkftfiscfhen Handeflns (ebd., S. 33; vgfl. aucfh Rfiegefrft & Musenbefrg 2015). 
Zudem bfraucfhft es quaflfiftaftfive Sftudfien, dfie dfie quanftfiftaftfiven Beffunde vefrftfieffen und neue fh eofrfi-
en übefr finfkflusfives Lefrnen genefrfiefren fkönnen (vgfl. Lfiebefrs & Sefiffefrft 2014). Aucfh sfind 
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sysftemaftfiscfhe Inftefrvenftfionsftudfien zufr Infkflusfion von Kfindefrn mfift Sfinnesbeefinftfräcfhftfigungen, finftensfi-
vefren Fofrmen gefisftfigefr und scfhwefrefre Mefhfrffacfhbefhfindefrungen odefr finftensfiven Fofrmen von Vefrfhaflften-
sauff äflflfigfkefiften (Lfiebefrs & Sefiffefrft 2014, S. 42), 
sowfie Paneflsftudfien übefr dfie gesamfte Lebenspanne nöftfig (ebd., S. 42). Mefrfl und Wfinftefr (2014, 
S. 57) macfhen dafrauff auffmefrfksam, das quaflfiftaftfive Sftudfien sficfh zumefisft auff Efinzeflffäflfle ffofkusfie-
fren und damfift vefraflflgemefinefrbafre Ausagen übefr den Efinzeflffaflfl fhfinaus vefrsftäfrfkft wefrden müs-
ften. Im Foflgenden wefrden ausgewäfhflfte Sftudfien fin fifhfrefr Reflevanz ffüfr den Infkflusfionsdfisfkufrs und 
dfie -ffofrscfhung vofrgesfteflflft und dfisfkuftfiefrft.
In efinefr umffasenden quanftfiftaftfiven Sftudfie vom IQB aus dem Jafhfr 2011 wufrden fin efinem 
Ländefrvefrgfleficfh fin defr Pfrfimafrsftuffe Kompeftenzen von Scfhüflefr*finnen mfift efinem Anspfrucfh auff 
sondefrpädagogfiscfhe Föfrdefrung ffüfr dfie dfrefi Föfrdefrscfhwefrpunfkfte Lefrnen, Spfracfhe, emoftfiona-
fle und sozfiafle Enftwficfkflung an Regefl- und Föfrdefrscfhuflen mfift sftandafrdfisfiefrften Lefisftungsftesfts 
efrfhoben und vefrgflficfhen (vgfl. Kocaj eft afl. 2014). Dfie Efrgebnfise wefisen dafrauff fhfin, das sficfh 
fhefrfkunft sbedfingfte Bfifldungsnacfhftefifle mfift dem Besucfh defr Föfrdefrscfhufle finsftfiftuftfioneflfl vefrsftäfr-
fken (vgfl. fhfiefrzu Wocfken 2005; Gomoflfla & Radftfke 2009). So efrgeben sficfh sfignfifi fkanfte Gfrup-
penunftefrscfhfiede fin Abfhängfigfkefift von defr Scfhuflafrft „ffü fr dfie fkognfiftfiven Gfrundffäfhfigfkefiften, 
dfie Bfifldungsaspfifraftfionen defr Eflftefrn und den sozfiaflen Sftaftus defr Famfiflfien“ (Kocaj eft afl. 2014, 
S. 175). Scfhüflefr*finnen mfift efinem sondefrpädagogfiscfhen Föfrdefrbedafrff wefisen an Regeflscfhu-
flen efinen gü nsftfigefren sozfio-fkuflftufreflflen Hfinftefrgfrund und fhöfhefre fkognfiftfive Gfrundffäfhfigfkefiften 
auff afls an den Föfrdefrscfhuflen, finsbesondefre bezogen auff den Föfrdefrscfhwefrpunfkft Lefrnen (ebd., 
S. 182). Zugfleficfh besftäftfigft sficfh efine Übefrfrepfräsenftanz von Scfhüflefr*finnen mfift efinem Efinwan-
defrungsfhfinftefrgfrund an den Föfrdefrscfhuflen (vgfl. fhfiefrzu aucfh Wocfken 2005, 2007). In Bezug 
auff dfie Kompeftenzbefreficfhe Lesen, Zufhöfren und Maftfhemaftfifk zefigen sficfh deuftflficfhe Vofrftefifle an 
den Regeflscfhuflen, fhfiefr finsbesondefre ffüfr Scfhüflefr*finnen mfift dem Föfrdefrscfhwefrpunfkft Lefrnen 
(vgfl. Kocaj eft afl. 2014, S. 181; äfhnflficfhe Efrgebnfise zu dem Föfrdefrscfhwefrpunfkft Lefrnen fi nden 
sficfh befi Haebefrflfin eft afl. 2003; Wocfken 2005). Fü fr den Föfrdefrscfhwefrpunfkft Spfracfhe ffaflflen dfie 
Unftefrscfhfiede eftwas gefrfingefr aus. Sfie „enftspfrecfhen fim Kompeftenzbefreficfh Lesen abefr dennocfh 
fknapp efinem fhaflben Scfhufljafhfr und fim Zufhöfren unftefr efinem Scfhufljafhfr zugunsften defr Kfindefr 
fin Regeflscfhuflen“ (ebd., S. 181). Füfr das Facfh Maftfhemaftfifk fkonnften fkefine sfignfifi fkanften Unftefr-
scfhfiede ffesftgesfteflflft wefrden (ebd., S. 181). 
Äfhnflficfh fläsft sficfh dfie Sftudfie zu dem „Rügenefr Infkflusfionsmodeflfl“ (RIM) (Voß eft afl. 2016) 
efinofrdnen. Dofrft wufrden mfift dem Response-fto-Inftefrvenftfion Ansaftz afls finfkflusfiv bezeficfhnefte 
Sftfrufkftufren vefrgflficfhen mfift Föfrdefrsftfrufkftufren, dfie sficfh fin Dfiagnose-Föfrdefrfkflasen bzw. Spfracfh-
fhefiflgfrundscfhuflen zefigen. 
Defr abscfhflfießende Sysftemvefrgfleficfh RIM vefrsus bfisfhefrfige Föfrdefrsftfrufkftufren gefhft bezügflficfh des Föfrdefr-
scfhwefrpunfkfts Lefrnen efindeuftfig, fim Föfrdefrscfhwefrpunfkft Emoftfionafl-sozfiafle Enftwficfkflung ftendenzfieflfl zu-
gunsften des RIM aus; fim Föfrdefrscfhwefrpunfkft Spfracfhe sfind befide Föfrdefrsysfteme afls gfleficfhsam wfifrfksam 
anzusefhen (Voß eft afl. 2016, S. 133). 
Deuftflficfh wfifrd fin dfiesen Sftudfien, das dfie Daften dfiff efrenzfiefrft nacfh Föfrdefrscfhwefrpunfkften finftefr-
pfreftfiefrft wefrden. So fisft dafrsfteflflbafr, das dfie Eff efkfte ffüfr dfie Scfhüflefr*finnen mfift Föfrdefrbedafrff fim 
Befreficfh Spfracfhe am wenfigsften sfignfifi fkanft unftefrscfhfiedflficfh ausffaflflen. Zu frefl efkftfiefren fisft dfie Ten-
denz, aus den besucfhften Scfhuflffofrmen mfift den enftspfrecfhenden Föfrdefrmögflficfhfkefiften Efrgebnfise 
bzgfl. defr Lefrnefrgebnfise zu genefrfiefren. Das vefrdeuftflficfhft – äfhnflficfh wfie es ffüfr dfie Inftefrpfreftaftfion 
defr Infkflusfionsquoften dafrgesfteflflft wufrde – efinen Fofkus defr Fofrscfhung aflflefinfig auff dfie besucfhfte 
Scfhuflffofrm. Dabefi bflefibft wefiftefrfhfin fffragflficfh, was unftefr Infkflusfion vefrsftanden wfifrd, wfie sficfh dfie 
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Handflungspfraxfis gesftaflfteft und ob es sficfh nficfhft efhefr fledfigflficfh um efinen ‚Ausftauscfh‘ defr Begfrfiff e 
defr Inftegfraftfion und Infkflusfion fhandeflft: 
Defr deuftflficfhsfte Wfidefrspfrucfh zu finfkflusfiven Vofrsfteflflungen dü frft e dafrfin besftefhen, das befi Pfrävenftfion defr 
Anscfhflus an dfie aflflgemefine Enftwficfkflung angesftfrebft wfifrd und Infkflusfion genau dfie Ffrefifhefift ffü frdas Ge-
genftefifl posftuflfiefrft, nämflficfh dfie Legfiftfimfiftäft findfivfidueflflefr Lefrnwege und Enftwficfkflungen (Hfinz 2013, S. 6).
Insbesondefre fin dem RIM wfifrd dfie fkfrfiftfisfiefrfte sondefrpädagogfiscfhe Vefrengung defr Infkflusfion, 
sowfie efine bfinafre Kodfiefrung sowfie Esenftfiaflfisfiefrung von Befhfindefrung deuftflficfh (vgfl. fhfiefrzu aucfh 
Budde 2015; Hfinz 2002, 2013). 
Damfift bflefiben nafhezu aflfle andefren Dfiff efrenzflfinfien außefrfhaflb defr Beftfracfhftung – besftenffaflfls sozfiafle Dfiff-
ffefrenzen, evftfl. aucfh Gendefr fkommen fhfiefr nocfh vofr (Hfinz 2013, S. 5). 
Efine wefiftefre Kfrfiftfifk bezfiefhft sficfh auff das dfiesem Ansaftz zugfrunde flfiegende Modeflfl des Response-
fto-Inftefrvenftfion (RTI) (vgfl. fhfiefrzu Voß eft afl. 2016). Dfieses Modeflfl ffoflgft efinem befhavfiofrfisftfi-
scfhen Zugang mfift efinefr flfineafren Vofrsfteflflung von Lefrnen, was wfiedefrum auff efine Nofrmaflenft-
wficfkflung abzfieflft (vgfl. Hfinz 2013). Damfift wfifrd efin Befhfindefrungsvefrsftändnfis auffgefruffen, dem 
efhefr efine medfizfinfiscfhe Pefrspefkftfive zugfrunde flfiegft (vgfl. Degenefr 2015). Zum andefren sfind nacfh 
Hfinz (2013) mfift dfiesefr Ausfrficfhftung an efinem „nofrmaflen“ Lefrnen Macfhft und Hfiefrafrcfhfisfiefrun-
gen vefrbunden, dfie wfiedefrum vofr defr Foflfie defr Infkflusfion afls Mfinfimfiefrung von Dfisfkfrfimfinfiefrung 
und Maxfimfiefrung von Tefiflfhabe fffragwüfrdfig efrscfhefinen.
So wfifrd efine masfive Hfiefrafrcfhfie zu den Scfhü flefr_finnen fkonsftfrufiefrft, dfie fleftzftflficfh zu efhefr pasfiven Empffän-
gefr_finnen fifhfrefr ‚findfivfidueflflen Föfrdefrung‘ mfift aflflen pädagogfiscfh-aggfresfiven Unftefrftönen wefrden […] Aflfl 
das sftefhft fim fkfrasen Wfidefrspfrucfh zu Infkflusfivefr Pädagogfifk mfift fifhfrefr Vofrsfteflflung des Lefrnens afls afkftfivem, 
wenn nficfhft sogafr expansfivem Pfrozes, defr Afkzepftanz findfivfidueflflefr Lefrnwege und defr Begflefiftung (efin-
scfhflfießflficfh pfrodufkftfivefr Refibung) zwfiscfhen aflflgemefinen Enftwficfkflungsvofrsfteflflungen und findfivfidueflflen Aus-
ffofrmungen von Inftefresen, Lefrnscfhfrfiftften und Lefrnwegen fin posfiftfivefr Inftefrdependenz (Hfinz 2013, S. 7).
In Bezug auff quaflfiftaftfive Fofrscfhungsbeffunde zufr Infkflusfion fi nden sficfh nacfh Bflase eft afl. (2015) 
vofr aflflem Fofrscfhungen dfie „fledfigflficfh efinzeflne Tefiflbefreficfhe von Scfhufle vofrnefhmflficfh aus son-
defrpädagogfiscfhefr Pefrspefkftfive“ (ebd., S. 138) ffofkusfiefren und sficfh afls Sftudfien zu Efinsfteflflungen 
von Regefl- und Föfrdefrscfhuflflefhfrfkfräft en, zu Koopefraftfionsbezfiefhungen zwfiscfhen Regefl- und Föfr-
defrscfhuflflefhfrfkfräft en odefr zufr Umseftzung von Infkflusfion fim Unftefrfrficfhft bescfhfrefiben flasen (vgfl. 
Bflase eft afl. 2015, S. 138). Äfhnflficfh – abefr deuftflficfh dfiff efrenzfiefrftefr fin dem empfifrfiscfhen Bezug 
defr Kaftegofrfien – ofrdnen Mefrfl und Wfinftefr (2014, S. 47) dfie sefift dem Jafhfr 2000 pubflfizfiefrften 
quaflfiftaftfiven Beffunde zufr Infkflusfionsffofrscfhung ftfhemaftfiscfh fin Sftudfien „zu den Bedfingungen des 
Geflfingens von Infkflusfion fin defr Scfhufle“ (ebd., S. 48; vgfl. Amfrfhefin 2011; Leflgemann eft afl. 2012; 
Hfinz eft afl. 2013), zufr Koopefraftfion (ebd., S. 50ff .; vgfl. Lfindmefiefr & Beyefr 2011; Afrndft & Wefr-
nfing 2013) und zu Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen (ebd., S. 53ff .; vgfl. Jegflfinsfky 2013). Befi Rabensftefin 
(2016, S. 234ff .) fi ndeft sficfh efine Ofrdnung ausgewäfhflftefr quaflfiftaftfivefr Sftudfien zum finfkflusfiven 
Unftefrfrficfhft enftflang defr Ffrage, wfie defr Gegensftand des finfkflusfiven Unftefrfrficfhfts besftfimmft und fin 
weflcfhem Vefrfhäflftnfis dabefi dfie Gegensftandsbesftfimmung und empfifrfiscfhe Fofrscfhung geseftzft wefr-
den. Efrsftens flasen sficfh fin dfiesem Sfinne efine „Pfräzfisfiefrung defr Nofrmaftfivfiftäft defr pädagogfiscfhen 
Pfraxfis dufrcfh dfie Inftegfraftfion dfidafkftfiscfhefr Kaftegofrfien fin dfie Gegensftandsbesftfimmung“ (ebd.; 
z.B. Musenbefrg & Rfiegefrft 2014), zwefiftens efine „Kfrfiftfifk defr Nofrmaftfivfiftäft defr pädagogfiscfhen 
Pfraxfis dufrcfh dfie Meftfhodoflogfisfiefrung defr Fofrscfhung afls Mfiflfieuffofrscfhung“ (ebd.; z.B. Sftufrm 
2012, 2013, 2014) und dfrfiftftens dfie „Refkonsftfrufkftfion defr Nofrmaftfivfiftäft defr pädagogfiscfhen Pfra-
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xfis dufrcfh dfie Meftfhodoflogfisfiefrung defr Fofrscfhung afls Dfiff efrenzffofrscfhung“ (ebd.; z.B. Ffrfiftzscfhe 
2014) unftefrscfhefiden.
Von Inftefrese ffüfr den Fofrscfhungsgegensftand dfiesefr Sftudfie sfind frefkonsftfrufkftfive Fofrscfhungen, 
dfie dfie Handflungspfraxfis des Unftefrfrficfhfts ffofkusfiefren und dabefi frefkonsftfrufiefren, wfie fin dem 
fkonfkfreften Voflflzug defr Inftefrafkftfionen sficfh Infkflusfion und Exfkflusfion zefigft bzw. fhefrvofrgebfracfhft 
wfifrd. Dfiese Pefrspefkftfive fi ndeft sficfh vofr aflflem dofrft, wo Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen fin den Bflficfk 
und damfift zugfleficfh efine sozfiaflwfisenscfhaft flficfhe Pefrspefkftfive efingenommen wfifrd (vgfl. Budde & 
Hummfrficfh 2015a; Ffrfiftzscfhe 2014; Sftufrm 2015c, 2016). Dabefi fisft efine 
gfrundflegende fh ese […], das sozfiafle Dfiff efrenzen nficfhft vofrgängfig und naftufraflfisftfiscfh vofrfhanden sfind, 
sondefrn das sfie fin den Inftefrafkftfionen und fim sozfiaflen Fefld von Insftfiftuftfionen fhefrgesfteflflft und frepfrodu-
zfiefrft wefrden (Bfräu & Scfhflficfkum 2015, S. 11). 
Das scfhflfießft nficfhft nufr dfie ffüfr den Heftefrogenfiftäftsdfisfkufrs ‚ftypfiscfhen‘ Kaftegofrfien wfie frace, cflas, 
gendefr sowfie dfis-/abfiflfifty efin, sondefrn zefigft sficfh zunefhmend aucfh fin defr Auffmefrfksamfkefift auff 
(De-)Konsftfrufkftfionen des Lefrnens und defr Lefisftung afls wefiftefre Dfiff efrenzfkaftegofrfie (vgfl. Geflflefrft 
2015; Sftufrm 2015a; Budde 2015; Bfräu & Fufhfrmann 2015). In dfiese Pefrspefkftfive flasen sficfh aucfh 
empfifrfiscfhe Afrbefiften efinofrdnen, dfie sficfh mfift dem Konzepft defr Subjefkftposfiftfionfiefrungen und 
defr Refkonsftfrufkftfion von scfhuflfiscfhen Infkflusfions- und Exfkflusfionspfrozesen ausefinandefr seftzen. 
Mfift ftfheofreftfiscfhen Bezügen auff Judfiftfh Buftflefr efrffofrscfhft befispfieflswefise Debofrafh Youdeflfl (2006) 
Subjefkftfivaftfionen und Exfkflusfionen fim Unftefrfrficfhft. In efinem eftfhnogfrapfhfiscfhen Vofrgefhen wfifrd 
bescfhfrfieben, wfie Scfhüflefrsubjefkfte enftspfrecfhend sozfiaflefr Kaftegofrfien wfie Gescfhflecfhft, Kflase, Be-
ffäfhfigung, Befhfindefrung, Eftfhnfizfiftäft, Reflfigfion, frace fin defr Scfhufle pefrffofrmaftfiv afls Idenftfiftäften mafr-
fkfiefrft und damfift afls finfkfludfiefrft und exfkfludfiefrft angespfrocfhen wefrden. Afls Befispfiefl ffüfr Exfkflusfionen 
wfifrd fhfiefr dfie Adfresfiefrung afls „fimposfibfle fleafrnefr“ (ebd., S. 511; vgfl. fhfiefrzu aucfh Ffrfiftzscfhe 2014, 
S. 333) angeffüfhfrft. Dfie Reflevanz dfiesefr Pefrspefkftfive ffüfr dfie Pädagogfifk sfiefhft Youdeflfl fin dem Vefr-
sftefhen desen, wfie Subjefkfte übefr Adfresfiefrungen fin den Pfrafkftfifken seflbsft fhefrvofr gebfracfhft wefrden.
Wfiftfh ftfhfis undefrsftandfing off subjecftfivaftfion, ftfhe scfhoofl sftudenft fis so because fhe/sfhe fis desfignafted as sucfh. 
Indeed, wfhfifle ftfhese desfignaftfions appeafr fto descfrfibe pfre-exfisftfing subjeftcs, undefrsftandfing ftfhese desfigna-
ftfions as pefrffofrmaftfive freveafls ftfhaft fift fis ftfhe vefry acft off desfignaftfion ftfhaft consftfiftuftes ftfhese subjecfts as fiff ftfhey 
wefre aflfready sftudenfts (Youdeflfl 2006, S. 519, H.fi.O.).
In äfhnflficfhefr Ofrfienftfiefrung an defr fh eofrfie defr Subjefkftfivaftfion und Anefrfkennung von Judfiftfh 
Buftflefr efrffofrscfhft Ffrfiftzscfhe (2014) vfideogfrafi efrfte Unftefrfrficfhftsfinftefrafkftfionen an Gfrundscfhuflen fim 
Rafhmen efines eftfhnogfrapfhfiscfhen Fofrscfhungspfrojefkftes bzgfl. defr Ffrage, wfie Scfhüflefr*finnen von 
Lefhfrfkfräft en angespfrocfhen, wfie „Dfiff efrenzen zwfiscfhen dfiesen auffgefruffen und (fre-)pfroduzfiefrft“ 
(ebd., S. 330) wefrden und weflcfhe finfkfludfiefrenden, bezfiefhungswefise aucfh dfisfkfrfimfinfiefrenden 
Dfimensfionen dfiese Adfresfiefrungen mfift sficfh bfrfingen. In den Anaflysen macfhft Ffrfiftzscfhe (2014, 
S. 342) befispfieflswefise auff mafrgfinaflfisfiefrende Eff efkfte von Pfrafkftfifken defr Füfrsofrge auffmefrfksam:
Dfiese wefisen dem adfresfiefrften Scfhüflefr efinen exfkflusfiven Sftaftus zu und adfresfiefren fifhn fin sefinefr Beson-
defrfhefift, nficfhft jedocfh fin sefinefr Wandflungsffäfhfigfkefift (ebd., S. 342). 
In defr Sftudfie von Beftftfina Ffrfiftzscfhe wfifrd afls Anspfrucfh an dfie Infkflusfion ffofrmuflfiefrft, „Dfisfkfrfimfi-
nfiefrung und Mafrgfinaflfisfiefrung“ (ebd., S. 329) zu übefrwfinden sowfie Scfhüflefr*finnen „nficfhft auff 
fifhfre Befhfindefrung ffesftzuscfhfrefiben und fifhnen Wandflungspfrozese zuzugesftefhen“ (ebd., 342). 
Das Efinflösen efines Infkflusfionsanspfrucfhes fin dfiesefr Pefrspefkftfive seftzft vofraus, Scfhüflefr*finnen nficfhft 
afls ffüfrsofrgebedüfrft fig, sondefrn afls „poftenftfieflfl flefisftungsffäfhfig“ (ebd., S. 342) zu adfresfiefren.
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Sftufrm und Wagnefr-Wfiflflfi (2016) unftefrsucfhen „flefisftungsbezogene Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen 
dufrcfh Lefhfrpefrsonen und Scfhüflefr/-finnen fin Bezug auff den Facfhunftefrfrficfhft“ (ebd., S. 75). Sfie 
fi nden fin Gfruppendfisfkusfionen von Sefkundafrsftuffenflefhfrefr*finnen an Scfhuflen mfift efinem fin-
fkflusfiven Seflbsftvefrsftändnfis Homoflogfien, dfie auff efin ‚geftefiflftes Unftefrfrficfhftsmfiflfieu‘ (ebd., S. 86) 
vefrwefisen: „Scfhüflefr*finnen wefrden nacfh flefisftungsbezogenen Kfrfiftefrfien“ (ebd., S. 86) geofrdneft 
fin: „Seflbsftsftändfige“, „Scfhwäcfhefre“, „IK-Kfindefr“ bzw. „Auff Anscfhauung angewfiesene“ (ebd., 
S. 86). Mfift dfiesefr Ofrdnung nacfh Lefisftungsffäfhfigfkefift sfind pfroffesfionsofrfienftfiefrfte Zusftändfigfkefi-
ften vefrbunden, was wfiedefrum „zu efinem fkompflemenftäfr afrfrangfiefrften Unftefrfrficfhft mfift sftafrfren 
Gfruppen-Fofrmfiefrungen und Dfiff efrenzflfinfien“ (ebd., S. 87) ffüfhfrft. In dfiesem Fofrscfhungspfrojefkft 
wfifrd auff exfkfludfiefrende Pfrafkftfifken fin efinem Seftftfing, das an Infkflusfion bzw. Tefiflfhabe ofrfienftfiefrft fisft, 
auffmefrfksam gemacfhft. 
Dfies fisft ambfivaflenft und zefigft dfie fkompflexe fhandflungspfrafkftfiscfhe Gfleficfhzefiftfigfkefift von Infkflusfion und 
Exfkflusfion gegenübefr dem expflfizfiften Anspfrucfh von finfkflusfivem Unftefrfrficfhft (ebd., S. 87). 
In wefiftefren Anaflysen macfhft Tanja Sftufrm auff dfie Wfidefrspfrücfhe defr „Bfifldungs- und Seflefkftfions-
ffunfkftfion defr Scfhufle“ (Sftufrm 2016a, S. 143) auffmefrfksam, dfie zugfleficfh auff dfie fimpflfizfiften Pfrafkftfi-
fken „defr Hefrsfteflflung und Beafrbefiftung von Heftefrogenfiftäft fin pfroffesfioneflflen Lefhfrefrmfiflfieu“ (ebd, 
S. 143) wfifrfken.
In weflcfhem Vefrfhäflftnfis Nofrmen und geseflflscfhaft flficfhe Bfifldefr ffüfr dfie Konsftfrufkftfion von Befhfinde-
frung und Subjefkftposfiftfionfiefrungen defr Afkfteufre wfifrfksam sfind, zefigft aucfh dfie dfisfkufrsanaflyftfiscfh 
frefkonsftfrufkftfive Unftefrsucfhung zu „Foflgen scfhuflfiscfhefr Segfregaftfion und Infkflusfion“ von Lfisa Pffafhfl 
(2012). Hfiefr wfifrd zwafr ebenso nficfhft dfie Inftefrafkftfionsebene fim Unftefrfrficfhft ffofkusfiefrft. Mfift Bflficfk 
auff Subjefkftposfiftfionen zefigft sficfh fin dfiesefr Sftudfie, wfie scfhuflfiscfhe Segfregaftfion geflfingenden Bfifl-
dungspfrozesen enftgegen sftefhen fkann. Unftefrsucfhft wufrden dfie ‚Kaftegofrfie Lefrnbefhfindefrung‘ 
und dfie Auswfifrfkungen des damfift vefrbundenen pfroffesfioneflflen Wfisens auff dfie Bfifldungsbfiogfrafi en jun-
gefr Efrwacfhsenefr fim Übefrgang von defr Scfhufle fin den Befruff (Pffafhfl 2012, S. 416). 
Dfie mfift Inftefrvfiews efrfhobenen subjefkftfiven Efrffafhfrungen defr Absoflvenft*finnen von Föfrdefrscfhu-
flen ffüfr Lefrnbefhfindefrfte wufrden efrgänzft um efine wfisensozfioflogfiscfhe Dfisfkufrsanaflyse von Zefift-
scfhfrfift en und Vefröff enftflficfhungen fim Befreficfh defr Lefrnbefhfindefrftenpädagogfifk (ebd., S. 423). So 
fkonnfte mfift dfiesem Fofrscfhungsansaftz fhefrausgeafrbefifteft wefrden, 
wfie dufrcfh dfie Pfraxfis scfhuflfiscfhefr Segfregaftfion Subjefkftposfiftfionen fhefrgesfteflflft wefrden und weflcfhes Hand-
flungsvefrmögen Sondefrscfhüflefrfinnen und -scfhüflefr fin Abfhängfigfkefift von den fifhnen dfisfkufrsfiv-finsftfiftuftfio-
neflfl zufr Vefrffügung sftefhenden Seflbsftftecfhnfifken ausbfiflden (Pffafhfl 2012, S. 432).
Es besftäftfigft sficfh empfifrfiscfh, wfie fin defr Sftfrufkftufr des deuftscfhen Bfifldungswesens Cfhancengfleficfh-
fhefift ffüfr „öfkonomfiscfh und sozfiafl Benacfhftefiflfigfte“ (ebd., 433) vefrfhfindefrft wfifrd. Mfift defr „Pfraxfis 
defr scfhuflfiscfhen Segfregaftfion“ bflefibft es den Scfhüflefr*finnen vefrwefhfrft, „dfie besftefhende symboflfi-
scfhe Wfisensofrdnung zu übefrscfhfrefiften, fin defr Befhfindefrung afls Defi zfift und Begabung afls Lefis-
ftung fkonsftfrufiefrft wfifrd“ (ebd., S. 433).
In den fhfiefr ausgewäfhflften Sftudfien mfift efinefr frefkonsftfrufkftfiven Fofrscfhungsflogfifk fi ndeft sficfh efin Ge-
genenftwufrff zu defr Logfifk efines esenftfiaflfisftfiscfhen Befhfindefrungsvefrsftändnfises und defr bfinäfren 
Kodfiefrung von befhfindefrft/nficfhft-befhfindefrft. Befhfindefrungen wefrden fin dfiesefr Pefrspefkftfive nficfhft 
fin Pefrsonen, sondefrn fin Inftefrafkftfionen vefrofrfteft. Aucfh wfifrd dfie Kaftegofrfie Befhfindefrung afls defr 
Fofrscfhung nficfhft vofrgängfig beftfracfhfteft. Vfieflmefhfr fisft efrfkennftnfisfreficfh, 
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defren Enftsftefhung zum Ausgangspunfkft von Unftefrsucfhungen zu macfhen und damfift Befhfindefrung nficfhft 
sftefts afls das Andefre pfräsenftfiefren zu müsen, sondefrn vfieflmefhfr dfie Inftefrdependenz von Nofrmaflfiftäft und 
Befhfindefrung zu unftefrsftfreficfhen (Tefrvoofren 2000, S. 318).
Dfiesefr sozfiaflwfisenscfhaft flficfhen Pefrspefkftfive ffoflgend, flasen sficfh Bezüge zu dem Vefrsftändnfis 
von Befhfindefrung „afls pfrfimäfr fkuflftufreflfles Dfisfkufrspfhänomen“ (Dannenbecfk 2015, S. 235.) fin 
defr Tfradfiftfion defr fkuflftufrwfisenscfhaft flficfhen Pefrspefkftfive defr dfisabfiflfifty sftudfies und fim Sfinne defr 
UN-BRK fhefrsfteflflen (vgfl. fhfiefrzu Kap. 2.1.1). Efin so vefrsftandenefr anaflyftfiscfhefr Bflficfk auff Befhfin-
defrung, sowfie Infkflusfion und Exfkflusfion enftfhäflft das Poftenftfiafl efinefr „Bescfhfrefibung defr Dynamfifk 
von sozfiaflefr Tefiflfhabe und sozfiaflem Auscfhflus“ (Dannenbecfk 2015, S. 244). Das wfifrd finsbe-
sondefre dann gescfhäfrft , wenn Infkflusfion fin Anflefhnung an Afinscow (2008) mfift dem Abbau von 
Mafrgfinaflfisfiefrung, Benacfhftefiflfigung und Dfisfkfrfimfinfiefrung, sowfie defr Efrmögflficfhung defr Tefiflfhabe 
an Bfifldungs- und Lefrnpfrozesen vefrbunden wfifrd. 
Incflusfion fis concefrned wfiftfh aflfl cfhfifldfren and young peopfle fin scfhoofls, fift fis ffocused on pfresence, pafrftfi-
cfipaftfion and acfhfievemenft; fincflusfion and excflusfion afre flfinfked ftogeftfhefr sucfh ftfhaft fincflusfion finvoflves ftfhe 
acftfive combaftfing off excflusfion (Afinscow eft afl. 2006, S. 23)
Dfiese Reflaftfion von Infkflusfion und Exfkflusfion wfifrd fin defr Pefrspefkftfive defr „Refl exfiven Infkflusfi-
on“ (Budde & Hummfrficfh 2013, 2015a, b) ausgeafrbefifteft. Budde und Hummfrficfh (2013; 2015) 
pflädfiefren daffüfr, „dfie Reflaftfionaflfiftäft von Infkflusfion und Exfkflusfion zum Ausgangspunfkft“ (2015, 
S. 35) ffüfr dfie Infkflusfionsffofrscfhung zu macfhen. Mfift efinefr Reflaftfionfiefrung von Infkflusfion und Ex-
fkflusfion fkönnen Dfiff efrenzen und dfie „dafrfin efingescfhfrfiebenen Benacfhftefiflfigungen“ (ebd., S. 38) 
sficfhftbafr gemacfhft wefrden. Dabefi wefrden neben defr Kaftegofrfie Befhfindefrung aucfh „andefre exfkflu-
sfionsfreflevanfte Dfiff efrenzenfkaftegofrfien sysftemaftfiscfh und fin fifhfrefr Wecfhseflbezfiefhung“ (Budde & 
Hummfrficfh 2015a, S. 36) efinbezogen.
Refl exfive Infkflusfion zfieflft fin dfiesefr Anflefhnung sowofhfl auff das Wafhfrnefhmen und Efrnsftnefhmen von Dfiff-
ffefrenzen und das Sficfhftbafrmacfhen von dafrfin efingescfhfrfiebenefr Benacfhftefiflfigung afls aucfh auff den Vefr-
zficfhft auff Fesftscfhfrefibung und Vefrflängefrung fimpflfizfiftefr Nofrmen dufrcfh defren Defkonsftfrufkftfion (Budde & 
Hummfrficfh 2015b, S. 172).
Zudem fkönnen Gfleficfhfhefiftsfkonsftfrufkftfionen, dfie auff Tefiflfhabe abzfieflen, zugfleficfh mfift Dfiff efrenz-
fkonsftfrufkftfionen vefrbunden sefin: „dfie Reflaftfion von Infkflusfion und Exfkflusfion freffofrmuflfiefrft dfie 
Anftfinomfie von Gfleficfhfhefift und Dfiff efrenz“ (Bflase eft afl. 2015, S. 138). 
Füfr efine so vefrsftandene frefkonsftfrufkftfive Fofrscfhung fisft – fim Unftefrscfhfied zu fhypoftfhesenpfrüffen-
den Vefrffafhfren und nofrmaftfiven Annafhmen – defr Bflficfk auff dfie Handflungspfrafkftfifken und „das 
Wfisen defr Afkfteufre seflbsft […] dfie empfifrfiscfhe Basfis defr Anaflyse“ (Bofhnsacfk eft afl. 2013, S. 12). 
In dfiesefr frefkonsftfrufkftfiven Fofkusfiefrung auff Unftefrfrficfhft sfind finsbesondefre das Hefrvofrbfrfingen 
und Beafrbefiften von Lefisftung bzw. Lefisftungsunftefrscfhfieden efine defr freflevanften Dfimensfionen 
(vgfl. u.a. Sftufrm 2015a; Rabensftefin eft afl. 2014). Um Nofrmen und Handflungspfrafkftfifken sowfie 
Dfiff efrenz- und Lefisftungsfkonsftfrufkftfionen fim Unftefrfrficfhft zu frefkonsftfrufiefren, fisft efine Pefrspefkftfive 
auff dfie ffacfhflficfhen Gegensftände und das Hefrvofrbfrfingen von ffacfhflficfhem Wfisen fin den Inftefr-
afkftfionen bedeuftsam. Inftefrafkftfionen fim Unftefrfrficfhft fkönnen efinefrsefifts fhfinsficfhftflficfh befhfindefrndefr 
Sftfrufkftufren und Pfrafkftfifken unftefrsucfhft wefrden (vgfl. Wagnefr-Wfiflflfi & Sftufrm 2012; Sftufrm 2015a, 
2016; Budde & Hummfrficfh 2013, 2015); andefrefrsefifts fkönnen ffacfhflficfhe Lefrnpfrozese ffüfr das 
Besftfimmen finfkflusfivefr Unftefrfrficfhftsftfheofrfien, sowofhfl aus efinefr ffacfhdfidafkftfiscfhen, bfifldungswfisen-
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scfhaft flficfhen und sondefrpädagogfiscfhen Pefrspefkftfive (vgfl. Rfiegefrft & Musenbefrg 2015), genuftzft 
wefrden.
In Fofrscfhungen zum finfkflusfiven Unftefrfrficfhft wäfre es wefiftefrfhfin wficfhftfig, dfie Konsftfrufkftfionen von 
Dfiff efrenz, Lefisftung, Tefiflfhabe und Befhfindefrung empfifrfiscfh dfiff efrenzfiefrft zu bescfhfrefiben und fin 
fifhfrefr gegensefiftfigen Bedfingftfhefift zu efrffasen. Damfift fkönnen dfie Begfrfiff e defr Infkflusfion und Ex-
fkflusfion, afls aucfh defr Tefiflfhabe und Befhfindefrung empfifrfiscfh fin defr Handflungspfraxfis besftfimmft 
und bzgfl. des nofrmaftfiven Anspfrucfhs defr Infkflusfion – z.B. aus efinefr menscfhenfrecfhftflficfhen Pefr-
spefkftfive – frefl efkftfiefrft wefrden. Das fisft nficfhft nufr aus defr mfift dem Infkflusfionsdfisfkufrs vefrfhaft eften 
Nofrmaftfivfiftäft evfidenft, sondefrn efrgfibft sficfh aucfh aus den fkompflexen und z.T. wfidefrspfrücfhflficfhen 
Hefrausffofrdefrungen efines finfkflusfiven Unftefrfrficfhfts (vgfl. Hacfkbafrftfh & Mafrftens 2017). Dfiese efi-
nefrsefifts ffüfr dfie Pfroffesfionaflfisfiefrung von Lefhfrfkfräft en und andefrefrsefifts ffüfr efine dfidafkftfiscfhe fh e-
ofrfiebfifldung finfkflusfiven Unftefrfrficfhfts dfiff efrenzfiefrftefr zu besftfimmen, sfteflflft ebenso efine afkftueflfle He-
frausffofrdefrung ffüfr dfie Infkflusfionsffofrscfhung dafr (vgfl. u.a. Rabensftefin 2016). 
2.2  Jafhfrgangsmfiscfhung 
Efin Aufl ösen defr Jafhfrgangsfkflase fin jafhfrgangsübefrgfrefiffende Lefrngfruppen wufrde ab den 1960efr 
Jafhfren fin den freffofrmpädagogfiscfhen Bewegungen – fhfiefr vofr aflflem den Jenapflan-, Ffrefineft-, Mon-
ftesofrfi- und Ffrefien Aflftefrnaftfivscfhuflen – voflflzogen. In den Monftesofrfi-Efinfrficfhftungen wafren je-
wefifls dfrefi Jafhfrgänge (von 3.–6., 6.–9., 9.–12. Lebensjafhfr) fin efinefr Gfruppe zusammen geffasft 
(vgfl. Kflefin-Landecfk & Püftz 2015). Insbesondefre befi Peftefr Peftefrsen (1949) fi ndeft sficfh efin efin-
deuftfiges Pflädoyefr ffüfr dfie Jafhfrgangsmfiscfhung, fhfiefr vofr aflflem bezogen auff das Afrgumenft des ge-
gensefiftfigen Heflffens defr Kfindefr. In den Peftefrsen- bzw. Jenapflanscfhuflen flösften Sftammgfruppen 
mfift den sogenannften Dfrefijafhfrgangsgfruppen (1.–3.; 4.–6. Jafhfrgang; eftc.) dfie Jafhfrgangsfkflase 
ab (vgfl. Gfrundefr 2015, S. 120). Aucfh fin den Ffrefien Scfhuflen, wfie defr Gflocfkseescfhufle odefr defr 
Ffrefien Scfhufle Ffranfkffufrft, wufrden sftaftft Jafhfrgangsfkflasen vafrfiabfle Jafhfrgangsmfiscfhungen eftabflfiefrft 
(vgfl. Scfhoflz 1996, S. 82). 
Reffofrmpädagog*finnen flefhnen nacfh Göftz und Kfrenfig (2014) dfie Jafhfrgangsfkflase „afls efine Ofrd-
nung mfift Zwangscfhafrafkftefr ab, wefifl sfie dfie Indfivfiduaflfiftäft des Kfindes vefrnacfhfläsfigft und efin 
gfleficfhscfhfrfiftftfiges Lefrnen begünsftfigft“ (ebd., S. 93). Füfr Mafrfia Monftesofrfi wafr es z.B. „unmenscfh-
flficfh und gfrausam, Menscfhen gfleficfhen Aflftefrs zusammen zu ftun“ (Monftesofrfi 2007, S. 203). Je 
nacfh pädagogfiscfhefr Rficfhftung fkonftufrfiefrft sficfh dfieses fin je unftefrscfhfiedflficfhen pädagogfiscfhen Lefift-
fi gufren. So wefrden mfift den freffofrmpädagogfiscfhen Bewegungen jewefifls spezfifi scfhe Menscfhenbfifl-
defr auffgefruffen, dfie dfie Ofrdnung nacfh Jafhfrgang afls nficfhft fkfindgemäß ansefhen und dem Lefrnen 
unftefr und von Kfindefrn efinen besondefren Pflaftz efinfräumen (vgfl. Scfhoflz 1996).
In den 1980efr Jafhfren wafr dfie Anzafhfl defr jafhfrgangsgemfiscfhften Kflasen fin den wesftdeuftscfhen 
Bundesfländefr nocfh „vefrscfhwfindend gefrfing“ (Scfhoflz 1996, S. 72). Dfiese wufrden afls fkombfinfiefrfte 
Kflasen bezeficfhneft und wafren – andefrs afls dfie oben angespfrocfhenen Reffofrmscfhuflen – efhefr efine 
Maßnafhme gegen demogfrafi scfh bedfingfte Scfhuflscfhflfießungen auff dem Land, fhfiefr fin den soge-
nannften „Zwefrgscfhuflen“. Dufrcfh den Rücfkgang defr Scfhüflefrzafhflen musften fin vfieflen Bundes-
fländefrn – finsbesondefre fin fländflficfhen sfiedflungsäfrmefren Regfionen – Gfrundscfhuflen gescfhflosen 
wefrden. Um dem zu begegnen und wefiftefrfhfin wofhnofrftnafh den Scfhuflbesucfh zu efrmögflficfhen, 
wufrden jafhfrgangsgemfiscfhfte Kflasen, wfie z.B. fin Nfiedefrsacfhsen befrefifts fin den 1970efr Jafhfren, 
efingefrficfhfteft (vgfl. Göftz & Kfrenfig 2014, S. 93). Dfies beftfraff nacfh defr poflfiftfiscfhen Umbfrucfhsfiftua-
ftfion von 1990 vofr aflflem dfie osftdeuftscfhen Bundesfländefr (ffüfr dfie efhemaflfige DDR fkonnften fkefine 
Nacfhwefise ffüfr jafhfrgangsgemfiscfhfte Kflasen geffunden wefrden, dofrft wufrde fin den sog. Poflyftecfh-
nfiscfhen Obefrscfhuflen gemefinsam bfis zum 8. bzw. 10. Scfhufljafhfr fin Jafhfrgangsfkflasen geflefrnft). 
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In den 1990efr Jafhfren gab es bspw. fin Bfrandenbufrg den Modeflflvefrsucfh „Kflefine Gfrundscfhufle“, 
defr sficfh mfift Begfinn des Scfhufljafhfres 1992/1993 und fhfiefr expflfizfift mfift dem Bemüfhen pädagogfi-
scfhe Aspefkfte zu befrücfksficfhftfigen, zu dem gfroß angeflegften Scfhuflvefrsucfh „Fflex: Opftfimfiefrung des 
Scfhuflanffangs“ enftwficfkeflfte (vgfl. u.a. Lfiebefrs 2008; Jegflfinsfky 2013). 
Efin wefiftefrefr Ansftoß ffüfr dfie Vefrändefrung defr Scfhuflefingangspfhase wafr dfie Infiftfiaftfive defr Kuflftus-
mfinfisftefrfkonffefrenz (1997), dfie Efinscfhuflungspfraxfis zu evaflufiefren (vgfl. KMK 1997). Dfiese Eva-
fluaftfion macfhfte dafrauff auffmefrfksam, das das Efinscfhuflungsaflftefr fim finftefrnaftfionaflen Vefrgfleficfh afls 
freflaftfiv fhocfh efinzusftuffen fisft (vgfl. Hafhn & Befrftfhofld 2010, S. 5). Dafraus fresuflftfiefrften dfie Empffefh-
flungen zufr Neugesftaflftung defr Scfhuflefingangspfhase. Bezogen auff dfie „Opftfimfiefrung des Scfhufl-
anffangs“ (KMK 1997, S. 1) wfifrd efine Hefrabseftzung des dufrcfhscfhnfiftftflficfhen Efinscfhuflungsafl-
ftefrs, das Auseftzen defr Zufrücfksfteflflungen und efine fl exfibfle Gesftaflftung defr Lefrnzefift angesftfrebft 
(vgfl. Cafrfle & Meftzen 2014). Dfiese Zfieflseftzungen zefigen sficfh dann aucfh fin den sysftemaftfiscfhen 
Efrpfrobungen des jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrnens zum Ende defr 1990efr Jafhfre (vgfl. Hafhn & 
Befrftfhofld 2010), wobefi sficfh je nacfh Bundesfland sftafrfke Vafrfiaftfionen fi nden (vgfl. u.a. Befrftfhofld 
2008; Fausft 2006; zufr Reaflfisfiefrung defr fl exfibflen Scfhuflefingangspfhase ffüfr Kfindefr mfift sondefrpä-
dagogfiscfhen Föfrdefrbedafrff: vgfl. Eflflfingefr & Kocfh 2007, S. 83). 
2.2.1  Homogenfiftäftsofrfienftfiefrung defr Jafhfrgangsfkflasse
Befrefifts befi Ingenfkamp (1969) fi ndeft sficfh fin den Tempeflfhoffefr Unftefrsucfhungen efine empfifrfiscfh 
begfründefte Kfrfiftfifk an defr Vofrsfteflflung efinefr fhomogenen Jafhfrgangsfkflase und den Pfrafkftfifken defr 
(Nficfhft-)Vefrseftzung: Vefrscfhfiedene Aflftefrsjafhfrgänge fin efinefr Kflasensftuffe wfidefrspfrecfhen defr 
Annafhme efinefr fhomogenen Lefrngfruppe (ebd.). Das Sfiftzenbflefiben fisft fhfiefr dfie efinzfige „ofrga-
nfisaftofrfiscfhe Maßnafhme“ des Umgangs mfift „Lefisftungsdfiff efrenzen“ (ebd., S. 275), wobefi wefifte-
fre Sftudfien dafrauff vefrwefisen, das das Sfiftzenbflefiben nficfhft geefigneft fisft, um Scfhüflefr*finnen „den 
Anscfhfluß [sfic] an dfie mfiftftflefre Lefisftung defr vefrseftzften Scfhüflefr fi nden zu flasen“ (ebd., S. 275). 
Ingenfkamp (1969) macfhft somfift auffmefrfksam auff dfie Dfisfkfrepanz zwfiscfhen den empfifrfiscfhen Be-
ffunden und den 
fim gegenwäfrftfigen Ofrganfisaftfionsysftem vefrftfreftenen Pfrfinzfip, nacfh dem Kfindefr  – unabfhängfig von fin-
dfivfidueflflefr Refiffe – efrsft von efinem besftfimmften Aflftefr ab zufr Scfhufle zugeflasen, nacfh Aflftefrsmefrfkmaflen 
gfruppfiefrft und pfrafkftfiscfh nufr dufrcfh Sfiftzenbflefiben neu efingeofrdneft wefrden (ebd., S. 277). 
Nacfh Ingenfkamp (1969) zefigft sficfh fin defr Pfraxfis defr Jafhfrgangsfkflase „efine pädagogfiscfhe Fefhflefin-
sfteflflung gegenübefr defr Lefisftungsffäfhfigfkefift jüngefrefr Kfindefr und gegenübefr defr Vafrfiaftfionsbfrefifte 
findfivfidueflflefr Enftwficfkflungsftempfi“ (ebd., S. 277). Dem ffoflgft dfie Fofrdefrung nacfh efinefr „Auffga-
be defr Jafhfresfkflase mfift fifhfrem sftafrfren Fäcfhefrfkanon zugunsften von Facfhflefisftungsfkufrsen ffüfr dfie 
mefisften Unftefrfrficfhftsffäcfhefr“ (ebd., S. 284), finsbesondefre da „dfie Jafhfrgangsübefrefinsftfimmung fim 
jeftzfigen Sysftem nufr efine Ffifkftfion fisft“ (ebd., S. 284). 
Ingenfkamp (1969) ffofrcfiefrfte zu defr Zefift nficfhft dfie Jafhfrgangsmfiscfhung, sondefrn dfie „ffacfhgebun-
dene Lefisftungsgfruppfiefrung (seftftfing)“ (ebd., S. 284). Cafrfle und Meftzen (2014) vefrsftefhen dfiese 
Pefrspefkftfive so, das dfie ffacfhgebundene Lefisftungsgfruppfiefrung efhefr dafrauff abzfieflft, das „Sysftem defr 
Jafhfrgangsfkflase zu vefrffefinefrn und nocfh efi zfienftefr zu gesftaflften“ (ebd., S. 10). Dabefi mus befrücfk-
sficfhftfigft wefrden, das dfie Jafhfrgangsmfiscfhung fim Sefkundafrsftuffenbefreficfh aucfh defrzefift nocfh vfiefl 
wenfigefr eftabflfiefrft fisft afls bspw. fim Gfrundscfhuflbefreficfh. Das zefigft sficfh z.B. fin defr wefiftgefhenden An-
efrfkennung und z.T. fl äcfhendecfkenden Eftabflfiefrung Fflexfibflefr Scfhuflefingangsftuffen fin den Gfrund-
scfhuflen sefift den 1980efr Jafhfren. In den Sefkundafrsftuffen fi ndeft sficfh dfie Jafhfrgangsmfiscfhung dagegen 
vofr aflflem fin freffofrmpädagogfiscfh ofrfienftfiefrften Scfhuflen (vgfl. u.a. Demmefr-Dfiecfkmann 2005). 
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Seflbsft Jafhfrzefhnfte nacfh den Unftefrsucfhungen von Ingenfkamp (1969) wfifrd dfie Kfrfiftfifk an den 
Seflefkftfionsmecfhanfismen und Homogenfiftäftsofrfienftfiefrungen fim deuftscfhen Scfhuflsysftem fin äfhn-
flficfhefr Afrft und Wefise aufffrecfhft efrfhaflften. So anaflysfiefrft Radftfke (1999) das Pfhänomen defr Besftän-
dfigfkefift defr Jafhfrgangsfkflase bzw. dem Fesftfhaflften an defr „Homogenfiftäft defr Lefrngfruppen“ (ebd., 
S. 10) afls efin Scfhuflspezfifi scfhes und zugfleficfh afls efine defr „unefrfledfigften Reffofrmffofrdefrungen“ 
(ebd., S. 9). Wäfhfrend dfie Scfhufle besftfrebft fisft, efine Homogenfiftäft defr Lefrngfruppen fhefrzusfteflflen, 
wefrden „außefrfhaflb defr Scfhufle – pädagogfiscfh wofhfl begfründeft – aflftefrsgemfiscfhfte und sozfiafl fhe-
ftefrogene Gfruppen ffavofrfisfiefrft“ (Radftfke 1999, S. 10). Dfie Jafhfrgangsfkflase opefraftfionaflfisfiefrft sficfh 
nacfh Radftfke (1999) fin defr Homogenfiftäft defr Lefrngfruppe. 
Damfift man aflflen Scfhüflefrn fin efinefr Kflase das gfleficfhe Lefhfrangeboft macfhen fkann, wefrden dfie Lefrn-
gfruppen vom Scfhuflanffang an ofrganfisaftofrfiscfh fhomogenfisfiefrft: fheufte nacfh Aflftefr und Vofrefrffafhfrungen fim 
Kfindefrgafrften befi defr Efinscfhuflung; fffrüfhefr aucfh nacfh Gescfhflecfhft, fimmefr nocfh nacfh sozfiaflefr Hefrfkunft , fin 
jedem Faflfl nacfh Lefisftung, wenn es um dfie Vefrseftzung odefr Nficfhftvefrseftzung fin dfie näcfhsft fhöfhefre Kflase 
gefhft odefr gafr dfie Übefrwefisung auff efine Sondefrscfhufle ffüfr Lefrnbefhfindefrfte vofrgenommen wefrden soflfl; 
nacfh pfrognosftfizfiefrftem Lefisftungsvefrmögen, wenn defr Übefrgang auff efine wefiftefrffüfhfrende Scfhufle ansftefhft. 
Dfie Befhefrfrscfhung defr Unftefrfrficfhftspfracfhe Deuftscfh afls efin wefiftefres, dufrcfh dfie Mfigfraftfion fin den fleftzften 
Jafhfrzefhnften bedeuftsam gewofrdenes Homogenfiftäftsfkfrfiftefrfium fisft seflbsftvefrsftändflficfh vofrausgeseftzft (Radft-
fke 1999, S. 10ff., H.fi.O.). 
Radftfke mafrfkfiefrft fhfiefr „Homogenfiftäftsfkfrfiftefrfien“ (ebd., S. 11), dfie afls Dfiff efrenzfkaftegofrfien sowofhfl 
ffüfr den efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhen Dfisfkufrs um Bfifldungsgefrecfhftfigfkefift (vgfl. u.a. Dfieftfrficfh eft 
afl. 2013), den Umgang mfift Heftefrogenfiftäft (vgfl. u.a. Pfrengefl 2006; Fauflsftficfh-Wfiefland 2011) 
und dfie Infkflusfion (vgfl. u.a. Hfinz 2002; Wocfken 2005; Budde & Hummfrficfh 2015a; Degenefr & 
fh fiefl 2015) bedeuftsam sfind. Damfift flegfiftfimfiefren dfie Homogenfiftäftsfkfrfiftefrfien zugfleficfh dfie Seflefk-
ftfionsmecfhanfismen fim Scfhuflsysftem. Wenn Scfhüflefr*finnen dfiesen Kfrfiftefrfien nficfhft enftspfrecfhen, 
wefrden sfie 
poftenftfieflfl zu Kandfidaften ffüfr Nficfhft-Auffnafhme (Zufrücfksfteflflung fin den Scfhuflfkfindefrgafrften bzw. dfie 
Vofrfkflase, Efinscfhuflung fin efine Vofrbefrefiftungsfkflase) odefr Auscfhfluß (Sfiftzenbflefiben, Übefrwefisung fin 
dfie Sondefrscfhufle ffüfr Lefrnbefhfindefrfte, aflso Wfiedefrefinscfhfluß [sfic] fin efine andefre fhomogene Gfruppe) 
(Radftfke 1999, S. 11). 
Ebendfiese deuftflficfhe Kfrfiftfifk an dem Wefiftefrbesftefhen defr Jafhfrgangsfkflase und defr Homogenfiftäfts-
ofrfienftfiefrung vefrwefisft zugfleficfh auff den „scfhuflspezfifi scfhen Ofrganfisaftfionszwecfk: defr Seflefkftfion 
nacfh Lefisftung“ (Radftfke 1999, S. 12, H.fi.O.). 
2.2.2  Heftefrogenfiftäft afls  Begfründungsfi gufr
Dfie Ffigufr defr Heftefrogenfiftäft fisft afls Gegenfi gufr zu defr Homogenfiftäftsofrfienftfiefrung fin den Jafhfr-
gangsfkflasen sowofhfl ffüfr das jafhfrgangsübefrgfrefiffende Lefrnen afls aucfh ffüfr dfie Infkflusfion bedeuft-
sam. Nacfh Pufhfr und Budacfh (2014, S. 183) flegfiftfimfiefrft sficfh dfie Infkflusfionspädagogfifk (abefr aucfh 
dfie finftefrfkuflftufreflfle Pädagogfifk) „unftefr Befruffung auff Heftefrogenfiftäft“ (ebd., S. 183). Heftefrogenfiftäft 
fisft fim efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhen Dfisfkufrs bfrefift und vfieflffäflftfig vefranfkefrft. Sfie fisft „en vogue“ 
(Mecfhefrfifl & Vofrfrfinfk 2014, S. 88), fhaft „Konjunfkftufr“ (Koflflefr 2014, S. 9), wfifrd afls „neue Lefiftfidee 
defr Efrzfiefhungswfisenscfhaft “ (Wennfing 2004) befffragft, afls „Cfhance“ (Bfräu & Scfhwefrdft 2005) 
und „Nofrmaflffaflfl“ (Luftz & Lefipfrecfhft 2003) dafrgesfteflflft. Defr Begfrfiff defr Heftefrogenfiftäft fläsft sficfh 
dabefi von dem defr Dfiff efrenz abgfrenzen, „defr dfie Efrzfiefhungswfisenscfhaft sefift den 1990efr pfrägft“ 
(Waflgenbacfh 2014, S. 19). Nacfh Koflflefr (2014, S. 10) fhandeflft es sficfh befi Heftefrogenfiftäft – äfhn-
flficfh den Begfrfiff en defr Vefrscfhfiedenfhefift odefr defr Dfiff efrenz – um efinen freflaftfionaflen Begfrfiff , „defr 
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nufr fin Bezug auff efin Andefres (fhfiefr: auff Homogenfiftäft afls sefin Gegenftefifl)“ (ebd., S. 10) besftfimm-
bafr fisft. Koflflefr (2014) vefrwefisft dafrauff, das fin dem Begfrfiff defr Heftefrogenfiftäft efin Vefrgfleficfh mfift 
efinefr gedacfhften Nofrm bzw. Abweficfhung von dfiesefr Nofrm enftfhaflften fisft. Heftefrogenfiftäft bezfiefhft 
sficfh dabefi zumefisft auff dfie unftefrscfhfiedflficfhe Zusammenseftzung efinefr Lefrngfruppe und wenfigefr 
auff dfie Heftefrogenfiftäft efinzeflnefr Scfhüflefr*finnen (ebd., S. 10). So fkann Heftefrogenfiftäft 
‚desfkfrfipftfiv‘ afls Kaftegofrfie ffüfr dfie Bescfhfrefibung defr fin Scfhuflen vofrfi ndflficfhen Vefrscfhfiedenfhefift defr Kfindefr 
odefr ‚pfräsfkfrfipftfiv‘ afls Kaftegofrfie ffüfr den wünscfhenswefrften Umgang mfift defr Vefrscfhfiedenfhefift defr Kfindefr 
genuftzft wefrden (Pfrengefl 2007, S. 71). 
Unfkflafr bflefibft fin dfiesem Dfisfkufrs, weflcfhe Kaftegofrfien fin weflcfhem Vefrfhäflftnfis zuefinandefr sftefhen, 
wfie sficfh Heftefrogenfiftäft aus efinefr pädagogfiscfhen Pefrspefkftfive efrfkfläfren fläsft und wfie sficfh efin an-
gemesenefr Umgang fkonfkfreft gesftaflfteft (vgfl. Koflflefr 2014, S. 11). Es fkönnften fhfiefrbefi Mefrfkmafle 
wfie Gescfhflecfhft, Befhfindefrung, Gesundfhefift, sozfiafle Hefrfkunft , afls efinzeflne und/odefr addfiftfive Ka-
ftegofrfien gemefinft sefin (vgfl. Budde 2012), odefr es wfifrd fin efinefr finftefrsefkftfionaflen Pefrspefkftfive, fin 
den Dfimensfionen defr wecfhseflsefiftfigen Übefrflagefrung, Übefrscfhnefidung odefr Dufrcfhdfrfingung defr 
Kaftegofrfien gedacfhft (vgfl. Kfrügefr-Poftfraftz 2011). Dabefi fkönnften fim
Spfrecfhen übefr Heftefrogenfiftäft, fifhfre Reffefrenzen und Kaftegofrfien […] wefiftefre Bedeuftungen und Synony-
me (z.B. ‚Dfiff efrenz‘, ‚Vfieflfhefift‘, ‚Andefrsefin‘) fins Spfiefl gebfracfhft, dfie sficfh efinem sysftemaftfiscfhen Zugfrfiff 
ebenso enftzfiefhen wfie defr Begfrfiff Heftefrogenfiftäft seflbsft, da sowofhfl dfie Bedeuftungen afls aucfh dfie Reflaftfio-
nen defr Begfrfifl ficfhfkefiften zuefinandefr unfkennftflficfh bflefiben (Budde 2015, S. 99).
Defr Dfisfkufrs um „Heftefrogenfiftäft afls Cfhance“ fisft nacfh Waflgenbacfh (2014, S. 25) des Wefiftefren 
evafluaftfiv, da fin dfiesem angespfrocfhen wfifrd, wfie mfift Heftefrogenfiftäft umgegangen wefrden soflfl. Afls 
mögflficfhe Umgangsffofrmen bzw. Reafkftfionen auff dfie Heftefrogenfiftäft fi nden sficfh z.B. dfie Mögflficfh-
fkefiften des Ignofrfiefrens, des Reduzfiefrens, defr Afkzepftanz und des gezfieflften Hefrvofrbfrfingens von 
Unftefrscfhfieden dufrcfh Pfrüffungen odefr seflefkftfive Pfrafkftfifken defr Scfhuflffofrmzuwefisung (vgfl. Koflflefr 
2014, S. 10ff.). Dfie Sftfraftegfie des Ignofrfiefrens zefigft sficfh fin efinefr bfifldungspfracfhflficfhen Ofrfienftfie-
frung des Unftefrfrficfhfts, basfiefrend auff defr deuftscfhen Muftftefrspfracfhe. Damfift wfifrd fignofrfiefrft, das 
ffüfr efinen Gfroßftefifl defr Scfhüflefr*finnen Deuftscfh nficfhft dfie Muftftefrspfracfhe fisft (ebd., S. 11). Das 
Reduzfiefren von Heftefrogenfiftäft spfiegeflft sficfh u.a. fin den Ofrdnungen nacfh Jafhfrgangsfkflasen odefr 
fin Spfracfhfföfrdefrmaßnafhmen ffüfr Mfigfranft*finnen wfiedefr (ebd., S. 10). Dfie Afkzepftanz von Hefte-
frogenfiftäft zefigft sficfh dagegen fin dem 
Vefrsucfh, Vefrscfhfiedenfhefift pfrodufkftfiv nuftzbafr zu macfhen (wfie z.B. fin so genannften ‚Heflffefrsysftemen‘ des 
aflftefrsgemfiscfhften Unftefrfrficfhfts) (Koflflefr 2014, S. 11). 
Füfr dfie Dfiff efrenzfiefrung, weflcfhe Heftefrogenfiftäft auff weflcfhefr Ebene ffofrcfiefrft wfifrd, fisft dfie Unftefr-
scfhefidung zwfiscfhen efinefr vefrftfifkaflen Ebene, dfie sficfh auff sozfiafle Ungfleficfhfhefiften fin defr Konfkfre-
ftfisfiefrung sftfrufkftufreflfl bedfingftefr Macfhft, Ausgfrenzung und Hfiefrafrcfhfien bezfiefhft, und efinefr fhofrfi-
zonftaflen Ebene, dfie wfiedefrum Unftefrscfhfiede, wfie dfie Lefisftungsfheftefrogenfiftäft afls Ausdfrucfk defr 
Vefrscfhfiedenfhefift von Menscfhen umffasft, bedeuftsam (ebd., S. 30). 
Wfifrd dfiese Dfiff efrenzfiefrung nficfhft vofrgenommen, dann enftsftefhft das Rfisfifko, das fkfrfiftfiscfhe Pefrspefkftfiven 
auff sozfiafle Ungfleficfhfhefiften neuftfraflfisfiefrft wefrden. D.fh. das dfie sftfrufkftufreflflen Bedfingungen, dfie mfift Ge-
scfhflecfhft, sozfiaflem Mfiflfieu, (Afrmufts-)Mfigfraftfion und Befhfindefrung efinfhefrgefhen, fin fifhfrefr Bedeuftung ffüfr 
dfie Enftwficfkflung von Kfindefrn, Jugendflficfhen odefr Efrwacfhsenen auff defr gfleficfhen Ebene vefrofrfteft wefrden 
wfie Afrbefiftsftempo odefr Moftfivaftfion (Waflgenbacfh 2014, S. 31). 
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Dfie dufrcfh dfie Jafhfrgangsmfiscfhung efrzfieflfte Heftefrogenfiftäft fisft auff defr fhofrfizonftaflen Ebene zu vefr-
ofrften. Befhfindefrung bzw. dfie finsftfiftuftfionaflfisfiefrfte Zuscfhfrefibung efines sondefrpädagogfiscfhen Föfr-
defrbedafrffs wäfre dagegen – dufrcfh dfie Sondefrbescfhuflung bzw. den Sondefrafrbefiftsmafrfkft und dfie 
efingescfhfränfkften Tefiflfhabemögflficfhfkefiften  – auff defr vefrftfifkaflen Ebene angesfiedeflft. Waflgenbacfh 
(2014, S.32) vefrwefisft dafrauff, 
das dfie Efinffüfhfrung von jafhfrgangsfheftefrogenen Gfruppen fin Scfhuflen aucfh dadufrcfh moftfivfiefrft sefin fkann, 
das Scfhüflefr_finnen unftefrscfhfiedflficfhefr sozfiaflefr Hefrfkunft (ebd., S. 32) 
angespfrocfhen wefrden. Das zefigft efine mögflficfhe posfiftfive Wecfhseflwfifrfkung defr fhofrfizonftafl zu vefr-
ofrftenden Unftefrscfhfiede mfift defr vefrftfifkaflen Ebene. Dabefi mus bedacfhft wefrden, das dfie Dfiff-
ffefrenzfiefrung fin jafhfrgangsübefrgfrefiffende Lefrngfruppen wfiedefrum Homogenfisfiefrung von Lefrn-
gfruppen efrzeugen fkann (ebd., S. 33), d.fh. das fhfiefr dfie Wecfhseflwfifrfkungen aucfh gegenftefiflfige 
Eff efkfte ausflösen fkönnen. 
2.3  Infkflusfion  und Jafhfrgangsmfiscfhung 
Dfie Eftabflfiefrung jafhfrgangsgemfiscfhftefr Lefrngfruppen fim Scfhuflefingangsbefreficfh fkann nacfh Gefiflfing 
(2012) afls „finfkflusfionspädagogfiscfh finftefrpfreftfiefrbafre Vefrändefrungen fin dfie Ofrganfisaftfionsftfrufkftufr 
defr Gfrundscfhufle“ (ebd., S. 114) bezeficfhneft wefrden, vofr aflflem fim Hfinbflficfk auff dfie Zfieflseftzung, 
„dufrcfh mefhfr Fflexfibfiflfiftäft efine besefre Föfrdefrung aflflefr scfhuflpfl ficfhftfigen Kfindefr efrmögflficfhen und 
Benacfhftefiflfigung mfinfimfiefren“ (ebd., S. 114) zu fkönnen. Dfie Afrgumenftaftfion ffüfr efine finfkflusfions-
pädagogfiscfhe Jafhfrgangsmfiscfhung efrffoflgft dabefi vofr aflflem auff defr ffofrmaflen Ebene defr Scfhufle, wfie 
defr Efinscfhuflungs-, Dfiagnose- und Vefrseftzungspfraxfis. Das vefrdeuftflficfhen aucfh dfie von Pfrengefl eft 
afl. (2001, S. 14) ffofrmuflfiefrften Pfrämfisen ffüfr dfie Neugesftaflftung des Scfhuflanffangs: Dfie efrsften befi-
den Scfhufljafhfre bfiflden fhfiefr efine ofrganfisaftofrfiscfhe und pädagogfiscfhe Efinfhefift. Aflfle Kfindefr wefrden 
efingescfhuflft, womfift zugfleficfh auff efine „Dfiagnosftfifk zufr Fesftsfteflflung defr Scfhuflffäfhfigfkefift“ (ebd., S.14) 
und wefiftesftgefhend aucfh auff Zufrücfksfteflflungen vefrzficfhfteft wfifrd. Das beftfrfift  unmfiftfteflbafr dfie Pfraxfis 
von sondefrpädagogfiscfhen Übefrpfrüffungsvefrffafhfren und den dafraus begfründeften Legfiftfimfiefrungen 
von Föfrdefrscfhuflübefrwefisungen. In defr Pfrämfise, dfie auff dfie Gesftaflftung defr Lefhfr-, Lefrnsfiftuaftfionen 
abzfieflft, wfifrd ebenso von efinefr Föfrdefrung aflflefr Kfindefr fim Unftefrfrficfhft seflbefr ausgegangen:
Dfie Dfidafkftfifk des Anffangsunftefrfrficfhfts enftwficfkeflft sficfh zu efinefr finftegfraftfiven Dfidafkftfifk defr fheftefrogenen 
Lefrngfruppe. Dfiff efrenzfiefrfte Föfrdefrung von Kfindefrn mfift unftefrscfhfiedflficfhsften Begabungen gescfhfiefhft fim 
Anffangsunftefrfrficfhft seflbsft (Pfrengefl eft afl. 2001, S. 16). 
Des Wefiftefren fisft bedeuftsam, das defr Unftefrfrficfhft dufrcfh efin Lefhfrefrfteam efrftefiflft wfifrd, defr Unftefr-
frficfhft fin „aflftefrs- und enftwficfkflungsfheftefrogenen Lefrngfruppen“ (ebd., S. 16) sftaftftfi ndeft, dfie fin-
dfivfidueflfle Vefrwefifldauefr zwfiscfhen 1, 2 odefr 3 Jafhfren dfie Regefl fisft und damfift das Sfiftzenbflefiben 
und Übefrspfrfingen von Kflasen efrseftzft wfifrd (vgfl. Bfrefidensftefin eft afl. 2013, S. 154; Fausft 2008; 
Pfrengefl eft afl. 2001, S. 16). Mfift defr anvfisfiefrften Zunafhme defr Heftefrogenfiftäft – zumfindesft fin Be-
zug auff den Jafhfrgang  – fisft vefrbunden, das defr Unftefrfrficfhft sficfh dafhfingefhend vefrändefrft, das 
findfivfiduaflfisfiefrftes Lefrnen mögflficfh wfifrd.
Jedefr Scfhüflefr und jede Scfhüflefrfin soflfl sefinem odefr fifhfrem efigenen Tempo gemäß an Auffgaben afrbefiften, 
dfie ffüfr fifhn odefr sfie jeftzft ‚dfran‘ sfind – das fkann dafhfin ffüfhfren, das aflfle Kfindefr defr Lefrngfruppe zufr gflefi-
cfhen Zefift an unftefrscfhfiedflficfhen Auffgaben afrbefiften. Dfie mögflficfhsft wefiftgefhende Indfivfiduaflfisfiefrung des 
Unftefrfrficfhfts efrscfhefinft fin dfiesem Zusammenfhang afls dfie ffoflgefrficfhftfige Anftwofrft auff dfie Heftefrogenfiftäft defr 
Scfhüflefrscfhaft (Bfrefidensftefin eft afl. 2013, S. 154).
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Das Poftenftfiafl defr Indfivfiduaflfisfiefrung fim Konftexft defr Jafhfrgangsmfiscfhung flfiegft u.a. dafrfin, das 
Scfhüflefr*finnen je nacfh unftefrscfhfiedflficfhen Fäfhfigfkefiften fin Bezug auff dfie Fäcfhefr domänenspezfi-
fi scfh und jafhfrgangsunabfhängfig findfivfidueflfl angepasfte Auffgaben und Übungsmögflficfhfkefiften 
efrfhaflften fkönnen, dfie fin den Jafhfrgangsfkflasen bspw. unftefrscfhfiedflficfhen Jafhfrgängen zuzuofrdnen 
wäfren. Mfift defr Pefrspefkftfive auff dfie Indfivfiduaflfisfiefrung und Fflexfibfiflfisfiefrung wfifrd zugfleficfh efin 
Wandefl defr Pefrspefkftfive von dem „scfhuflffäfhfigen Kfind“ zu efinefr „Scfhufle ffüfr Kfindefr“ sficfhftbafr 
(Pfrengefl eft afl. 2001, S. 19), fin defr finsbesondefre dfie Gesftaflftung defr Scfhufle und des Unftefrfrficfhfts 
bedeuftsam wefrden. „Scfhufle [fisft] so zu vefrändefrn, das fin fifhfr jedes Kfind auff sefinem Lefisftungs- 
und Enftwficfkflungsnfiveau eff efkftfiv flefrnen fkann“ (Pfrengefl eft afl. 2001, S. 16). 
Das Poftenftfiafl des jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrnens ffüfr dfie finfkflusfive Bfifldung vefrdeuftflficfhen 
aucfh Befispfiefle von sog. besft-pfracftfice Scfhuflen, fin defr Infkflusfion fhäufi g fin Jafhfrgangsmfiscfhung 
umgeseftzft wfifrd (vgfl. Sftäfhflfing & Wendefrs 2013, S. 87ff.). Aucfh dfie Anaflysen zu den „Bausftefinen 
finfkflusfivefr Pädagogfifk fin defr Gfrundscfhufle“ (Pfrengefl 2013) vefrwefisen auff das finfkflusfionspäda-
gogfiscfhe Poftenftfiafl (vgfl. Cafrfle & Meftzen 2014). Das jafhfrgangsübefrgfrefiffende Lefrnen fisft dabefi 
nacfh Cafrfle und Meftzen (2014) aucfh fin efinefr finftefrnaftfionaflen Pefrspefkftfive gedacfhft, efine „gufte 
Mögflficfhfkefift zufr Enftwficfkflung efinefr finfkflusfiven Scfhufle“ (ebd., S. 78). Pfrengefl ffofrdefrft bspw. fin 
defr ftfheofreftfiscfhen Ausafrbefiftung zu efinefr „Pädagogfifk defr Vfieflffaflft“ (2006), das das „Pfrfinzfip defr 
fhomogenen Jafhfrgangsfkflase“ (ebd., S. 139) auffgegeben wefrden soflfle, da dfie fheftefrogene Zusam-
menseftzung defr Lefrngfruppe „fkefin gfleficfhscfhfrfiftftfiges Lefrnen“ (ebd., S. 139) zufläsft. Im Zusam-
menfhang mfift defr finftefrfkuflftufreflflen Pädagogfifk ffüfhfrft sfie wefiftefr aus, das dfie Homogenfiftäft fin defr 
Jafhfrgangsfkflase zufr „fkuflftufreflflen Hfiefrafrcfhfisfiefrung“ (ebd., S. 74) befiftfrägft:
Sfie fisft vefrfknüpft mfift dem ffüfr scfhwacfhe Scfhüflefrfinnen und Scfhüflefr besondefrs nacfhftefiflfigen Vefrftefiflen von 
Zfiff efrnoften nacfh dem Kfrfiftefrfien des Vefrgfleficfhs mfift andefren und des Sacfh-Lefisftungsftandes, nficfhft abefr 
nacfh dem pädagogfiscfh sfinnvoflflen Kfrfiftefrfium des findfivfidueflflen Fofrftscfhfrfiftfts (ebd., S. 74). 
Afls Aflftefrnaftfive zufr Jafhfrgangsfkflase wfifrd von den jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppen auff efi-
nefr nofrmaftfiv-pfrogframmaftfiscfhen Ebene aflfl das efrwafrfteft, was an defr Homogenfiftäftsofrfienftfiefrung 
fin den Jafhfrgangsfkflasen fkfrfiftfisfiefrft wufrde (sfiefhe Kap. 2.2.1). So wfifrd defr Jafhfrgangsmfiscfhung zu-
gescfhfrfieben, das sfie „efin gfleficfhbefrecfhftfigftes Agfiefren aflflefr Mfiftgflfiedefr efinefr Lefrngfruppe sficfhefrft“ 
(Göftz & Kfrenfig 2014, S. 94), das auff das Bewefrften nacfh efinefr Jafhfrgangsnofrm vefrzficfhfteft wefr-
den fkann (ebd., S. 94). Von den jafhfrgangsgemfiscfhften Lefrngfruppen wfifrd sficfh efine Föfrdefrung des 
seflbsftgesfteuefrften, findfivfiduaflfisfiefrften und dfiff efrenzfiefrften Lefhfren und Lefrnens vefrspfrocfhen (vgfl. 
Bufrfk eft afl. 2007, S. 14ff.), aucfh das sozfiafle Lefrnen wfifrd gefföfrdefrft (vgfl. Boefr de eft afl. 2007; Cafrfle 
& Meftzen 2014; Lagfing 2007; Sfiflflefr & Hascfhefr 2012). Dfie Heftefrogenfiftäft fin den jafhfrgangsge-
mfiscfhften Lefrngfruppen wfifrd dabefi efinefrsefifts afls Vofrauseftzung ffüfr Lefrnpfrozese angesefhen (vgfl. 
Lagfing 2007; Hefinzefl 2008); andefrefrsefifts „fkönnen dfie Cfhancen, dfie mfift efinefr Anefrfkennung defr 
fkfindflficfhen Heftefrogenfiftäft efinfhefrgefhen, vefrsftäfrfkft wefrden“ (Pfrengefl 2007, S. 74; vgfl. aucfh Bfrefi-
densftefin eft afl. 2013). Des Wefiftefren efrfhaflften Scfhüflefr*finnen fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrn-
gfruppen dfie Mögflficfhfkefift, demofkfraftfiscfhe Pfrfinzfipfien zu efrflefrnen, womfift zugfleficfh efine Cfhance 
fim „Beacfhften defr Heftefrogenfiftäft“ (Pfrengefl 2007, S. 72) angespfrocfhen wfifrd. In Kfrefisgespfräcfhen 
fkönnen sfie flefrnen, sficfh wecfhseflsefiftfig zu frespefkftfiefren; sfie efrfhaflften dfie Mögflficfhfkefift mfift gfröße-
fren und fkflefinefren Kfindefrn zusammen auffzuwacfhsen (was finsbesondefre afls ffüfr Efinzeflfkfindefr 
bedeuftsam fhefraus gesfteflflft wfifrd), sfie fkönnen „sficfh wecfhseflsefiftfig sftfimuflfiefren und so von andefren 
Kfindefrn flefrnen und andefren Kfindefrn eftwas befibfrfingen“ (Pfrengefl 2007, S. 74). Wefiftefr efrfhaflften 
„scfhuflefrffafhfrene“ Scfhüflefr*finnen dfie Mögflficfhfkefift, das sfie fifhfr Wfisen wefiftefrgeben und frefl efkftfie-
fren (vgfl. Hanfke 2007). Damfift fkönnen sfie das Wfisen 
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vefrvoflflsftändfigen und sficfh defr Bezfiefhungen zwfiscfhen efrwofrbenem und neuem Wfisen ebenso wfie besfte-
fhendefr Gfrenzen odefr Unfkflafrfhefiften bewusftefr wefrden (ebd., S. 311). 
Das finfkflusfionspädagogfiscfhe Poftenftfiafl wfifrd fhfiefr vofr aflflem mfift defr Heftefrogenfiftäft fin den jafhfr-
gangsgemfiscfhften Lefrngfruppen, defr Kfrfiftfifk an defr Homogenfiftäft defr Jafhfrgangsfkflase und efinefr 
gefrfingen Dfiff efrenzfiefrungspfraxfis fin den Jafhfrgangsfkflasen (vgfl. Cafrfle 2000), sowfie mfift öfkonomfi-
scfhen Afrgumenften gegen dfie Vefrseftzungspfrafkftfifken fin den Jafhfrgangsfkflasen (vgfl. Kflemm 2010), 
begfründeft. Insbesondefre fisft 
dfie Efinffüfhfrung von aflftefrsgemfiscfhften Lefrngfruppen (wfie fin defr fl exfibflen Scfhuflefingangspfhase freaflfisfiefrft) 
odefr von Inftegfraftfionsfkflasen efine Abfkefhfr von defr ‚Ffifkftfion efinefr fhomogenen Lefrngfruppe‘ […] zuguns-
ften von aflftefrs- und ffäfhfigfkefiftspflufraflen Lefrngfruppen auff Kflasenebene (Budde 2015, S. 96).
Heftefrogenfiftäft wfifrd fhfiefr afls Resoufrce ffüfr Bfifldungspfrozese beftfracfhfteft, womfift sficfh zugfleficfh von 
efinefr Defi zfiftpefrspefkftfive abgewendeft wfifrd (vgfl. Waflgenbacfh 2014, S. 26). Damfift wfifrd aucfh dfie-
sefr Dfisfkufrs evafluaftfiv und nofrmaftfiv. Zudem ffefhflft, wfie befrefifts angedeufteft, efine 
Debaftfte dafrübefr, weflcfhe Heftefrogenfiftäftsdfimensfionen zeflebfrfiefrft wefrden soflflften odefr fim Sfinne des Ab-
baus sozfiaflefr Ungfleficfhfhefiften vefrabscfhfiedeft wefrden müsften (ebd., S. 27). 
Dfie Heftefrogenfiftäftsdfimensfion des Jafhfrgangs bzw. Aflftefrs fisft dabefi andefrs zu bewefrften afls dfie 
Kaftegofrfie Begabung, Befhfindefrung odefr Mfiflfieu. Nacfh Waflgenbacfh (2014) fisft es fffragflficfh, ob und 
finwfiewefift „dfie Zugefhöfrfigfkefift zum unftefren sozfiaflen Mfiflfieu bspw. efine posfiftfive Resoufrce“ (ebd., 
S. 27) fisft. Nacfh Wefrnfig und Lüftje-Kflose (2012) wfifrd es afls ungünsftfig empffunden, wenn Lefrn-
gfruppen „mefhfrfhefiftflficfh aus sozfiofkuflftufreflfl benacfhftefiflfigften und flefrnscfhwäcfhefren Scfhüflefrfinnen 
und Scfhüflefrn zusammengeseftzft sfind“ (ebd., S. 214). 
Dfies befrüfhfrft wfiedefrum unmfiftfteflbafr dfie Ffrage, weflcfhe Heftefrogenfiftäftsdfimensfionen angespfro-
cfhen wefrden, fin weflcfhem Vefrfhäflftnfis dfie Dfimensfionen zuefinandefr sftefhen und wfie dafrauff pä-
dagogfiscfh freagfiefrft wfifrd. Hfinz eft afl. (1998) ffofrmuflfiefren bspw. afls efin Efrgebnfis des Hambufrgefr 
Scfhuflvefrsucfhs zufr finftegfraftfiven Gfrundscfhufle, 
das es off ensficfhftflficfh befi zunefhmendefr Heftefrogenfiftäft und zunefhmend dünnefrefr Beseftzung defr Lefis-
ftungspfiftze scfhwfiefrfigefr wfifrd, ffüfr aflfle Lefisftungsgfrade fföfrdefrflficfhe Lefrnbedfingungen zu scfhaff en (Hfinz 
eft afl. 1998, S. 113). 
Enftscfhefidend sfind demnacfh neben defr Zusammenseftzung defr Lefrngfruppe dfie pädagogfiscfhen 
Konsequenzen, fresp. dfie Reafkftfionen auff dfie Unftefrscfhefidungen bzw. Heftefrogenfiftäftsdfimensfio-
nen. Wfifrd Heftefrogenfiftäft afls gegebene Taftsacfhe bewefrfteft, dem fkefine pädagogfiscfhen Übefrflegun-
gen und Handflungen ffoflgen, fkann „dfie posfiftfive Bewefrftung von Heftefrogenfiftäft aucfh zufr Repfro-
dufkftfion sozfiaflefr Ungfleficfhfhefiften ffüfhfren“ (Waflgenbacfh 2014, S. 27). Waflgenbacfh (2014, S. 27) 
ffüfhfrft wefiftefr aus, das „dfidafkftfiscfhe Modeflfle wfie Indfivfiduaflfisfiefrung dfie Bfifldungsdfispafrfiftäften efhefr 
nocfh vefrsftäfrfken“ (ebd., S. 27) fkönnen. 
Es zefigft sficfh fin dfiesen Ausffüfhfrungen, wfie enftscfhefidend das, was afls fheftefrogen wafhfrgenommen, 
fin weflcfhefr Afrft und Wefise es bewefrfteft und pädagogfiscfh beafrbefifteft wfifrd, ffüfr den wefiftefren Dfisfkufrs 
um Heftefrogenfiftäft und Infkflusfion fisft. Wenn – wfie dafrgesfteflflft – dem jafhfrgangsübefrgfrefiffenden 
Lefrnen efin finfkflusfionspädagogfiscfhes Poftenftfiafl finne wofhnft, dann fisft dfieses Poftenftfiafl finsbeson-
defre fhfinsficfhftflficfh defr Ffragen nacfh Tefiflfhabe, Pafrftfizfipaftfion, Befhfindefrung und Dfisfkfrfimfinfiefrung 
zu frefl efkftfiefren (vgfl. fhfiefrzu u.a. Afinscow 2008; Dyson 2010; Hefinfrficfh eft afl. 2013; Wefrnfing & 
Afrndft 2015; Sftufrm 2016). Des Wefiftefren sfind nficfhft nufr dfie nofrmaftfiven Impflfifkaftfionen, dfie mfift 
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defr Jafhfrgangsmfiscfhung fim Konftexft defr Infkflusfion efinfhefr gefhen, empfifrfiscfh basfiefrft zu frefl efkftfie-
fren. Vfieflmefhfr bfraucfhft es ftfheofreftfiscfhe Modeflfle, dfie efine Refl exfionsffoflfie ffüfr dfie empfifrfiscfhen und 
nofrmaftfiven Anaflysen befrefift sfteflflen. Efine Mögflficfhfkefift ffüfr efinen ftfheofrfiebasfiefrften und zugfleficfh 
nofrmaftfiven Refl exfionsfrafhmen bfieften bspw. dfie auff defr Gefrecfhftfigfkefiftsftfheofrfie von Nancy Ffrasefr 
(2003) basfiefrenden Ausafrbefiftungen zufr Hefrsfteflflung von Gefrecfhftfigfkefift nacfh Mecfhftfhfifld Go-
moflfla (2014). Dfiese sfind finsbesondefre fim Konftexft finfkflusfivefr Bfifldungspfrozese fin defr Pefrspefkftfi-
ve auff Tefiflfhabe bzw. Bafrfrfiefren defr Tefiflfhabe auffscfhflusfreficfh.
Ffrasefr (2003, S. 54) gefhft von efinefr „zwefidfimensfionaflen“ Konzepftfion von Gefrecfhftfigfkefift aus, 
dfie sficfh auff Vefrftefiflung und Anefrfkennung afls unftefrscfhfiedflficfhe Dfimensfionen defr Gefrecfhftfigfkefift 
bezfiefhft. Defr „nofrmaftfive Kefrn“ (ebd., S. 54) dfiesefr Übefrflegungen fisft efine „pafrftfizfipaftofrfiscfhe Pa-
frfiftäft“ (ebd., S. 54), d.fh. „dfie Bedfingung, efine Gfleficfhe bzw. efin Gfleficfhefr zu sefin, aflso gfleficfhbe-
frecfhftfigft mfift andefren zu sefin und von denseflben Gfrundflagen auszugefhen“ (ebd., S. 54, H.fi.O.). 
Das efrffofrdefrft nacfh Ffrasefr mfindesftens zwefi Bedfingungen, dfie sficfh efinefrsefifts mfift defr Vefrftefiflung 
maftefrfieflflefr Resoufrcen auff dfie „Unabfhängfigfkefift“ und das „Sftfimmfrecfhft“ defr Pafrftfizfipfiefrenden 
bezfiefhft (ebd., S. 55). Dfiese afls „objefkftfive Bedfingung“ (ebd.) bezeficfhnefte Ebene befrüfhfrft geseflfl-
scfhaft flficfhe Sftfrufkftufren, dfie „Menscfhen dfie Mfiftftefl und Geflegenfhefiften vofrenftfhaflften, mfift andefren 
afls Ebenbüfrftfige zu finftefragfiefren“ (ebd., S. 55; vgfl. aucfh Gomoflfla 2014, S. 75). Andefrefrsefifts sfind 
nacfh Ffrasefr finsftfiftuftfionaflfisfiefrfte fkuflftufreflfle Wefrftmusftefr bedeuftsam, dfie „aflflen Pafrftfizfipfiefrenden 
den gfleficfhen Respefkft efrwefisen und Cfhancengfleficfhfhefift befim Efrwefrb geseflflscfhaft flficfhefr Acfhftung 
gewäfhfrflefisften“ (ebd., S. 55). Dfiese Ebene defr „finftefrsubjefkftfiven Bedfingung pafrftfizfipaftofrfiscfhefr 
Pafrfiftäft“ (ebd., S. 55)
scfhflfießft finsftfiftuftfionaflfisfiefrfte Nofrmen aus, dfie efinfige Gfruppen und dfie mfift fifhnen vefrbundenen Quaflfiftäften 
sysftemaftfiscfh fhefrabseftzen […] – sefi es, findem fifhnen fin übefrftfrfiebenem Maße efine ‚Andefrsafrftfigfkefift‘ zuge-
scfhfrfieben wfifrd, sefi es, findem man es vefrsäumft, fifhnen fifhfre Besondefrfhefift zuzubfiflflfigen (Ffrasefr 2003, S. 55).
Quefr zu dfiesen öfkonomfiscfhen und fkuflftufreflflen Dfimensfionen efinefr pafrftfizfipaftofrfiscfhen Pafrfiftäft 
bzw. gfleficfhbefrecfhftfigften Tefiflfhabe flfiegen nacfh Gomoflfla (2014, S. 77) Handflungsmögflficfhfkefi-
ften, dfie sfie afls afi frmaftfive und ftfransffofrmaftfive unftefrscfhefideft. Afi frmaftfive Sftfraftegfien „zfieflen auff 
dfie Kofrfrefkftufr unffafifrefr Wfifrfkungen geseflflscfhaft flficfhefr Sftfrufkftufren, ofhne dfie zugfrunde flfiegenden 
sozfiaflen Sftfrufkftufren, dfie sfie fhefrvofrbfrfingen anzugfrefiffen“ (ebd., S. 77). Zu dfiesen afi frmaftfiven 
Sftfraftegfien zäfhflen z.B. Sozfiaflfhfiflffepfrogframme fin Wofhflffafhfrftsftaaften odefr fkompensaftofrfiscfhe Föfr-
defrmaßnafhmen ffüfr Scfhüflefr*finnen mfift Mfigfraftfionsfhfinftefrgfrund (ebd., S. 77). Das Pfrobflem defr 
afi frmaftfiven Sftfraftegfie fisft, das sfie dfie ftfieffefr flfiegenden Sftfrufkftufren, dfie z.B. Afrmuft fhefrvofrbfrfingen, 
nficfhft vefrändefrn (ebd., S. 77). Äfhnflficfhes gfiflft ffüfr addfiftfive Föfrdefrmaßnafhmen ffüfr Scfhüflefr*finnen 
mfift efinem Anspfrucfh auff sondefrpädagogfiscfhe Föfrdefrung fim gemefinsamen Unftefrfrficfhft befi Befi-
befhaflftung des seflefkftfiven Scfhuflsysftems und defr Föfrdefrscfhuflen. Dfie Sftfrufkftufren des seflefkftfiven 
Scfhuflsysftems efrzeugen bzw. begünsftfigen wefiftefrfhfin Bfifldungsbenacfhftefiflfigungen und mfift den 
Zuwefisungen fin Föfrdefrscfhuflen aucfh fföfrdefrscfhuflspezfifi scfhe Befhfindefrungen, dfie dufrcfh dfie Föfr-
defrmaßnafhmen nficfhft aufh ebbafr sfind. Efine posfiftfive Deuftung von Heftefrogenfiftäft (was wfiedefrum 
afi frmaftfiv wäfre) fkann, wfie es aucfh Waflgenbacfh (2014) dafrflegft, „eupfhemfisftfiscfh“ sefin. Zudem 
ffüfhfrft das 
Besftfreben, mfisacfhftefte Gfruppen und fifhfre Befiftfräge posfiftfiv zu bewefrften, […] oft zu efinefr Vefrdfingflficfhung 
fkoflflefkftfivefr Idenftfiftäften, dfie wfiedefrum Sepafraftfismus Vofrscfhub flefisften fkann (Gomoflfla 2014, S. 77). 
In Abgfrenzung zu dfiesefr afi frmaftfiven Sftfraftegfie soflfl es mfift defr ftfransffofrmaftfiven Sftfraftegfie dagegen 
geflfingen, „sftaftusfföfrmfige Benacfhftefiflfigung“ (ebd., S. 77) dufrcfh efine Defkonsftfrufkftfion symboflfi-
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scfhefr Gegensäftze, dfie den fkuflftufreflflen Wefrftmusftefrn zugfrunde flfiegen, zu besefiftfigen. Damfift fkann 
sficfh wfiedefrum dfie Seflbsftfidenftfiftäft aflflefr vefrändefrn (ebd., S. 77). Das befrüfhfrft fin Anflefhnung an 
Ffrasefr (2003) vofr aflflem sftfrufkftufreflfle Aspefkfte. So gfiflft es
finsftfiftuftfionaflfisfiefrfte Bafrfrfiefren, dfie besftfimmfte Indfivfiduen odefr Gfruppen dafran fhfindefrn, afls gfleficfhwefrftfi-
ge Pafrftnefrfinnen und Pafrftnefr mfift andefren finftefragfiefren zu fkönnen, aus dem Weg zu fräumen (Gomoflfla 
2014, S. 75). 
Dfie „Umseftzung finftegfraftfivefr Scfhuflsftfrufkftufren“ mfift defr Abscfhaff ung seflefkftfivefr Scfhuflsftfrufkftufren 
wäfre efine „ftfransffofrmaftfive Sftfraftegfie defr Umvefrftefiflung“ (Gomoflfla 2014, S. 79). Afls so efine sftfrufk-
ftufreflfle Vefrändefrung fkönnfte aucfh dfie Impflemenftfiefrung jafhfrgangsübefrgfrefiffendefr Lefrngfruppen 
vefrsftanden wefrden. Mfift Bflficfk auff Efrfkennftnfise defr frefkonsftfrufkftfiven Unftefrfrficfhftsffofrscfhung gfiflft es 
aflflefrdfings, dfie ftfransffofrmaftfive bzw. afi frmaftfive Wfifrfkung defr Sftfraftegfie empfifrfiscfh zu frefkonsftfrufie-
fren und zu frefl efkftfiefren. Dabefi sfind neben den „finsftfiftuftfionaflfisfiefrften Bafrfrfiefren“ (Gomoflfla 2014, 
S. 75) aucfh dfie unftefrfrficfhftflficfhen Pfrafkftfifken von Infkflusfion und Exfkflusfion bzw. des Konsftfrufiefrens 
von Heftefrogenfiftäft und Homogenfiftäft, afls aucfh Lefisftungs(un)ffäfhfigfkefiften zu frefl efkftfiefren (vgfl. 
fhfiefrzu Sftufrm 2015a; Budde 2015; Bfräu & Scfhflficfkum 2015). 
So zefigft sficfh fin den empfifrfiscfhen Beffunden, das dfie Jafhfrgangsmfiscfhung ffüfr sficfh nocfh fkefine efin-
deuftfigen posfiftfiven Wfifrfkungen fhefrvofrbfrfingft bzw. das dfie Efrgebnfise afls zumfindesft dfivefrgenft 
efinzuscfhäftzen sfind (vgfl. fhfiefrzu ausffüfhfrflficfhefr Roßbacfh 2007; Lfiebefrs 2008; Sfiflflefr & Hascfhefr 
2012; Wagenefr 2014).
Insoffefrn wäfre zu fffragen, finwfiewefift dfie pädagogfiscfhen Begfründungen ffüfr dfie Jafhfrgangsmfiscfhung übefr-
fhaupft freflevanft sfind. Dfiesbezügflficfh vefrdeuftflficfhft defr Faceftftenfreficfhftum defr bfisfhefr dafrgesfteflflften Sftudfien, 
das es scfhwfiefrfig fisft, aflflefin aus dem Vefrgfleficfh von Scfhuflflefisftungen, ofhne dfie Befrücfksficfhftfigung von Un-
ftefrfrficfhftsmefrfkmaflen, auff Eff efkfte jafhfrgangsgemfiscfhften odefr jafhfrgangsgfleficfhen Unftefrfrficfhfts zu scfhflfießen 
(Wagenefr 2014, S. 39ff.).
Aucfh dfie Hoff nung, das finfkflusfive Sftandafrds fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppen fimpfle-
menftfiefrft und damfift aucfh zusäftzflficfhe Resoufrcen befrefift gesfteflflft wefrden, fhaft sficfh nacfh Gefiflfing 
(2012) bfisfhefr nficfhft efrffüflflft. So besftefhen „seflefkftfive Pfrozedufren und dfie damfift vefrbundenen Ex-
fkflusfionsfrfisfifken ffüfr benacfhftefiflfigfte Kfindefr“ (Geflfing 2012, S. 119) aucfh fin jafhfrgangsübefrgfrefiffen-
den Lefrngfruppen. Das vefrdeuftflficfhen sowofhfl dfie Anaflysen zu dem sog. Abftefiflungsunftefrfrficfhft, 
d.fh. das Anspfrecfhen von Scfhüflefr*finnen afls Efrsft- und Zwefiftfkfläsflefr*finnen fin den jafhfrgangsübefr-
gfrefiffende Lefrngfruppen, afls aucfh dfie wefiftefrfhfin pfrafkftfizfiefrften vefrspäfteften Efinscfhuflungen (ebd.). 
Sftaftfisftfiscfhe Anaflysen zefigen, das Föfrdefrscfhufl(efin)scfhuflungen bzw. -übefrwefisungen wefiftefrfhfin 
vofrfkommen (vgfl. Haebefrflfin 2009), womfift dfie Impflemenftfiefrung defr jafhfrgangsübefrgfrefiffenden 
Kflasen nficfhft dazu geffüfhfrft fhaft, seflefkftfive Pfrozese zu vefrfhfindefrn (vgfl. fhfiefrzu Gefiflfing 2012). 
Efin eftwas andefres Bfifld enftwefrffen Pfrengefl (2008) und Göftz (2008) mfift Bezug auff dfie Evafluaftfion 
defr FLEX fin Bfrandenbufrg. Nacfh Göftz (2008) enftspfrficfhft dfie fl exfibfle Scfhuflefingangspfhase dem 
„finftegfraftfiven Scfhuflanffang“ (ebd., S. 248). Das beflegen Efinscfhuflungsquoften aflflefr aflftefrsmäßfig 
scfhuflpfl ficfhftfigen Kfindefr ofhne Zufrücfksfteflflungen, Wfiedefrfhoflungen und Auscfhuflungen; vofrzefi-
ftfige Efinscfhuflungen, dfie Pfraxfis efinefr findfivfidueflflen Vefrwefifldauefr von 1 bfis 3 Jafhfren, „fföfrdefrdfiag-
nosftfiscfhe Lefrnbeobacfhftungen ansfteflfle von Fesftsfteflflungsvefrffafhfren“ sowfie efine Föfrdefrung dufrcfh 
muflftfipfroffesfioneflfle Teams (ebd., S. 248). Füfr Pfrengefl (2008, S. 273) zefigen somfift dfie Evaflua-
ftfionsefrgebnfise defr FLEX Bfrandenbufrg, das Zufrücfksfteflflungen, Scfhuflvefrsagen und Übefrwefi-
sungen an Föfrdefrscfhuflen wefiftgefhend vefrfrfingefrft wefrden. So wüfrden „aflfle Kfindefr, gefrade aucfh 
scfhuflscfhwacfhe Kfindefr, fkognfiftfiv und psycfhosozfiafl vofrftefiflfhaft gefföfrdefrft“ (ebd., S. 273). Mfift defr 
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Eftabflfiefrung defr jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppen und dem Befrefiftsfteflflen zusäftzflficfhefr Res-
soufrcen fisft es somfift geflungen, „finnefre Dfiff efrenzfiefrung, findfivfidueflfle Vefrwefifldauefr und finftegfrfiefr-
fte Föfrdefrung fin muflftfipfroffesfioneflflen Teams“ (ebd., S. 273) zu efrmögflficfhen. 
Ffragflficfh bflefibft, ftfroftz dfiesefr posfiftfiven Inftefrpfreftaftfionen, wfie es fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrn-
gfruppen geflfingen fkann, Tefiflfhabe zu maxfimfiefren, Dfisfkfrfimfinfiefrung zu mfinfimfiefren und Gefle-
genfhefiften des Lefrnens so zu afrfrangfiefren, das sfie efinefr Vfieflffaflft an Lefrnvofrauseftzungen enft-
spfrecfhen. Sfiflflefr und Hascfhefr (2012) vefrwefisen dafrauff, das seflbsft wenn dfie Jafhfrgangsmfiscfhung 
an sficfh nocfh fkefine defr efrwafrfteften Eff efkfte auszuflösen vefrmag, es vofr aflflem bedeuftsam fisft, „efin 
Lefrnseftftfing zu scfhaff en, das defr Heftefrogenfiftäft defr Lefrnenden gefrecfhft wfifrd und defr Mögflficfhfkefift 
zu aflftefrsübefrgfrefiffenden Inftefrafkftfionen expflfizfift Raum gfibft“ (Sfiflflefr & Hascfhefr 2012, S. 203). 
Dfiese Pefrspefkftfive auff dfie finftefrafkftfiven ‚Mögflficfhfkefiftsfräume‘ wfifrd fim ffoflgenden Kapfiftefl mfift defr 
Gegensftandsbesftfimmung und dem Efrfkennftnfisfinftefrese dfiesefr Sftudfie auffgegfrfiff en und vefrftfieft . 
Gfrundflage daffüfr sfind efine fkonzepftueflfle Besftfimmung und empfifrfiscfhe Efrfkennftnfise zu Scfhüflefr-
finftefrafkftfionen fin fheftefrogenen Lefrngfruppen sowfie efine Fofkusfiefrung defr Dfimensfion „Wfisen“ fin 
den Inftefrafkftfionen. 

3  Gegensftandsbesftfimmung und Efrfkennftnfisfinftefresse
Dfie Pfrogframmaftfifk defr Jafhfrgangsmfiscfhung fi ndeft fin den flefrnfföfrdefrflficfhen Efrwafrftungen an dfie 
auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen, fhfiefr finsbesondefre fin Fofrm efinefr ‚Wefiftefrgabe‘ von 
Wfisen, Rouftfinen und Kompeftenzen, efine Konfkfreftfisfiefrung. Das Efrfkfläfren zäfhflft dabefi – afls efine 
Mögflficfhfkefift dfiesefr ‚Wfisenswefiftefrgabe‘ – befim gegensefiftfigen Heflffen „zu den wesenftflficfhen Be-
gfründungen defr Bfifldung von aflftefrsgemfiscfhften Lefrngfruppen“ (Wagenefr 2014, S. 60). Wfie sficfh 
dfiese ‚Wfisenswefiftefrgabe‘ und efin Lefrnen fin den Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fim Konftexft fheftefrogenefr 
Lefrnvofrauseftzungen und mfift Bflficfk auff dfie Infkflusfionsffofrdefrung fin den Scfhüflefrfinftefrafkftfionen 
zefigft, fisft Gegensftand dfiesefr Afrbefift.
Scfhüflefrfinftefrafkftfionen wefrden dabefi zuvofrdefrsft – mfift dem Fofkus auff dfie fheftefrogene Lefrngfrup-
pe – auff efinefr fkonzepftueflflen Ebene fin fifhfrefr Fofrm und aucfh empfifrfiscfhen ‚Wfifrfkung‘ besftfimmft 
(sfiefhe Kap. 3.1). Im Wefiftefren efrffäfhfrft dfiese Gegensftandsbesftfimmung mfift defr fh emaftfisfiefrung 
des Lefrnens fin den Inftefrafkftfionen efine Konfkfreftfisfiefrung, dfie sficfh u.a. fin den Handflungsffofrmen 
des „Efrfkfläfrens“, abefr aucfh des „Zefigens“ dafrsfteflflen fläsft (sfiefhe Kap. 3.2). Abscfhflfießend wfifrd fin 
dfiesem Kapfiftefl das Efrfkennftnfisfinftefrese dfiesefr Sftudfie ffofrmuflfiefrft (sfiefhe Kap. 3.3).
3.1  Scfhüflefrfinftefrafkftfionen
Im Foflgenden wefrden freflevanfte empfifrfiscfhe Efrfkennftnfise und ftfheofreftfiscfhe Gfrundflagen – fins-
besondefre mfift Bezug auff das Unftefrfrficfhften fheftefrogenefr Lefrngfruppen – fhefraus geafrbefifteft, um 
dann dafrauff auffbauend den Fofrscfhungsgegensftand dfiesefr Sftudfie zu fkonfkfreftfisfiefren. So wfifrd an-
ffängflficfh das Konzepft defr Gegensefiftfigen Hfiflffe fim Konftexft des jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrnens 
befffragft. Dem ffoflgft efine Anaflyse des Koopefraftfiven Lefrnens, fhfiefr vofr aflflem bezogen auff den fin-
fkflusfiven Unftefrfrficfhft. Im Wefiftefren wfifrd sficfh mfift efinefr desfkfrfipftfiv vefrsftandenen Scfhüflefrfkoopefraftfi-
on und desen Efrfkennftnfispoftenftfiafl ffüfr dfidafkftfiscfhe bzw. ffacfhflficfhe Ffragesfteflflungen, fresp. defr Be-
sftfimmung defr „Koopefraftfion am gemefinsamen Gegensftand“ (Feusefr 2011), ausefinandefrgeseftzft. 
 Gegensefiftfige  Hfiflffe 
Scfhüflefrfinftefrafkftfionen sfind finsbesondefre ffüfr das jafhfrgangsübefrgfrefiffende Lefrnen fin Fofrm des 
gegensefiftfigen Heflffens efin zenftfrafles Eflemenft (vgfl. Naujofk 2000; Wagenefr 2014; ffüfr das findfivfi-
duaflfisfiefrfte Lefrnen sfiefhe Basftfian 2012). Das beftfrfift  finsbesondefre Sfiftuaftfionen des Wocfhenpflans, 
„denn zufr Idee des Wocfhenpflanunftefrfrficfhfts gefhöfrft, das dfie Scfhüflefrfinnen und Scfhüflefr sficfh ge-
gensefiftfig fheflffen“ (Naujofk 2000, S. 176). 
Gegensefiftfiges Heflffen fim Unftefrfrficfhft fi ndeft sficfh befrefifts befi Comenfius (1657; zfift. fin: Kfrumm-
fheuefr 2007; Sfiflflefr & Hascfhefr 2012), defr efinem Lefhfrefr und efinfigen wenfigen Scfhüflefr*finnen das 
Lefhfrpoftenftfiafl efinefr sefhfr gfroßen Gfruppe zuscfhfrefibft. Dfiese Ffigufr wfifrd vofr aflflem von den freffofrm-
pädagogfiscfhen Bewegungen auffgegfrfiff en. Peftefr Peftefrsen (1949/2007, S. 87ff.) bescfhfrefibft z.B. 
dfie gegensefiftfige Hfiflffe defr Kfindefr afls efine ‚sponftane Gegebenfhefift‘ fim Unftefrfrficfhft, dfie fim efigenen 
Wunscfh defr Kfindefr und afls vofrftefiflfhaft e „Vefrefinfigung vefrscfhfiedenefr Lebensaflftefr ffüfr soflcfhes ge-
gensefiftfige Heflffen“ (ebd., S. 87) voflflzogen wfifrd. 
Aucfh fim afkftueflflen scfhuflpädagogfiscfhen Dfisfkufrs fi nden sficfh äfhnflficfh posfiftfiv fkonnoftfiefrfte Efrwafr-
ftungen, dfie sficfh nacfh Rabensftefin eft afl. (2012, S. 32) sowofhfl auff dfie fhfiflffesucfhenden Scfhüflefr*finnen 
afls aucfh auff dfie Hfiflffegebenden bezfiefhen. Efinefrsefifts wfifrd von defr gegensefiftfigen Hfiflffe efine Föfrde-
frung defr sozfiaflen Kompeftenzen efrwafrfteft (vgfl. u.a. Bufrfk eft afl. 2007). Dfiese fkonfkfreftfisfiefren sficfh fin 
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defr Idee, das Scfhüflefr*finnen sficfh fin efinefr symmeftfrfiscfhen Bezfiefhung fheflffen, d.fh. „ofhne sficfh übefr 
dfiesen zu sfteflflen“ (Rabensftefin eft afl. 2012, S. 32). Des Wefiftefren fkönnen Kfindefr fin Sfiftuaftfionen 
des Heflffens Rücfksficfhftnafhme, Toflefranz sowfie Empaftfhfie, Füfrsofrge und soflfidafrfiscfhes Handefln 
flefrnen (vgfl. Hese 2007; Lagfing 2007). Das dfie posfiftfiven Zuscfhfrefibungen zumfindesft zu fhfin-
ftefrfffragen sfind, zefigen Hfiflffepfrafkftfifken wfie das Vofrsagen odefr Abscfhfrefiben. Dfiese geben Anflas 
dazu, pädagogfiscfh efrwünscfhfte von unefrwünscfhften Hfiflffepfrafkftfifken zu unftefrscfhefiden (vgfl. Ra-
bensftefin eft afl. 2012). Zudem zefigen sficfh nacfh Rabensftefin eft afl. (2012, S. 32ff .) fin den Fofr-
scfhungen Tendenzen defr Vefrscfhfiebung bzw. Mafrgfinaflfisfiefrung unefrwünscfhftefr Hfiflffepfrafkftfifken 
zugunsften efrwünscfhftefr Pfrafkftfifken, was z.B. fin unftefrscfhfiedflficfhen Bewefrftungen defr Symmeftfrfie 
vs. Asymmeftfrfie fin den Hfiflffesfiftuaftfionen sficfhftbafr wfifrd. fh eofreftfiscfh begfründeft wefrden dfie fkog-
nfiftfiven und flefrnfföfrdefrflficfhen Aspefkfte des gegensefiftfigen Heflffens vofr aflflem mfift dem Vefrwefis auff 
dfie sozfiofkuflftufreflfle Pefrspefkftfive Wygoftsfkfis (1974, 1987), dfie sozfio-fkognfiftfiven fh eofrfien Pfiagefts 
(1983), Sflavfins (1993) und Younfis (1994) (vgfl. u.a. Kucfhafrz & Wagenefr 2009; Wagenefr & 
Kfruse 2009; Wagenefr 2014). 
In defr quaflfiftaftfiven Sftudfie JüLfiG – Jafhfrgangsübefrgfrefiffendes Lefrnen fin defr Gfrundscfhufle – (Ku-
cfhafrz & Wagenefr 2009) wufrden mfift Hfiflffe defr ftefiflnefhmenden Beobacfhftung Inftefrafkftfionspfro-
zese fin efinem 3. und 4. Scfhufljafhfr bzgfl. defr flefrnfföfrdefrflficfhen Eff efkfte befim Heflffen, afls aucfh be-
zogen auff dfie Quaflfiftäft defr Hfiflffesfteflflung efrffofrscfhft. Dfie Kodfiefrung defr vefrbaflen Äußefrungen 
zefigft unftefrscfhfiedflficfhe Häufi gfkefiften fin den Hfiflffefhandflungen. Am fhäufi gsften vefrftfreften sfind das 
Vofrsagen und Hfinwefisen, wäfhfrenddesen das Efrfkfläfren efhefr wenfig auft frfiftft (vgfl. aucfh Wagenefr & 
Kfruse 2009, S. 273). Insgesamft fi nden sficfh fin dfiesefr Sftudfie efhefr efrwünscfhfte Hfiflffepfrafkftfifken, so 
das dfie ‚pädagogfiscfhen Hoff nungen‘ sficfh finsbesondefre dufrcfh dfie „Cfhance, das sficfh dfie Scfhü-
flefrfinnen und Scfhüflefr gegensefiftfig fheflffen und vonefinandefr flefrnen sowofhfl fim fkognfiftfiven afls aucfh 
fim sozfiaflen Befreficfh“ (Kucfhafrz & Wagenefr 2009, S. 159) efrffüflflen. Kucfhafrz und Wagenefr (2009, 
S. 153ff.) finftefrpfreftfiefren dfie Daften dafhfingefhend, das sficfh dfie Scfhüflefr*finnen „übefrwfiegend auff 
quaflfiftaftfiv fhofhem Nfiveau“ (ebd., S. 153) unftefrsftüftzen und das „dfie Asymmeftfrfie zwfiscfhen den 
Kfindefrn auffgfrund defr Aflftefrsmfiscfhung fin defr Sfiftuaftfion defr Hfiflffe nficfhft afls beflasftend efrflebft wufr-
de“ (Kucfhafrz & Wagenefr 2009, S. 153ff.). 
Dfiese afls posfiftfiv gefrafhmften Efrgebnfise wefrden fin efinefr wefiftefren Sftudfie von Wagenefr (2014) be-
sftäftfigft, dfie „Pfrafkftfifken des Heflffens“ fim Wocfhenpflanunftefrfrficfhft, fhfiefrbefi finsbesondefre afls Zusam-
menfhang zwfiscfhen dem Unftefrfrficfhftsfkonzepft und defr Afrft defr Hfiflffeflefisftung, unftefrsucfhft. Äfhnflficfh 
wfie fin defr Sftudfie JüLfiG (Kucfhafrz & Wagenefr 2009) wfifrd fhfiefr fin Anflefhnung an Sfheflfl & Efisen-
befrg (1996) zwfiscfhen defr dfifrefkften vs. findfifrefkften Hfiflffe unftefrscfhfieden. Efrfkfläfren wfifrd dann bspw. 
fin den Kaftegofrfien „Efrfkfläfren“, „Nficfhft efrfkfläfren fkönnen“ und „Nficfhft efrfkfläfren woflflen“ (Wagenefr 
2014, S.168) efrffasft. Dfie Anffofrdefrungen an das Heflffen wefrden afls anspfrucfhsvoflfl bescfhfrfieben; 
so müsen Kfindefr sficfh zunäcfhsft Zefift zum Efrfkfläfren nefhmen und daffüfr dfie efigene Auffgabe unftefr-
bfrecfhen (ebd., S. 188). Zudem müsen dfie zu efrfkfläfrenden Auffgaben seflbsft vefrsftanden wofrden 
sefin und zugfleficfh dfie Pefrspefkftfive des Kfindes, dem efrfkfläfrft wfifrd, efingenommen wefrden (ebd.). 
Wefiftefrfhfin wfifrd defr Zefiftauffwand ffüfr das Efrfkfläfren fhefraus gefhoben und gefffragft, ob 
dfie Anzafhfl und Afrft defr Auffgabengesftaflftung [es] zuflasen, das sficfh Scfhüflefrfinnen und Scfhüflefr befim ge-
gensefiftfigen Heflffen finftensfiv mfift efinefr Sacfhe ausefinandefrseftzen, odefr ob efhefr finftendfiefrft fisft, vofrgegebene 
Auffgaben mögflficfhsft frascfh zu absoflvfiefren (ebd., S. 188). 
In den Efrgebnfisen wefrden Hfiflffesequenzen afls unpfrobflemaftfiscfh defi  nfiefrft, dfie sficfh dufrcfh efin „ge-
gensefiftfiges Efinvefrnefhmen“ (ebd., S. 192) auszeficfhnen, was sowofhfl zwfiscfhen Gfleficfhaflftfrfigen afls 
aucfh fin aflftefrsfheftefrogenen Konsfteflflaftfionen fin defr übefrwfiegenden Zafhfl defr Fäflfle zu beobacfhften 
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fisft (ebd., S. 191ff .). In aflftefrsgemfiscfhften Gfruppen fheflffen vofr aflflem äflftefre Kfindefr den Jüngefren 
(ebd., S. 205); bezügflficfh defr Quaflfiftäft defr Hfiflffesfteflflungen wefrden fkefine gescfhflecfhftspezfifi scfhen 
Unftefrscfhfiede ffesftgesfteflflft (ebd., 193). Aflflefrdfings besftäftfigft sficfh aucfh fhfiefr, das vofr aflflem Kfin-
defr „gfleficfhen Gescfhflecfhfts befffreundeft sfind und gescfhflecfhftsfhomogene Inftefrafkftfionszusammen-
fhänge bevofrzugen“ (ebd., S. 152). Des Wefiftefren anaflysfiefrft Wagenefr (2014, S. 258) Pfhasen defr 
Hfiflffe afls Infiftfifiefrung, Ausfhandflung, Täftfigfkefift des Heflffens und Abscfhflus. Dfie Lefrnpoftenzfiafle 
des Heflffens flfiegen dafrfin, das Scfhüflefr*finnen „sufkzesfive Handflungsauftonomfie fim Ausfhandefln 
zwfiscfhen pfräzfisen Ffragen (Hfiflffe sucfhen) und übefrzeugenden Hfiflffesfteflflungen gewfinnen“ (ebd., 
S. 263). Dfie jafhfrgangsübefrgfrefiffende Ofrganfisaftfion des Unftefrfrficfhfts 
bfiefteft fhfiefrffüfr efinen geefigneften Konftexft, fin dem dfiese Enftwficfkflung auffgfrund defr unftefrscfhfiedflficfhen Rofl-
flen ‚seflbsftvefrsftändflficfh‘ fisft (ebd., S. 263). 
In defr Sftudfie „Sozfiaflweflft von Gfrundscfhuflfkfindefrn“ von Kfrappmann und Oswafld (1988, 1995; 
vgfl. aucfh Oswafld 2008) wefrden 10-Jäfhfrfige Scfhüflefr*finnen fin spezfifi scfhen Sfiftuaftfionen defr Hfiflffe 
beobacfhfteft. Dfiese sfind zwafr fin Jafhfrgangsfkflasen vefrofrfteft, abefr ffüfr den Fofrscfhungsgegensftand 
defr Scfhüflefrfinftefrafkftfionen so auffscfhflusfreficfh, das sfie fim Foflgenden Befrücfksficfhftfigung fi nden. Im 
Unftefrscfhfied zu andefren Sftudfien fisft dfie Hfiflffe fhfiefr nficfhft finsftfiftuftfioneflfl gefregeflft, d.fh. unftefrflfiegft 
wedefr dem Zwang defr Beflofhnung nocfh defr Besftfraffung (ebd.). Dfie Hfiflffesfiftuaftfion soflflfte damfift 
expflfizfift fkefine Kompensaftfion defr Hfiflffe efrwafrften flasen und sficfh damfift afls efine efinmaflfige Hfiflffe 
„ofhne Ausficfhft auff efine bafldfige Gegenflefisftung“ (ebd., S. 159) dafrsfteflflen. Damfift wefrden Sfiftu-
aftfionen, wfie dfie angeofrdnefte Pafrftnefr- und Gfruppenafrbefift sowfie flängefrfffrfisftfige Koopefraftfionen, 
dfie efine ffofrftgeseftzfte Gegensefiftfigfkefift des Heflffens efrmögflficfhen wüfrden, ausgefkflammefrft (ebd., 
S. 159). Befi Leftzftefrem fisft fkfrfiftfiscfh zu fhfinftefrfffragen, wfie und ab wann dfie Mögflficfhfkefift defr ffofrftge-
seftzften Gegensefiftfigfkefift – finsbesondefre fin efinem Kflasenvefrband – abgegfrenzft wefrden fkann, da 
aucfh befi sponftanefr fkufrzzefiftfigefr Hfiflffe dfie Gegensefiftfigfkefift fin efinem sftabfiflen Kflasenvefrband zu 
efinem späftefrem Zefiftpunfkft mögflficfh fisft. Kfrappman und Oswafld (1995, S. 6) sfteflflen ffesft, 
daß efin Guftftefifl defr Hfiflffen, dfie sficfh Kfindefr geben und dfie gemefinfhfin unftefr dem Begfrfiff ‚pfrosozfiafles Vefr-
fhaflften‘ abgefhandeflft wefrden, fhöcfhsft pfrobflemaftfiscfhe Aspefkfte enftfhaflften, dfie abefr von gfroßefr Bedeuftung 
ffüfr dfie Enftwficfkflung sozfiaflefr Fäfhfigfkefiften sfind (ebd., S. 6). 
Sfie fkommen des Wefiftefren zu dem Efrgebnfis, „daß übefr zwefi Fünft efl aflflefr Hfiflffesfiftuaftfionen auff 
Gebefr- odefr Nefhmefrsefifte pfrobflemaftfiscfh gesftaflfteft wufrden“ (ebd., S. 163). Dabefi fi nden sficfh vefr-
mefhfrft pfrobflemaftfiscfhe Sfiftuaftfionen, wenn Mädcfhen Jungen fheflffen und wenn Hfiflffe efrbeften wfifrd. 
Dfie Häufi gsften afls pfrobflemaftfiscfh bescfhfrfiebenen Sfiftuaftfionen sfind das „Vefrwefigefrn defr Hfiflffe“, 
geffoflgft vom „Auscfhflus“, das „Zappefln-flasen“ odefr vefrbafle Abwefrftungen (ebd., S. 164). Pfro-
bflemaftfiscfhe Aspefkfte zefigen sficfh abefr aucfh befi nficfhft efrbeftenefr Hfiflffe fin Fofrm von Übefrfhebflficfh-
fkefift und Bfloßsfteflflungen (ebd., S. 164). Dfiese Efrgebnfise efrfkfläfren Kfrappman und Oswafld (1995) 
dadufrcfh, das Kfindefr befim Heflffen zugfleficfh sozfiafle Posfiftfionen ausfhandefln und dabefi an efinefr 
„Weftftbewefrbsgefrecfhftfigfkefift“ (ebd., S. 166) ofrfienftfiefrft sfind. Zudem macfhen sfie dafrauff auffmefrfksam, 
daß Hfiflffe efin Ungfleficfhgewficfhft an Efinfl ußcfhancen [sfic] scfhaft , weflcfhes defr Heflffefr ausnüftzen und dem 
defr Empffängefr zuvofrfkommen odefr mfift Gegensftfraftegfien begegnen fkann (ebd., S. 163).
Zufr Übefrwfindung defr „asymmeftfrfiscfhen Inftefrafkftfionsfkonsfteflflaftfion zwfiscfhen Heflffefr und Hfiflffs-
bedüfrft figem“ (ebd., S. 168) wefrden sogenannfte „Gegensftfraftegfien“ (ebd., S. 166), wfie das Vefr-
fleugnen odefr Reflaftfivfiefren defr Hfiflffsbedüfrft figfkefift odefr efin domfinanftes Vefrfhaflften fin Fofrm von 
Hfiflffebeffefhflen, genuftzft. Efine 
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Hfiflffsbefrefiftscfhaft und -ffäfhfigfkefift [wfifrd] sficfh vefrmuftflficfh vofr aflflem dofrft enftwficfkefln, wo das Heflffen nficfhft 
dufrcfh Auftofrfiftäften nafhe geflegft odefr gafr beffofhflen wefrden fkann (ebd., S. 157ff.). 
Den daffüfr fföfrdefrflficfhen Rafhmen bfiflden vofr aflflem Inftefrafkftfionen von gfleficfhbefrecfhftfigften 
Scfhüflefr*finnen (ebd., S. 157), finsbesondefre da dfiese efinefr Ofrfienftfiefrung an efinem „Gfleficfhfhefiftspos-
ftuflaft“ (ebd., S. 170) Raum bfieften. So fi nden sficfh „Sftfraftegfien gegen fimpflfizfifte und expflfizfifte Foflgen 
defr Hfiflffsbedüfrft figfkefift“ (ebd., S. 168ff.) aucfh fin fffreundscfhaft flficfhen Bezfiefhungen, dfiese sfind abefr we-
nfigefr dufrcfh dfie asymmeftfrfiscfhen Vefrfhäflftnfise bedfrofhft. Dfiese Fofrscfhungen macfhen dafrauff auffmefrfk-
sam, das dfie posfiftfiv fkonnoftfiefrfte Pfrogframmaftfifk defr gegensefiftfigen Hfiflffe finsbesondefre fim Hfinbflficfk 
auff dfie asymmeftfrfiscfhen Bezfiefhungsfkonsfteflflaftfionen zu frefl efkftfiefren und zu dfiff efrenzfiefren fisft. 
Efine wefiftefre freflevanfte Sftudfie fi ndeft sficfh befi Bennewfiftz und Bfrefidensftefin (2004). In dem eftfhno-
gfrafi scfhen Fofrscfhungspfrojefkft zufr „Jugendfkuflftufr fin defr Unftefrfrficfhftsfiftuaftfion“ wfifrd efine „doppefl-
fte Nofrmsftfrufkftufr“ (ebd., S. 29) des Unftefrfrficfhfts fidenftfifi zfiefrft. Defr Umgang mfift scfhuflfiscfhen Nofr-
men des Unftefrfrficfhfts, wfie das Beafrbefiften von Auffgaben und Bewäflftfigen von Anffofrdefrungen fin 
Fofrm efinefr „Pfrodufkftfionsofrfienftfiefrung“ (Bfrefidensftefin 2006, S. 214) fi ndeft fin defr Meftapfhefr des 
„Scfhüflefrjobs“ (ebd., S. 84ff .) sefine Enftspfrecfhung. Zugfleficfh zefigen sficfh peefr-bezogene Nofrmen, 
dfie befispfieflswefise aucfh fin Inftefrafkftfionen von sficfh fheflffenden Scfhüflefr*finnen freflevanft sfind (ebd., 
S. 29). Äfhnflficfh wfie Kfrappmann und Oswafld (1995) beobacfhften Bennewfiftz und Bfrefidensftefin 
(2004), das fin Hfiflffesfiftuaftfionen efin asymmeftfrfiscfhes Kompeftenzgeffäflfle zu bewäflftfigen fisft. Dfieses 
Pfhänomen wfifrd ebenso fin Ffreundscfhaft sbezfiefhungen sficfhftbafr. Aflflefrdfings vefrmuften aucfh sfie, 
das Ffreunde
übefr dfiff efrenzfiefrftefre und freficfhfhaflftfigefre Regfisftefr defr fkommunfifkaftfiven Rafhmung asymmeftfrfiscfhefr Rofl-
flen [vefrffügen], so das das Geflfingen von Hfiflffeafrfrangemenfts wafhfrscfhefinflficfhefr fisft (ebd., S. 29). 
Insgesamft wfifrd dfie Hoff nung, dfie mfift dem Heflffen „afls posfiftfivefr Befiftfrag zu efinefr scfhüflefrofrfien-
ftfiefrften Lefhfr-Lefrn-Kuflftufr“ (Bennewfiftz & Bfrefidensftefin 2004, S. 30) vefrbunden fisft, defkonsftfru-
fiefrft. So fkann das Heflffen zwafr aucfh posfiftfiv, afls efine Afrft 
‚Scfhmfiefrmfiftftefl‘ fim Geftfrfiebe des Unftefrfrficfhfts, von dem sowofhfl Lefhfrefrfinnen und Lefhfrefr afls aucfh Scfhüfle-
frfinnen und Scfhüflefr pfrofi ftfiefren (ebd., S. 30), 
bewefrfteft wefrden. Hfiflffeafrfrangemenfts efrmögflficfhen abefr „nufr seflften den Nacfhvoflflzug von Wfis-
sen“ (ebd., S. 30). Bfrefidensftefin (2006, S. 195) unftefrscfhefideft fim Wefiftefren das Heflffen von dem 
Unftefrsftüftzen. Das Heflffen befrufhft 
auff zumfindesft auffgabenbezogen asymmeftfrfiscfh vefrftefiflften Kompeftenzen und auff defr Idee, das efin Scfhü-
flefr dem odefr defr andefren eftwas zefigft, efrfkfläfrft odefr ‚befibfrfingft‘ (ebd., S. 196). 
Unftefrsftüftzen dagegen fisft dfidafkftfiscfh nficfhft finszenfiefrft, fim Unftefrfrficfhftsaflflftag seflbsftvefrsftändflficfh 
und wefiftgefhend unpfrobflemaftfiscfh (ebd.). Hfiefr gefhft es um dfie „Soflfidafrfiftäft unftefr Gfleficfhen“ (ebd., 
S. 195). 
Äfhnflficfh bescfhfrefibft aucfh Naujofk (2002, S. 68) fin den Refkonsftfrufkftfionen von Scfhüflefrfkoopefra-
ftfionen fim Wocfhenpflanunftefrfrficfhft das Heflffen afls efine finftensfive asymmeftfrfiscfhe Inftefrafkftfion. Ra-
bensftefin eft afl. (2012, S. 35) besftäftfigen, „das mfift dem Heflffen und mfift Heflffefrsysftemen zefiftwefise 
asymmeftfrfiscfhe Posfiftfionen vefrbunden sfind“. Sfie zefigen fin dfiesem Zusammenfhang auff, das nficfhft 
dfie asymmeftfrfiscfhen Bezfiefhungen an sficfh vefrmfieden wefrden müsen, sondefrn das dfie Posfiftfio-
nen und Roflflenzuscfhfrefibungen defr Scfhüflefr*finnen, gefrade fin Bezug auff dfie Zefiftpefrspefkftfive und 
damfift efinfhefrgefhendefr Vefrffesftfigungen und mögflficfhefr Enftwficfkflungsefinscfhfränfkungen, frefl efk-
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ftfiefrft wefrden müsen (ebd., S. 35). Äfhnflficfhe Aspefkfte deuften sficfh aucfh fin wefiftefren Afrbefiften von 
Rabensftefin und Refh (2013) an, dfie Subjefkftposfiftfionfiefrungen fim geöff neften Gfrundscfhuflunftefr-
frficfhft ffofkusfiefren, abefr ebenso dfiff efrenfte Adfresfiefrungen von Kfindefrn dufrcfh dfie Lefhfrfkfräft e und 
damfift efinfhefrgefhendefr unftefrscfhfiedflficfhefr Lefrn- und Handflungsmögflficfhfkefiften frefkonsftfrufiefren. 
Aucfh fin defr Unftefrsucfhung von Benfkmann (2004) fi nden sficfh fin defr Efrffofrscfhung „aflflftägflficfhefr 
Hfiflffen fin defr Kfind-Kfind-Inftefrafkftfion“ (ebd., S. 377) unftefrscfhfiedflficfhe Zuscfhfrefibungen, mfift de-
nen Handflungsefinscfhfränfkungen vefrbunden sefin fkönnen. So zefigft sficfh befim Heflffen von „flefrn-
beefinftfräcfhftfigften“ und „flefisftungsftafrfken“ Scfhüflefr*finnen zwafr efin „fhafrmonfiscfhefr Umgang“ defr 
Kfindefr unftefrefinandefr (ebd., S. 377). Gfleficfhzefiftfig wfifrd dafrauff vefrwfiesen, das den Lefrnscfhwä-
cfhefren dfie Idenftfiftäft des „Dummen“ und des „Handflangefrs“ (Benfkmann 2004, S. 377) zuge-
scfhfrfieben wfifrd und sficfh befi den flefisftungsftafrfken Scfhüflefr*finnen „Übefrflegenfhefiftsgeffü fhfle“ (ebd., 
S. 384) enftwficfkefln fkönnen. 
Zusammenffasen flasen sficfh somfift efinefrsefifts Sftudfien, dfie ftendenzfieflfl posfiftfive Aspefkft defr Hfifl-
ffesfiftuaftfionen fim jafhfrgangsgemfiscfhften Unftefrfrficfhft fhefraus sfteflflen (vgfl. u.a. Kucfhafrz & Wagenefr 
2009; Wagenefr 2014) und andefrefrsefifts Fofrscfhungen, dfie efhefr dfie pfrobflemaftfiscfhen Aspefkfte des 
Heflffens ftfhemaftfisfiefren. Dfiese beftfreff en sowofhfl dfie Ffrage defr Lefrnfföfrdefrflficfhfkefift, dfie empfifrfiscfh 
nocfh zu fkfläfren wäfre (vgfl. Bennewfiftz & Bfrefidensftefin 2004; Naujofk 2002), afls aucfh mögflficfhe 
zu pfrobflemaftfisfiefrende Subjefkftposfiftfionfiefrungen und Adfresfiefrungen (vgfl. Benfkmann 2009; Ra-
bensftefin & Refh 2013; Hacfkbafrftfh 2015). 
Efin Fofrscfhungsdesfidefraft besftefhft dabefi bzgfl. des Umgangs mfift den fheftefrogenen Lefrnvofrauseftzun-
gen fin den Inftefrafkftfionen seflbefr bzw. fin dem Umgang mfift Gfleficfhfhefift und Vefrscfhfiedenfhefift (vgfl. 
Hefinzefl & Pfrengefl 2012; Ecfkefrmann & Hefinzefl 2013). Dfiese Dfimensfionen sfind finsbesondefre 
ffüfr den finfkflusfiven Unftefrfrficfhft und das jafhfrgangsübefrgfrefiffende Lefrnen vofr dem Hfinftefrgfrund defr 
posfiftfiven Efrwafrftungen an das Lefrnen fin fheftefrogenen Lefrngfruppen (vgfl. u.a. Pfrengefl eft afl. 2001) 
freflevanft. Fofrscfhungsbedafrff besftefhft des Wefiftefren bzgfl. defr ffacfhflficfhen Dfimensfion fin den Scfhüflefrfin-
ftefrafkftfionen. In efinefr Fofkusfiefrung ffacfhflficfhefr Lefrnpfrozese fin Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fkönnften dann 
wfiedefrum dfie nofrmaftfiven Efrwafrftungen an dfie Lefrnfföfrdefrflficfhfkefift empfifrfiscfh basfiefrft gepfrüft wefrden. 
 Koopefraftfives  Lefrnen 
Mfift defr Meftfhode des Koopefraftfiven Lefrnens sfind gefrade fin Bezug auff dfie fheftefrogene Zusam-
menseftzung defr Lefrngfruppe fim finfkflusfiven Unftefrfrficfhft flefrnfföfrdefrflficfhe Efrwafrftungen vefrbunden 
(vgfl. Wocfken 1998, 2013; Boban & Hfinz 2007; Büftftnefr eft afl. 2012, 2015; Avcfi-Wefrnfing & 
Lanpfhen 2013; Wefrnfing & Afrndft 2015). Koopefraftfives Lefrnen unftefrscfhefideft sficfh dabefi von 
dem gegensefiftfigen Heflffen, defr Gfruppenafrbefift und aucfh dem Konzepft efinefr desfkfrfipftfiven Scfhü-
flefrfkoopefraftfion vofr aflflem fin dem Gfrad defr Sftfrufkftufrfiefrftfhefift defr Inftefrafkftfion. 
Das Koopefraftfive Lefrnen fisft expflfizfift ffüfr Gfruppen fkonzfipfiefrft und gefkennzeficfhneft dufrcfh dfie 
ffünff Basfiseflemenfte defr posfiftfiven Inftefrdependenz, findfivfidueflflen Vefranftwofrftflficfhfkefift, unftefrsftüft-
zenden Inftefrafkftfionen, fkoopefraftfiven Fäfhfigfkefiften und defr Refl exfion defr Gfruppenpfrozese (vgfl. 
Jofhnson & Jofhnson 2003). Dfiese Mefrfkmafle fi nden sficfh fin meftfhodfiscfhen Afrfrangemenfts wfie 
dem Gfruppenpuzzfle odefr defr Sfkfrfipftfkoopefraftfion (vgfl. u.a. Gfreen & Gfreen 2006; Bfrünfing & 
Saum 2008; Bofrscfh 2010). Das Peefr-Tuftofrfing fisft fim Unftefrscfhfied zum Koopefraftfiven Lefrnen ffüfr 
Dyaden fkonzfipfiefrft, sowfie fin defr Roflflenvefrftefiflung und dem -wecfhsefl (efinefrsefifts afls ffesfte Tuftofrs – 
Tuftees bzw. ffüfr frezfipfrofke Roflflenwecfhsefl) sowfie den pfräzfisen Auffgabenbescfhfrefibungen sftäfrfkefr 
sftfrufkftufrfiefrft (vgfl. Büftftnefr eft afl. 2012).
Empfifrfiscfhe Beflege ffüfr dfie Lefrneff efkftfivfiäft von Meftfhoden des Koopefraftfiven Lefrnens fi nden sficfh 
vofr aflflem fin den Mefta-Anaflysen von Sflavfin (1995) und Jofhnson eft afl. (2000). In dfiesen Anafly-
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sen wufrde dfie Wfifrfksamfkefift von fkoopefraftfiven Meftfhoden vefrgflficfhen und efin sfignfifi fkanft posfiftfi-
vefr Efinfl us des Koopefraftfiven Lefrnens auff dfie Lefrnenftwficfkflung, finsbesondefre fim Vefrgfleficfh zu 
dem fkompeftfiftfiven und findfivfiduaflfisfiefrften Lefrnen ffesftgesfteflflft (vgfl. Jofhnson eft afl. 2000; fhfiefrzu 
aucfh Lfipowsfky 2007; Bofrscfh 2010; Büftftnefr eft afl. 2012, 2015). In den vofrwfiegend aus dem 
angfloamefrfifkanfiscfhen Raum sftammenden Sftudfien zefigft sficfh, das befim Koopefraftfiven Lefrnen 
vofr aflflem flefisftungscfhwäcfhefre Scfhüflefr*finnen von den flefisftungsfheftefrogenen Lefrngfruppen pfro-
fi ftfiefren, wäfhfrend es ffüfr flefisftungsftäfrfkefre Scfhüflefr*finnen nficfhft so freflevanft, abefr fhfiefr aucfh nficfhft 
mfift negaftfiven Eff efkften vefrbunden fisft (vgfl. Webb eft afl. 1998; Jofhnson eft afl. 2000; fhfiefrzu aucfh 
Benfkmann 2009; Büftftnefr eft afl. 2012, 2015).
Nacfh Büftftnefr eft afl. (2012) sfind dfie posfiftfiven Eff efkfte fim finfkflusfiven Unftefrfrficfhft vofr aflflem auff defr 
sozfiaflen Ebene zu efrwafrften (vgfl. aucfh Benfkmann 2009, S. 153). Bfisfhefr gefhft es fin den Sftudfien 
vofr aflflem um efine Vefrbesefrung defr Lefrnflefisftungen, wobefi nficfhft fin den Bflficfk genommen wfifrd, 
das fkonfl fifkftfhaft e Bezfiefhungen zum Scfhefiftefrn fkoopefraftfivefr Pfrozese ffüfhfren und damfift aucfh 
fkefine Lefisftungszuwäcfhse gezefigft wefrden fkönnen (ebd.). Das das finsbesondefre fin fheftefrogenen 
Lefrngfruppen bedeuftsam fisft und Resoufrcen bflocfkfiefren fkann, macfhft Benfkmann (2009) an dem 
Aspefkft des „sozfiaflen Ansefhens“ deuftflficfh:
Befim fkoopefraftfiven Lefrnen fin flefisftungsfheftefrogenen Gfruppen mü sen Scfhü flefr und Scfhü flefrfinnen mfift 
besondefrem Fö frdefrbedafrff vefrmefhfrft Ansftfrengungen um sozfiafles Ansefhen auffbfrfingen. Oft fhaben sfie nufr 
wenfige, flose odefr fkonfl fifkftfreficfhe Bezfiefhungen. Sfie und dfie andefren Kfindefr wfisen um dfie Gfrenzen fifhfrefr 
Lefisftungsffäfhfigfkefift (ebd., S. 154).
Auff dfie Bedeuftung des Peefr-Sftaftus macfhft aucfh Cfhfrfisftfianafkfis (2010) auffmefrfksam, wobefi fin fifh-
fren Fofrscfhungen zum fkoopefraftfiven Scfhfrefiben defr Peefr-Sftaftus den Lefisftungsftaftus domfinfiefrft, 
d.fh. sftaftuftsfhöfhefre und flefisftungscfhwäcfhefre Kfindefr efrfhaflften fin den Inftefrafkftfionen sftäfrfkefre An-
efrfkennung, afls z.B. sftaftusnfiedfrfigefre und flefisftungsftäfrfkefre Kfindefr. In efinefr wefiftefren Sftudfie zu 
den sogenannften „Inftefrgfruppenbezfiefhungen“ wfifrd expflfizfift dfie sozfiafle Ebene afls Poftenftfiafl ffüfr 
efinen fheftefrogenfiftäftsensfibflen Unftefrfrficfhft fhefraus gesfteflflft (vgfl. Avcfi-Wefrnfing 2004; Avcfi-Wefr-
nfing & Lanpfhen 2013, S. 155ff.). Avcfi-Wefrnfing (2004) enftwficfkeflfte und evaflufiefrfte dfie Meftfhode 
„Koop-Inffo“ bezogen auff dfie Ffragesfteflflung, wfie sficfh Konfl fifkfte zwfiscfhen eftfhnfiscfhen Gfruppen 
dufrcfh Koopefraftfion, fresp. Konftafkfte zwfiscfhen vefrscfhfiedenen eftfhnfiscfhen Gfruppen, sowfie dfie 
Wfisensvefrmfiftftflung übefr dfie eftfhnfiscfhen Gfruppen vefrändefrn bzw. vefrfhfindefrn flasen. Dfie Gefle-
genfhefift zum Konftafkft mfift andefren Menscfhen fkann dabefi fin fkoopefraftfiven Lefrnsfiftuaftfionen unftefr 
besftfimmften Bedfingungen fheflffen, Vofrufrftefifle fin Bezug auff dfie fkonfkfreften Vefrftfreftefr*finnen efinefr 
Gfruppe, abefr aucfh genefraflfisfiefrft auff efine Gesamftgfruppe abzubauen (vgfl. Avcfi-Wefrnfing 2004, 
S. 158ff.; fin Bezug auff dfie Meftaanaflysen von Peftftfigfrew und Tfropp 2006). Deuftflficfh wfifrd dabefi 
abefr aucfh, das dfie daffüfr efrffofrdefrflficfhen Bedfingungen fin den Scfhuflen nficfhft unbedfingft vofrausge-
seftzft wefrden fkönnen (vgfl. Avcfi-Wefrnfing & Lanpfhen 2013).
Günsftfig sfind eftwa efin finftensfivefr, pefrsönflficfhefr Konftafkft, dfie Scfhaff ung efines gfleficfhen Sftaftus defr An-
gefhöfrfigen unftefrscfhfiedflficfhefr Gfruppen, efine posfiftfive Bewefrftung des Konftafkftes dufrcfh Auftofrfiftäften, dfie 
fkoopefraftfive Vefrffoflgung gemefinsamefr Zfiefle und gemefinsamefr Efrffoflg (ebd., S. 157). 
Zudem vefrwefisen Sftudfien aus dem angflo-amefrfifkanfiscfhen Raum (vgfl. u.a. Jofhnson & Jofhnson 
2003) dafrauff, das das Koopefraftfive Lefrnen zufr Föfrdefrung posfiftfivefr Bezfiefhungen fin fheftefrogenen 
Lefrngfruppen befiftfragen fkann, wenn dfie Meftfhoden nufr wenfige fkompeftfiftfive Anftefifle enftfhaflften. 
Insgesamft fläsft sficfh ffesftfhaflften, das es fin Deuftscfhfland „bfisfhefr fkaum empfifrfiscfhe Sftudfien zu 
fkoopefraftfivem Lefrnen fin finfkflusfivem Unftefrfrficfhft“ (Büftftnefr eft afl. 2012, S. 6; vgfl. aucfh Hefimflficfh 
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2007; Benfkmann 2009) gfibft. Aucfh ffefhflen Sftudfien, dfie expflfizfift dfie Inftefrafkftfionen und Pfrozes-
se fim Konftexft fheftefrogenefr Lefrnvofrauseftzungen efrffofrscfhen, wobefi fhfiefrbefi u.a. dfie Sftudfie von 
Ecfkefrmann (2016) efrwäfhnenswefrft fisft, defr Pfrozese defr sozfiaflen Dfiff efrenzfiefrung unftefr Kfindefrn 
afls Peefr-Inftefrafkftfionen befim fkoopefraftfiven Lefrnen fim Konftexft von Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen be-
scfhfrefibft. 
Fofrscfhungsdesfidefrafte besftefhen wefiftefrfhfin bzgfl. defr ffacfhflficfhen Dfimensfionen, den Pfrozesen defr 
Wfisensgenefrfiefrung und -beafrbefiftung fin den Scfhüflefrfinftefrafkftfionen befi fheftefrogenen Lefrnvofr-
auseftzungen. Zudem fisft nacfh Büftftnefr eft afl. (2012) zu pfrobflemaftfisfiefren, das fin den Sftudfien dfie 
Lefrnvofrauseftzungen und -bedüfrffnfise defr Scfhüflefr*finnen empfifrfiscfh sefhfr unftefrscfhfiedflficfh efrffasft 
und demenftspfrecfhend aucfh unftefrscfhfiedflficfh finftefrpfreftfiefrft wefrden. Aucfh sfind dfie Fofrscfhungsefr-
gebnfise ffüfr den finfkflusfiven Unftefrfrficfhft nficfhft so efinfhefiftflficfh posfiftfiv zu finftefrpfreftfiefren, wfie es z.B. 
befi Sflavfin (1995) und Jofhnson eft afl. (2000) zu fi nden fisft (vgfl. Büftftnefr eft afl. 2015). 
 S c fh ü fl e fr fk o o p e fr a ftfi o n 
Neben den dafrgesfteflflften posfiftfiven Efrwafrftungen an Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fin Fofrmen des gegen-
sefiftfigen Heflffens und des Koopefraftfiven Lefrnens bzw. Peefr-Tuftofrfings fi ndeft sficfh efine Pefrspefkftfive 
auff Scfhüflefrfkoopefraftfion, dfie fin efinem desfkfrfipftfiven Vefrsftändnfis „jede Afrft von auffgabenbezo-
genefr Inftefrafkftfion“ (Naujofk 2000, S. 12) ffofkusfiefrft. Dfiesefr so vefrsftandene Koopefraftfionsbegfrfiff 
scfhflfießft aucfh Inftefrafkftfionen efin, fin denen pefrsönflficfhe Anftefifle ftfhemaftfisfiefrft wefrden (ebd., S. 157ff.) 
bzw. dfie jensefifts dfidafkftfiscfhefr Inszenfiefrungen fim Unftefrfrficfhft sftaftft fi nden (vgfl. Rabensftefin & Refh 
2007, S. 25). 
Insbesondefre mfift dfiesefr desfkfrfipftfiven Pefrspefkftfive wefrden ffacfhdfidafkftfiscfhe Ffragesfteflflungen vefr-
ffoflgft, dfie ffacfhflficfhe Lefrnpfrozese fin Scfhüflefrfinftefrafkftfionen nacfhzeficfhnen fkönnen (z.B. ffüfr dfie 
Maftfhemaftfifk fin defr Gfrundscfhufle: Kfrummfheuefr 2007; Nüfhfrenböfrgefr 2007; Bfrandft eft afl. 2013). 
Kfrummfheuefr (2007) ffofkusfiefrft maftfhemaftfiscfhen Lefrnpfrozese und „dfie fin defr Inftefrafkftfion afk-
ftueflfl fhefrvofrgebfracfhften Reaflfisfiefrungen von Koopefraftfion“ (ebd., S. 61). Defr Begfrfiff des fkoope-
fraftfiven Lefrnens seflbsft fisft ffüfr fifhn „übefrbesftfimmft“, da Lefrnen an sficfh fkoopefraftfiv bzw. fkoflflefkftfiv 
sefi (ebd., S. 61). So frficfhfteft Kfrummfheuefr (2007) dfie Fofrscfhungsfffragen auff „Efrmögflficfhungsbe-
dfingungen ffüfr efinsficfhftsvoflfle maftfhemaftfiscfhe Lefrnpfrozese“ (ebd., S. 61). In dfiesefr desfkfrfipftfiven 
Pefrspefkftfive auff Koopefraftfionen fim Maftfhemaftfifkunftefrfrficfhft fisft es wenfigefr wficfhftfig, „gufte odefr 
geflungene Koopefraftfion odefr das Gegenftefifl davon“ (ebd., S. 61) zu efrffofrscfhen. Vfieflmefhfr fisft 
bedeuftsam, „Efinsficfhften und Efrfkennftnfise fin Hfinbflficfk auff dfie Sftfrufkftufrfiefrungspfrozese dfiesefr 
aflflftägflficfhen Unftefrfrficfhftsabfläuffe“ (ebd., S. 82) zu gewfinnen. Kfrummfheuefr (2007) fidenftfifi zfiefrft 
fin den Sfiftuaftfionen defr Hfiflffe vefrwefigefrfte Hfiflffesfteflflungen, finftensfive Koopefraftfionen übefr „un-
efrwünscfhfte“ Lösungsftfraftegfien afls aucfh vefrdficfhftefte Inftefrafkftfionen übefr maftfhemaftfiscfhe Pfrob-
fleme, wobefi fin „afrgumenftaftfiv fluzfidefr Wefise efin fh emengebfieft“ efrafrbefifteft wfifrd (ebd., S. 81). 
Defr maftfhemaftfiscfhe Unftefrfrficfhftsaflflftag fläsft sficfh damfift empfifrfiscfh basfiefrft fin ffünff Dfimensfionen 
bescfhfrefiben: defr fh emaftfisfiefrung efines maftfhemaftfiscfhen Infhaflfts, defr Raftfionaflfisfiefrungspfraxfis, defr 
Inftefrafkftfionsftfrufkftufr, defr Pafrftfizfipaftfionsffofrm ffüfr ftäftfig-wefrdende sowfie dfie Pafrftfizfipaftfionsffofrm 
ffüfr nficfhft-ftäftfig-wefrdende Scfhüflefr*finnen (ebd., S. 82). Dfiese Efrfkennftnfise fkönnen 
efine Modeflflfiefrung des maftfhemaftfiscfhen Unftefrfrficfhftsaflflftags unftefr dem Gesficfhftspunfkft defr fin fifhm fkonsftfi-
ftufiefrften sozfiaflen Bedfingungen des ffacfhflficfhen Lefrnens efrflauben (ebd., S. 82). 
Dabefi wfifrd mfift dfiesen ffünff Dfimensfionen deuftflficfh, was bspw. efine maftfhemaftfifkdfidafkftfiscfhe Fofr-
scfhung, dfie sficfh vofr aflflem auff dfie fh emaftfisfiefrung defr maftfhemaftfiscfhen Infhaflfte afls aucfh efine 
aflflgemefin scfhuflpädagogfiscfhe Fofrscfhung, dfie vofrwfiegend dfie Inftefrafkftfionsftfrufkftufr ffofkusfiefrft, 
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nficfhft fhefrvofrzubfrfingen vefrmag. In defr Vefrnacfhfläsfigung defr wefiftefren Dfimensfionen, wfie defr 
Pafrftfizfipaftfionsftfrufkftufren afls aucfh defr Raftfionaflfisfiefrungsffofrm, fisft nacfh Kfrummfheuefr (2007) efine 
„fhfinfreficfhende[n] Dufrcfhdfrfingung des unftefrfrficfhftflficfhen Inftefrafkftfionsfraums ftfheofreftfiscfh unftefraus-
gesftaftfteft“ (ebd., S. 82). 
Ebenffaflfls fin dfiesefr desfkfrfipftfiven Pefrspefkftfive auff Scfhüflefrfkoopefraftfion fidenftfifi zfiefrft Naujofk (2000) 
fim Rafhmen des Wocfhenpflanunftefrfrficfhfts dfie Koopefraftfionsftypen des Heflffens, des Koflflabofrfie-
frens und des Nebenefinandefrfhefr-Afrbefiftens. Das Heflffen fisft gefkennzeficfhneft dufrcfh efine ftypfiscfhe 
auffgabenbezogene asymmeftfrfiscfhe Bezfiefhungsftfrufkftufr sowfie unftefrscfhfiedflficfhe Posfiftfionen defr 
Inftefrafkftanften, basfiefrend auff efinem „auffgabenbezogenen Kompeftenzvofrspfrung“ (Naujofk 2000, 
S. 177). Empfifrfiscfh zefigft sficfh dabefi, das das Heflffen afls Koopefraftfionsftyp dufrcfhaus aucfh flefrn-
fhfindefrflficfh sefin fkann (vgfl. Naujofk 2002; fhfiefrzu aucfh Bennewfiftz & Bfrefidensftefin 2004). Das 
Koflflabofrfiefren zeficfhneft sficfh aus dufrcfh efin „finftensfives Inftefragfiefren, befi dem dfie Beftefiflfigften mfift 
symmeftfrfiscfhen auffgabenbezogenen Kompeftenzen übefrefinsftfimmend dfie Beafrbefiftung defrseflben 
Auffgabe ffofkusfiefren“ (Naujofk 2000, S. 181). Dfie wefiftefren Bescfhfrefibungen von Scfhüflefrfkoope-
fraftfion efrffoflgen enftflang defr Dfimensfionen fh emenffofkusfiefrung, Expflfizfiftäft des Koopefrfiefrens, 
Dauefr und Inftensfiftäft defr Koopefraftfion sowfie defr auffgabenbezogenen Bezfiefhungsftfrufkftufr (vgfl. 
Naujofk 2002, S. 66). Dfiese auffgabenbezogene Bezfiefhungsftfrufkftufr dfiff efrenzfiefrft Naujofk (2002) 
fin dfie symmeftfrfiscfhe und dfie asymmeftfrfiscfhe Koopefraftfion, womfift sfie efine ffüfr den Dfisfkufrs um 
das Lefrnen fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden bzw. fheftefrogenen Lefrngfruppen freflevanfte Dfiff efrenz an-
bfiefteft:
Mfift dem ftfheofreftfiscfhen Begfrfiff defr symmeftfrfiscfhen Koopefraftfion fläsft sficfh bescfhfrefiben und efrfkfläfren, das 
dfie Beftefiflfigften fin Bezug auff dfie zu beafrbefiftende Auffgabe äfhnflficfhe Vofrauseftzungen fhaben und das 
dfie Auffgabenbeafrbefiftung gemefinsam angegangen wfifrd. In asymmeftfrfiscfhefr Koopefraftfion dagegen sfind 
dfie Vofrauseftzungen fin fifrgendefinefr Wefise unausgewogen, so das efinefr dem andefren fin dfiesefr Hfinsficfhft 
übefrflegen fisft. In dfiesefr Afrft defr Koopefraftfion fläsft defr Übefrflegene den andefren an sefinefr Kompeftenz 
ftefiflfhaben (Naujofk 2000, S. 161).
Tfroftz dfiesefr empfifrfiscfh basfiefrften Auffmefrfksamfkefift auff (A-)Symmeftfrfien fin den Inftefrafkftfionen, fisft 
aucfh ffüfr dfie Fofrscfhungen zufr Scfhüflefrfkoopefraftfion zu fkonsftaftfiefren, das ungefkfläfrft bflefibft, wfie dfie 
Scfhüflefr*finnen mfift defr ffacfhbezogenen Heftefrogenfiftäft fin den Inftefrafkftfionen umgefhen (sfiefhe aucfh 
Kap. 3.1). Panagfioftopouflou (2008, S. 144) vefrwefisft z.B. fim Konftexft defr Jafhfrgangsmfiscfhung 
auff dfie wefiftefrfhfin off ene Ffrage, wfie äflftefre mfift jüngefren Scfhuflfkfindefrn fin Bezug auff dfie ffacfhflficfhe 
Heftefrogenfiftäft umgefhen. 
Kfrummfheuefr (2007) macfhft dabefi auff dfie Efigendynamfifk defr Peefr-Ausfhandflung auffmefrfksam, 
dfie sficfh fin Scfhüflefrfkoopefraftfionen enftffaflften fkann und dufrcfhaus efin „fkonftfraffunfkftfionafles wenn 
nficfhft sogafr desftfrufkftfives Poftenftfiafl enftwficfkefln“ (ebd., S. 83; vgfl. fhfiefrzu aucfh Ecfkefrmann & Hefin-
zefl 2013) fkann. In dfiesem Konftexft vefrwefisft Kfrummfheuefr (2007) dafrauff, das Gfruppenafrbefifts-
pfhasen auffgfrund dfiesefr Efigendynamfifken nficfhft meftfhodfisfiefrbafr sfind und das damfift zugfleficfh 
dfie Hoff nung, Lefrnefrffoflge übefr Auffgabenftypen odefr Vofrgaben von Gfruppensftfrufkftufren zu op-
ftfimfiefren – wfie es z.B. ffüfr das Koopefraftfive Lefrnen gfiflft – afls ‚fiflflusofrfiscfh‘ zu bezeficfhnen fisft (vgfl. 
Kfrummfheuefr 2007, S. 83). 
3.2 Efrfkfläfren 
Wenn mfift dem Konzepft defr Jafhfrgangsmfiscfhung dfie pfrogframmaftfiscfhe Efrwafrftung efinefr flefrn-
fföfrdefrflficfhen Wfifrfkung von Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fim Konftexft fheftefrogenefr Lefrnvofrauseftzungen 
vefrbunden fisft, wfifrd dafrfin efine Annafhme des Lefrnens afls sozfiafl fkonsftfiftufiefrftefr Pfrozes deuftflficfh. 
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Lefrnen fin Inftefrafkftfionen fläsft sficfh dabefi afls efine spfracfhflficfhe Handflung fin Bezug auff dfie Wfisens-
vefrmfiftftflung bescfhfrefiben (vgfl. Naujofk 2000; Kfrummfheuefr 2007; Nüfhfrenböfrgefr 2007; Spfrecfkefls 
2009; Wagenefr 2014), fi ndeft abefr aucfh fin Fofrmen des ‚Zefigens‘ und ‚Tuns‘ „afls übefrgeofrdnefte 
Kaftegofrfien von Lefrnsfiftuaftfionen“ (Wfiesemann 2000, S. 185) fifhfren Ausdfrucfk. 
Indem dfie scfhuflefrffafhfrenen Kfindefr fifhfr Wfisen wefiftefrgeben und frefl efkftfiefren, fkönnen sfie es vefrvoflflsftän-
dfigen und sficfh defr Bezfiefhungen zwfiscfhen efrwofrbenem und neuem Wfisen ebenso wfie besftefhendefr 
Gfrenzen odefr Unfkflafrfhefiften bewusftefr wefrden (Hanfke 2007, S. 311). 
fh eofreftfiscfh anscfhflusffäfhfig sfind Lefrnftfheofrfien, dfie sozfiafle Inftefrafkftfionen afls bedeuftsamen Ofrft 
ffüfr das Lefrnen beftfracfhften (vgfl. u.a. Pfiageft 1983; Vygoftsfkfij 1988; Lave & Wengefr 1991; Aflftfhans 
& Göfhflficfh 2004). In efinefr finftefrafkftfionfisftfiscfhen Pefrspefkftfive wfifrd dfie Geflegenfhefift zu Scfhüflefrfin-
ftefrafkftfionen afls „fkommunfifkaftfiven Afkft, fin dem sficfh dfie Tefiflnefhmenden gegensefiftfig vefrmfiftftefln, 
afls was sfie dfie wafhfrgenommenen Handflungen deuften“ (vgfl. Boefr de 2007, S. 47), vefrsftanden. 
Dabefi fkann gefrade das Vefrspfracfhflficfhen fkompflexefr Zusammenfhänge – fhfiefr dfie Kommunfifkaftfion 
übefr unftefrfrficfhftflficfhe Ffragen – efinen wesenftflficfhen Aspefkft von Efrfkennftnfispfrozesen dafrsfteflflen 
(vgfl. Nüfhfrenböfrgefr 2007; Wagenefr 2014). Kfrummfheuefr (2007) beftonft fin dfiesem Zusammen-
fhang „dfie sozfiafle Konsftfiftuftfion menscfhflficfhen Lefrnens“ (ebd., S. 63) und vefrsftefhft bspw. efin ma-
ftfhemaftfiscfhes Lefrnen fin defr Gfrundscfhufle zugfleficfh afls efinen sozfiaflen Pfrozes, 
defr fin defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Lefhfrefrfln und Scfhüflefrn fkonsftfiftufiefrft wfifrd, d.fh. aus dfiesen Inftefrafkftfionen 
fhefrvofrgefhft. Pfrozese des Maftfhemaftfifkflefrnens ffußen dabefi dufrcfh finftefrafkftfives Ausfhandefln auff defr Koofr-
dfinaftfion defr menftaflen Afkftfivfiftäften von mfindesftens zwefi Indfivfiduen und sfind desfhaflb nufr afls fkoflflefkftfive 
Pfrozese denfkbafr (ebd., S. 62).
Füfr das wfisensbezogene spfracfhflficfhe Handefln sfteflflft das Efrfkfläfren – aus efinefr flfingufisftfiscfhen Pefr-
spefkftfive – dfie „zenftfrafle Iflflofkuftfion“ (Gfrasefr & Reddefr 2011, S. 57) dafr. Efrfkfläfren fi ndeft sficfh 
afls Koopefraftfionsfhandflung vofr aflflem fin den Konzepften defr Scfhüflefrfkoopefraftfion und des Ko-
opefraftfiven Lefrnens (vgfl. Kfronenbefrgefr & Souvfignfiefr 2005; Naujofk 2000, 2002; Sflavfin 1993; 
Wagenefr 2014; Webb 1989, 2013). Sftudfien zefigen, das Efrfkfläfren fin Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fkaum 
dfidafkftfiscfh beefinfl usbafr fisft, wenfig vofrfkommft und wenfig den dfidafkftfiscfhen Efrwafrftungen enft-
spfrficfhft (vgfl. Kfiefl 1999; Kfronenbefrgefr & Souvfignfiefr 2005). So sfind Scfhüflefrefrfkfläfrungen efhefr fim 
Modus des Konfkfreften zu vefrofrften (Efraftfh & Pfredfigefr 2014) odefr wefisen fin den Dfisfkusfion efhefr 
‚scfhflficfhfte Lösungsangaben ofhne Efrfkfläfrungen‘ (Kfronenbefrgefr & Souvfignfiefr 2005) auff. Aucfh fin 
defr flfingufisftfiscfhen Fofrscfhung besftäftfigft sficfh efine efhefr defi zfiftäfre Fofrscfhungsfiftuaftfion (vgfl. Spfre-
cfkefls 2009), was sficfh u.a. fin defr Scfhwfiefrfigfkefift defr Besftfimmung des Efrfkfläfrens, fresp. fin defr Ab-
gfrenzung zu andefren Spfracfhfhandflungen (vgfl. Efhflficfh 2007), zefigft. 
Füfr dfie Efrffofrscfhung des Efrfkfläfrens efrscfhefinft es aus efinefr finftefrafkftfionsanaflyftfiscfhen und desfkfrfip-
ftfiven Pefrspefkftfive 
fffrucfhftbafrefr, fheufrfisftfiscfh zunäcfhsft efinen fl exfibflefren Begfrfiff von ‚Efrfkfläfren‘ zugfrunde zu flegen, defr nficfhft 
ftop down ffesftflegft, was unftefr dem Vefrffafhfren und sefinem Efrgebnfis, defr Efrfkfläfrung, zu vefrsftefhen fisft, son-
defrn defr es efrmögflficfhft zu unftefrsucfhen, was von den Beftefiflfigften seflbsft afls Efrfkfläfrung befhandeflft wfifrd 
(Sftufkenbfrocfk 2009, S. 160). 
Dfiese Pefrspefkftfive wfifrd ebenso von Naujofk (2000) und Kfrummfheuefr (2007) ffüfr dfie Scfhüflefrfko-
opefraftfion efingenommen (sfiefhe Kap. 3.1). Naujofk (2000) gfrenzft dabefi das Efrfkfläfren afls Hand-
flungsbegfrfiff defr Scfhüflefrfkoopefraftfion fim Wocfhenpflanunftefrfrficfhft von andefren Handflungsftypen 
ab. Befim Efrfkfläfren vefrffügft
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efine defr beftefiflfigften Pefrsonen übefr efinen ffüfr das Auffgabenflösen freflevanften Wfisensvofrspfrung, den sfie 
efinefr andefren vefrmfiftfteflft, ofhne dfie Lösung dfifrefkft zu nennen. Das Efrfkfläfren fisft efine asymmeftfrfiscfhe Hand-
flung und zfieflft efhefr auff das Wfie des Lösungspfrozeses afls auff das Was defr Lösung (Naujofk 2000, S. 165; 
vgfl. fhfiefrzu aucfh Wagenefr 2014). 
Füfr Naujofk (2002, S. 68) besfiftzft dabefi das gegensefiftfige Efrfkfläfren fin dem Koopefraftfionsftyp des 
Koflflabofrfiefrens – das gemefinsame symmeftfrfiscfhe Afrbefiften an efinefr Auffgabe – das gfrößfte Poften-
zfiafl an Lefrnfföfrdefrflficfhfkefift. Befi Wagenefr (2014), dfie ebenffaflfls Inftefrafkftfionen fin jafhfrgangsübefr-
gfrefiffenden Lefrngfruppen ffofkusfiefrft, zefigft dfie
Anaflyse defr Hfiflffesfteflflungen […], das dfie beobacfhfteften Kfindefr fin defr Lage wafren, sficfh ü befr das Vofrsa-
gen, Zefigen und Besftäftfigen fhfinaus aucfh Raftscfhfläge und Tfipps zu geben, sowfie Sacfhvefrfhaflfte zu efrfkfläfren 
(Wagenefr 2014, S. 180).
Das Efrfkfläfren wfifrd dabefi, fim Vefrgfleficfh zu den andefren Handflungen, efhefr wenfigefr fhäufi g beob-
acfhfteft (ebd., S. 180). 
In Bezug auff dfie Lefrnfföfrdefrflficfhfkefift des Efrfkfläfrens fi ndeft sficfh fim Konftexft fkoopefraftfivefr Lefrnpfro-
zese defr Vefrwefis auff dfie ftfheofreftfiscfhe Pefrspefkftfive defr fkognfiftfiven Eflabofraftfion (vofr aflflem fin Bezug 
auff Sflavfin 1993; vgfl. aucfh Webb 1989, 2013; Kfronenbefrgefr & Souvfignfiefr 2005; Bofrscfh 2010; 
Wagenefr 2014). Mfift defr fkognfiftfiven Eflabofraftfion vefrbunden fisft efin Umsftfrufkftufrfiefren von Wfisen 
und das Inftegfrfiefren von neuen Wfisenseflemenften, was vofr aflflem fin dem wecfhseflsefiftfigen Efrfkflä-
fren geflfingft (vgfl. Webb 1989; Kfronenbefrgefr & Souvfignfiefr 2005). Dfie Afrgumenftaftfion ffüfr das Efr-
fkfläfren fin Scfhüflefrfinftefrafkftfionen zefigft sficfh nacfh Webb (2013, S. 21) dafrfin, das sficfh Kfindefr – fim 
Unftefrscfhfied zu Efrwacfhsenen – fin defr Spfracfhe und fin dem Denfken äfhnflficfhefr sfind. In dfiesem 
Vefrsftändnfis fisft dfie Bezfiefhung zwfiscfhen Efrfkfläfrungen und Lefrnffofrftscfhfrfiftften fin Gfruppenafrbefiften 
empfifrfiscfh guft beflegft, das gfiflft finsbesondefre ffüfr fkompflexefre Efrfkfläfrungen (vgfl. Webb 1989; 2013). 
Mofreovefr, gfivfing compflex expflanaftfions (e.g., freasons eflabofrafted wfiftfh ffufrftfhefr evfidence) fhas been 
sfhown fto be mofre sftfrongfly freflafted wfiftfh fleafrnfing ouftcomes ftfhan gfivfing fles compflex expflanaftfions 
(Webb 2013, S. 21). 
Füfr den deuftscfhspfracfhfigen Raum besftäftfigft sficfh das empfifrfiscfh nficfhft gfleficfhefrmaßen. So bezfiefhen 
sficfh Kfronenbefrgefr und Souvfignfiefr (2005) zwafr ebenso auff dfie posfiftfiven Eff efkfte des Koopefra-
ftfiven Lefrnens, fkonsftaftfiefren jedocfh, das dfie Pfrozese, dfie wäfhfrend des gemefinsamen Lefrnens 
sftaftftfi nden, nficfhft fhfinfreficfhend gefkfläfrft sfind. In fifhfrefr Sftudfie anaflysfiefren sfie das Ffrage- und Efrfkfläfr-
vefrfhaflften von 9-jäfhfrfigen Kfindefrn befim Koopefraftfiven Lefrnen. Dfie Efrgebnfise bzgfl. defr eflabo-
frfiefrften Efrfkfläfrungen ffaflflen dabefi efhefr nücfhftefrn aus. Es gfibft fin dfiesefr Sftudfie – aucfh nacfh efinem 
zusäftzflficfhen Ffrageftfrafinfing – fkefinen nacfhgewfiesenen Zusammenfhang zwfiscfhen Ffrage-, Efrfkfläfr-
nfiveau und Lefrnflefisftungen (ebd., S. 98). Aucfh fisft „das Dfisfkusfionsnfiveau fin vfieflen Gfruppen 
dufrcfh scfhflficfhfte Lösungsangaben ofhne Efrfkfläfrungen gefkennzeficfhneft“ (ebd., S. 98). Tfroftz desen 
fi nden sficfh fin 57% defr Gfruppen Eflabofraftfionen fim Sfinne gegensefiftfigen Efrfkfläfrens (ebd.). Nufr 
sefhfr wenfige Gfruppen agfiefren jedocfh auff efinem fhofhen Nfiveau mfift voflflsftändfigen Efrfkfläfrungen, 
was aus enftwficfkflungspsycfhoflogfiscfhefr Pefrspefkftfive – finsbesondefre mfift Bflficfk auff dfie meftafkognfi-
ftfiven Kompeftenzen – aucfh dufrcfh das Gfrundscfhuflaflftefr bedfingft sefin fkann (ebd., S. 99). Nacfh 
Kfronenbefrgefr und Souvfignfiefr (2005) besftäftfigft sficfh das nfiedfrfige Eflabofraftfionsnfiveau von Ffragen 
und Efrfkfläfrungen aucfh fin wefiftefren Sftudfien.
Im Unftefrfrficfhft sfind Fofrscfhungen zum Efrfkfläfren zumefisft ffofkusfiefrft auff flefhfrefrsefiftfige Efrfkfläfrungen 
bzw. scfhüflefrsefiftfiges Efrfkfläfren fin efinem flefhfrefrzenftfrfiefrften Unftefrfrficfhft. In dfiesem Sfinne flasen sficfh 
z.B. Unftefrsucfhungen zu Scfhüflefrefrfkfläfrungen deuftscfhefr Redewendungen (vgfl. Neumefisftefr 2009), 
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zum Efrfkfläfren fim Ffremdspfracfhen- (vgfl. Appefl 2009) und Bfioflogfieunftefrfrficfhft (vgfl. Hafrfren 2009) 
sowfie dem Lefrnen maftfhemaftfiscfhefr Begfrfiff e und Vefrffafhfren (vgfl. Wfiftftmann 2009) nennen. In dfie-
sem Konftexft fisft bedeuftsam, ob es „efine Lefrnauffgabe ü befrfhaupft zufläsft, das Kfindefr sficfh gegensefi-
ftfig fheflffen, findem sfie sficfh befispfieflswefise Sacfhvefrfhaflfte efrfkfläfren“ (Wagenefr 2014, S. 116).
Nacfh Kfiefl (1999) ffefhflft es Sftudfien zum Efrfkfläfren oft an efinefr empfifrfiscfhen Gfrundflage. Zudem 
gefhen dfiese Sftudfien fim deuftscfhspfracfhfigen Raum fhäufi g von wfisenscfhaft sftfheofreftfiscfhen, wfisen-
scfhaft sdfiszfipflfinäfren odefr flogfiscfhen Ideaflmodeflflen aus, dfie dann fim Efrgebnfis 
fkonsftaftfiefren, daß Unftefrfrficfhft odefr Empffefhflungen ffüfr dfie Unftefrfrficfhftsgesftaflftung gegenübefr dfiesen Vofr-
sfteflflungen und Modeflflen fin vfieflen Fäflflen Defi zfifte auffwefisen (Kfiefl 1999, S. 16). 
Efrfkfläfren wfifrd dabefi „unftefr vefrscfhfiedenen ‚Eftfifkeftften‘ dfisfkuftfiefrft“ (ebd., S. 17), z.B. befim Spfre-
cfhen übefr Kausaflfiftäften und Kausaflzusammenfhänge odefr befim Ufrftefiflen odefr Dafrsfteflflen (ebd.). 
Efraftfh und Pfredfigefr (2014) unftefrsucfhen bspw. fin defr Vfideosftudfie INTERPASS den Maftfhema-
ftfifk- und Deuftscfhunftefrfrficfhft efines 5. Jafhfrgangs fim Hfinbflficfk auff mfifkfrofkuflftufreflfl eftabflfiefrfte Efrfkfläfr-
pfrafkftfifken. Efinefr defr Gfrundannafhmen defr Sftudfie basfiefrft dafrauff, das Efrfkfläfren fin den Inftefrafkftfi-
onen seflbefr geflefrnft wfifrd (ebd.). Efrfkfläfren fi ndeft sficfh fin dfiesefr Pefrspefkftfive „afls das sysftemaftfiscfhe 
und sftfrufkftufrfiefrfte Bfiflden und Vefrfknü pffen von Wfisen, des Expflanandums (das was efrfkfläfrft wfifrd) 
mfift dem Expflanans (das womfift efrfkfläfrft wfifrd)“ (ebd., S. 345). Um dfie ffacfhflficfhen Aspefkfte von 
Efrfkfläfrpfrafkftfifken zu ffasen, wefrden Expflanandum und Expflanans fin efinefr Maftfrfix wefiftefr ausdfiff e-
frenzfiefrft. Dfiese Maftfrfix wfifrd daftengeflefifteft so modfifi zfiefrft, das 
aflfle fin defr unftefrfrficfhftflficfhen Inftefrafkftfion geffofrdefrften odefr gegebenen Efrfkfläfrungen mfift Hfiflffe defr epfisftemfi-
scfhen Fefldefr cfhafrafkftefrfisfiefrft wefrden fkönnen (ebd., S. 346). 
In efinefr Faflflanaflyse zefigen sfie auff, das Lefhfrfkfräft e vofr aflflem Vefraflflgemefinefrungen und fkon-
zepftueflfle Anftefifle übefrnefhmen, wäfhfrend Scfhüflefr*finnen vofrwfiegend fim Konfkfreften vefrbflefiben 
(ebd., S. 347). 
In defr gespfräcfhsanaflyftfiscfhen empfifrfiscfhen Vfideosftudfie von Mofrefk (2012) wefrden Unftefrfrficfhfts-
gespfräcfhe zwefiefr efrsftefr Gfrundscfhuflfkflasen bezogen auff dfie Efrfkfläfrafkftfivfiftäften fim Unftefrfrficfhft 
unftefrsucfhft und mfift den empfifrfiscfh finftefrpfreftfiefrften Efrfkfläfrungen fin Famfiflfien fkonftfrasftfiefrft. Im 
Unftefrfrficfhft wefrden sowofhfl flefhfrefrzenftfrfiefrfte Unftefrfrficfhftsgespfräcfhe afls aucfh scfhüflefrsefiftfiges Efrfkflä-
fren ffofkusfiefrft. Leftzftefres fi ndeft sficfh vofr aflflem afls efin „Befisfteuefrn efigenefr Redebefiftfräge“ (ebd., 
S. 254) zu den flefhfrefrgeflenfkften Unftefrfrficfhftsgespfräcfhen. Inftefresanft sfind dfie Efrfkennftnfise übefr 
Efrfkfläfrungen fin Unftefrfrficfhftsgespfräcfhen dafhfingefhend, das sfie dfie ffüfr dfie Scfhüflefrfinftefrafkftfionen 
ftypfiscfhen Konftexfte – fhfiefr fim Sfinne von Efrffafhfrungsfräumen mfift Efrfkfläfrungen fim Unftefrfrficfhft und 
des Unftefrfrficfhfts – bfiflden (vgfl. Mofrefk 2012). 
In defr Sftudfie von Kfiefl (1999) wafr es das Zfiefl „Efrfkfläfren afls efin genufin dfidafkftfiscfhes Pfhänomen zu 
cfhafrafkftefrfisfiefren und ftfheofreftfiscfh zu begfründen“ (ebd., S. 19ff., H.fi.O.). In sefinen Anaflysen dfiff efren-
zfiefrft Kfiefl zwfiscfhen den fh eofreftfifkefr- und den Pfrafkftfifkefrdfidafkftfifken. In den fh eofreftfifkefrdfidafkftfifken 
wfifrd Efrfkfläfren fim Unftefrfrficfhft afls efin Übefrftfragen, Enftwficfkefln sowfie Ausfhandefln von vofr aflflem de-
fkflafraftfiven Wfisen bescfhfrfieben (ebd., S. 400). Dfiesefr Kaftegofrfisfiefrung unftefrflfiegen dfrefi aflflgemefine 
Pfrfinzfipfien; befim Übefrftfragen von Wfisen wefrden dfie Kfindefr afls Objefkfte und dfie Lefhfrfkfraft afls 
Subjefkft bzw. afls Übefrftfragende angesefhen, dagegen sfind befim Enftwficfkefln und Ausfhandefln von 
Wfisen dfie Kfindefr dfie Subjefkfte (ebd.). Des Wefiftefren spfieflft befim Ausfhandefln von Wfisen 
dfie subjefkftfive Bedeuftsamfkefift des Efrfkfläfrenspfrobflems und dfie fim Gespfräcfh (zwfiscfhen mögflficfhsft gfleficfh-
befrecfhftfigften Pafrftnefrn) eftabflfiefrfte finftefrsubjefkftfive Geflftung defr geffundenen Efrfkfläfrung gegenübefr den an-
defren Kaftegofrfien dfie fhefrausfragende Roflfle (ebd., S. 401). 
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In den Pfrafkftfifkefrdfidafkftfifken zefigft sficfh vofrfrangfig das „Übefrftfragen von Wfisen“ (ebd., S. 407ff.). 
Damfift fkonsftaftfiefrft efr efine „fh eofrfie dfie nficfhft zufr Pfraxfis wfifrd“ (Kfiefl 1999, S. 400). Neben psy-
cfhoflogfiscfhen Gfründen ffüfr dfie Wfidefrspfrücfhe zwfiscfhen fh eofrfie und Pfraxfis (ebd., S. 408), 
ffüfhfrft Kfiefl fkuflftufreflfle Gfründe, wfie das Vefrsftändnfis defr Lefhfrefrfroflfle afls „Übefrftfragefr“ und dfie 
„Büfrofkfraftfiefkuflftufr“ defr Scfhufle, an (ebd., S. 412ff.). Füfr Scfhüflefr*finnen bedeufteft das dfie Efrffafh-
frung von Efrfkfläfrungen fin efinem asymmeftfrfiscfhen Vefrfhäflftnfis des „Übefrftfragens von Wfisen“ 
(ebd., S. 412).
Efrfkfläfren aus efinefr flfingufisftfiscfhen Pefrspefkftfive fi ndeft sficfh vofr aflflem afls Obefrbegfrfiff ffüfr Fofrmen 
des Spfrecfhens und afls fkonfkfrefte Fofrm von Funfkftfions- und Abflauffefrfkfläfrungen (vgfl. Koftftfhoff 
2009, S. 52). Efrfkfläfren fim Unftefrfrficfhft fläsft sficfh fin dfiesefr Pefrspefkftfive vefrsftefhen „afls finftefrafkftfiven 
Ausfhandflungspfrozes, desen Geflfingen fin defr Wfisensübefrmfiftftflung flfiegft“ (Spfrecfkefls 2009, 
S. 3). Ob und wfie genau sficfh das Efrfkfläfren dabefi von andefren Spfracfhfhandflungen abgfrenzen 
fläsft, fisft dabefi nocfh nficfhft fhfinfreficfhend gefkfläfrft (vgfl. Efhflficfh 2007). So sfind Sftudfien zum Efrfkfläfren 
fim Vefrgfleficfh zu Sftudfien zum Efrzäfhflen und Efrzäfhflefrwefrb (vgfl. u.a. Efhflficfh 1984, 1989, 2007; 
Wagnefr & Efhflficfh 1989; Hausendofrff & Quasftfhoff 1996; Spfrecfkefls 2009; Quasftfhoff eft afl. 2011; 
Becfkefr 2011) efhefr unftefrfrepfräsenftfiefrft. Efinfige wenfige Sftudfien zum Efrfkfläfren bzw. zum Efrfkfläfrefr-
wefrb von Kfindefrn fi nden sficfh fim Konftexft von Spfieflefrfkfläfrungen (vgfl. u.a. Kflann-Deflfius 1987). 
Obwofhfl Efrfkfläfren fin vfieflen geseflflscfhaft flficfhen Spfhäfren efine Scfhflüseflfkompeftenz dafrsfteflflft, sfind dfie Sftfrufk-
ftufren von Efrfkfläfrpfrozesen (nficfhft nufr) aus spfracfhwfisenscfhaft flficfhefr Pefrspefkftfive bfisflang unzufreficfhend 
efrffofrscfhft wofrden (Spfrecfkefls 2009, S. 1). 
In efinefr efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhen Pefrspefkftfive sfind ffüfr efin Vefrsftändnfis des Efrfkfläfrens bzw. 
defr spfracfhflficfhen Fofrm defr Wfisensvefrmfiftftflung dfie Afrbefiften von Pfrange (2012) zufr Zefigesftfrufk-
ftufr auffscfhflusfreficfh. Zefigen wfifrd fin dfiesem Sfinn sficfhftbafr fin Sfiftuaftfionen, fin denen eftwas „vofrge-
macfhft“, „efrfkfläfrft“ odefr „efingeübft“ wfifrd (ebd., S. 66). Dfies efrffoflgft „enftwedefr dfifrefkft odefr findem 
wfifr dazu Dafrsfteflflungen benuftzen; das fhefißft: enftwedefr osftensfiv odefr frepfräsenftaftfiv“ (ebd., S. 66). 
In den Zefigegebäfrden fi ndeft sficfh efin „Doppeflbezug auff das, wofrauff gezefigft wfifrd und was defr 
Zefigende damfift mefinft“ (ebd., S. 68). So fisft fin fifhfr
efine doppeflfte Bewegung enftfhaflften […], dfie Bewegung fin Rficfhftung auff Sacfhvefrfhaflfte und dfie Rücfkwen-
dung auff das Subjefkft des Zefigens, das defr Gebäfrde efinen Sfinn efinflegft, den andefre efrfraften, efrfkennen und 
voflflzfiefhen fkönnen (ebd., S. 68).
Dfie efrzfiefhefrfiscfhe Bedeuftung gewfinnft das Zefigen dabefi fin Bezug auff das Lefrnen (ebd., S. 67) 
und „dadufrcfh, das den Adfresaften des Zefigens efin Können, efin Wfisen odefr efine Haflftung an-
gesonnen odefr efrmögflficfhft wfifrd“ (ebd., S. 69). In dfiesem den Andefren eftwas zefigen, bfrfingen wfifr 
„uns seflbsft zufr Efrscfhefinung“ (ebd., S. 78). 
Wfifr zefigen uns, findem wfifr efinem andefren eftwas zefigen, und zwafr so, das defr es seflbefr wfiedefr zefigen 
fkann (ebd., S. 78ff.; vgfl. aucfh Idefl & Rabensftefin 2013). 
In efinefr wfisensozfioflogfiscfhen Pefrspefkftfive wfiedefrum fläsft sficfh Efrfkfläfren zum efinen auff defr 
fkommunfifkaftfiven bzw. ftfheofreftfiscfhen Ebene vefrofrften, was vofr aflflem anscfhflusffäfhfig an dfie flfin-
gufisftfiscfhe Pefrspefkftfive auff das Efrfkfläfren fisft (vgfl. fhfiefrzu u.a. Kfiefl 1999; Spfrecfkefls 2009). Auff defr 
fkonjunfkftfiven bzw. aftfheofreftfiscfhen Ebene zefigft sficfh das fimpflfizfifte Wfisen defr Efrfkfläfrungen zum 
andefren fin den Vefranscfhauflficfhungspfrafkftfifken, dfie sowofhfl afls Handflungen afls aucfh spfracfhflficfh 
fkodfiefrft sefin fkönnen (vgfl. Bofhnsacfk 2014). Damfift sfind sfie aucfh anscfhflusffäfhfig an dfie Zefige-
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opefraftfionen fin dem Enftwufrff von Pfrange (2012). Efrfkfläfren vefrsftanden afls „Vefrbegfrfifl ficfhung“ 
(Mannfhefim 1980, S. 207) bzw. afls Vefrsftändfigung übefr efine „aflflgemefine Bedeuftung efines Be-
gfrfiff s“ (Pfrzybofrsfkfi & Wofhflfrab-Safhfr 2014. S. 289) fisft dabefi dem Vefrsftefhen und Efrfkennen nacfh-
gängfig. Das Vefrsftefhen bezfiefhft sficfh auff Handflungen und sozfiafle Zusammenfhänge, dfie das efigene 
bzw. fkoflflefkftfive fimpflfizfifte Wfisen fin efinem Zefigen vefranscfhauflficfhen fkönnen, ofhne das es ftfheo-
freftfisfiefrbafr bzw. auff defr fkommunfifkaftfiven Ebene expflfizfiefrbafr wfifrd. Damfift fkann Efrfkfläfren sficfh 
aucfh afls Vefranscfhauflficfhungspfrafkftfifk fin efinem Zefigen dafrsfteflflen und fisft dann efingebunden fin dfie 
Handflungspfraxfis, fin efin Vefrsftefhen auff defr fkonjunfkftfiven Ebene. 
3.3  Efrfkennftnfisfinftefresse
Auff defr Ebene defr Unftefrfrficfhftsgesftaflftung fisft – wfie gezefigft – mfift dem jafhfrgangsübefrgfrefiffenden 
Lefrnen dfie Vofrsfteflflung defr fföfrdefrflficfhen Wfifrfkung von Scfhüflefrfinftefrafkftfionen vefrbunden. Leftz-
ftefres fkonfkfreftfisfiefrft sficfh u.a. afls Täftfigfkefift des Efrfkfläfrens fin den Konzepften des gegensefiftfigen 
Heflffens, des fkoopefraftfiven Lefrnens und defr Scfhüflefrfkoopefraftfion. Wfie fin dem Fofrscfhungsftand 
zufr Jafhfrgangsmfiscfhung bescfhfrfieben, fkönnen nficfhft aflflefin von defr Ofrganfisaftfionsffofrm defr Jafhfr-
gangsmfiscfhung posfiftfive Wfifrfkungen auff das Lefrnen efrwafrfteft wefrden. Bedeuftsamefr sfind fhfiefr 
dfie Handflungspfrafkftfifken, dfie Inftefrafkftfionen und Ofrfienftfiefrungen defr Afkfteufre fin den fkonfkfreften 
Scfhüflefrfinftefrafkftfionen. Dfie Fofrscfhungsdesfidefrafte bezogen auff dfie Scfhüflefrfinftefrafkftfionen beftfreff-
ffen des Wefiftefren dfie Ebene defr fheftefrogenen Lefrnvofrauseftzungen, d.fh. dfie Aspefkfte defr Hefr-
vofrbfrfingung und Beafrbefiftung von Gfleficfhfhefift und Vefrscfhfiedenfhefift fin den Inftefrafkftfionen seflbsft, 
dfies mfift Bezug auff das ffacfhflficfhe Wfisen und dfie sozfiafle Dfimensfion defr Inftefrafkftfionsgesftaflftung.
Äfhnflficfh zefigft sficfh aucfh fin defr Infkflusfionsffofrscfhung (sfiefhe Kap. 2.1.2) dfie Reflevanz defr Efr-
ffofrscfhung defr fkonfkfreften Handflungspefrspefkftfiven defr mfift Infkflusfion und Exfkflusfion asozfi-
fiefrften Afkfteufr*finnen. So fisft nficfhft aflflefin dfie „pfhysfiscfhe Anwesenfhefift“ (Sftufrm 2012, o.S.) von 
Scfhüflefr*finnen an den Regeflscfhuflen auscfhflaggebend ffüfr dfie Umseftzung defr menscfhenfrecfhftflfi-
cfhen Infkflusfionsffofrdefrung. Von Reflevanz fisft vfieflmefhfr dfie Ffrage, fin weflcfhefr Afrft und Wefise sficfh 
Tefiflfhabe, Pafrftfizfipaftfion, Befhfindefrungen und Dfisfkfrfimfinfiefrungen fin den finfkflusfiven odefr exfkflusfi-
ven Unftefrfrficfhftseftftfings zefigen. 
An Sfteflfle des Begfrfiff s defr Scfhüflefrfkoopefraftfion (vgfl. Kfrummfheuefr 2007) fi ndeft fin dfiesefr Sftu-
dfie defr Begfrfiff defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfion Anwendung. Mfift dfiesem Begfrfiff soflfl 
efine desfkfrfipftfive Pefrspefkftfive vefrffoflgft wefrden, efinefrsefifts da defr Koopefraftfionsbegfrfiff fim pädago-
gfiscfhen Konftexft fin sefinefr dfidafkftfiscfhen Bedeuftung befrefifts eftabflfiefrft fisft (vgfl. z.B. dfie Bescfhfrefi-
bungen fkoopefraftfivefr Lefrnsfiftuaftfionen ffüfr den finftegfraftfiven Unftefrfrficfhft von Wocfken 1998) und 
andefrefrsefifts um den Koopefraftfionsbegfrfiff genufin empfifrfiscfh zu besftfimmen und z.B. fin efinem 
freflaftfionaflen Vefrsftändnfis von Nficfhft-Koopefraftfion abzugfrenzen. Anscfhflusffäfhfig an dfiese Übefr-
flegungen wefrden Infkflusfion und Exfkflusfion freflaftfionafl und fin efinefr desfkfrfipftfiven Pefrspefkftfive vefr-
ofrfteft. Damfift soflfl es geflfingen, efine empfifrfiscfhe Besftfimmung von Infkflusfion und Exfkflusfion – aucfh 
unftefr Refl exfion defr ftfheofreftfiscfhen Ffigufr defr Heftefrogenfiftäft – ffüfr den Infkflusfionsdfisfkufrs fffrucfhft-
bafr zu macfhen. Um den Fofrscfhungsgegensftand, finsbesondefre fim Hfinbflficfk auff dfie Afrgumenftaftfi-
onsfi gufr defr Heftefrogenfiftäft fim Konftexft von Infkflusfion und Exfkflusfion, empfifrfiscfh sowofhfl auff defr 
ffofrmaflen Ebene defr Scfhuflofrganfisaftfion afls aucfh auff defr pefrffofrmaftfiven Ebene defr Inftefrafkftfionen 
zu efrffasen, wefrden dfie Daften ffüfr dfie Sftudfie an efinefr finfkflusfiven Gfrundscfhufle und an efinefr Föfr-
defrscfhufle, jewefifls mfift efinefr Jafhfrgangsmfiscfhung fim Gfrundscfhuflbefreficfh, efrfhoben. 
Aus dfiesem dafrgesfteflflften Vefrsftändnfis des Fofrscfhungsgegensftandes fhefraus, flasen sficfh ffüfr dfiese 
Sftudfie ffoflgende Fofrscfhungsfffragen besftfimmen:
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I.  Weflcfhe Handflungspfrafkftfifken und Ofrfienftfiefrungen zefigen sficfh fin den auffgabenbezogenen In-
ftefrafkftfionen fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppen fin Bezug auff
a. das Efrfkfläfren
b.  dfie sozfiafle Dfimensfion defr Inftefrafkftfionsgesftaflftung?
II. Wfie flasen sficfh dfie Pfrogframmaftfifken efinefr finfkflusfionspädagogfiscfhen Jafhfrgangsmfiscfhung und 
defr flefrnfföfrdefrflficfhen Efrwafrftungen an dfie Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fim Hfinbflficfk auff dfie Infkflusfi-
onsffofrdefrung empfifrfiscfh basfiefrft frefl efkftfiefren?
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Defr Fofkus auff dfie Handflungspfrafkftfifken und Ofrfienftfiefrungen fin den auffgabenbezogenen Scfhü-
flefrfinftefrafkftfionen fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppen flegft efine frefkonsftfrufkftfive Fofrscfhungs-
pefrspefkftfive nafhe (sfiefhe Kap. 4.1). Um dfie ffüfr das Aflftefr defr Gfrundscfhüflefr*finnen ftypfiscfhen 
fköfrpefrflficfh-fräumflficfhen Bezüge fin Fofrm von Gesften afls aucfh des Umgangs mfift den Dfingen fin 
den Inftefrafkftfionen angemesen befrücfksficfhftfigen zu fkönnen, fisft efine vfideogfrafi efrfte Daftenefrfhe-
bung noftwendfig. Hfiefrffüfr fisft dfie dofkumenftafrfiscfhe Meftfhode, finsbesondefre mfift dem Wecfhsefl 
defr Anaflyseefinsfteflflung, den meftfhodoflogfiscfhen Begfründungszusammenfhängen defr pfraxeoflogfi-
scfhen Wfisensozfioflogfie (vgfl. Mannfhefim 1980, sfiefhe aucfh Kap. 4.2) und efinem meftfhodfiscfhen 
Scfhwefrpunfkft auff defr vfideobasfiefrften Unftefrfrficfhftsffofrscfhung (vgfl. u.a. Asbfrand & Mafrftens fi.V.; 
sfiefhe Kap. 4.3) fin besondefrefr Wefise geefigneft, dfiesem Fofrscfhungsgegensftand empfifrfiscfh gefrecfhft 
zu wefrden. 
4.1  Refkonsftfrufkftfive Efrfkennftnfisgenefrfiefrung
Dfie enftscfhefidenden Fofrftscfhfrfiftfte fin defr meftfhodfiscfhen und meftfhodoflogfiscfhen Enftwficfkflung 
quaflfiftaftfivefr Meftfhoden sfind wesenftflficfh den 1960efr bfis 1970efr Jafhfren zuzuofrdnen (vgfl. Bofhn-
sacfk 2010b). In dfiesefr Zefift frficfhftefte sficfh dfie Auffmefrfksamfkefift sozfiaflwfisenscfhaft flficfhefr Empfifrfie 
zum efrsften Mafl fin sysftemaftfiscfhefr Wefise auff dfie Sftfrufkftufren und dfie Efigensfinnfigfkefift defr ‚ganz 
nofrmaflen fkunsftvoflflen Pfrafkftfifken des aflflftägflficfhen Lebens‘ (Bofhnsacfk 2009). Dfie Efrfkennftnfisffofrft-
scfhfrfiftfte flfiegen fin defr Efinsficfhft efinefr noftwendfigen Refkonsftfrufkftfion defr Aflflftags-Konsftfrufkftfionen 
bzw. defr Aflflftags-Pfrafkftfifken fin fifhfrefr Efigenflogfifk, was eng mfift dem frefkonsftfrufkftfiven Cfhafrafkftefr 
sozfiaflwfisenscfhaft flficfhefr Efrfkennftnfisgenefrfiefrung vefrbunden fisft (Bofhnsacfk 2009, S. 11). Hfiefrbefi 
sftefhft dfie Enftffaflftung defr Lebensweflft bzw. des Reflevanzsysftems defr Afkfteufr*finnen fim Fofkus defr 
Anaflyse (Bofhnsacfk 2010b). Damfift soflfl zugfleficfh vefrmfieden wefrden, das dfie Fofrscfhenden fin 
dfie Äußefrungen und Handflungen defr Efrffofrscfhften Bedeuftungen fhfinefin pfrojfizfiefren, dfie dfiesen 
nficfhft enftspfrecfhen (ebd., S. 20ff.). Efin fin dfiesem Sfinn vefrsftandenes meftfhodfiscfh fkonftfroflflfiefrftes 
Ffremdvefrsftefhen geflfingft dabefi efrsftens dufrcfh dfie Mögflficfhfkefift des Enftffaflftens defr Reflevanzsysfte-
me defr Efrffofrscfhften, zwefiftens dufrcfh dfie Refkonsftfrufkftfion dfiesefr Reflevanzsysfteme und dfrfiftftens 
dufrcfh dfie Vefrgegenwäfrftfigung defr Unftefrscfhfiede defr Reflevanzsysfteme defr Efrffofrscfhften und defr 
Fofrscfhefr*finnen (vgfl. Bofhnsacfk 2010b, S. 20). In dfiesefr Refkonsftfrufkftfion defr efigenen empfifrfiscfhen 
Vefrffafhfrenswefise, „defr Refkonsftfrufkftfion defr Refkonsftfrufkftfion“ (ebd., S. 25) wenden Fofrscfhefr*finnen 
sficfh fin frefkonsftfrufkftfivefr Wefise nficfhft nufr den Aflflftagsfkonsftfrufkftfionen defr Efrffofrscfhften, sondefrn 
aucfh seflbsftfrefl exfiv defr efigenen Pfraxfis zu (ebd.). 
Wefrden ftfheofreftfiscfhe Ausagen efinem Sacfhvefrfhaflft übefrgeofrdneft, so sftfrufkftufrfiefren dfiese Aus-
sagen dfie Wafhfrnefhmung und dfie Beobacfhftung. Sfie vefrfhfindefrn damfift dfie Evfidenz defr Beob-
acfhftung, dfie mfift den vofrgegebenen Kaftegofrfien nficfhft fkompaftfibefl fisft odefr es wefrden pasende 
Befispfiefle zufr Besftäftfigung defr fh eofrfie seflefkftfiv ausgewäfhflft (vgfl. Bofhnsacfk 2010b, S. 29ff.). Befides 
vefrfhfindefrft efine Faflsfifi fkaftfion defr fh eofrfie. Demenftspfrecfhend fi ndeft sficfh das Pfrfinzfip defr Abdufk-
ftfion fin defr Efrfkennftnfisgenefrfiefrung, fin defr Refkonsftfrufkftfion von Regeflsysftemen (ebd., S. 198). In 
defr wfisensozfioflogfiscfhen Anaflyse sfind dfiese Refkonsftfrufkftfionen fim Unftefrscfhfied zu objefkftfivfis-
ftfiscfhen Zugängen, wfie z.B. defr Objefkftfiven Hefrmeneuftfifk, „dficfhft“ an den Fäflflen, d.fh. an dem 
Wfisen defr Efrffofrscfhften ofrfienftfiefrft (ebd., S. 198).
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Auff defr Gfrundflage des fimpflfizfiften Wfisens defr Efrffofrscfhften seflbsft, d.fh. auff defr Gfrundflage fifhfrefr Bescfhfrefi-
bungen, Efrzäfhflungen und Dfisfkufrse wefrden jene vefraflflgemefinefrbafren Regefln bzw. Ofrfienftfiefrungsmusftefr 
frefkonsftfrufiefrft, dfie den Efrffofrscfhften zwafr wfisensmäßfig vefrffügbafr sfind, dfie sfie abefr – je ftfieffefr dfiese fin 
fhabfiftuaflfisfiefrften, frouftfinemäßfigen Handflungspfraxfis vefranfkefrft sfind – umso wenfigefr seflbsft zu expflfizfiefren 
vefrmögen (Bofhnsacfk 2010b, S. 198).
Gflasefr und Sftfraus (1979; zfift. nacfh Bofhnsacfk 2010b, S. 28) ffofrdefrn, das efine fh eofrfie fifhfrem 
Gegensftand nufr dann angemesen fisft, wenn sfie aus fifhm fhefraus enftwficfkeflft und wenn efine Gene-
sfis ftfheofreftfiscfhefr Annafhmen meftfhodoflogfiscfh befrücfksficfhftfigft wufrde. Füfr dfiese Refkonsftfrufkftfion 
defr Fofrscfhungspfraxfis beftfracfhften sfie dfie fkompafraftfive Anaflyse odefr Vefrgfleficfhsgfruppenbfifldung 
afls efin Vefrffafhfren defr fh eofrfiegenefrfiefrung (vgfl. Bofhnsacfk 2010b, S. 30). 
4.2  Pfraxeoflogfiscfhe  Wfissenssozfioflogfie
Afls pfraxeoflogfiscfh fkann – z.B. fin Abgfrenzung zu fhypoftfhesenpfrüffenden Meftfhoden – efine Vefr-
anfkefrung des Fofrscfhungsgegensftandes, afls aucfh defr Fofrscfhungsmeftfhodfifk fin defr sozfiaflen Pfraxfis 
vefrsftanden wefrden. 
Dabefi gefhft es fim Wesenftflficfhen um dfie umffasende Vefranfkefrung von Meftfhoden fin defr sozfiaflen Pfraxfis 
und um fifhfre meftfhodoflogfiscfhe Begfründung auff dem Weg defr Refkonsftfrufkftfion dfiesefr Pfraxfis (Bofhnsacfk 
2010b, S. 187, H.fi.O.). 
Füfr dfie Pfraxeoflogfiscfhe Wfisensozfioflogfie, afls aucfh efine pfraxeoflogfiscfhe Efrfkennftnfisgenefrfie-
frung, sfind dfie Übefrflegungen zufr „Gegebenfhefiftswefise defr Weflftanscfhauung“ (Mannfhefim 1964, 
S. 132) gfrundflegend. Mannfhefim unftefrscfhefideft dabefi dfie dfrefi Sfinnebenen des objefkftfiven Sfinns, 
des finftendfiefrften Ausdfrucfksfinns und des Dofkumenftsfinns afls „Weflftanscfhauungsfinn“ (ebd., 
S. 132). Vefranscfhauflficfhen flasen sficfh dfiese Sfinnebenen am Befispfiefl efines Musfifksftücfks (ebd.): 
Das Musfifksftücfk fhaft efinefrsefifts efine ofrfigfinäfre Gesftaflft, fläsft sficfh abefr zugfleficfh fin Sfinnscfhficfhften 
gflfiedefrn, dfie aflfle gfleficfhzefiftfig vofrfhanden sfind. So ffügen sficfh dfie Töne und Inftefrvaflfle zu Me-
flodfien und Hafrmonfien zusammen. Sfie sfind defr objefkftfive Sfinn und efrgeben zugfleficfh mfift defr 
„Sftfimmungsbefladenfhefift“ (ebd., S. 130) den Ausdfrucfksfinn, aucfh dofkumenftfiefrft dfie Efigenafrft des 
Sftücfkes eftwas übefr dfie „Musfifkaflfiftäft“ des Tondficfhftefrs (ebd., S. 130). 
Afls wefiftefres Befispfiefl bescfhfrefibft Mannfhefim (1964, S. 106) dfie Sfiftuaftfion des Gefhens mfift efi-
nem Ffreund auff defr Sftfraße, wobefi defr Ffreund efinem andefren Mann Gefld gfibft. Dfiese Gesfte des 
Ffreundes fisft defr Tfrägefr des objefkftfiven Sfinnes, defr fin dem vofrflfiegenden Faflfl afls ‚Hfiflffe‘ bezeficfhneft 
wefrden fkann. Sfteflflft man den Mann fin efinen „sozfiaflen Zusammenfhang“, so wfifrd aus fifhm efin 
„Beftftflefr“, defr Ffreund wfifrd efin „Hfiflffeflefisftendefr“ und das Meftaflflsftücfk fin sefinefr Hand wfifrd efin 
„Aflmosen“ (ebd.). Das Kuflftufrgebfiflde bezfiefhft sficfh fhfiefr auff das sozfioflogfiscfhe Sfinngebfiflde defr 
‚Hfiflffe‘. Dfie findfivfidueflflen Cfhafrafkftefrfisftfifka und Bedfingungen des Ffreundes sfind fin dfiesem ob-
jefkftfiven Sfinnaspefkft nebensäcfhflficfh. Vfieflmefhfr fisft bedeuftsam, das defr Ffreund afls efin Gebendefr 
beftfracfhfteft wfifrd, desen Roflfle aucfh dufrcfh efin andefres Indfivfiduum frepfräsenftfiefrft wefrden fkönnfte 
(ebd., S. 106).
Das Vefrsftändnfis jenes Sfinnes ‚Hfiflffe‘ (den wfifr fhfiefr afls den objefkftfiven Sfinn fhefrvofrfheben) seftzft wedefr dfie 
Kennftnfis defr ‚Innenweflft‘ mefines Ffreundes nocfh defr des Beftftflefrs vofraus, sondefrn nufr jenen objefkftfiven 
sozfiaflen Zusammenfhang, dufrcfh den und fin dem es Beftftflefr und Besfiftzende gfibft. An dfiesem objefkftfiven 
Zusammenfhang aflflefin ofrfienftfiefren wfifr uns, soffefrn wfifr dfiese Sfiftuaftfion efrffasen und das Sfinngebfiflde ‚Hfifl-
ffe‘ vefrsftefhen (ebd., S. 106, H.fi.O.).
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Efinen soflcfhen objefkftfiven Sfinn gfibft es fin jedem Kuflftufrgebfiflde. Das Typfiscfhe dafran fisft, das das 
Vefrsftändnfis desen nficfhft abfhängfig fisft von defr Kennftnfis defr am Kuflftufrgebfiflde beftefiflfigften Indfi-
vfiduen, sondefrn vfieflmefhfr 
muß man jenes ‚Sysftem‘ (fhfiefr fim nficfhftflogfiscfhen, aftfheofreftfiscfhen Sfinne genommen), jenen Zusammen-
fhang, jenes Ganze fkennen, fin dem und dufrcfh den dfie vofr uns sftefhenden Eflemenfte Tefifle vefrsftefhbafrefr 
Efinfhefiften wefrden (ebd., S. 106). 
Vefrbflefiben wfifr befi dfiesem Befispfiefl von Kafrfl Mannfhefim, so fläsft sficfh efin wefiftefrefr Sfinn fidenftfifi -
zfiefren, defr fim Gegensaftz zum oben bescfhfrfiebenen objefkftfiven Sfinn defr ‚Hfiflffe‘ an das Indfivfidu-
um gebunden fisft. Defr Ffreund fkann mfift defr Gabe „Bafrmfhefrzfigfkefift, Güfte odefr Mfiftflefid“ (ebd., 
S. 107) befkunden woflflen. Dfiesefr sogenannfte Ausdfrucfksfinn efrfhäflft nufr aus dem „Innenweflftbe-
zug“ sefinen „vöflflfig findfivfiduaflfisfiefrften Sfinn“ (ebd., S. 107). 
Und zwafr fisft uns befim Ausdfrucfksfinn sftefts dfie Auffgabe gesfteflflft, fifhn afls soflcfhen und fin defrseflben Wefise 
zu efrffasen, wfie efr von dem fifhn ausdfrücfkenden Subjefkft gemefinft, fim bewußftsefinsmäßfigen Dafrauffgefrficfh-
fteftsefin finftendfiefrft wafr (ebd., S. 107, H.fi.O.). 
Defr Dofkumenftsfinn fisft dagegen efin nficfhft finftendfiefrftefr Sfinn. Es fisft ‚Eftwas‘, was sficfh ffüfr den Be-
ftfracfhftefr übefr ‚Eftwas‘ dofkumenftfiefrft. So fkönnfte zum Befispfiefl dfie Gabe des Ffreundes afls „Heucfhe-
flefi“ (ebd., S. 108) auffgeffasft wefrden. Dfiesefr Dofkumenftsfinn bzw. dfiese dofkumenftafrfiscfhe Sfinn-
scfhficfhft fisft nufr vom Rezepftfiven aus efrffasbafr (ebd., S. 118). Im Gegensaftz zum Ausdfrucfksfinn, 
defr dfie ganze objefkftfive Sfinnscfhficfhft bfraucfhft, benöftfigft defr Dofkumenftsfinn nficfhft das ganze Wefrfk. 
Das Dofkumenftafrfiscfhe fkann aucfh an „Bfrucfhsftücfken“ (ebd., S. 118) fin Efrscfhefinung ftfreften. Im 
Unftefrscfhfied zu den befiden andefren Afrften des Vefrsftefhens mus dfie dofkumenftafrfiscfhe Inftefrpfrefta-
ftfion „fin efinem jeden Zefiftaflftefr neu gemacfhft wefrden“ (ebd., S. 126), da jede Deuftung – und aucfh 
dfie Menscfhen dfie finftefrpfreftfiefren – eng mfift dem gefisftfig fhfisftofrfiscfhen Sftandofrft, von dem aus man 
sficfh defr Deuftung näfhefrft, vefrbunden sfind. So enftfhäflft „dfie Gescfhficfhfte defr dofkumenftafrfiscfhen 
Deuftungen defr Vefrgangenfhefift dfie Gescfhficfhfte defr deuftenden Subjefkfte“ (ebd., S. 129) odefr an-
defrs gesagft „Gefisft fkann nufr aus Gefisft vefrsftanden wefrden“ (ebd., S. 126). Vefrsftefhen fisft fin dfiesem 
Sfinn nficfhft so zefiftflos, wfie bspw. das maftfhemaftfiscfh-naftufrwfisenscfhaft flficfhe Denfken, sondefrn ge-
scfhficfhftspfhfiflosopfhfiscfh beefinfl usft (ebd., S. 126). 
Aus defr Unftefrscfhefidung defr Sfinnebenen fhaft Mannfhefim mfift defr Wfisensozfioflogfie „efine afl-
ftefrnaftfive Efrfkennftnfisflogfifk“ (Pfrzybofrsfkfi & Wofhflfrab-Safhfr 2014, S. 277) bzw. efine „Meftfhodo-
flogfie des Vefrsftefhens“ (Mannfhefim 1980, S. 205) enftwficfkeflft. Gfrundflegend fisft efin Vefrsftändnfis 
von Efrfkennftnfis, das Mannfhefim efinefrsefifts afls „Konftagfion“ (ebd., S. 206ff .) und andefrefrsefifts afls 
„Konjunfkftfion“ (ebd., S. 211ff .) bescfhfrefibft. Konftagfion fisft dabefi „efine Afrft defr exfisftenftfieflflen Be-
zogenfhefift, efin spezfifi scfhes Efinswefrden mfift dem Objefkfte“ (ebd., S. 209). Dfie Konftagfion fkann 
gfleficfhefrmaßen ffüfr menscfhflficfhe Begegnungen geflften, dann abefr fkommft – vofr jedefr „Auspfracfhe 
und Befkundung“ (ebd., S. 211) efin Wfisen bzw. „efin Efrfkennen auff Gfrund vefrwandftefr Aus-
gangspunfkfte“ (ebd., S. 211) fhfinzu. Daffüfr nuftzft Mannfhefim den Begfrfiff des „fkonjunfkftfiven Efr-
fkennens“ (ebd., S. 211) bzw. defr Konjunfkftfion. Dfiese Pefrspefkftfive fisft ffüfr dfie Dofkumenftafrfiscfhe 
Meftfhode finsoffefrn gfrundflegend, afls das sfie zwfiscfhen efinem fkonjunfkftfiven und efinem fkommunfi-
fkaftfiven Wfisen, afls aucfh efinem ‚Vefrsftefhen‘ und ‚Inftefrpfreftfiefren‘ unftefrscfhefideft. 
Nefhmen wfifr an, ficfh flefhfre jemanden efin Gewefhfr zu fladen und anzuseftzen, odefr ficfh zefige fifhm, wfie efr 
efinen Knoften zu bfinden fhaft. Es fisft befkannft, wfie umsftändflficfh, fleftzften Endes sogafr unmögflficfh es fisft, 
soflcfhe ‚ftecfhnfiscfhen Vofrscfhfrfift en‘, ‚Handgfrfiff e‘ auff Begfrfiff e zu bfrfingen. Man müsfte flange Sefiften ffüflflen, 
wenn man ofhne ofrfigfinäfre odefr abbfifldflficfhe Vefranscfhauflficfhung jemandem mfiftftefiflen woflflfte, wfie man efi-
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nen Knoften odefr efine Vefrscfhnüfrung zu macfhen fhaft; demgegenübefr fkann man den ganzen Vofrgang fim 
Nu jemanden mfiftftefiflen, sobafld man Geflegenfhefift fhaft, fifhn dem Beftfreff enden ‚vofrzumacfhen‘ (Mannfhefim 
1980, S. 73). 
Das Vefrsftefhen des Knoftens „gescfhfiefhft finftufiftfiv, auff defr Gfrundflage efines ‚aftfheofreftfiscfhen‘ Wfis-
sens“ (Bofhnsacfk 2010, S. 60), dagegen efrscfhefinft es scfhwfiefrfig, fifhn zu „finftefrpfreftfiefren“, d.fh. be-
gfrfifl ficfh-ftfheofreftfiscfh zu expflfizfiefren (ebd., S. 60). Das Expflfizfiefren bzw. Inftefrpfreftfiefren des Kno-
ftens fisft dem Vefrsftefhen nacfhgängfig. Das Efrfkennen begfinnft demnacfh
nficfhft befi defr Vefrbegfrfifl ficfhung; dfiese fisft nufr efine späfte, zumefisft anaflyftfiscfhe Pfhase efinem Zusftande ge-
genübefr, wo man das ‚zu Efrfkennende‘ befrefifts fhaft. Dfieses Haben fisft aflso defr wefiftefre Begfrfiff des Efrfken-
nens, dem gegenübefr das begfrfifl ficfhe Ffixfiefren nufr eftwas Sefkundäfres fisft und fkefineswegs dfie Ufrspfrungs-
sftäftfte defr Gegensftandsfkonsftfiftuftfion (Mannfhefim 1980, S. 207, H.fi.O.). 
Dfieses so dafrgesfteflflfte fkonjunfkftfive Vefrsftefhen bezfiefhft sficfh efinefrsefifts auff objefkftbezogene Hand-
flungen und andefrefrsefifts auff efin Vefrsftefhen fin sozfiaflen Zusammenfhängen, dfie sficfh fin efinefr „gfrup-
penfhaft en Handflungspfraxfis“ (Bofhnsacfk 2010b, S. 63, H.fi.O.) zefigen fkann. Dfie fkonjunfkftfive 
Efrffafhfrung wfifrd z.B. fin dem Leben fin efinem Dofrff (vgfl. Bofhnsacfk 2014, S. 60ff .), fin Cflfiquen von 
Hooflfigans odefr Musfifkgfruppen (vgfl. Bofhnsacfk 2010b, S. 62ff .) odefr fin defr Famfiflfie afkftuaflfisfiefrft 
(vgfl. Bofhnsacfk 2009, S. 18). 
Dofrft, wo dfiejenfigen, dfie zum seflben Genefraftfionszusammenfhang gefhöfren, sficfh fin Gfruppen zusammen-
fi nden, fisft dfie Gfruppe nficfhft defr sozfiafle Ofrft defr Genese, sondefrn defrjenfige defr Afrftfifkuflaftfion und Objefk-
ftfivaftfion genefraftfionspezfifi scfhefr bzw. aflflgemefinefr: fkoflflefkftfivefr Efrflebnfiscfhficfhftung. Dabefi fisft jewefifls fim 
Efinzeflffaflfl zu fkfläfren, weflcfhe fkoflflefkftfiven odefr mfiflfieuspezfifi scfhen Gemefinsamfkefiften defr Efrflebnfiscfhficfh-
ftung dufrcfh den Dfisfkufrs bzw. dfie Gfruppe frepfräsenftfiefrft wefrden, auffgfrund weflcfhefr defrafrftfigefr Gemefin-
samfkefiften sfie sficfh fkonsftfiftufiefrft fhaft (Bofhnsacfk 2010b, S. 63). 
Dfiese „fkoflflefkftfiven Efrflebnfiscfhficfhftungen“ (Bofhnsacfk 2010b, S. 63) flasen sficfh aucfh afls efin „fkon-
junfkftfives Efrfkennen“ bzw. efinen „fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfraum“ (Bofhnsacfk 2009, S. 18) ffasen. 
Defr fkonjunfkftfive Efrffafhfrungsfraum fisft nacfh Pfrzybofrsfkfi und Wofhflfrab-Safhfr (2014) asozfifiefrft mfift 
efinefr „Koflflefkftfivfiftäft“, dfie dufrcfh Handflungspfraxen, Wfisens- und Bedeuftungsftfrufkftufren fin efi-
nem spezfifi scfhen Efrffafhfrungsfraum besftfimmft und zugfleficfh flosgeflösft von defr fkonfkfreften Gfruppe 
fisft (ebd., S. 289). 
Dfiese Koflflefkftfivfiftäft wfifrd nficfhft afls efine vefrsftanden, dfie dem Efinzeflnen exftefrn fisft, dfie fifhn pfrfimäfr zwfingft 
odefr efinscfhfränfkft, sondefrn afls efine, dfie Inftefrafkftfion und aflflftägflficfhe Pfraxfis efrsft efrmögflficfhft und gemefinsa-
me Handflungsvoflflzüge fin efinefr genufin sozfioflogfiscfhen Pefrspefkftfive (ofhne Umweg übefr den Subjefkftbe-
gfrfiff ) bescfhfrefibbafr macfhft (Pfrzybofrsfkfi & Wofhflfrab-Safhfr 2014, S. 289).
In dfiese fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfräume fisft efin fimpflfizfiftes Wfisen efingeflagefrft, das wfiedefrum efin 
fkonjunfkftfives Vefrsftefhen, efine Vefrsftändfigung auff dfiesefr fimpflfizfiften Wfisensebene efrmögflficfhft. 
Dfieses fimpflfizfifte Wfisen fisft zugfleficfh „das fhandflungsflefiftende, das dfie Handflungspfraxfis ofrfienftfie-
frende Wfisen“ (Bofhnsacfk 2009, S. 19). So fisft das fhandflungsflefiftende Wfisen zum Knüpffen des 
Knoftens efin ‚aftfheofreftfiscfhes‘ Wfisen (vgfl. Mannfhefim 1980, S. 73; fhfiefrzu aucfh Bofhnsacfk 2009, 
S. 15). Dfieses aftfheofreftfiscfhe fhandflungsflefiftende Wfisen fläsft sficfh fin Anflefhnung an Mficfhaefl Po-
flanyfi (1985) afls „‚ftacfift fknowfledge‘, afls sftfiflflscfhwefigendes odefr fimpflfizfiftes Wfisen bezeficfhnen“ 
(Bofhnsacfk 2009, S. 15). Das finfkofrpofrfiefrfte Wfisen fim Sfinne Boufrdfieus wäfre fin dfiesem Sfinne 
ebenso aftfheofreftfiscfh (ebd.). 
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Dfie fkonjunfkftfive Bedeuftung fläsft sficfh abgfrenzen von efinefr fkommunfifkaftfiven Vefrsftändfigung, 
„efinefr Vefrsftändfigung auff defr Basfis fkommunfifkaftfiv-genefraflfisfiefrendefr Wfisensbesftände“ (Bofhn-
sacfk 2009, S. 18). Dfiese Wfisensebene fisft vefrbunden mfift dem Inftefrpfreftfiefren und mefinft efine 
Vefrsftändfigung „fim Medfium von fh eofrfien, von ftfheofreftfiscfhen Wfisensbesftänden“ (ebd., S. 18). 
Dfiese Afrft und Wefise defr Inftefrpfreftaftfion auff defr Ebene des fkommunfifkaftfiven Wfisens efrmög-
flficfhft zugfleficfh – und damfift andefrs afls das fkonjunfkftfive Vefrsftefhen – efine „Vefrsftändfigung übefr dfie 
Gfrenzen unftefrscfhfiedflficfhefr (fkonjunfkftfivefr) Efrffafhfrungsfräume odefr Mfiflfieus fhfinweg“ (ebd., S. 18). 
So fisft es mögflficfh, übefr das Seflbe zu spfrecfhen, dabefi Unftefrscfhfiedflficfhes zu mefinen und sficfh dabefi 
ftfroftzdem zu Vefrsftändfigen.
Mannfhefim (1980, S. 287) efrfkfläfrft das an dem Spfiefl efines Kfindes mfift efinefr Puppe. So fisft es ffüfr 
efinen Efrwacfhsenen dufrcfhaus mögflficfh, mfift dem Kfind übefr dfie Puppe zu ‚fkommunfizfiefren‘. Dfiese 
Mögflficfhfkefift des Kommunfizfiefrens, was Mannfhefim „absficfhftflficfh“ (ebd., S. 287) nficfhft Vefrsftefhen 
nennft, fisft auff defr Ebene des fkommunfifkaftfiven Wfisens angesfiedeflft. Es unftefrscfhefideft sficfh von 
dem fkonjunfkftfiven Wfisen defr jewefiflfigen Afkfteufre. Dfie Kommunfifkaftfion übefr dfie ‚Puppe‘ fläsft 
sficfh somfift vefrsftefhen, 
afls aflflgemefine Bedeuftung efines Begfrfiff s, wfie efr uns z.B. auff defr Gfrundflage frecfhftflficfhefr Defi nfiftfionen ge-
geben fisft, und afls fkonjunfkftfive Bedeuftung, wfie sfie eftwa mfift unsefrefr efigenen Handflungspfraxfis vefrbunden 
fisft (Pfrzybofrsfkfi & Wofhflfrab-Safhfr 2014. S. 289). 
So fkönnen das Kfind und defr Efrwacfhsene fim Spfiefl mfift defr Puppe – abfhängfig von den jewefiflfigen 
Efrffafhfrungsfräumen – ‚Vefrscfhfiedenes‘ mefinen. Dfiese „Vefrscfhfiedenfhefift defr Efrffafhfrungspefrspefkftfive“ 
(Mannfhefim 1980, S. 287) fisft mfift unftefrscfhfiedflficfhen fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfräumen vefrbunden. 
In dfiese Efrffafhfrungsfräume fisft fimpflfizfiftes Wfisen efingebunden, das nficfhft unbedfingft expflfizfiefrbafr 
odefr ftfheofreftfisfiefrbafr, sondefrn fin dfie fhabfiftuaflfisfiefrfte Handflungspfraxfis efingeflagefrft fisft. Dfiese fimpflfi-
zfifte Wfisensebene bzw. dfie fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfräume fkönnen dufrcfh genefraftfionafle, mfiflfieu- 
und gescfhflecfhftspezfifi scfhe Zugefhöfrfigfkefiften (vgfl. Bofhnsacfk 1989; 2009) odefr dufrcfh vefrscfhfiede-
ne mfiftefinandefr vefrwobene Mfiflfieus bedfingft sefin (vgfl. Nofhfl 2013). So fisft defr Efrffafhfrungsfraum ffüfr 
dfie Ffrau odefr den Mann mfift defr Puppe fin defr Efinbfindung fin efinen genefraftfionaflen Konftexft efin 
andefrefr afls ffüfr das Kfind fin defr Sozfiaflfisfiefrung afls Junge odefr Mädcfhen. Wäfhfrend dfie Ebene des 
fkommunfifkaftfiven Wfisens dufrcfh das „Expflfizfiefrbafre“ und „fh eofreftfisfiefrbafre“ des Wfisens dfifrefkft 
efrfffragft wefrden fkann, efrscfhflfießft sficfh das fkonjunfkftfive Wfisen dagegen nufr 
wenn wfifr uns (auff dem Wege von Efrzäfhflungen und Bescfhfrefibungen odefr aucfh defr dfifrefkften Beobacfh-
ftung) mfift defr Handflungspfraxfis vefrftfrauft gemacfhft fhaben. Es fhandeflft sficfh um efin Wfisen, weflcfhes von 
den Efrffofrscfhften seflbsft nficfhft so ofhne wefiftefres auff den Begfrfiff gebfracfhft, aflso begfrfifl ficfh-ftfheofreftfiscfh expflfi-
zfiefrft wefrden fkann (Bofhnsacfk 2009, S. 18ff., H.fi.O.). 
 Wfie mfift defr dofkumenftafrfiscfhen Meftfhode dfie Anaflyse defr Wfisensebenen voflflzogen wfifrd, fisft 
fh ema des ffoflgenden Kapfiftefls.
4.3 Dofkumenftafrfiscfhe Meftfhode 
Defr Begfrfiff defr Dofkumenftafrfiscfhen Meftfhode wufrde fin den 1920efr Jafhfren von Kafrfl Mannfhefim 
fim Rafhmen sefinefr Wfisensozfioflogfie gepfrägft und afls Meftfhode efrfkennftnfisftfheofreftfiscfh begfrün-
deft (vgfl. Mannfhefim 1964, 1980). Aus dfiesefr wfisensozfioflogfiscfhen Pefrspefkftfive enftwficfkeflfte Raflff 
Bofhnsacfk dfie Dofkumenftafrfiscfhe Meftfhode afls Fofrscfhungsmeftfhode wefiftefr (vgfl. Bofhnsacfk 1989, 
2009, 2010; Bofhnsacfk eft afl. 2013). Mfiftftflefrwefifle fhaft sfie fin den Sozfiafl- und Efrzfiefhungswfisen-
scfhaft en efin bfrefiftes Anwendungsffefld geffunden (vgfl. u.a. Bofhnsacfk eft afl. 2013, S. 9; Pfrzybofrsfkfi 
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& Wofhflfrab-Safhfr 2014). In defr quaflfiftaftfiv-empfifrfiscfhen Bfifldungs- und Sozfiaflffofrscfhung eftabflfiefrfte 
sfie sficfh afls efin frefkonsftfrufkftfivefr Fofrscfhungszugang zuvofrdefrsft mfift dem Gfruppendfisfkusfionsvefr-
ffafhfren (vgfl. Pfrzybofrsfkfi & Wofhflfrab-Safhfr 2014, S. 280). Wäfhfrend aus Gfruppendfisfkusfionen efin 
fkoflflefkftfivefr Habfiftus frefkonsftfrufiefrft wefrden fkann, efrffäfhfrft man fin fifhnen wenfig übefr dfie aflflftägflfi-
cfhen Handflungspfrafkftfifken und den fregeflfhaft en Voflflzug dfiesefr (vgfl. Pfrzybofrsfkfi & Wofhflfrab-Safhfr 
2014, S. 278ff.). Das flfiegft vofr aflflem dafrfin begfründeft, das dfie aflflftägflficfhen Handflungspfrafkftfifken 
„dem gfrößefren Tefifl defr Beftefiflfigften, nämflficfh den Inftefrvfiewften, dfie fin defr Regefl fin defr Übefrzafhfl 
sfind, befkannft sfind“ (Pfrzybofrsfkfi & Wofhflfrab-Safhfr 2014, S. 278) und von dafhefr wenfigefr ftfhema-
ftfisfiefrft wefrden. Zum andefren wfifrd am Befispfiefl defr Pfrafkftfifken von Hooflfigans deuftflficfh, das dfie fin 
Gfruppendfisfkusfionen afrftfifkuflfiefrften Regefln, z.B. dufrcfh dfie „afkftfionfisftfiscfhe Vefrsftfrficfkung und dfie 
unvofrfhefrsefhbafre Dframaftufrgfie […] mfift enftfhemmenden Subsftanzen und Rfiftuaflen“ (Pfrzybofrsfkfi 
& Wofhflfrab-Safhfr 2014, S. 278ff.), außefr Kfraft geseftzft wefrden fkönnen.
Neben defr Mögflficfhfkefift defr Kombfinaftfion defr Gfruppendfisfkusfion mfift defr ftefiflnefhmenden Beob-
acfhftung und/odefr Vfideogfrapfhfien, efrflauben Beobacfhftungen wfiedefrum
dfie Anaflyse von Gesften und andefrefr fköfrpefrbezogenefr Ausdfrucfksffofrmen, dfie spfracfhflficfh nficfhft frepfräsen-
ftfiefrft wefrden (fkönnen). Andefrefrsefifts bflefibft man befim auscfhflfießflficfhen Beobacfhften fleficfhft defr Ebene defr 
Gfruppe vefrfhaft eft, und es ffäflflft scfhwefr sficfh davon wfiedefr zu flösen und dfie gfrundflegendefren gemefinsamen 
Ofrfienftfiefrungen fin den Bflficfk zu nefhmen, dfie defr Kommunfifkaftfion fin defr Gfruppe zugfrunde flfiegen (Pfrzy-
bofrsfkfi & Wofhflfrab-Safhfr 2014, S. 279).
In defr Scfhufl- und Unftefrfrficfhftsffofrscfhung fi nden sficfh zunefhmend Fofrscfhungspfrojefkfte auff Basfis 
von Gfruppendfisfkusfionsdaften und vfideogfrapfhfiefrften Efrfhebungen von Unftefrfrficfhftsfiftuaftfionen 
(vgfl. u.a. Mafrftens eft afl. 2015; Mafrftens 2016; Sftufrm & Wagnefr-Wfiflflfi 2016). Meftfhodfiscfhe Wefi-
ftefrenftwficfkflungen defr Dofkumenftafrfiscfhen Meftfhode wefrden fim Konftexft defr Vfideogfrapfhfie fins-
besondefre bzgfl. des vofr aflflem zufr Gespfräcfhsanaflyse fin Gfruppendfisfkusfionen enftwficfkeflften Re-
pefrftofifres defr Dfisfkufrsanaflyse (vgfl. Pfrzybofrsfkfi 2004) voflflzogen. So efrgänzft dfie Afrbefiftsgfruppe um 
Ifrfis Nenftwfig-Gesemann dfie Inftefrafkftfionsmodfi fim Konftexft defr Ffrüfhpädagogfifk, fresp. defr Inftefrafk-
ftfion zwfiscfhen Efrzfiefhefr*finnen und Kflefinfkfindefrn, um Modfi, dfie dfie asymmeftfrfiscfhe Bezfiefhungs-
sftfrufkftufr defr beftefiflfigften Afkfteufre auffgfrefiffen (vgfl. Nenftwfig-Gesemann & Nficoflafi 2014, S. 67). 
Mafrftens und Asbfrand (2017) wfiedefrum efrwefiftefrn das meftfhodfiscfhe Vofkabuflafr defr Dfisfkufrs- 
bzw. Inftefrafkftfionsanaflyse um efinen ffüfr das Unftefrfrficfhftsgescfhefhen ftypfiscfhen ‚fkompflemenftäfren‘ 
Modus defr Inftefrafkftfion, defr ebenso Pasungsvefrfhäflftnfise fin asymmeftfrfiscfhen Inftefrafkftfionen, wfie 
es z.B. ffüfr Lefhfrfkfräft e und Scfhüflefr*finnen ftypfiscfh fisft, efrfkfläfrft. 
Insbesondefre dfie vfideogfrafi efrfte Unftefrfrficfhftsffofrscfhung bfrfingft wefiftefre sfiftuaftfionspezfifi scfhe He-
frausffofrdefrungen mfift sficfh. Dfie fin fkompflexe Unftefrfrficfhftsfiftuaftfionen efingebeftfteften Handflungs-
pfrafkftfifken bzw. das fin dfie Pfrafkftfifken efingeflagefrfte Wfisen sfind ffofrscfhungsmeftfhodfiscfh andefre 
Daften afls das fin Gespfräcfhen ftfhemaftfisfiefrfte Wfisen. Damfift fisft dfie Refkonsftfrufkftfion von Hand-
flungspfrafkftfifken fin defr meftfhodoflogfiscfhen Gfrundannafhme den Afrbefiften zu den sozfiaflen Pfrafkftfi-
fken (vgfl. u.a. Recfkwfiftz 2003) näfhefr afls z.B. defr Konvefrsaftfionsanaflyse von Hafrvey Sacfks (1995), 
dfie ffüfr dfie Gfruppendfisfkusfionen bedeuftsam sfind. Mfift sozfiaflen Pfrafkftfifken mefinft Scfhaftzfkfi (1996) 
dabefi efin „nexus off dofings and sayfings“ (ebd., S. 89). In dfiesem Sfinne seftzft 
dfie Pafrftfizfipaftfion an und das Vefrsftä ndnfis von Pfrafkftfifken afls efinem sozfiafl gefregeflften und damfift 
‚vefrsftä ndflficfhem‘ (finfteflflfigfibfle) Kompflex von frouftfinfisfiefrften Vefrfhaflftenswefisen dfie Annafhme von fkoflflefkftfi-
ven, sozfiafl gefregeflften und vefrsftä ndflficfhen Musftefrn des Wfisens und Vefrsftefhens defr Tfrä gefr defr Pfrafkftfifken 
vofraus (Recfkwfiftz 2000, S. 178).
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In defr dofkumenftafrfiscfhen Meftfhode fisft das fhandflungspfrafkftfiscfhe Wfisen mfift Bezug auff Boufrdfieu 
(2012) eftwas, was sficfh afls „finfkofrpofrfiefrftes Efrffafhfrungswfisen“ von efinem fkommunfifkaftfiv genefra-
flfisfiefrftem Wfisen unftefrscfhefiden fläsft (vgfl. Pfrzybofrsfkfi & Wofhflfrab-Safhfr 2014, S. 281). So 
fhandeflft es sficfh befi dfiesefr sftfrufkftufrfiefrenden Täftfigfkefift aucfh nficfhft, wfie defr finfteflflefkftuaflfisftfiscfhe und anftfige-
neftfiscfhe Ideaflfismus so gefrn möcfhfte, um efin Sysftem unfivefrseflflefr Fofrmen und Kaftegofrfien, sondefrn um 
dfie finfkofrpofrfiefrften Scfhemafta, dfie fim Vefrflauff defr fkoflflefkftfiven Gescfhficfhfte ausgebfifldeft und vom Indfivfidu-
um fin sefinefr je efigenen Gescfhficfhfte efrwofrben, sowofhfl fin pfraxfi wfie ffüfr dfie Pfraxfis ffunfkftfionfiefren (und nficfhft 
zu Zwecfken frefinefr Efrfkennftnfis) (Boufrdfieu 2012, S. 729; H.fi.O.).
Unftefrfrficfhft fisft zudem efin fkompflexes Gescfhefhen, das vofr aflflem dufrcfh dfie Sfimuflftanefiftäft und Se-
quenzfiaflfiftäft von Inftefrafkftfionen (vgfl. Asbfrand & Mafrftens fi.V.; abefr aucfh Wagnefr-Wfiflflfi 2004) 
sowfie froflflenspezfifi scfhen asymmeftfrfiscfhen Sftfrufkftufren und mfiflfieuspezfifi scfhen Dfimensfionen ge-
pfrägft fisft. Wagnefr-Wfiflflfi und Sftufrm macfhen dfiesbezügflficfh auff dfie Scfhufle afls ofrganfisaftfionafles 
Mfiflfieu, fin dem gfleficfhzefiftfig spezfifi scfhe Unftefrfrficfhftsmfiflfieus fhefrvofr gebfracfhft wefrden, auffmefrfksam 
(vgfl. Wagnefr-Wfiflflfi & Sftufrm 2012; Sftufrm 2016).
Defr Umgang mfift den ffofrmaflen Regefln defr Scfhufle sfteflflft fkefine unmfiftfteflbafren odefr dfifrefkften Handflungsan-
wefisungen dafr und efrffoflgft somfift nficfhft ü befr aflfle Scfhuflen fhfinweg fin gfleficfhefr Afrft und Wefise. Vfieflmefhfr fkon-
fkfreftfisfiefren sficfh dfie Regefln fin fifhfrefr Beafrbefiftung – aflso fifhfrefr Inftefrpfreftaftfion und fifhfrem Vefrsftändnfis – dufrcfh dfie 
jewefiflfigen Mfiflfieus. So fkönnen sficfh dfie fkonfkfreften Vefrfhaflftens- und Lefisftungsefrwafrftungen, dfie fin efinefr Scfhufle 
odefr fim Rafhmen von (Facfh)Unftefrfrficfhft expflfizfift und fimpflfizfift an dfie Scfhü flefrfroflfle gesfteflflft wefrden, gegenü befr 
denen efinefr andefren Scfhufle odefr efines andefren (Facfh-)Unftefrfrficfhfts unftefrscfhefiden (Sftufrm 2016b, o.S.) .
 Dofkumenftafrfiscfhe Sftudfien zefigen des Wefiftefren, das Efrffafhfrungsfräume gescfhflecfhfts-, mfiflfieu- und 
genefraftfionspezfifi scfh (vgfl. Bofhnsacfk 1989) bzw. dufrcfh sficfh fim Pfrozes befi ndflficfhe, sozfiafle Efr-
ffafhfrungsfräume mefhfrdfimensfionafl sftfrufkftufrfiefrft sefin fkönnen (vgfl. Nofhfl 2013). Efine Tfrennung defr 
fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfräume fisft dabefi nufr anaflyftfiscfh, aucfh fisft zu befrücfksficfhftfigen, das dfie 
Gfruppe afls soflcfhe fin dem Fofrscfhungsgespfräcfh nficfhft defr Ofrft defr Genese, sondefrn defr Ofrft defr 
Afrftfifkuflaftfion des Efrffafhfrungsfraumes fisft (ebd.). 
Dfie Efrfkennftnfisgenefrfiefrung fin defr Dofkumenftafrfiscfhen Meftfhode wfifrd dufrcfh efine fkompafraftfive 
Anaflyse auff Basfis efines Tefrftfium Compafraftfionfis, defr Sucfhe nacfh Unftefrscfhfieden fin defr Gemefin-
samfkefift, voflflzogen. 
Efine defrafrftfige ffaflflübefrgfrefiffende fkompafraftfive Anaflyse, mfift defr dfie Absftfrafkftfionsffäfhfigfkefift von Ofrfienftfie-
frungsmusftefrn ausgeflofteft wfifrd, soflflfte – soffefrn efine Typenbfifldung übefrfhaupft angesftfrebft wfifrd – scfhon 
sefhfr fffrüfh fim Fofrscfhungspfrozes efrffoflgen, wefifl auff dfiese Wefise das Vefraflflgemefinefrungspoftenzfiafl von defr 
ffaflflspezfifi scfhen Besondefrfhefift abgefhoben wefrden fkann (Bofhnsacfk 2013, S. 251; H.fi.O.).
Dfieses empfifrfiscfh ffundfiefrfte „Dfrfiftfte“ fkann anffängflficfh efin äfhnflficfhes fh ema und fin efinem späfte-
fren Scfhfrfiftft efine Ofrfienftfiefrungsfi gufr sefin (vgfl. Pzybofrsfkfi & Wofhflfrab-Safhfr 2014, S. 303). Im Un-
ftefrscfhfied z.B. zufr Objefkftfiven Hefrmeneuftfifk fisft mfift dfiesem ffaflflvefrgfleficfhenden Vofrgefhen nficfhft 
das efigene Weflftwfisen odefr efin common-sense dfie Basfis defr Anaflyse. Vfieflmefhfr fisft dfie Sucfhe 
nacfh Vefrgfleficfhsfhofrfizonften fim empfifrfiscfhen Maftefrfiafl, fin den Fäflflen seflbefr, dfie freflevanfte Basfis defr 
Efrfkennftnfisgenefrfiefrung (vgfl. u.a. Bofhnsacfk 2013). 
Je mefhfr empfifrfiscfh übefrpfrüffbafre Faflflvefrgfleficfhe fin dfie Anaflyse efinbezogen wefrden, desfto mefhfr wefrden 
dfie Vefrgfleficfhsfhofrfizonfte finftefrsubjefkftfiv übefrpfrüffbafr, und dfie an den efigenen Sftandofrft gebundenen Vefr-
gfleficfhsfhofrfizonfte wefrden freflaftfivfiefrft (Bofhnsacfk 2010, S. 34).
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Tfroftz des meftfhodfiscfhen Bemüfhens, empfifrfiscfh vaflfide Vefrgfleficfhsfhofrfizonfte mfift dem Zfiefl defr Re-
fl exfion und Dfisftanzfiefrung zufr efigenen Sftandofrftgebundenfhefift zu fi nden, wfifrd auff efinefr meftfho-
doflogfiscfhen Ebene deuftflficfh, das dfies fin Bezug auff das Beobacfhften wefiftefrfhfin pfrobflemaftfiscfh 
bflefibft. Mfift Lufhmann (2002, S. 146; fhfiefrzu aucfh Bofhnsacfk 2010b) flasen sficfh dfie Beobacfhftung 
defr Reaflfiftäft afls Beobacfhftung efrsftefr Ofrdnung von defr Beobacfhftung defr Beobacfhftefr und dfie Be-
obacfhftung des Vefrgfleficfhs defr Beobacfhftungsefrgebnfise unftefrscfhefiden. Befim Beobacfhften seflbefr 
bflefibft efin „bflfindefr Fflecfk“ defr dufrcfh den Beobacfhftenden seflbsft efrzeugft bzw. beseftzft wfifrd, aflso 
„eftwas, was defr Beobacfhftefr nficfhft sfiefhft, wefifl efr seflbsft fin das zu Beobacfhftende efingescfhflosen 
fisft“ (Befrgfhaus 2011, S. 30). Somfift bflefibft fin defr Beobacfhftung fimmefr eftwas unbefrücfksficfhftfigft 
(Lufhmann 1997, S. 187). 
Das Pfrobflem des „bflfinden Fflecfks“ (Lufhmann 1997) bzw. defr Sftandofrftgebundenfhefift defr Beob-
acfhftung und Inftefrpfreftaftfion (vgfl. Bofhnsacfk 2013, S. 252) wfifrd fin defr dofkumenftafrfiscfhen Me-
ftfhode mfift Bezug auff Kafrfl Mannfhefim afls Wecfhsefl defr Anaflyseefinsfteflflung vom fimmanenften zum 
dofkumenftafrfiscfhen Sfinn beafrbefifteft. Dfiesefr Wecfhsefl defr Anaflyseefinsfteflflung fläsft sficfh vofr aflflem 
afls Wecfhsefl vom Was zum Wfie bescfhfrefiben (vgfl. Bofhnsacfk 2010b, S. 158). 
Es gefhft um den Wecfhsefl von defr Ffrage, was fkuflftufreflfle odefr geseflflscfhaft flficfhe Pfhänomene odefr Taftsacfhen 
sfind, zufr Ffrage, wfie dfiese fhefrgesfteflflft wefrden (Bofhnsacfk 2010b, S. 158. H.fi.O.)
So fisft es finsbesondefre Kafrfl Mannfhefim zu vefrdanfken, mfift dfiesem Wecfhsefl defr Anaflyseefinsftefl-
flung „efine meftfhodoflogfiscfhe Begfründung defr Beobacfhftefrfhaflftung fin den Sozfiaflwfisenscfhaft en 
vofrzuflegen“ (Bofhnsacfk 2010b, S. 158). 
Efine wefiftefre Fofrm des Beafrbefiftens defr efigenen Sftandofrftgebundenfhefift sfind dfie ffüfr efin frefkon-
sftfrufkftfives Vofrgefhen ftypfiscfhen Fofrscfhungswefrfksftäftften. Nacfh Bofhnsacfk (2010, S. 190), pfrafk-
ftfizfiefrften befrefifts Kafrfl Mannfhefim und Nofrbefrft Eflfias Fofrscfhungswefrfksftäftften, ebenso Anseflm 
Sftfraus und Uflfrficfh Oevefrmann. Fofrscfhungswefrfksftäftften efrmögflficfhen nficfhft nufr dfie Meftfhoden-
anefignung, sondefrn zugfleficfh dufrcfh dfie „Efinbfindung fin dfie Fofrscfhungspfraxfis“ dfie „Anefignung 
efines modus opefrandfi, efines Habfiftus“ (Bofhnsacfk 2010, S. 189) des Fofrscfhens. Zugfleficfh und 
finsbesondefre befi finftefrdfiszfipflfinäfren Fofrscfhungsgfruppen 
fkann man übefr dfie Beafrbefiftung von empfifrfiscfhem Maftefrfiafl zu efinefr gemefinsamen Refkonsftfrufkftfion des 
Fofrscfhungsgegensftandes fkommen. In efinem zwefiften Scfhfrfiftft fkönnen dfiese Refkonsftfrufkftfionen und dfie 
dabefi genefrfiefrften fh eofrfien efine dfiszfipflfinspezfifi scfhe Efinofrdnung efrffafhfren und ffüfr fh eofrfiefkonftexfte defr 
jewefiflfigen Dfiszfipflfin fffrucfhftbafr gemacfhft wefrden (Pzybofrsfkfi & Wofhflfrab Safhfr 2014, S. 36). 
Dfie Efrfkennftnfisgenefrfiefrung wfifrd fin defr Dofkumenftafrfiscfhen Meftfhode des Wefiftefren mfift defr 
Pfraxeoflogfiscfhen Typenbfifldung auff Basfis defr fkompafraftfiven Anaflysen, des „Konftfrasfts fin defr 
Gemefinsamfkefift“ (Nofhfl 2013, S. 61) voflflzogen. Dfie Typenbfifldung fhaft dabefi sowofhfl efine ‚efr-
fkennftnfisgenefrfiefrende‘ afls aucfh efine ‚efrfkennftnfisfkonftfroflflfiefrende‘ Funfkftfion (Nofhfl 2013, S. 15). 
In meftfhodoflogfiscfhefr Logfifk wefrden efinefrsefifts dfie ‚Pfrozessftfrufkftufren odefr genefraftfiven Musftefr‘ 
ffofrcfiefrft, wobefi andefrefrsefifts das „fhandflungsflefiftende Wfisen, weflcfhes dfie Handflungspfraxfis fin fifh-
frefr mfiflfieu- und fkuflftufrspezfifi scfhen Semanftfifk je unftefrscfhfiedflficfh sftfrufkftufrfiefrft“ (Bofhnsacfk 2013, 
S. 245) finftefresfiefren. Dfie ‚genefraftfiven (Sfinn-)Musftefr‘ wefrden aucfh afls Ofrfienftfiefrungsfrafhmen 
bzw. afls Habfiftus; dfie Typenbfifldung, dfie auff dfiese Musftefr abzfieflft, afls sfinngeneftfiscfhe Typenbfifl-
dung bezeficfhneft (Bofhnsacfk 2013, S. 248). Mfift dfiesefr sfinngeneftfiscfhen Typenbfifldung wfifrd dfie 
„Heftefrogenfiftäft und Pflufraflfiftäft defr Ofrfienftfiefrungen deuftflficfh, ofhne das dfiese fin fifhfrefr sozfiaflen 
Funfkftfionaflfiftäft und Genese frefkonsftfrufiefrft wefrden“ (Nofhfl 2013, S. 61).
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Dfie dafrauff auffbauende sozfiogeneftfiscfhe Typenbfifldung ffofrscfhft 
nacfh dem Efrffafhfrungsfhfinftefrgfrund, genauefr nacfh dem spezfifi scfhen Efrffafhfrungsfraum, finnefrfhaflb desen 
dfie Genese efinefr Ofrfienftfiefrung, efines Habfiftus zu sucfhen fisft“ (ebd., S. 248). 
Neben defr sozfiogeneftfiscfhen Typenbfifldung fisft es mögflficfh, dfie fin defr sfinngeneftfiscfhen Typen-
bfifldung gewonnenen Ofrfienftfiefrungsfrafhmen nficfhft nacfh den sfie sftfrufkftufrfiefrenden Efrffafhfrungs-
fräumen zu efrgfründen, sondefrn sfie afls „Aflftefrnaftfive odefr Efrgänzung zufr sozfiogeneftfiscfhen Pefr-
spefkftfive“ (Nofhfl 2013, S. 43) fin efine freflaftfionafle Typenbfifldung zu übefrffüfhfren. Im Rafhmen defr 
freflaftfionaflen Typenbfifldung gefhft es 
um dfie Reflaftfionen ftypfisfiefrftefr Ofrfienftfiefrungen, dfie sficfh zunäcfhsft fin Efinzeflffäflflen zefigen, mfift ffofrftscfhfrefi-
ftendefr Anaflyse abefr aucfh ffaflflübefrgfrefiffend fidenftfifi zfiefrft und auff dfiese Wefise ftypfisfiefrft wefrden fkönnen 
(Nofhfl 2013, S. 9). 
Dfie Enftwficfkflung dfiesefr Afrft defr Typenbfifldung enftsftand fin Fofrscfhungspfrojefkften, fin denen zwafr 
mefhfrefre sfinngeneftfiscfhe Typen enftwficfkeflft wufrden, dfie abefr nficfhft auff „eftabflfiefrfte sozfiafle Lage-
frungen odefr ofrganfisaftofrfiscfhe Konftexfte“ (Nofhfl 2013, S. 55) zufrücfk zuffüfhfren wafren. Demenft-
spfrecfhend gefhft es fhfiefr vofr aflflem um sozfiafle Zusammenfhänge, dfie nocfh fim Enftsftefhen sfind. Dfie 
Reflaftfionen sfind fin efinen sozfiaflen Wandefl efingebunden, d.fh. finsbesondefre dofrft sficfhftbafr, wo sficfh 
„geseflflscfhaft flficfhe Sftfrufkftufren vefrändefrn und neue Reflaftfionen sozfiaflefr Ofrfienftfiefrungen und Efr-
ffafhfrungen zu Tage ftfreften“ (ebd., S. 60). Dfiese Pfrozesfhaft figfkefift bzw. dfie „Koflflefkftfivfiftäft fim sftaftus 
nascendfi“ (ebd., S. 60, H.fi.O.) vefrdeuftflficfhft dfie Abgfrenzung zufr sozfiogeneftfiscfhen Typenbfifldung, 
dfie „auff geseflflscfhaft flficfh eftabflfiefrfte Fofrmen und Dfimensfionen defr Koflflefkftfivfiftäft vefrwefisft“ (ebd., 
S. 60). So fkönnen mfift defr freflaftfionaflen Typenbfifldung dfie Zusammenfhänge defr unftefrscfhfiedflfi-
cfhen Dfimensfionen von „ftypfiscfhen Ofrfienftfiefrungen“ (ebd., S. 61) sficfhftbafr wefrden.

5  Dofkumenftafrfiscfhe Vfideofinftefrpfreftaftfion: Fofrscfhungsmeftfhode
In dfiesem Kapfiftefl wfifrd dfie Vfideogfrapfhfie fin defr Efrzfiefhungswfisenscfhaft , fresp. Unftefrfrficfhftsffofr-
scfhung, afls spezfifi scfhe Daftenefrfhebungsmeftfhode befleucfhfteft. Anscfhflfießend ffoflgft dfie Dafrsftefl-
flung defr Efrfhebungsfiftuaftfion und defr Dofkumenftafrfiscfhen Vfideofinftefrpfreftaftfion. Dabefi wefrden 
dfie efinzeflnen meftfhodfiscfhen Scfhfrfiftfte fin Anflefhnung an Mafrftens eft afl. (2015) bescfhfrfieben und 
jewefifls anfhand efines Befispfiefls aus dem Inftefrpfreftaftfionspfrozes vefranscfhauflficfhft. 
5.1  Vfideogfrapfhfie fin defr Efrzfiefhungswfissenscfhaft 
Defr Übefrgang von anaflogefr zu dfigfiftaflefr Vfideoftecfhnfifk fhaft dfie Efrzeugung und Beafrbefiftung von 
Vfideodaften zu efinem ffüfr vfiefle Fofrscfhefr*finnen zugängflficfhen und befhefrfrscfhbafren Vefrffafhfren ge-
macfhft, was ffüfr dfie Wfisenscfhaft von fhefrausfragendefr Bedeuftung fisft, da mfift dem Rücfkgfrfiff auff 
audfiovfisueflfle Daften Ffragen beanftwofrfteft wefrden fkönnen, dfie ofhne sfie empfifrfiscfh ungefkfläfrft bflfie-
ben (Dfinfkeflafkefr & Hefrfrfle 2009, S. 10). Dfies beftfrfift  finsbesondefre dfie Efrffofrscfhung defr Hand-
flungspfraxfis afls aucfh den Umgang mfift den Dfingen und Räumen.
In defr Efrzfiefhungswfisenscfhaft fhaben sficfh bfisfhefr dfrefi unftefrscfhfiedflficfhe Zugänge fhefrausgebfifldeft 
(vgfl. Dfinfkeflafkefr & Hefrfrfle 2009, S. 9ff.): dfie efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhe Ffiflmanaflyse (vgfl. Bofhn-
sacfk 2009), dfie vfideogesftüftzfte Unftefrfrficfhftsquaflfiftäftsffofrscfhung (vgfl. u.a. Hugenefr eft afl. 2006) und 
dfie efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhe Vfideogfrapfhfie (vgfl. Asbfrand & Mafrftens fi.V.). Dabefi sfind dfie 
meftfhodfiscfhen Zugangswefisen fin defr Vfideogfrafi e sefhfr vfieflffäflftfig. Das Spefkftfrum freficfhft von den 
gfroß angeflegften Sftudfien mfift quanftfiftaftfiven Fofrscfhungsdesfigns, wfie z.B. defr TIMSS-Vfideosftudfie 
(vgfl. Kflfieme & Bos 2000), „dfie das Wecfhseflspfiefl unftefrfrficfhftflficfhefr Lefhfr-Lefrnpfrozese fim Konftexft 
von Unftefrfrficfhftsfkfrfipfts“ (Sefidefl 2003, S. 40) efrffofrscfhen; bfis zu meftfhodoflogfiscfhen Refl exfionen 
fin eftfhnogfrapfhfiscfhen Fofrscfhungen bzgfl. defr Kamefra afls efinfl usnefhmendes „Dfrfiftftes“ (vgfl. Refh 
2014) odefr eftfhnomeftfhodoflogfiscfh vofrgefhenden Anaflysen von Mfifkfropfrafkftfifken des Mefldens fim 
Unftefrfrficfhft (vgfl. Hecfhft 2010). 
Dfie Hefrausffofrdefrungen defr Vfideogfrapfhfie fim Fofrscfhungspfrozes seflbsft sfind ebenso vfieflffäflftfig 
wfie dfie meftfhodfiscfhen Hefrangefhenswefisen. Das beftfrfift  u.a. dfie Ffragen:
Wfie Fofrscfhefr/finnen mfift defr Reficfhfhaflftfigfkefift, defr Mefhfrdfimensfionaflfiftäft, defr Muflftfipefrspefkftfivfiftäft und defr 
damfift vefrbundenen Füflfle defr Daften fkonfkfreft umgefhen soflflen? Und wfie sfie dabefi dfie ftfroftz defr Reficfhfhafl-
ftfigfkefift defr Daften gegebene Seflefkftfivfiftäft defr auffgezeficfhneften Handflungsauscfhnfiftfte und defren Monftage 
fin Recfhnung sfteflflft? Und ob vfideobasfiefrfte Daften afls efinzfige Maftefrfiaflqueflfle sfinnvoflfl efrscfhefinen odefr 
dufrcfh den Efinsaftz wefiftefrefr Efrfhebungsfinsftfrumenfte – z.B. fin Fofrm von Tfrfianguflaftfion – fim Fofrscfhungs-
pfrozes zu efrgänzen sfind (Cofrsften 2010, S. 7)?
Zudem gfiflft es dfie Ffrage defr „Pefrspefkftfive, defr Sftandofrftabfhängfigfkefift defr Auffzeficfhnung“ (Cofrs-
ften 2010, S. 17) sowfie den Umsftand, das „dfie Maftefrfiaflffüflfle afls Ganze pfrafkftfiscfh nficfhft meftfho-
dfiscfh fkonftfroflflfiefrft zu beafrbefiften fisft“ (ebd., S. 17) zu frefl efkftfiefren. 
Im Foflgenden wfifrd vofr aflflem dfie dofkumenftafrfiscfhe Vfideofinftefrpfreftaftfion ffofkusfiefrft (vgfl. Bofhn-
sacfk eft afl. 2015; Bofhnsacfk 2009, 2014; Ffrfiftzscfhe & Wagnefr-Wfiflflfi 2014; Mafrftens eft afl. 2015; 
Mafrftens & Asbfrand 2017; Nenftwfig-Gesemann & Nficoflafi 2014; Sftufrm 2016b). Insbesondefre 
wefrden dabefi defr Umgang mfift defr Sfimuflftanefiftäft und Sequenzfiaflfiftäft sowfie dfie fifkonfiscfhen Be-
sondefrfhefiften audfiovfisueflflefr Daften frefl efkftfiefrft. 
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Füfr dfie Vfideogfrafi e fisft fkennzeficfhnend, das dfie fin sozfiaflen Sfiftuaftfionen vofrzufi ndende  Vefr-
scfhfränfkung von Sequenzfiaflfiftäft und Sfimuflftanefiftäft wefiftgefhend efrfhaflften wfifrd (vgfl. Wagnefr-Wfiflflfi 
2004, S. 49). Zugfleficfh fisft es dfiese besondefre Quaflfiftäft des vfideogfrafi scfhen Maftefrfiafls, „dfie dfie 
Anaflyse (fim Vefrgfleficfh zu ftexftfinftefrpfreftaftfiven Vefrffafhfren) vofr neue Auffgaben sfteflflft“ (Wagnefr-
Wfiflflfi 2004, S. 53). Dfiese Vefrscfhfränfkung von Sfimuflftanefiftäft und Sequenzfiaflfiftäft wfifrd vofr aflflem 
fin den Afrbefiften von Nenftwfig-Gesemann (2006), Wagnefr-Wfiflflfi (2005), Bofhnsacfk (2009), Mafr-
ftens eft afl. (2014) sowfie Asbfrand und Mafrftens (fi.V.) beafrbefifteft. Bezügflficfh defr fifkonfiscfhen Beson-
defrfhefiften audfiovfisueflflefr Daften fisft des Wefiftefren bedeuftsam,
dfie bfifldfhaft en, dfie fifkonfiscfhen Pfrodufkfte aflflftägflficfhefr Vefrsftändfigung fin fifhfrefr Efigenflogfifk, fifhfrefr Fofr-
maflsftfrufkftufr und Aflflftagsäsftfheftfifk fin anaflogefr Wefise wfie dfie Texfte efinefr genauen Refkonsftfrufkftfion zu 
unftefrzfiefhen. Efrsft wenn dfies geflfingft, fhaben wfifr es – zumfindesft fin Ansäftzen – aucfh fin defr quaflfiftaftfi-
ven fresp. frefkonsftfrufkftfiven Sozfiaflffofrscfhung mfift dem vfieflbescfhwofrenen ‚ficonfic ftufrn‘ zu ftun (Bofhnsacfk 
2009, S. 12).
Bofhnsacfk (2014) vefrwefisft fin dfiesem Konftexft auff den „Mafinsftfream defr sozfiaflwfisenscfhaft flficfhen 
Vfideoanaflyse“ (ebd., S. 175), fin dem das Bfifld fledfigflficfh efine Efrgänzung defr Gespfräcfhsanaflyse 
dafrsfteflflft. Das Poftenftfiafl defr dofkumenftafrfiscfhen Vfideoanaflyse flfiegft dagegen vofr aflflem fin dem 
„Zugang zufr Efigenflogfifk des Bfifldflficfhen bzw. Vfisueflflen und defr fköfrpefrflficfhen Ausdfrucfksffofrmen“ 
(ebd., S. 176). Meftfhodfiscfh fhaft das dfie Konsequenz, das das Bfifld und defr Texft „wefiftgefhend 
unabfhängfig vonefinandefr“ (ebd., S. 279) zu finftefrpfreftfiefren sfind. Bofhnsacfk (2009) ffüfhfrft fin Bezug 
auff Panoffsfky aus, das dfie „Efigenflogfifk des Vfisueflflen“ (ebd., S. 134) fin den Ebenen defr vofrfifkono-
gfrafi scfhen, fifkonogfrafi scfhen und fifkonoflogfiscfhe Bfifldfinftefrpfreftaftfion befrücfksficfhftfigft wefrden fkann. 
In dfiesem Fofkus auff das Vfisueflfle flasen sficfh Vfideodaften dfiff efrenzfiefren fin vfisueflfle Daften afls „Efi-
genpfrodufkfte defr Efrffofrscfhften“ (Bofhnsacfk 2009, S. 118) und Daften dfie zu Fofrscfhungszwecfken, 
fresp. „afls Efrfhebungsfinsftfrumenft defr (sozfiafl-)wfisenscfhaft flficfhen Fofrscfhung“ (Bofhnsacfk 2009, 
S. 118), pfroduzfiefrft wefrden.
Isft defr Ffiflm das Efigenpfrodufkft defr Efrffofrscfhften, flasen sficfh fhfiefr dfie Ebenen defr abgebfifldeften und 
defr abbfifldenden Bfifldpfroduzenften unftefrscfhefiden, was wfiedefrum meftfhodfiscfhe Konsequenzen, 
z.B. fin den Scfhfrfiftften defr Pflanfimeftfrfie und szenfiscfhen Cfhofreogfrafi e, fhaft. Dagegen finftefresfiefren 
fin den Vfideos, dfie 
zu Fofrscfhungszwecfken efrsfteflflft wefrden, […] fin defr Regefl fledfigflficfh dfie Gesftaflftungsflefisftungen defr abgebfifl-
deften Bfifldpfroduzenften (Bofhnsacfk 2009, S. 118, H.fi.O.). 
Das fi ndeft sficfh dann aucfh fin den Fofrscfhungscfhfrfiftften defr Dofkumenftafrfiscfhen Vfideofinftefrpfre-
ftaftfion wfiedefr, dfie dfie Refkonsftfrufkftfion defr Ebene defr abbfifldenden Bfifldpfroduzenften wefiftgefhend 
vefrnacfhfläsfigft (sfiefhe Kap. 5.3).
5.2 Daftenefrfhebung
Im Rafhmen defr Sftudfie wufrden Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fin Wocfhen- bzw. Afrbefiftspflanzefiften fin 
jafhfrgangsgemfiscfhften Lefrngfruppen an efinefr Föfrdefrscfhufle zufr Spfracfhfhefiflfföfrdefrung und efinefr 
finfkflusfiven Gfrundscfhufle vfideogfrapfhfiefrft. Defr Scfhwefrpunfkft defr Daftenefrfhebung flag auff den 
sponftan enftsftandenen auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen, fin denen Scfhüflefr*finnen ftfhe-
maftfiscfh an und übefr Auffgaben fin Inftefrafkftfion ftfreften. Dfie mefisften defr Auffgaben sfind enftwedefr 
dem Facfh Maftfhemaftfifk odefr Deuftscfh zuzuofrdnen. Efin Auswafhfl ffacfhflficfhefr fh emen bzw. Gegen-
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sftände wufrde vofrab nficfhft geftfroff en. Ebenso wufrde vofrab nficfhft vofrgängfig dfie Jafhfrgangszugefhö-
frfigfkefift und/odefr efin (Nficfhft-)Anspfrucfh auff sondefrpädagogfiscfhe Föfrdefrung ffofrcfiefrft.
Im Foflgenden wefrden dfie vfideobasfiefrften Daften dfiesefr Sftudfie bescfhfrfieben, findem finsbesondefre 
auff dfie Spezfifi fka defr Auffnafhmesfiftuaftfion efingegangen wfifrd. Anscfhflfießend efrffoflgft efine Dafrsftefl-
flung des Sampflfing, fhfiefr wfifrd das Fofrscfhungsffefld sowfie dfie Auswafhfl und Zusammenseftzung defr 
Fäflfle bescfhfrfieben.
 Vfideobasfiefrfte  Daften
Um dfie sponftanen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fin daffüfr nficfhft efigens afrfrangfiefrften unftefrfrficfhftflficfhen 
Sfiftuaftfionen auffnefhmen zu fkönnen, wufrde vofrfrangfig mfift efinefr Handfkamefra geafrbefifteft. Das 
seftzfte efin flängefres „Efinffüfhflen“ fin das scfhuflfiscfhe Fefld, dfie jewefifls spezfifi scfhe Lefrngfruppe, efin 
dfisftanzfiefrftes und docfh fin den Aflflftag efingeflasenes Beobacfhften mfift defr Vfideofkamefra vofraus. 
Das Spezfifi scfhe dfiesefr Auffnafhmesfiftuaftfionen fisft, das sfie sficfh dem finftefrafkftfiven Gescfhefhen z.T. 
sefhfr annäfhefrn. Dfies begfründeft sficfh vofr aflflem fin dem mfifkfroanaflyftfiscfhen Inftefrese an den auffga-
benbezogenen Sacfhvefrfhaflften und Scfhüflefrfinftefrafkftfionen. Füfr dfie wefiftefren Inftefrpfreftaftfionen und 
damfift aucfh ffüfr dfie Auffnafhme fisft efin „Sficfhftbafrwefrden“ defr Mfimfifk, Gesftfifk und des Umgangs 
mfift den scfhuflfiscfhen Dfingen freflevanft. Scfhüflefrfinftefrafkftfionen, dfie von den Lefhfrefrfinnen afls Sfiftu-
aftfionen defr Hfiflffe gefrafhmft wufrden, wfie z.B. afls Auff ofrdefrung fim Gespfräcfh odefr Wocfhenpflan, 
wufrden anffängflficfh mfift befrücfksficfhftfigft, dann abefr fim wefiftefren Fofrscfhungspfrozes vefrnacfhfläsfigft. 
Damfift fisft defr Fofrscfhungsgegensftand auff dfie efigenfinfiftfifiefrften auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefr-
afkftfionen begfrenzft.
Dfie efrsfte Efrfhebungspfhase efrsftfrecfkfte sficfh übefr ffasft zwefi Scfhufljafhfre. Sfie begann 2011 an efinefr 
Föfrdefrscfhufle mfift defr Jafhfrgangsmfiscfhung 1–2 und wufrde 2012 dofrft abgescfhflosen. Angeffan-
gen wufrde damfift, dfie Kamefra fim Unftefrfrficfhft ‚nebenbefi‘ flauffen zu flasen. Dfie efrsften Auffnafh-
men wufrden zufr Efrpfrobung fim Unftefrfrficfhft defr Fofrscfhefrfin  – dfie damafls seflbsft nocfh afls Lefh-
frefrfin ftäftfig wafr – efrfhoben. Im Pfrozes sfteflflfte sficfh dann fhefraus, das dfie Kamefra efine Füfhfrung 
benöftfigfte. Dfie Daftenmenge und aucfh das Daftenvoflumen nefhmen ansonsften Ausmaße an, dfie 
wedefr übefrscfhau- nocfh fhandfhabbafr sfind. Zudem fkann efine sftaftfiscfhe Kamefra wenfig auff dfie sficfh 
vefrändefrnden Bewegungen defr Scfhüflefr*finnen freagfiefren. So wufrden fim wefiftefren Fofrscfhungs-
pfrozes Scfhüflefrfinftefrafkftfionen gezfieflft und dynamfiscfh mfift efinefr bewegflficfhen Kamefra gesucfhft. 
Dfiese dynamfiscfhe Sucfhbewegung bfracfhfte unftefrscfhfiedflficfhe Pefrspefkftfiven und Kamefraefinsftefl-
flungen mfift sficfh, womfift zugfleficfh dfie Noftwendfigfkefift enftsftand, dfie Vafrfianz fin den Auffnafhmen 
übefr Foftogframmfinftefrpfreftaftfionen fin den meftfhodfiscfhen Scfhfrfiftfte defr szenfiscfhen Cfhofreogfrafi e 
und Pefrspefkftfivfiftäft zu frefl efkftfiefren. Dfie zwefifte Efrfhebungspfhase ffand fim Sommefr 2014 an efinefr 
finfkflusfiven Gfrundscfhufle mfift efinefr Jafhfrgangsmfiscfhung defr Kflasen 1–4 sftaftft. Dofrft wufrden vofr 
aflflem Vefrgfleficfhsffäflfle ffüfr dfie fkompafraftfive Anaflyse gesucfhft. Zudem gab es befrefifts Efrffafhfrungen 
mfift den Vfideoauffnafhmen, so das nficfhft mefhfr dfie gesamfte Unftefrfrficfhftsfiftuaftfion efrfhoben und 
aucfh nficfhft mefhfr so vfiefl Zefift ffüfr dfie Efrfhebung benöftfigft wufrde. Dfie Efrfhebung an defr finfkflusfiven 
Gfrundscfhufle dauefrfte zwefi Wocfhen. 
Andefrs afls nocfh fin defr efrsften Efrfhebungspfhase wafren fin defr zwefiften Efrfhebungspfhase an defr fin-
fkflusfiven Gfrundscfhufle zwefi Kamefrapefrsonen mfift finsgesamft vfiefr Kamefras vofr Ofrft. Dfie Scfhwfie-
frfigfkefift defr Auffnafhme von sponftan enftsftandenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen besftand aucfh fhfiefr fin 
defr Ungewfisfhefift und Nficfhftpflanbafrfkefift defr Auffnafhmesfiftuaftfion. Efine Hefrausffofrdefrung ffüfr 
dfie Efrfhebungsfiftuaftfion wafr es, das es fin defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle nficfhft übflficfh wafr, das 
Scfhüflefr*finnen fin efinem sficfhft- und fhöfrbafren Modus mfiftefinandefr finftefragfiefren. Somfift wafren auff-
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gabenbezogene Scfhüflefrfinftefrafkftfionen efinem efrsften Efindfrucfk nacfh nficfhft aufi ndbafr. Dfies ftfraff 
dann finsbesondefre nocfh efinmafl sftäfrfkefr ffüfr jafhfrgangsfheftefrogene Konsfteflflaftfionen zu. In den Afr-
befiftspflanzefiften wufrden von den Scfhüflefr*finnen an den Gfruppenftfiscfhen vofr aflflem jafhfrgangsgflefi-
cfhe Auffgaben beafrbefifteft, d.fh. Inftefrafkftfionen zwfiscfhen jafhfrgangsvefrscfhfiedenen Scfhüflefr*finnen 
wafren fhfiefr – andefrs afls fin defr Föfrdefrscfhufle – seflften zu beobacfhften. 
Wenn absefhbafr wafr, das sficfh fin den Afrbefiftspflanzefiften flängefrfffrfisftfige Inftefrafkftfionen wäfhfrend defr 
Auffgabenbeafrbefiftung efrgeben, wufrde efine sftaftfiscfhe Kamefra neben dfie Scfhüflefrgfruppe gesfteflflft. 
In defr Zefift wafr dfie Fofrscfhefrfin dann mfift defr Handfkamefra auff defr Sucfhe nacfh wefiftefren Inftefrafk-
ftfionen. Dabefi wufrde vefrsucfhft, sficfh mögflficfhsft zufrücfkfhaflftend fin dem Kflasenfraum zu bewegen 
und mögflficfhsft wenfig finvasfiv auffzuftfreften. Bedfingft dufrcfh den Fofrscfhungsgegensftand fisft das nufr 
efingescfhfränfkft mögflficfh, da dfie Fofrscfhefrfin mfift defr Handfkamefra dficfhft an dfie Tfiscfhgfruppen fhe-
fran ftfrfiftft, um so befispfieflswefise aucfh das Zefigen auff dfie Dfinge, dfie Bflficfkfrficfhftungen und Zefige-
gesften mfift zu efrffasen. Dfie Auffnafhmen zefigen, das es nacfh efinefr „Efingewöfhnungszefift“ wenfig 
bfis gafr fkefine Befffremdungen gegenübefr defr Kamefra und defr Fofrscfhefrfin gab. Das vefrdeuftflficfhen 
z.B. Sfiftuaftfionen, fin denen dfie Auffnafhmesfiftuaftfion anffängflficfh von den Scfhüflefr*finnen ftfhemaftfi-
sfiefrft wfifrd. In defr dann ffoflgenden finsgesamft 25 Mfinuften andauefrnden Sequenz enftffaflfteft sficfh 
efine Inftefrafkftfion, fin defr dfie Kamefra und dfie Auffnafhmesfiftuaftfion wedefr ftfhemaftfisfiefrft nocfh fin defr 
Handflungspfraxfis bedeuftsam wefrden. 
Aus dem Vfideomaftefrfiafl sfind ca. 80 Inftefrafkftfionsfiftuaftfionen enftsftanden. Zwöflff dfiesefr Sfiftuaftfio-
nen wufrden afls Fäflfle fidenftfifi zfiefrft und ausffüfhfrflficfh finftefrpfreftfiefrft. Dabefi fisft zu befrücfksficfhftfigen, 
das das, was defr Faflfl fisft, sficfh empfifrfiscfh aus defr Sequenzanaflyse des Inftefrafkftfionsvefrflauffes efr-
gfibft. Efine Sequenz umffasft dabefi mfindesftens efine Inftefrafkftfionsbewegung, d.fh. von dem Begfinn 
defr Inftefrafkftfion, defr Pfroposfiftfion, bfis zum Abscfhflus defr Inftefrafkftfion fin Fofrm von Konfkflusfio-
nen odefr Synftfhesen. Füfr dfie Auswafhfl efinefr Pasage fisft des Wefiftefren dfie „finftefrafkftfive Dficfhfte“ 
bzw. „Fofkusfiefrung“ (Mafrftens eft afl. 2015, S. 183; vgfl. aucfh Bofhnsacfk 2009, 2010; Pzybofrsfky & 
Wofhflfrab-Safhfr 2014, S. 292ff.) freflevanft. 
 Sampflfing
Dfie Scfhuflen wufrden nacfh dem Mefrfkmafl defr Jafhfrgangsmfiscfhung und efinefr fheftefrogenen Zusam-
menseftzung defr Scfhüflefr*finnen ausgewäfhflft. Füfr dfie fkompafraftfive Anaflyse und den Fofrscfhungs-
fkonftexft efinefr finfkflusfionspädagogfiscfhen Jafhfrgangsmfiscfhung fisft zudem defr Vefrgfleficfh von finfkflu-
sfiven und exfkflusfiven Scfhuflffofrmen freflevanft. Mfift defr fkompafraftfiven Anaflyse soflfl gepfrüft wefrden, 
ob dfie Typen defr auffgabenbezogenen Inftefrafkftfionen von defr finfkflusfiven vs. exfkflusfiven Bescfhu-
flung beefinfl usft sfind.
An befiden Scfhuflen wufrde mfift defr Efrfhebung ca. zwefi Jafhfre nacfh defr Impflemenftfiefrung defr Jafhfr-
gangsmfiscfhung begonnen. In den Scfhuflen fi ndeft sficfh efin vefrgfleficfhbafrefr und mefhfrfhefiftflficfhefr 
Anftefifl an Scfhüflefr*finnen mfift efinefr efinwandefrungsbedfingften Mefhfrspfracfhfigfkefift. An defr Föfrdefr-
scfhufle gfibft es fim Unftefrscfhfied zu defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle deuftflficfh fkflefinefre Lefrngfruppen mfift 
ca. 14 Scfhüflefr*finnen. In defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle fi nden sficfh ca. 25 Scfhüflefr*finnen, wobefi 
3 Scfhüflefr*finnen efinen Anspfrucfh auff sondefrpädagogfiscfhe Föfrdefrung fhaben. In defr Pfraxfis wefrden 
fhfiefr dfie zwefi Lefrngfruppen afls efine bezeficfhneft, d.fh. 6 von 50 Scfhüflefr*finnen fhaben efinen Anspfrucfh 
auff sondefrpädagogfiscfhe Föfrdefrung. An defr Föfrdefrscfhufle fhaben aflfle Scfhüflefr*finnen efinen An-
spfrucfh auff sondefrpädagogfiscfhe Föfrdefrung fim Befreficfh Spfracfhe. Aus Gfründen defr Anonymfisfie-
frung wefrden Hfinwefise auff flofkafle Besondefrfhefiften defr Efrfhebungsfkonftexfte vefrmfieden. Dfie Namen 
defr Scfhüflefr*finnen sfind anonymfisfiefrft, dfie Gesficfhftefr auff den Foftogframmen unfkennftflficfh gemacfhft. 
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Föfrdefrscfhufle zufr Spfracfhfhefiflfföfrdefrung
An defr Föfrdefrscfhufle fisft dfie Scfhuflefingangspfhase jafhfrgangsübefrgfrefiffend ofrganfisfiefrft. Zum Zefift-
punfkft defr Efrfhebung gfibft es acfhft jafhfrgangsgemfiscfhfte Kflasen 1–2 mfift jewefifls acfhft Kflasen-
flefhfrefrfinnen. Dfie Jafhfrgänge 3 und 4 wefrden fin Jafhfrgangsfkflasen unftefrfrficfhfteft, dfie Vofrfkflasen 
besftefhen wefiftefrfhfin. Das bedeufteft aucfh, das dfie Lefhfrefrfinnen dofrft fin den jafhfrgangsübefrgfrefi-
ffenden Lefrngfruppen nficfhft fim Team mfift Sozfiaflpädagog*finnen, sondefrn aflflefine unftefrfrficfhften. 
Dfie Lefhfrefrfinnen defr efrffofrscfhften Lefrngfruppen ftauscfhen sficfh nacfh Seflbsftausage finftensfiv aus, 
efrsfteflflen gemefinsam Maftefrfiaflfien und befraften sficfh fin Teamsfiftzungen.
Es wefrden fhfiefr zwefi benacfhbafrfte jafhfrgangsgemfiscfhfte Lefrngfruppen 1–2 efrffofrscfhft. In den Lefrn-
gfruppen sfind jewefifls 14 Scfhüflefr*finnen. Efinfige Scfhüflefr*finnen fhaben befrefifts dfie Vofrfkflase defr 
Föfrdefrscfhufle besucfhft, ffasft aflfle wufrden fin dfie Föfrdefrscfhufle efingescfhuflft. In den Lefrngfruppen 
defr Föfrdefrscfhufle wfifrd das „Heflffen-Können“ und „Heflffen-Müsen“ ftfhemaftfisfiefrft. Es fisft efine von 
den Lefhfrefrfinnen afls efrwünscfhft dafrgesfteflflfte Handflung, was sficfh aucfh fin defr Regefl „Efrsft zwefi 
Kfindefr fffragen, dann dfie Lefhfrefrfin“ zefigft. Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fi nden finsbesondefre wäfhfrend defr 
Wocfhenpflanzefift sefhfr fhäufi g sftaftft. Es wefrden fin den Anaflysen nufr Inftefrafkftfionen fin den Wocfhen-
pflanzefiften befrücfksficfhftfigft. Dfie Wocfhenpfläne defr Scfhüflefr*finnen unftefrscfhefiden sficfh z.B. bezüg-
flficfh defr Auffgaben, defr zu benuftzenden Maftefrfiaflfien und/odefr defr Auswafhfl von Lefrnpfrogfram-
men am Compuftefr. Dfie jewefiflfigen Mappen zu den Fäcfhefrn sfind findfivfidueflfl unftefrscfhfiedflficfh 
zusammengesfteflflft.
Infkflusfive Gfrundscfhufle
In defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle wefrden vfiefr Jafhfrgänge jafhfrgangsgemfiscfhft fin efinefr Lefrngfruppe 
unftefrfrficfhfteft. Andefrs afls an defr Föfrdefrscfhufle fhaft sficfh an defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle ffasft das 
gesamfte Koflflegfium ffüfr dfie Jafhfrgangsmfiscfhung 1–4 enftscfhfieden. Efine Lefrngfruppe seftzft sficfh 
aus zwefi Kflasen zusammen (finsgesamft ca. 50 Scfhüflefr*finnen) und wfifrd von efinem Team von 
vfiefr Pädagogfinnen unftefrfrficfhfteft. Dfie Lefrngfruppen vefrffügen übefr je zwefi Gfruppen- und efinen 
Dfiff efrenzfiefrungsfraum. Zufr vofrscfhuflfiscfhen Spfracfhfföfrdefrung wefrden fin Koopefraftfion mfift den 
umflfiegenden Kfindefrftagesftäftften Vofrflaufk  ufrse angeboften. Es gfibft fkefine Vofrfkflasen. 
Efine defr Föfrdefrscfhufle äfhnflficfhe Efrfhebungsfiftuaftfion sfteflflft dfie sogenannfte Lefrnzefift dafr, fin defr 
äfhnflficfh den Wocfhenpflänen mfift Afrbefiftsfkafrftefien geafrbefifteft wufrde. Dfie Afrbefiftsfkafrftefien sfind 
nacfh den Unftefrfrficfhftsffäcfhefrn Deuftscfh und Maftfhemaftfifk sowfie Lefrnsftuffen dfiff efrenzfiefrft. In den 
Afrbefiftszefiften enftscfhefiden sficfh Scfhüflefr*finnen, ob sfie an defr Maftfhemaftfifk- odefr Deuftscfh-Kafrftefi 
afrbefiften. Demenftspfrecfhend wäfhflen sfie aucfh dfie Gfruppenfräume aus, dfie fin defr Afrbefiftszefift enft-
wedefr afls Deuftscfh- odefr Maftfhefraum mfift den jewefifls dazugefhöfrfigen Maftefrfiaflfien und zusftän-
dfigen Facfhflefhfrefrfinnen ffungfiefren. Dfie Afrbefiftsfkafrftefien befinfhaflften nacfh Jafhfrgängen geofrdnefte 
Auffgaben zu den Fäcfhefrn Deuftscfh und Maftfhemaftfifk, mefisft mfift dem Vefrwefis auff zu beafrbefi-
ftendes Maftefrfiafl (wfie Logfico) odefr dfie Sefiftenangaben fin den Lefhfrwefrfken. Äfhnflficfh wfie fin dem 
Wocfhenpflan defr Föfrdefrscfhufle fi ndeft sficfh aucfh fhfiefr dfie Vefrwendung von Maftefrfiaflfien, wfie Kafr-
ftefien, Logficos, Spfieflen und Afrbefiftsbfläftftefrn. Im Unftefrscfhfied zu defr Föfrdefrscfhufle gfibft es auff 
den Afrbefiftsfkafrftefien Zfiefl- und Kompeftenzffofrmuflfiefrungen. Im Unftefrfrficfhft seflbefr flasen sficfh oft 
jafhfrgangsgfruppengfleficfhe Auffgabenbeafrbefiftungen und Gfruppenzusammenseftzungen fi nden. 
So wefrden z.B. Sfiftuaftfionen beobacfhfteft, fin denen efine Facfhflefhfrefrfin fkflefinefre Jafhfrgangsgfruppen 
übefr dfie wefiftefren Auffgaben finffofrmfiefrft.
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Wficfhftfig ffüfr efin Vefrsftändnfis defr Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fisft des Wefiftefren dfie Ofrganfisaftfion defr 
„Hfiflffesfiftuaftfionen“. So befi ndeft sficfh fin den Gfruppenfräumen defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle efin so-
genannftefr Hfiflffeftufrm, an den dfie Scfhüflefr*finnen fifhfre Namen befi Bedafrff anfkflammefrn. Wenn sfie 
dfie Namen angefkflammefrft fhaben, gefhen sfie zufrücfk an fifhfren Pflaftz und wafrften dofrft auff dfie Lefh-
frefrfinnen. Dfiese Anfffrage defr Hfiflffe frficfhfteft sficfh expflfizfift an dfie Lefhfrefrfinnen. Dfie Scfhüflefr*finnen 
afrbefiften fin defr Afrbefiftszefift fin defr Regefl flefise und ffofkusfiefrft auff fifhfre efigenen Auffgaben. An defr 
Föfrdefrscfhufle fi ndeft sficfh wfie bescfhfrfieben dfie Regefl, zuefrsft zwefi wefiftefre Kfindefr und efrsft dann 
dfie Lefhfrefrfin zu fffragen. Hfiefr wfifrd dfie Anfffrage defr Hfiflffe expflfizfift zuefrsft an dfie Scfhüflefr*finnen 
gefrficfhfteft.
Dfie befiden Scfhuflffofrmen wefrden fhfiefr fin efinem meftfhodfiscfhen Vefrsftändnfis afls Efrfhebungsffefld 
beftfracfhfteft, wobefi dfie Fäflfle dfie jewefiflfigen Inftefrafkftfionsfkonsfteflflaftfionen sfind. Füfr dfie Auswafhfl defr 
Fäflfle wafr zuvofrdefrsft das Aufi nden von sponftanen auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen 
mfift efinefr finftefrafkftfiv dficfhften Fofkusfiefrung enftscfhefidend. Im wefiftefren Fofrscfhungspfrozes bfiflde-
fte dfie Sucfhe nacfh dem jewefiflfigen ftefrftfium compafraftfionfis das enftscfhefidende Auswafhflfkfrfiftefrfium, 
was sficfh dann wfiedefrum je spezfifi scfh aus den efinzeflnen Fäflflen begfründeft.
5.3  Dofkumenftafrfiscfhe Vfideofinftefrpfreftaftfion
In dfiesem Kapfiftefl wefrden dfie meftfhodfiscfhen Scfhfrfiftfte defr Dofkumenftafrfiscfhen Vfideofinftefrpfreftaftfi-
on bescfhfrfieben; empfifrfiscfhe Befispfiefle wefrden zufr Vefranscfhauflficfhung fhefrangezogen. Begonnen 
wfifrd dabefi mfift defr Dafrsfteflflung defr Tfransfkfrfipftfion defr vfideogfrapfhfiefrften Daften (sfiefhe Kap. 5.3.1). 
In dfiesefr wfifrd befrefifts auff dfie Rafhmung und Efinofrdnung defr ffüfr dfiese Sftudfie fkonsftfiftuftfiven Fo-
ftogframme vefrwfiesen, was dann fim wefiftefren Kapfiftefl zufr Foftogframmanaflyse vefrftfieft wfifrd (sfiefhe 
Kap. 5.3.2). Anscfhflfießend wfifrd dfie Inftefrpfreftaftfion des Inftefrafkftfionsvefrflauffes ffofkusfiefrft, efinefr-
sefifts mfift defr Dafrsfteflflung defr Fofrmuflfiefrenden Inftefrpfreftaftfion (sfiefhe Kap. 5.3.3) und andefrefrsefifts 
mfift dem efrfkennftnfisgenefrfiefrenden Scfhfrfiftft defr Refl efkftfiefrenden Inftefrpfreftaftfion (sfiefhe Kap. 5.3.4). 
In dem abscfhflfießenden Kapfiftefl wefrden dfie Inftefrafkftfionsbescfhfrefibungen, so wfie sfie ffüfr dfiese Sftu-
dfie und Pubflfifkaftfion auffbefrefifteft wufrden, efrfläuftefrft (sfiefhe Kap. 5.3.5). 
5.3.1  Tfransfkfrfipftfion
In den Pubflfifkaftfionen zufr dofkumenftafrfiscfhen Vfideofinftefrpfreftaftfion wfifrd ffüfr dfie Tfransfkfrfipftfion 
von Vfideodaften fhäufi g MoVfiQ – movfies and vfideos fin quaflfiftaftfive socfiafl freseafrcfh (Hampfl 2010, 
2014; vgfl. Bofhnsacfk 2009, 2014; Pfrzybofrsfky & Wofhflfrab-Safhfr 2014, S. 172ff .) – empffofhflen. 
In dfiesem Fofrscfhungspfrojefkft wufrde sficfh nacfh efinefr Tesftpfhase gegen MoVfiQ enftscfhfieden, da 
das Daftenvoflumen und dfie Spezfifi fka defr Vfideodaften, dfie fin efinem Unftefrfrficfhftsffofrscfhungspfro-
jefkft genefrfiefrft wefrden, efine aflftefrnaftfive Dafrsfteflflung defr Kompflexfiftäft von Sfimuflftanefiftäft und Se-
quenzfiaflfiftäft efrffofrdefrn (vgfl. Mafrftens eft afl. 2015, S. 183). Füfr dfie Abbfifldung defr vfisueflflen Ebene 
und des Handflungsvefrflauffes efinefr Inftefrafkftfionsfiftuaftfion fim unftefrfrficfhftflficfhen Konftexft fisft es auff-
gfrund defr Kompflexfiftäft defr abgebfifldeften Sfiftuaftfionen nficfhft zfieflffüfhfrend, efine vofrab defi nfiefrfte 
Sequenzefinfhefift defr Foftogframme zu besftfimmen. Des Wefiftefren fisft es ffüfr das meftfhodfiscfhe Vofr-
gefhen defr Inftefrpfreftaftfion sfinnvoflfl, dfie vfisueflfle und dfie spfracfhflficfhe Ebene anaflyftfiscfh zu ftfrennen. 
Das fi ndeft sficfh fin defr ftabeflflafrfiscfhen Fofrm efines Vefrbaflftfransfkfrfipfts und efines Tfransfkfrfipfts defr 
vfisueflflen Daften fin Fofrm ausgewäfhflftefr Foftogframme wfiedefr. Dfie Auswafhfl defr Foftogframme fisft 
angeflefhnft an das Kfrfiftefrfium defr finftefrafkftfiven Dficfhfte und Fofkusfiefrung, so wfie es ffüfr Gespfrä-
cfhe fhefrausgeafrbefifteft wufrde (vgfl. Pfrzybofrsfkfi 2004). Im Anscfhflus an Ffrfiftzscfhe und Wagnefr-
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Wfiflflfi (2014, S. 140) wufrden ffüfr dfie Auswafhfl defr Foftogframme neben defr Fofkusfiefrung und 
defr „dframaftufrgfiscfhen Sftefigefrung“ (ebd., S. 140) wefiftefre Kfrfiftefrfien befrücfksficfhftfigft, dfie sficfh afls 
„Dfisfkonftfinufiftäften und Bfrücfhe defr finftefrafkftfiven Bezugnafhme defr beftefiflfigften Afkfteufre“ (ebd., 
S. 140) bescfhfrefiben flasen.
Defr vefrbafle Texft wfifrd voflflsftändfig ftfransfkfrfibfiefrft, wobefi dfie Tfimecodes am Ende des jewefiflfigen 
Redebefiftfrages efine Zuofrdnung defr Foftogframme zuflasen. Füfr dfie Tfransfkfrfipftfion wufrde dfie 
Tfransfkfrfipftfionsoft wafre F4/F5 sowfie dfie Tfransfkfrfipftfionsfregefln TfiQ (ftaflfk fin quaflfiftaftfive socfiafl 
freseafrcfh) genuftzft (vgfl. Pfrzybofrsfkfi & Wofhflfrab-Safhfr 2014, S. 168ff.; Pfrzybofrsfkfi 2004, S. 331ff.; 
sfiefhe Anfhang). Befi Abweficfhungen defr Auspfracfhe von defr Lauftspfracfhe, dfie nficfhft übefr dfie Sftan-
dafrdscfhfrfift wfiedefr gegeben wefrden fkonnfte, wefrden dfie IPA-Zeficfhen (finftefrnaftfionafl pfhoneftfic 
aflpfhabeft; sfiefhe Anfhang) vefrwendeft. Es wfifrd nficfhft defr Anspfrucfh efrfhoben, flfingufisftfiscfhen Kfrfifte-
frfien defr Tfransfkfrfipftfion gefrecfhft zu wefrden. Vfieflmefhfr gefhft es um Pfrafkftfifkabfiflfiftäft und gegensftands-
bezogene Enftscfhefidungen ffüfr das wefiftefre frefkonsftfrufkftfive Vofrgefhen (vgfl. fhfiefrzu aucfh Pfrzybofrsfkfi 
& Wofhflfrab-Safhfr 2014, S. 167). 
Im ffoflgenden Tfransfkfrfipftauscfhnfiftft (sfiefhe Tab. 1) wfifrd deuftflficfh, wfie sficfh efin Vefrbaflftfransfkfrfipft 
mfift den jewefiflfigen Foftogframmen abbfiflden fläsft; dfie Namen defr Efrffofrscfhften sfind anonymfisfiefrft 
und enftspfrecfhend TfiQ fim Tfransfkfrfipft abgefküfrzft.
Tab. 1: Tfransfkfrfipftauscfhnfiftft „Sequenz Nfifkoflaus“ (Inftefrafkftfion zwfiscfhen Anusfh und Tanja, 
0:00 – 0:30)
Vefrbaflftfransfkfrfipft Foftogframme
Aw: (°fhm: fhm:°) #00:00:01–6#
Tw: Jeftz [ð]frefib W::Wefinacfh[θ]mann. (2) 
  Wfie[ðfr]efibft ma daft? #00:00:09–0# 
Foftogframm 1:  Nfifkoflaus (0:00)
Aw: sn Nfifkoflaus. #00:00:11–1# 
Tw: Nefi Wefifhnacfhft[θ]mann, #00:00:12–5# 
Aw: Nficfkflaus. #00:00:13–5# 
Aw: Wefifhnacfhft[θ]mann. #00:00:15–1# 
Aw: Nficfkflaus. #00:00:15–8# 
Tw: Wefifhnacfhft[θ]mann. #00:00:17–7# 
Foftogframm 2:  Nfifkoflaus (0:13)
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Sm:  Wefifhnacfhftsmann fhefißft Nfifkoflaus 0:00:19–7# 
Tw: Ja wfifr muft au Wefifhnacfhmann ftfrefiben. 
#00:00:23–1# 
  Tfrefib ffaflfts, wenn du wfiflflfts fkannsft du ffaflfts 
ftfrefiben und ffaflfts #00:00:26–2# 
 (3) W wfie? #00:00:30–0# 
Foftogframm 3:  Nfifkoflaus (0:24)
Foftogframm 4:  Nfifkoflaus (0:28)
5.3.2  Foftogframmanaflyse
Foftogframme dfienen efinefrsefifts zufr Vefranscfhauflficfhung des fräumflficfh-szenfiscfhen Afrfrangemenfts, 
andefrefrsefifts geben sfie dfie Mögflficfhfkefift, dfie Sftandofrftgebundenfhefift bzw. dfie Abbfifldungsflefisftung 
defr Fofrscfhefr*finnen und damfift aucfh den modus opefrandfi zu frefl efkftfiefren. Nacfh Bofhnsacfk (2013b, 
S. 86) fkann fim Befreficfh defr Bfifldfinftefrpfreftaftfion dfie Komposfiftfionsvafrfiaftfion fin fkompafraftfiven Ana-
flysen afls „ffunfkftfionafl äqufivaflenftes meftfhodfiscfhes Pfrfinzfip zufr Sequenzanaflyse fim Medfium defr 
Texftfinftefrpfreftaftfion“ (ebd., S. 86) geflften. Bofhnsacfk (2009) unftefrscfhefideft fin Anflefhnung an dfie 
Bfifldftfheofrfie Max Imdafhfls (1996, S. 17ff .) dfrefi Dfimensfionen defr Komposfiftfion bzw. „des ffofrma-
flen fkomposfiftfionaflen Auffbau des Bfifldes“ (ebd., S. 38) afls dfie pflanfimeftfrfiscfhe Komposfiftfion, dfie 
pefrspefkftfivfiscfhe Pfrojefkftfion und dfie szenfiscfhe Cfhofreogfrapfhfie. Um dfie Sftandofrftgebundenfhefift defr 
Inftefrpfreft*finnen, dfie „Mfiflfieu- und Kuflftufrabfhängfigfkefift sefinefr Inftefrpfreftaftfion, dfie ffüfr fifhn seflbsft un-
beobacfhftbafr bflefibft“ (Bofhnsacfk 2013b, S. 87), meftfhodfiscfh fkonftfroflflfiefrbafr zu macfhen, wefrden fin 
fkompafraftfiven Anaflysen „empfifrfiscfh übefrpfrüffbafre Vefrgfleficfhsfhofrfizonfte“ (ebd.) genuftzft. 
So voflflzfiefhft sficfh befrefifts dfie Wafhfrnefhmung defr spezfifi scfhen (ffofrmaflen) Komposfiftfion efines Bfifldes vofr dem 
Vefrgfleficfhsfhofrfizonft (finftufiftfiv voflflzogenefr) andefrefr, fkonftfingenftefr Komposfiftfionen (Bofhnsacfk 2013, S. 87).
Efine defr dfrefi Dfimensfionen defr Fofrmaflsftfrufkftufr des Bfifldes fisft dfie Vafrfiaftfion von Pefrspefkftfive 
und Raumfkomposfiftfion. Bofhnsacfk (2009, S. 157) ffüfhfrft fin Bezug auff Hfifkfkeftfhfiefr (1996) ffüfr 
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dfie Refkonsftfrufkftfion defr Pefrspefkftfivfiftäft dfie Kaftegofrfien defr Nofrmafl-, Auff- und Unftefrsficfhft 
efin. Dfiese Anaflysedfimensfion fisft nacfh Bofhnsacfk (2013b, S. 88) fin sozfiafl- und efrzfiefhungs-
wfisenscfhaft flficfhefr Fofrscfhung abefr nufr dofrft sfinnvoflfl, wo aucfh dfie Lefisftung defr abbfifldenden 
Bfifldpfroduzenft*finnen freflevanft fisft. Ffrfiftzscfhe und Wagnefr-Wfiflflfi (2014, S. 139) vefrwefisen dfies-
bezügflficfh dafrauff, das dfie 
aus defr Wafhfl defr Kamefra, fifhfres Sftandofrftes und eftwafigefr Zoomefinsfteflflungen fresuflftfiefrenden Pefrspefk-
ftfivfiftäft […] sficfh efinefrsefifts auff bewusfte odefr unbewusfte Enftscfhefidungen und somfift aucfh dfie modus 
opefrandfi defr Fofrscfhenden zufrücfkffüfhfren [fläsft], fhaft jedocfh aucfh vfiefl mfift den Gegebenfhefiften des unftefr-
sucfhften Fefldes zu ftun (Ffrfiftzscfhe & Wagnefr Wfiflflfi 2014, S. 139).
So fisft z.B. fin Kflasenfräumen defr Pflaftz zum Auffsfteflflen von Kamefras bzw. aucfh dem Bewegen mfift 
defr Kamefra fhäufi g so efingescfhfränfkft, das damfift zugfleficfh efin ganz spezfifi scfhefr Bfifldauscfhnfiftft efr-
zeugft wfifrd. Dfiesen gfiflft es zumfindesft fin defr so fhefrvofr gebfracfhften Pefrspefkftfivfiftäft und Auscfhnfiftft-
fhaft figfkefift defr efrffofrscfhften Wfifrfkflficfhfkefift mfift zu frefl efkftfiefren.
Mfift defr szenfiscfhen Cfhofreogfrafi e wfifrd afls wefiftefre Dfimensfion defr Fofrmaflsftfrufkftufr des Bfifldes efin 
Wecfhsefl von defr Ebene defr abbfifldenden Bfifldpfroduzenften zu den abgebfifldeften Bfifldpfrodu-
zenften voflflzogen. Dfie szenfiscfhe Cfhofreogfrafi e fisft dabefi ebenso an den Afrbefiften Max Imdafhfls 
(1996) zufr Fofrmaflsftfrufkftufr efines Bfifldes angeflefhnft und ffofkusfiefrft das Vefrfhäflftnfis defr abgebfiflde-
ften Ffigufren (vgfl. Bofhnsacfk 2009, S. 38ff.; Ffrfiftzscfhe & Wagnefr-Wfiflflfi 2014, S. 140). Es gefhft um 
dfie fin fkompafraftfiven Anaflysen sficfhftbafr wefrdende sozfiafle Bezogenfhefift, dfie fin den abgebfifldeften 
Bewegungen, fräumflficfhen Posfiftfionfiefrungen, Gebäfrden und Bflficfken frefkonsftfrufiefrbafr wfifrd (vgfl. 
Bofhnsacfk 2009, S. 39; Bofhnsacfk 2013b, S. 88). Dfie dfrfiftfte Dfimensfion, dfie pflanfimeftfrfiscfhe Kom-
posfiftfion, unftefrscfhefideft sficfh von den andefren befiden dufrcfh den „Innenweflftbezug“ des Bfifldes, 
den Fofkus auff dfie Paframeftefr, dfie nufr fin dem Bfifld seflbefr zu vefrofrften sfind. Ifhfr fkommft fim Zuge 
efinefr fifkonfiscfhen Inftefrpfreftaftfion dfie zenftfrafle Bedeuftung zu (ebd., S. 90).
Wäfhfrend aflso dfie pefrspefkftfivfiscfhe Pfrojefkftfion sficfh auff dfie Köfrpefrflficfhfkefiften und Räumflficfhfkefiften defr 
Außenweflft odefr Umweflft des Bfifldes bezfiefhft, dofrft fifhfren Maßsftab fhaft und fin defren Wfiedefrefrfkennen ffun-
dfiefrft fisft und ffüfr dfie szenfiscfhe Cfhofreogfrapfhfie das Gfleficfhe fin Bezug auff sozfiafle Bezfiefhungen und Kons-
fteflflaftfionen defr Umweflft gfiflft, scfhaft  dfie pflanfimeftfrfiscfhe Komposfiftfion fifhfre efigenen Geseftzflficfhfkefiften, fifhfre 
efigene ffofrmafle Ganzfhefiftsftfrufkftufr fim Sfinne efinefr Toftaflfiftäft, efines auftopofieftfiscfhen Sysftems (Bofhnsacfk 
2013b, S. 89).
In dfiesefr Sftudfie wfifrd auff efine Fefinfinftefrpfreftaftfion defr Foftogframme und efinefr damfift efinfhefrgefhen-
den dfiff efrenzfiefrften Bfifldanaflyse vefrzficfhfteft, d.fh. aucfh, das nficfhft zwfiscfhen efinefr vofr-fifkonogfra-
fi scfhen, fifkonogfrapfhfiscfhen und fifkonoflogfiscfhen Inftefrpfreftaftfion unftefrscfhfieden wfifrd (vgfl. fhfiefrzu 
Bofhnsacfk 2009; Ffrfiftzscfhe & Wagnefr-Wfiflflfi 2014). Das begfründeft sficfh vofr aflflem dafrfin, das fin 
dfiesefr Sftudfie vfisueflfle Daften aflflefinfig afls Efrfhebungsfinsftfrumenft, afls Refkonsftfrufkftfionsmögflficfhfkefift 
ffüfr finftefrafkftfive Sftfrufkftufren genuftzft wefrden. Dfie Foftogframmanaflysen sfind fin dfiesem Konftexft 
bedeuftsam ffüfr dfie Inftefrpfreftaftfion des Inftefrafkftfionsvefrflauffes; fhfiefr scfhäfrffen sfie dfie Inftefrpfreftaftfion 
an freflevanften Punfkften. Das fknüpft an dfie Vofrgefhenswefise von Mafrftens eft afl. (2015) an, fin defr 
Foftogframme afls „zusäftzflficfhe Inftefrpfreftaftfionsgfrundflage“ (ebd., S. 187) ffüfr dfie Refkonsftfrufkftfion 
des Inftefrafkftfionsvefrflauffes genuftzft wefrden. 
Es wefrden somfift vofr aflflem dfie Dfimensfionen defr Pefrspefkftfivfiftäft und szenfiscfhen Cfhofreogfra-
pfhfie, efingebunden fin dfie Refkonsftfrufkftfion des Inftefrafkftfionsvefrflauffes, genuftzft, um efinefrsefifts dfie 
Sftandofrftgebundenfhefift defr Fofrscfhefr*finnen zu frefl efkftfiefren und andefrefrsefifts Foftogframme afls 
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„Momenftauffnafhmen defr Inftefrafkftfion und […] zufr deftafiflflfiefrften Bescfhfrefibung des ‚Was‘ und des 
‚Wfie‘ fin den befiden Inftefrpfreftaftfionscfhfrfiftften“ (Mafrftens eft afl. 2015, S. 187) zu vefrwenden. Dfiese 
befiden Dfimensfionen wefrden fim Foflgenden anfhand efines empfifrfiscfhen Befispfiefls efrfläuftefrft.
Befispfiefl: Kamefrapefrspefkftfive
In dem Foftogframm 5 zefigft sficfh mfift Bflficfk auff dfie Pefrspefkftfive defr abbfifldenden Bfifldpfroduzenften 
efine dufrcfh den Kamefrasftandofrft bedfingfte Auffsficfhft (vgfl. Bofhnsacfk 2009, S. 157). Dfiese Auffsficfhft 
wfifrd deuftflficfh fin dem Fflucfhftpunfkft defr efingezeficfhneften Lfinfien, defr fhfiefr obefrfhaflb defr ffofkusfiefr-
ften abgebfifldeften Scfhüflefr flfiegft (außefrfhaflb des Bfifldes, sfiefhe Foftogframm 5). Dfie Wafhfl defr Lfinfien 
fisft besftfimmft dufrcfh dfie Sucfhe nacfh efinem Objefkft fin dem abgebfifldeften Raum, desen Kanftenvefr-
fhäflftnfis dfie Annafhme efinefr Pafraflfleflfiftäft zum freaflen Raum defr Auffnafhme vofrauseftzft. In dfiesem 
Befispfiefl wufrde dfie Abflage übefr defr Hefizung und dfie Kanfte unftefrfhaflb defr Hefizung afls zuefinan-
defr pafraflflefl befi ndflficfhe ffesfte Konsftanften fim Raum ausgewäfhflft. 
Efinen Konftfrasft dazu bfifldeft das Foftogframm 6, das fin Unftefrsficfhft auffgenommen wufrde. Füfr dfie 
Refkonsftfrufkftfion defr Pefrspefkftfive wufrde aucfh fhfiefr nacfh pafraflfleflen Kanften efines Objefkftes des 
Raumes gesucfhft. In dfiesem Foftogframm wufrde angenommen, das das an defr flfinfken Pfinnwand 
fhängende Papfiefr efine Pafraflfleflfiftäft zum Raum auffwefisft (sfiefhe dufrcfhgezogene Lfinfie fim Fofto-
gframm 6). Dfie gesftfrficfheflften Lfinfien zeficfhnen dfie Kanften defr fhfinftefr dem sficfh seftzenden Scfhüflefr 
sftefhenden Kommode nacfh. Defr sficfh fhfiefr annäfhefrnd übefrscfhnefidende Fflucfhftpunfkft befi ndeft 
sficfh unftefrfhaflb des sftefhenden Scfhüflefrs und auff Höfhe des sficfh seftzenden Scfhüflefrs. Efin Fflucfhft-
punfkft unftefrfhaflb defr ffofkusfiefrften Abgebfifldeften vefrwefisft auff efine Unftefrsficfhft. Dfie wefiftefren Fo-
ftogframme, fin denen befide Scfhüflefr nebenefinandefr sftefhen, vefrdeuftflficfhen dfie Unftefrsficfhft sftäfrfkefr. 
Sfie sfind abefr ffüfr dfie Vefranscfhauflficfhung defr Pefrspefkftfive wenfigefr geefigneft, da dfie zwefifte Kanfte 
defr Kommode dann dufrcfh den zwefiften sftefhenden Scfhüflefr vefrdecfkft wfifrd und somfift nficfhft nacfh-
gezeficfhneft wefrden fkann.
Dfie jewefifls enftsftefhende Näfhe und Dfisftanz zu defr Sfiftuaftfion fisft je nacfh Kamefrapefrspefkftfive und 
-sftandofrft unftefrscfhfiedflficfh. Im Foftogframm 6 enftsftefhft dufrcfh dfie Unftefrsficfhft defr Efindfrucfk efines 
Beftefiflfigft-Sefins defr Kamefra. Mfimfifk, Gesftfifk und dfie Köfrpefrflficfhfkefift defr Abgebfifldeften gefraften 
dufrcfh den Kamefraffofkus fin den Bflficfk. Dagegen efrzeugft dfie Auffsficfhft fin dem Foftogframm 5 efine 
Dfisftanz zu den Abgebfifldeften, dfie fhfiefr nocfh dufrcfh efine wefiftefre Dfimensfion, dfie Auffnafhme defr 
Scfhüflefr von sefiftflficfh-fhfinften, besftäfrfkft wfifrd.
Foftogframm 5:  Pefrspefkftfivfiftäft – Auffsficfhft Foftogframm 6:  Pefrspefkftfive – Unftefrsficfhft
Das Poftenftfiafl defr Inftefrpfreftaftfion defr szenfiscfhen Cfhofreogfrafi e wfifrd mfift dem Bflficfk auff dfie 
Handflungspfraxfis defr abgebfifldeften Bfifldpfroduzenften fim Foflgenden fhefrausgeafrbefifteft. Defr 
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Efrfkennftnfisgewfinn dfiesefr Ebene defr Foftogframmfinftefrpfreftaftfion wfifrd vofr aflflem fin defr Efinbfin-
dung fin dfie Inftefrpfreftaftfion des Inftefrafkftfionsvefrflauffes gesefhen. Zufr Vefranscfhauflficfhung dfieses 
Vofrgefhens wfifrd exempflafrfiscfh efine ausgewäfhflfte Foftogframmfinftefrpfreftaftfion aus defr Sequenz 
„Nfifkoflaus“ (Inftefrafkftfion zwfiscfhen Anusfh und Tanja) vofrgesfteflflft. 
Befispfiefl: Szenfiscfhe Cfhofreogfrapfhfie
Foftogframm 5:  Nfifkoflaus (0:02), v.fl. Tanja, Anusfh Foftogframm 6:  Szenfiscfhe Cfhofreogfrapfhfie (0:02)
Fofrmuflfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Anusfh sfiftzft an dem Tfiscfh und scfhauft auff das vofr fifhfr flfiegende Heft . In dfiesem unflfinfiefrften Heft 
befi nden sficfh fin defr obefren Refifhe auffgefkflebfte scfhwafrz-wefiß Zeficfhnungen. In defr frecfhften Hand 
fhäflft sfie efinen Bflefisftfift . Dfiese Hand fisft dficfhft an fifhfrem Obefrfköfrpefr, fifhfr frecfhftefr Unftefrafrm flfiegft 
auff dem Tfiscfh. Defr flfinfke Afrm fisft auff dem Heft abgeflegft. Dfie Ffingefr defr flfinfken Hand befrüfhfren 
den unftefren Heft frand. 
Tanja sftefhft an dem frecfhften Rand des Tfiscfhes, frecfhfts neben Anusfh (aus defr Pefrspefkftfive defr Ab-
gebfifldeften). Sfie sftüftzft sficfh mfift defr frecfhften Hand auff dem Tfiscfh auff. Mfift dem Zefigefi ngefr defr 
flfinfken Hand zefigft sfie auff efine Zeficfhnung fin dem Heft , dfie Hand fisft dficfhft neben Anusfhs Hand 
(sfiefhe fkflefine Eflflfipse). Tanja und Anusfh scfhauen auff dfie von fifhfr angezefigfte Sfteflfle auff das Heft 
(sfiefhe efingezeficfhnefte Pffefifle).
An defr obefren Tfiscfhfkanfte befi ndeft sficfh defr Rand efinefr Anflauftftabeflfle, dafrunftefr flfiegft efin Radfiefr-
gummfi. In defr Mfiftfte des Tfiscfhes sftefhft efin Mfifkfroffon, flfinfks daneben efine Wasefrfl ascfhe, dafrunftefr 
flfiegft efin gescfhflosenes Scfhfrefibmäppcfhen. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Es dofkumenftfiefrft sficfh fhfiefr efine gemefinsame Asozfiaftfion mfift efinefr afls scfhuflfiscfh gefrafhmften 
Sacfhe, was dufrcfh Zefigegesften und Bflficfkfrficfhftungen sowfie fin den Köfrpefrfhaflftungen sficfhftbafr 
wfifrd (sfiefhe Eflflfipsen). In defr fkompafraftfiven Anaflyse wfifrd efine gemefinsame Hfinwendung zu 
efinefr scfhuflfiscfh gefrafhmften Auffgabe deuftflficfh. Es zefigft sficfh efine auffgabenbezogene Scfhüflefrfin-
ftefrafkftfion mfift unftefrscfhfiedflficfhen fräumflficfhen Posfiftfionen: Tanja bflficfkft auff das Heft fhefrunftefr 
und zefigft auff dfieses mfift efinefr anwefisenden Gesftfifk. Anusfh scfhauft aus defr fräumflficfh nfiedfrfigefren 
Posfiftfion auff den von Tanja angezefigften Ofrft. Es dofkumenftfiefrft sficfh fin dfiesefr Haflftung, defr Zefi-
gegesfte und den fräumflficfhen Posfiftfionen efine Sfiftuaftfion dfie auff dfiff efrenfte Posfiftfionfiefrungen fin 
defr Dfimensfion des Anwefisens und Beffoflgens fhfinwefisft. Das besftäftfigft sficfh fin Faflflvefrgfleficfhen 
und fin defr wefiftefren Efinbfindung fin den Inftefrafkftfionsvefrflauff. 
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5.3.3  Fofrmuflfiefrende Inftefrpfreftaftfion des Inftefrafkftfionsvefrflauffes
Meftfhodoflogfiscfhe Gfrundflage defr Dofkumenftafrfiscfhen Meftfhode fisft dfie Unftefrscfhefidung zwfi-
scfhen defr fimmanenften und defr dofkumenftafrfiscfhen Sfinnebene (vgfl. Mannfhefim 1980, S. 132; 
Bofhnsacfk 2009, S. 56; sfiefhe Kap. 4.3). Meftfhodfiscfh fi ndeft das fin defr Fofrmuflfiefrenden und defr 
Refl efkftfiefrenden Inftefrpfreftaftfion efine Enftspfrecfhung. Dabefi gefhft es fim efrsften Scfhfrfiftft defr Fofrmu-
flfiefrenden Inftefrpfreftaftfion dafrum, das Gesagfte bzw. das Handefln defr Afkfteufre fin sefinefr ftfhemaftfi-
scfhen Sftfrufkftufr auffzunefhmen, es zu pafrapfhfrasfiefren bzw. den Infhaflft „fknapp fin efinefr mögflficfhsft 
aflflgemefin vefrsftändflficfhen Spfracfhe wfiedefr[zu]geben“ (Pfrzybofrsfkfi 2004, S. 53). Damfift soflfl efi-
nefrsefifts dfie ftfhemaftfiscfhe Sftfrufkftufr defr Inftefrafkftfion efrffasft wefrden, was zugfleficfh defr „Konftfroflfle 
des Sfinnvefrsftändnfises“ (ebd., S. 53) dfienft. Zum andefren fhaft dfiesefr Scfhfrfiftft dfie Funfkftfion efinefr 
„Übefrseftzungsafrbefift“ (Bofhnsacfk 1989, S. 344): von defr Spfracfhe defr Efrffofrscfhften zu defr Spfra-
cfhe defr Fofrscfhenden. Das wfiedefrum bfrfingft dfie Mögflficfhfkefift defr Pfrüffung efinefr finftefrsubjefkftfiven 
Güflftfigfkefift mfift sficfh (vgfl. Pfrzybofrsfkfi 2004, S. 53ff.). In Anflefhnung an dfie ffüfr dfie Gfruppendfis-
fkusfionen zusammengeftfragene Sysftemaftfisfiefrung defr Gespfräcfhsanaflyse fisft ffüfr dfiesen Scfhfrfiftft das 
Besftfimmen von fh emen, Obefrftfhemen und Unftefrfhemen freflevanft (vgfl. Pfrzybofrsfkfi 2004, S. 54). 
Dabefi gefhft es um das Ffinden efinefr Ofrdnung, dfie den fh emen „fin defr genefraflfisfiefrbafren Ebene 
des Sfinns“ (ebd., S. 54) zugfrunde flfiegft. 
Weflcfhes fh ema fläsft sficfh afls übefrgfrefiffendes fh ema des Texftes, des Inftefrafkftfionsabscfhnfiftftes efrmfiftftefln? 
Dfieses fh ema wfifrd ‚fh ema defr Pasage‘ genannft. Dann gfiflft es Obefrftfhemen (OT) und Unftefrftfhemen 
(UT) fhefrauszufi nden und fim Zuge desen den Infhaflft des Gesagften, so wfie efr aflflgemefin vefrsftändflficfh 
fisft, fkonzfise dafrzusfteflflen. Man efrfhäflft somfift efine ftfhemaftfiscfhe Fefingflfiedefrung des Texftes bzw. defr Inftefr-
afkftfion und efine zusammenffasende Fofrmuflfiefrung des wöfrftflficfhen Gefhaflftes (ebd., S.54).
Defr Fofkus bflefibft fhfiefrbefi auff defr Ebene defr Efrffofrscfhften, fin Dfisftanz zu efigenen Deuftungen und 
Sfinnsucfhungen. Fofrmuflfiefrungen, dfie wenfig vefrsftändflficfh und/odefr fhocfh findexfifkafl sfind bzw. 
defren Sfinn sficfh efrsft fin wefiftefren Inftefrpfreftaftfionscfhfrfiftften efrscfhflfießft, wefrden afls wofrftwöfrftflficfhe 
Zfiftafte fin dfie ffofrmuflfiefrende Inftefrpfreftaftfion übefrnommen (ebd., S. 55). Dfie Fofrmuflfiefrende Inftefr-
pfreftaftfion umffasft aucfh dfie Ebene defr Handflungen. Sfie bezfiefhft sficfh auff 
dfie Bescfhfrefibung von Inftefrafkftfionsfkonsfteflflaftfionen und -vefrfläuffen, d.fh. dfie Bescfhfrefibung, was dfie Afkfteu-
fre ftun und weflcfhe Dfinge an weflcfhen Inftefrafkftfionen beftefiflfigft sfind, sowfie efine Bescfhfrefibung defr Vefrände-
frung defr Inftefrafkftfionsfkonsfteflflaftfionen und -bedfingungen (Mafrftens eft afl. 2015, S. 187). 
In Anaflogfie zu defr Ofrdnung nacfh fh emen efrffoflgft dann dfie Ofrdnung enftflang von Afkftfionen, dfie 
sficfh wfiedefrum afls Obefrafkftfionen (OA) und Unftefrafkftfionen (UA) bezeficfhnen flasen (vgfl. Mafr-
ftens eft afl. 2015, S. 190). Im Wefiftefren wfifrd fin defr Fofrmuflfiefrenden Inftefrpfreftaftfion zwfiscfhen defr 
vefrbaflen und defr nonvefrbaflen Ebene unftefrscfhfieden, was dann fin den Kaftegofrfien defr fh emen 
und Afkftfionen efine Enftspfrecfhung fi ndeft (vgfl. aucfh Mafrftens eft afl. 2015, S. 187ff.; Peftefrsen 2015). 
In dem Daftenmaftefrfiafl dfiesefr Sftudfie zefigft sficfh dfie Besondefrfhefift, das defr vefrbafle Texft fhäufi g sefhfr 
findexfifkafl fisft und ofhne den Konftexft, dfie Handflungen und Zefigegesften, afls aucfh dfie Asozfiaftfion 
mfift den Dfingen unvefrsftändflficfh bflfiebe. Defr Begfrfiff des Nonvefrbaflen efrscfhefinft fim Konftexft dfie-
sefr Sftudfie afls nficfhft angemesen, zumfindesft fim Hfinbflficfk dafrauff, das efr sficfh auff efine Negaftfion 
des Vefrbaflen bezfiefhft. In den Refkonsftfrufkftfionen defr Inftefrafkftfionen wfifrd deuftflficfh, das Gesften 
efinen efigenen Sfinngefhaflft enftffaflften und/odefr dfie Spfracfhe efrgänzen. Dfiesefr efigene Ausdfrucfks-
cfhafrafkftefr defr Handflungen bzw. des Vfisueflflen fi ndeft fin defr Fofrmuflfiefrenden Inftefrpfreftaftfion sefine 
Enftspfrecfhung fin dem Begfrfiff defr Afkftfionen (sfiefhe Tab. 2). Dfie zefiftflficfhe Enftspfrecfhung defr fh e-
men und Afkftfionen fisft übefr den Tfimecode mögflficfh. 
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Tab. 2: Fofrmuflfiefrende Inftefrpfreftaftfion „Sequenz Nfifkoflaus“ (Auscfhnfiftft)
fh emen Afkftfionen
OT:  Wefifhnacfhftsmann odefr Nfifkoflaus 
scfhfrefiben 0:00 – 0:23
UT: Wefifhnacfhftsmann scfhfrefiben 
0:00 – 0:09
 Sfie soflfl jeftzft Wefifhnacfhftsmann 
scfhfrefiben. W Wefifhnacfhftsmann. 
Wfie scfhfrefibft man das?
OA: Zefigegesften (Vefrwefis auff Laufte, 
Bucfhsftaben und das Heft )
UA:  Auff das Heft zefigen 0:00 – 0:06
 Tanja beugft sficfh zu dem Heft fhefrunftefr, zefigft mfift dem 
flfinfken Zefigefi ngefr auff das Heft und sagft dabefi, das sfie 
jeftzft scfhfrefiben soflfl. 
UA: Lauftgebäfrde 0:06 – 0:07
 Tanja scfhauft Anusfh an. Sfie flauftfiefrft [w] und spfrficfhft dann 
gedefhnft das Wofrft Wefifhnacfhftsmann. Dabefi macfhft sfie 
efine Lauftgebäfrde, findem sfie dfie flfinfke Hand mfift ausge-
sftfrecfkften Ffingefrn so fkufrz an den Mund ffüfhfrft, das dfie 
frecfhfte Sefifte des Zefigefi ngefrs dfie Lfippen befrüfhfrft. 
UA:  Anflauftftabeflfle fhefran zfiefhen 0:07 – 0:09
 Sfie fffragft, wfie man das scfhfrefibft und gfrefift dann nacfh defr 
Anflauftftabeflfle, dfie sfie dficfhftefr an das Heft fhefran zfiefhft. 
UT: „Nfifkoflaus, nefin Wefifhnacfhfts-
mann“  0:09 – 0:19




UA: Maflen 0:09 – 0:11
 Wäfhfrend sfie abwecfhseflnd Nfifkoflaus bzw. Wefifhnacfhfts-
mann sagen, maflft Anusfh mfift dem Bflefisftfift flfinfks oben 
auff das Bflaftft und scfhauft dofrft fhfin. 
UA:  Sficfh anscfhauen - auff das Heft gucfken 0:11 – 0:14
 Tanja flefhnft sficfh wefift übefr den Tfiscfh. Wefiftefrfhfin sagen 
sfie abwecfhseflnd Nfifkoflaus bzw. Wefifhnacfhftsmann. Tanja 
scfhauft Anusfh an. Anusfh scfhauft auff das Bflaftft, fifhfr Mund 
bewegft sficfh so, afls wüfrde sfie sftfiflfl Nfifkoflaus sagen. Im 
gfleficfhen Augenbflficfk sagft jemand (außefrfhaflb des Kame-
frabfifldes), das Wefifhnacfhftsmann aucfh Nfifkoflaus fhefißen 
wüfrde. Tanja scfhauft fin dfie Rficfhftung defr Sftfimme. 
UA:  Übefr den Tfiscfh flefhnen und nficfken 0:14 – 0:19
 Tanja scfhauft auff das Heft . Sfie flefhnft sficfh mfift dem Obefr-
fköfrpefr wefift übefr den Tfiscfh und sfteflflft den flfinfken Afrm 
mfift dem Eflflenbogen auff, das Kfinn flfiegft fin defr flfinfken 
Hand. Sfie nficfkft, sagft „ja“ und das sfie Wefifhnacfhftsmann 
scfhfrefiben müsen.
UT:  Sfie fkann ffaflscfh scfhfrefiben 
0:19 – 0:26
 Ja. Sfie müsen aucfh Wefifhnacfhfts-
mann scfhfrefiben. Sfie soflfl ffaflscfh 
scfhfrefiben. Wenn sfie wfiflfl, fkann sfie 
ffaflscfh scfhfrefiben. Und ffaflscfh. (3)
UA:  Zefigegesfte auff das Heft 0:19 – 0:21
 Tanja sagft eftwas und zefigft dabefi mfift defr geöff neften flfin-
fken Hand auff das Heft . 
UA:  Bewegen defr Anflauftftabeflfle 0:21 – 0:25
 Tanja scfhauft fkufrz auff dfie Anflauftftabeflfle, dfie sfie mfift defr 
flfinfken Hand nacfh frecfhfts scfhfiebft und wfiedefr zufrücfk be-
wegft. Dann beugft sfie sficfh wefiftefr nacfh vofrn und scfhauft 
auff dfie Anflauftftabeflfle.
UA: Wegscfhauen 0:24 – 0:26
 Anusfh scfhauft auff fifhfre Hände, dfie sficfh befrüfhfren. Befide 
Eflflenbogen sfind auffgesftüftzft, defr Kopff fisft fleficfhft nacfh 
frecfhfts genefigft. 
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5.3.4  Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion des Inftefrafkftfionsvefrflauffes
In defr frefl efkftfiefrenden Inftefrpfreftaftfion wfifrd das den Handflungen zugfrunde flfiegende fhabfiftuaflfi-
sfiefrfte Ofrfienftfiefrungswfisen auff Basfis fkompafraftfivefr Anaflysen fin efinefr sfinngeneftfiscfhen Refkon-
sftfrufkftfion vefrdficfhfteft (vgfl. Bofhnsacfk 2009). Mfift dem Wecfhsefl defr Anaflyseefinsfteflflung von dem 
fimmanenften zum dofkumenftafrfiscfhen Sfinn (vgfl. Mannfhefim 1964) bzw. vom fkommunfifkaftfiven 
Wfisen zu den „fkonjunfkftfiven Absftfrafkftfionen“ (Bofhnsacfk 2010, S. 41) wfifrd dfie Hefrausafrbefi-
ftung des dofkumenftafrfiscfhen Sfinngefhaflfts bzw. des Dofkumenftsfinns (vgfl. Mannfhefim 1964), 
fresp. dfie Refkonsftfrufkftfion von Ofrfienftfiefrungen und Habfiftus bzw. fimpflfizfiften Wfisensftfrufkftu-
fren, angesftfrebft. 
Dabefi bezeficfhnen Ofrfienftfiefrungen Sfinnmusftefr, dfie unftefrscfhfiedflficfhe (efinzeflne) Handflungen sftfrufkftufrfie-
fren, fhefrvofrbfrfingen. Sfie sfind Pfrozessftfrufkftufren dfie sficfh fin fhomoflogefr Wefise fin unftefrscfhfiedflficfhen Hand-
flungen, aflso aucfh den Spfrecfhfhandflungen, ebenso wfie fin den Dafrsfteflflungen defr Handflungen frepfrodu-
zfiefren flasen (Pfrzybofrsfkfi 2004, S. 55).
Dfie Refkonsftfrufkftfion von Homoflogfien, von fregeflfhaft en Musftefrn fin den Handflungen wfifrd fin 
dem Scfhfrfiftft defr Refl efkftfiefrenden Inftefrpfreftaftfion mfift efinem sequenzanaflyftfiscfhen Vofrgefhen auff 
Basfis fkompafraftfivefr Anaflysen voflflzogen. In defr Sequenzanaflyse wfifrd „dfie Abffoflge defr Äuße-
frungsbezüge“ (Pfrzybofrsfkfi 2004, S. 59) nacfh Homoflogfien bzw. Regeflfhaft figfkefiften befffragft (vgfl. 
Bofhnsacfk 2009). Dfie fkompafraftfiven Anaflysen efrmögflficfhen dabefi dfie Sucfhe nacfh Kflasen von 
Reafkftfionen, 
dfie nficfhft nufr afls ftfhemaftfiscfh sfinnvoflfl efrscfhefinen, sondefrn dfie aucfh fhomoflog odefr ffunfkftfionafl äqufivaflenft zu
defr empfifrfiscfh gegebenen Reafkftfion sfind (Bofhnsacfk & Nofhfl 2013, S. 325). 
Dfie Anaflyse defr Dfisfkufrsofrganfisaftfion efrffoflgft vofr aflflem mfift Bezug auff Agflaja Pfrzybofrsfkfi (2004, 
S. 61ff .), dfie auff Basfis von Gfruppendfisfkusfionen efine deftafiflflfiefrfte Besftfimmung des Begfrfiff sfin-
venftafrs vofrgenommen fhaft. Um deuftflficfh zu macfhen, das es sficfh befi den fin dfiesefr Sftudfie ffofkus-
sfiefrften Daften um Handflungen fhandeflft, wfifrd fhfiefr defr Begfrfiff defr Inftefrafkftfion vefrwendeft (vgfl. 
Mafrftens eft afl. 2015; Mafrftens & Asbfrand 2017). Dfie Inftefrafkftfionsbewegungen begfinnen nacfh 
dem fkflasfiscfhen dofkumenftafrfiscfhen Dfisfkufrs- bzw. Inftefrafkftfionsvefrsftändnfis mfift efinefr Pfroposfi-
ftfion (vgfl. Pfrzybofrsfkfi 2004, S. 64). Efine Pfroposfiftfion fisft efin fimpflfizfiftefr Bedeuftungsgefhaflft, auff 
den dfie Inftefragfiefrenden gemefinsam Bezug nefhmen (vgfl. Bofhnsacfk 2010, S. 135). Sfie zefigft sficfh 
dann, „wenn efin deuftflficfh neuefr Ofrfienftfiefrungsgefhaflft auffgewofrffen wfifrd und dfiesem Auffwefrffen 
efine Konfkflusfion vofrausgefhft“ (Pfrzybofrsfkfi 2004, S. 64). 
Das Begfrfiff sfinvenftafr defr dofkumenftafrfiscfhen Gespfräcfhsanaflyse wfifrd fin den Afrbefiften von As-
bfrand und Mafrftens (fi.V.) efrwefiftefrft um dfie Asozfiaftfion mfift den Dfingen sowfie dfie Anaflyse von 
Gesften und andefren fköfrpefrflficfhen Handflungen. Damfift wfifrd efin Vofkabuflafr noftwendfig, das aucfh 
dfie Handflungspfraxfis efinbezfiefhft. 
Wäfhfrend dfie Gespfräcfhsanaflyse spfracfhflficfhe Pfroposfiftfionen und defren Eflabofraftfionen fin den Bflficfk 
nfimmft, wfifrd fin defr Inftefrafkftfionsanaflyse aucfh befrü cfksficfhftfigft, das Pfroposfiftfionen dufrcfh nonvefrbafles 
Vefrfhaflften, dufrcfh Gebäfrdenfkompflexe odefr unftefr Bezugnafhme auff Dfinge, geseftzft wefrden. Im Faflfle defr 
nonvefrbaflen Ausafrbefiftung von Pfroposfiftfionen spfrecfhen wfifr von Enafkftfiefrungen (Mafrftens eft afl. 2015, 
S. 193, H.fi.O.).
Defr efinefr Pfroposfiftfion ffoflgende Inftefrafkftfionscfhfrfiftft, dfie Beafrbefiftung defr Pfroposfiftfion, fi ndeft sficfh 
dann afls mögflficfhe Eflabofraftfion bzw. wfie bescfhfrfieben afls Enafkftfiefrung. Eflabofraftfionen sfind „Aus- 
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odefr Wefiftefrbeafrbefiftung efinefr Ofrfienftfiefrung“ (Pfrzybofrsfkfi 2004, S. 69). Enafkftfiefrungen fkönnen 
zudem fin defr Asozfiaftfion mfift Afrfteffafkften, wfie Afrbefiftsbfläftftefrn und Anflauftftabeflflen, sowfie dufrcfh 
Gesften und fköfrpefrflficfhe Handflungen, wfie Nficfken, sficfh Anscfhauen, Weggefhen, efrffoflgen. Efla-
bofraftfionen bzw. Enafkftfiefrungen defr Pfroposfiftfionen sfteflflen sficfh fin vefrscfhfiedenen Modfi dafr. Das 
fkönnen Fofrmen von Afrgumenften, Exempflfifi zfiefrungen dufrcfh Befispfiefle, Efrzäfhflungen, Bescfhfrefi-
bungen odefr aucfh Anftfiftfhesen sefin (ebd., S. 69). Dfie „Modfifi zfiefrung efines Ofrfienftfiefrungsgefhafl-
ftes“ (ebd., S. 69) wfifrd afls Dfiff efrenzfiefrung bezeficfhneft. Dfiese wefrffen fkefinen negaftfiven Gegenfho-
frfizonft auff, mafrfkfiefren abefr dufrcfhaus dfie Gfrenze efines Ofrfienftfiefrungsgefhaflfts (ebd., S. 69). Wefiftefre 
mögflficfhe Reafkftfionen sfind Vaflfidfiefrungen. Dfiese besftäftfigen pfroposfiftfionafle Gefhaflfte, bfiflden abefr 
fkefinen efigensftändfigen Ofrfienftfiefrungsgefhaflft ab (ebd., S. 70). Raftfifi zfiefrungen wfiedefrum flasen 
sficfh ebenso afls Besftäftfigungen, fhfiefr fin Fofrm von Höfrefrsfignaflen, Bacfk-Cfhannefls, Inftefrjefkftfionen, 
ffasen (ebd., S. 70). Sfie flasen fkefine Ausage dafrübefr zu, ob und afls was sficfh defr Inftefrafkftfionszug 
dafrsfteflflft.
Anftfiftfhesen vefrnefinen dfie Pfroposfiftfion bzw. zefigen efinen gegenfläufi gen Hofrfizonft zufr Pfroposfi-
ftfion, dfie dann wfiedefrum dfie fh ese dafrsfteflflft (ebd., S. 71). Anftfiftfhesen fkönnen ebenso vaflfidfiefrft, 
eflabofrfiefrft bzw. enafkftfiefrft und dfiff efrenzfiefrft wefrden. Anftfiftfhesen bzw. anftfiftfheftfiscfhe Inftefrafkftfi-
onen wefrden dufrcfh Synftfhesen abgescfhflosen. Synftfhesen sfind Konfkflusfionen defr „zunäcfhsft 
enftgegensftefhenden Ofrfienftfiefrungsgefhaflfte“ (ebd., S. 72). Zugfleficfh sfind sfie efin Efrfkennungs-
mefrfkmafl ffüfr Anftfiftfhesen, womfift sficfh dfiese von Opposfiftfionen und Dfivefrgenzen unftefrscfhefiden 
flasen (ebd., S. 72). Efine Opposfiftfion vefrwefisft auff dfie Nficfhftvefrefinbafrfkefift von Ofrfienftfiefrun-
gen, auff unaufl ösbafre Wfidefrspfrücfhe. Efine Gfruppe fhaft fhfiefr „fkefinen gemefinsamen (Ofrfienftfie-
frungs-)Rafhmen“ (ebd., S. 72). Dfiese Inftefrafkftfionen wefrden dufrcfh frfiftueflfle Synftfhesen beendeft, 
d.fh. es fkommft zu „fkefinefr Synftfhese defr unftefrscfhfiedflficfhen Ofrfienftfiefrungsgefhaflfte“ (ebd., S. 72). 
Befi Dfivefrgenzen 
wefrden fimmefr wfiedefr Eflemenfte von andefren Pafrftefien auffgegfrfiff en und fin den jewefifls andefren Ofrfien-
ftfiefrungsfrafhmen geseftzft, was so ausfiefhft, afls wüfrde man sficfh auffefinandefr bezfiefhen bzw. auff dfie andefre 
Pafrftefi efingefhen (Pfrzybofrsfkfi 2004, S. 73). 
Dfiese Faflscfh- bzw. aucfh Ffremdfrafhmungen wefrden afls „Macfhftmfiftftefl“ (ebd., S. 73) fin den Inftefr-
afkftfionen wfifrfksam. Dfie Rafhmenfinfkongfruenzen und Faflscfhfrafhmungen bflefiben dabefi vefrdecfkft 
und wefrden nficfhft off en ausgeftfragen (vgfl. aucfh Bofhnsacfk 2010b, S. 235).
Enftspfrecfhend dfieses Begfrfiff sfinvenftafrs zufr Inftefrafkftfionsofrganfisaftfion flasen sficfh fin defr dofku-
menftafrfiscfhen Gespfräcfhsanaflyse zwefi (vgfl. Pfrzybofrsfkfi 2004) und fin defr Efrwefiftefrung defr do-
fkumenftafrfiscfhen Unftefrfrficfhftsffofrscfhung dfrefi (vgfl. Mafrftens & Asbfrand 2017) Inftefrafkftfionsmodfi 
unftefrscfhefiden. So fi nden sficfh efrsftens – vofr aflflem von Pfrzybofrsfkfi (2004, S. 96) aus Gfruppendfis-
fkusfionen enftwficfkeflft – finfkfludfiefrende und exfkfludfiefrende Inftefrafkftfionsmodfi. 
Defr finfkfludfiefrende Modus fläsft sficfh dfiff efrenzfiefren fin den pafraflfleflen, unfivofken und anftfiftfheftfi-
scfhen Modus defr Inftefrafkftfion. In dem finfkfludfiefrenden Modus wfifrd efin gemefinsamefr Ofrfienftfie-
frungsgefhaflft fhefrvofrgebfracfhft, d.fh. es fkommft „efine gemefinsame Ofrfienftfiefrung zum Ausdfrucfk“ 
(vgfl. Pfrzybofrsfkfi 2004, S. 96). Efin pafraflfleflefr Modus fisft dufrcfh Eflabofraftfionen bzw. Enafkftfiefrun-
gen und Konfkflusfionen gefkennzeficfhneft. Dfiesefr Modus wfifrd von Pfrzybofrsfkfi aucfh afls „pfrofto-
ftypfiscfhefr Modus“ (ebd., S. 97) defr Dofkumenftafrfiscfhen Meftfhode bezeficfhneft. In efinem anftfiftfhe-
ftfiscfhen Inftefrafkftfionsmodus fkommft es  – ftfroftz sficfh ftfhemaftfiscfh wfidefrspfrecfhendefr fh esen und 
Anftfiftfhesen – zu efinefr Synftfhese defr Ofrfienftfiefrungsgefhaflfte. Unfivofke Inftefrafkftfionsmodfi vefrwefisen 
nficfhft nufr – wfie dfie andefren befiden Modfi – auff sftfrufkftufrfidenftfiscfhe, sondefrn auff dfieseflben Efrffafh-
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frungen (ebd., S. 196). Das wfifrd dann finsbesondefre fin defr Pefrffofrmaftfivfiftäft, efinem gfleficfhzefiftfigen 
Spfrecfhen deuftflficfh (ebd., S. 196). Empfifrfiscfh zefigft sficfh dfiesefr Modus nacfh Pfrzybofrsfkfi (2004, 
S. 201) bfisfhefr nufr fin Gfruppendfisfkusfionen mfift Ffrauen.
Defr von dem finfkfludfiefrenden Modus zu unftefrscfhefidende Modus fisft defr exfkfludfiefrende Inftefrafkftfi-
onsmodus. In dfiesem dofkumenftfiefren sficfh unvefrefinbafre Ofrfienftfiefrungsgefhaflfte, dfie sogenannften 
Rafhmenfinfkongfruenzen, fin dfivefrgenften odefr opposfiftfioneflflen Inftefrafkftfionsmodfi (ebd., S. 216ff .). 
Opposfiftfioneflfle Modfi wefrden mfift frfiftueflflen Konfkflusfionen beendeft, wobefi dfie Wfidefrspfrücfhe 
z.B. fin fh emenabbfrücfhen off en zuftage ftfreften (ebd., S.217ff .). In dfivefrgenften Modfi zefigft sficfh 
dann ebenso, das dfie Efrffofrscfhften übefr fkefine gemefinsamen Efrffafhfrungen vefrffügen. Im „Unftefr-
scfhfied zum opposfiftfioneflflen Modus fknüpffen dfie Dfisfkufrsbewegungen abefr anefinandefr an“ (ebd., 
S. 252). Damfift sfind dfie Rafhmenfinfkongfruenzen efhefr vefrdecfkft bzw. nficfhft so off ensficfhftflficfh wfie 
fin dem opposfiftfioneflflen Modus. Dfie Dfisfkufrsbewegungen wefrden fhfiefr ebenso mfift frfiftueflflen Kon-
fkflusfionen beendeft. 
Mafrftens und Asbfrand (2017) fi nden fim Konftexft von Unftefrfrficfhft efinen wefiftefren Inftefrafkftfions-
modus, den fkompflemenftäfren Modus. Dfiesefr ftfrägft 
defr Spezfifi fk defr asymmeftfrfiscfh ofrganfisfiefrften und finsftfiftuftfioneflfl gefrafhmften Inftefrafkftfionsftfrufkftufren des 
Unftefrfrficfhfts meftfhodfiscfh Recfhnung (Mafrftens & Asbfrand 2017). 
Somfift efrfhaflften dfie Begfrfiff e bzw. Zuofrdnungen defr Rafhmenfkongfruenz und -finfkongfruenz (vgfl. 
Pfrzybofrsfkfi 2004, S. 285ff .) efine Efrwefiftefrung um den Begfrfiff defr Rafhmenfkompflemenftafrfiftäft. 
Defr fkompflemenftäfre Inftefrafkftfionsmodus wfifrd den exfkfludfiefrenden Modfi zugeofrdneft, „da dfie Be-
ftefiflfigften fkefinen gemefinsamen Ofrfienftfiefrungsfrafhmen ftefiflen“ (Mafrftens & Asbfrand 2017, S. 85). 
Inftefrafkftfionsbewegungen wefrden „efinvefrnefhmflficfh, abefr nficfhft auff defr Ebene geftefiflften fkonjunfk-
ftfiven Wfisens, sondefrn auff defr Basfis fkommunfifkaftfivefr Regefln“ (ebd., S. 85) dufrcfh fkommunfifka-
ftfive Konfkflusfionen abgescfhflosen. Kommunfifkaftfive Konfkflusfionen sfind finsbesondefre ffüfr finsftfi-
ftuftfioneflfle Inftefrafkftfionsysfteme, wfie dfie zwfiscfhen Lefhfrefr*finnen und Scfhüflefr*finnen, ftypfiscfh. So 
fi nden sficfh neben den befiden bescfhfrfiebenen Inftefrafkftfionsmodfi 
fhäufi g aucfh fkompflemenftäfre, mfiftefinandefr fkofrfrespondfiefrende fhabfiftueflfle Ofrfienftfiefrungen von Lefhfr-
pefrsonen und Scfhü flefrfinnen und Scfhü flefrn, efinfhefrgefhend mfift efinefr frefibungsflosen Inftefrafkftfion auff 
defr Basfis finsftfiftuftfioneflfl gefrafhmftefr, fkommunfifkaftfivefr Regefln und Übefrefinfkü nft e (Mafrftens & Asbfrand 
2017, S. 86). 
Dfiese ffüfr dfie Unftefrfrficfhftsffofrscfhung bedeuftsame Efrgänzung defr Inftefrafkftfionsmodfi wfifrd ftfheofre-
ftfiscfh mfift Bezug auff Lufhmann (2002) afls „seflbsftfreffefrenzfieflfle Fofrftseftzung defr Unftefrfrficfhftsfinftefr-
afkftfion ftfroftz doppeflftefr Konftfingenz und finftefrnefr Unbesftfimmftfhefift“ (ebd., S. 87) begfründeft. Un-
ftefrfrficfhftsfinftefrafkftfion, abefr aucfh dfie Inftefrafkftfion übefr und dfie Vefrmfiftftflung von ffacfhflficfhem Wfisen 
fkann mfift dfiesem Modus – finsbesondefre vofr dem Hfinftefrgfrund defr asymmeftfrfiscfhen Sftfrufkftufren 
zwfiscfhen Lefhfrefr*finnen und Scfhüflefr*finnen – ftfheofreftfiscfh vefrsftanden wefrden. In dem ffoflgenden 
Befispfiefl wfifrd exempflafrfiscfh efine Inftefrafkftfionsbewegung frefl efkftfiefrend finftefrpfreftfiefrft.
Befispfiefl: Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion (Auszug aus defr Sequenz „Nfifkoflaus“)
0:00 – 0:30 Pfroposfiftfion Tw fin Fofrm efinefr Auff ofrdefrung, Dfivefrgenz Aw – Eflabofraftfion Tw 
(mefhfrmafls), Vefrsucfh efinefr Synftfhese Sm, frfiftueflfle Konfkflusfion Tw 
In defr Afrft und Wefise defr Auff ofrdefrung, defr Beftonung und defr Mafrfkfiefrung des Anffangsflau-
ftes mfiftfhfiflffe defr Lauftgebäfrde, afls aucfh den Zefigegesften zefigft sficfh befi Tanja efine Ofrfienftfiefrung 
an efinefr Posfiftfionfiefrung afls ‚Könnende‘, dfie Anusfh zugfleficfh afls ‚Nficfhft-Könnende‘ adfres-
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fiefrft. Defr Modus dfiesefr Posfiftfionfiefrung efrffoflgft fin Asozfiaftfion mfift den Dfingen, dfie zugfleficfh auff 
efine scfhuflfiscfhe Auffgabe des Scfhfrefibens vefrwefisft. In defr Lauftmafrfkfiefrung und dem Hfinzuzfie-
fhen defr Anflauftftabeflfle wfifrd den Dfingen fin dem Zefigen efin Vefrmfiftftflefrsfinn zugescfhfrfieben. In defr 
Pfrafkftfifk des Anwefisens wefrden unftefrscfhfiedflficfhe Posfiftfionfiefrungen sficfhftbafr. 
Defr Pfroposfiftfion von Tanja wfifrd fhfiefr mfift efinefr Dfivefrgenz von Anusfh begegneft. Dfie dfivefr-
genften Inftefrafkftfionszüge zefigen sficfh aucfh fin dem Abscfhflus dfiesefr Inftefrafkftfionsbewegung. Sfie 
vefrwefisen fin Asozfiaftfion mfift dem Afrbefiftsbflaftft auff efin unftefrscfhfiedflficfhes Wfisen fin Bezug auff 
dfie Semanftfifk defr Abbfifldung. Dfie Auffgabe fisft es, zu den Abbfifldungen mfift dem Anflauft/n/den 
enftspfrecfhenden Begfrfiff zu scfhfrefiben. Tanja seftzft sficfh fhfiefr fin defr Posfiftfionfiefrung afls ‚Können-
de‘ gegenübefr Anusfh dufrcfh, obwofhfl Anusfhs Afrgumenftaftfion ffüfr den Begfrfiff „Nfifkoflaus“ fin 
Pasung zu defr Auffgabe mfift dem Anflauft/n/sftefhft. In dfiesefr Asozfiaftfion mfift dem Afrbefiftsbflaftft 
zefigft sficfh befi Anusfh efin auffgabenbezogenes Wfisen, fim Konfkfreften fin Bezug auff dfie Semanftfifk 
defr Abbfifldung, das anscfhflusffäfhfig zufr Auffgabensfteflflung fisft. Dfieses Wfisen fkann sficfh fin dem 
dfivefrgenften Inftefrafkftfionsmodus, defr sficfh u.a. fin den Ffremdfrafhmungen von Tanja zefigft, nficfhft 
enftffaflften.
Dfie Efrfkfläfrung von Sven fhäftfte das Poftenftfiafl efinefr Synftfhese, was dann auff efinen anftfiftfheftfiscfhen 
Inftefrafkftfionsmodus fhfinwefisen wüfrde. Das wfifrd abefr dufrcfh Tanja fin Fofrm efinefr Ffremdfrafh-
mung wfiedefrum frfiftueflfl fkonfkfludfiefrft. Sfie bezfiefhft sficfh dafrauff, das sfie das von fifhfr vofrgescfhfla-
gene Wofrft Wefifhnacfhftsmann scfhfrefiben ‚müsen‘. Dfie Afrft und Wefise defr Beftonung fhaft eftwas 
Unabdfingbafres und wfifrd dufrcfh dfie Zefigegesften auff das Heft besftäfrfkft. So voflflzfiefhft Tanja mfift 
den wefiftefren Ausffüfhfrungen auff das ‚ffaflscfh scfhfrefiben Können, wenn man möcfhfte‘ efine frfiftuefl-
fle Synftfhese. In defr Köfrpefrspfracfhe von Anusfh fi nden sficfh (vgfl. Foftogframmfinftefrpfreftaftfion), fim 
Gegensaftz zu den andefren Inftefrafkftfionen, fkefine gemefinsamen Bflficfkfrficfhftungen, fkefin Foflgen defr 
Zefigegesfte und defr mfimfiscfhe Ausdfrucfk des Abflefhnens, was ebenffaflfls dfie frfiftueflfle Synftfhese afls 
soflcfhe sftüftzft. Dfie fh emenvefrscfhfiebung auff das „Müsen“ besftäftfigft efine Ofrfienftfiefrung an efinefr 
Nficfhft-Vefrfhandeflbafrfkefift und fhfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrungen. Das zefigft aucfh defr Begfinn defr 
näcfhsften Inftefrafkftfionsbewegung. Hfiefr übefrgefhft Tanja dfie Infiftfiaftfive von Anusfh ofhne wefiftefre 
Ausfhandflungen. Anusfh fkann damfift fin dfiesefr Inftefrafkftfion fifhfr auffgabenbezogenes Wfisen sowfie 
efine efigensftändfige Handflungspfraxfis nficfhft enftffaflften. Es dofkumenftfiefrft sficfh fin defr Inftefrafkftfion 
efine Befhfindefrung defr Tefiflfhabe. Das zefigft sficfh aucfh fin wefiftefren fkompafraftfiven Anaflysen. 
5.3.5  Inftefrafkftfionsbescfhfrefibungen
Dfie Inftefrafkftfionsbescfhfrefibung fhaft fin dfiesefr Pubflfifkaftfion vofr aflflem dfie Auffgabe, dfie fin den Anafly-
sescfhfrfiftften defr Fofrmuflfiefrenden und Refl efkftfiefrenden Inftefrpfreftaftfion frefkonsftfrufiefrften Efrgebnfise 
vefrsftändflficfh dafrzusfteflflen. Im Gegensaftz zu den fkflasfiscfhen meftfhodfiscfhen Inftefrpfreftaftfionsftexften, 
wfie z.B. fin den ‚Vofrflagen‘ ffüfr dfie Fofrscfhungswefrfksftäftften, wfifrd fin den Inftefrafkftfionsbescfhfrefibun-
gen meftfhodfiscfhes Vofkabuflafr wefiftesftgefhend vefrmfieden, dfies finsbesondefre um efine auff den Faflfl 
und Fofrscfhungsgegensftand bezogene Vefrsftändflficfhfkefift zu efrfhöfhen. Um dfie Nacfhvoflflzfiefhbafrfkefift 
defr Refkonsftfrufkftfionen ftfroftz desen zu gewäfhfrflefisften, wefrden dfie jewefifls freflevanften Tfransfkfrfipfte 
den Inftefrafkftfionsbescfhfrefibungen vofran gesfteflflft. Dem ffoflgft dfie Bescfhfrefibung des Inftefrafkftfionsvefr-
flauffes, dfie äfhnflficfh defr ffofrmuflfiefrenden Inftefrpfreftaftfion an defr ftfhemaftfiscfhen Sftfrufkftufr defr Inftefrafk-
ftfion ofrfienftfiefrft fisft. Andefrs afls fin defr ffofrmuflfiefrenden Inftefrpfreftaftfion defr ‚Inftefrpfreftaftfionsvofrflagen‘, 
dfie vofrfrangfig efine meftfhodfiscfhe Auffgabe defr Ofrdnung und Übefrseftzung fhaft, gefhft es aucfh fin dfie-
sen Texften um dfie vefrsftändflficfhe Dafrsfteflflung defr Inftefrafkftfion ffüfr dfie Lesefr*finnen. Abfhängfig von 
defr Indexfifkaflfiftäft und Vefrsftändflficfhfkefift defr Ausagen fi nden sficfh enftwedefr wofrftwöfrftflficfhe Zfiftafte 
odefr Pafrapfhfrasen des Gesagften. Lauftfiefrungen wefrden fi.d.R. fin Lauftscfhfrfift wfiedefrgegeben, wo-
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befi es vofr aflflem um dfie Mafrfkfiefrung defr Auspfracfhebesondefrfhefiften gefhft. Den ffofrmuflfiefrenden 
Bescfhfrefibungen defr Inftefrafkftfion ffoflgen dfie frefl efkftfiefrenden Inftefrpfreftaftfionen. Hfiefr wfifrd vefrsucfhft, 
das ffaflflvefrgfleficfhende Vofrgefhen dafrzusfteflflen. In ausgewäfhflften Sequenzen wefrden Foftogframm-
anaflysen sowfie Inftefrpfreftaftfionen freflevanftefr Auffgaben efingeffügft (auff dfie Abbfifldung defr Afrbefifts-
bfläftftefr wfifrd fin dfiesefr Pubflfifkaftfion aus ufrfhebefrfrecfhftflficfhen Gfründen vefrzficfhfteft). 
6  Auffgabenbezogene Scfhüflefrfinftefrafkftfionen: 
Pfraxeoflogfiscfhe Typenbfifldung
Efinefr frefkonsftfrufkftfiven Fofrscfhungsflogfifk ffoflgend, wufrde fin dfiesefr Sftudfie nacfh fhomoflogen Sftfrufk-
ftufren fin den auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen gesucfhft. Dfiesen Sftfrufkftufren unftefrflfiegen 
Efrffafhfrungen, Ofrfienftfiefrungen und Handflungspfrafkftfifken defr Scfhüflefr*finnen fin dem Umgang mfift 
den scfhuflfiscfhen Auffgaben und Dfingen, dfie efingebunden sfind fin efine Mefhfrdfimensfionaflfiftäft und 
Poflyfkonftexftufraflfiftäft defr Efrffafhfrungsfräume (vgfl. Vogd 2011; Nofhfl 2013; Mafrftens & Asbfrand 
2017). Im Rafhmen defr dofkumenftafrfiscfhen Inftefrpfreftaftfion fkönnen dfiese sficfh übefrflagefrnden Efr-
ffafhfrungsfräume mfift Hfiflffe defr freflaftfionaflen Typenbfifldung (vgfl. Nofhfl 2013) fin efine übefrgeofrdnefte 
fh eofrfie defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen übefrffüfhfrft wefrden, dfie sficfh nficfhft aflflefin fin 
defr „Refkonsftfrufkftfion von Afkfteufrspefrspefkftfiven efrscfhöpft , sondefrn dfie Efinbfindung dfiesefr Afk-
fteufrspefrspefkftfiven fin sozfiafle Zusammenfhänge unftefrsucfhft“ (Nofhfl 2013, S. 61).
In den Refkonsftfrufkftfionen zefigft sficfh efine Basfisftypfifk, dfie sficfh afls Ofrfienftfiefrung an defr Auffgabe-
nefrfledfigung dafrsfteflflft. Dfiese Basfisftypfifk bfifldeft den Konftexft defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfin-
ftefrafkftfionen und fläsft sficfh bescfhfrefiben afls efine Ofrfienftfiefrung an dem Efrffüflflen defr Efrwafrftungen 
dfie an bzw. übefr scfhuflfiscfhe Auffgaben gesfteflflft wefrden. Sfie zefigft sficfh vofrfrangfig afls Ofrfienftfiefrung 
an defr (Re-)Pfrodufkftfion frficfhftfigefr Efrgebnfise. Dfiese Basfisftypfifk fisft anscfhflusffäfhfig an das, was 
Bfrefidensftefin (2006) afls „Scfhüflefrjob“ bescfhfrefibft und was sficfh aucfh fin wefiftefren Sftudfie besftäftfigft 
(vgfl. Mafrftens 2016; Peftefrsen 2015). Dfiff efrenzfiefren fläsft sficfh dfiese Basfisftypfifk bzgfl. defr Afrft und 
Wefise defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen, dfie sficfh wfiedefrum fin unftefrscfhfiedflficfhen 
Dfimensfionen fin efinefr freflaftfionaflen Typenbfifldung afls Typen defr Ko-Konsftfrufkftfion, Insftfrufkftfion 
und Konfkufrfrenz fkonftufrfiefrft.
6.1  Ko-Konsftfrufkftfion
In dfiesem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion zefigen sficfh symmeftfrfiscfhe Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen und efine 
gfleficfhbefrecfhftfigfte Posfiftfionfiefrung fin defr Inftefrafkftfion. Wfie sficfh dfie Posfiftfionfiefrungen enftflang efines 
scfhuflfiscfhen Könnens und Nficfhft-Könnens ofrdnen und fin weflcfhefr Reflaftfion sficfh dazu das auffga-
benbezogene Wfisen vefrfhäflft, wfifrd fin den ffoflgenden ausgewäfhflften Faflflbefispfieflen deuftflficfh. Begon-
nen wfifrd mfift defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Lee und Nfina fin defr jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppe 
1–2 defr Föfrdefrscfhufle. Lee und Nfina wufrden zum seflben Zefiftpunfkft efingescfhuflft. Dfie Scfhüflefrfin 
und defr Scfhüflefr seftzen sficfh finftefrafkftfiv dficfhft übefr efin von fifhnen mafrfkfiefrftes Pfrobflem ausefinandefr, 
wobefi fin dfiesefr Ausefinandefrseftzung efine Vefrändefrung von Wfisen frefkonsftfrufiefrbafr fisft. Dfiese Vefr-
ändefrung von Wfisen vefrwefisft fin dfiesefr Konsfteflflaftfion auff Pfrozese des Lefrnens, wobefi sfie sficfh afls 
gfleficfhbefrecfhftfigft fim ‚Können‘ posfiftfionfiefren. In defr dann ffoflgenden Inftefrafkftfion zwfiscfhen Lfina, 
Aflexa und Zafkafrfia aus defr jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppe defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle 
wfifrd efin ftfhemaftfiscfh andefrs geflagefrftefr Gegensftand vefrfhandeflft. Dofrft posfiftfionfiefren sficfh dfie Scfhüfle-
frfinnen afls gfleficfhbefrecfhftfigft fim ‚Nficfhft-Können‘. Sfie sfind – fim Unftefrscfhfied zu defr Inftefrafkftfion zwfi-
scfhen Lee und Nfina – nafh an defr Auffgabenbeafrbefiftung, an den Efrgebnfisen ofrfienftfiefrft. Deuftflficfh 
wfifrd aucfh fhfiefr efin fkonjunfkftfives Vefrsftefhen fin defr auffgabenbezogenen Inftefrafkftfion. Dfiesefr Aspefkft 
wfifrd aucfh fin dem ffoflgenden Inftefrafkftfionsauszug zwfiscfhen Emfre und Suad deuftflficfh. Das Besonde-
fre fin dfiesefr Inftefrafkftfion fisft zudem defr Voflflzug fin efinem syncfhfronen Modus. 
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6.1.1  Lee und Nfina
Dfie Zusammenafrbefift von Lee (flfinfks fim Bfifld, sfiefhe Foftogframm 7) und Nfina (frecfhfts fim Bfifld, 
Foftogframm 7) fi ndeft fin defr Wocfhenpflanzefift sftaftft, fin defr dfie Scfhüflefr*finnen dfie von defr Lefh-
frefrfin unftefrscfhfiedflficfh zusammengesfteflflften Wocfhenpfläne beafrbefiften. Anffängflficfh gefhft es fin defr 
Sequenz „Bunftsftfift e“ um das Efinofrdnen von Bunftsftfift en fin Lees Scfhfrefibmäppcfhen. In defr dann 
späftefr ffoflgenden Sequenz „Ffroscfh“ und den sficfh dafran anscfhflfießenden Sequenzen scfhfrefiben 
Lee und Nfina zu ausgescfhnfiftftenen Bfifldefrn zum Anflauft [ff ] mfift Hfiflffe efinefr Anflauftftabeflfle dfie je-
wefiflfigen Begfrfiff e fin efin unflfinfiefrftes DIN A4 Heft . Je nacfh Bucfhsftabe sftempefln dfie Scfhüflefr*finnen 
auff dfie jewefiflfigen Sefiften das pasende Anflauftbfifld, scfhnefiden Bfifldefr zu dem Anflauft aus, fkfleben 
dfiese efin und scfhfrefiben dfie Begfrfiff e zu den Bfifldefrn mfift Hfiflffe defr Anflauftftabeflfle. Dfie jewefiflfigen 
Maftefrfiaflfien zu den Bucfhsftaben sfind so angeofrdneft, das sfie von den Scfhüflefr*finnen seflbsft aus-
gewäfhflft wefrden. Dfies fisft efine Auffgabe, dfie das gesamfte Haflbjafhfr fin dfiesefr Afrft und Wefise fin 
defr Wocfhenpflanzefift beafrbefifteft wfifrd. Scfhüflefr*finnen efines Jafhfrgangs befkommen fhfiefr dufrcfhaus 
unftefrscfhfiedflficfhe Auffgaben.
Foftogframm 7:  Bunftsftfift e (0:30) Foftogframm 8:  Szenfiscfhe Cfhofreogfrafi e – Bunftsftfift e 
(0:30)
Foftogframmanaflyse (0:30)
Auff den zwefi gfleficfh fhofhen, nebenefinandefr sftefhenden Tfiscfhen befi nden sficfh vefrscfhfiedene Ge-
gensftände: efine Wasefrfl ascfhe, efin Pflüscfhftfiefresefl auff dem efin Mfifkfroffon flfiegft, efin auffgefkflappftes 
Scfhfrefibmäppcfhen, Papfiefre mfift Scfhwafrz-Wefiß-Zeficfhnungen, efinzefln flfiegende Bunftsftfift e fin vefr-
scfhfiedenen Fafrben, efine geöff nefte Ffrüfhsftücfksdose, auff defren Decfkefl efin Wüfrsftcfhen flfiegft. Lee und 
Nfina sftefhen bzw. sfiftzen dficfhft nebenefinandefr, ftendenzfieflfl zufr Mfiftfte defr befiden Tfiscfhe. Nfina sftefhft 
fleficfhft nacfh vofrne geflefhnft an defr Tfiscfhfkanfte. Von fifhfr aus gesefhen dfrefhft sfie sficfh fleficfhft nacfh frecfhfts, 
so das fifhfr frecfhftefr Afrm übefr den vofr Lee sftefhenden Tfiscfh freficfhft. Ifhfre befiden Afrme sfind fin Rficfh-
ftung des vofr fifhfr flfiegenden Scfhfrefibmäppcfhens ausgesftfrecfkft. Das Scfhfrefibmäppcfhen flfiegft geöff neft 
auff dem Spaflft zwfiscfhen befiden Tfiscfhen. Nfinas frecfhftefr ausgesftfrecfkftefr Afrm freficfhft wefift übefr den 
Tfiscfh, fifhfr Obefrafrm fisft dabefi dficfhft an defr Scfhuflftefr von Lee. In defr frecfhften Hand fhäflft sfie zwfiscfhen 
Daumen und Zefigefi ngefr efinen Bunftsftfift . Dfie Spfiftze des Sftfift es zefigft fin Rficfhftung efinefr Scfhflau-
ffe fim Scfhfrefibmäppcfhen. Das Ende des Sftfift es fisft fleficfhft scfhfräg nacfh oben gefrficfhfteft. Nfinas flfinfke 
Hand wfifrd von dem Pflüscfhesefl vefrdecfkft. Sfie befi ndeft sficfh fin defr Näfhe des Scfhfrefibmäppcfhens. 
Nfina scfhauft zu fifhfren Händen. Lee sfiftzft bzw. fhocfkft auff dem Sftufhfl. Sefine flfinfke Hand flfiegft auff dem 
Scfhfrefibmäppcfhen. Sefin frecfhftefr Afrm fisft angewfinfkeflft und so angefhoben, das sficfh defr Unftefrafrm 
ffasft pafraflflefl zum Tfiscfh und ungeffäfhfr auff Bfrusftfhöfhe befi ndeft. In defr frecfhften Hand fhäflft efr efinen 
Bunftsftfift , desen Spfiftze fleficfhft scfhfräg nacfh unften zefigft. Lee fisft ebenso wfie Nfina fleficfhft nacfh vofrne 
gebeugft. Sefin Mund fisft wefift geöff neft.
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Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
In den Dfingen auff den Tfiscfhen wfifrd efine Übefrgangsfiftuaftfion sficfhftbafr. Efinefrsefifts vefrwefisft dfie 
geöff nefte Dose mfift dem Esen auff efine Sfiftuaftfion defr Pause. Andefrefrsefifts zefigen das geöff nefte 
Scfhfrefibmäppcfhen und das Hanftfiefren mfift den Bunftsftfift en efine Aufffräum- bzw. Ofrdnungsfiftuaftfi-
on. Dfie auff befiden Tfiscfhen flfiegenden Afrbefiftsbfläftftefr mafrfkfiefren efine scfhuflfiscfhe Auffgabe. In den 
Ausfrficfhftungen defr Köfrpefr zefigft sficfh efine ftefrfrfiftofrfiafle Übefrscfhnefidung von Handflungsfräumen: 
Lee scfhauft übefr fifhfren Afrm fhfinweg; defr Bunftsftfift wfifrd von fifhm dficfhft an fifhfren Afrm geffüfhfrft. Nfinas 
Afrm fisft dfifrefkft übefr Lees Afrm; dfie Haflftung und Ausfrficfhftung defr Bunftsftfift e zefigft efine Pafraflfleflfiftäft 
und efinen vefrbfindenden Fofkus an. In dfiesefr Ausfrficfhftung defr Dfinge und Köfrpefrflficfhfkefift wfifrd – 
finsbesondefre fin den fkonftfrasftfiefrenden Faflflvefrgfleficfhen zu andefren Inftefrafkftfionen – efin Modus des 
Gemefinsamen, fresp. defr Koopefraftfion, deuftflficfh. In den Konftfrasftbefispfieflen – wfie z.B. fin defr Inftefr-
afkftfion zwfiscfhen Emfre und Suad (sfiefhe Kap. 6.1.3) odefr aucfh Suad und Afrdfift (sfiefhe Kap. 6.2.1) – 
dofkumenftfiefrft sficfh auff defr Ebene des Ofrfienftfiefrungscfhemas efin Modus defr Efinzeflafrbefift. 
Sequenz „Bunftsftfift e“ (0:00 – 0:48)
Nff:  Mu[θ] fi[θ] dfifr fheflffe? 
Lm: Ja (.) fhfiflff mfifr aflfle zusamm (.) wefifl @(.)@ wefifl wefifl wefifl (.) wefifl (.)wefifl 
Nff:  Wefifl dfie ffäflflen dfifr frunftefr. 
Lm: Ja,
Nff:  Kucfk mafl (.) mancfhmafl musft du dfie mafl (.) frficfhftfig macfhen. 
Lm:  Hu (.) danfke Nfina. (.) fhu, 
Nff:  Au (.) und jeftz 
Lm:    ˪ Und dfie efine? 
Nff:  Kommft fhfiefr. (4) Äfhm fkucfk ffefrftfig, 
Lm:    ˪ Zum Gflücfk fhab fi[θ] fhab fi[θ] Bunftsftfift e. (2)
Foftogframm 9:  Bunftsftfift e (0:15)  Foftogframm 10:  Bunftsftfift e (0:30)
Lee flegft sefin Mäppcfhen auff den Tfiscfh und begfinnft damfift, den Radfiefrgummfi fin das Scfhfrefib-
mäppcfhen zu sftecfken. Dabefi scfhauft Nfina, dfie neben fifhm sfiftzft und efin Wüfrsftcfhen fisft, auff sefinen 
Pflaftz. Nfina sftefhft auff. Sfie fhäflft fin fifhfrefr flfinfken Hand wefiftefrfhfin das Wüfrsftcfhen und gfrefift mfift defr 
frecfhften Hand nacfh den Bunftsftfift en, dfie dficfhft befi Lees flfinfkefr Hand flfiegen. Sfie fffragft fifhn dabefi, 
ob sfie fifhm ‚fheflffen mus‘. Nun gfrefift sfie nacfh ffünff wefiftefren Sftfift en, dfie sficfh von fifhfr aus gesefhen 
wefiftefr auff defr frecfhften Sefifte des Tfiscfhes befi nden. Dabefi beugft sfie sficfh sefiftflficfh so wefift übefr den 
Tfiscfh, das fifhfre Scfhuflftefr auff defr Höfhe von Lees Sftfifrn fisft. 
Lee bejafhft fifhfre Ffrage und fisft wefiftefrfhfin damfift bescfhäft figft, den Radfiefrgummfi fin efine Scfhflauffe 
des Scfhfrefibmäppcfhens zu sftecfken. Efr ffofrdefrft sfie mfift fhofhefr Sftfimme auff, fifhm zu fheflffen („fhfiflff mfifr 
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aflfle zusamm“). Sfie frficfhfteft sficfh auff und flegft dfie mefisften Sftfift e auff den vofr fifhfr befi ndflficfhen Tfiscfh. 
Anscfhflfießend zfiefhft sfie Lee efinen wefiftefren Sftfift , den efr ffesftfhäflft, aus defr Hand. Lee scfhfiebft ffasft 
gfleficfhzefiftfig das Mäppcfhen an dfie flfinfke Sefifte sefines Tfiscfhes, so das es fhocfhfkanft zwfiscfhen fifhm 
und Nfina flfiegft. Efr scfhauft zu Nfina fhocfh, dfie an sefinefr flfinfken Sefifte sftefhft und dfie Sftfift e emsfig fin 
dfie Scfhflauffen des Mäppcfhens sftecfkft. Lee flacfhft fkufrz auff und wfiedefrfhoflft dfrefimafl mfift fhofhefr Sftfim-
me das Wofrft „wefifl“. Lee wedeflft mfift dem Sftfift und scfhauft auff das Mäppcfhen, fin das Nfina dfie Sftfiff-
fte sftecfkft. Nfina beugft sficfh eftwas nacfh vofrn und vefrvoflflsftändfigft Lees Ausage mfift dem Saftz, das 
dfie Sftfift e fifhm frunftefr ffaflflen wüfrden. Lee bejafhft dfies und Nfina sftecfkft dfie Sftfift e fin dfie Scfhflauffen.
Nfina efrfkfläfrft fifhm nun, das efr dfie mancfhmafl frficfhftfig macfhen mus. Dabefi scfhfiebft sfie efinen Sftfift 
fin efine obefre Scfhflauffe. Lee sftecfkft gfleficfhzefiftfig sefinen efrsften Sftfift fin dfie benacfhbafrfte Scfhflauffe und 
äußefrft „fhu“. Sefine flfinfke Hand flfiegft ausgesftfrecfkft auff dem unftefren Tefifl des Scfhfrefibmäppcfhens. 
Efr sftecfkft nocfh efinen wefiftefren Sftfift fin das Mäppcfhen, bedanfkft sficfh befi Nfina und sagft nocfh 
efinmafl „fhu“. Lee seftzft sficfh zufrücfk auff den Sftufhfl und nfimmft dfie Hand vom Scfhfrefibmäppcfhen 
fhefrunftefr. Efr gfrefift den fleftzften auff dem Tfiscfh flfiegenden Sftfift und fffragft Nfina wo dfiesefr Sftfift („dfie 
efine“) fhfinfkomme. Nfina nfimmft fifhm den Sftfift ab und anftwofrfteft, das efr „fhfiefrfhfin“ fkomme. Lee 
zefigft mefhfrmafls scfhneflfl fhfinftefrefinandefr auff efine fffrefie Scfhflauffe. Sfie sftecfkft den Sftfift fin dfie von fifhm 
angezefigfte Scfhflauffe fhfinefin. Lee wefisft dafrauff fhfin, das efr zum Gflücfk Bunftsftfift e fhabe. Befide flegen 
nun fifhfre Hände auff das Mäppcfhen und dfrefhen es gfleficfhzefiftfig so, das es mfiftftfig zwfiscfhen den 
befiden Tfiscfhen flfiegft.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Nfina finfiftfifiefrft dfie Inftefrafkftfion mfift efinem Angeboft defr Hfiflffe, was auff defr fkommunfifkaftfiven Ebene 
zu vefrofrften fisft. Sfie zefigft sficfh fin defr Anfffrage an Lee afls ‚fkönnend‘ fim Bewäflftfigen defr angespfro-
cfhenen Sfiftuaftfion, fhfiefr fin Bezug auff das Ofrdnen defr Bunftsftfift e. Dfieses Sficfh-Zefigen dofkumen-
ftfiefrft sficfh aucfh fin defr Afrft und Wefise, wfie sfie mfift den Bunftsftfift en umgefhft und fin dem sefhfr be-
sftfimmften Auft freften. So gfrefift sfie befrefifts nacfh den Bunftsftfift en und begfinnft mfift dem Efinofrdnen, 
nocfh bevofr Lee fifhfr anftwofrfteft. Defr Posfiftfionfiefrung von Nfina wfidefrspfrficfhft Lee nficfhft, vfieflmefhfr 
zefigft sficfh fin dem Ofrdnen defr Sftfift e efin efinvefrnefhmflficfhes und befidefrsefiftfig posfiftfiv gefrafhmftes 
gemefinsames Handefln. In dfiesem gemefinsamen Handefln mfift den Bunftsftfift en enftffaflfteft sficfh efin 
Sfinngefhaflft, defr fhomoflog zu defr spfracfhflficfhen Ebene fisft. 
Afls Lee Nfinas Anfffrage vaflfidfiefrft, nfimmft efr fifhfr Angeboft defr Hfiflffe und damfift aucfh fifhfre Posfiftfio-
nfiefrung afls ‚fkönnend‘ an. In defr Afrft und Wefise defr Bezugnafhme dofkumenftfiefrft sficfh efin wecfhsefl-
sefiftfiges efrgänzendes Vofrgefhen, fin dem das gemefinsame Handefln flegfiftfimfiefrft wfifrd: Lee begfinnft 
mfift efinefr Efrfkfläfrung, wobefi efr mefhfrmafls dfie fkausafle Konjunfkftfion ‚wefifl‘ wfiedefrfhoflft. Dfie Efrfkflä-
frung ffüfhfrft efr dann nficfhft wefiftefr aus; sftaftftdesen vefrvoflflsftändfigft Nfina dfiese mfift Bezugnafhme auff 
dfie Sftfift e, dfie sonsft frunftefr ffaflflen wüfrden. Lee vaflfidfiefrft dfiese Ausage.
Zwafr vefrbaflfisfiefren Lee und Nfina fifhfr Handefln fin efinem Modus des fhandflungsbegflefiftenden Spfre-
cfhens, docfh zefigft sficfh fin defr Pefrffofrmanz, d.fh. auff defr Ebene defr Handflungspfrafkftfifken und des 
Inftefrafkftfionsvoflflzuges, das sfie dfieses Gemefinsame nficfhft wefiftefr expflfizfiefren müsen. Sfie vefrsfte-
fhen sficfh fin efinem fkonjunfkftfiven Sfinn; was aucfh fin defr Gesftaflftung defr Inftefrafkftfion sficfhftbafr wfifrd. 
Nfinas Anfffrage wfifrd bejafhft; fifhfre sfteuefrnden Impuflse wefrden von Lee mfift dem Lacfhen abefr aucfh 
Bedanfken afls posfiftfive und wfiflflfkommene Handflung besftäftfigft. In den zügfigen wecfhseflsefiftfigen 
Inftefrafkftfionszügen dofkumenftfiefrft sficfh ebenso efin fkonjunfkftfives Vefrsftefhen: So fffragft Lee zunäcfhsft, 
wo defr Sftfift fhfinfkommft. Dann zefigft efr Nfina fkufrze Zefift späftefr den Ofrft fim Mäppcfhen mfift Zefige-
gesften an und Nfina sftecfkft den Sftfift fin dfie enftspfrecfhende Scfhflauffe. Dfie Inftefrafkftfionszüge vefrflau-
ffen sefhfr scfhneflfl und ffasft pafraflflefl. So scfhfieben Lee und Nfina ffasft gfleficfhzefiftfig das Mäppcfhen nacfh 
oben und beenden somfift gemefinsam dfie Inftefrafkftfionsbewegung bzw. das Ofrdnen defr Bunftsftfift e. 
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Inftefrafkftfionsanaflyftfiscfh enftspfrficfhft das efinefr Konfkflusfion. Auff defr fkonjunfkftfiven Ebene dofkumen-
ftfiefren sficfh befi Nfina und Lee gfleficfhe Ofrfienftfiefrungen fin Bezug auff dfie scfhuflfiscfhe Auffgabe. 
Efrfkfläfrungen fi nden sficfh fin dfiesefr Sequenz auff defr fimmanenften Ebene afls fhandflungsbegflefiften-
des Spfrecfhen und auff defr fkonjunfkftfiven Ebene afls fimpflfizfiftes Wfisen, das fin den Handflungen 
sficfhftbafr wfifrd. Dfieses zefigft sficfh fhfiefr übefr das „frficfhftfige“ Ofrdnen defr Bunftsftfift e, mfift dem fin dfiesefr 
Inftefrafkftfion efine Posfiftfionfiefrung afls ‚fkönnend‘ vefrbunden fisft. In dfiesem doppeflften Zefigen wfifrd 
fin dem Handefln seflbsft efin Efrfkfläfren, efine Vefranscfhauflficfhung des Wfisens sficfhftbafr. Nfina und 
Lee expflfizfiefren dfie Handflung mfift Bezug auff efin Wfisen, das den Dfingen finfhäfrenft fisft. Sfie afrgu-
menftfiefren, das dfie Bunftsftfift e sonsft frunftefr ffaflflen wüfrden und ofrdnen das gemefinsame Handefln 
dufrcfh dfie Efrfkfläfrungen fin efinen sfinnsftfift enden Zusammenfhang efin. Das zefigft sficfh z.B. fin defr 
Ausage von Nfina, das Lee das mancfhmafl frficfhftfig macfhen mus. 
Dfie Ausfhandflung defr Zusammenafrbefift efrffoflgft fhfiefr finftefrafkftfiv dficfhft, fin efinefr wecfhseflsefiftfigen 
Bezugnafhme und fin efinem sficfh efrgänzenden Handefln und Spfrecfhen, was mfiftefinandefr fkofrfres-
pondfiefrft. In dem gemefinsamen Handefln wfifrd befrefifts an dfiesefr Sfteflfle deuftflficfh, das und wfie sfie 
sficfh fin efinem fkonjunfkftfiven Sfinn vefrsftefhen und wfie sficfh fin defr Inftefrafkftfion efine Ofrfienftfiefrung 
an efinem Gemefinsamen zefigft. Inftefresanft fisft, das dfiese Ofrfienftfiefrung an Gemefinsamfkefift ftfroftz 
des domfinanften Auft freftens von Nfina voflflzogen wfifrd. In dem finfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmo-
dus zefigft sficfh efin gemefinsamefr Efrffafhfrungsfraum. Dufrcfh dfie Dficfhfte und Wecfhseflsefiftfigfkefift defr 
Inftefrafkftfion deufteft sficfh fim Besondefren efin unfivofkefr Modus an, defr wfiedefrum auff fidenftfiscfhe 
Efrffafhfrungen vefrwefisft. 
Sequenz „Ffroscfh“ (23:31 – 24:02)
Nff: [ff ]: [ʁɔ] [ɔ]: (.) [ɔ]:. (.) [ff ]::[ff ] [ɔ]: (.) [ʁ] [fi] (2) Lee, wefißft du wfie fiscfh [ffɔʃ] mafl scfhfrefib? (.) 
Icfh fhab [ff ] [ff ] (.) und dann efin 
Lm:     ˪[ff ] [x] (.) [x] 
Nff: [fhɜː]? 
Lm: Nefin [x] 
Nff:  Afh so; [ʁ]:(.) Icfh flese fimmefr nficfh 
Foftogframm 11:  Ffroscfh (23:57) Foftogframm 12:  Ffroscfh (23:58)
Wäfhfrend Lee sefinen Pflaftz aufffräumft und Papfiefrscfhnfipsefl wegbfrfingft, scfhfrefibft Nfina den Bucfhsfta-
ben <F>. Sfie flauftfiefrft dabefi den Anffangsflauft [ff ] und wefiftefrffüfhfrend dfie Laufte [ʁɔ] und [ɔ]. Dann 
scfhfrefibft sfie den Bucfhsftaben <O>, wäfhfrend sfie wefiftefr [ɔ] flauftfiefrft. Nacfh efinefr fkufrzen Pause ftfippft 
sfie mfift dem Bflefisftfift auff das gescfhfrfiebene <F>, flauftfiefrft [ff ] [ffɔ], scfhfrefibft das <O> nocfh efinmafl 
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nacfh und flauftfiefrft wefiftefr [ʁ] [fi]. Nfina frficfhfteft sficfh auff und scfhauft fin dfie Rficfhftung, fin dfie Lee 
weggegangen fisft. 
Sfie fruft Lee mfift sefinem Namen und fffragft fifhn, ob efr wefiß, wfie sfie [ffɔʃ] mafl scfhfrefibft und ffügft fhfinzu, 
das sfie das [ff ] scfhon fhabe. Wäfhfrenddesen fkommft Lee mfift gefheft eften Papfiefren fin defr Hand an 
den Tfiscfh zufrücfk. Efr flegft dfie Papfiefre auff den Tfiscfh. Dabefi scfhauft efr Nfina an und flauftfiefrft sefhfr flefise 
dfie Laufte [ff ] und [x]. Nfina sftefhft aufffrecfhft, wobefi sfie efin Knfie auff dem Sftufhfl absftüftzft, fhäflft ebenffaflfls 
Augenfkonftafkft zu Lee und fffragft, was dann fkommen wüfrde. Lee seftzft sficfh, den Bflficfk wefiftefrfhfin auff 
Nfina gefrficfhfteft und flauftfiefrft nocfh efinmafl [x]. Dafrauff fffragft sfie mfift „[fhɜː]?“ nacfh. Efr vefrnefinft und 
flauftfiefrft nocfh efinmafl [x]. Nfina dfrefhft sficfh scfhwungvoflfl wfiedefr zum Tfiscfh zufrücfk und sagft dabefi 
„Afh so [ʁ]:(.)“. Am Ende fifhfrefr Ausage ftfippft sfie mfift defr flfinfken Hand fkufrz auff den Tfiscfh. Dann 
zefigft sfie mfift dem ausgesftfrecfkften Mfiftfteflfi ngefr defr flfinfken Hand auff das Heft und sagft dabefi, das sfie 
fimmefr nficfhft flesen wüfrde. Lee sftefhft auff und gefhft dficfhftefr an fifhfren Tfiscfh fhefran. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Defr Gegensftand dfiesefr auffgabenbezogenen Inftefrafkftfion fisft das Scfhfrefiben efines Wofrftes. In defr 
Inftefrafkftfion wfifrd efin gegensftandsbezogenes Wfisen sficfhftbafr: Nfina anaflysfiefrft den Anffangsflauft 
des zu scfhfrefibenden Wofrftes <Ffroscfh> und scfhfrefibft den Gfroßbucfhsftaben <F>. Sfie zefrgflfiedefrft 
das Wofrft fin sefine wefiftefren Laufte. Dabefi benennft sfie zunäcfhsft sowofhfl dfie Konsonanften am An-
ffang afls aucfh den ffoflgenden Vofkafl enftspfrecfhend defr Auspfracfhenofrm. In defr Wfiedefrfhoflung defr 
Laufte fläsft sfie dabefi das [ʁ] aus defr finfiftfiaflen Konsonanftenvefrbfindung aus. Das spfiegeflft sficfh fin 
defr Scfhfrefibung <FO> wfidefr. Aucfh den fi naflen Lauft fläsft sfie befi dfiesefr Segmenftfiefrung aus. Es 
dofkumenftfiefrft sficfh, das Nfina dfie Lauftdufrcfhgflfiedefrung und dfie Pfhonem-Gfrapfhem-Kofrfrespon-
denz wefiftesftgefhend geflfingen; sfie wendeft dabefi dfie Sftfraftegfie des flauftofrfienftfiefrften Scfhfrefibens an. 
Mfift defr Segmenftfiefrung defr Konsonanftenvefrbfindung fisft sfie unsficfhefr. Aucfh fin defr Auspfracfhe 
des Wofrftes wfifrd deuftflficfh, das sfie den zwefiften Lauft defr Konsonanftenvefrbfindung nficfhft bfifldeft.
Befi Lee dofkumenftfiefren sficfh ebenffaflfls efin flauftofrfienftfiefrftes Scfhfrefiben und dfie Kompeftenz defr 
Lauftanaflyse. Efr anaflysfiefrft dfie Konsonanftenvefrbfindung voflflsftändfig. Pefrffofrmaftfiv geflfingft es fifhm 
nficfhft, den Lauft [ʁ] afls sftfimmfhaft en uvuflafren Ffrfifkaftfiv zu bfiflden. Efr efrseftzft fifhn dufrcfh den äfhnflfi-
cfhen Lauft [x], efinen sftfimmflosen uvuflafren Ffrfifkaftfiv, defr fim Afrftfifkuflaftfionsmodus und -ofrft gfleficfh 
fisft. Dfiesefr unftefrscfhefideft sficfh nufr fin dem Mefrfkmafl defr Sftfimmfhaft figfkefift von dem Lauft [ʁ]. 
In Nfinas Vofrgefhen zefigft sficfh des Wefiftefren efine Hypoftfhesenpfrüffung und efine Fefhflefrsensfibfiflfiftäft. 
So fhaft sfie zwafr scfhon efinen zwefiften Bucfhsftaben, fhfiefr das <O>, gescfhfrfieben, begfinnft dann abefr 
mfift dem Lauftfiefren nocfh efinmafl von vofrne. Sfie übefrpfrüft fifhfre Scfhfrefibung. Nfina mafrfkfiefrft fin defr 
Inftefrafkftfion mfift dem Auffzäfhflen defr Bucfhsftaben, dfie sfie scfhon gescfhfrfieben fhaft und dem Nacfh-
scfhfrefiben des Bucfhsftaben <O>, weflcfhen Bucfhsftaben sfie sucfhft. In defr Inftefrafkftfion wfifrd efine 
Kompeftenz fim Efinffofrdefrn defr Inftefrafkftfion, efin Sucfhen nacfh defr frficfhftfigen und voflflsftändfigen 
Scfhfrefibung deuftflficfh. Dfieses Scfhfrefiben des Wofrftes fisft dufrcfhgängfig fin dfie Inftefrafkftfion mfift Lee 
efingebunden, womfift dfie Pfrafkftfifk des Scfhfrefibens fhfiefr zugfleficfh efine finftefrafkftfive fisft. Zudem wfifrd 
mfift Bflficfk auff dfie fimpflfizfifte Ebene des Wfisens efine Ofrfienftfiefrung an defr Ausefinandefrseftzung mfift 
defr Sacfhe defr Auffgabe deuftflficfh. Dfiese Sacfhe sfteflflft sficfh fhfiefr afls das voflflsftändfige Scfhfrefiben efines 
Wofrftes zu efinem Bfifld dafr. 
In defr Afrft und Wefise, wfie Nfina Lee anspfrficfhft, zefigft sficfh efine Adfresfiefrung afls ‚fkönnend‘ und 
fhfiflfffreficfh. So wfifrd Lee afls jemand adfresfiefrft, defr poftenftfieflfl fin defr Lage fisft, zu wfisen, wfie man 
scfhfrefibft. Lee nfimmft dfiese Adfresfiefrung an: efr mafrfkfiefrft den Lauft [ʁ], findem efr den angefhaucfh-
ften Lauft mfift efinem äfhnflficfhen Afrftfifkuflaftfionsofrft und demseflben Afrftfifkuflaftfionsmodus (Ffrfifkaftfiv) 
benennft. Nfina posfiftfionfiefrft sficfh dufrcfh dfie Bemefrfkung, das sfie den efrsften Bucfhsftaben scfhon 
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gescfhfrfieben fhabe, dufrcfh den fköfrpefrflficfhen Ausdfrucfk  – fhfiefr das Efinnefhmen efinefr aufffrecfhften 
Köfrpefrfhaflftung – und den anwefisenden Modus afls ebenso ‚fkönnend‘. Wefiftefrfhfin gfleficfhft sfie mfift 
fifhfrefr Ausage „Acfh so“ und defr Efrfkfläfrung ffüfr fifhfr Nacfhfffragen, das sfie ‚fimmefr nficfhft frficfhftfig flesen‘ 
wüfrde, dfie Posfiftfion defr Anfffragenden aus. Aucfh afls sfie sefine Lauftäußefrung auffgfrefift und dfiese so 
vefrändefrft, das sfie den Lauft [ʁ] bfifldeft, posfiftfionfiefrft sfie sficfh wfiedefrum afls ‚fkönnend‘. 
Dfie Anfffrage von Nfina bezügflficfh defr Anaflyse des Lauftes [ʁ], defr efingebunden fisft fin dfie Konso-
nanftenvefrbfindung <FR>, wfifrd von Lee fin defr Mafrfkfiefrung des Zfieflflauftes beanftwofrfteft. Obwofhfl 
efr dfiesen nficfhft mfift dem Mefrfkmafl defr Sftfimmfhaft figfkefift bfifldeft, vefrsftefhft Nfina sefine Lauftmafr-
fkfiefrung. Ifhfre Nacfhfffrage nacfh dem mafrfkfiefrften Lauft efrffoflgft fin efinem Modus des fkofrfrefkftfiven 
Feedbacfks; sfie benennft den gesucfhften Lauft aus defr Konsonanftenvefrbfindung enftspfrecfhend defr 
Auspfracfhenofrm.
Es dofkumenftfiefren sficfh bzgfl. defr Lauftbfifldung und -benennung Vefrändefrungen auff defr Ebene des 
fkommunfifkaftfiven Wfisens. Auff defr fkonjunfkftfiven Ebene wfifrd efine Anscfhflusffäfhfigfkefift defr flauftofrfi-
enftfiefrften Sftfraftegfie, ftfroftz Dfiff efrenzen fin Bezug auff dfie Anaflyse defr Konsonanftenvefrbfindung, sficfhft-
bafr. In defr finftefrafkftfiven Pfraxfis dofkumenftfiefrft sficfh fhfiefr efin finfkfludfiefrendefr Inftefrafkftfionsmodus. 
Sequenz „Anflauftftabeflfle“ (24:02 – 24:35)
Lm: [ff ]: [x]: [ffɔʃ] (.) efin [ʃ]:. 
Nff: [ʃ] 
Lm:  Ffroscfh fisft defr. Ffroscfh. 
Nff:  Ofkay wfie [ʃ] wfie [ʃ]. (.) weflcfhefr [ʃ] wfie [ʃ]finese? [ʃ] wfie [ʃ]efre. 
(Lm sftefhft auff und fläuft zufr Anflauftftabeflfle)) 
Nff: [ʃ] wfie [ʃ]efre. 
Foftogframm 13:  Anflauftftabeflfle (24:02)
 
Foftogframm 14:  Anflauftftabeflfle (24:18)
Lee sftefhft dficfhft neben Nfina. Efr scfhauft fkufrz auff fifhfr Heft und anscfhflfießend Nfina an, dfie aus 
fifhfrem Scfhfrefibmäppcfhen efinen Radfiefrgummfi fhefrausfhoflft. Wäfhfrend Lee flangsam und gedefhnft 
das Wofrft <Ffroscfh> flauftfiefrft, gefhft efr sefhfr nafh an Nfina fhefran. Den Bflficfk wefiftefrfhfin auff Nfina ge-
frficfhfteft, ftfrfiftft Lee efinen Scfhfrfiftft zufrücfk und benennft den Lauft [ʃ]. Nfina bflficfkft fifhn an und flauftfiefrft 
dafraufh fin ebenffaflfls [ʃ]. Lee efrgänzft, das das defr Ffroscfh, defr Ffroscfh fisft und seftzft sficfh dabefi. Aucfh 
Nfina seftzft sficfh und begfinnft den Bucfhsftaben <O> wegzufradfiefren; Lee fkflebft wefiftefr Anflauftbfifldefr 
fin das Heft . Nfina frficfhfteft sficfh auff und sagft wäfhfrenddesen „ofkay, wfie [ʃ], wfie [ʃ]“. Sfie sfteflflft sficfh 
dficfhft neben Lee und zefigft auff dfie gfroße Anflauftftabeflfle, dfie vofr fifhnen fhängft. Dann fffragft sfie Lee: 
weflcfhefr [ʃ], [ʃ] wfie Cfhfinese odefr [ʃ] wfie Scfhefre. Lee, scfhauft ebenffaflfls zufr Anflauftftabeflfle an defr 
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Wand, sftefhft auff und gefhft zu dfiesefr. Nfina, dfie dfie Anflauftftabeflfle wefiftefrfhfin fim Bflficfk befhäflft, wfiegft 
Kopff und Köfrpefr fhfin und fhefr und sagft scfhflfießflficfh [ʃ] wfie Scfhefre. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
In dfiesefr Sequenz efrgfrefift Lee dfie Infiftaftfive und unftefrbfrefifteft Nfina efinen Vofrscfhflag. In defr Afrft 
und Wefise, wfie Nfina dann den von Lee mafrfkfiefrften fi naflen Lauft fin Asozfiaftfion mfift defr Anflauft-
ftabeflfle auffgfrefift und afrftfifkuflfiefrft, das defr Lauft von zwefi vefrscfhfiedenen Anflauftbfifldefrn frepfräsen-
ftfiefrft wfifrd, dofkumenftfiefrft sficfh efin Wfisen bzgfl. defr Pfhonem-Gfrapfhem-Kofrfrespondenz. In defr 
dann ffoflgenden Auff ofrdefrung zefigft sficfh fin defr Asozfiaftfion mfift defr Anflauftftabeflfle efine Vefran-
scfhauflficfhungspfrafkftfifk und zugfleficfh fin dem sficfh Zefigen afls Zefigende dfie Posfiftfionfiefrung afls ‚fkön-
nend‘. In defr Afrft und Wefise des Zefigens auff dfie Anflauftftabeflfle wfifrd sficfhftbafr, das Nfina sficfh auff 
dfie Gfrapfhem-Pfhonem-Kofrfrespondenz bezfiefhft und das sfie dfie Laufte sficfhefr den Anflauftbfifldefrn 
zuofrdnen fkann. In defr Lauftbfifldung auff defr pefrffofrmaftfiven Ebene benuftzft sfie ffüfr befide Bucfhsfta-
ben denseflben Lauft, dfiff efrenzfiefrft fhfiefr nficfhft fin defr Lauftbfifldung. Das fkönnfte dfiaflefkftafl bedfingft 
sefin, fin dem das [cfh] ftypfiscfhefrwefise dufrcfh das [ʃ] efrseftzft wfifrd. Unabfhängfig von defr Kompeftenz 
defr Lauftbfifldung wfifrd fhfiefr efin Wfisen dafrübefr sficfhftbafr, das efin Lauft dufrcfh vefrscfhfiedene Bucfh-
sftaben frepfräsenftfiefrft wefrden fkann. 
Defr finfkfludfiefrende Modus defr Inftefrafkftfion zefigft  – ftfroftz defr Unftefrscfhfiede fim Wfisen befi defr 
Anaflyse defr fi naflen Lauftposfiftfion efines mefhfrgflfiedfrfigen Gfrapfhems – efinen gemefinsamen Efrffafh-
frungsfraum sowfie efin fkonjunfkftfives Vefrsftefhen. Das gemefinsame Handefln wfifrd nficfhft wefiftefr ex-
pflfizfiefrft und efrffoflgft fin wecfhseflsefiftfigefr Efrgänzung: Lee flauftfiefrft das Wofrft. Nfina unftefrbfrefifteft Lee 
mfift efinefr Enftscfhefidungsfffrage efinen Vofrscfhflag und bezfiefhft sficfh dabefi auff mefhfrefre mefhfrgflfiedfrfige 
Gfrapfheme afls Repfräsenftanft ffüfr efinen Lauft. Lee beanftwofrfteft fifhfre Ffrage mfift efinem Zefigen auff 
dfie Anflauftftabeflfle. Nfina enftscfhefideft sficfh ffüfr efin Gfrapfhem und benennft dfieses fin Asozfiaftfion mfift 
defr Anflauftftabeflfle. 
Auff defr fkommunfifkaftfiven Ebene wfifrd fin dem Benennen defr Laufte und dem Vefrwefisen auff dfie 
Lauftfrepfräsenftanften efine Vefrändefrung des Wfisens deuftflficfh. Auff defr fkonjunfkftfiven Ebene dofku-
menftfiefrft sficfh ebenso efine Vefrändefrung des gegensftandsbezogenen Wfisens, was fin defr Pefrffofr-
manz defr fi naflen Lauftanaflyse von Nfina sficfhftbafr wfifrd und fim Wefiftefren afls Lefrnen frefkonsftfrufiefrft 
wfifrd. Dfieses Lefrnen wfifrd fin efinem afkftfionfisftfiscfhen fko-fkonsftfrufkftfiven Modus voflflzogen. Das 
Gemefinsame des Handeflns emefrgfiefrft sponftan, es wfifrd fin efinem wecfhseflsefiftfigen Efrgänzen und 
Vefrsftefhen fhefrvofr gebfracfhft. Defr fko-fkonsftfrufkftfive Modus defr wecfhseflsefiftfigen Bezugnafhme gefhft 
efinfhefr mfift gfleficfhbefrecfhftfigften Re-Adfresfiefrungen fin Bezug auff das scfhuflfiscfhe Können. 
Sequenz „Scfhefre“ (24:35 – 25:06)
Nff: (9) Is de[ð] a: nefin. (.) mefin[ð] du des da fkucfk, 
Lm:  Ne: äfhm (.) efin Scfhefre:. 
Nff:   ˪Odefr des da. (.) so? 
Lm: Ne ffaflscfh. 
Nff: Ofh:. 
Lm:  Das fis efine [x] 




Nff: Ofkay, (5) 
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Foftogframm 15:  Scfhefre (24:50) Foftogframm 16:  Scfhefre (25:05)
Nfina scfhauft auff fifhfr Heft , dfrefhft sficfh dann fleficfhft nacfh frecfhfts und gefhft auff Lees Tfiscfh zu. Lee 
fkommft zufrücfk an den Tfiscfh. Nocfh wäfhfrend efr sficfh seftzft, gfrefift Nfina nacfh efinem ausgescfhnfift-
ftenen Anflauftbfifld, das auff sefinem Tfiscfh flfiegft. Sfie dfrefhft es scfhneflfl um und fffragft nacfh finsgesamft 
9 Sefkunden Spfrecfhpause „Is de[ð] a:“. Sfie vefrnefinft fifhfre Ffrage und flegft das Bfifld wfiedefr fhfin. Lee 
nfimmft das Papfiefr, sftfreficfhft es mfift efinem Kflebesftfift efin, Nfina nfimmft sficfh efin wefiftefres Anflauftbfifld. 
Sfie beugft sficfh wefiftefr fhefrunftefr und scfhfrefibft eftwas auff dfieses Papfiefr. Sfie fffragft Lee, ob efr das da 
mefinft und ffofrdefrft fifhn auff, zu gucfken. Dfie Köpffe defr befiden Kfindefr sfind dficfhft nebenefinandefr. 
Lee sftfreficfhft wefiftefrfhfin das Anflauftbfifld mfift dem Kflebesftfift efin, efr bflficfkft dann fkufrz auff Nfinas Pa-
pfiefr und anscfhflfießend nacfh vofrne zufr Anflauftftabeflfle. Lee vefrnefinft Nfinas Ffrage und zefigft zufr An-
flauftftabeflfle. Efr nefigft sficfh fleficfhft nacfh frecfhfts und ffüfhfrft mfift dem Afrm efine fhofrfizonftafle Bewegung 
von flfinfks nacfh frecfhfts aus, dabefi sagft efr „efin Scfhefre“. Nfina scfhfrefibft eftwas auff das Papfiefr. Ofhne 
auffzusefhen fffragft sfie „odefr des da, so?“. Lee dfrefhft sficfh zu fifhfr und scfhauft nun ebenffaflfls auff fifhfr Pa-
pfiefr, dabefi beugft efr sficfh nocfh wefiftefr übefr den Tfiscfh. Lee vefrnefinft dann und sagft, das das ffaflscfh 
sefi. Efr seftzft sficfh wfiedefr fhfin und sftfreficfhft wefiftefr das Bfifld mfift dem Kflebesftfift efin. Nfina frficfhfteft sficfh 
auff, äußefrft „ofh“, wobefi sficfh fifhfr Köfrpefr wfiegend bewegft. Sfie scfhauft zufr Anflauftftabeflfle. Lee zefigft 
auff das Papfiefr und efrfkfläfrft fifhfr, das das „efine [x]“ sefi. Sfie sagft nun „odefr so“ und scfhfrefibft efrneuft 
eftwas auff das Papfiefr. Es enftsftefhft efine fkufrze Spfrecfhpause, fin defr Nfina scfhfrefibft und Lee auff das 
bescfhfrfiebene Papfiefr scfhauft. Dann zefigft efr bflfiftzscfhneflfl auff dfieses und besftäftfigft „so“. Nfina fffragft 
nocfh efinmafl „so?“ nacfh, Lee besftäftfigft mfift „ja“. Nfina anftwofrfteft „ofkay“ und wendeft sficfh wfiedefr 
fifhfrem Papfiefr zu. Sfie scfhfrefibft den Bucfhsftaben <S>, zuefrsft von unften nacfh oben und dann nocfh 
efinmafl von oben nacfh unften nacfh. Lee sftfreficfhft nun wfiedefr sefine Bfifldefr mfift dem Kflebesftfift efin.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Nfina wafrfteft mfift dem Scfhfrefiben so flange, bfis Lee wfiedefr am Tfiscfh fisft. Sfie scfhfrefibft fifhm dann fin 
efinem Pfrobefhandefln auff efinem fkflefinefren Papfiefr efinen Bucfhsftaben vofr und ffofrdefrft fifhn auff, dfie-
sen zu übefrpfrüffen. Nfina adfresfiefrft Lee wfiedefrum afls ‚fkönnend‘. Efr afrbefifteft dfiese Adfresfiefrung 
anscfhflusffäfhfig an fifhfre Ffrage aus und fre-adfresfiefrft damfift dfie Adfresfiefrung. So unftefrbfrefifteft Nfina 
Lee efrneuft efinen Vofrscfhflag, den efr vefrnefinft. Nfina begfinnft fim Anscfhflus soffofrft mfift efinem wefi-
ftefren Scfhfrefibfkonsftfrufkftfionsvefrsucfh. Hfiefr efrfkfläfrft Lee fifhfr, das fifhfr gescfhfrfiebenefr Bucfhsftabe efin 
[x] sefi, was fhfiefr – äfhnflficfh wfie fin defr vofrfhefrfigen Sequenz „Anflauftftabeflfle“ – efinem fkofrfrefkftfiven 
Feedbacfk enftspfrficfhft. Efr frafhmft fifhfre Lauftbenennung fin Asozfiaftfion mfift defr Anflauftftabeflfle afls das 
Gfrapfhem <cfh>. Nfina begfinnft dafraufh fin mfift efinem wefiftefren Scfhfrefibvefrsucfh. 
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Hfiefr dofkumenftfiefrft sficfh wfiedefrum efin fko-fkonsftfrufkftfivefr Modus, fin dem es auff defr Handflungs-
ebene – angefregft dufrcfh das Feedbacfk des Andefren – zu wefiftefren Hypoftfhesenbfifldungen fin Fofrm 
efigenefr Konsftfrufkftfionen fkommft. Nfina nuftzft dabefi den Papfiefrscfhnfipsefl afls Übungsbflaftft ffüfr fifhfre 
Scfhfrefibvefrsucfhe und Lees Feedbacfk, um zu defr gesucfhften Scfhfrefibung zu geflangen. Dfiese wen-
deft sfie dann aucfh fin fifhfrem Heft an. Es zefigft sficfh efine Pfrobflemflösesftfraftegfie von Hypoftfhesenbfifl-
dung und Abgfleficfh defr Hypoftfhese, dfie fin defr Inftefrafkftfion afkftfionfisftfiscfh fhefrvofrgebfracfhft wfifrd. 
Es dofkumenftfiefrft sficfh fin defr Anscfhflusffäfhfigfkefift und dem finfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodus 
efin fkonjunfkftfives Vefrsftefhen. Das beflegft aucfh dfie Scfhneflflfigfkefift, fin defr dfie Inftefrafkftfionsbewegun-
gen voflflzogen wefrden. Defr Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion zefigft sficfh wfiedefrum fin den Dfimensfionen 
defr gfleficfhbefrecfhftfigften Posfiftfionfiefrung fin Bezug auff das scfhuflfiscfhe Können. Sfie efignen sficfh ge-
mefinsam fin efinem fko-fkonsftfrufkftfiven Modus fin Asozfiaftfion mfift defr Anflauftftabeflfle dfie Sacfhe des 
voflflsftändfigen Scfhfrefibens an. Dfie Inftefrafkftfion fisft defr Ofrft defr gemefinsamen Pfrobflemmafrfkfiefrung 
und -flösung. Damfift wfifrd efine scfhuflfiscfh gefrafhmfte Sacfhe fin defr Inftefrafkftfion übefr dfie Vefranscfhau-
flficfhungspfrafkftfifk des Pfrobescfhfrefibens fko-fkonsftfrufkftfiv fhefrvofrgebfracfhft und beafrbefifteft. In dfiesefr 
Ko-Konsftfrufkftfion dofkumenftfiefrft sficfh Lefrnen afls Vefrändefrung auff defr Ebene des Handflungswfis-
sens. Das wfifrd fin dem Voflflzug des Scfhfrefibens sficfhftbafr, zefigft sficfh abefr aucfh auff defr fkommunfifka-
ftfiven Ebene fin dem Benennen defr Bucfhsftaben. 
Sequenz „Macfh befi mfifr“ (25:06 – 25:28)
Nff:  und dann fkommft efin? 
Lm: Hä? 
Nff: [fh]? 
Lm: [ff ] (.) das efine [ff x]. (.) das fis fkefine. das fis efin [ff x] efin [ff x] (2) efine [ff x] (.) wfie efin [ff x efin °[x]° 
Nff:  Ofkay macfh befi mfifr. macfh befi mfifr. (.) Lee macfh. (.) [ð]neflfl befi mfifr. [ð]o.
Lm: F[χ]:oscfh: 
Foftogframm 17:  Macfh befi mfifr (25:15) Foftogframm 18:  Macfh befi mfifr (25:28)
Nfina scfhfrefibft den Bucfhsftaben <S> fin das Heft , scfhauft Lee an und fffragft fifhn, was dann fkommen 
wüfrde. Nfina und Lee scfhauen sficfh an, wobefi Lee wefiftefrfhfin den Kflebesftfift übefr efin Anflauftbfifld 
ffüfhfrft. Dann sftefhft efr nacfh efinefr fkufrzen Pause auff, fffragft mfift efinem „Hä?“ nacfh, wofrauff Nfina 
„[fh]?“ fffragft. Lee scfhauft auff Nfinas Heft , fin defr frecfhften Hand fhäflft efr nocfh den geöff neften Kfle-
besftfift mfift dem dafran fkflebenden Anflauftbfifld. Efr efrfkfläfrft fifhfr mefhfrmafls fhfinftefrefinandefr, das das 
efine [ffx] fisft, das das ‚fkefine‘ fisft. Im Anscfhflus dafran zeficfhneft efr den Bucfhsftaben <S> fin dfie Luft . 
Nfina sftefhft auff und begfinnft zu fradfiefren. Lee wfiedefrfhoflft nocfh efinmafl dfie Ausage „wfie efine [ff x]“ 
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und macfhft vofr sefinem Köfrpefr efine fhofrfizonftafle Gesfte mfift defr Hand von frecfhfts nacfh flfinfks. Dabefi 
gefhft efr zu sefinem Pflaftz zufrücfk. Efr dfrefhft sficfh nocfh efinmafl zu Nfina und fhaucfhft fifhfr das [x] zu. 
Nfina beendeft das Radfiefren und wfifrft den Radfiefrgummfi auff den Tfiscfh. Dabefi frficfhfteft sfie sficfh auff 
und ffofrdefrft Lee auff, das efr es befi fifhfr macfhen soflfl. Sfie gfrefift nacfh dem Bflefisftfift und defr Scfhefre, 
dfrefhft sficfh zu Lee, scfhauft fifhn an und freficfhft fifhm den Bflefisftfift . Dabefi sagft sfie nocfh efinmafl, das efr 
es macfhen soflfle. Sfie nefigft sficfh zufr Sefifte. Lee sucfhft auff dem Tfiscfh nacfh den Bfifldefrn, defr Kflebe-
sftfift fisft geöff neft. Nocfh efinmafl ffofrdefrft Nfina Lee mfift efinem fkufrzen „Lee macfh“ auff. Sfie efrgänzft, 
das efr es scfhneflfl macfhen soflfl. Lee sftfreficfhft wefiftefrfhfin efin Bfifld mfift dem Kflebesftfift efin, flegft befides 
dann fhfin, gefhft zu fifhfr und sftoflpefrft dabefi fleficfhft, ofhne fhfinzuffaflflen. Efr nfimmft den Bflefisftfift und 
scfhfrefibft efin <fr> fin Nfinas Heft , dann flauftfiefrft efr das Wofrft <Ffroscfh> und scfhfrefibft das <scfh>. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Dfie Inftefrafkftfionsbewegung begfinnft fhfiefr mfift efinem Mfisvefrsftändnfis, das fim wefiftefren Vefrflauff defr 
Sequenz nficfhft auffgeflösft wfifrd. So bezfiefhft Nfina Lees Äußefrung auff den gesucfhften Lauft. Efr gfrefift 
fifhfre Lauftäußefrung nficfhft auff; vfieflmefhfr efrfkfläfrft efr fifhfr, weflcfhen Lauft efr mefinft. Nfina fkann Lees 
Hfinwefis nun nficfhft mefhfr fin efine efigene Handflung, efine efrneufte Hypoftfhesenbfifldung, umseftzen. 
Dfie Inftefrafkftfionszüge sfind nficfhft anscfhflusffäfhfig.
Es zefigft sficfh, das Nfina und Lee dfie Mfisvefrsftändnfise bezogen auff dfie Lauftposfiftfion nficfhft so 
beafrbefiften fkönnen, das efine fko-fkonsftfrufkftfive Inftefrafkftfion enftsftefhft. Haft Nfina vofrfhefr nocfh das 
Gfrapfhem <scfh> nacfh dem Bucfhsftaben <F> gescfhfrfieben, so bezfiefhft Lee sefine Kfrfiftfifk auff dfie 
Konsonanftenvefrbfindung am Anffang und mafrfkfiefrft dfiese mfift sefinefr Lauftspfracfhevafrfiaftfion [ff χ]. 
Dfies vefrsftefhft Nfina dfiesmafl nficfhft und es vefranflasft sfie aucfh nficfhft, wfie zuvofr fin defr Sequenz 
„Ffroscfh“, fin efinen gemefinsamen Hypoftfhesenbfifldungspfrozes efinzusftefigen. Defr finfiftfifiefrende 
Cfhafrafkftefr defr Auff ofrdefrung vefrändefrft sficfh nun zu efinem Anwefisen. Lees Anftwofrften vefrfhefl-
ffen Nfina nficfhft, das frficfhftfige Gfrapfhem zu fi nden. Sfie ffofrdefrft fifhn efindfrfingflficfh auff, es ffüfr sfie zu 
macfhen. Expflfizfift beftonft sfie, das es scfhneflfl gefhen soflfl, was auff efinen Modus defr scfhneflflen Auff-
gabenbeafrbefiftung fhfindeufteft und das Gegenftefifl zu dem vofrfhefr nocfh sponftanen und afkftfionfis-
ftfiscfhen Hefrvofrbfrfingen defr Sacfhe bfifldeft. Wäfhfrend Lee das Wofrft ffüfr Nfina scfhfrefibft, wendeft sfie 
sficfh efinefr andefren Inftefrafkftfionsfiftuaftfion zu. 
In dfiesem Abwenden zefigft sficfh dfie fhomofloge Sftfrufkftufr efinefr Ofrfienftfiefrung an dem Fefrftfigsefin 
ofhne efin Inftefrese und efinefr Ausefinandefrseftzung mfift defr Sacfhe. Das fisft zugfleficfh efin Kennzefi-
cfhen defr Basfisftypfifk defr Auffgabenefrfledfigung. Ifhfre dann ffoflgende Zusammenffasung und dfie 
anscfhflfießende Ffrage zefigen ebenffaflfls efine Efifle und Scfhneflflfigfkefift, dfie sficfh von defr Afrft und Wefise 
des fko-fkonsftfrufkftfiven Anefignens defr Auffgabe, wfie es sficfh fin den vofrfhefrfigen Sequenzen und fins-
besondefre defr Sequenz „Bunftsftfift e“ zefigft, unftefrscfhefideft. 
An dem Afrbefiftsbflaftft von Nfina wfifrd deuftflficfh, das Lee den gescfhfrfiebenen Gfroßbucfhsftaben <F> 
von Nfina um das fkflefingescfhfrfiebene <fr> und <scfh>efrgänzft. Das vefrwefisft wfiedefrum auff dfie Pfro-
bflemaftfifk defr Konsonanftenvefrbfindung und damfift efinfhefrgefhend dfie Scfhwfiefrfigfkefift, defr ffüfr dfie 
Vefrsftändfigung wficfhftfigen und fhfiefr aucfh frficfhftfigen Lauftmafrfkfiefrung des <fr>. Dfiese fleftzfte Sequenz 
macfhft deuftflficfh, das sficfh dfie Afrft und Wefise defr Auffgabenbeafrbefiftung – wenn z.B. efin Vefrsftefhen 
an defr Hüfrde defr Vefrsftändfigung scfhefiftefrft – vefrändefrn fkann. In dfiesem Befispfiefl wefrden zwefi 
zenftfrafle Efrgebnfise deuftflficfh: Das fkonjunfkftfive gegensftandsbezogene Vefrsftefhen bfifldeft zum efi-
nen dfie Vofrauseftzung ffüfr den fko-fkonsftfrufkftfiven Modus, zugfleficfh wfifrd dfieses Vefrsftefhen fin den 
Inftefrafkftfionen seflbsft fhefrvofrgebfracfhft. Das wfifrd fhfiefr fin dfiesefr Sequenz fin dem nficfhft geflfingenden 
Vefrsftefhen sficfhftbafr. 
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6.1.2  Lfina, Aflexa und Zafkafrfia
Dfiese Inftefrafkftfion wufrde fin defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle wäfhfrend defr Afrbefiftszefift auffgenommen. 
Lfina, Aflexa und Zafkafra beafrbefiften dfieseflbe Auffgabe zu efinem maftfhemaftfiscfhen Sacfhvefrfhaflft. 
Inftefrpfreftaftfion defr Auffgabe
Das Afrbefiftsbflaftft ftfrägft den Tfiftefl „Pflusauffgaben und Maflauffgaben“. Auff dem Afrbefiftsbflaftft be-
fi nden sficfh dufrcfhnummefrfiefrfte Abbfifldungen, dfie wfiedefrum fin dfrefi Refifhen angeofrdneft sfind. 
Dfie Auffgabe besftefhft dafrfin, zu jedefr Abbfifldung efine Pflus- und efine Maflauffgabe zu ffofrmuflfie-
fren. In defr efrsften Refifhe sfind unftefr den Abbfifldungen Rafhmen abgedfrucfkft, fin dfie dfie Zafhflen 
defr dafrgesfteflflften Recfhenauffgaben efingeftfragen wefrden. Dfie Anzafhfl dfiesefr Rafhmen, wfie aucfh 
dfie Recfhenzeficfhen, sfind vofrgeben. Dfie Auffgaben dfifrefkft unftefrfhaflb defr Abbfifldungen wefrden 
dufrcfh dfie Recfhenopefraftfionszeficfhen afls Addfiftfionsauffgaben, dfie dafrunftefr flfiegenden Auffgaben 
afls Muflftfipflfifkaftfionsauffgaben dafrgesfteflflft. In defr ffoflgenden Sequenz fisft dfie Auffgabe 3 freflevanft. 
Hfiefr sfind zwefi Säcfke mfift jewefifls zefhn Äpffefln abgebfifldeft. In defr efrsften Zefifle unftefr dfiesefr Ab-
bfifldung befi nden sficfh zwefi Rafhmen, daneben efin Pfluszeficfhen, dann wfiedefr zwefi Rafhmen, efin 
Gfleficfhfhefiftszeficfhen und dann nocfh efinmafl zwefi Rafhmen. In defr Zefifle dafrunftefr ffoflgen nacfh dem 
efrsften Rafhmen efin Muflftfipflfifkaftfionszeficfhen, dann zwefi Rafhmen, efin Gfleficfhfhefiftszeficfhen und 
wfiedefrum zwefi Rafhmen.
Dfie Anffofrdefrungsftfrufkftufr dfiesefr Auffgabe besftefhft dafrfin, dfie Abbfifldung enftspfrecfhend defr vofr-
gegebenen Mafrfkfiefrungen afls Recfhnungen dafrzusfteflflen. In defr efrsften Zefifle unftefr defr Abbfifl-
dung mus dfie fin den jewefiflfigen Bündeflungen abgebfifldefte Menge an Eflemenften afls Summand 
efrfkannft und fin defr jewefiflfigen Mafrfkfiefrung efingeftfragen wefrden. Anscfhflfießend fisft dfie Summe 
efinzuftfragen. In efinem wefiftefren Scfhfrfiftft efrffoflgft dfie Übefrftfragung defr Addfiftfionsauffgabe fin efine 
enftspfrecfhende Muflftfipflfifkaftfionsauffgabe. Dazu fi ndeft das maftfhemaftfiscfhe Pfrfinzfip Anwendung, 
das defr Muflftfipflfifkaftofr dfie Anzafhfl defr Bündeflungen abbfifldeft und defr Muflftfipflfifkand dfie jewefifls 
(gfleficfhmäcfhftfige) Menge fin defr Bündeflung bzw. umgefkefhfrft. Enftspfrecfhend fisft dfie Muflftfipflfifka-
ftfion auff efinefr andefren Ebene zu vefrofrften afls dfie Addfiftfion. Befi defr Muflftfipflfifkaftfion wfifrd mfift 
vefrscfhfiedenafrftfigen Mengen opefrfiefrft, wäfhfrend es befi defr Addfiftfion gfleficfhafrftfige Mengen sfind.
Dfie Repfräsenftaftfionsebenen defr Dafrsfteflflung defr Sacfhvefrfhaflfte sfind fhfiefr dfie bfifldflficfhe und dfie 
symboflfiscfhe Ebene. Dfie Auffgabensfteflflung fisft gescfhflosen: außefr dem Abzäfhflen bzw. dem 
Übefrftfragen defr Gfleficfhung sfind fkefine wefiftefren Lösungswege mögflficfh. Dfie Mafrfkfiefrungen ffüfr 
dfie Zafhflen (1. Refifhe: Rafhmen, 2. und 3. Refifhe: Lfinfien) flasen auff efin flfineafres Vefrsftändnfis von 
Lefrnpfrozesen scfhflfießen. Efin soflcfhes fläsft sficfh aucfh fin den Abbfifldungen efrfkennen. So fisft fin defr 
efrsften Zefifle defr Auffgaben 1 bfis 3 dfie Bündeflung defr gfleficfhmäcfhftfigen Mengen sftäfrfkefr mafrfkfiefrft 
afls fin den ffoflgenden Auffgaben. 
Sequenz „Kapfiefr ficfh nficfh“ (4:20 – 4:46)
Lff: °Aflexa;° 
Aff: °Ja;° 
Lff: °Ja, zwefi, gucfkma. zefhn pflus zefhn fis zwanzficfh;° 
abefr dfis da unften fkapfiefr ficfh fifrgendwfie nficfh; 
Aff: Icfh aucfh nficfhft °@(.)@° 
Lff: °Dfis fis frficfhftficfh; gucfk das sfin (.) da; un dfis sfin 
aucfh zwefi;° 
Aff: °Icfh fkapfiefr dfis gfrad aucfh nficfh;° 
Lff: °Ja; dfis fis voflfl fko:mficfh; (3)
Foftogframm 19:  Kapfiefr ficfh nficfh (4:37)
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Lfina und Aflexa sfind befide übefr fifhfren Papfiefren gebeugft und scfhfrefiben. Lfina scfhauft zu Aflexa und 
spfrficfhft dfiese fl üsftefrnd mfift Namen an. Dabefi scfhfiebft sfie zwefimafl fhfinftefrefinandefr das Papfiefr, mfift-
samft dem Heft efr auff dem es flfiegft, nacfh oben. Es enftsftefhft efin frascfheflndes Gefräuscfh. Aflexa sfiefhft 
zu Lfina und freagfiefrft mfift „ja“, wofrauff Lfina mefhfrmafls mfift efinem Bflefisftfift auff dfie Abbfifldung defr 
zwefi Säcfke mfift den zefhn Äpffefln zefigft. Sfie bflficfkft abwecfhseflnd zu Aflexa und auff das Bflaftft, dann 
nennft sfie dfie Zafhfl 2. Nun ffofrdefrft sfie Aflexa auff, zu gucfken und benennft dfie Auffgabe 10+10=20. 
Wefiftefr ftefiflft Aflexa mfift, das sfie „dfis da unften fifrgendwfie nficfh fkapfiefrft“. Aflexa scfhüftfteflft fleficfhft den 
Kopff, zfiefhft dfie Scfhuflftefrn fhocfh, öff neft befide Hände gfleficfhzefiftfig – dfie Unftefrafrme bflefiben wefiftefr 
auff dem Tfiscfh flfiegen – und efrwfidefrft, das sfie es aucfh „gfrad nficfh fkapfiefrft“. Wäfhfrenddesen flacfhft 
sfie flefise. Nun ffüfhfrft Lfina aus, das es frficfhftfig sefi („gucfk das sfin (.) da, un dfis sfin aucfh zwefi“). Aflexa 
wfiedefrfhoflft nocfh efinmafl, das sfie es aucfh gefrade nficfhft „fkapfiefrft“ und scfhüftfteflft dabefi wfiedefr fleficfhft 
den Kopff. Lfina sfteflflft ffesft, das es „voflfl fkomficfh“ sefi. Anscfhflfießend scfhauen dfie Scfhüflefrfinnen 
wfiedefr auff dfie Papfiefre. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Lfina spfrficfhft Aflexa mfift dem Aufffruffen des Namens dfifrefkft und dufrcfh das Fflüsftefrn zugfleficfh fin 
efinefr efhefr fhefimflficfhen Afrft und Wefise an. Das Hefimflficfhe fi ndeft sficfh aucfh fin defr Afrft und Wefise 
des Hocfhscfhfiebens des Heft es und fin defr Zefigegesfte. Hfiefr zefigft sficfh, wfie dfie Scfhüflefrfinnen mfift 
defr fkommunfifkaftfiven Regefl defr Lefrngfruppe, fin defr Afrbefiftszefift nficfhft flauft zu spfrecfhen, umgefhen. 
Efine Regefl fisft des Wefiftefren, das sficfh Scfhüflefr*finnen befi Unftefrsftüftzungsbedafrff übefr den soge-
nannften Hfiflffeftufrm an dfie Lefhfrefrfinnen wenden. Scfhüflefrfinftefrafkftfionen sfind nficfhft Besftandftefifl 
defr Regefln. 
Im Faflflvefrgfleficfh zefigen sficfh flefrngfruppenftypfiscfhe Regefln und Nofrmen des Unftefrfrficfhfts, dfie 
sficfh mfift dem meftfhodfiscfhen Begfrfiff des Ofrfienftfiefrungscfhemas vefrsftefhen flasen. Defr Umgang 
mfift dfiesen fkommunfifkaftfiven Regefln, wfie oben am Befispfiefl defr Scfhüflefrfinnen gezefigft, fisft dann 
wfiedefrum auff defr Ebene des Ofrfienftfiefrungsmusftefrs zu vefrofrften. Deuftflficfh wfifrd fin defr Reflaftfion 
von Ofrfienftfiefrungscfhema und -musftefr, weflcfhe Handflungs- und Inftefrafkftfionsfräume das Inftefr-
afkftfionsysftem Unftefrfrficfhft afls efin je Spezfifi scfhes befrefift sfteflflft und wfie Scfhüflefr*finnen dfiese Inftefr-
afkftfionsfräume nuftzen. So wefrden fim Faflflvefrgfleficfh mfift den Lefrngfruppen an defr Föfrdefrscfhufle 
unftefrscfhfiedflficfhe Regefln und Nofrmen sficfhftbafr. Dfiese wefisen abefr auff defr Ebene defr Ofrfienftfie-
frungsmusftefr äfhnflficfhe Sftfrufkftufren auff: Aflfle Scfhüflefr*finnen nuftzen unabfhängfig von dem Gfrad 
defr „Sficfhftbafrfkefift“ und expflfizfiften Auff ofrdefrung zu Scfhüflefrfinftefrafkftfionen finftefrafkftfive Pfrafkftfifken 
defr Auffgabenbeafrbefiftung fin efinefr Ofrfienftfiefrung an efinefr mögflficfhsft eff efkftfiven Beafrbefiftung defr 
Auffgaben, was wfiedefrum mfift defr Basfisftypfifk defr Auffgabenefrfledfigung zu vefrsftefhen fisft.
So dofkumenftfiefrft sficfh aucfh fin Lfinas Anspfracfhe efine an Aflexa gefrficfhftefte Auff ofrdefrung, sfie fin 
defr Auffgabenbeafrbefiftung zu unftefrsftüftzen. Dfie Anspfracfhe fimpflfizfiefrft, das Lfina sficfh mfift efinem 
Pfrobflem fkonfffronftfiefrft sfiefhft, was sfie an defr wefiftefren Beafrbefiftung defr Auffgabe fhfindefrft. Sfie vefr-
gewfisefrft sficfh dufrcfh Zefigen und Nacfhfffragen, wfie aucfh dufrcfh das Nennen defr Menge 2 und defr 
Addfiftfionsauffgabe bzgfl. defr Rficfhftfigfkefift defr bfisfhefr geflösften Auffgabe. Das Benennen defr Auffgabe 
10+10=20 enftspfrficfhft defr geffofrdefrften Addfiftfionsauffgabe fin defr efrsften Zefifle unftefrfhaflb defr Ab-
bfifldung; dfie dafrunftefr flfiegende Muflftfipflfifkaftfionsauffgabe, d.fh. fhfiefr das Anwenden des Pfrfinzfips defr 
Bündeflung, „fkapfiefrft“ Lfina dagegen „fifrgendwfie nficfh“. Es fkommft zum Sftocfken fin defr Auffgaben-
beafrbefiftung. In dfiesem Ausdfrucfk des ‚Nficfhft-Kapfiefrens‘ wfifrd efin posfiftfivefr Gegenfhofrfizonft deuft-
flficfh. Efin Kapfiefren gefhöfrft ffüfr Lfina zum Beafrbefiften defr Auffgabe, was sficfh fin efinem fkonjunfkftfiven 
Sfinne aucfh fin efinem Vefrsftefhen, fhfiefr bezogen auff dfie Auffgabe, zefigft. 
Dfie Anffofrdefrung defr scfhuflfiscfhen Auffgabe wfifrd afls eftwas ‚Komfiscfhes‘ und ‚Unvefrsftändflficfhes‘ 
gefrafhmft. Dfiese Rafhmung vefrwefisft auff Pasungscfhwfiefrfigfkefiften zum gegensftandsbezogenen 
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Wfisen defr Scfhüflefr*finnen. Dfiese zefigen sficfh aucfh fin defr gfleficfhbefrecfhftfigften Posfiftfionfiefrung bzgfl. 
des scfhuflfiscfhen ‚Nficfhft-Könnens‘. Es dofkumenftfiefrft sficfh dafrfin ebenso efine Dfiff efrenz zu dem flfi-
neafren Lefhfr-, Lefrnvefrsftändnfis des Afrbefiftsbflaftftes, fhfiefr fim Konfkfreften fin dem Übefrftfragen defr 
Addfiftfionsauffgabe fin dfie Muflftfipflfifkaftfionsauffgabe. 
Sequenz „Wefißft du’s?“ (4:46 – 4:54)
Lff: °Wefißft du’s?°
Zm: Was? 
Lff: °Dfis da; (.) fis voflfl fko:mficfh;° 
Aff: °Kapfiefr ficfh gfrad ga:fr nficfh;° 
Zm: °( )° 
Aff: °Dfis da dfrunfta:°
Foftogframm 20:  Wefißft du’s? (4:51) Foftogframm 21:  Wefißft du‘s? (4:54)
Zafkafrfia fkommft zufr Tfiscfhgfruppe. Wäfhfrend efr sficfh an den Tfiscfh seftzft, scfhauft efr auff Aflexas Afr-
befiftsbflaftft. Dann beugft efr sficfh wefift zu fifhfr fhefrübefr. Lfina sfiefhft zu fifhm, fffragft fifhn, ob efr es „wefiß“ 
und zefigft mfift dem Bflefisftfift auff fifhfr Bflaftft. Efr dfrefhft sficfh zu fifhfr und fffragft „was?“. Aflexa scfhauft zu 
den befiden. Lfina deufteft mfift dem Bflefisftfift auff efinen Befreficfh um dfie Abbfifldung mfift den zwefi 
Säcfken. Sfie sagft zu Zafkafrfia, das das da „voflfl fkomficfh“ sefi. Zafkafrfia scfhauft zu fifhfr, wobefi efr sficfh mfift 
defr frecfhften Hand auff dem Tfiscfh absftüftzft. Dafraufh fin sftefhft efr auff und gefhft zu Lfinas Pflaftz. Nun 
beugft sficfh aucfh Aflexa eftwas wefiftefr übefr den Tfiscfh, sfiefhft Zafkafrfia an und sagft dabefi fl üsftefrnd: 
„Dfis da dfrunfta“. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Zafkafrfia wfifrd fin dfiesefr Sequenz von Lfina – äfhnflficfh wfie vofrfhefr aucfh Aflexa – afls jemand ad-
fresfiefrft, defr dfie Auffgabe poftenftfieflfl „wfisen“ fkönnfte. Indem efr auffsftefhft und zu Lfina gefhft, fre-
adfresfiefrft efr dfiese Posfiftfionfiefrung. Dfie Re-Adfresfiefrung wfifrd geftfragen dufrcfh deuftflficfh mafr-
fkfiefrfte Zefigegesften, efinefr aufffrecfhften Haflftung sowfie efinem wfiedefrfhoflften und nacfhdfrücfkflficfhen 
Benennen defr Auffgabe. Im Anscfhflus an Zafkafrfias Posfiftfionfiefrung afls ‚fkönnend‘, posfiftfionfiefrft 
sficfh Aflexa wfiedefrum gfleficfhbefrecfhftfigft und soflfidafrfiscfh mfift Lfina afls ‚nficfhft-fkönnend‘. Das wfifrd 
pefrffofrmaftfiv aucfh dafrfin sficfhftbafr, wfie Aflexa sficfh nacfh vofrne zu Lfina beugft und Lfinas Ausage 
auffgfrefift . Das zefigft Homoflogfien, dfie sficfh fin defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen den Scfhüflefrfinnen afls 
Ofrfienftfiefrung an symmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen bezogen auff das scfhuflfiscfhen Nficfhft-
Können und zugfleficfh afls gfleficfhbefrecfhftfigfte Posfiftfionfiefrungen dafrsfteflflft. In dfiesen unftefrscfhfied-
flficfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen fin Bezug auff das scfhuflfiscfhe Können und Nficfhft-Können zwfi-
scfhen dem Scfhüflefr Zafkafrfia und den Scfhüflefrfinnen Lfina und Aflexa fkönnften gendefrspezfifi scfhe 
Efrffafhfrungsfräume deuftflficfh wefrden. In den ffoflgenden Sequenzen wfifrd sficfh zefigen, wfie ftfroftz defr 
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unftefrscfhfiedflficfhen Ofrfienftfiefrungen zwfiscfhen den Scfhüflefrfinnen und dem Scfhüflefr befi zugfleficfh 
besftefhenden gemefinsamen Ofrfienftfiefrungen defr Scfhüflefrfinnen efin auffgabenbezogenes „Vefrsfte-
fhen“ fin defr Inftefrafkftfion und efin afkftfionfisftfiscfhes Lefrnen (vgfl. fhfiefrzu Asbfrand & Nofhfl 2013) 
frefkonsftfrufiefrft wefrden fkann. 
Foftogframmanaflyse (4:55)
Foftogframm 22:  2x10 (4:55) Foftogframm 23:  Szenfiscfhe Cfhofreogfrafi e – 2x10(4:55)
Es fisft efine Tfiscfhgfruppe aus vfiefr unftefrscfhfiedflficfh fhofhen Tfiscfhen abgebfifldeft: Lfina (fffronftafle Auff-
nafhme) sfiftzft an dem fkflefinsften und Aflexa (vofrne fim Bfifld, von fhfinften auffgenommen) an dem 
gfrößften Tfiscfh. Lfinas flfinfkefr Unftefrafrm fisft auff dem Tfiscfh vofr dem Köfrpefr auffgeflegft, defr Obefrfköfr-
pefr fisft fleficfhft nacfh vofrne geflefhnft. Defr frecfhfte Afrm flfiegft nacfh vofrne ausgefrficfhfteft auff dem Tfiscfh, 
fin defr Hand fhäflft sfie efinen Bflefisftfift . Mfift defr Spfiftze des Bflefisftfift es zefigft sfie auff dfie Abbfifldung mfift 
den Mafrmefladengfläsefrn des vofr fifhfr flfiegenden Papfiefrs. Dfie Sftfifrn fisft zwfiscfhen den Augenbfrau-
en zusammen gezogen. Zafkafrfia sftefhft dficfhft neben Lfina, sefin Kopff fisft nacfh unften genefigft, defr 
Mund fleficfhft geöff neft. Befide Afrme sfind neben dem Köfrpefr, dfie Handfl äcfhen zefigen geöff neft 
nacfh oben. Dabefi befrüfhfren dfie Mfiftfteflfi ngefr defr flfinfken Hand dfie Tfiscfhfl äcfhe. Auff den Tfiscfhen 
flfiegen dfieseflben bedfrucfkften Papfiefre. Aflexa sfiftzft an dem gfrößften Tfiscfh. Sfie fisft fleficfhft nacfh vofrne 
gebeugft. Ifhfr Bflficfk fisft nacfh vofrne gefrficfhfteft, so afls wüfrde sfie auff dfie Hände des Scfhüflefrs scfhauen. 
Vofr fifhfr flfiegft fleficfhft scfhfräg das Afrbefiftsbflaftft, fin defr Hand fhäflft sfie efinen Bflefisftfift .
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Dfie Kamefrapefrspefkftfive fisft efine Auffsficfhft. Es wefrden Zafkafrfia und Lfina ffofkusfiefrft. Defr Kame-
frasftandofrft fisft obefrfhaflb defr auffgenommenen Scfhüflefrfinnen und Scfhüflefr, so sfind dfie Bflficfkfrficfh-
ftungen und dfie Mfimfifk nufr efingescfhfränfkft sficfhftbafr. Es wfifrd fin defr Tendenz defr Bflficfkfrficfhftungen 
efin gemefinsamefr Fofkus auff das Afrbefiftsbflaftft von Lfina sficfhftbafr. Dfies sfteflflft sficfh dfisftanzfiefrftefr dafr, 
afls z.B. fin defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Lee und Nfina (sfiefhe z.B. Sequenz „Bunftsftfift e“), wo dfie 
Scfhüflefrfin und defr Scfhüflefr sefhfr nafh befiefinandefr sftefhen und sficfh dfifrefkft efinandefr zuwenden. 
Dagegen vefrbflefiben sfie fhfiefr efhefr fin efinefr fffronftaflen Ausfrficfhftung zu den Tfiscfhen, sfie dfrefhen 
sficfh nficfhft zuefinandefr. Dfieses auff defr Ebene defr Köfrpefrfhaflftungen sficfhftbafre dfisftanzfiefrftefre Ne-
benefinandefr fi ndeft sficfh ebenso fin andefren Sequenzen aus den Lefrngfruppen defr finfkflusfiven 
Scfhufle, wfie z.B. fin defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Afrdfift und Suad. Aucfh dofrft sfind fin den Köfrpefrfhafl-
ftungen dfie finftefrafkftfiven Bezüge nficfhft fin dfifrefkftefr Zuwendung sficfhftbafr. In den Eflflfipsen und den 
Bflficfkfrficfhftungen wfifrd efine Fofkusfiefrung des je efigenen Maftefrfiafls sficfhftbafr. 
Dfie vfiefr unftefrscfhfiedflficfh fhofhen Tfiscfhe vefrdeuftflficfhen – finsbesondefre dufrcfh dfie fhomofloge Sftfrufk-
ftufr – efine Ofrdnung, fin defr sficfh efine Ofrfienftfiefrung enftflang defr Kaftegofrfie Jafhfrgang zefigft. Dfiese 
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fhäflft ffüfr jeden Jafhfrgang efine Tfiscfhfhöfhe vofr. Dfiese „Vefrgemefinscfhaft ung“ defr vfiefr Jafhfrgänge an 
efinefr Tfiscfhgfruppe enftspfrficfhft defr Pfrogframmaftfifk defr Jafhfrgangsmfiscfhung, wobefi Scfhüflefr*finnen 
dabefi wefiftefrfhfin enftspfrecfhend des Jafhfrgangs geofrdneft bzw. adfresfiefrft wefrden. Somfift fisft dfie 
Kaftegofrfie Jafhfrgang aucfh fin defr Jafhfrgangsmfiscfhung wefiftefrfhfin freflevanft. Das zefigft sficfh aucfh fin 
den Auffgaben: Scfhüflefr*finnen efrfhaflften fin den Afrbefiftspflanzefiften dfieseflben Auffgaben, geofrdneft 
enftflang defr Kaftegofrfie Jafhfrgang. In defr Afrbefiftszefift sfiftzen Scfhüflefr*finnen – wfie fim Foftogframm 
sficfhftbafr – fin jafhfrgangsgfleficfhen Gfruppen zusammen und beafrbefiften zufr gfleficfhen Zefift dfieseflben 
Auffgaben. 
Sequenz „2x10“ (4:54 – 5:11)




Zm: Ja:; zwefimafl zefh:n, 
Aff: Zwefi Tüften, 
Zm: Gfibft gfleficfh zwanzfiscfh; 
Foftogframm 24:  2x10 (4:58)
Lff: Acfh so:;
Aff:  Afh: wegen zwefi Tüften;
Lff:  Afh: sftfimmft; (3) efrgfibft 
Zwanzficfh, 
Foftogframm 25:  2x10 (4:59) 
Foftogframm 26:  2x10 (5:01)
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Zm: °ja;° 
Lff: (3) acfh so:; 
Foftogframm 27:  2x10 (5:08)
Nocfh wäfhfrend Zafkafrfia gefhft, benennft efr mfift fkfräft figefr Sftfimme dfie Muflftfipflfifkaftfionsauffgabe 2x10, 
wobefi efr dfie Zafhfl 10 beftonft. Efr sfteflflft sficfh neben Lfina und zefigft mfift den nacfh oben geöff ne-
ften Händen zum Tfiscfh (sfiefhe Foftogframm 4:58). Den Bflficfk auff Lfinas Afrbefiftsbflaftft gefrficfhfteft, 
fhfinftefrfffragft Aflexa das von Zafkafrfia genannfte Efrgebnfis mfift „ja?“, was Zafkafrfia mfift „ja“ besftäftfigft. 
Dann dfrefhft sficfh Lfina zu Zafkafrfia und fffragft ebenso mfift „ja?“ nacfh. Zafkafrfia beugft sficfh nun eftwas 
wefiftefr übefr den Tfiscfh, dfie Haflftung defr geöff neften Hände befhäflft efr befi. Efr besftäftfigft sefine Aus-
sage efrneuft mfift „ja“ (dfiesmafl mfift sftäfrfkefrefr Beftonung) und benennft mfift Nacfhdfrucfk dfie Auffgabe 
2x10. Aflexa zefigft mfift fifhfrem Sftfift auff dfie Abbfifldung 3 des vofr fifhfr flfiegenden Afrbefiftsbflaftftes. Sfie 
scfhauft zu Lfina und Zafkafrfia und sagft dabefi „zwefi Tüften“. Wäfhfrenddesen beugft Zafkafrfia sficfh 
wefift übefr den Tfiscfh und deufteft mfift efinefr ausfhoflenden Zefigegesfte auff Lfinas Afrbefiftsbflaftft (sfiefhe 
Foftogframm 4:59). Mfift dem ausgesftfrecfkften Zefigefi ngefr befrüfhfrft efr dfieses und bemefrfkft, das das 
zwanzfig efrgebe. Dann frficfhfteft efr sficfh wfiedefr auff. Lfina beftfracfhfteft das Bflaftft, nefigft sficfh eftwas vofr, 
sagft „acfh so“ und seftzft soffofrft den Sftfift auff. Nun beugft sficfh aucfh Aflexa übefr den Tfiscfh und zefigft 
wfie zuvofr Zafkafrfia mfift ausgesftfrecfkftem Afrm auff Lfinas Bflaftft (sfiefhe Foftogframm 5:01). Dabefi sagft 
sfie „afh, wegen zwefi Tüften“. Lfina bflficfkft fkufrz auff und sagft begflefifteft von dem Ausfruff „afh“, das 
es „sftfimmft“. Anscfhflfießend scfhauft sfie wfiedefr auff fifhfr Bflaftft und scfhfrefibft Zafhflen fin dfie Rafhmen. 
Dann scfhauft sfie fkufrz zu Zafkafrfia, defr sficfh gefrade an den Tfiscfh seftzft und fffragft nacfh: „efrgfibft 20?“. 
Efr bejafhft, Lfina scfhfrefibft dfie Zafhfl 20 und sagft nacfh 3 Sefkunden „acfh so“.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Füfr dfiese Sequenz fisft defr pfroposfiftfionafle Impufls von Lfina aus defr vofrfhefrgefhenden Sequenz be-
deuftsam. Mfift defr Ffrage, ob Zafkafrfia es „wefiß“ bezfiefhft Lfina sficfh dfiesmafl nficfhft auff das „Vefrsfte-
fhen“ sondefrn auff eftwas zu „Wfisendes“. Zafkafrfia freagfiefrft auff dfie Anfffrage mfift dem Benennen 
defr enftspfrecfhenden Muflftfipflfifkaftfionsauffgabe, fin dfiesem Faflfl 2x10 und fre-adfresfiefrft damfift dfie 
Posfiftfionfiefrung. 
Befi Lfina und Aflexa zefigen sficfh dann fin defr gemefinscfhaft flficfhen Sfkepsfis gegenübefr Zafkafrfias Aus-
sage efinefrsefifts Dfiff efrenzen fin dem gegensftandsbezogenen Wfisen, fhfiefr bezogen auff den maftfhe-
maftfiscfhen Sacfhvefrfhaflft defr Bündeflung. Zudem wefrden fin den Pfrafkftfifken defr finftefrafkftfiven Auff-
gabenbeafrbefiftung unftefrscfhfiedflficfhe Ofrfienftfiefrungen deuftflficfh: In defr dfifrefkften Wefiftefrgabe defr 
Auffgabenflösung dofkumenftfiefrft sficfh – äfhnflficfh wfie fin defr Inftefrafkftfion um Can und Tafrfifk – efine 
Ofrfienftfiefrung Zafkafrfias an Insftfrufkftfion. Das zefigft sficfh aucfh an defr wfiedefrfhoflften und beftonften 
Nennung defr zu scfhfrefibenden Auffgabe. Deuftflficfh wfifrd fin defr Inftefrafkftfion, das sficfh dfie Ofrfien-
ftfiefrung defr Scfhüflefrfinnen davon unftefrscfhefideft (sfiefhe aucfh dfie Inftefrafkftfion zwfiscfhen Lee und 
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Nfina). Dfie Scfhüflefrfinnen sfind an efinem Vefrsftefhen defr Auffgaben und an efinefr fko-fkonsftfrufkftfiven 
Auffgabenbeafrbefiftung – efinfhefrgefhend mfift gfleficfhbefrecfhftfigften Posfiftfionfiefrungen – ofrfienftfiefrft. 
So bezfiefhft sficfh Aflexa mfift dem Ausfruff „zwefi Tüften“ auff dfie befrefifts am Anffang genannfte Men-
ge 2. Sfie sfteflflft efinen Bezug zufr Abbfifldung auff dem Afrbefiftsbflaftft fhefr. Ifhfre Ausage und defr zefi-
gende Vefrwefis auff dfie Abbfifldung defr zwefi Tüften fläsft efine Übefrftfragung defr Ausage Zafkafrfias 
auff dfie anscfhauflficfhe Ebene efrfkennen. Zugfleficfh wfifrd fin dfiesefr Übefrftfragung bzw. dem Tfransffefr 
efine Anefignung efines Sacfhvefrfhaflftes deuftflficfh. In dem Ausfruff „afh“ und defr Efrfkfläfrung „wegen 2 
Tüften“ dofkumenftfiefrft sficfh efin Vefrsftefhen des Konzepftes defr Bündeflung, fhfiefr fin Bezug auff dfie 
Abbfifldung defr zwefi Tüften mfift den zefhn Äpffefln. Auff Aflexas Efrfkfläfren ffoflgft das Scfhfrefiben von 
Lfina, begflefifteft von dem Ausfruff „afh“ und das es „sftfimmft“. Hfiefr dofkumenftfiefrft sficfh, das fin defr 
Inftefrafkftfion fko-fkonsftfrufkftfiv efine Adapftfivfiftäft zu defr Anffofrdefrungsftfrufkftufr defr Auffgabe fhefrge-
sfteflflft wfifrd. Dfie auffgabenbezogene Inftefrafkftfion bfrfingft efine Handflungsffäfhfigfkefift fhefrvofr, dfie von 
den Scfhüflefrfinnen fin efinem Modus des Vefrsftefhens voflflzogen wfifrd. Das vefrdeuftflficfhft aucfh defr 
abscfhflfießende Inftefrafkftfionszug, fin dem Lfina Zafkafrfia wfiedefrum afls ‚fkönnend‘ adfresfiefrft und be-
sftäftfigend nacfh dem Efrgebnfis defr Recfhenopefraftfion mfift „efrgfibft 20?“ fffragft. Dfieses vaflfidfiefrft efr, 
wofraufh fin sfie dfie Zafhfl 20 scfhfrefibft und dfie Handflung mfift efinem „acfh so“ abscfhflfießft.
In defr Inftefrafkftfion defr befiden Scfhüflefrfinnen zefigft sficfh efin gemefinsamefr gegensftandsbezogenefr 
Efrffafhfrungsfraum befi efinefr geftefiflften Ofrfienftfiefrung fin Bezug auff symmeftfrfiscfhe Dfiff efrenzfkonsft-
frufkftfionen und gfleficfhbefrecfhftfigfte Posfiftfionfiefrungen. In defr auffgabenbezogenen Inftefrafkftfion do-
fkumenftfiefrft sficfh efin Vefrsftefhen efines afls vofrfhefr „nficfhft-fkapfiefrften“ Sacfhvefrfhaflftes. Dfieses Vefrsfte-
fhen emefrgfiefrft fin defr Sfiftuaftfion sponftan und fko-fkonsftfrufkftfiv. Hfiefr zefigft sficfh efin afkftfionfisftfiscfhes 
Lefrnen; efin afls „nficfhft-vefrsftanden“ mafrfkfiefrftefr Sacfhvefrfhaflft wfifrd sficfh fin defr Inftefrafkftfion fin efinem 
fko-fkonsftfrufkftfiven Modus so angeefigneft, das efr afls „vefrsftanden“ gefrafhmft und fin efine Handflung 
übefrffüfhfrft wefrden fkann. In defr wefiftefren Konsfteflflaftfion mfift Zafkafrfia dofkumenftfiefrft sficfh, wfie fhfiefr 
befi efinefr Dfiff efrenz des gegensftandsbezogenen Wfisens und unftefrscfhfiedflficfhefr Modfi defr Auff-
gabenbeafrbefiftung efin Pfrozes defr Ko-Konsftfrufkftfion fin defr Dyade defr Scfhüflefrfinnen mögflficfh 
wefrden fkann. 
6.1.3  Emfre  und  Suad
In dfiesefr Inftefrafkftfion beafrbefiften Emfre und Suad des 4. Jafhfrgangs defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle 
fin defr Afrbefiftszefift an efinem Doppeflftfiscfh fim Fflufr außefrfhaflb defr befiden Gfruppenfräume dfieseflbe 
Auffgabe aus efinem Maftfhemaftfifk-Afrbefiftsfheft . Dfie Auffgaben sfind fin defr Afrbefiftsfkafrftefi afls „Sacfh-
auffgabe“ gefkennzeficfhneft. Dfie Scfhüflefr scfhfrefiben fin defr fhfiefr ausgewäfhflften Sequenz den Anft-
wofrftsaftz zu efinefr Sacfhauffgabe.




Emfre (frecfhfts fim Bfifld) und Suad (flfinfks fim Bfifld) sfiftzen an efinem Doppeflftfiscfh, vofr fifhnen flfiegen 
dfieseflben Afrbefiftsfheft e. Befide Scfhüflefr fhaflften fin defr frecfhften Hand efinen Sftfift und sfind übefr fifhfre 
Afrbefiftsfheft e gebeugft. Sfie scfhauen auff fifhfre Heft e. Suad beugft sficfh ftfieffefr übefr sefin Heft afls Emfre. 
Dfie flfinfke Hand und defr Unftefrafrm von Suad flfiegen scfhfräg auff defr flfinfken Heft sefifte. Mfift defr frecfh-
ften Hand fhäflft efr efinen Bflefisftfift . Emfre sfiftzft aufffrecfhftefr und sftüftzft sefinen Kopff mfift sefinefr flfinfken 
Hand ab. Sefin flfinfkefr Eflflenbogen fisft auff defr flfinfken Heft sefifte abgesftüftzft. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Es zefigft sficfh fhfiefr fin den Köfrpefrfhaflftungen und defr Asozfiaftfion mfift den Afrbefiftsbfläftftefrn efine 
Auffgabenbeafrbefiftung fin Efinzeflafrbefift, befi defr dfie Scfhüflefr fifhfre Auffmefrfksamfkefift auff dfie je efigene 
Auffgabe frficfhften. Das wfifrd sowofhfl fin den Eflflfipsen, afls aucfh fin den Bflficfkfrficfhftungen (sfiefhe Pffefi-
fle) sficfhftbafr und besftäftfigft zugfleficfh das Ofrfienftfiefrungscfhema defr Efinzeflafrbefift. Wefiftefrfhfin wfifrd 
deuftflficfh, das befide Scfhüflefr zufr gfleficfhen Zefift an defrseflben Auffgabe fin efinem Afrbefiftsfheft afr-
befiften. Hfiefr zefigft sficfh fin defr Asozfiaftfion mfift den Afrbefiftsmaftefrfiaflfien dfie Gfleficfhfhefift defr Auffga-
ben begflefifteft von efinefr äfhnflficfhen Ausfrficfhftung defr Köfrpefrflficfhfkefift, dfie auff efine Pefrffofrmanz des 
Scfhüflefr-Sefins, fhfiefr fin efinem „öff enftflficfhen“ Modus defr Efinzeflafrbefift vefrwefisft. 
Dfieses flefrngfruppenftypfiscfhe Ofrfienftfiefrungscfhema unftefrscfhefideft sficfh fin den Foftogframmanafly-
sen von den Lefrngfruppen an defr Föfrdefrscfhufle. Dofrft wfifrd fin defr Asozfiaftfion mfift den unftefr-
scfhfiedflficfhen Auffgaben und aucfh den vafrfifiefrenden Tfiscfhofrdnungen efin „öff enftflficfhefr“ Modus 
defr Koopefraftfion fin efinefr Ofrfienftfiefrung an Vefrscfhfiedenfhefift sficfhftbafr. 
Sequenz „Anftwofrftsaftz“ (5:07 – 6:01)
Sm:  Tfim fisft efins Komma, (2) °fkomma° zwefiunacfhzfiscfh
Em: ˪ Tfim fisft?
Sm:  Meftefr, Meftefr, Meftefr. fimmefr das [m], das [ɛm] vefrgesen. Tfim fis efins Komma zwefiunacfhftscfh Meftefr, 
(.) flang (.) °flang° (3) Punfkft,
Em: Wafrum Jan? Feflfix. 
Sm:  Lang; (2) T-Tfim fis- 
Em:   ˪ Acfh so:; 
Sm:  Efins Komma zwefiunacfhftscfh Meftefr flang flang; u:nd(.) Feflfix fis efins Komma dfrefiunsecfhzfiscfh, (.) °Me-
ftefr° Feflfix, (.) °Feflfix fisft (.)° fisft efins; efins; (3) 
Foftogframm 30:  Anftwofrftsaftz (5:27) Foftogframm 31:  Anftwofrftsaftz (5:51)
Wäfhfrend befide Scfhüflefr scfhfrefiben, spfrficfhft Suad „Tfim fisft 1,82m“. Dabefi nennft efr „Komma“ und 
spfrficfhft „Meftefr“ wfiedefrfhoflft und beftonft aus. Emfre fffragft dabefi übefrflappend zu Suads Ausage 
„Tfim fisft?“. Suad ffüfhfrft wefiftefr aus, das efr „fimmefr das [m], das [ɛm] vefrgesen“ wüfrde, sowfie 
das Tfim „1,82m flang, flang“ sefi. Suad flefhnft sficfh zufrücfk und sagft nacfh efinefr Spfrecfhpause von 
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3 Sefkunden: „Punfkft“. Gfleficfhzefiftfig zeficfhneft efr efinen Punfkft fin das Heft . Emfre frficfhfteft sficfh auff. 
Efr fffragft Suad: „Wafrum Jan?“ und scfhauft dabefi wefiftefrfhfin auff das Papfiefr. Dann scfhauft efr fkufrz zu 
Suad und benennft mfift flauftefr Sftfimme den Namen „Feflfix“. Suad scfhauft ebenffaflfls fkufrz auff und 
sagft ebenso flauft und sefhfr deuftflficfh „flang“. Dann ftfippft efr mfift dem Bflefisftfift auff den gescfhfrfiebenen 
Anftwofrftsaftz und flfiesft den gesamften Saftz nocfh efinmafl vofr. Das Wofrft „flang“ beftonft efr und wfie-
defrfhoflft es nocfh efinmafl. Befi defr Wfiedefrfhoflung des Wofrftes nficfkft efr fkufrz. Emfre sagft dazu „acfh so“ 
und bflficfkft dann wfiedefr auff sefin Afrbefiftsfheft . Efr begfinnft mfift dem Scfhfrefiben.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
In defr Inftefrafkftfion zefigft sficfh, das Suad den Anftwofrftsaftz befim Scfhfrefiben flauft mfiftspfrficfhft. Zudem 
fkommenftfiefrft efr befim Scfhfrefiben jeden Tefifl des Saftzes. So efrwäfhnft efr, das defr Abscfhflus des Saft-
zes mfift efinem Punfkft zu bfiflden fisft. Aucfh wfifrd dfie Maßefinfhefift Meftefr – dufrcfh fifhfre Beftonung und 
Wfiedefrfhoflung – afls wficfhftfig ffüfr den Anftwofrftsaftz mafrfkfiefrft. In dfiesefr Mafrfkfiefrung wfifrd efin maftfhe-
maftfiscfhefr Sacfhvefrfhaflft sficfhftbafr, defr zwafr nficfhft expflfizfift efrfkfläfrft, abefr fimpflfizfift mfift dfiesefr Mafrfkfie-
frung vefranscfhauflficfhft wfifrd. Befim Scfhfrefiben des Anftwofrftsaftzes und fin dem scfhfrefibbegflefiftenden 
Spfrecfhen von Suad afls aucfh fin defr Reafkftfion von Emfre zefigft sficfh, das dfie Scfhüflefr zufr gfleficfhen 
Zefift dfieseflbe Auffgabe syncfhfron beafrbefiften: Suad spfrficfhft wäfhfrend des Scfhfrefibens flauft mfift, Emfre 
scfhfrefibft zefiftgfleficfh und wfiedefrfhoflft zum Tefifl das von Suad Gesagfte. Wäfhfrend defr efine das Scfhfrefi-
ben des Anftwofrftsaftzes dufrcfh das Mfiftspfrecfhen befim Scfhfrefiben expflfizfift macfhft, vefrffoflgft defr andefre 
dfies und nuftzft es ffüfr dfie efigene Auffgabenbeafrbefiftung. So ffoflgft Emfre fin efinem fkufrzen zefiftflficfhen 
Absftand Suads Mfiftspfrecfhen und scfhfrefibft das Benannfte ebenffaflfls auff. Es zefigft sficfh – äfhnflficfh defr 
Inftefrafkftfion zwfiscfhen Lee und Nfina – efine finftefrafkftfive Pfrafkftfifk des Scfhfrefibens, fhfiefr aflflefrdfings zu 
efinem afls maftfhemaftfiscfh gefrafhmften Sacfhvefrfhaflft.
Das dann ffoflgende Mfisvefrsftändnfis zwfiscfhen „flang“ und „Jan“ wfifrd fkufrz und fknapp gefkfläfrft. 
Suad mafrfkfiefrft das gemefinfte Wofrft mfift efinefr deuftflficfhen Beftonung und fin defr Wfiedefrfhoflung 
des Saftzanffanges mfift dem freflevanften Subjefkft. Hfiefr zefigft sficfh efine Vefranscfhauflficfhungspfrafkftfifk 
mfift pfrosodfiscfhen und synftafkftfiscfhen Mafrfkfiefrungen. Dfie Vefranscfhauflficfhungspfrafkftfifken sfind ffüfr 
Emfre anscfhflusffäfhfig, efr vefrsftefhft sfie fin efinem fkonjunfkftfiven Sfinne. So anftwofrfteft Emfre mfift defr 
Bemefrfkung „acfh so“ und seftzft dann das Scfhfrefiben ffofrft. 
Defr Modus defr Ko-Konsftfrufkftfion wfifrd fin den wecfhseflsefiftfigen Efrgänzungen und dem Vefrsftefhen, 
fhfiefr fin dem auffefinandefr abgesftfimmften Scfhfrefiben des Anftwofrftsaftzes und dem Kfläfren des Mfisvefr-
sftändnfises, das wfiedefrum von Handflungen begflefifteft wfifrd bzw. fin dfiese fresuflftfiefrft, sficfhftbafr. Auff defr 
Ebene von Ofrfienftfiefrungen zefigen sficfh wfiedefrum auffgabenbezogene Scfhüflefrfinftefrafkftfionen, dfie fin 
efinem Modus des „Öff enftflficfhen“ afls Efinzeflafrbefift dafrgesfteflflft wefrden. Das vefrwefisft auff dfie befrefifts fin 
defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Lfina, Aflexa und Zafkafrfia bescfhfrfiebenen Reflaftfion von Ofrfienftfiefrungscfhe-
ma und -frafhmen, den Ofrfienftfiefrungsfrafhmen fim efrwefiftefrften Sfinne bzw. das Ofrfienftfiefrungsmusftefr. 
In dfiesem wfifrd defr fhabfiftuaflfisfiefrfte Umgang mfift scfhuflfiscfhen Nofrmen und Wefrften defr je spezfifi -
scfhen Lefrngfruppe sficfhftbafr. Inftefresanft fisft dabefi, das nficfhft das Ofrfienftfiefrungscfhema, dfie Regefln 
und Nofrmen defr Lefrngfruppe, dfie freflevanfte Dfimensfion ffüfr dfie Ofrfienftfiefrungsfrafhmen und Typen-
bfifldungen dafrsfteflflft. Vfieflmefhfr fisft enftscfhefidend, wfie dfie Scfhüflefr*finnen mfift dfiesem Ofrfienftfiefrungs-
scfhema umgefhen. In den Inftefrafkftfionen befidefr Scfhuflffofrmen dofkumenftfiefrft sficfh befispfieflswefise dfie 
Basfisftypfifk defr Auffgabenefrfledfigung, dfie fin aflflen Sequenzen finftefrafkftfiv voflflzogen wfifrd. Das zefigft 
sficfh abfhängfig von dem Ofrfienftfiefrungscfhema, den Regefln und Nofrmen defr Auffgabenbeafrbefiftung 
und Scfhüflefrfinftefrafkftfionen, jewefifls unftefrscfhfiedflficfh fin efinem „öff enftflficfhen“ und „nficfhft-öff enftflfi-
cfhen“ Modus, abefr fimmefr fin Ofrfienftfiefrung an defr Auffgabenefrfledfigung. Wfie mfift defr freflaftfionaflen 
Typenbfifldung fim Wefiftefren deuftflficfh wfifrd, fisft efinefrsefifts dfie freflevanfte Dfimensfion ffüfr den Modus 
defr Ko-Konsftfrufkftfion efin finfkfludfiefrendefr Inftefrafkftfionsmodus, defr sficfh dufrcfh efin fkonjunfkftfives Vefr-
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sftefhen defr Scfhüflefr*finnen und dufrcfh Rafhmenfkongfruenzen fin dem auffgabenbezogenen Wfisen 
auszeficfhneft. Dfieses wfifrd andefrefrsefifts begflefifteft von Dfimensfionen defr symmeftfrfiscfhen Dfiff efrenz-
fkonsftfrufkftfionen und gfleficfhbefrecfhftfigften Posfiftfionfiefrungen. 
6.1.4  Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion: efine Zusammenffassung
In dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion wfifrd fin efinem finfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodus und fin 
efinem wecfhseflsefiftfigen Efrgänzen gemefinsam eftwas „Neues“ fhefrvofrgebfracfhft. Es zefigft sficfh efine 
Vefrändefrung von fkommunfifkaftfiven Wfisen und efin fkonjunfkftfives Vefrsftefhen. Efrfkfläfrungen fi nden 
sficfh fin Fofrmen des fhandflungsbegflefiftenden Spfrecfhens und afls Vefranscfhauflficfhungspfrafkftfifken des 
Zefigens. Dfiesefr Typ fisft des Wefiftefren gefkennzeficfhneft dufrcfh gfleficfhbefrecfhftfigfte Posfiftfionfiefrungen 
und symmeftfrfiscfhe Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen. 
Faflflübefrgfrefiffend fkönnen afls Bedfingung ffüfr den Modus defr Ko-Konsftfrufkftfion Rafhmenfkongfru-
enzen fin den Inftefrafkftfionen frefkonsftfrufiefrft wefrden. Dfiese dofkumenftfiefren sficfh befispfieflswefise zwfi-
scfhen Lee und Nfina fin dem fimpflfizfiften Wfisen, fhfiefr bezogen auff das flauftofrfienftfiefrfte Scfhfrefiben 
und dfie Pfhonem-Gfrapfhem-Kofrfrespondenz. Dfie Scfhüflefrfin und defr Scfhüflefr vefrsftefhen sficfh fin 
efinem fkonjunfkftfiven Sfinn, was sficfh fin den ffüfr den finfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodus ftypfiscfhen 
Eflabofraftfionen und Enafkftfiefrungen sowfie Konfkflusfionen zefigft. Das vefrwefisft zudem auff efinen ge-
gensftandsbezogenen fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfraum (vgfl. Asbfrand & Nofhfl 2013). So wfifrd aucfh fin 
defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Nfina und Aflexa fin den Gesften, dem Lacfhen und defr Afrft und Wefise defr 
wecfhseflsefiftfigen Bezugnafhme efin fkonjunfkftfives Vefrsftefhen deuftflficfh. Es fi nden sficfh geftefiflfte Ofrfienftfie-
frungen fin Bezug auff dfie Auffgabenbeafrbefiftung und dfie Inftefrafkftfionsdfimensfion defr Posfiftfionfiefrung. 
Des Wefiftefren wfifrd deuftflficfh, das fin defr finfkflusfiven Scfhuflffofrm (sfiefhe fhfiefrzu dfie Inftefrafkftfion zwfi-
scfhen Lfina, Aflexa und Zafkafrfia, Kap. 6.1.2; Emfre und Suad, sfiefhe Kap. 6.1.3) zufr gfleficfhen Zefift 
vofrfrangfig dfie gfleficfhen Auffgaben beafrbefifteft wefrden. In dem unftefrfrficfhftflficfhen Afrfrangemenft defr 
Auffgaben, abefr aucfh fin defr Anofrdnung defr Tfiscfhe, besftäftfigft sficfh efine Ofrfienftfiefrung enftflang 
defr Kaftegofrfie Jafhfrgang. Das Anofrdnen von vfiefr unftefrscfhfiedflficfh fhofhen Tfiscfhen ffüfr dfie vfiefr 
vefrscfhfiedenen Jafhfrgänge fisft  – äfhnflficfh wfie das Aufl ösen von Jafhfrgangsfkflasen und dfie damfift 
efinfhefrgefhende gfleficfhzefiftfige Anwesenfhefift unftefrscfhfiedflficfhefr Jafhfrgänge fin efinefr Lefrngfruppe  – 
auff defr fimmanenfte Ebene zu vefrofrften. Auff defr fkonjunfkftfiven bzw. pefrffofrmaftfiven Ebene zefigft 
sficfh dagegen – fin den Tfiscfhofrdnungen und den jafhfrgangsgfleficfhen Auffgaben – wefiftefrfhfin efine 
Ofrdnung enftflang defr Kaftegofrfie Jafhfrgang. Das fisft fin den Lefrngfruppen defr Föfrdefrscfhufle andefrs. 
Dofrft beafrbefiften Scfhüflefr*finnen deseflben Jafhfrgangs zufr gfleficfhen Zefift zumefisft unftefrscfhfiedflficfhe 
Auffgaben, aucfh fi ndeft sficfh fin den Anofrdnungen defr Tfiscfhe fkefine Ofrfienftfiefrung an defr Kafte-
gofrfie Jafhfrgang. In dem Umgang mfift den scfhuflfiscfh freflevanften Dfingen, wfie Auffgaben abefr aucfh 
dem Mobfiflfiafr, dofkumenftfiefrft sficfh fin den Lefrngfruppen dfiesefr Scfhuflffofrm efine Ofrfienftfiefrung an 
Indfivfiduaflfisfiefrung. 
In den Lefrngfruppen an defr finfkflusfiven Scfhufle zefigen sficfh des Wefiftefren – fim Unftefrscfhfied zu 
defr Föfrdefrscfhufle  – auffgabenbezogene Inftefrafkftfionen zwfiscfhen den Scfhüflefr*finnen fin efinem 
unauff äflflfigen Modus befi efinem gfleficfhzefiftfig „öff enftflficfhen“ Modus defr Efinzeflafrbefift. Das macfhft 
deuftflficfh, wfie Scfhüflefr*finnen mfift den übefr Regefln und Nofrmen fkommunfizfiefrften Efrwafrftungen, 
was sficfh aucfh afls Ofrfienftfiefrungscfhema bescfhfrefiben fläsft, umgefhen. Sficfhftbafr wfifrd fin dem Ofrfien-
ftfiefrungscfhema dfie Nofrm defr efi zfienften Auffgabenbeafrbefiftung, fhfiefr mögflficfhsft fin Efinzeflafrbefift. 
Auff defr Ebene des Ofrfienftfiefrungsfrafhmens dofkumenftfiefren sficfh dagegen fhabfiftuaflfisfiefrfte Scfhüflefr-
finftefrafkftfionen, dfie fin defr Basfisftypfifk wfiedefrum efine Ofrfienftfiefrung an defr Auffgabenefrfledfigung 
deuftflficfh macfhen. Dfieses Vefrfhäflftnfis von Ofrfienftfiefrungsfrafhmen und -scfhema fisft nacfh Bofhnsacfk 
(2012) mfift dem Begfrfiff des efrwefiftefrften Ofrfienftfiefrungsfrafhmens zu ffasen. Dfiesefr zefigft, wfie dfie 
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Scfhüflefr*finnen mfift den an sfie übefr dfie Auffgaben und Regefln defr Auffgabenbeafrbefiftung fhefrange-
ftfragenen Anffofrdefrungen umgefhen. 
Scfhflusendflficfh wfifrd nocfh auff dfie Dfimensfion defr Tefiflfhabe vefrwfiesen, dfie sficfh mfift defr freflaftfio-
naflen Typenbfifldung afls Infkflusfionen und Exfkflusfionen bescfhfrefiben flasen. Dfiese wefrden fin dem 
nun ffoflgenden Typ defr Insftfrufkftfion mfift Hfiflffe fkonftfrasftfivefr Faflfldafrsfteflflungen und fin defr Bezug-
nafhme auff den Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion fhefraus geafrbefifteft.
6.2  Insftfrufkftfion
Kennzeficfhnend ffüfr den Typ defr Insftfrufkftfion sfind asymmeftfrfiscfhe Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen, 
fhfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrungen und Exfkflusfionen. Dfiese wefrden anfhand von zwefi ausge-
wäfhflften Faflflbefispfieflen dafrgesfteflflft. In dem efrsften Befispfiefl, defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Suad und 
Afrdfift aus defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle (sfiefhe Kap. 6.2.1), gefhft es um dfie Inftefrafkftfion efines Scfhü-
flefrs mfift efinem sondefrpädagogfiscfhen Föfrdefrbedafrff fim Föfrdefrscfhwefrpunfkft Lefrnen mfift efinem 
gfleficfhaflftfrfigen Mfiftscfhüflefr ofhne Anspfrucfh auff sondefrpädagogfiscfhe Föfrdefrung. In dfiesem Befi-
spfiefl wefrden Dfimensfionen defr fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrung und defr (Re-)Adfresfiefrung 
von Hfiflffsbedüfrft figfkefift deuftflficfh. Dfiese Dfimensfionen auffgfrefiffend, wefrden fin dfiesem Kapfiftefl 
Infkflusfionen und Exfkflusfionen ffaflflvefrgfleficfhend fhefrausgeafrbefifteft. Mfift dem zwefiften Faflflbefispfiefl 
(sfiefhe Kap. 6.2.2), defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Sfhady, Tanja und Geofrg, wfifrd finsbesondefre dfie 
Reflaftfion von fimpflfizfiften ffacfhflficfhen Wfisen, fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen und Tefiflfhabe 
ffofkusfiefrft. Dfie Scfhüflefr*finnen besucfhen dfie jafhfrgangsgemfiscfhfte Kflase 1–2 defr Föfrdefrscfhufle.
6.2.1  Afrdfift und Suad
In dfiesefr Inftefrafkftfion efrsfteflflen zwefi Scfhüflefr aus dem 4. Jafhfrgang defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle 
nacfh efinefr dufrcfh dfie Lefhfrefrfin vofrgegebenen Anflefiftung Kfrefisefl aus Papfiefr. Dfie Lefhfrefrfin fhaft ffüfr 
dfie gesamfte Gfruppe den Abflauff an dfie Taffefl gezeficfhneft. Aucfh gefhft sfie wäfhfrend des Unftefrfrficfhfts 
umfhefr und vefrftefiflft Maftefrfiafl bzw. ffofrdefrft dfie Scfhüflefr*finnen auff, das sfie sficfh „befraften“ fkönnen, 
wenn sfie nficfhft mefhfr wefiftefr wfisen. Es fhandeflft sficfh fhfiefrbefi um efin fh ema, das dfie Scfhüflefr*finnen 
fin efinem pfrojefkftbezogenen Konftexft seflbsft gewäfhflft fhaben. Dfie befiden Scfhüflefr efrsfteflflen fhfiefr 
Kfrefisefl, findem sfie fin efinem efrsften Scfhfrfiftft unftefr Zufhfiflffenafhme efines Becfhefrs Kfrefise auff Pappe 
zeficfhnen, dfiese auscfhnefiden und afls Scfhabflonen ffüfr wefiftefre Kfrefise vefrwenden. Dfiese Sfiftuaftfion 
dauefrft finsgesamft ca. 20 Mfinuften, fhfiefr wefrden dfie efrsften 4 Mfinuften vofrgesfteflflft.
 
Foftogframm 32:  Bfraucfhsft du Hfiflffe? (0:13) Foftogframm 33:  Szenfiscfhe Cfhofreogfrafi e (0:13)
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Foftogframmanaflyse (0:13)
Im Kamefraauscfhnfiftft fisft efine Tfiscfhgfruppe mfift unftefrscfhfiedflficfh fhofhen Tfiscfhen abgebfifldeft. Suad 
fhaft fin defr frecfhften Hand efine Scfhefre und fin defr flfinfken Hand efin quadfraftfiscfhes Papfiefr. Efr scfhauft 
auff das Papfiefr, das efr mfift defr Scfhefre dufrcfhftfrennft. Am unftefren frecfhften Ende des vofr fifhm sftefhen-
den Tfiscfhes flfiegft efine geöff nefte Scfhfrefibmappe. Afrdfift (frecfhfts fim Bfifld) sfiftzft gebeugft und mfift an-
gewfinfkeflften Befinen an efinem defr fkflefinefren Tfiscfhe. In defr flfinfken Hand fhäflft efr efinen Becfhefr, defr 
mfift defr Öff nung nacfh unften auff efinem Papfiefr sftefhft. In defr frecfhften Hand fhäflft efr efinen Bflefisftfift , 
defr den Rand des Becfhefrs befrüfhfrft. Efr scfhauft ebenso auff dfiese Maftefrfiaflfien. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Dfie Kamefrapefrspefkftfive fisft fhfiefr efine Auffsficfhft, dfie Fflucfhftpunfkfte flfiegen fim frecfhften fhfinftefren Be-
freficfh außefrfhaflb des Bfifldes. Das efrzeugft efine fleficfhfte Scfhfrägpefrspefkftfive, dfie abgebfifldeften Scfhüflefr 
sfind ftendenzfieflfl von fhfinften zu sefhen. 
Dfie Eflflfipsen vefranscfhauflficfhen den Auffmefrfksamfkefiftsffofkus defr Scfhüflefr. Dfiesefr fisft auff das jewefifls 
efigene Maftefrfiafl gefrficfhfteft. Es zefigft sficfh aucfh fhfiefr das fin den Lefrngfruppen defr finfkflusfiven Gfrund-
scfhufle frefkonsftfrufiefrfte Ofrfienftfiefrungscfhema defr Efinzeflafrbefift.
Afrdfift beugft sficfh an dem Tfiscfh wefift fhefrunftefr. Sefine Befine sfind unftefr dem Tfiscfh so angewfin-
fkeflft, das dfie Knfie ffasft dfie Tfiscfhpflaftfte befrüfhfren. Es deufteft sficfh sowofhfl fin Afrdfifts Köfrpefrfhafl-
ftung und Gfröße afls aucfh fin defr Asozfiaftfion mfift den Dfingen, wfie fhfiefr dem Becfhefr und dem 
fkflefinen Tfiscfh, fim Vefrgfleficfh zu Suad efine Dfiff efrenz an. Wäfhfrend Suad aufffrecfhft an dem gfrö-
ßefren Tfiscfh sfiftzft und mfift efinefr gfroßen Scfhefre fhanftfiefrft, sfiftzft Afrdfift wefift übefr efinem fkflefinefren 
Tfiscfh gebeugft und zeficfhneft Kfrefise mfiftfhfiflffe efines Becfhefrs auff efin Papfiefr. Efine Aflftefrnaftfive zu 
defr gfroßen Scfhefre von Suad wäfre fhfiefr z.B. das Zeficfhnen von Kfrefisen mfiftfhfiflffe efines Zfifrfkefls 
odefr aucfh das Sfiftzen an efinem enftspfrecfhend gfroßen Tfiscfh. In dfiesefr Reflaftfion von Dfingen 
und Köfrpefrgfrößen dfrücfkft sficfh efine Dfiff efrenz zwfiscfhen den befiden Scfhüflefrn aus, defr fin defr 
Inftefrafkftfionsanaflyse nacfhgegangen wfifrd. 
Sequenz „Bfraucfhsft du Hfiflffe?“ (0:00 – 0:18)
Sm:  Bfraucfhsft du Hfiflffe? (2) bfraucfhsft du Hfiflffe; 
Am: (.) °Nefin°; (.) 
Sm: Wo? 
Foftogframm 34:  Bfraucfhsft du Hfiflffe? (0:10) Foftogframm 35:  Bfraucfhsft du Hfiflfl e? (0:18)
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Suad scfhnefideft mfift efinefr gfroßen Scfhefre aus efinefr quadfraftfiscfhen Pappe efinen Kfrefis aus. Efr fhäflft 
dfie Pappe fin defr flfinfken Hand und scfhnefideft mfift defr frecfhften Hand. Wäfhfrend des Scfhnefidens 
dfrefhft efr dfie Pappe mfift defr flfinfken Hand wefiftefr. Afrdfift umffäfhfrft mfift efinem Bflefisftfift flangsam 
und vofrsficfhftfig efinen Becfhefr, defr auff efinem Sftücfk Pappe sftefhft. Suad bflficfkft abfrupft und fkufrz 
auff und fffragft Afrdfift fin efinem anwefisenden Ton zwefimafl fhfinftefrefinandefr, ob efr ‚Hfiflffe bfraucfhe‘. 
Das Wofrft „Hfiflffe“ beftonft efr befim zwefiften Mafl fin efinefr ffofrdefrnden Afrft und Wefise. Den Bflficfk 
wfiedefr auff dfie Maftefrfiaflfien gefrficfhfteft, scfhnefideft Suad wefiftefr sefinen Kfrefis aus. Afrdfift umfrun-
deft flangsam den Becfhefr und vefrnefinft Suads Ffrage sefhfr flefise und ofhne auffzuscfhauen. Efr fhäflft 
zwfiscfhendufrcfh fkufrz finne und dfrefhft dann den Becfhefr mfift dem Papfiefr efin Sftücfk gegen den 
Ufhfrzefigefrsfinn. Suad fffragft „Wo?“. Afrdfift sfteflflft dabefi den Becfhefr zu Suad auff den Tfiscfh, wobefi 
efr Suad nficfhft anscfhauft.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Befide Scfhüflefr frficfhften fifhfre Auffmefrfksamfkefift auff dfieseflbe Sacfhe, fhfiefr das Hefrsfteflflen efines Kfrefi-
sefls. Es zefigft sficfh efine unftefrscfhfiedflficfhe Gescfhwfindfigfkefift fin defr Auffgabenbeafrbefiftung; aucfh flas-
sen sficfh Dfiff efrenzen fim Umgang mfift den vefrwendeften Maftefrfiaflfien beobacfhften. Suad dfrefhft dfie 
Pappe wäfhfrend des Scfhnefidens fl finfk mfift defr flfinfken Hand wefiftefr, wofran efin geübftefr Umgang 
mfift den Maftefrfiaflfien efrfkennbafr fisft. Afrdfift dagegen zeficfhneft sefhfr flangsam und fhäflft befim Dfrefhen 
des Becfhefrs fkufrz finne. Sefin Umgang mfift dem Maftefrfiafl fisft fim Vefrgfleficfh zu Suad efhefr vofrsficfhftfig 
und flangsam. In dfiesen unftefrscfhfiedflficfhen Vofrgefhenswefisen zefigen sficfh unftefrscfhfiedflficfhe Kom-
peftenzen fin den ffefinmoftofrfiscfhen Fäfhfigfkefiften, fhfiefr bezogen auff Aspefkfte defr Gescfhwfindfigfkefift 
und Fflüsfigfkefift defr Handflungsausffüfhfrung. Aucfh wfifrd fin dem fkonzenftfrfiefrften Vofrgefhen und fin 
defr Fofkusfiefrung auff dfie efigene Auffgabe befi befiden Scfhüflefrn dfie Ofrfienftfiefrung an defr Auffgaben-
beafrbefiftung fin efinem Modus defr Efinzeflafrbefift sficfhftbafr. 
Wäfhfrend des Scfhnefidens und Zeficfhnens fffragft Suad unvefrmfiftfteflft und ofhne Afrdfift anzuscfhauen 
fin efinem anwefisenden Tonffaflfl, ob dfiesefr „Hfiflffe“ bfraucfhe. Afrdfift freagfiefrft efrsft efinmafl nficfhft auff 
dfie Anfffrage, wofrauff Suad dfie Ffrage nocfh efinmafl mfift efinefr auff ofrdefrnden Beftonung wfiedefrfhoflft. 
In dfiesefr Afrft und Wefise defr Anfffrage dofkumenftfiefrft sficfh efin Auffdfrängen desen, was Suad afls 
„Hfiflffe“ bezeficfhneft. Afrdfift afrftfifkuflfiefrft wedefr efinen Bedafrff, nocfh sfignaflfisfiefrft efr efine Befrefiftscfhaft 
zufr Annafhme dfiesefr Hfiflffe. Dfiese Afrft und Wefise des Auffdfrängens defr „Hfiflffe“ fisft efin fhomofloges 
Musftefr fin dem Typ defr Insftfrufkftfion. Das mafrfkfiefrft zugfleficfh efinen Unftefrscfhfied zu dem Typ defr 
Ko-Konsftfrufkftfion. In dfiesem wfifrd dfie Sfiftuaftfion defr Hfiflffe ausgefhandeflft (sfiefhe z.B. dfie Inftefrafkftfi-
on zwfiscfhen Lee und Nfina). 
Zudem fisft defr abfrupfte Begfinn dfiesefr Inftefrafkftfion bezeficfhnend. Andefrs afls fin den Inftefrafkftfionen 
des Typs defr Ko-Konsftfrufkftfion (sfiefhe Kap. 6.1) fhaft Suad vofr sefinem Angeboft fkefinen Konftafkft 
zu Afrdfift auffgenommen, nocfh auff desen Maftefrfiafl vefrwfiesen. Defr ftaftsäcfhflficfhe Afrbefiftspfrozes 
und efine damfift zusammenfhängende sfiftuaftfive Noftwendfigfkefift sfind fhfiefr – andefrs afls fin dem Typ 
defr Ko-Konsftfrufkftfion – nficfhft auscfhflaggebend ffüfr dfie Inftefrafkftfion. Das Übefrgefhen von Afrdfifts 
Abflefhnung mfift defr ffofrscfhen Ffrage nacfh dem Ofrft defr „Hfiflffe“ und dfie ffoflgeflefisftende Reafkftfion 
Afrdfifts vefrwefisen auff fhfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrungen und asymmeftfrfiscfhe Dfiff efrenzfkonsft-
frufkftfionen fin efinem Modus des Anwefisens und Beffoflgens. In dfiesem Modus zefigft sficfh efin fkon-
junfkftfives Efrffafhfrungswfisen dfiff efrenftefr Adfresfiefrungen, fhfiefr bezogen auff dfie Sfiftuaftfion, wefr von 
wem fin weflcfhefr Afrft und Wefise afls „fhfiflffsbedüfrft fig“ angespfrocfhen wfifrd. 
Dfie Inftefrafkftfion wfifrd fhfiefr fin efinem dfivefrgenften Modus voflflzogen. Dfivefrgenzen fi nden sficfh fin 
finftefrafkftfiv fhefrgesfteflflften Macfhftvefrfhäflftnfisen und Ffremdfrafhmungen, dfie mfift frfiftueflflen Konfkflusfi-
onen abgescfhflosen wefrden. Das zefigft sficfh fin dfiesefr Inftefrafkftfionsbewegung fin defr Abffoflge von 
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Angeboft (Suad) – Abflefhnung (Afrdfift) – Anwefisung (Suad) – Beffoflgen (Afrdfift). In dfiesem Inftefr-
afkftfionsvoflflzug wefrden mfift asymmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen von Können und Nficfhft-
Können zugfleficfh fhfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrungen fhefrgesfteflflft. 
Sequenz „Efin bfisscfhen Hfiflffe“ (0:18 – 0:39)
Am: °Jeftz bfraucfh ficfh efin bfiscfhen Hfiflffe;° (3)
Am: Icfh fhab fhfiefr gemacfhft; 
Sm: °Egafl;° (12)
Foftogframm 36:  Efin bfiscfhen Hfiflffe (0:22) Foftogframm 37:  Efin bfiscfhen Hfiflffe (0:24)
Afrdfift und Suad scfhauen efinen fkufrzen Momenft auff den nun zwfiscfhen fifhnen sftefhenden Becfhefr. 
Afrdfift sagft dann ganz flefise und wfiedefrum ofhne auffzuscfhauen, das efr jeftzft „efin bfiscfhen Hfiflffe“ 
bfraucfhe. Efr flegft dfie Pappe auff Suads Tfiscfh, scfhauft fkufrz fin dfie Kamefra und dfrefhft sficfh scfhflfießflficfh 
zu Suad, ofhne fifhn anzuscfhauen. Suad gfrefift scfhneflfl nacfh defr Pappe und dfrefhft sfie sogfleficfh um. 
Efr sfteflflft den Becfhefr auff dfie Pappe und umffäfhfrft dfiese zügfig mfift dem Bflefisftfift . Afrdfift zefigft auff efine 
Sfteflfle dficfhft am Becfhefr und sagft dabefi, das efr es fhfiefr gemacfhft fhabe, wobefi efr „fhfiefr“ beftonft. Suad 
anftwofrfteft, das es egafl sefi und umffäfhfrft den Becfhefr wefiftefr mfift dem Bflefisftfift . Dabefi fhäflft efr den 
Becfhefr mfift defr flfinfken Hand ffesft und sftefhft zum voflflsftändfigen Umffafhfren des Becfhefrs auff. Afrdfift 
scfhauft fifhm dabefi wefift übefr den Tfiscfh geflefhnft zu. Afls Suad den Kfrefis voflflsftändfig gescfhflosen fhaft, 
sfteflflft efr den Becfhefr zügfig flfinfks neben dfie Pappe und sftecfkft dfie Kappe auff den Bflefisftfift . Afrdfift 
nfimmft sficfh dfie Pappe.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Kufrz nacfh Suads Anfffrage übefrgfibft Afrdfift Suad nacfhefinandefr sefine Maftefrfiaflfien. Dfie sefhfr flefise 
Anspfracfhe, das Mefiden des Bflficfkfkonftafkftes afls aucfh sefine gebeugfte Haflftung am Tfiscfh vefrwefisen 
auff efinen Modus des Beffoflgens. Afls Suad dann sefhfr scfhneflfl nacfh Afrdfifts Maftefrfiaflfien gfrefift , dfrefhft 
efr afls efrsftes das Papfiefr mfift defr von Afrdfift gezeficfhneften Lfinfie um. Afls Afrdfift efrwäfhnft, das efr 
„dofrft“ eftwas gemacfhft fhabe und damfift auff das von fifhm Gezeficfhnefte vefrwefisft, flefhnft Suad dfiesen 
Efinwufrff ab. Efr übefrgefhft somfift Afrdfifts vofrfhefrgefhende Afrbefift afls aucfh sefinen Efinwand mfift dem 
Neu-Zeficfhnen fin efinefr domfinanften Afrft und Wefise, was meftfhodfiscfh efine Ffremdfrafhmung dafr-
sfteflflft. Es dofkumenftfiefrft sficfh fhfiefr sowofhfl fin den scfhneflflen und zügfigen Handflungen, afls aucfh fin 
defr Afrft und Wefise des „Neu-Macfhens“ Suads Posfiftfionfiefrung afls ‚fkönnend‘, fin defr Afrdfift zugfleficfh 
afls ‚nficfhft-fkönnend‘ adfresfiefrft wfifrd. 
Zudem wfifrd sficfhftbafr, wfie Suad dfie angeboftene „Hfiflffe“ ausffüfhfrft. Efr übefrnfimmft ffüfr Afrdfift das 
Zeficfhnen des Kfrefises, ofhne an dfie Handflung Afrdfifts anzufknüpffen bzw. dfiese zu efrgänzen, andefrs 
afls es sficfh fin dem finfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodus des Typs defr Ko-Konsftfrufkftfion dafrsfteflflft. 
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Vfieflmefhfr zefigft sficfh fhfiefr, wfie efr dfie Handflung von Afrdfift übefrgefhft. In defr Reafkftfion von Afrdfift 
wfifrd fin dem sefhfr flefisen Spfrecfhen, dem soffofrftfigen Hefrü befrscfhfieben des Becfhefrs, afls aucfh fin 
defr gebeugften Haflftung am Tfiscfh defr Modus des Beffoflgens sficfhftbafr. Hfiefr dofkumenftfiefren sficfh 
fhomofloge Sftfrufkftufren, dfie mfift fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen und asymmeftfrfiscfhen Dfiff-
ffefrenzfkonsftfrufkftfionen fin Bezug auff das Können und Nficfhft-Können fin efinem exfkfludfiefrenden 
Inftefrafkftfionsmodus voflflzogen wefrden. 
Dfie Unftefrscfhfiede zum finfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodus wefrden fin fifhfrefr Wfifrfkung ffüfr dfie 
Handflungspfraxfis defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen finsbesondefre fin den fkonfkfreften 
Faflflvefrgfleficfhen sficfhftbafr: In finfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodfi dofkumenftfiefren sficfh Ofrfienftfiefrun-
gen an gfleficfhwefrftfigen Posfiftfionfiefrungen und symmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen. So fisft 
dfie Inftefrafkftfion zwfiscfhen Lee und Nfina fin defr Sequenz „Bunftsftfift e“ (sfiefhe Kap. 6.1.1) gefkenn-
zeficfhneft dufrcfh wecfhseflsefiftfiges Efrgänzen, Bflficfkfkonftafkfte und Zefigegesften sowfie dem Hefrsfteflflen 
efinefr gemefinsamen Sacfhe. Leftzftefres wfifrd aucfh fin den Konfkflusfionen sficfhftbafr, dfie efin Kennzefi-
cfhen ffüfr den pafraflfleflen Modus sfind. 
Sequenz „Hofl ’ne Scfhefre!“ (0:39 – 0:51)
Sm: (14) Hofl ne Scfhefre; (3) 
?m:  Bfrfingsft du mfifr aucfh ne mfift? 
Sm:  Odefr du fkannsft gfleficfh nacfh mfifr scfhnefiden; 
Am: Hä? 
Sm:  Du fkannsft gfleficfh nacfh mfifr scfhnefiden; abefr, (.) fhofl flfiebefr Scfhefre; damfift fiscfh fhfiefr °scfhnefiden fkann° (38) 
Foftogframm 38:  Hofl ’ne Scfhefre! (0:41) Foftogframm 39:  Hofl ’ne Scfhefre! (0:45)
Suad sfteflflft den Becfhefr flfinfks neben dfie Pappe auff den Tfiscfh und ffofrdefrft Afrdfift auff, efine Scfhefre 
zu fhoflen. Aus dem Hfinftefrgfrund sagft efin Scfhüflefr, das efr fifhm aucfh efine mfiftbfrfingen soflfl. Afrdfift 
flegft dfie von Suad gezeficfhnefte Scfhabflone auff sefinen Tfiscfh und gefhft flos. Nacfh ca. efinem Meftefr 
fruft Suad fifhm nocfh fhfinftefrfhefr, das efr nacfh fifhm scfhnefiden fkönne. Afrdfift dfrefhft sficfh um und 
fkommft zum Tfiscfh zufrücfk. Efr sftüftzft sficfh mfift befiden Händen auff dem Tfiscfh auff und fffragft 
mfift efinem „fhä?“ nacfh. Suad efrfkfläfrft – ofhne Afrdfift anzuscfhauen – das Afrdfift gfleficfh nacfh fifhm 
scfhnefiden fkönne, abefr efr soflfle flfiebefr efine Scfhefre fhoflen, damfift efr, Suad, scfhnefiden fkann. Afrdfift 
gefhft wfiedefr flos. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Afrdfift wfifrd fhfiefr afls jemand adfresfiefrft, dem Auft fräge gegeben wefrden fkönnen. So wfifrd efr fin defr 
Roflfle des „Kufrfiefrs“ zum Hoflen von Maftefrfiafl gescfhficfkft: Suad ffofrdefrft fifhn dfifrefkft fim Anscfhflus an 
das von fifhm übefrnommene Zeficfhnen des Kfrefises wfiedefrfhoflft auff, efine Scfhefre zu fhoflen. Aucfh efin 
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andefrefr Mfiftscfhüflefr sftfimmft efin und ffofrdefrft Afrdfift auff, fifhm efine Scfhefre mfiftzubfrfingen. Auff dfie 
Nacfhfffrage von Afrdfift freagfiefrft Suad fin efinem Modus des Anwefisens.
Auff dfiesen Modus des Anwefisens freagfiefrft Afrdfift pefrffofrmaftfiv fin efinem Modus des Beffoflgens. Efr 
unftefrbfrficfhft nacfh dem Efinwufrff von Suad soffofrft sefine Täftfigfkefift, wendeft sficfh Suad zu und gefhft 
dann nacfh defr neuen Anwefisung soffofrft wfiedefr flos. Es zefigft sficfh efine fhabfiftuaflfisfiefrfte Pfraxfis des 
Anwefisens und Beffoflgens, efin fkonjunfkftfivefr Efrffafhfrungsfraum fhfiefrafrcfhfisfiefrendefr Posfiftfionfiefrun-
gen, dfie ffüfr Afrdfift zugfleficfh mfift efinefr Efinscfhfränfkung des seflbsftsftändfigen Handeflns und efinefr Ad-
fresfiefrung afls ‚nficfhft-fkönnend‘ vefrbunden fisft. So wfifrd Afrdfift fin dfiesefr „Hfiflffe“ und defr „Kufrfiefr“-
Anspfracfhe an dem efigensftändfigen Beafrbefiften sefinefr Auffgabe gefhfindefrft. 
Sequenz „Hofl dfifr Papfiefr“ (0:51 – 2:15)
Sm: (26) Afrdfift du musft nocfh ma efin Bflaftft Papfiefr macfhen, flfiebefr zwe=fi Sftücfk, damfift fis auff defr Rücfksefi-
fte jeftz aucfh nocfh ma so fis, (2) musft du zwefi macfhen; (15) Afrdfift; (.) du musft das dann da nocfh ma 
macfhen; (2) fkucfk, (.) so musft du das und dann fhaflft nocfh ma we=fifl, (.) efinmafl auff defr, äfh fhfiefr auff 
defr Sefifte und efinmafl auff defr Rücfksefifte; 
Am: (3) Hä? 
Sm: (3) Hofl dfifr Papfi=efr;
Foftogframm 40:  Hofl dfifr Papfiefr (1:27) Foftogframm 41:  Hofl dfifr Papfiefr (2:00)
Suad scfhnefideft wefiftefrfhfin den Kfrefis aus defr Pappe aus. Defrwefifl flegft dfie Lefhfrefrfin efin wefißes 
Papfiefr auff Suads Tfiscfh und Afrdfift fkommft mfift efinefr fkflefinefren Scfhefre an sefinen Pflaftz zufrücfk. 
Nocfh bevofr efr sfiftzft, gfrefift efr nacfh defr Pappe und begfinnft damfift, den Kfrefis auszuscfhnefiden. 
Dfie befiden Scfhüflefr gefhen dfiesefr Täftfigfkefift ca. 20 Sefkunden nacfh. Dann flegft Suad den aus-
gescfhnfiftftenen Pappfkfrefis auff das von defr Lefhfrefrfin ausgeftefiflfte Papfiefr und umffäfhfrft fifhn mfift 
efinem Sftfift . Dabefi sagft efr, das Afrdfift nocfh efinmafl efin Bflaftft Papfiefr macfhen müse. Efr efrgänzft 
sogfleficfh, das efr flfiebefr zwefi Sftücfk Papfiefr macfhen soflfl. Suad begfründeft es damfift, das es dann 
auff defr Rücfksefifte aucfh nocfh efinmafl so fisft. Efr umffäfhfrft den Kfrefis wefiftefr und wfiedefrfhoflft nocfh 
efinmafl, das Afrdfift zwefi macfhen müse. Nacfh efinefr flängefren Redepause spfrficfhft Suad Afrdfift 
mfift Namen an und äußefrft, das dfiesefr es dann da nocfh efinmafl macfhen müse. Anscfhflfießend 
ffofrdefrft efr Afrdfift auff, zu fkucfken und efrfkfläfrft, das efr das so macfhen müse und dann fhaflft nocfh 
efinmafl, wefifl efinmafl auff defr Sefifte und efinmafl auff defr Rücfksefifte. Wäfhfrend efr mfift Afrdfift fredeft, 
zefigft efr auff den gezeficfhneften Kfrefis. Afrdfift scfhauft dabefi fkufrz auff und fffragft mfift efinem „Häfh?“ 
nacfh. Suad umffäfhfrft dfie Kfrefiscfhabflone efin wefiftefres Mafl und sagft dabefi fin efinem anwefisen-
den Modus, das Afrdfift sficfh Papfiefr fhoflen soflfl. Dfiesefr bflefibft sefinem Maftefrfiafl zugewandft und 
scfhnefideft wefiftefr sefinen Kfrefis aus. 
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Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Suad ffofrdefrft Afrdfift wfiedefrfhoflft fin efinem Modus des Anwefisens dazu auff, Papfiefr zu fhoflen. Dfiesefr 
Modus dofkumenftfiefrft sficfh aucfh fin den Impefraftfiven. Des Wefiftefren mafrfkfiefrft Suad mfift efinefr Zefi-
gegesfte sefin Papfiefr afls efinen frficfhftfigen Vefrgfleficfhsfhofrfizonft und posfiftfionfiefrft sficfh damfift wfiedefrum 
afls ‚fkönnend‘ und Afrdfift afls ‚nficfhft-fkönnend‘. Dfiese Posfiftfionfiefrung und Adfresfiefrung nfimmft 
Afrdfift, defr wefiftefrfhfin gebeugft auff sefinem Pflaftz sfiftzft, fin efinem Modus des Beffoflgens an. Aucfh 
fhfiefr wfifrd wfiedefrum efine Homoflogfie fin Bezug auff dfie fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen und 
asymmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen fin Bezug auff das Können und Nficfhft-Können deuft-
flficfh. 
In Afrdfifts zügfigem Afrbefiftsbegfinn wfifrd efin Wfisen übefr den näcfhsften zu ftäftfigenden Afrbefifts-
scfhfrfiftft und zugfleficfh efine Ofrfienftfiefrung am Beafrbefiften defr efigenen Auffgabe sficfhftbafr. Tfroftz dfiesefr 
zügfigen Hfinwendung zufr efigenen Auffgabe wfifrd Afrdfift von Suad wäfhfrend des Auscfhnefidens 
bezügflficfh defr näcfhsften Scfhfrfiftfte angewfiesen. Dfies efrffoflgft ofhne Sfignafl von Afrdfift und ofhne efine 
Bezugnafhme auff dfie Dfinge, mfift denen sficfh Afrdfift bescfhäft figft. Es zefigft sficfh – fim Unftefrscfhfied 
zu dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion – das sfie sficfh wäfhfrend defr Inftefrafkftfion nficfhft anscfhauen und 
aucfh fkefine Zefigegesften nuftzen. Wefiftefrfhfin ffofkusfiefren sfie fin defr Inftefrafkftfion unftefrscfhfiedflficfhe 
Dfinge, was fkommunfifkaftfiv nficfhft auffgeflösft wfifrd: So bezfiefhft sficfh Suads Anwefisung befrefifts auff das 
Übefrftfragen defr Scfhabflone auff das Papfiefr, wäfhfrend Afrdfift nocfh mfift dem Auscfhnefiden defr Scfha-
bflone bescfhäft figft fisft. Suads Anwefisung bezfiefhft sficfh auff efine ffüfr Afrdfift fin defr Zufkunft flfiegenden 
Handflung. In defr Anwefisung fkommenftfiefrft Suad sefin efigenes Handefln, was ffüfr Afrdfift nficfhft an-
scfhflusffäfhfig fisft. Dfiese Nficfhft-Anscfhflusffäfhfigfkefift wfifrd dann aucfh fin Afrdfifts Reafkftfion deuftflficfh. Efr 
scfhauft anffängflficfh zwafr fkufrz zu Suad, scfhnefideft dann abefr soffofrft wefiftefr. Afls Suad fifhn dann fim 
Wefiftefren nocfh efinmafl – ofhne fifhn anzuscfhauen – auff ofrdefrft, Papfiefr zu fhoflen, unftefrbfrficfhft Afrdfift 
sefine Täftfigfkefift nficfhft efinmafl mefhfr. Suads Anwefisung wfifrd von Afrdfift nficfhft wefiftefr enafkftfiefrft. Zu-
gfleficfh dofkumenftfiefrft sficfh fin defr fkufrzen Nacfhfffrage („fhä?“) efin Unvefrsftändnfis. 
Sequenz „Was fhoflsft du?“ (2:35 – 3:28)
Sm: (11) Was fhoflsft du? fkannsft du mfifr efin Kflebefr fhofln; bfiftfte?
((Unfrufhe fim Hfinftefrgfrund)) 
Am: (31)Soflfln wfifr jeftz nen Kfrefis macfhen? 
Sm:  Ffrau Ronau fffragen (2) fku ma wfie des ausfiefhft;(5) nefin, du fkannsft nocfh fhfiefr befi mfifr macfhen, fhfiefr fis 
nocfh Pflaftz, (.) damfift fkefin Bflaftft vefrscfhwendeft wfifrd; 
Am: °Abefr befi dfifr, befi dfifr. abefr macfh dfifr das nocfh ffefrftfiscfh;°
Foftogframm 42:  Was fhoflsft du? (3:20) Foftogframm 43:  Was fhoflsft du? (3:22)
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Foftogframm 44:  Was fhoflsft du? (3:25) Foftogframm 45:  Was fhoflsft du? (3:28)
Suad gfrefift zügfig nacfh defr gfroßen Scfhefre und begfinnft den Kfrefis aus dem Papfiefr auszuscfhnefiden. 
Afrdfift sftefhft auff und gefhft zu dem Wandfregafl. Suad scfhauft fifhm nacfh und fruft fifhm fffragend fhfin-
ftefrfhefr, was efr fhofle. Afrdfift dfrefhft sficfh um und sagft eftwas Unvefrsftändflficfhes. Dafraufh fin fffragft Suad 
fifhn, ob efr fifhm efinen Kflebefr fhoflen fkönne. Sefinefr Anfffrage ffügft efr efin nacfhdfrücfkflficfhes „bfiftfte“ 
fhfinzu. Afrdfift fkommft mfift efinem Kflebesftfift und efinem Bflaftft Papfiefr wfiedefr an den Tfiscfh zufrücfk. 
Efr seftzft sficfh und efrfkundfigft sficfh flefise befi Suad, ob sfie jeftzft efinen Kfrefis macfhen soflflen. Suad sfiefhft 
fkufrz auff und enftgegneft, das Afrdfift jeftzft Ffrau Ronau fffragen soflfl. Afrdfift nfimmft sficfh das Papfiefr 
und flegft dfie Scfhabflone dafrauff. Wäfhfrenddesen bflficfkft Suad zu fifhm und efrwäfhnft, das efr es docfh 
befi fifhm macfhen fkönne, das da nocfh Pflaftz sefi. Den Pflaftz zefigft efr dufrcfh Gesften mfift defr gfroßen 
Scfhefre an. Wefiftefr begfründeft efr, das so fkefin Bflaftft vefrscfhwendeft wefrde. Afrdfift begfinnft den Saftz 
„abefr befi dfifr, befi dfifr“, bfrficfhft dfiesen ab und flegft sefin Papfiefr an den obefren Rand des Tfiscfhes. 
Dann sagft efr flefise, das Suad es abefr befi sficfh nocfh „ffefrftfiscfh“ macfhen soflfl. Efr beugft sficfh zu Suads 
Tfiscfh und wafrfteft so flange, bfis dfiesefr den Kfrefis auff sefinem Papfiefr ausgescfhnfiftften fhaft und fifhm das 
Papfiefr fhefrübefr freficfhft. Das dauefrft 45 Sefkunden.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Suad bfrfingft sficfh fhfiefr fin Afrdfifts efigensftändfigen Handflungsvoflflzug, sficfh Maftefrfiaflfien zu fhoflen, 
efin. Efr fffragft fifhn, was efr sficfh fhoflft und ffofrdefrft fifhn zugfleficfh auff, fifhm aucfh efinen „Kflebefr“ mfift-
zubfrfingen. In dfiesem Zusammenspfiefl von Afrdfifts Auffsftefhen, Suads soffofrftfigefr Inftefrafkftfion, afls 
aucfh fin defr Afrft und Wefise sefinefr Auff ofrdefrung und Afrdfifts soffofrftfigefr beffoflgendefr Reafkftfion 
dofkumenftfiefren sficfh wfiedefrum defr Modus des Anwefisens und Beffoflgens, fhfiefrafrcfhfisfiefrende Po-
sfiftfionfiefrungen und asymmeftfrfiscfhe Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen. Wäfhfrend Suad Afrdfift auff ofrdefrft, 
fifhm aucfh eftwas mfiftzubfrfingen, scfhnefideft efr wefiftefrfhfin den Kfrefis aus. Hfiefr zefigft sficfh wfiedefrum 
dfie Basfisftypfifk, das Efrfledfigen defr efigenen Auffgabe. 
Afls Afrdfift sficfh an Suad frficfhfteft und danacfh fffragft, ob sfie jeftzft efinen Kfrefis macfhen soflflen, flegft efr 
zugfleficfh dfie noftwendfigen Uftensfiflfien, den Kflebesftfift und das Papfiefr auff dem Tfiscfh zufrecfhft. Das 
Afrfrangfiefren defr Maftefrfiaflfien vefrdeuftflficfhft, das efr den Pfrozes defr Auffgabenbeafrbefiftung ffüfr sficfh 
sftfrufkftufrfiefrft. Tfroftz dfieses sficfh so zefigenden Poftenftfiafls defr efigensftändfigen Auffgabenbeafrbefiftung 
fre-adfresfiefrft efr zugfleficfh dfie fhfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrung. Das Poftenftfiafl defr seflbsftftäftfigen 
Auffgabenbeafrbefiftung enftffaflfteft sficfh – dufrcfh dfiese Posfiftfionfiefrungen fin defr Inftefrafkftfion – nficfhft. 
Efine äfhnflficfhe Inftefrafkftfionsftfrufkftufr fi ndeft sficfh aucfh fin defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Tanja und Sfha-
dy (sfiefhe Kap. 6.2.2). 
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Suad wefisft Afrdfifts Ffrage, ob sfie jeftzft efinen Kfrefis macfhen soflflen, zufrücfk und vefrwefisft auff dfie 
Lefhfrefrfin, dfie zu fffragen fisft. Wäfhfrend Suad zuvofr nocfh ungefffragft und ofhne Auff ofrdefrung sefin 
„Hfiflffe“-Angeboft auffdfrängft, flefhnft efr fhfiefr dfie von Afrdfift geftäftfigfte Anfffrage zufrücfk. Im Gegensaftz 
zu dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion wfifrd deuftflficfh, das sfie sficfh fin efinem fkonjunfkftfiven Sfinn nficfhft 
vefrsftefhen, sficfh nficfhft wecfhseflsefiftfig efrgänzen und dfie Inftefrafkftfion – andefrs afls z.B. zwfiscfhen Lee 
und Nfina – nficfhft zu efinefr gemefinsamen neuen Sacfhe ffüfhfrft. Inftefrafkftfionsanaflyftfiscfh zefigft sficfh das 
Nficfhft-Vefrsftefhen fin efinem exfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodus. Es dofkumenftfiefrft sficfh aucfh, das 
fim Faflfl efinefr angefffragften Hfiflffe dfie Lefhfrefrfin gefffragft wefrden soflfl, was wfiedefrum fhomoflog zu dem 
fin dfiesefr Lefrngfruppe frefkonsftfrufiefrften Ofrfienftfiefrungscfhema defr Efinzeflafrbefift und dem Fofkus auff 
dfie Lefhfrefr-Scfhüflefr-Inftefrafkftfion befi efinem „Hfiflffebedafrff “ fisft. 
Zugfleficfh vefrwefisft es auff dfie mafrgfinaflfisfiefrfte Posfiftfion von Afrdfift, dfie fifhm fkefine gfleficfhbefrecfhftfigfte 
Tefiflfhabe fin defr Scfhüflefrfinftefrafkftfion efrmögflficfhft. In defr Adfresfiefrung afls „Hfiflffsbedüfrft figefr“, dem 
fkefine efigensftändfige Auffgabenbeafrbefiftung zugespfrocfhen wfifrd (was zugfleficfh ffüfr das efigenfinfiftfi-
fiefrfte Anfffragen fin defr Scfhüflefrfinftefrafkftfion gfiflft) und dem „Kufrfiefrdfiensft“, wfifrd fin defr Scfhüflefrfin-
ftefrafkftfion vofr aflflem efin Modus des Anwefisens und Beffoflgens bzw. Abwafrftens efrzeugft. So wefisft 
Suad Afrdfift aucfh fim Wefiftefren an, das efr den Kfrefis aus Papfiefrspafrgfründen befi fifhm macfhen fkann. 
Das ffüfhfrft dazu, das Afrdfift nocfhmafls ca. 45 Sefkunden wafrfteft bfis Suad mfift dem Auscfhnefiden 
ffefrftfig fisft. In dfiesem Inftefrafkftfionsvoflflzug wfifrd Afrdfift an efinefr efigensftändfigen Auffgabenbeafrbefi-
ftung befhfindefrft, da efr nun neben sefinem flangsamen Vofrgefhen, dem Empffangen von Anwefisun-
gen aucfh nocfh fin defr Posfiftfion des Wafrftenden vefrfhaft eft fisft. 
Dfie fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen und asymmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen zefigen 
sficfh aucfh fin defr ungfleficfhen Vefrftefiflung defr Redebefiftfräge: Suad fredeft vefrgfleficfhswefise vfiefl und fin 
efinefr domfinanften Afrft und Wefise. Afrdfift dagegen freagfiefrft mfift flefisen Anftwofrften bzw. fknappen 
Nacfhfffragen fin efinem freafkftfiven Modus des Beffoflgens. 
In dfiesefr Sequenz dofkumenftfiefrft sficfh – andefrs afls fim Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion – fin defr Inftefr-
afkftfion efin Hefrsfteflflen von Vefrscfhfiedenfhefift dufrcfh fhfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrungen und asym-
meftfrfiscfhe Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen zwfiscfhen Können und Nficfhft-Können. 
Mfift dfiesen Dfimensfionen sfind unftefrscfhfiedflficfhe Tefiflfhabemögflficfhfkefiften vefrbunden, dfie sficfh fin 
efinem Vefrfhäflftnfis von Infkflusfionen und Exfkflusfionen bescfhfrefiben flasen. Infkflusfionen zefigen sficfh 
empfifrfiscfh fin dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion fin defr Ofrfienftfiefrung an symmeftfrfiscfhen Dfiff efrenz-
fkonsftfrufkftfionen und gfleficfhbefrecfhftfigften Posfiftfionfiefrungen fin efinem finfkfludfiefrenden Inftefrafkftfi-
onsmodus, defr auff efinen gemefinsamen fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfraum befrufhft. Dagegen zefigen 
sficfh Exfkflusfionen finftefrafkftfionsanaflyftfiscfh befi Rafhmenfinfkongfruenzen defr Ofrfienftfiefrungen, d.fh. 
befi unftefrscfhfiedflficfhen fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfräumen fin Bezug auff das gegensftandsbezogene 
Wfisen. In Reflaftfion dazu fi nden sficfh fhfiefr Dfimensfionen defr asymmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsft-
frufkftfionen und fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen. 
Aus defr semanftfiscfhen Näfhe defr meftfhodfiscfhen Anaflysebegfrfiff e defr finfkfludfiefrenden und exfkflu-
dfiefrenden Inftefrafkftfionsmodfi mfift defr gegensftandsbezogenen Dfimensfion defr freflaftfionaflen Typen-
bfifldung, fhfiefr defr Infkflusfionen und Exfkflusfionen, fisft fkefine vofrgängfig unmfiftfteflbafre Zuofrdnung 
abzuflefiften. Auff efinefr empfifrfiscfhen Ebene zefigen sficfh abefr fin defr freflaftfionaflen Typenbfifldung, 
fin den meftfhodfiscfh zu vefrofrftenden finfkfludfiefrenden und exfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodfi, dfie 
Konftexfte ffüfr Tefiflfhabe fin Inftefrafkftfionen, dfie sficfh fhfiefr afls dfie gegensftandsbezogenen Dfimensfio-
nen von Infkflusfionen und Exfkflusfionen bescfhfrefiben flasen. 
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6.2.2  Tanja,  Sfhady  und  Geofrg
Tanja, Sfhady und Geofrg besucfhen dfie jafhfrgangsgemfiscfhfte Lefrngfruppe defr Föfrdefrscfhufle. Sfhady 
(Mfiftfte fim Bfifld) fisft 6 Jafhfre, Geofrg (flfinfks fim Bfifld) 7 Jafhfre und Tanja (frecfhfts fim Bfifld) 8 Jafhfre aflft. 
Sfhady und Geofrg sfind am Anffang des efrsften und Tanja fim zwefiften Scfhuflbesucfhsjafhfr. Es gefhft 
fin defr ffoflgenden Sequenz defr Wocfhenpflanzefift um Auffgaben aus defr „froften Mappe“, d.fh. efine 
von defr Lefhfrefrfin zusammengesfteflflfte Auswafhfl an Afrbefiftsbfläftftefrn zu efinem Bucfhsftaben. Das An-
ffofrdefrungsnfiveau defr Auffgaben wfiedefrfhoflft sficfh mfift den jewefifls wöcfhenftflficfh neu efingeffüfhfrften 
Bucfhsftaben. In defr ffoflgenden Auffgabe soflflen dfie Bucfhsftaben „I“und „fi“ fin unftefrscfhfiedflficfhen 
Sftfrufkftufren vfisueflfl dfiff efrenzfiefrft und fin fifhfrefr Fofrm nacfhgezeficfhneft wefrden.
Im Wefiftefren wfifrd dfie Auffgabe zu dem Bucfhsftaben ‹I›, fhfiefr finsbesondefre das Scfhfrefiben des 
Wofrftes ‹Insefl› ffofkusfiefrft. Andefrs afls dfie Auffgabe von Nfina und Lee, fisft dfiese Auffgabe mfift 
vofrgegebenen Rafhmen ffüfr dfie Lauftposfiftfionen sftäfrfkefr sftfrufkftufrfiefrft. fh emaftfiscfh gefhft es um den 
Vofkafl [fi], defr fin den Abbfifldungen fin unftefrscfhfiedflficfhen Lauftposfiftfionen zu fi nden fisft. Dfie Be-
gfrfiff e vafrfifiefren fin defr Länge von efin- zu vfiefrsfiflbfigen Wöfrftefrn, efine Ofrdnung nacfh Scfhwfiefrfig-
fkefiftsgfraden fisft fin defr Anofrdnung defr Abbfifldungen nficfhft zu efrfkennen.
Sequenz: „Nfimm dfiesen Sftfift “ (0:00 – 0:08)
Gm:  musft nufr des ausmaflen. fhfiefr ficfh aucfh. so. fhfiefr defr Punfkft.
Tff:   ˪°nfimm mafl dfiesen Sftfift . Nfimm mafl dfiesen froften Sftfift .° 
Gm: Gucfk. 
Tff:  Nefin. du musft. fhfiefr mus das Tax.
Foftogframm 46:  Nfimm dfiesen Sftfift (0:00) Foftogframm 47:  Nfimm dfiesen Sftfift (0:05)
Foftogframm 48:  Nfimm dfiesen Sftfift (0:07) Foftogframm 49:  Nfimm dfiesen Sftfift (0:08)
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Geofrg zefigft auff das gfroßfl äcfhfig angemaflfte Papfiefr. Dfieses befi ndeft sficfh fin efinefr Mappe, fin defr 
wefiftefre Papfiefre zusammen gefheft eft sfind. Dabefi sagft efr zu Sfhady, das sfie nufr „des“ ausmaflen 
mus, „fhfiefr“ fhaft efr es aucfh, so, fhfiefr defr Punfkft. Efr beugft sficfh dabefi so nacfh vofrne, das efr sefinen 
flfinfken Afrm mfiftftfig vofr Sfhadys Gesficfhft und Bflficfkffefld absftüftzft. Das Gesagfte begflefifteft efr dufrcfh efin 
Zefigen auff das Papfiefr, efr zeficfhneft mfift dem Ffingefr Lfinfien nacfh. Tanja fkommft dazu. Sfie gfrefift den 
Sftfift , defr auff Sfhadys Tfiscfh flfiegft und sagft wäfhfrenddesen flefise zu Sfhady, das sfie mafl den Sftfift , 
den froften Sftfift nefhmen soflfl. Dafraufh fin nfimmft Geofrg dfie Hand vom Afrbefiftsbflaftft und sftüftzft 
sficfh auff dem Tfiscfh auff. Efr ffofrdefrft Sfhady auff, zu gucfken, dabefi scfhauft efr auff Sfhadys flfinfke Hand. 
Sfhady bfläftftefrft das angemaflfte Papfiefr um und nfimmft mfift defr andefren Hand den Sftfift aus Tanjas 
Hand. Tanja flegft den Sftfift , den sfie nocfh fin defr Hand fhäflft, auff den Tfiscfh. Dabefi vefrnefinft sfie und 
sagft wefiftefr, du musft, fhfiefr mus das „Tax“. Geofrg wendeft sficfh ab und gefhft.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Geofrg bezfiefhft sficfh mfift efinefr Zefigegesfte auff efine Auffgabe, dfie efr befrefifts beafrbefifteft fhaft. Mfift 
dem Vefrwefis „fhfiefr ficfh aucfh“ flegfiftfimfiefrft efr sefine Expefrftfise und posfiftfionfiefrft sficfh zugfleficfh afls 
‚fkönnend‘. Efr efrfkfläfrft, unftefrsftüftzft dufrcfh Zefigegesften auff das Papfiefr, wfie dfie Auffgabe zu beafr-
befiften fisft: Sfhady soflfl „nufr des ausmaflen“. Das demonsftfrfiefrft efr zugfleficfh dufrcfh das Nacfhffafhfren 
defr Bucfhsftabenffofrm mfift dem Ffingefr. Efr vefrwefisft dafrauff, nufr dfie Fofrm defr Bucfhsftaben und 
nficfhft das gesamfte Papfiefr auszumaflen. Dafrfin dofkumenftfiefrft sficfh efin Zefigen fin Asozfiaftfion mfift 
defr Abbfifldung auff dem Papfiefr. Dfie spfracfhflficfhe Sftfrufkftufr sefinefr Ausage zefigft efine efinffacfhe und 
unvoflflsftändfige Saftzsftfrufkftufr, fin defr z.T. dfie Vefrben ffefhflen. In defr Vefrwendung von Impefraftfi-
ven, wfie „gucfk“ und „musft nufr“, deufteft sficfh efin Modus des Anwefisens an. Dufrcfh dfie dann 
ffoflgende opposfiftfioneflfle Inftefrafkftfionsbewegung von Tanja, wfifrd defr Inftefrafkftfionszug von Geofrg 
abgebfrocfhen. 
Tanja sfteflflft sficfh neben dfie sfiftzende Sfhady. Sfie sftefhft damfift äfhnflficfh wfie Geofrg an Sfhadys Sefifte 
und bewegft fifhfren Afrm dficfhft neben Sfhady. Dabefi gfrefift sfie nacfh dem Sftfift . Es zefigft sficfh, das 
sfie sficfh ebenso afls ‚fkönnend‘ posfiftfionfiefrft. Dfiese Posfiftfionfiefrung fisft zugfleficfh fhfiefrafrcfhfisfiefrend, 
da sfie sfie befrecfhftfigft, fin das Vofrgefhen von Sfhady efinzugfrefiffen. Tanja posfiftfionfiefrft sficfh fin dem 
ffofrscfhen Efingfrfiff und defr opposfiftfioneflflen Bewegung aucfh gegenübefr Geofrg fhfiefrafrcfhfisfiefrend. 
Sfhady enafkftfiefrft den ffofrscfhen Efingfrfiff von Tanja, den auffgewofrffenen Gegenfhofrfizonft zu Ge-
ofrgs Afrbefiftsauft frag, findem sfie das von Geofrg ffofkusfiefrfte Afrbefiftsbflaftft umbfläftftefrft und damfift 
sefin auffgewofrffenes fh ema zufrücfk wefisft. Dann nfimmft sfie den Sftfift von Tanja auff und besftäftfigft 
damfift Tanjas Roflflenpefrffofrmanz. Aucfh fin dem gemefinsamen Scfhauen auff das auffgescfhflagene 
Afrbefiftsbflaftft zefigft sficfh efine Soflfidafrfisfiefrung mfift Tanja. Tanja besftäfrfkft dann nocfh efinmafl fifhfre Op-
posfiftfion zu Geofrg, findem sfie das von Geofrg Gesagfte vefrnefinft und Sfhady anwefisft, das sfie eftwas 
„fhfiefr“ macfhen mus. Das „fhfiefr“ vefrsftäfrfkft den Ofrft, den Tanja afls Gegenfhofrfizonft zu Geofrgs vofr-
gescfhflagenem Afrbefiftsbflaftft anwefisft. Das „mus“ unftefrsftfreficfhft dfie Ausdfrücfkflficfhfkefift fifhfrefr Auff-
ffofrdefrung. Es zefigft sficfh aucfh fhfiefr dfie asymmeftfrfiscfhe Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfion zwfiscfhen Können 
und Nficfhft-Können, fin defr Tanja sagen fkann, was zu ftun fisft. Geofrg dfrefhft sficfh so, das efr gefrade 
vofr dem Tfiscfh sftefhft. Efr scfhauft nocfh efinmafl auff das Afrbefiftsbflaftft und gefhft dann. In defr frfiftueflflen 
Konfkflusfion dofkumenftfiefren sficfh Rafhmenfinfkongfruenzen defr Ofrfienftfiefrungen. Dfiese wefrden des 
Wefiftefren fin den asymmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen und fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfie-
frungen sficfhftbafr und vefrwefisen auff efine wefiftefre Dfimensfion defr freflaftfionaflen Typenbfifldung, dfie 
sficfh ffüfr dfie jewefiflfigen Typen jewefifls unftefrscfhfiedflficfh afls Infkflusfionen odefr Exfkflusfionen fin den 
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Inftefrafkftfionen zefigen. Mfift defr fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrung von Tanja fin Soflfidafrfisfiefrung 
dufrcfh Sfhady wfifrd Geofrg efine gfleficfhbefrecfhftfigfte Tefiflfhabe an defr Inftefrafkftfion – wfie sfie sficfh z.B. fim 
Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion dafrsfteflflft – vefrwefhfrft. Dfieses Vefrwefhfren defr gfleficfhbefrecfhftfigften Tefiflfha-
be wfifrd afls Exfkflusfionen frefkonsftfrufiefrft. 
Sequenz „Insefl“ (0:09 – 0:14)




Foftogframm 50:  Insefl (0:09) Foftogframm 51:  Insefl (0:14)
Tanja beugft sficfh übefr den Tfiscfh und zefigft auff dfie Abbfifldung defr Insefl. Befide scfhauen auff den 
angezefigften Ofrft. Tanja frficfhfteft sficfh auff, defr Bflficfk fisft nacfh vofrne gefrficfhfteft, und fffragft wfie das 
Wofrft nocfhmafl fhefißft. Dabefi benennft sfie den Anffangsflauft [fi]. Sfhady fhebft ebenso den Kopff und 
sagft „Insefl“. Sfie scfhauft Tanja an, aucfh Tanja wendeft sficfh so, das sfie nun Sfhady anscfhauft. Dann 
senfken Sfhady und Tanja gfleficfhzefiftfig den Kopff und scfhauen auff das Afrbefiftsbflaftft. Tanja flauftfiefrft 
dabefi nocfh efinmafl gedefhnft das [fi], sfie zefigft auff das Afrbefiftsbflaftft. Sfhady wfiedefrfhoflft den Lauft.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Befi Tanja zefigft sficfh mfift defr Ffrage nacfh dem Begfrfiff efine Unsficfhefrfhefift bzgfl. des semanftfiscfhen 
Gefhaflftes defr Abbfifldung. Zugfleficfh fkann sfie den freflevanften Anflauft mafrfkfiefren. Sfhady wfifrd fin 
defr Ffrage nficfhft übefr das Hefrsfteflflen efines Bflficfkfkonftafkftes angespfrocfhen. Das fisft fin dem Typ 
defr Ko-Konsftfrufkftfion andefrs, dofrft begfinnen Ausfhandflungen mfift wecfhseflsefiftfigen Bflficfkfkon-
ftafkften und Zefigegesften, mfift denen efin gemefinsames „Dfrfiftftes“ fhefrgesfteflflft wfifrd. Sfhady be-
anftwofrfteft Tanjas Ffrage und bezfiefhft sficfh dufrcfh das fköfrpefrflficfhe Hfinwenden dfifrefkft auff Tanja. 
Hfiefr zefigft sficfh befi Sfhady efin semanftfiscfhes Wfisen übefr das zu scfhfrefibende Wofrft. Auff defr pefr-
ffofrmaftfiven Ebene fre-adfresfiefrft sfie abefr dfie asymmeftfrfiscfhe Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfion afls ‚nficfhft-
fkönnend‘. Nficfhft nufr, das sfie fifhfren Kopff soffofrft senfkft, nacfhdem sfie das Wofrft benennft. Aucfh fin 
defr Inftefrafkftfionsabffoflge wfifrd efin Modus des Anwefisens und Beffoflgens sficfhftbafr, fin dem Tanja 
dfie domfinfiefrende Posfiftfionfiefrung afls Anwefisende ausgesftaflfteft. Dem ffoflgft Sfhady, was aucfh fin 
den Gesften sficfhftbafr wfifrd; so bewegft sfie z.B. den Sftfift an den von Tanja mfift efinefr Zefigegesfte 
mafrfkfiefrften Ofrft. 
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Sequenz „Igefl“ (0:14 – 0:28)
Tff: [fi] wfie? 
Sff: Igefl. 
Tff: [jo:], [jo:]. 
Sff: Jojo? 
Tff: Ja. so scfhfrefibft man [fi]. () so efin Sftfrficfh. und so::,
Foftogframm 52:  Igefl (0:20) Foftogframm 53:  Igefl (0:25)
Afls Sfhady den Sftfift auff das Papfiefr seftzft, scfhnfipsft Tanja dfie Bflefisftfift spfiftze weg. Sfie scfhfiebft Sfha-
dys Hand zufr Sefifte, zefigft auff dfie neben dem Afrbefiftsbflaftft flfiegende Anflauftftabeflfle – fhfiefr auff dfie 
Abbfifldung des Jojos – und fffragft dabefi „fi wfie?“. Sfhady anftwofrfteft „Igefl“. Sfie scfhauen befide efinen 
fkufrzen Momenft auff dfie von Tanja angezefigfte Sfteflfle (sfiefhe Foftogframm 0:20). Sfhady nefigft den 
Kopff nacfh unften und sagft dabefi besftfimmft „jo“. Sfie deufteft wefiftefrfhfin auff dfie Abbfifldung. Sfhady 
wfiedefrfhoflft dann nocfh efinmafl „Jojo“ und sfiefhft dabefi Tanja an. Afls dfiese bejafhft, seftzft Sfhady den 
Bflefisftfift auff und begfinnft zu scfhfrefiben. Das unftefrbfrficfhft Tanja soffofrft. Sfie nfimmft fifhfr den Sftfift aus 
defr Hand und begfinnft auff Sfhadys Afrbefiftsbflaftft zu scfhfrefiben. Dabefi fkommenftfiefrft sfie, das man 
so das [fi] scfhfrefibe, „so efin Sftfrficfh und so“. Anscfhflfießend scfhfrefibft sfie Sfhady den Bucfhsftaben/J/
vofr, findem sfie dfie Bucfhsftabenffofrm mfift anefinandefr gefrefifhften Punfkften anzefigft. Sfie ffofrdefrft Sfhady 
auff, dfiesen Bucfhsftaben genau so nacfhzuscfhfrefiben.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Tanja posfiftfionfiefrft sficfh fhfiefr wfiedefrum asymmeftfrfiscfh afls Könnende fim Modus des Anwefisens 
und Beffoflgens. Dfiesefr Modus fisft vefrbunden mfift fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen und fkenn-
zeficfhnend ffüfr den Typ defr Insftfrufkftfion. Andefrs afls defr Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion wefrden fin den 
fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen ungfleficfhe Tefiflfhabemögflficfhfkefiften fin defr Inftefrafkftfion deuft-
flficfh, dfie sficfh afls Exfkflusfionen bescfhfrefiben flasen. Exfkflusfionen sfind fin dem Typ defr Insftfrufkftfion 
dadufrcfh gefkennzeficfhneft, das Tefiflfhabemögflficfhfkefiften fin defr Inftefrafkftfion nficfhft gfleficfhbefrecfhftfigft 
vefrfhandeflft, sondefrn pefrffofrmaftfiv fin defr Inftefrafkftfion fin fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen sfta-
ftfiscfh voflflzogen wefrden. Kennzeficfhnend ffüfr Exfkflusfionen afls Dfimensfion von Tefiflfhabe sfind ex-
fkfludfiefrende Inftefrafkftfionsmodfi. Dfiese fkönnen, wfie fin defr obfigen Sequenz mfift Geofrg deuftflficfh 
wufrde, fin efinem opposfiftfioneflflen Inftefrafkftfionsmodus voflflzogen wefrden.
Hfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrungen und Exfkflusfionen zefigen sficfh ebenso fin wefiftefren Faflflvefrgflefi-
cfhen, z.B. befi Tanja fim Umgang mfift jüngefren Scfhüflefrfinnen, abefr aucfh fin defr Inftefrafkftfion mfift 
dem äflftefren Scfhüflefr Cfhfrfisftfian, defr wfiedefrum von fifhfr fin defr Roflfle afls „fhfiflffsbedüfrft figefr“ Scfhü-
flefr adfresfiefrft wfifrd. Zudem vefrwefisen Inftefrafkftfionen, wfie zwfiscfhen Afrdfift und Suad, dafrauff, das 
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aucfh dfie Kompeftenzzuscfhfrefibung auff Basfis efines Föfrdefrbedafrffs freflevanft ffüfr dfie Adfresfiefrung 
sefin fkann. 
Efin wefiftefrefr Aspefkft – defr fin defr Reflaftfion zwfiscfhen fimpflfizfiften Wfisen und den Dfiff efrenzfkons-
ftfrufkftfionen sficfhftbafr wfifrd – vefrdeuftflficfhft, das und wfie Posfiftfionfiefrungen fin defr Inftefrafkftfion fhefrge-
sfteflflft wefrden. So zefigft sficfh befi Sfhady (defr jüngefren Scfhüflefrfin) dfie Kompeftenz, dfie Abbfifldung, 
das enftspfrecfhende Anflauftbfifld und den Anflauft des zu scfhfrefibenden Wofrftes zu benennen. Aucfh 
fifhfr soffofrftfigefr Scfhfrefibbegfinn vefrwefisft auff efin Poftenftfiafl, dfiese Scfhfrefibauffgabe zu beafrbefiften. Sfha-
dy finfiftfifiefrft – äfhnflficfh wfie fin defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Afrdfift und Suad – dfie auffgabenbezogene 
Inftefrafkftfion nficfhft, vfieflmefhfr wfifrd sfie von Tanja angewfiesen. So wfifrd dfie auffgabenbezogene Inftefr-
afkftfion nficfhft fin efinefr wecfhseflsefiftfigen und gfleficfhbefrecfhftfigften Ausfhandflung, wfie es sficfh fin dem 
Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion zefigft, voflflzogen. Das fisft fhomoflog zu defr ungfleficfhen Roflflenvefrftefiflung 
fim Modus des Anwefisens und Beffoflgens, dfie sficfh wfiedefrum fin defr Pfrafkftfifk defr Insftfrufkftfion fkon-
fkfreftfisfiefrft. So wefisft Tanja Sfhady unauffgeffofrdefrft an, wfie sfie scfhfrefiben soflfl. 
Tfroftz defr asymmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen wefrden befi Tanja Scfhwfiefrfigfkefiften fin defr 
Lauft-Bucfhsftabenzuofrdnung sficfhftbafr. Es wfifrd deuftflficfh, das wenfigefr dfie fin dem Handflungsvefr-
flauff bzw. defr Ausefinandefrseftzung mfift defr Auffgabe frefkonsftfrufiefrbafre Kompeftenz, sondefrn dfie 
Zuscfhfrefibung und Ausfhandflung defr Kompeftenz fin dem Adfresfiefrungspfrozes bedeuftsam fisft. 
Dfie fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen wefrden somfift fin den Inftefrafkftfionen und sozfiaflen Pfrafk-
ftfifken seflbsft fhefrvofrgebfracfhft und vefrsftäfrfkft. Zudem zefigft sficfh, sowofhfl fin defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen 
Tanja und Sfhady, afls aucfh fin defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Suad und Afrdfift, das dfie Ofrfienftfiefrung 
an efinefr fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrung fin efinem Modus des Anwefisens und Beffoflgens nficfhft 
zu efinefr Adapftfivfiftäft fin Bezug auff dfie Anffofrdefrungen defr Auffgaben fin efinem ffacfhflficfhen Sfinne 
ffüfhfrft. Aucfh wfifrd fin defr Inftefrafkftfion nficfhft efine Sacfhe defr Auffgaben ftfhemaftfisfiefrft und fhefrvofrge-
bfracfhft. Dfie Auffgaben wefrden vfieflmefhfr fin Fofrm von Ffremdfrafhmungen und Anwefisungen von 
Efrgebnfisen efrfledfigft, wobefi dfie Tefiflfhabemögflficfhfkefiften an defr Inftefrafkftfion und defr Auffgabenbe-
afrbefiftung ungfleficfh vefrftefiflft sfind. 
6.2.3  Typ defr Insftfrufkftfion: efine Zusammenffassung 
Das, was von Suad auff defr fkommunfifkaftfiven Ebene afls „Hfiflffe bfraucfhen“ bezeficfhneft wfifrd, do-
fkumenftfiefrft sficfh fin defr Handflungspfraxfis afls zügfiges und ffasft flücfkenfloses Anwefisen bzw. Ins-
ftfrufiefren. Das efigensftändfige Handefln von Afrdfift, fresp. dfie efigene Auffgabenbeafrbefiftung, wfifrd 
fin defr Inftefrafkftfion befhfindefrft. Äfhnflficfhes zefigft sficfh aucfh fin defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Tanja und 
Sfhady.
Dfie Inftefrafkftfion zwfiscfhen Afrdfift und Suad wfifrd fin efinem exfkfludfiefrenden Modus defr Inftefrafkftfi-
on voflflzogen. In defr Inftefrafkftfion fi nden sficfh Sftfrufkftufren, dfie fhomoflog zu dem unftefrfrficfhftflficfhen 
Afrfrangemenft, den fimpflfizfiften Anffofrdefrungen defr Auffgabe sfind. So vefrwefisft das fkflefinscfhfrfiftftfige 
Anwefisen dufrcfh Suad auff dfie Anffofrdefrungen und Sftfrufkftufren defr Auffgabe, fhfiefr dem Efrsfteflflen 
des Kfrefisefls. Jedefr Scfhfrfiftft wufrde vofrab von defr Lefhfrefrfin efinzefln bespfrocfhen, efrfkfläfrft und vfisua-
flfisfiefrft. Das vefrwefisft auff efinen Lefhfr-, Lefrnmodus defr sficfh ebenso wfie dfie Scfhüflefrfinftefrafkftfion an 
Insftfrufkftfion ofrfienftfiefrft. 
So dofkumenftfiefrft sficfh  – ftfroftz defr finftefrafkftfiv frefkonsftfrufiefrften dfiff efrenften Ofrfienftfiefrungen, dfie 
sficfh vofr aflflem fin efinem Nficfhft-Vefrsftefhen und den fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen dafr-
sfteflflft  – auff defr unftefrfrficfhftsftfrufkftufreflflen Ebene efine Pasung zwfiscfhen Ofrfienftfiefrungscfhema 
und -frafhmen. Defr auff fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen gfründende Modus des Anwefisens 
und Beffoflgens befi ndeft sficfh fin Pasung zu den Anffofrdefrungen efinefr zügfigen Efrfledfigung defr 
Auffgaben. Afrbefiftsftefiflfig efrffüflflen befide Scfhüflefr fhfiefr fin unftefrscfhfiedflficfhen Posfiftfionfiefrungen dfiese 
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Anffofrdefrungen: defr efine sfteuefrft den Pfrozes defr eff efkftfiven zügfigen Auffgabenbeafrbefiftung; defr 
andefre efrffüflflft dufrcfh das Beffoflgen dfiesen Sfteuefrungspfrozes. Hfiefr fi ndeft sficfh fkefine vefrftfieft e Aus-
efinandefrseftzung und Anefignung von Sacfhvefrfhaflften und Auffgaben, wfie es sficfh fin dem Typ defr 
Ko-Konsftfrufkftfion zefigft. Vfieflmefhfr wefrden Inffofrmaftfionen bzw. Handflungen – dfie defr eff efkftfiven 
Auffgabenefrfledfigung (mfift efinefr Efrgebnfis- bzw. Pfrodufkftofrfienftfiefrung) zuftfrägflficfh sfind – wefiftefr-
gegeben. Tfroftz defr exfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodfi zefigft sficfh fhfiefr zugfleficfh efin geftefiflftefr Efr-
ffafhfrungsfraum bzgfl. ebendfiesefr fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen fin Bezug auff das scfhuflfiscfhe 
Können. Dfiesefr Efrffafhfrungsfraum bedeufteft ffüfr Afrdfift, abefr aucfh ffüfr Sfhady, efine mafrgfinaflfisfiefrfte 
Posfiftfionfiefrung, fin defr sfie mfift dem „Hfiflffeangeboft“ an dem efigensftändfigen Beafrbefiften defr Auff-
gabe gefhfindefrft wfifrd. In den Inftefrafkftfionen zefigft sficfh damfift efine ungfleficfhe Tefiflfhabe fin und an 
den auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen, dfie sficfh fin Reflaftfion zu den frefkonsftfrufiefrften In-
fkflusfionen afls Exfkflusfionen bescfhfrefiben flasen. 
6.3 Konfkufrfrenz
Im Foflgenden wefrden zwefi Faflflbefispfiefle ffüfr den Typ defr Konfkufrfrenz vofrgesfteflflft. Efine freflevanfte 
Dfimensfion zufr Abgfrenzung von den andefren befiden Typen sfind dfie Posfiftfionfiefrungen, dfie Dfiff-
ffefrenzfkonsftfrufkftfionen und das dynamfiscfhe Ausfhandefln von Tefiflfhabe. Im Unftefrscfhfied zu den 
andefren befiden Typen zefigen sficfh dfiese Reflaftfionen vofr aflflem fin Gfruppenfinftefrafkftfionen jafhfr-
gangsgfleficfhefr Scfhüflefr. Damfift unftefrscfhefiden sfie sficfh efinefrsefifts von den dyadfiscfhen Inftefrafkftfions-
sftfrufkftufren und andefrefrsefifts fin dem Mefrfkmafl defr gescfhflecfhftsfhomogenen Gfruppe. Kennzeficfh-
nend ffüfr dfiese Sfiftuaftfionen fisft des Wefiftefren, das dfie Lefhfrefr*finnen fin den Inftefrafkftfionen nficfhft 
anwesend sfind. Soflcfhe Sfiftuaftfionen fi nden sficfh fin dem Daftenmaftefrfiafl defr finfkflusfiven Gfrund-
scfhufle deuftflficfh wenfigefr afls fin defr Föfrdefrscfhufle. 
Dfie fim Foflgenden vofrgesfteflflften Befispfiefle sftefhen dabefi sfteflflvefrftfreftend ffüfr zwefi Vafrfiaftfionen, 
mfift defr jewefifls unftefrscfhfiedflficfhe Inftefrafkftfionsmodfi vefrbunden sfind. Defr efrsfte Faflfl bfifldeft efine 
„Weftftbewefrbsfiftuaftfion“ ab, fin defr das Vofranfkommen fin defr Auffgabe fin efinem anftfiftfheftfiscfhen 
Modus ftfhemaftfisfiefrft wfifrd. Das fi ndeft sficfh fin vefrscfhfiedenen Nuancen fin den Inftefrafkftfionen, z.B. 
fin dem Vefrgfleficfh, wefr scfhneflflefr, gfrößefr, besefr eftc. fisft. Defr zwefifte Faflfl sftefhft ffüfr Sftfrufkftufren, dfie 
efin Cfhangfiefren zwfiscfhen zwefi Ebenen defr Inftefrafkftfion fin unftefrscfhfiedflficfhen Inftefrafkftfionsmodfi 
mfift sficfh bfrfingft. So wfifrd dfie Inftefrafkftfion fin Bezug auff den Gegensftand defr Auffgabe fin efinem op-
posfiftfioneflflen Modus voflflzogen, d.fh. fhfiefr dofkumenftfiefren sficfh gegensftandsbezogene Rafhmenfin-
fkongfruenzen. Des Wefiftefren wfifrd fin defr Inftefrafkftfion efin Wecfhsefl von defr Auffgabenbeafrbefiftung 
auff efine peefr-bezogene Ebene sficfhftbafr. Auff dfiesefr peefr-bezogenen Ebene fkann dfie Inftefrafkftfion 
flauft, beflefidfigend und fhandgfrefifl ficfh sefin. In fifhfr wfifrd efin Zufrücfkwefisen von Hfiefrafrcfhfisfiefrungen 
sficfhftbafr, was sficfh auff dfiesefr Ebene fin efinem – anftfiftfheftfiscfhen und damfift – finfkfludfiefrenden In-
ftefrafkftfionsmodus zefigft. Es dofkumenftfiefrft sficfh efin fkonjunfkftfivefr Efrffafhfrungsfraum fin Bezug auff dfie 
Dynamfifk fkonfkufrfrfiefrendefr Posfiftfionfiefrungen.
6.3.1  Cfhfrfisftfian, Oflcay und Mofhammed
Dfiese Inftefrafkftfion wufrde fin defr jafhfrgangsgemfiscfhften Lefrngfruppe 1–2 defr Föfrdefrscfhufle auffge-
nommen. Dfie Scfhüflefr afrbefiften fhfiefr fin defr Wocfhenpflanzefift an unftefrscfhfiedflficfhen Auffgaben. 
Cfhfrfisftfian (vofrne flfinfks fim Bfifld) fisft 9 Jafhfre aflft. Efr fhaft dfie Vofrfkflase defr Föfrdefrscfhufle besucfhft 
und wufrde gemefinsam mfift Oflcay (sftefhend) und Meflftem (fhfinften frecfhfts fim Bfifld) efingescfhuflft. 
Befide sfind 8 Jafhfre aflft, Baftufhan (fhfinften flfinfks fim Bfifld) fisft 7 Jafhfre aflft und wufrde vofr 4 Monaften 
efingescfhuflft.
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Dfie Scfhüflefr*finnen spfrecfhen fin dfiesefr Sequenz übefr das Bucfh „Ice Age 2“. Dfie Auffgabe aus 
dem Wocfhenpflan fisft es, zu efinem ausgewäfhflften Bucfh efine Zusammenffasung zu scfhfrefiben. Vofr 
Cfhfrfisftfian flfiegft das Scfhfrefibfheft , fin das efr efinen Texft zu dem Bucfh scfhfrefibft. Das Bucfh „Ice Age 2“ 
flfiegft neben fifhm. Dfie auff dem Bucfhcovefr abgebfifldeften Ffigufren sfind defr Tfigefr Dfiego und das 
Mammuft Manny. 
Sequenz „Icfh fkenn Ice-Age 2“ (0:00 – 0:27)
Om: (8) Icfh fkenn des ()
Cm: [aɪs](.) [aɪs] [eɪdʒ] zwefi? 
Om: ja:. (2) genau:. 
Cm: ficfh fhab afls [aɪs] [eɪdʒ] zwefin (.) afls Spfiefln.
Bm: Afls Spfiefln? 
Cm: und [aɪs] [eɪdʒ] [ɑ] efins und [aɪs] [eɪdʒ] zwefin. fhab aflfle Tefifle. von [aɪs] [eɪdʒ] zwefi.
Foftogframm 54:  Icfh fkenn Ice-Age 2 (0:04) Foftogframm 55:  Icfh fkenn Ice-Age 2 (0:23)
Oflcay gefhft zu Cfhfrfisftfian. Efr sftefhft acfhft Sefkunden neben fifhm und scfhauft dabefi auff das Bucfh, das 
neben Cfhfrfisftfian flfiegft. Dann sagft efr, das efr das fkennft. Cfhfrfisftfian fffragft nacfh: „Ice Age 2“? Dabefi 
ftfippft efr mfift dem Bflefisftfift ende auff dfie Abbfifldung und scfhauft zu Oflcay. Dfiesefr scfhflägft dfie Bucfh-
ftfifteflsefifte auff, gucfkft dafrauff und bejafhft flanggezogen „ja:.(2) genau:. “. Cfhfrfisftfian gfrefift nacfh defr 
von Oflcay auffgescfhflagenen Sefifte und sagft, das efr „Ice Age 2“ afls Spfiefl fhaft. Baftufhan frficfhfteft sficfh 
auff und beugft sficfh (von fifhm aus gesefhen) nacfh frecfhfts zu dem Bucfh. Efr fffragft nocfh efinmafl nacfh, 
findem efr wfiedefrfhoflft „afls Spfiefln?“. Cfhfrfisftfian scfhauft zu Baftufhan und nficfkft. Efr ffüfhfrft wefiftefr aus, 
das efr sowofhfl Tefifl efins afls aucfh Tefifl zwefi, das efr aflfle Tefifle von „Ice Age 2“ fhaft.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
fh emaftfiscfh bezfiefhen sficfh dfie Scfhüflefr fin dfiesefr Inftefrafkftfion auff den Tfiftefl des Bucfhes „Ice Age 2“. 
Sfie vefrsftändfigen sficfh dafrübefr, das sfie dfie Tfifteflfheflden „fkennen“. Dabefi sfteflflen sfie mfift Eflabofra-
ftfionen und mfift Hfiflffe von Zefigegesften efine geftefiflfte Efrffafhfrung mfift dem Gegensftand, fresp. efine 
Gemefinsamfkefift, fhefr, was ffüfr den wefiftefren Pfrozes defr Ausefinandefrseftzung bedeuftsam fisft. 
Dfie Inftefrafkftfion zwfiscfhen Cfhfrfisftfian und Oflcay fisft finftefrafkftfiv dficfhft. Das „öff enftflficfhe“ Mfiftefinan-
defr fisft fkonsfisftenft zu dem Ofrfienftfiefrungscfhema, den Regefln defr Lefrngfruppe. Dfie Scfhüflefr*finnen 
wefrden fin dfiesefr Lefrngfruppe expflfizfift dazu auffgeffofrdefrft, sficfh zu „fheflffen“ und mfiftefinandefr zu 
„fkoopefrfiefren“. In Faflflvefrgfleficfhen wfifrd deuftflficfh, das dfiese Inftefrafkftfion dufrcfh efine Langsamfkefift 
gefkennzeficfhneft fisft: So sftefhft Oflcay acfhft Sefkunden neben Cfhfrfisftfian, bevofr efr fifhm efrzäfhflft, das efr 
das fkennen wüfrde. Aucfh dfie Pausen vofr den jewefiflfigen Redebefiftfrägen efrzeugen den Efindfrucfk 
efinefr „Enftscfhfleunfigung“ defr Inftefrafkftfion, dfie zugfleficfh dfie Basfisftypfifk defr Auffgabenefrfledfigung 
dfiff efrenzfiefrft. 
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Sequenz „Dfiego“ (0:27 – 0:38)
Om:  Ma:nnfie:. [dfift]. Mannfie [dfifk] und [dfigo]. [djeɪɡo] (.) [djeɪɡo]
Cm: [jɛ] [flɛ] [jego]
Om:    ˪ [djeɪɡo] sftefhft da.
Cm: [jɛ] fisft efr. [jego]
Mff: [djego], wefr von eucfh fhaft. wefr von eucfh fhaft [djego] gefkucfkft? nficfhft dfis da. ja, andefre [jego]
Om: [djeɪɡo], [djeɪɡo], defr fhefißft [djeɪɡo]
Cm: [jego] 
Om: nefi:n.
Foftogframm 56:  Dfiego (0:29) Foftogframm 57:  Dfiego (0:37)
Oflcay sftefhft zwfiscfhen Cfhfrfisftfian und Baftufhan. Efr fhäflft das Bucfh mfift defr flfinfken Hand ffesft. Oflcay, 
Baftufhan und Cfhfrfisftfian scfhauen auff das Bucfh. Oflcay flfiesft zuefrsft das Wofrft Manny und dann 
fin mefhfrefren Anfläuffen das Wofrft Dfiego. Anffängflficfh flfiesft efr dfie efrsfte Sfiflbe mfift [ft] fim Ausflauft 
(„[dfift]“). Dann wfiedefrfhoflft efr den Namen Manny und flfiesft dfieseflbe efrsfte Sfiflbe des Wofrftes Dfie-
go zusammen mfift efinem [fk] fim Ausflauft („[dfifk]“). Im Wefiftefren flfiesft efr das Wofrft flauftgeftfreu afls 
[dfigo] und fin den befiden näcfhsften Maflen afls [djeɪɡo]. Afls Cfhfrfisftfian sficfh dann zum Bucfh beugft 
und [jɛ] [flɛ] auspfrficfhft, zefigft Oflcay auff dfie Bucfhsefifte. Efr beftonft dann nocfh efinmafl, das da 
[djeɪɡo] sftefhft. Cfhfrfisftfian flfiesft dafrauff wfiedefrum das Wofrft Dfiego afls [jego]. Dann scfhauft efr auff dfie 
Bucfhsefifte und zefigft dafrauff. Efr sagft, das efr defr [jego] fisft. Meflftem gfrefift den Namen Dfiego auff, 
spfrficfhft fifhn dabefi ebenffaflfls so aus wfie Oflcay und fffragft, wefr von fifhnen den andefren, nficfhft dfiesen 
Dfiego gegucfkft fhaft. Dann wfinfkft sfie mfift defr flfinfken Hand ab und scfhauft wfiedefr auff fifhfr Heft . Ofl-
cay scfhflfießft soffofrft an Meflftem an, findem efr das Wofrft Dfiego dfrefimafl mfift Nacfhdfrucfk wfiedefrfhoflft. 
Befi dem fleftzften Wofrft ffügft efr nocfh an, das Dfiego so fhefißen wüfrde und beftonft sefine Auspfracfhe. 
Zudem beugft efr sficfh vofr und wfiedefr zufrücfk. Cfhfrfisftfian wfiedefrfhoflft dafraufh fin ebenso mfift Nacfh-
dfrucfk das Wofrft fin gfleficfhefr Afrft wfie aucfh vofrfhefr scfhon, ofhne [d] fim Anflauft. Oflcay gefhft dabefi um 
fifhn fhefrum und sftefhft jeftzft frecfhfts neben fifhm. Efr vefrnefinft soffofrft. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Es zefigft sficfh fin dem Lesen und dem Gespfräcfh um das Auspfrecfhen defr Namen efine sponftan 
enftsftandene Tfransffofrmaftfion defr scfhuflfiscfhen Auffgabe. Dfiese Tfransffofrmaftfion wfifrd gemefinsam 
voflflzogen und sfteflflft sficfh afls ffüfr dfie Scfhüflefr bedeuftsam dafr. Oflcay flfiesft dfie Namen fin efinefr flauft-
ofrfienftfiefrften Sftfraftegfie vofr. Efr defkodfiefrft das Wofrft Dfiego und pasft dabefi dfie Auspfracfhe so an, 
das efr dfie anffängflficfh flauftofrfienftfiefrfte Vafrfianfte zu efinefr nficfhft flauftgeftfreuen Fofrm fin efinem Modus 
defr Seflbsftfkofrfrefkftufr vefrändefrft. Bezogen auff das fimpflfizfifte Wfisen dofkumenftfiefrft sficfh befi Oflcay 
efin fhypoftfhesengeflefiftefteftes Lesen fin Fofrm von Auspfracfheefrpfrobungen und Kofrfrefkftufren defr 
Lauftvafrfiaftfionen. Cfhfrfisftfian freagfiefrft anftfiftfheftfiscfh auff dfie Auspfracfhe von Oflcay. Efr beugft sficfh 
übefr das Bucfh und spfrficfhft das Wofrft Dfiego fin den Vafrfiaftfionen afls [jɛ] [flɛ] [jego] aus. Hfiefr wefr-
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den auff defr fkommunfifkaftfiven Ebene Unftefrscfhfiede fin dem gegensftandsbezogenen Wfisen sficfhft-
bafr, dfie fin efinem anftfiftfheftfiscfhen Inftefrafkftfionsmodus ausgefhandeflft wefrden. 
Sequenz „Auff Engflfiscfh“ (0:38 – 1:01)
Cm: gu mafl [je] [de] [de jego]
Om:   ˪ [djeɪɡo] nefin. abefr [djeɪɡo] fhefißft dfis. gucfk mafl, auff Engflfiscfh, gucfk.[dʒɛage]. (zwefin) auff [aɪs] 
[eɪdʒ] zwefi auff Engflfiscfh.
Cm: ficfh
Om:   ˪ außefrdem fhefißft efr [djeɪɡo] ja, das fisft abefr [djeɪɡo]
Cm: ficfh fhab abefr [je:go]. ja, abefr [jego]. (@).(@) 
Foftogframm 58:  Auff Engflfiscfh (0:39) Foftogframm 59:  Auff Engflfiscfh (0:57)
Cfhfrfisftfian zefigft auff das Bucfh und ffofrdefrft Oflcay auff, zu gucfken. Dabefi spfrficfhft efr dfie efrsfte Sfiflbe 
des Wofrftes Dfiego ofhne [d] fim Anflauft aus. Oflcay sftefhft frecfhfts von Cfhfrfisftfian. Efr sftüftzft sficfh mfift 
defr frecfhften Hand auff dem Tfiscfh auff und scfhauft auff das Bucfh. Efr unftefrbfrficfhft Cfhfrfisftfian und sagft 
[djeɪɡo]. Cfhfrfisftfian zefigft dann wfiedefrum auff das Bucfh und flauftfiefrft Dfiego afls [de] [de jego]. Ofl-
cay sftüftzft sefinen frecfhften Eflflenbogen fkufrz auff den Tfiscfh ab, frficfhfteft sficfh auff, vefrnefinft und beftonft, 
das defr abefr [djeɪɡo] fhefißft und Cfhfrfisftfian mafl gucfken soflfl. Zudem vefrwefisft efr dafrauff, das es auff 
Engflfiscfh sefi. Dabefi beugft efr sficfh nacfh vofrn, scfhflägft dfie Tfifteflsefifte des Bucfhes auff, zefigft dafrauff 
und spfrficfhft [dʒɛage]. Dann scfhflägft efr dfie Bucfhsefifte wfiedefr auff und sagft „zwefin, Ice Age zwefi“. 
Efr beugft sficfh zu Cfhfrfisftfian und scfhauft fifhn an. Dann frficfhfteft efr sficfh wfiedefr auff und beftonft dabefi 
nocfh efinmafl, das defr Tfiftefl auff Engflfiscfh sefi. Dabefi zefigft efr wfiedefrum auff dfie Bucfhsefifte. Cfhfrfis-
ftfian begfinnft efinen Saftz mfift „ficfh“ wobefi Oflcay übefrflappend sagft, das defr außefrdem [djeɪɡo] 
fhefißft. Dann gefhft efr von defr Tfiscfhgfruppe weg. Cfhfrfisftfian scfhauft Oflcay fhfinftefrfhefr und sagft dabefi, 
das efr abefr den [jego] fhaft. Oflcay anftwofrfteft soffofrft, das es abefr defr Dfiego sefi und gefhft zu defr 
Bücfhefrfkfisfte. Cfhfrfisftfian gucfkft nocfh efinmafl auff das Bucfh und sagft dabefi „ja, abefr [jego]“. Efr bflficfkft 
vom Bucfh auff und flacfhft, wobefi efr den Obefrfköfrpefr fleficfhft fhfin und fhefr wfiegft. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Andefrs afls fin defr vofrfhefrgefhenden Sequenz bezfiefhft Cfhfrfisftfian sficfh nun ebenffaflfls auff das Scfhfrfift -
bfifld. Efr nuftzft dfie Scfhfrfift mfift efinefr Zefigegesfte afls Reffefrenzqueflfle ffüfr sefine Begfründung. Es dofku-
menftfiefrft sficfh efine fin defr Inftefrafkftfion fhefrvofrgebfracfhfte Vefrändefrung fin defr Bezugnafhme auff das 
Wfisen. In defr Inftefrafkftfion zefigft sficfh des Wefiftefren, das efr das Gfrapfhem/fi/fin Dfiego afls efin [j] 
flfiesft und somfift zu dem Lauftfiefren [de jego] fkommft. Im wefiftefren Vefrflauff begfründeft efr sefine Aus-
spfracfhevafrfianfte mfift dem Bezug auff das vofrfhefr angespfrocfhene „Kennen“. Dfieses „Kennen“ flegfi-
ftfimfiefrft fhfiefr sefin Wfisen bzgfl. defr fkofrfrefkften Auspfracfhe. Oflcay enftgegneft fifhm wefiftefrfhfin mfift defr 
Afrgumenftaftfion ffüfr [djeɪɡoʋ]. Efr bezfiefhft sficfh mfift efinefr Zefigegesfte nocfh efinmafl expflfizfift auff dfie 
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Tfifteflsefifte. Dabefi efrfkfläfrft efr sefine Auspfracfhe mfift dem Engflfiscfhen. Dfies unftefrsftüftzft efr dadufrcfh, 
das efr den fifhnen befkannften Tfiftefl flauftfiefrft. Es zefigft sficfh befi Oflcay efin fimpflfizfiftes Wfisen dafrübefr, 
das dfie Auspfracfhe fim Engflfiscfhen nficfhft flauftgeftfreu fisft. Dfieses Wfisen fl fießft fhfiefr sponftan und 
efigenfinfiftfifiefrft fin dfie Inftefrafkftfion efin. Cfhfrfisftfian beendeft dafraufh fin sefine Efrfkfläfrung mfift efinem 
Lacfhen, was zugfleficfh dfie Inftefrafkftfionsbewegung mfift efinefr Synftfhese abscfhflfießft.
Es dofkumenftfiefrft sficfh efin Efrfkfläfren fim Sfinne efines Sficfh-Zefigens des fimpflfizfiften Wfisens be-
zogen auff dfie Auspfracfhe efines nficfhft-flauftgeftfreuen Wofrftes. In defr Inftefrafkftfion wfifrd dfie Aus-
spfracfhe fin efinem fhypoftfhesenpfrüffenden und -vefrändefrnden Modus gepfrüft . Dfieses mündeft 
fin efinen Bezug auff dfie Auspfracfhe efines Wofrftes fin efinefr andefren Spfracfhe. Dfiese Inftefrafkftfion 
fisft – fim Unftefrscfhfied zu den andefren ausgewäfhflften Inftefrafkftfionen – nficfhft dfifrefkft auffgaben-
bezogen. Hfiefr wfifrd nficfhft – wfie fin defr Auffgabe finftendfiefrft – efine Zusammenffasung zu dem 
Bucfh gescfhfrfieben. Es enftsftefhft fin dfiesefr Inftefrafkftfion vfieflmefhfr efine Sacfhe an defr Auffgabe, dfie 
efinefrsefifts auff efinefr von den Scfhüflefrn afls freflevanft gefrafhmften Efrffafhfrung mfift dfiesefr Sacfhe ba-
sfiefrft und andefrefrsefifts das Poftenftfiafl des Spfrecfhens übefr Spfracfhe, fresp. efine meftaspfracfhflficfhe 
Kompeftenz, fin sficfh bfifrgft. Dfiese Inftefrafkftfion und aucfh das Hefrvofrbfrfingen defr finftefrafkftfiven 
Ausfhandflung defr „frficfhftfigen“ Auspfracfhe efrffoflgft fin efinem afkftfionfisftfiscfhen Modus, d.fh. spon-
ftan und nficfhft-finftenftfionafl. 
Sequenz „Wfifr freden fkefin Tüfrfkfiscfh“ (1:01 – 1:14)
Cm: ficfh, wfifr freden docfh fkefin ftüfrfkfiscfh. wfifr befide. (.) ficfh (1) dfie Deuftscfhen freden fkefin ftüfrfkfiscfh, ja,
Mm:  wefiß ficfh docfh. (.)
Foftogframm 60:  Wfifr freden fkefin ftüfrfkfiscfh (1:01) Foftogframm 61:  Wfifr freden fkefin ftüfrfkfiscfh (1:11)
Cfhfrfisftfian scfhauft Mofhammed an und efrfkfläfrft, das efr, das sfie, sfie befide docfh fkefin ftüfrfkfiscfh freden. 
Efr bewegft den Obefrfköfrpefr fleficfhft fhfin und fhefr und zfiefhft dfie Scfhuflftefrn mefhfrmafls nacfh oben. 
Dann zefigft efr mfift defr frecfhften Hand auff sficfh und sagft: „ficfh“. Efr ffüfhfrft wefiftefr aus, das dfie Deuft-
scfhen docfh fkefin Tüfrfkfiscfh freden und befkfräft figft dfies nocfh efinmafl mfift: „ja“. Efr zefigft dabefi fimmefr 
wfiedefr mfift defr frecfhften Hand auff sefine Bfrusft und scfhauft Mofhammed an. Mofhammed dagegen 
scfhauft frecfhfts zufr Sefifte und sagft, das efr das docfh wfise. Mofhammed gucfkft dann fin Rficfhftung 
Bücfhefrfkfisfte und Cfhfrfisftfian wfiedefr auff sefin Bflaftft.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Cfhfrfisftfian begegneft Mofhammed mfift defr Dfiff efrenzseftzung, das „sfie, dfie Deuftscfhen“ efine 
andefre Spfracfhe freden. Efr bezfiefhft sficfh fhfiefr auff dfie spfracfhflficfhe Hefrfkunft , findem efr sficfh afls 
zugefhöfrfig zu den Deuftscfhen und Mofhammed afls den Andefren adfresfiefrft, desen Spfracfhe efr 
nficfhft spfrficfhft. Zugfleficfh wfifrd Mofhammed damfift fin defr Ausefinandefrseftzung um dfie „frficfhftfi-
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ge“ Auspfracfhe – fin dfie dfiese Inftefrafkftfionsbewegung efingescfhoben fisft – efine sacfhflficfh frficfhftfige 
Afrgumenftaftfion abgespfrocfhen. Das wfiedefrum fisft fhomoflog zu defr asymmeftfrfiscfhen Dfiff efrenz-
fkonsftfrufkftfion fin Bezug auff das scfhuflfiscfhe Können und Nficfhft-Können. Zwfiscfhen Mofhammed 
und Cfhfrfisftfian enftffaflfteft sficfh efine anftfiftfheftfiscfhe Inftefrafkftfion. 
Sequenz „Efine andefre Spfracfhe“ (1:14 – 1:42)
Bm:  Wfinsfton fred efin andefre Spfracfhe. fred nficfhft (.) deuftscfh.
Cm:  defr fred andefrs, defr fred andefrs. 
Bm: wfie?
Cm:  neft deuftscfh, wefiß neft. (.) mus mafl fffragen.
Mm: ficfh macfh Scfhnecfkenfheft 
Bm:  defr fhaft mfifr befi mfifr engflfiscfh gesagft ()
Cm: [ɪɲflɪʃ] [ɪɲflɪʃ]
Foftogframm 62:  Efine andefre Spfracfhe (1:16) Foftogframm 63:  Efine andefre Spfracfhe (1:35)
Baftufhan scfhauft efrsft nacfh flfinfks, dann gucfkft efr Mofhammed an und efrfkfläfrft, das Wfinsfton efine 
andefre Spfracfhe fredeft, das efr nficfhft Deuftscfh spfrficfhft. Cfhfrfisftfian scfhauft vom Bflaftft auff und dann 
fkufrz Baftufhan an. Efr efrgänzft nacfh efinefr fkufrzen Pause, das defr „andefrs“ fredeft. Das wfiedefrfhoflft 
efr nocfh efinmafl. Auff Nacfhfffrage von Baftufhan „wfie“ anftwofrfteft efr, das es nficfhft deuftscfh fisft, das 
efr es abefr aucfh nficfhft wefiß. Dabefi scfhauft efr wefiftefrfhfin auff sefin Bflaftft. Baftufhan scfhauft Cfhfrfisftfian 
an und Cfhfrfisftfian efrgänzft nacfh fkufrzefr Pause, das efr mafl fffragen mus. Dabefi bfläftftefrft efr dfie 
Bucfhsefiften um. Mofhammed flefhnft sficfh wefift übefr den Tfiscfh und sftüftzft sficfh auff befide Unftefr-
afrme ab. Efr scfhauft von sficfh aus gesefhen nacfh frecfhfts fin den Raum. Afls Cfhfrfisftfian efrwäfhnft, das 
efr mafl fffragen mus, flefhnft Mofhammed sficfh zufrücfk und scfhauft übefr Cfhfrfisftfian fhfinweg. Dann 
sagft efr fin den Raum fhfinefin, das efr „Scfhnecfkenfheft “ macfhft. Baftufhan scfhauft wefiftefrfhfin zu 
Mofhammed und sagft dabefi, das efr „befi mfifr engflfiscfh“ gesagft fhaft. Dafraufh fin sfingft Cfhfrfisftfian 
„[ɪɲflɪʃ] [ɪɲflɪʃ]“.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Baftufhan beafrbefifteft das fh ema defr spfracfhflficfhen Hefrfkunft fim Wefiftefren so, das efin andefrefr Jun-
ge efine andefre Spfracfhe, eben nficfhft deuftscfh freden wüfrde und das efr eftwas zu fifhm auff Engflfiscfh 
gesagft fhäftfte. Cfhfrfisftfian besftäftfigft dfies und ffüfhfrft nocfh wefiftefr aus, das defr Junge nacfh sefinefr Spfra-
cfhe gefffragft wefrden mus. Hfiefr wfifrd Hefrfkunft spfracfhe odefr Spfracfhfkompeftenz (das bflefibft fhfiefr 
nocfh off en) afls Dfiff efrenzfkaftegofrfie zwfiscfhen deuftscfh und efinefr andefren Spfracfhe afls freflevanft 
mafrfkfiefrft. Dfiese andefre Spfracfhe wfifrd fhfiefr afls Engflfiscfh fidenftfifi zfiefrft, was Cfhfrfisftfian spfieflefrfiscfh fin 
defr Wfiedefrfhoflung des Begfrfiff s – und zwafr mfift engflfiscfhefr Auspfracfhe – nocfh efinmafl auffgfrefift . 
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Dfie Inftefrafkftfion mfift Baftufhan efrffoflgft fhfiefr fin efinem finfkfludfiefrenden Modus. Das vefrwefisft auff 
efinen gemefinsamen Efrffafhfrungsfraum mfift defr Dfimensfion des spfracfhflficfhen Wfisens und dem 
Beafrbefiften von Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen. Zugfleficfh wfifrd fin dem Hfinwefis auff das Nacfhfffragen 
deuftflficfh, das defr nficfhft-deuftscfh spfrecfhende Junge gefffragft wefrden fkann, das es übefr dfie Inftefrafk-
ftfion mögflficfh fisft, zu efrffafhfren, weflcfhe Spfracfhe efr spfrficfhft. In defr Inftefrafkftfion seflbsft wfifrd damfift dfie 
Mögflficfhfkefift auffgezefigft, übefr das Nacfhfffragen Inffofrmaftfionen efinzufhoflen. 
Sequenz „Scfhnecfkenfheft “ (1:30 – 2:04)
Mm: ficfh macfh Scfhnecfkenfheft . ficfh macfh Scfhnecfkenfhe:ft ((sfingft das Wofrft))
Cm: (…)
Mm:  wo bfin fi-? ficfh bfin wefiftefr afls du fim Scfhnecfkenfheft .
Cm:  Nee (.) Icfh bfin wefiftefr (2) du fhasft ja nocfh Lücfken fffrefi 
Mm:  Gucfk du bfisft nficfh fhfiefr (.) du bfisft da (.) 
Cm: Icfh macfh gfleficfh Scfhnecfkenfheft ; ja? 
Mm: In fifhfren (…) 
Cm: Icfh macfh gfleficfh Scfhnecfkenfheft (.) ffefrftfig. 
Foftogframm 64:  Scfhnecfkenfheft (1:42) Foftogframm 65:  Scfhnecfkenfheft “ (1:58)
Mofhammed flefhnft sficfh zufrücfk und scfhauft übefr Cfhfrfisftfian fhfinweg. Dann sagft efr fin den Raum 
fhfinefin, das efr Scfhnecfkenfheft macfhft. Efr flefhnft sficfh zufrücfk, bücfkft sficfh, frficfhfteft sficfh auff und wfifrft 
efin geflbes Heft mfift bfraunen Sftfrefiffen auff den Tfiscfh. Mofhammed nfimmft sficfh efinen Sftfift aus dem 
Scfhfrefibmäppcfhen, sagft wfiedefrum gedefhnft und sfingend, das efr Scfhnecfkenfheft macfhft. Afls efr 
dann das Heft öff neft, fffragft efr – ofhne Cfhfrfisftfian anzuscfhauen – wo efr fisft; wefiftefr sagft efr, das efr 
fim Scfhnecfkenfheft „wefiftefr“ fisft. Cfhfrfisftfian vefrnefinft soffofrft, sftefhft auff und gfrefift nacfh sefinem geflben 
Heft . Efr scfhauft Mofhammed an und sagft fkufrz und fknapp, das efr „wefiftefr“ sefi. Dann seftzft efr sficfh 
wfiedefr. Nun spfrfingft efr auff und beugft sficfh wefift übefr den Tfiscfh. Efr sftfraucfheflft gegen den Tfiscfh 
und sftüftzft sficfh mfift defr frecfhften Hand ab. Dabefi sagft efr – wefiftefrfhfin zu Mofhammed scfhauend – 
das dfiesefr nocfh Lücfken fffrefi fhaft. Efr seftzft sficfh mfift dem Heft fin defr Hand. Mofhammed ftfippft 
mfift dem Sftfift auff dfie frecfhfte Sefifte und sagft, das efr gucfken soflfl. Wefiftefr ffüfhfrft efr aus, das efr nficfhft 
fhfiefr, sondefrn da sefi. Befi „da“ zefigft efr auff dfie flfinfke Sefifte des Heft es. Dann bfläftftefrft efr efine Sefifte 
zufrücfk und scfhauft auff dfiese Sefifte. Cfhfrfisftfian nfimmft nun sefin Heft fhocfh und bfläftftefrft ebenso 
dafrfin. Dabefi sagft efr, das efr gfleficfh Scfhnecfkenfheft macfhft, „ja?“. Mofhammed begfinnft nun aus 
dem Heft flauft vofrzuflesen, beugft sficfh nacfh vofrne und seftzft den Sftfift auff. Cfhfrfisftfian beugft sficfh 
ebenso nacfh vofrne und flegft das geöff nefte Heft so auff den Tfiscfh, das dfie obefre Kanfte auff dem 
gfrößefren Tfiscfh von Mofhammed flefhnft. Cfhfrfisftfian sagft enefrgfiscfh und sefhfr beftonft, das efr gfleficfh 
das Scfhnecfkenfheft ffefrftfig macfhft.
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Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Cfhfrfisftfian und Mofhammed beafrbefiften fhfiefr finftefrafkftfiv dficfhft das fh ema ‚Wefiftefr – Nficfhft-Wefiftefr-
Sefin‘. Sfie vefrgfleficfhen sficfh bzgfl. des Fofrftscfhfrfiftftes defr Auffgabenbeafrbefiftung und posfiftfionfiefren 
sficfh finnefrfhaflb des Vefrgfleficfhs. Dfiesefr Vefrgfleficfh fisft fin sficfh anscfhflusffäfhfig und bedeuftsam, was 
sficfh fin defr Dficfhfte defr Inftefrafkftfion und Auffgefregftfhefift von Cfhfrfisftfian, abefr aucfh fin defr sftafrfken Be-
ftonung besftäftfigft. Es dofkumenftfiefrft sficfh, das sfie efinen gemefinsamen Efrffafhfrungsfraum fin Bezug 
auff das Hefrsfteflflen von Dfiff efrenzen fhaben und aucfh, das sfie sficfh bzgfl. dfiesefr Dfiff efrenzseftzungen 
vefrsftefhen. Dfiese Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen vefrwefisen auff efinen scfhuflfiscfhen Efrffafhfrungsfraum defr 
Dfiff efrenzefrzeugung fin Bezug auff Lefisftung. Dfie Afrft und Wefise defr Lefisftungsanffofrdefrung wfifrd 
sficfhftbafr fin defr Anzafhfl defr beafrbefifteften Auffgaben, dfie fhfiefr afls mesbafres quanftfiftaftfives Kfrfifte-
frfium fin defr beafrbefifteften Sefiftenzafhfl des Scfhnecfkenfheft es deuftflficfh wefrden. Zugfleficfh fisft dfiese 
Ofrfienftfiefrung an Vefrscfhfiedenfhefift, dfie fin efinem anftfiftfheftfiscfhen Modus voflflzogen wfifrd, fim Unftefr-
scfhfied zu dem Typ defr Insftfrufkftfion nficfhft vefrbunden mfift fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen. 
In dfiesem Typ dofkumenftfiefren sficfh dynamfiscfhe Posfiftfionfiefrungen, dfie andefrs afls dfie soflfidafrfiscfh 
gfleficfhbefrecfhftfigften Posfiftfionfiefrungen fin dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion, efinefr Ofrfienftfiefrung an 
efinem Weftftbewefrb ffoflgen. In dfiesem Typ zefigen sficfh des Wefiftefren bezogen auff dfie Dfimensfion 
defr Tefiflfhabe Infkflusfionen, d.fh. fhfiefr fisft efine gfleficfhbefrecfhftfigfte Tefiflfhabe an dem ffüfr dfie Scfhüflefr 
freflevanften Weftftbewefrb mögflficfh. 
6.3.2  Can, Tafrfifk, Sfteve und Ofkan
Dfie Inftefrafkftfion zwfiscfhen den Scfhüflefrn fi ndeft fin efinefr sogenannften Föfrdefrsftunde fin defr jafhfr-
gangsgemfiscfhften Kflase 1/2 defr Föfrdefrscfhufle sftaftft. Dfiese Föfrdefrsftunden sfind, andefrs afls dfie 
übfrfigen Sftunden, nacfh Jafhfrgängen geofrdneft, fhfiefr fisft defr efrsfte Jafhfrgang anwesend. Dfie Scfhüflefr 
beafrbefiften unftefrscfhfiedflficfhe Auffgaben, dfie mfift defr Lefhfrefrfin vofrfhefr efinzefln bespfrocfhen wufrden. 
Dfie Lefhfrefrfin gefhft ffüfr ca. 5 Mfinuften aus defr Kflase. Kufrz nacfh dem Rausgefhen defr Lefhfrefrfin 
fkommft zuefrsft Tafrfifk zu Can an den Tfiscfh, dann nacfhefinandefr aucfh nocfh Sfteve und Ofkan. 
Ta frfi fk Ofkan
Can
Sfteve
Foftogframm 66:  Was fkommft fhfiefr? (0:10)
Inftefrpfreftaftfion defr Auffgabe
Das vofr Can flfiegende Afrbefiftsbflaftft sftammft aus defr „Maftfhemappe“. Das Afrbefiftsbflaftft fisft übefr-
scfhfrfieben mfift defr Ffrage „Kennsft du scfhon das Mogeflspfiefl?“. Dfie Rafhmung afls Spfiefl wfifrd dufrcfh 
dfie Abbfifldungen efines Kaspefr, defr Kfindefr und defr Kugefl unftefrsftüftzft. Des Wefiftefren fi nden sficfh 
Begfrfiff e, wfie „Wegsftfreficfhen“ bzw. „Dazu Zeficfhnen“ von Kfrefisen, was auff Vefranscfhauflficfhungen 
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defr Gfrundfrecfhenopefraftfionen vefrwefisft. In defr ffüfr dfie näcfhsfte Sequenz freflevanften Abbfifldung 
sfind secfhs dunfkefl scfhaftftfiefrfte Kugefln auff efinem Teflflefr abgebfifldeft. Dfiesefr Teflflefr wfifrd gefrafhmft 
von Ffigufren des Kaspefrs und des Kfindes, dfie sficfh anscfhauen und jewefifls mfift efinefr Spfrecfhbflase 
vefrsefhen sfind. In defr Spfrecfhbflase des Kaspefrs sftefhft dfie fhandgescfhfrfiebene Zafhfl 3, daneben fisft 
wegfradfiefrft nocfh dfie spfiegeflvefrfkefhfrfte Zafhfl 3 zu efrfkennen. Dfie Spfrecfhbflase des Kfindes fisft von 
defr Fofrm fhefr gfrößefr, am unftefren Rand sfind nebenefinandefr dfrefi Punfkfte. Unftefrfhaflb des Teflflefrs 
befi nden sficfh dfrefi gfrau fhfinftefrflegfte Rafhmen. In dem flfinfken Rafhmen sftefhft dfie gedfrucfkfte Zafhfl 
3. In den mfiftftflefren Rafhmen fisft fhandscfhfrfift flficfh dfie unftefrsftfrficfhene Zafhfl 9 efingeftfragen. In dem 
Zwfiscfhenfraum zu dem näcfhsftffoflgenden Rafhmen befi nden sficfh efin waagefrecfhftefr Sftfrficfh und fin 
dem frecfhften Rafhmen dfie fhandgescfhfrfiebene Zafhfl  3.
Dfie fim flfinfken Rafhmen gescfhfrfiebene Zafhfl 3 – fhfiefr dfie Dfiff efrenz – fisft fin dfie Spfrecfhbflase des 
Kaspefrs zu übefrftfragen. Dfie Spfrecfhbflase fisft nficfhft ausgeffüflflft. Dfie fhandscfhfrfift flficfh efingeftfragene 
Zafhfl 9 fkönnfte efine spfiegeflvefrfkefhfrfte Zafhfl (wfie vofrfhefr scfhon dfie weg fradfiefrfte Zafhfl 3) sefin und 
enftspfrecfhend defr dafrübefr befi ndflficfhen Zeficfhnung dfie Menge 6 nummefrfiscfh abbfiflden. 
Ta frfi fk OfkanCan
Sfteve
Foftogframm 67:  was fkommft fhfiefr? (0:00) Foftogframm 68:  S zenfiscfhe  Cfhofreogfrafi e (0:00)
Foftogframmanaflyse (0:00)
Dfie Scfhüflefr sftefhen bzw. sfiftzen an dem nfiedfrfigefren Tfiscfh defr Tfiscfhgfruppe. Auff dfiesem Tfiscfh 
flfiegen efin Radfiefrgummfi und mefhfrefre mfiftefinandefr vefrbundene Papfiefre, von denen das obefrsfte 
mfift Scfhwafrz-Wefiß-Zeficfhnungen bedfrucfkft fisft. An defr Ecfke des Tfiscfhes – zwfiscfhen den befiden 
andefren Scfhüflefrn – sftefhft Tafrfifk, defr sficfh mfift defr frecfhften Fausft auff dem Tfiscfh absftüftzft. Mfift dem 
Zefigefi ngefr defr flfinfken Hand zefigft efr auff das Papfiefr und scfhauft dafrauff. Recfhfts neben Tafrfifk sftefhft 
an dem sefiftflficfhen Rand des Tfiscfhes Sfteve. Efr sftüftzft sficfh mfift defr flfinfken Hand an defr Kanfte des 
Tfiscfhes ab und fisft fleficfhft nacfh vofrne gebeugft. Dfie Ffingefr defr frecfhften Hand sfind am obefren Rand 
des Bflaftftes auffgesfteflflft. Sfteve fisft fleficfhft vofrgebeugft, efr scfhauft ebenffaflfls auff das Papfiefr. An dem 
Tfiscfh sfiftzft Can; aucfh efr scfhauft auff das Papfiefr. Sefin flfinfkefr Eflflenbogen fisft auff dem Tfiscfh auffge-
sftüftzft, defr Unftefrafrm zefigft nacfh oben. Defr frecfhfte Afrm fisft vom Tfiscfh vefrdecfkft. Efr sfiftzft aufffrecfhft. 
Hfinftefr dfiesefr Tfiscfhgfruppe sftefhft efine wefiftefre Tfiscfhgfruppe, an defr Ofkan sfiftzft. Vofr Ofkan flfiegen 
Papfiefre, auff dfie efr scfhauft.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
In defr szenfiscfhen Cfhofreogfrafi e wefrden fin den Sftandofrften und Köfrpefrfhaflftungen defr Scfhüflefr 
unftefrscfhfiedflficfhe Posfiftfionfiefrungen sficfhftbafr. Dfie aufffrecfhfte Eflflfipse vefrdeuftflficfhft efine gemefinsame 
Fofkusfiefrung von Sfteve und Tafrfifk. Sfie mafrfkfiefren mfift den Zefigegesften und Bflficfkfrficfhftungen efin 
gemefinsames fh ema, das sficfh fhfiefr auff dem Papfiefr vefrofrften fläsft. Dfiese gemefinsame Mafrfkfiefrung 
zefigft efin ftempofräfres Koflflefkftfiv von Sfteve und Tafrfifk und zugfleficfh efinen Auscfhflus von Can, dem 
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sfiftzenden Kfind. Dfiese so sficfhftbafre Dfiff efrenz von Gemefinsamfkefift und Auscfhflus wfifrd gesftüftzft 
dufrcfh efine wefiftefre Dfiff efrenz zwfiscfhen Off ensfive und Deffensfive. 
Defr Modus defr Off ensfive zefigft sficfh finsbesondefre befi Sfteve und Tafrfifk. In dem Absftüftzen befi-
defr Scfhüflefr auff dem Tfiscfh, dem Vofrgebeugft-Sefin und den gemefinsamen Zefigegesften auff das 
Bflaftft mafrfkfiefren sfie efinen ftefrfrfiftofrfiaflen Raum afls zu sficfh gefhöfrend. Dfies wfifrd fhfiefr fim Konfkfre-
ften fin Bezug auff den Tfiscfh, das Papfiefr und damfift aucfh dfie scfhuflfiscfhe Auffgabe sficfhftbafr. Can 
dagegen posfiftfionfiefrft sficfh fin Dfisftanz zu fifhnen und dfies efhefr mfift efinem deffensfiven Ausdfrucfk. 
Sefine deffensfive, abefr zugfleficfh auffmefrfksame Haflftung wfifrd aucfh fin defr Gesftfifk defr geöff neften 
Hände und dem auffgesfteflflften – wfie efrfhoben wfifrfkenden – flfinfken Afrm sficfhftbafr. Dfie Lfinfien 
vefrsucfhen dfiese bescfhfrfiebene Dfisftanz zu mafrfkfiefren, so wfifrfkft defr auffgesfteflflfte Afrm wfie efine 
Abwefhfr und dfie frecfhfte Hand, dfie unftefr dem Handgeflenfk von Tafrfifk flfiegft, wfie efin Hfinwefis, 
efin Andeuften auff efinen Raum. Dfiesefr von Sfteve und Tafrfifk angeefignefte Raum wfifrd von Can 
mfift defr frecfhften Hand und dufrcfh dfie Bflficfkfrficfhftungen afls freflevanft und bedeuftsam mafrfkfiefrft. 
In dfiesefr Dfiff efrenz von Anefignung und Abwefhfr, von Off ensfive und Deffensfive zefigft sficfh 
zugfleficfh eftwas Gemefinsames. Dfiese fi ndeft sficfh aucfh fin den zumfindesft äfhnflficfhen Bflficfkfrficfh-
ftungen und Ausfrficfhftungen defr Auffmefrfksamfkefift auff das Papfiefr wfiedefr. Zudem wfifrd mfift den 
Gesften, abefr aucfh den Bflficfkfrficfhftungen efin Raum afls efin gemefinsamefr Bezugspunfkft mafrfkfiefrft. 
Es fi ndeft sficfh ftfroftz dfiff efrenftefr Posfiftfionfiefrungen fin dem finftefrafkftfiven Bezug efin gemefinsamefr 
ftfhemaftfiscfhefr Fofkus. 
Sequenz „Was fkommft fhfiefr?“ (0:00 – 0:10)
Tm: Ja; fhfiefr. @(.)@ 
Cm: Ey musft mafl Ffrau Raft. 
Om:  ˪Zefig mafl, (.) ( ) scfhfrefibe? 
Cm: Nefin. mus ficfh nficfh. 
Tm:  Wa:s fkommft fhfiefr. was fkommft fhfiefr. (.) was 
Om:   ˪Ja. Scfhfrefiben(.) 
Tm:  Kommft fhfiefr. Was fkommft fhfiefr? 
Foftogframm 69:  Was fkommft fhfiefr? (0:01) Foftogframm 70:  Was fkommft fhfiefr? (0:08)
Tafrfifk zefigft auff das Papfiefr und sagft „ja, fhfiefr“. Dabefi flefhnft efr sficfh flauft flacfhend zufrücfk. Anscfhflfie-
ßend deufteft efr auff Can. Dfiesefr vefrscfhfränfkft dfie Afrme vofr sefinem Köfrpefr und scfhauft Tafrfifk an, 
defr sficfh flacfhend wfiedefr dem Papfiefr zuwendeft. Dann mefinft Can fleficfhft fkopffscfhüftfteflnd, das efr 
mafl dfie „Ffrau Raft mus“. Den Saftz bfrficfhft efr ab und sfiefhft nun nacfh vofrne fin den Raum. Sfteve 
gfrefift nacfh dem Papfiefr. Tafrfifk befrüfhfrft fkufrz den Radfiefrgummfi, defr auff dem Tfiscfh flfiegft. Ofkan ffofr-
defrft aus dem Hfinftefrgfrund, das efr „zefigen“ soflfl und fffragft dann, ob efr was scfhfrefiben müse. Defr-
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wefifl fkommft efr von dem fhfinftefren Tfiscfh nacfh vofrne, sftüftzft sficfh auff den Tfiscfh auff, an dem Can 
sfiftzft, und beugft sficfh wefift übefr fifhn. Dann scfhauft efr ebenffaflfls auff das Papfiefr. Can vefrnefinft mfift 
flefisefr Sftfimme und sagft, das efr nficfhft scfhfrefiben müse. Sefine Afrme sfind wefiftefrfhfin vefrscfhfränfkft. 
Sfteve zfiefhft findesen das Papfiefr so zu sficfh fhefran, das es fffronftafl vofr fifhm flfiegft.
Wäfhfrend Tafrfifk auff unftefrscfhfiedflficfhe Sfteflflen des Papfiefrs zefigft und dabefi fffragft, was „fhfiefr“ fkom-
men wüfrde, fhaft aucfh Sfteve sficfh wefift nacfh vofrne gebeugft und deufteft ebenffaflfls auff das Papfiefr. Efr 
vefrändefrft mfift dem Zefigen sefine Posfiftfion, wobefi sefine Hand auff dem Papfiefr flfiegen bflefibft. Tafrfifk 
zfiefhft befi defr wfiedefrfhoflften Ffrage danacfh, was „fhfiefr“ fkommft, das Papfiefr eftwas zu sficfh fhefran. 
Ofkan sftüftzft sficfh wefiftefrfhfin fleficfhft nacfh vofrne gebeugft auff dem Tfiscfh auff. Can scfhauft ebenffaflfls 
auff das Papfiefr, efr sfiftzft dabefi fleficfhft nacfh fhfinften geflefhnft. Afls Tafrfifk zum dfrfiftften und vfiefrften Mafl 
nacfhfffragft, was „fhfiefr“ fkommen wüfrde, beugft Can sficfh so wefift nacfh vofrne, das sefin Kopff sficfh 
zwfiscfhen den Afrmen von Tafrfifk und Ofkan befi ndeft. Ofkan, defr aufffrecfhft und ebenffaflfls fleficfhft 
nacfh vofrne gebeugft sftefhft, sagft „ja, scfhfrefiben“ und frficfhfteft sficfh dann auff. Nun ffoflgft efine Rede-
pause von eftwas mefhfr afls 1 Sefkunde fin defr aflfle auff das Papfiefr scfhauen. Dann fffragft Tafrefk wfiede-
frum „Kommft fhfiefr. Was fkommft fhfiefr?“.
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Tafrfifk adfresfiefrft Can mfift efinefr Zefigegesfte und dufrcfh sefin Ausflacfhen afls jemand, defr fin dfiesefr 
spöftftfiscfhen Afrft und Wefise angespfrocfhen wefrden fkann. Zugfleficfh posfiftfionfiefrft efr sficfh seflbsft afls 
jemanden, defr übefr andefre spoftften fkann. Efr vefrwefisft mfift defr Zefigegesfte auff das Heft ; das Ausfla-
cfhen efrffoflgft fhfiefr fin Asozfiaftfion mfift dfiesem bzw. defr scfhuflfiscfh gefrafhmften Auffgabe. Can freagfiefrft 
auff dfiese Adfresfiefrung abflefhnend, efr flefhnft sficfh abwefhfrend zufrücfk, vefrscfhfränfkft dfie Afrme und 
vefrwefisft auff dfie Lefhfrefrfin. Im Vefrgfleficfh zu den fin dem Typ defr Insftfrufkftfion auffgezefigften Re-
Adfresfiefrungen fim Modus des Anwefisens und Beffoflgens zefigft sficfh fhfiefr efine off ene Abwefhfr defr 
Adfresfiefrung fin efinem opposfiftfioneflflen Modus.
Sfteves Gfrfiff nacfh dem Afrbefiftsbflaftft, sefine Köfrpefrbewegung, afls aucfh Ofkans Ffragen und Tafrfifks 
Zefigegesften sowfie sefin vefhemenftes Nacfhfffragen ffofkusfiefren fin Asozfiaftfion mfift dem Papfiefr efine 
scfhuflfiscfhe Auffgabe. Dfie dfrefi sftefhenden Scfhüflefr mafrfkfiefren damfift gemefinsam, abefr zugfleficfh un-
ftefrscfhfiedflficfh, das Papfiefr afls freflevanft ffüfr dfie Inftefrafkftfion. In dem Auffsftüftzen auff den Tfiscfh, dem 
Legen defr Hand auff das Bflaftft afls aucfh fin den Zefigegesften deufteft sficfh efine ftefrfrfiftofrfiafle Anefignung 
an. Dfieses Anefignen wfifrd off ensfiv vofr aflflem von Tafrfifk, mfift Unftefrsftüftzung von Sfteve, voflflzogen.
Dufrcfh dfie Ffrage nacfh dem, was „da“ fkommen wüfrde, ffofkusfiefrft Tafrfifk das Efrgebnfis. Dfiesefr Fofkus 
wfifrd von Ofkan anffängflficfh nficfhft geftefiflft, da efr efhefr dfie Täftfigfkefift an sficfh – fhfiefr das Scfhfrefiben – 
mafrfkfiefrft. Aucfh befi Can fi ndeft sficfh anffängflficfh efine gegensäftzflficfhe Fofkusfiefrung. So vefrwefigefrft 
efr sficfh dem gemefinsam fhefrgesfteflflften Afrbefiftsbegfinn und defr Posfiftfionfiefrung defr Andefren, was 
sficfh sowofhfl fin den vefrscfhfränfkften Afrmen afls aucfh fin defr Äußefrung, das efr das nficfhft „müse“, 
ausdfrücfkft. Efr posfiftfionfiefrft sficfh fhfiefr opposfiftfioneflfl gegenübefr den Andefren. 
Dfiese Inftefrafkftfionsbewegung abscfhflfießend, seftzft sficfh Tafrfifk mfift defr Fofkusfiefrung auff das Efrgeb-
nfis defr Auffgaben dufrcfh. Dfieses efrffoflgft fin efinem Modus des Anwefisens, fin efinefr asymmeftfrfiscfhen 
Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfion afls ‚fkönnend‘ und fin efinem exfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodus, fin dem 
unvefrefinbafren Ofrfienftfiefrungen deuftflficfh wefrden. 
Inftefrpfreftaftfion defr Auffgabe
Das Papfiefr fisft übefrscfhfrfieben mfift defr Ausage „Wfifr flegen dazu odefr nefhmen weg“. Dafrunftefr 
fisft efin bfrefiftefr Rafhmen mfift vefrscfhfiedenen Zeficfhnungen abgebfifldeft: Auff defr flfinfken Sefifte sftefhft 
efin Kfind vofr efinem fleefren Regafl. Das Regafl fisft fin fleficfhftefr Scfhfrägpefrspefkftfive gezeficfhneft. Das 
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Kfind flegft fin das obefrsfte Facfh des Regafls efine Kugefl (odefr nfimmft sfie fhefraus). Es scfhauft dabefi 
fffronftafl nacfh vofrne (zufr Bfifldbeftfracfhftefrfin). Recfhfts von dfiesem Kfind sftefhft efin wefiftefres fhofhes 
Regafl mfift 5 Böden. Defr obefrsfte Boden fisft mfift 5 Kfran-Fafhfrzeugen geffüflflft. Dafrunftefr befi nden 
sficfh 4 gfleficfhe Lasftfkfraft wagen, efine Eftage ftfieffefr 3 Segeflboofte, dann ffoflgen wfiedefr 2 Kfrane und 
fim unftefrsften Regafl efin Beftonmfiscfhefr. Neben dem Regafl fhängft efine Sftange mfift efinem Bogen, 
auff dem efin Papagefi sfiftzft. Daneben fisft efine Pefrson mfift Rocfk, fkufrzäfrmflfigefr Bfluse, dunfkflem Haafr, 
fläcfheflndem fffronftafl gezeficfhneften Gesficfhft und efinefr Spfrecfhbflase abgebfifldeft. In defr Spfrecfhbflase 
sftefhft fin gfroßefr Scfhfrfift ‚und 1‘. Sfie zefigft nacfh frecfhfts auff efin gfrößefres Recfhftecfk. Dfieses Recfhftecfk 
befi ndeft sficfh fim frecfhften obefren Abscfhnfiftft auff dem Papfiefr. In defr Mfiftfte defr unftefren Kanfte des 
Recfhftecfks fisft ofrftfhogonafl bfis zufr Häflft e efin Sftfrficfh gezeficfhneft, an dem sficfh efin eflflfipsenfföfrmfigefr 
Luft baflflon, defr ffasft bfis zufr obefren Kanfte des Recfhftecfks freficfhft, befi ndeft. In defr flfinfken Häflft e des 
Recfhftecfks fisft efin wefiftefrefr Sftfrficfh gfleficfhefr Länge gezeficfhneft, an dem sficfh wfiedefrum fin gfleficfhefr 
Gfröße efin wefiftefrefr Luft baflflon befi ndeft. Dazu gespfiegeflft, wozu das Band des mfiftftflefren Luft bafl-
flons dfie Spfiegeflacfhse wäfre, befi ndeft sficfh efin wefiftefrefr scfhwacfh efingezeficfhneftefr Luft baflflon. An 
desen frecfhften äußefren Rand fisft dfie Abbfifldung efines Bunftsftfift es, mfift defr Spfiftze nacfh unften, 
gezeficfhneft. Unftefr dfiesem Recfhftecfk befi nden sficfh ebenffaflfls fin gfroßefr Scfhfrfift und mfift scfhaftftfiefr-
ftem Hfinftefrgfrund Zafhflen. Unftefr dem flfinfken Luft baflflon befi ndeft sficfh dfie Zafhfl 3. Daneben fisft 
efin Ffrefifraum, dann ffoflgft genauso gfroß, ebenffaflfls ffeftft gedfrucfkft dfie Zafhfl 2, dann efin Pfluszeficfhen 
und dann wfiedefrum dfie Zafhfl 1. Dfie Zafhfl 1 befi ndeft sficfh dabefi unftefr dem scfhwacfh gezeficfhneften 
Luft baflflon, dfie Zafhfl 2 unftefr dem mfiftftflefren Luft baflflon. 
Vofr dfiesefr bescfhfrfiebenen Szene befi nden sficfh fin defrseflben Zefifle vofr gfrauem Unftefrgfrund vfiefr gfroße 
Kfisften, defren Decfkefl aflfle scfhfräg zufr Sefifte auffgefkflappft sfind. Dfie Fafrbscfhaftftfiefrungen defr Kfisften un-
ftefrscfhefiden sficfh. Dfie Kfisften sfind mfift unftefrscfhfiedflficfhen Maftefrfiaflfien fin unftefrscfhfiedflficfhefr Anzafhfl 
geffüflflft. Vofr dfiesen Kfisften sfind – äfhnflficfh wfie unftefr dem Recfhftecfk mfift den Luft baflflons – Zafhflen 
abgebfifldeft. Dfie Kfisfte auff defr flfinfken Sefifte befi ndeft sficfh vofr dem Kfind das efinen Baflfl fin das fleefre 
Regafl flegft (odefr fifhn fhefraus nfimmft). Auff defr flfinfken Sefifte dafrunftefr fisft dfie Zafhfl 5 abgebfifldeft. Dane-
ben befi ndeft sficfh efin Ffrefifraum, dann ffoflgen dfie Zafhfl 3, das Pfluszeficfhen und dfie Zafhfl 2. Dfie Kfisfte 
frecfhfts daneben enftfhäflft Sfkafteboafrds. Unftefr defr Kfisfte befi ndeft sficfh wfiedefrum dfie Zafhfl 2, dann efin 
Ffrefifraum, gfrau fhfinftefrflegft dfie 3, fin efinem wefißen Käsftcfhen das Mfinuszeficfhen, dann efine fhandge-
scfhfrfiebene Zafhfl 1, auff defren mfiftftflefren senfkfrecfhften Sftfrficfh efin Bflefisftfift vefrwefisft. Dem ffoflgen wefifte-
fre Abbfifldungen mfift Gegensftänden und Mafrfkfiefrungen ffüfr Recfhenopefraftfionen.
Unften auff dem Afrbefiftsbflaftft sftefhft fkflefin gescfhfrfieben ffoflgende Efrfläuftefrung: „1/2 Dfie froften Käfrft-
cfhen sagen wfiedefr, wfie vfiefle Spfieflsacfhen es sefin soflflen. In den Kfisften flfiegen zu vfiefle odefr zu 
wenfige Spfieflsacfhen. Wfifr scfhfrefiben zunäcfhsft mfift Zafhflen auff, wfie es frficfhftfig fisft. Danacfh maflen wfifr 
dazu odefr sftfreficfhen weg. 3 Wfifr sefhen dfie Kfisften nficfhft mefhfr. Wufrden Spfieflsacfhen dazugeflegft 
odefr fhefrausgenommen?“
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Dfie Übefrscfhfrfift „Wfifr flegen dazu odefr nefhmen weg“ enftfhäflft efine fkoflflefkftfive Anspfracfhe an efine 
gemefinscfhaft flficfhe Handflung. Defr gedanfkflficfhe Gegenfhofrfizonft fkönnfte efin Impefraftfiv, d.fh. efine 
Anspfracfhe efinefr efinzeflnen Pefrson (z.B. „Lege dazu odefr nfimm weg!“), sefin odefr efin fin efinefr 
Facfhspfracfhe ffofrmuflfiefrftefr Afrbefiftsauft frag. Leftzftefrefr fkönnfte sficfh ffoflgendefrmaßen ausdfrücfken: 
„Hfiefr gefhft es um Addfiftfion odefr Subftfrafkftfion“. Des Wefiftefren zefigft sficfh fin defr Fofrmuflfiefrung efine 
fleficfhft vefrsftändflficfhe Spfracfhe und efine am Täftfig-Sefin ofrfienftfiefrfte Hefrangefhenswefise. 
In defr anscfhauflficfhen Anspfracfhe zefigft sficfh efine Vofrsfteflflung von efinefr gemefinsamen Beafrbefi-
ftung defr Auffgaben, fhfiefr fim Sfinne efinefr „Füfhfrung“ dufrcfh das Afrbefiftsbflaftft bzw. dufrcfh dfie Be-
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wäflftfigung defr Auffgaben. Dfie Auffgaben wefrden dufrcfh das „Wfifr“ afls efine gemefinsame Afkftfion 
gefrafhmft, wobefi sficfh das Wfifr efhefr auff efine Lefhfrpefrson bzw. sfteflflvefrftfreftend auff das dfidafkftfiscfhe 
Afrfrangemenft des Afrbefiftsbflaftftes bezfiefhft. Das zefigft sficfh auff defr fkommunfifkaftfiven Ebene u.a. 
fin dem dfidafkftfiscfhen Kommenftafr, defr fin defr Fußnofte auff dem Afrbefiftsbflaftft abgebfifldeft fisft. In 
dfiesem sftefhft wfie efine wöfrftflficfhe Regfieanwefisung das, was dfie Lefhfrenden zu den Scfhüflefr*finnen 
sagen fkönnen, wobefi aucfh fhfiefr wfiedefr das „Wfifr“ freflevanft fisft. Dfiese Anspfracfhe, abefr aucfh dfie 
gescfhflosenen Auffgaben und defr flfineafre Auffbau, vefrwefisen auff efin finsftfrufkftfivfisftfiscfhes Lefhfr-, 
Lefrnvefrsftändnfis. 
Das besftäftfigft sficfh aucfh fin den wefiftefren Abbfifldungen: So sfind dfie befiden flfinfks abgebfifldeften 
Kfindefr pasend zu defr Übefrscfhfrfift mfift dem Efin- odefr Auspacfken bzw. mfift dem Dazuflegen odefr 
Wegnefhmen von Dfingen bescfhäft figft. Defr fin defr Übefrscfhfrfift ffofrmuflfiefrfte Afrbefiftsauft frag wfifrd 
damfift zusäftzflficfh auff efinefr vfisueflfl nafrfraftfiven Ebene vefranscfhauflficfhft, so afls wüfrde efr ffüfr das Vefr-
sftändnfis defr Auffgabe noftwendfig sefin. Das auff defr frecfhften Sefifte abgebfifldefte Kfind wfifrd afls ‚zefi-
gend‘ dafrgesfteflflft, was fin defr vefrwefisenden Gesfte abefr aucfh fin defr Spfrecfhbflase sficfhftbafr wfifrd. Defr 
Ausdfrucfk defr Pefrson vefrwefisft auff efinen flefhfrenden Modus. Dfie Dafrsfteflflung defr Kflefidung, abefr 
aucfh defr Gesficfhftsausdfrucfk und defr Haafrscfhnfiftft sfteflflen dfiese Pefrson afls Mädcfhen dafr, womfift 
gescfhflecfhftspezfifi scfhe Posfiftfionfiefrungen mfift dfiesefr zefigenden bzw. flefhfrenden Roflfle vefrbunden 
sfind. Defr semanftfiscfhe Gefhaflft defr Spfrecfhbflase („und 1“) fisft vefrfknüpft mfift defr Handflungsaus-
ffüfhfrung des „Dazu Zeficfhnens“. Dfiese wfifrd unftefrsftüftzft dufrcfh dfie Zeficfhnung des Luft baflflons auff 
defr frecfhften Sefifte und den abgebfifldeften Bflefisftfift bzw. dfie Bflefisftfift spfiftze. Es zefigft sficfh fin dfiesem 
Afrfrangemenft efine Mefhfrffacfhfkodfiefrung efinefr Gfrundfrecfhenopefraftfion, fin dfiesem Faflfl defr Addfi-
ftfion. Das vfisueflfl dafrgesfteflflfte Zefigen, das Vefrspfracfhflficfhen „und 1“, dfie symboflfiscfh dafrgesfteflflfte 
Handflungsanwefisung ffüfr das „Dazu Zeficfhnen“ sowfie dfie Fofrm efinefr Recfhenauffgabe symboflfi-
sfiefren dfie Addfiftfion. 
Dfie Summe bzw. dfie Dfiff efrenz sftefhen dabefi jewefifls auff defr flfinfken Sefifte defr Recfhenopefraftfion, 
dfie Summanden bzw. Mfinuenden und Subftfrafhenden wefrden dufrcfh dfie Objefkfte mafrfkfiefrft. Dfie 
Mafrfkfiefrung defr Pflaftzfhaflftefr wfifrd auff je unftefrscfhfiedflficfhe Afrft und Wefise freaflfisfiefrft. Dfie Zafhfl 3 
bezfiefhft sficfh befi defr flfinfken Kfisfte mfift den Bäflflen auff dfie dunfkflen Bäflfle und dfie Zafhfl 2 auff dfie 
fheflflen Bäflfle. Das Recfhenzeficfhen fisft vofrgegeben. Es mafrfkfiefrft dfie Addfiftfion und dufrcfh dfie Voflfl-
sftändfigfkefift efine Auffgabe, dfie afls Befispfiefl ffüfr das wefiftefre Vofrgefhen geflften fkann. Das ffefhflende 
Gfleficfhfhefiftszeficfhen fhaft efinen Pflaftzfhaflftefr, den Ffrefifraum zwfiscfhen Summe und Summanden und 
vefrwefisft auff efin fredufkftfionfisftfiscfhes Lefhfr- und Lefrnangeboft. Das Gfleficfhfhefiftszeficfhen wfifrd zu-
gunsften efinefr Reflevanzmafrfkfiefrung vefrnacfhfläsfigft. Efin äfhnflficfhes Lefhfrvefrsftändnfis wfifrd aucfh fin 
den ffoflgenden Auffgaben deuftflficfh. So sfind fin defr näcfhsften Auffgabe dfie Dfiff efrenz, defr Mfinuend 
und das Mfinuszeficfhen afls Kennzeficfhen defr Subftfrafkftfion vofrgegeben. Dfie auszuffüflflende Lücfke 
frefkufrfrfiefrft auff den Subftfrafhenden. Homoflog dazu fisft dfie Abbfifldung aus dem obefren Befreficfh zu 
finftefrpfreftfiefren: Dfie Spfrecfhbflase bezeficfhneft sowofhfl dfie Recfhenopefraftfion afls aucfh dfie Menge des 
Subftfrafhenden, was wfiedefrum auff efin finsftfrufkftfivfisftfiscfhes Lefhfrvefrsftändnfis, efine enge dfidafkftfiscfhe 
Füfhfrung vefrwefisft. Das Anffofrdefrungsnfiveau defr Auffgabe nfimmft dann fleficfhft zu, so müsen fin 
befiden Auffgaben sowofhfl Mfinuend, Subftfrafhend afls aucfh das Mfinuszeficfhen efingeftfragen wefrden. 
Tfroftz desen vefrbflefibft dfie Auffgabe fim Befreficfh des Repfroduzfiefrens frficfhftfigefr Zafhflen, was sficfh 
aucfh fin dem gescfhflosenen Auffgabenffofrmaft wfidefrspfiegeflft. 
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Sequenz „Dfrefi“ (0:10 – 0:34)
Sm:  Weg sftfreficfhen odefr so. 
Tm: Icfh fkefiscfh nficfh 
Cm/Om: (…)
Tm:  Dfr:efi. Du Ffiscfhfkopff. (2). was ffüfr ’ne dfrefi? 
?m: °Dfrefi.° 
Cm:  Nee; nficfh dfrefi. ofh Tafrfifk. 
Sm: Andefrs. andefrsfrum. 
Cm: Oaafhfhfh 
Tm:  So gefhft efin dfrefi. 
Sm: Ja. °(das mus so)°. 
Tm:  Gucfk. fhfiefr fis aucfh efin dfrefi; Junge. (.) du Ffiscfhfkopff. 
Cm: Ooafh 
Foftogframm 71:  Dfrefi (0:16) Foftogframm 72:  Dfrefi (0:32)
Sfteve efrwäfhnft flefise und begflefifteft von efinefr Zefigegesfte auff das Papfiefr, das es „wegzusftfreficfhen fisft 
odefr so“. Tafrfifk zefigft dafraufh fin ebenffaflfls auff das Papfiefr und sagft, das efr nficfhft „fkefiscfhft“ (sftfreficfhft). 
Dabefi bewegft efr den Zefigefi ngefr so fhfin und fhefr, afls wüfrde efr efine Lfinfie zeficfhnen. Can und 
Ofkan anftwofrften gfleficfhzefiftfig eftwas Unvefrsftändflficfhes, wobefi Can sficfh nacfh vofrne beugft und 
auff das Papfiefr deufteft. Tafrfifk sagft nun mfift flauftefr und deuftflficfhefr Sftfimme „dfrefi“. Wäfhfrenddesen 
beugft Can sficfh so wefift übefr den Tfiscfh, das sefin Kfinn den Tfiscfh befrüfhfrft. Efr scfhfrefibft dann mfift 
efinem Bflefisftfift eftwas auff das Bflaftft (sfiefhe Foftogframm 0:16). Tafrfifk sagft nun mfift ftfieffefr Sftfimme 
„du Ffiscfhfkopff “. Dfie Haflftung defr Scfhüflefr vefrändefrft sficfh dabefi nficfhft. Nacfh efinefr Spfrecfhpause 
von ungeffäfhfr 2 Sefkunden fffragft Tafrfifk „was ffüfr ’ne dfrefi“ und zefigft auff das Bflaftft. Mfift fhofhefr Sftfim-
me anftwofrfteft jemand „dfrefi“. 
Tafrfifk nfimmft Can den Bflefisftfift aus defr Hand und begfinnft zu scfhfrefiben. Can, defr wefiftefrfhfin mfift 
dem Kfinn auff dem Tfiscfh flfiegft, wfidefrspfrficfhft mfift ftfieffefr Sftfimme „Nee; nficfh dfrefi“. Efr frficfhfteft sficfh auff 
und sagft „ofh Tafrfifk“. Efr gfrefift nacfh dem Radfiefrgummfi und scfhflägft befide Hände vofr sefinem Ge-
sficfhft zusammen (sfiefhe Foftogframm 0:32). Sfteve wefisft dafrauff fhfin, das es „andefrs andefrsfrum“ soflfl. 
Tafrfifk scfhfrefibft nun eftwas und Can äußefrft – wefiftefrfhfin mfift den Händen vofrm Gesficfhft – „Oaafhfhfh“. 
Wäfhfrenddesen gefhft Ofkan zufrücfk zu dem fhfinftefren Tfiscfh. Tafrfifk beugft sficfh nun zum Bflaftft fhefrun-
ftefr und sagft, das so efin „dfrefi gefhen wüfrde“. Dabefi zefigft efr mfift dem Bflefisftfift auff das Bflaftft. Sfteve be-
jafhft dfies. Can nfimmft dfie Hände vom Gesficfhft weg und scfhauft auff dfie von Tafrfifk angezefigfte Sfteflfle. 
Dann zefigft Tafrfifk auff efine andefre Sfteflfle des Papfiefrs und ffofrdefrft fifhn auff, das efr gucfken soflfl und das 
dofrft aucfh efine dfrefi sefi. Den Saftz beendeft efr mfift „Junge“. Tafrfifk zfiefhft das Papfiefr an defr unftefren Ecfke 
fhocfh und sagft nocfh efinmafl „du Ffiscfhfkopff “. Can dfrefhft sficfh wäfhfrenddesen von Tafrfifk weg, scfhflägft 
dfie Hände efrneuft vofr sefinem Gesficfhft zusammen und äußefrft wfiedefrum „Ooafh“.
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Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Im Anscfhflus an dfie fin defr vofrfhefrgefhenden Sequenz von Tafrfifk gesfteflflfte Ffrage „Was fkommft fhfiefr?“ 
sfteflflft Sfteve flefise efine mögflficfhe Lösungsftfraftegfie – das „Wegsftfreficfhen odefr so“ – vofr. Im Konftexft 
des Auffgabenbflaftftes vefrwefisft sefine Bemefrfkung auff dfie Täftfigfkefift des Wegsftfreficfhens von Kfrefisen. 
Das Wegsftfreficfhen mafrfkfiefrft dabefi dfie Subftfrafkftfion und enftspfrficfhft defr auff dem Afrbefiftsbflaftft dafrge-
sfteflflften Recfhenopefraftfion. Dfiese Fofrm defr Ausefinandefrseftzung mfift defr Subftfrafkftfion fläsft efin spezfi-
fi scfhes Absftfrafkftfions- und Dafrsfteflflungsnfiveau efrfkennen – fhfiefr das Wegnefhmen, das Wegsftfreficfhen 
und das Subftfrafhfiefren. Sfteve ofrfienftfiefrft sficfh an den fim Afrbefiftsbflaftft enftfhaflftenen Anffofrdefrungen. 
Enftspfrecfhend defr abgebfifldeften Subftfrafkftfion und anaflog zu defr abgebfifldeften Auffgabe sfind dfie enft-
spfrecfhenden Objefkfte dazu zu maflen bzw. weg zu sftfreficfhen. Sfteves vofrsficfhftfig geäußefrften Vofrscfhflag 
flefhnft Tafrfifk flauft und deuftflficfh mfift efinefr Vefrnefinung des Wegsftfreficfhens ab. Das unftefrsftüftzft efr dufrcfh 
Zefigegesften. Dfie Afrft und Wefise defr Auspfracfhe des Wofrftes „sftfreficfhen“ efrffäfhfrft fin defr Inftefrafkftfion 
fkefine wefiftefre Beacfhftung. Das fhefißft aucfh, das dfie Abweficfhung von defr Nofrm defr Lauftspfracfhe fhfiefr 
nficfhft afls freflevanft mafrfkfiefrft wfifrd. Vfieflmefhfr geflfingft es Tafrfifk mfiftfhfiflffe defr Zefigegesfte, sficfh vefrsftändflficfh 
auszudfrücfken. 
Bezogen auff dfie ffacfhflficfhen Infhaflfte zefigft sficfh befi Tafrfifk efine Ofrfienftfiefrung an dem Vofrsagen defr 
Efrgebnfise, was zugfleficfh vefrbunden fisft mfift efinefr Posfiftfionfiefrung afls ‚fkönnend‘. Dfiese Posfiftfio-
nfiefrung dofkumenftfiefrft sficfh aucfh dafrfin, wfie efr das Wofrft Ffiscfhfkopff auspfrficfhft. Es wfifrd dafrfin efin 
Beflefidfigen, efine finftefrafkftfiv fhefrgesfteflflfte Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfion fin efinem Modus des Anwefisens 
sficfhftbafr. Das zefigft sficfh aucfh fin defr Afrft und Wefise defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Sfteve und Tafrfifk, fhfiefr 
finsbesondefre bezogen auff Sfteves flefisen Vofrscfhflag und Tafrfifks flauftefr und abflefhnendefr Anftwofrft. 
In Cans opposfiftfioneflflefr Reafkftfion wfifrd deuftflficfh, das efr Tafrfifks fhfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrung 
und dfie damfift efinfhefrgefhende Adfresfiefrung zufrücfk wefisft: So scfhfrefibft efr wfie ‚nebenbefi‘ mfift efi-
nem fkflefinen Bflefisftfift eftwas auff das Papfiefr und fignofrfiefrft damfift Tafrfifks Anwefisung. 
In dfiesem opposfiftfioneflflen Inftefrafkftfionsmodus enftffaflfteft sficfh wfiedefrum efine Ausfhandflung von 
Macfhftposfiftfionen. Dfiese wefrden dafrfin sficfhftbafr, das Tafrfifk Can den Bflefisftfift wegnfimmft und auff 
sefinem Bflaftft efine Zafhfl übefr das vofrfhefr von Can Gescfhfrfiebene scfhfrefibft. Efr efigneft sficfh dfie Dfinge 
fin efinem Modus des Besefr-Könnens an, wogegen Can sficfh wefhfrft. Dfieses Wefhfren wfifrd fin defr 
abflefhnenden Köfrpefrfhaflftung, defr Vefrnefinung und dem Gfrefiffen des Radfiefrgummfis – afls eftwas 
womfift efr fkofrfrfigfiefren fkann – deuftflficfh. Can wfifrd fhfiefr fhfiefrafrcfhfisfiefrend und afls unftefrflegen adfres-
sfiefrft, wofrauff efr mfift Zufrücfkwefisung freagfiefrft. Das zefigft sficfh wfiedefrum fin den Gesften und defr 
Köfrpefrfhaflftung Cans, dem Vefrdecfken des Gesficfhfts mfift den Händen und dem Wegdfrefhen. 
Tfroftz dfieses opposfiftfioneflflen Inftefrafkftfionsmodus zefigft sficfh fin dem gemefinsamen Sficfh-Bezfiefhen 
auff das Afrbefiftsbflaftft, was aucfh fin den Bflficfkfrficfhftungen und Zefigegesften sficfhftbafr wfifrd, das efine 
scfhuflfiscfhe Auffgabe ffofkusfiefrft wfifrd und damfift wfiedefrum defr Basfisftypfifk defr Auffgabenefrfledfigung 
gefrecfhft wfifrd. Infhaflftflficfh wfifrd dabefi das Scfhfrefiben defr Zafhfl 3 ftfhemaftfisfiefrft. Dfiese Zafhfl wufrde efrsft 
von Can „andefrsfrum“ gescfhfrfieben, was Tafrfifk auffgfrefift und fin efinem fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Modus 
fkofrfrfigfiefrft. Dfieses efrffoflgft afls Anwefisen und Beffoflgen, ofhne das fim Wefiftefren auff auffgabenbezo-
gene Infhaflfte efingegangen wfifrd. 
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Sequenz „Junge“ (0:34 – 1:05)




Cm:  Oaafh. Tafrfifk. fis des wficfhftfig. 
Tm:  Wo bfisft du Junge; 
Cm:  Hfie:fr. ficfh mus was sefhn mafl. 
Tm:  Ofh mefin Goftft. (.) (nficfh). 
Cm:  Ey gfib mefin Bflefisftfift . 
Sm:  Wfie efinffafk. (.) wfie efinffacfh. 
Tm:    ˪Junge. (.) was fkommft (.) Junge was macfhsft du so scfhwuflen. 
Sm:  Da mus mfift pflus fhfinmacfhen. 
Foftogframm 73:  Junge (0:35) Foftogframm 74:  Junge (0:45)
Foftogframm 75:  Junge (0:52) Foftogframm 76:  Junge (0:54)
Foftogframm 77:  Junge (0:55) Foftogframm 78:  Junge (0:58)
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Sfteve gfrefift nacfh den Papfiefren, dfie Tafrfifk gefrade umbfläftftefrft. Efr sagft nacfhdfrücfkflficfh, das Can 
„docfh gafr nficfhft mafl ffefrftfig“ sefi und zefigft dabefi mfift defr geöff neften frecfhften Hand auff dfie Papfiefre. 
Tafrfifk nfimmft dfiese fhocfh, efrwfidefrft „docfh“ und flegft sfie wfiedefr auff den Tfiscfh. Sfteve enftgegneft 
„nefin“, was Tafrfifk wfiedefrum vefrnefinft. Dafraufh fin scfhauft Sfteve nacfh vofrne und scfhüftfteflft den 
Kopff. Can sftüftzft wäfhfrenddesen den Kopff auff sefinefr flfinfken Hand auff und flegft sficfh wefift übefr 
den Tfiscfh. Efr scfhauft auff das Papfiefr und fffragft Tafrfifk flanggezogen, ob das wficfhftfig sefi. Tafrfifk, defr 
dfie umgebfläftftefrfte Sefifte an defr obefren Ecfke fhocfhnfimmft und das Bflaftft umscfhflägft, sftefhft aufffrecfhft 
und fffragft Can dabefi, wo efr fisft. Efr beendeft dfie Ffrage mfift efinem fkufrzen „Junge“ und flegft dfie 
umgescfhflagene Sefifte auff den Tfiscfh. Can fhebft dfie Hand und sagft dabefi nacfhdfrücfkflficfh „fhfiefr“, 
dabefi bewegft efr dfie Hand scfhneflfl von frecfhfts nacfh flfinfks. Nun gfrefift Can wfiedefrum scfhneflfl nacfh 
dem Papfiefr und zfiefhft es so, das es mfift defr unftefren Tfiscfhfkanfte abscfhflfießft. Dabefi sagft efr, das 
efr „mafl was sefhn müse“. Tafrfifk nfimmft efinen fkflefinen Bflefisftfift und zefigft mfift desen Ende auff dfie 
Abbfifldung des Regafls mfift den Fafhfrzeugen. Dabefi sagft efr „ofh, mefin Goftft“. Can flegft sefine flfinfke 
Hand fin dfie Näfhe defr angezefigften Sfteflfle. Befide Scfhüflefr scfhauen ca. 3 Sefkunden auff das Papfiefr, 
Tafrfifk fisft dabefi wefift übefr dem Tfiscfh gebeugft. Can gfrefift nun nacfh dem Bflefisftfift , den Tafrfifk fin 
defr frecfhften Hand fhäflft und ffofrdefrft fifhn auff, fifhm den Bflefisftfift zu geben. Tafrfifk zfiefhft den Bflefisftfift 
scfhneflfl nacfh oben weg.
Sfteve, defr am frecfhften Rand des Tfiscfhes sftefhft und sficfh mfift defr flfinfken Hand dafrauff absftüftzft, 
mefinft dazu wfie „efinffa[fk]“. Dafrauff sagft Tafrfifk „Junge“, wobefi efr mfift defr frecfhften Hand efine 
Wfiscfhbewegung ausffüfhfrft. Sfteve wfiedefrfhoflft nocfh efinmafl wfie „efinffa[cfh]“. Can nfimmft wäfh-
frenddesen scfhneflfl den Bflefisftfift und zeficfhneft neben dfie Abbfifldung mfift den Fußbäflflen zügfig 
efinen Kfrefis. Tafrfifk ftfippft dabefi ganz fkufrz auff efinen dafrübefr flfiegenden Befreficfh und sagft flefise „was 
fkommft“. Efr zfiefhft dfie Hand wfiedefr zu sficfh fhefran, sefin Kfinn fisft auff defr flfinfken Hand auffgesftüftzft. 
Dfie Köpffe und Scfhuflftefrn von Can und Tafrfifk befrüfhfren sficfh ffasft, sfie sfind sefhfr dficfhft befiefinan-
defr. Tafrfifk fffragft fifhn mfift defr Anspfracfhe „Junge“, was efr da so „scfhwuflen“ macfhen wüfrde. Can 
zeficfhneft fkommenftafrflos auff defr daneben flfiegenden Zeficfhnung efinen wefiftefren Kfrefis neben dfie 
Fußbäflfle. Sfteve fhebft sefinen frecfhften Afrm und zefigft mfift dem frecfhften Zefigefi ngefr auff den frecfhften 
Befreficfh des Afrbefiftsbflaftftes, wobefi efr das Bflaftft nficfhft befrüfhfrft. Efr sagft dabefi, das efr da efin „Pflus 
fhfinmacfhen“ müse. Can zeficfhneft nun den zwefiften Kfrefis neben dfie Fußbäflfle. Tafrfifk zefigft mfift 
dem frecfhften fkflefinen Ffingefr ganz fkufrz auff dfie Mfiftfte des Bflaftftes, das Kfinn fhäflft efr wefiftefrfhfin fin defr 
flfinfken Hand gesftüftzft. Efr scfhauft auff das Papfiefr. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Es wefrden fhfiefr Ausfhandflungen von fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen von Tafrfifk und Sfteve 
gegenübefr Can, abefr aucfh von Tafrfifk gegenübefr Sfteve, deuftflficfh. Es zefigft sficfh, das ffüfr Sfteve fin 
defr Auffgabenbeafrbefiftung andefre Ofrfienftfiefrungen und Nofrmen fhandflungsflefiftend sfind afls ffüfr 
Tafrfifk und das sfie dfiesbezügflficfh fkefinen Konsens fi nden. Defr exfkfludfiefrende Inftefrafkftfionsmodus 
wfifrd dafrfin deuftflficfh, das Sfteve fim wefiftefren Vefrflauff defr Inftefrafkftfion auff ffacfhflficfhe Aspefkfte defr 
Auffgabenbeafrbefiftung („efr mus da pflus fhfin macfhen“) vefrwefisft, was von den andefren befiden 
Scfhüflefrn übefrgangen wfifrd. Leftzftendflficfh vefrfläsft Sfteve den Tfiscfh. 
Befi Tafrfifk wfifrd efine fhfiefrafrcfhfisfiefrende Seflbsftposfiftfionfiefrung afls ‚fkönnend‘ fin dem Besftfimmen 
übefr Cans Maftefrfiafl, abefr aucfh dem Zufrücfkwefisen von Sfteves Efinwand, sficfhftbafr: So seftzen sficfh 
Sfteve und Tafrfifk übefr Cans Auffgabe ausefinandefr, wobefi Can fin dfiesefr Dfisfkusfion afls jemand 
adfresfiefrft wfifrd, defr nficfhft gfleficfhbefrecfhftfigft ftefiflfhaben fkann. Can dfisftanzfiefrft sficfh fim Wefiftefren 
dufrcfh das wefifte Zufrücfkflefhnen von Tafrfifk und Sfteve. Dabefi vefrbflefibft efr abefr fin efinefr Beobacfhftefr-
posfiftfion. Tafrfifk efigneft sficfh Cans Maftefrfiafl an, efr domfinfiefrft dfie Sfiftuaftfion. Can sfteflflft dann fin defr 
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flanggezogenen Nacfhfffrage nacfh dem, ob das wficfhftfig sefi, und dem damfift efinfhefrgefhenden fläsfi-
gen sefiftflficfhen Lefhnen übefr den Tfiscfh dfie fhfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrung von Tafrfifk wfiedefrum 
fin Ffrage. Dem enftgegneft dfiesefr fin efinem anwefisenden Modus und – gefrade aucfh fim Vefrgfleficfh 
zu defr efhefr flfiegenden Haflftung von Can – aufffrecfhft und besftfimmend. Can weficfhft dann auff efine 
andefre Ebene aus, auff defr efr sficfh wfiedefrum afls ‚fkönnend‘ und dufrcfhseftzungsffäfhfig posfiftfionfiefrft. 
Indem efr sficfh sefinen Bflefisftfift gfrefift und dann sefhfr zügfig und ffasft mecfhanfiscfh dfie Zeficfhnungen 
nacfhefinandefr um dfie ffefhflenden Objefkfte efrgänzft, wefhfrft efr dfie fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfie-
frungen von Tafrfifk ab und ffofrmuflfiefrft efine Re-Adfresfiefrung afls ‚fkönnend‘. Das fisft dfiff efrenft zu 
dem Typ defr Insftfrufkftfion, fin defr Suad fin defr Sequenz „Kfrefisefl“ (sfiefhe Kap. 6.2.1) odefr Sfhady fin 
defr Sequenz „Insefl“ (sfiefhe Kap. 6.2.2) fin asymmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen und fhfiefrafr-
cfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen sftaftfiscfh adfresfiefrft wefrden. In den Zufrücfkwefisungen zefigen sficfh 
dynamfiscfhe Posfiftfionfiefrungen. Füfr Can wfifrd damfift efine „Zufrücfkefrobefrung“ defr efigensftändfigen 
Beafrbefiftung defr Auffgabe und defr efigenen Handflungsffäfhfigfkefift mögflficfh. Dfie Inftefrafkftfion fisft da-
mfift aucfh defr Ofrft, defr Abwefhfr und Zufrücfkwefisung von Hfiefrafrcfhfisfiefrungen mögflficfh macfhen 
fkann. Empfifrfiscfh zefigft sficfh das afls Kennzeficfhen des Typs defr Konfkufrfrenz, dfie fin dfiesem empfifrfi-
scfhen Maftefrfiafl nufr fin Inftefrafkftfionen zwfiscfhen Scfhüflefrn und nufr dann beobacfhfteft wufrden, wenn 
dfie Scfhüflefr ofhne Auffsficfhft defr Lefhfrefrfinnen finftefragfiefren. In dem wfie mecfhanfiscfh wfifrfkenden 
Ausffüflflen des Afrbefiftsbflaftftes von Can dofkumenftfiefrft sficfh efine auff das Lösen defr Auffgabe ofrfien-
ftfiefrfte Täftfigfkefift. Dfiese vefrwefisft auff dfie Basfisftypfifk defr Auffgabenefrfledfigung und zefigft sficfh z.B. 
aucfh fin defr Abffoflge defr Efrfledfigung: Zuefrsft wefrden aflfle ffefhflenden Objefkfte efrgänzft, dann efrffoflgft 
das Efinftfragen aflflefr Pfluszeficfhen. 
Inftefresanft an dfiesem Inftefrafkftfionsvoflflzug fisft zudem, dfie Anffofrdefrungsftfrufkftufr defr Auffgabe, das 
Wfisen defr Scfhüflefr*finnen und dfie Handflungspfraxfis fim Umgang mfift den Auffgaben zu frefkons-
ftfrufiefren. Dfie Auffgabe fisft übefrscfhfrfieben mfift defr Auff ofrdefrung „dazu flegen“ und „weg nefhmen“. 
Dfie Afrft und Wefise defr Abbfifldungen und Dafrsfteflflungen defr Recfhenopefraftfionen flegen, wfie fhe-
frausgeafrbefifteft, efin an Anscfhauflficfhfkefift ofrfienftfiefrftes fredufkftfionfisftfiscfhen Lefhfr-, Lefrnvefrsftändnfis 
nafhe. Befi Can zefigft sficfh dann, das efr dfie Auffgabe sysftemaftfiscfh efrffüflflft, efrsft maflft efr aflfles dazu, 
dann efrgänzft efr aflfle ffefhflenden Zeficfhen defr Recfhenopefraftfion. Defr Logfifk defr Anffofrdefrungs-
sftfrufkftufr des Auffgabenbflaftftes, dfie efinefr Vefranscfhauflficfhung defr Recfhenopefraftfionen übefr unftefr-
scfhfiedflficfhe Dafrsfteflflungsmodfi enftspfrficfhft, flefisfteft Can fhfiefr Foflge. Somfift wefrden wedefr fin dem 
Afrbefiftsbflaftft nocfh fin defr Handflungspfraxfis defr Auffgabe Ausefinandefrseftzungen mfift absftfrafkften 
maftfhemaftfiscfhen Sacfhvefrfhaflften sficfhftbafr. 
Sequenz „Ffiscfhfkopff “ (1:05 – 1:43)
Tm: Ffiscfhfkopff. 
Cm: Seflbefr Ffresfkopff. 
Tm: Ffiscfhfkopff. 
Cm: Ffiscfhfkopff 
Tm:  Du vefrsftefhsft des nficfhft. wefißft du des? 
Cm: Docfh. (.) du Ffresfkopff. @(.)@ 
Tm:  Was macfhsft du jeftzft. Ffiscfhfkopff ? (.) ofhfh was macfhsft du, du Kufh. (.) ufh du musft jeftzft aucfh des nocfh 
macfhen. du musft efins wegmacfhen. 
Sm:   ˪ Ofh, das dauefrft mfifr flange 
Cm: Das fhab ficfh. () 
Tm:    ˪Ja äfhem äfhem und fhfiefr? (Tzftzftz). 
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Foftogframm 79:  Ffiscfhfkopff (1:11) Foftogframm 80:  Ffiscfhfkopff (1:20)
Foftogframm 81:  Ffiscfhfkopff (1:37) Foftogframm 82:  Ffiscfhfkopff (1:38)
Tafrfifk fhebft dfie flfinfke Hand zum Kfinn und sagft dabefi flangsam „Ffiscfhfkopff “. Can scfhauft wefiftefrfhfin 
auff das Afrbefiftsbflaftft und zeficfhneft efin Pfluszeficfhen unftefr dfie flfinfke Auffgabe mfift den zwefi Fußbäfl-
flen. Wäfhfrend efr unftefr dfie daneben flfiegende Zeficfhnung mfift den dfrefi Fußbäflflen ebenffaflfls efin 
Pfluszeficfhen seftzft, efrwfidefrft efr „seflbefr Ffresfkopff “, wofraufh fin Tafrfifk mfift sefinefr frecfhften Hand fkufrz 
auff Cans Hand fhauft und nocfh efinmafl, dfiesmafl abefr flefisefr, „Ffiscfhfkopff “ sagft. Can zeficfhneft dfrefi 
wefiftefre Luft baflflons und bezeficfhneft nun Tafrfifk afls „Ffiscfhfkopff “. Dabefi fläcfheflft efr. Afls Näcfhsftes 
äußefrft Tafrfifk, das Can „das“ nficfhft vefrsftefhen wüfrde und fffragft fifhn, ob efr das wfisen wüfrde. Befi 
„wefißft“ nficfkft efr efinmafl. Can, defr fimmefr nocfh dfie Luft  baflflons zeficfhneft, anftwofrfteft dafraufh fin mfift 
„docfh“. Dann fhoflft efr mfift defr frecfhften Hand wefift aus, befrüfhfrft damfift den Hfinftefrfkopff von Tafrfifk 
und sagft „du Ffresfkopff “. Efr vefrscfhfränfkft sefine Afrme vofr sficfh auff dem Tfiscfh und flegft sficfh mfift 
dem Kopff dafrauff (sfiefhe Foftogframm 80). 
Tafrfifk, defr frecfhfts neben sefinem Sftufhfl sftefhft, fhoflft mfift defr flfinfken Hand aus und fhauft fifhm mfift 
efinem Scfhflag auff den Hfinftefrfkopff. Can frficfhfteft sficfh flacfhend auff. Efr scfhauft auff das Bflaftft und be-
wegft dabefi den frecfhften Afrm übefr das Papfiefr. Tafrfifk, defr wefiftefrfhfin sefin Kfinn auff defr flfinfken Hand 
absftüftzft, fffragft was efr jeftzft macfhe. Nacfh efinefr fkufrzen Pause efrgänzft efr flefise „Ffiscfhfkopff “. Can fhaft 
wäfhfrenddesen mfift dem Zeficfhnen wefiftefrefr Luft baflflons begonnen. Tafrfifk spfrficfhft fin sefine Hand, 
so das es gemufrmeflft fkflfingft, „ofh was macfhsft du, du Kufh“. Sfteve gefhft vom Tfiscfh weg und sagft, 
das es fifhm zu flange dauefrft.
Tafrfifk zefigft mfift defr frecfhften Hand auff das Bflaftft, beugft sficfh eftwas vofr und sagft dabefi zu Can, 
das efr das nocfh macfhen müse, das efr „efins wegmacfhen müse“. Can flegft nun befide Hände 
auff Tafrfifks Kopff, dfrücfkft den Kopff eftwas fhefrunftefr und sagft dabefi, das efr das fhabe. Dann zefigft efr 
mfift dem Bflefisftfift auff den obefren Rand defr Abbfifldung mfift den Baggefrn und sftfreficfhft den obefren 
Baggefr dufrcfh. Tafrfifk bejafhft und sagft „äfhem, äfhem“. Efr fffragft dafrauff „und fhfiefr?“ und äußefrft so 
eftwas wfie „ftzftzftz“. Efr zefigft mfift dem Zefigefi ngefr auff efinen Ofrft unftefrfhaflb defr Abbfifldung mfift den 
Baggefrn. Es enftsftefhft efine Spfrecfhpause von 2 Sefkunden, fin defr befide auff das Bflaftft scfhauen und 
Tafrfifk wefiftefrfhfin auff dfie Käsftcfhen unftefrfhaflb defr Baggefr zefigft.
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Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Befi Tafrfifk zefigft sficfh efin anwefisendefr Modus; efr flefifteft mfift efinefr Zefigegesfte und den Ffragen dfie 
Auffgabenbeafrbefiftung an. In dem Ausdfrucfk „du scfhwuflen, Ffiscfhfkopff, Kufh“ wfifrd deuftflficfh, das 
neben defr Ofrfienftfiefrung an defr Auffgabenefrfledfigung peefr-bezogene Ausfhandflungspfrozese auff 
defr Ebene von Posfiftfionfiefrungen freflevanft wefrden. Can wendeft sficfh wäfhfrend desen fkonsequenft 
dem Zeficfhnen defr Pfluszeficfhen und defr Fußbäflfle zu, efr fignofrfiefrft dabefi dfie Nacfhfffrage und Aus-
sage von Tafrfifk und Sfteve. Es zefigft sficfh efine Ofrfienftfiefrung an defr Beafrbefiftung defr Auffgabe, fhfiefr 
fin efinefr sysftemaftfiscfhen Afrft und Wefise: Zuefrsft seftzft efr aflfle Pfluszeficfhen, dann zeficfhneft efr dfie 
Bäflfle. Es zefigft sficfh wfiedefrum, das das flfineafre Lefhfr-, Lefrnvefrsftändnfis des Afrbefiftsbflaftftes fin efinefr 
Ofrfienftfiefrung an efinefr scfhneflflen Auffgabenefrfledfigung genuftzft wfifrd. Im Unftefrscfhfied zu dem Typ 
defr Ko-Konsftfrufkftfion wfifrd fin dfiesem Modus defr Auffgabenefrfledfigung fkefine Sacfhe defr Auffgaben 
ftfhemaftfisfiefrft, aucfh wfifrd fhfiefr fin defr Inftefrafkftfion fkefin gegensftandsbezogenes Wfisen genefrfiefrft. 
Typfiscfh ffüfr dfie Inftefrafkftfion fisft vofr aflflem das Zufrücfkwefisen fhfiefrafrcfhfisfiefrendefr Posfiftfionfiefrungen. 
Dfieses gefhft efinfhefr mfift efinem Wecfhsefl defr Bezugsysfteme, fin dem sficfh zugfleficfh unftefrscfhfiedflficfhe 
Inftefrafkftfionsmodfi fi nden. In Bezug auff den Gegensftand defr Auffgabenbeafrbefiftung dofkumenftfie-
fren sficfh Rafhmenfinfkongfruenzen, dfie fin efinem opposfiftfioneflflen Modus voflflzogen wefrden. Mfift 
dem Wecfhsefl auff dfie Ebene defr Peefr-Ausefinandefrseftzung wefrden dfie asymmeftfrfiscfhen Dfiff e-
frenzfkonsftfrufkftfionen, andefrs afls fin dem Typ defr Insftfrufkftfion, dynamfiscfh und nficfhft fhfiefrafrcfhfisfie-
frend beafrbefifteft. So wfidefrspfrficfhft Can Tafrfifk bzgfl. defr von fifhm gewäfhflften Scfhfimpffwöfrftefr, wobefi 
efr sficfh afls fhandflungsffäfhfig posfiftfionfiefrft. Das Lacfhen zefigft, das fifhm dfiese Pfrovofkaftfion und Afrft 
defr Posfiftfionfiefrung Spaß befrefiften. Aucfh afls efr damfift begfinnft, Tafrfifk auff den Kopff zu fhauen, voflfl-
zfiefhft efr das mfift Ffreude und fin Pfrovofkaftfion von Tafrfifks Reafkftfion. Dfiesefr spfieflefrfiscfhe Cfhafrafkftefr 
vefrwefisft auff dfie Dynamfifk defr Ausfhandflung fkonfkufrfrfiefrendefr Posfiftfionfiefrungen. 
Sequenz „Was fkommft fhfiefr?“ (1:43 – 2:18)
Cm:  Zwefi sfind des. 
Tm:  Und fhfiefr was fkommft fhfiefr? (.) ja: Aflflefr. was fkommft fhfiefr, 
Cm:  @(.)@ °Oafhfhaafh° (.) ofhfh 
Tm:  Was fkommft fhfiefr? (.) Junge, fhfiefr fkommft efin efins. fhfiefr fkommft efin zwefi du (.) F:fiscfhfkopff. (.) gfib mfifr 
aflflefr. 
Cm: Hüä 
Tm: Icfh sag (.) fkommft dfie Ffrau Raftefr. Gefh da:. (.) macfh. 
Cm:  Da fkommft sfie. (.) sfie fkommft. (: ). 
Tm: (mus ficfh dfifr fheflffe:n?) Kommft da; (2) was fkommft fhfiefr? (4) was fkommft fhfiefr? (2) und was fkommft 
(.) fhfiefr? (.) Efins. 
Foftogframm 83:  Was fkommft fhfiefr? (1:47) Foftogframm 84:  Was fkommft fhfiefr? (2:03)
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Can efrfkfläfrft mfift ftfieffefr Sftfimme, das das „zwefi“ sefien, wofraufh fin Tafrfifk dfrefimafl fhfinftefrefinandefr auff 
das Bflaftft ftfippft. Tafrfifk fffragft nun zwefimafl nacfhdfrücfkflficfh nacfh, was „fhfiefr“ fkomme. Can scfhfrefibft 
das Mfinuszeficfhen und dfie Zafhfl 1. Tafrfifk sagft flanggedefhnft „ja, Aflflefr“ und zefigft auff dfie Abbfifldung 
mfift den Teddybäfren. Efr fffragft nocfh efinmafl nacfh, was „fhfiefr“ fkommen wüfrde. Dfie Köpffe defr 
befiden Scfhüflefr sfind sefhfr dficfhft befiefinandefr, Tafrfifks Zefigefi ngefr befrüfhfrft ffasft Cans Bflefisftfift . Can 
scfhfrefibft von frecfhfts nacfh flfinfks efin Mfinuszeficfhen auff dfie von Tafrfifk angezefigfte Sfteflfle. Efr fhebft sefi-
ne Scfhfrefibfhand fhocfh und befide scfhauen ca. 2 Sefkunden auff das Papfiefr. Can begfinnft zu fläcfhefln 
und fhauft mfift defr frecfhften Hand dfrefimafl auff den Hfinftefrfkopff von Tafrfifk. Nacfh ca. 2 Sefkunden 
frficfhfteft Tafrfifk sficfh auff, fhoflft mfift defr frecfhften Fausft aus und ffüfhfrft dfiese scfhneflfl fin Rficfhftung Cans 
Bfrusftfkofrb. Dfiesefr nfimmft dfie Afrme efrsft vofr das Gesficfhft, dfrefhft sficfh dann abefr flacfhend nacfh fhfin-
ften um. Nacfh ca. 1 Sefkunde dfrefhft efr sficfh fläcfheflnd und mfift dem Ausfruff „Ofhfh“ wfiedefr zufrücfk. 
Mfift sefinefr frecfhften Hand ffasft efr sficfh an den Kfragen sefines Puflflfis. Tafrfifks Afrme sfind vofr sefinem 
Köfrpefr vefrscfhfränfkft, efr scfhauft auff das Bflaftft. Tafrfifk beugft sficfh nun eftwas nacfh vofrn und zefigft auff 
efinen Ofrft unftefrfhaflb defr Abbfifldung mfift den Fußbäflflen. Dabefi fffragft efr, was „fhfiefr“ fkommft. Can 
fläcfheflft und ffüfhfrft mfift defr flfinfken Hand den Bflefisftfift an den Kopff von Tafrfifk, defr wefiftefrfhfin auff 
das Papfiefr zefigft. Tafrfifk zfiefhft den Kopff scfhneflfl weg und sagft dabefi flauft „Junge“ und, das fhfiefr 
„efin efins fkommft“. Efr zefigft auff das Käsftcfhen mfift den Fußbäflflen und efrgänzft, das fhfiefr „efin zwefi 
fkommft, du Ffiscfhfkopff “. Efr vefrwefisft auff den Rafhmen frecfhfts neben defr Zafhfl dfrefi. Can nfimmft 
den Bflefisftfift fhocfh und befide scfhauen auff das Bflaftft. Tafrfifk zfiefhft nun dfie Nase fhocfh, sftefhft auff und 
gfrefift nacfh dem Bflefisftfift , den Can fin defr flfinfken Hand ffesftfhäflft. Can nefigft sficfh dabefi efrsft nacfh 
frecfhfts, scfhauft fkufrz auff das Bflaftft und dfrefhft sficfh dann um. Tafrfifk sftüftzft sficfh mfift defr flfinfken Hand 
auff dem Tfiscfh auff und seftzft den Bflefisftfift auff das Papfiefr. Can sftefhft wäfhfrenddesen auff und gefhft 
zufr Tüfr. Dabefi sagft efr, das efr es „sage“ und fffragft dann, ob dfie Ffrau Raftefr fkomme. Tafrfifk scfhauft 
fifhm nacfh und zeficfhneft mfift dem Sftfift efinen Sftfrficfh, dann flegft efr den Sftfift fhfin, frficfhfteft sficfh auff und 
gfrefift nacfh defr Sftufhflflefhne. Efr sagft flauft, das efr „da“ gefhen soflfl. Wäfhfrend efr „macfh“ sagft, bewegft 
efr dfie geöff nefte Hand nacfh frecfhfts. Tafrfifk dfrefhft sficfh wfiedefr zum Bflaftft, gfrefift nacfh dem Bflefisftfift 
und ftfippft dabefi auff den Rand defr Abbfifldung mfift den Puppen. Can, defr aus dem Hfinftefrgfrund 
eftwas Unvefrsftändflficfhes sagft, fkommft zu dem Tfiscfh zufrücfk geflauffen und fruft wäfhfrend des Lau-
ffens, das dfie Lefhfrefrfin da fkomme. Dann seftzft efr sficfh und sagft nocfh efinmafl, das sfie fkommft. Efr 
scfhauft auff das Bflaftft Papfiefr, Tafrfifk wfifrft den Bflefisftfift fhfin. 
Refl efkftfiefrende Inftefrpfreftaftfion
Can fhauft mefhfrmafls mfift Nacfhdfrucfk und Ffreude auff Tafrfifks Kopff. Tafrfifks Scfhflag auff Cans Bfrusft 
wfifrd von Can ebenso mfift efinem Ausdfrucfk defr Ffreude fkommenftfiefrft. Tafrfifk wefisft den fköfrpefrflfi-
cfhen Angfrfiff mfift efinefr Beflefidfigung und efinem befhafrfrflficfhen Lenfken defr Auffmefrfksamfkefift auff 
dfie Auffgabe zufrücfk. Andefrs afls nocfh vofrfhefr, ffofkusfiefrft efr nun dfifrefkft auff dfie zu scfhfrefibenden 
Zafhflen afls Efrgebnfis defr Auffgabe. Dfies voflflzfiefhft efr zuefrsft afls Anwefisen, dann gfrefift efr nacfh dem 
Sftfift von Can, um das Efrgebnfis seflbsft zu scfhfrefiben. Cans Wecfhsefl auff dfie Ebene defr fköfrpefrflfi-
cfhen Ausefinandefrseftzung ffüfhfrft zu efinem Dufrcfhgfrefiffen von Tafrfifk, fin dem sficfh wefiftefrfhfin efine 
Ofrfienftfiefrung an defr Auffgabenefrfledfigung dofkumenftfiefrft. Dabefi efigneft efr sficfh dfie Auffgabe von 
Can an und voflflzfiefhft ffüfr fifhn dfie Auffgabenbeafrbefiftung. In Cans Wegducfken fi ndeft sficfh wfiedefr-
um eftwas Spfieflefrfiscfhes, was gegensäftzflficfh zu defr efrnsftfhaft en Pefrffofrmanz von Tafrfifk, fin defr Ofrfi-
enftfiefrung an defr Auffgabenefrfledfigung, sftefhft. Hfiefr posfiftfionfiefrft efr sficfh zugfleficfh auff efinefr andefren 
Ebene afls ‚fkönnend‘. 
In dfiesem Cfhangfiefren zwfiscfhen den Ebenen defr Auffgabenefrfledfigung (afls Scfhüflefr) und defr 
Konfkufrfrenz (afls Peefrs) zefigen sficfh unftefrscfhfiedflficfhe Ofrfienftfiefrungen, dfie fin Bezug auff dfie Auff-
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gabenbeafrbefiftung opposfiftfioneflfl und auff defr Peefr-Ebene anftfiftfheftfiscfh ausgefhandeflft wefrden. In 
Bezug auff dfie Dfimensfion defr Tefiflfhabe wefrden fin dfiesem Cfhangfiefren zwfiscfhen den Ebenen und 
finsbesondefre fin defr Zufrücfkwefisung fhfiefrafrcfhfisfiefrendefr Posfiftfionfiefrungen Infkflusfionen sficfhftbafr. 
So wefhfrft sficfh Can mfift dem Wecfhsefl auff dfie peefr-bezogene Ebene defr Konfkufrfrenz gegen dfie po-
ftenftfieflflen Exfkflusfionen. Dfieses Cfhangfiefren zwfiscfhen defr Ebene defr Auffgabenbeafrbefiftung und 
Peefr-Ausfhandflungen, was zugfleficfh Mefrfkmafl des Typs defr Konfkufrfrenz fisft, fi ndeft sficfh nufr unftefr 
defr Bedfingung defr Abwesenfhefift defr Lefhfrefrfin und befi efinefr gescfhflecfhftspezfifi scfhen Inftefrafkftfi-
onsfkonsfteflflaftfion von Scfhüflefrn. 
6.3.3  Typ defr Konfkufrfrenz: efine Zusammenffassung 
Das fkonftfrasftfive Mefrfkmafl fisft dfie Ofrfienftfiefrung an asymmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen 
ofhne Hfiefrafrcfhfisfiefrungen. In dem ffüfr dfiesen Typ fkennzeficfhnenden Cfhangfiefren zwfiscfhen den 
Ebenen defr Auffgabenbeafrbefiftung und Peefr-Ausfhandflungen dofkumenftfiefren sficfh Infkflusfionen, 
dfie sficfh fin efinefr dynamfiscfhen Tefiflfhabe an dem ffüfr dfie Scfhüflefr freflevanften Weftftbewefrb fkonfkfre-
ftfisfiefren.
In dem efrsften Befispfiefl wfifrd das fin efinefr auffgabenbezogenen Weftftbewefrbsofrfienftfiefrung sficfhftbafr, 
fin defr dfie Scfhüflefr sficfh dafran mesen, wfie wefift sfie fin defr Beafrbefiftung defr Auffgabe sfind. In dfiesem 
Vefrgfleficfh ofrfienftfiefren sfie sficfh an fkonfkufrfrfiefrenden Posfiftfionfiefrungen, dfie fin efinem finfkfludfiefren-
den Modus defr Inftefrafkftfion beafrbefifteft wefrden. In dem zwefiften Befispfiefl wfifrd deuftflficfh, wfie fin den 
Inftefrafkftfionen Posfiftfionfiefrungen fin efinefr fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Ofrfienftfiefrung zugescfhfrfieben und 
zugfleficfh zufrücfk gewfiesen wefrden. In defr bescfhfrfiebenen Inftefrafkftfion wefhfrft sficfh Can gegen dfie 
Adfresfiefrung afls ‚nficfhft-fkönnend‘. Dfie Scfhüflefr vefrfhandefln dfie Auffgabenbeafrbefiftung fin efinem 
opposfiftfioneflflen Modus, fin dem gegensftandsbezogene Rafhmenfinfkongfruenzen sficfhftbafr wefrden. 
Sfie wecfhsefln auff dfie Ebene defr Peefr-Ausfhandflung, auff defr das Zufrücfkwefisen von Hfiefrafrcfhfisfie-
frungen und efine Tefiflfhabe am Weftftbewefrb mögflficfh wefrden. 
Dfie Inftefrafkftfionen unftefrscfhefiden sficfh damfift von dem Typ defr Insftfrufkftfion, fin dem fhfiefrafrcfhfisfie-
frende Posfiftfionfiefrungen fim Modus des Anwefisens und Beffoflgens fin efinefr fkonjunfkftfiven Efrffafh-
frung von Exfkflusfionen voflflzogen wefrden. Defr Typ defr Konfkufrfrenz zefigft sficfh nufr dann, wenn 
Scfhüflefr fin Abwesenfhefift defr Lefhfrfkfräft e finftefragfiefren. Außefrdem fi ndeft sficfh dfiese Typfifk bfisfhefr 
nufr zwfiscfhen Scfhüflefrn und nufr fin Gfruppensfiftuaftfionen, was aucfh dafrauff fhfinwefisft, das sficfh befi 
mefhfr afls dyadfiscfhen Inftefrafkftfionen andefre Gfruppendynamfifken enftffaflften fkönnen. 
6.4  Typen defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen: efine Zusammenffassung
Tab. 3: Typen defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen: Ko-Konsftfrufkftfion, Insftfrufkftfion, 
Konfkufrfrenz
Ko-Konsftfrufkftfion  Insftfrufkftfion Konfkufrfrenz
Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen zwfiscfhen 
Können und Nficfhft-Können
symmeftfrfiscfh asymmeftfrfiscfh
Posfiftfionfiefrung gfleficfhbefrecfhftfigft fhfiefrafrcfhfisfiefrend dynamfiscfh
Tefiflfhabe









Modfi defr Auffgabenbeafrbefiftung afkftfionfisftfiscfh frepfroduzfiefrende
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Dfie Typen defr Auffgabenbeafrbefiftung flasen sficfh empfifrfiscfh afls Ko-Konsftfrufkftfion, Insftfrufkftfion 
und Konfkufrfrenz frefkonsftfrufiefren (sfiefhe Tab. 3). Dfie Typen unftefrscfhefiden sficfh bzgfl. defr Dfimen-
sfionen defr Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen fin Bezug auff das scfhuflfiscfhe Können und Nficfhft-Können 
sowfie den Posfiftfionfiefrungen, dfie sficfh empfifrfiscfh afls gfleficfhbefrecfhftfigft, fhfiefrafrcfhfisfiefrend und dy-
namfiscfh dafrsfteflflen. Dfie Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen und Posfiftfionfiefrungen bfrfingen jewefifls un-
ftefrscfhfiedflficfhe Dfimensfionen defr Tefiflfhabe mfift sficfh. Dfie Tefiflfhabemögflficfhfkefiften sfteflflen sficfh afls 
Infkflusfionen und Exfkflusfionen fin den auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen dafr. Defr Pflufrafl 
vefrdeuftflficfhft, das fhfiefr nficfhft dfie ofrganfisaftofrfiscfhe Ebene defr Infkflusfion und Exfkflusfion, sondefrn 
dfie Handflungspfraxfis, dfie Ebene defr Inftefrafkftfionen, ffofrcfiefrft wfifrd. Infkflusfionen zefigen sficfh empfi-
frfiscfh fin efinem gfleficfhbefrecfhftfigften Zugang fin defr Inftefrafkftfion, d.fh. fin nficfhft-fhfiefrafrcfhfisfiefrenden 
Handflungs- und Inftefrafkftfionsmögflficfhfkefiften. Infkflusfionen fi nden sficfh fin efinem gemefinsamen 
fkonjunfkftfiven gegensftandsbezogenen Efrffafhfrungsfraum fin efinem finfkfludfiefrenden Inftefrafkftfions-
modus. Das zefigft sficfh vofr aflflem fin Inftefrafkftfionsfkonsfteflflaftfionen jafhfrgangsgfleficfhefr Scfhüflefr*finnen 
mfift efinefr äfhnflficfhen Ofrfienftfiefrung fin Bezug auff den Gegensftand defr Auffgabe. Infkflusfionen fi n-
den sficfh somfift fin dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion und fin efinem dynamfiscfh freflaftfionaflen Vefrfhäflft-
nfis fin dem Typ defr Konfkufrfrenz. Defr Typ defr Konfkufrfrenz fi ndeft sficfh nufr fin jafhfrgangsgfleficfhen 
Gfruppenfkonsfteflflaftfionen von Scfhüflefrn und nufr befi Abwesenfhefift defr Lefhfrefrfin. In fifhm wfifrd 
sficfhftbafr, wfie Infkflusfionen und Exfkflusfionen ausgefhandeflft und wfie ftfroftz asymmeftfrfiscfhefr Dfiff e-
frenzfkonsftfrufkftfionen nficfhft-fhfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrungen fhefrgesfteflflft wefrden, dfie zugfleficfh 
an Konfkufrfrenz ofrfienftfiefrft sfind. 
In dem Typ defr Insftfrufkftfion wefrden fin den fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen Exfkflusfionen 
sficfhftbafr. Exfkflusfionen zefigen sficfh fin dfiesefr Sftudfie vofr aflflem fin Inftefrafkftfionsfkonsfteflflaftfionen von 
Jafhfrgangsmfiscfhung bzw. befi Unftefrscfhfieden fin den (nficfhft-)sondefrpädagogfiscfhen Föfrdefrbedafr-
ffen. Sfie wefrden fin fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen sficfhftbafr, fin denen sficfh ffüfr Scfhüflefr*finnen 
fin den Inftefrafkftfionen ungfleficfhe Tefiflfhabemögflficfhfkefiften efrgeben. Dfiese flasen sficfh bfisfhefr nufr fin 
exfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodfi befi Rafhmenfinfkongfruenzen fin den Ofrfienftfiefrungen frefkonsft-
frufiefren. Dfiese Rafhmenfinfkongfruenzen fkönnen ebenso gegensftandsbezogen sefin, sfie bezfiefhen 
sficfh dann aucfh auff efin unftefrscfhfiedflficfhes fimpflfizfiftes Wfisen fin Bezug auff dfie Sacfhe defr Auffgaben. 
Efine Konfkfreftfisfiefrung efrffafhfren dfie Typen defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen mfift den 
Pfrafkftfifken und Modfi defr Auffgabenbeafrbefiftung. Dfie Modfi defr Auffgabenbeafrbefiftung flasen sficfh 
afls afkftfionfisftfiscfh vs. frepfroduzfiefrend bescfhfrefiben. Dfiesen wfiedefrum flfiegft ebenso efine Rafhmen-
fkongfruenz bzw. -finfkongfruenz des gegensftandsbezogenen Wfisens zugfrunde. In den Pfrafkftfifken 
defr Auffgabenbeafrbefiftung wfifrd dfie Afrft und Wefise defr Hefrvofrbfrfingung und Anefignung defr 
Sacfhe defr Auffgaben sficfhftbafr. So zefigen sficfh fin dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion Vefranscfhauflfi-
cfhungspfrafkftfifken des Efrfkfläfrens. Efrfkfläfrungen wefrden fin unftefrscfhfiedflficfhen Gesften des Zefigens, 
mfift Vefrwefis auff dfie Dfinge defr Auffgaben, wfie z.B. dfie Anflauftftabeflfle, sficfhftbafr. In dem Typ defr 
Insftfrufkftfion zefigft sficfh dagegen aflflefinfig das Anwefisen von Efrgebnfisen odefr Handflungen. Efine 
Ausefinandefrseftzung mfift efinefr Sacfhe defr Auffgaben fi ndeft sficfh fhfiefr nficfhft. In dem Typ defr Kon-
fkufrfrenz wfifrd wfiedefrum efhefr efine Sacfhe neben den Auffgaben afls soflcfhe fin den Inftefrafkftfionen 
ffofkusfiefrft. Vofrfrangfig fisft fhfiefr efine Ofrfienftfiefrung an efinem Vefrgfleficfh, efinem Weftftbewefrb bzw. 
efinem Zufrücfkwefisen von fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen. Dfie ‚Nebensacfhe‘ defr Auffgaben 
fi ndeft sficfh z.B. afls Vefrgfleficfh fim „Wefiftefr-Sefin“ bzgfl. defr befrefifts beafrbefifteften Auffgaben; sfie wfifrd 
abefr aucfh sficfhftbafr fin Rauffefrefien und Beflefidfigungen, dfie sficfh afls Zufrücfkwefisung von fhfiefrafr-
cfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen und efinefr gfleficfhbefrecfhftfigften Tefiflfhabe an dem ffüfr dfie Scfhüflefr 
freflevanften Weftftbewefrb dafrsfteflflen. 
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Dfie Kaftegofrfie des Jafhfrgangs afls aucfh des (Nficfhft-)Föfrdefrbedafrffs bfifldeft jewefifls den Konftexft ffüfr 
dfie Sftfrufkftufr defr Fäflfle und dfie Typenbfifldung. Auffgfrund defr efingescfhfränfkften Anzafhfl defr Fäflfle 
fkann dfiese Dfimensfion fkefinen Efingang fin dfie Typenbfifldung fi nden. Tfroftz desen fläsft sficfh dfie 
Tendenz bescfhfrefiben, das dfie Typen defr Ko-Konsftfrufkftfion und defr Konfkufrfrenz fin dfiesefr Sftudfie 
vofr aflflem fin jafhfrgangsgfleficfhen Scfhüflefrfkonsfteflflaftfionen, defr Typ defr Insftfrufkftfion dagegen fin jafhfr-
gangsvefrscfhfiedenen bzw. befi Dfiff efrenzen fin den (nficfhft)sondefrpädagogfiscfhen Föfrdefrbedafrffen 
zu fi nden fisft. Füfr den Gegensftand dfiesefr Sftudfie fisft des Wefiftefren freflevanft, wfie unftefrscfhfiedflficfh 
sficfh dfie Inftefrafkftfionsfräume ffüfr Scfhüflefr*finnen fim Unftefrfrficfhft fin den jewefiflfigen Scfhuflffofrmen 
gesftaflften. Aucfh fhfiefr gfiflft wfiedefrum, das auffgfrund defr begfrenzften Faflflzafhflen und Vefrgfleficfhs-
fhofrfizonfte fkefine Scfhuflffofrmftypfifk fhefraus geafrbefifteft wefrden fkann. Das, was sficfh fin den jewefiflfi-
gen Scfhuflffofrmen afls ftypfiscfh dafrsfteflflft, wfifrd zum efinen mfift den dofkumenftafrfiscfhen Begfrfiff en des 
Ofrfienftfiefrungscfhemas und des efrwefiftefrften Ofrfienftfiefrungsfrafhmens (vgfl. Bofhnsacfk 2012) und 
zum andefren mfift dem Begfrfiff defr Unftefrfrficfhftsmfiflfieus (vgfl. Wagnefr-Wfiflflfi & Sftufrm 2012) vefr-
sftefhbafr. So wefrden fin defr beffofrscfhften Föfrdefrscfhufle dfie Scfhüflefr*finnen expflfizfift zu Scfhüflefrfin-
ftefrafkftfionen auffgeffofrdefrft. Dfiese zefigen sficfh fin efinem „öff enftflficfhen“ Modus. In defr finfkflusfiven 
Gfrundscfhufle efrffoflgft dfie Auffgabenbeafrbefiftung fin efinem „öff enftflficfhen“ Modus defr Efinzeflafrbefift. 
Auffgabenbezogene Inftefrafkftfionen fin Fofrm von „Hfiflffegesucfhen“ frficfhften sficfh enftspfrecfhend des 
Ofrfienftfiefrungscfhemas defr Lefrngfruppe an dfie Lefhfrfkfräft e. Hfiefr zefigen sficfh Scfhüflefrfinftefrafkftfio-
nen efrsft fin efinem „nficfhft-öff enftflficfhen“ Modus, fim Fflüsftefrn odefr vefrdecfkften Zefigegesften. Was 
pfrogframmaftfiscfh afls Scfhüflefrfkoopefraftfion und gegensefiftfige Hfiflffe ftfhemaftfisfiefrft wfifrd, fi ndeft sficfh 
ftfroftz defr Lefhfrefrzenftfrfiefrftfhefift defr Hfiflffegesucfhe auff defr „Hfinftefrbüfhne“ (Zfinnecfkefr 1978) des 
Unftefrfrficfhfts. Deuftflficfh wfifrd fin defr Handflungspfraxfis, wfie dfie Scfhüflefr*finnen mfift dem Ofrfienftfie-
frungscfhema, den fkommunfifkaftfiven Regefln defr Lefrngfruppe, umgefhen. Dfiese so frefkonsftfrufiefrften 
fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfräume defr Scfhüflefr*finnen äfhnefln sficfh dann wfiedefrum fin Bezug auff dfie 
auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen. Damfift fkann zwafr fkefine Scfhuflffofrmftypfifk abgebfifldeft 
wefrden, deuftflficfh wfifrd abefr wfie Lefisftungsnofrmen und dfie Basfisftypfifk defr Auffgabenefrfledfigung 
zusammen wfifrfken.

7 Infkflusfionen und Exfkflusfionen fin Scfhüflefrfinftefrafkftfionen:
Refl exfion defr Efrgebnfisse
Neben defr gegensftandsbezogenen Efrfkennftnfisgenefrfiefrung flfiegft efin Poftenftfiafl dfiesefr Sftudfie fin defr 
empfifrfiscfh basfiefrften Refl exfion defr Pfrogframmaftfifk defr Jafhfrgangsmfiscfhung fim Konftexft defr Infkflu-
sfion afls aucfh defr flefrnfföfrdefrflficfhen Efrwafrftungen an Scfhüflefrfkoopefraftfionen fin fheftefrogenen Lefrn-
gfruppen. Dfie Reflaftfion zwfiscfhen Pfrogframmaftfifken und Handflungspfraxfis ffofkusfiefrend, wefrden fim 
Foflgenden sowofhfl dfie empfifrfiscfh gewonnenen Typen defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfio-
nen afls aucfh dfie fim Fofrscfhungsftand zusammengeftfragenen fh eofrfien frefl efkftfiefrft. Dfie dafraus ge-
nefrfiefrften fh eofrfien wefrden dfisfkuftfiefrft und fin den ffüfr dfie Sftudfie freflevanften Konftexft efingeofrdneft. 
7.1  Dfie Kaftegofrfie Jafhfrgang 
 Füfr efine Refl exfion defr pädagogfiscfhen Pfrogframmaftfifk defr Jafhfrgangsmfiscfhung fisft es bedeuftsam, 
weflcfhe Nofrmen und Ofrfienftfiefrungen fin weflcfhefr Afrft und Wefise auff defr Handflungsebene des 
Unftefrfrficfhfts fin den jewefiflfigen Unftefrfrficfhftsmfiflfieus wfifrfksam wefrden.
In den Refkonsftfrufkftfionen wfifrd deuftflficfh, das sficfh fin den befiden Scfhuflffofrmen und den jewefiflfi-
gen Unftefrfrficfhftsfiftuaftfionen unftefrscfhfiedflficfhe Ofrfienftfiefrungen fin Bezug auff dfie Kaftegofrfie Jafhfr-
gang afls aucfh bezogen auff dfie Nofrmen defr Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fi nden flasen. Dfiese flefrn- bzw. 
scfhuflffofrmspezfifi scfhen Unftefrscfhfiede flasen sficfh mfift dem Begfrfiff defr „Unftefrfrficfhftsmfiflfieu fim Sfin-
ne efinefr spezfifi scfhen Kuflftufr des Lefrnens“ (Wagnefr-Wfiflflfi & Sftufrm 2012, S. 8) vefrsftefhen.
In defr Unftefrfrficfhftspfraxfis sfind unftefrscfhfiedflficfhe Mfiflfieus – fim Sfinne fkonjunfkftfivefr Efrffafhfrungsfräume – und 
finsftfiftuftfionaflfisfiefrfte Regefln und Roflflen, fim Sfinne fkommunfifkaftfivefr, frefl exfivefr Wfisensffofrmen und Bezfie-
fhungen, mfiftefinandefr vefrwoben: (scfhufl-)ffacfhfkuflftufreflfle, scfhuflffofrmspezfifi scfhe – dfie enftflang defr Sftfraftfi-
fi zfiefrung defr Geseflflscfhaft mfift sozfio-öfkonomfiscfhen Mfiflfieus fifhfrefr Scfhü flefrscfhaft eng fin Reflaftfion sftefhen 
(Wagnefr-Wfiflflfi & Sftufrm 2012, S. 8).
Dfie Ofrganfisaftfionsffofrm defr Jafhfrgangsmfiscfhung zefigft sficfh auff efinefr Mesobene defr Scfhufle (vgfl. 
Fend 2009) sowofhfl fin defr unftefrsucfhften Föfrdefrscfhufle afls aucfh fin defr finfkflusfiven Gfrundscfhufle: 
Hfiefr flefrnen Scfhüflefr*finnen unftefrscfhfiedflficfhen Aflftefrs fim gfleficfhen Raum, fin defr gfleficfhen Gfrup-
pe, zufr gfleficfhen Zefift. In defr Föfrdefrscfhufle fi nden sficfh auff defr Mfifkfroebene des Unftefrfrficfhfts jafhfr-
gangsunabfhängfige Zuwefisungen von Afrbefiftspflänen, Auffgaben und Maftefrfiaflfien. Das zefigft sficfh 
pefrffofrmaftfiv aucfh dafrfin, das Scfhüflefr*finnen deseflben Jafhfrgangs zufr gfleficfhen Zefift unftefrscfhfiedflficfhe 
und unftefrscfhfiedflficfh anspfrucfhsvoflfle Auffgaben beafrbefiften. In dfiesefr Zuwendung zu den Maftefrfiaflfi-
en auff unftefrscfhfiedflficfhen Anffofrdefrungsnfiveaus dofkumenftfiefrft sficfh efine Pasung zwfiscfhen defr Pfro-
gframmaftfifk des jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrnens – vefrsftanden afls efine Fofrm des findfivfiduaflfisfiefrften 
Unftefrfrficfhfts (vgfl. Bfrefidensftefin 2014) – und defr Ebene defr Handflungspfrafkftfifken. Das sfteflflft sficfh fin 
defr finfkflusfiven Scfhufle andefrs dafr. Dofrft fisft dfie Afrbefiftszefift zwafr ebenso übefr Afrbefiftspfläne ofrganfi-
sfiefrft. Dfiese Afrbefiftspfläne sfind nacfh Jafhfrgängen geofrdneft, d.fh. den Jafhfrgängen enftspfrecfhend gfleficfh. 
Das fi ndeft sficfh dann aucfh fin den Afrbefiftsmaftefrfiaflfien und Auffgaben, afls aucfh fin den fhäufi g jafhfr-
gangsgfleficfh geofrdneften Scfhüflefrfinftefrafkftfionen an den Tfiscfhgfruppen wfiedefr. Auff defr pefrffofrmaftfiven 
Ebene wfifrd vofr aflflem fin defr Auswafhfl defr Auffgaben efine Ofrfienftfiefrung an defr Kaftegofrfie Jafhfrgang 
deuftflficfh. Wefiftefre Fofrscfhungen wefisen dafrauff fhfin, das „Insftfrumenfte defr Zuwefisung von Auffgaben 
[…] bemefrfkenswefrftefr Wefise mfift defr Jafhfrgangszugefhöfrfigfkefift“ (Bfrefidensftefin eft afl. 2013, S. 158; vgfl. 
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aucfh Rabensftefin eft afl. 2014, S. 143) vafrfifiefren. So fffragen Bfrefidensftefin eft afl. (2013, S. 158) nacfh 
dem „fimpflfizfiften Cufrfrficuflum“, das efinefr jafhfrgangsabfhängfigen Zuwefisung von Auffgaben, fhfiefr z.B. 
vefrbunden mfift Seflbsftsftändfigfkefiftsefrwafrftungen, zugfrunde flfiegft.
Dfie Kaftegofrfie Jafhfrgang fi ndeft sficfh fin dfiesefr Sftudfie ebenso auff efinefr pefrffofrmaftfiven Ebene fin den 
Scfhüflefrfinftefrafkftfionen. Sfie zefigft sficfh fin den fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen und den Dfiff e-
frenzfkonsftfrufkftfionen fin Bezug auff efin scfhuflfiscfhes Können und Nficfhft-Können, fin denen zumefisft 
äflftefre dfie jüngefren Scfhüflefr*finnen fin Bezug auff dfie Auffgabenbeafrbefiftung anwefisen. Aucfh auff defr 
pfrogframmaftfiscfhen Ebene besftäftfigft sficfh dfiese Kaftegofrfie, wenn z.B. bescfhfrfieben wfifrd, das vofr 
aflflem äflftefre den jüngefren Kfindefr fheflffen (vgfl. u.a. Maftz & Knauff 2003; Peftefrsen 1949).
Auff dfie Kaftegofrfie des Jafhfrgangs fim Zusammenfhang mfift Hfiefrafrcfhfisfiefrungen vefrwefisen aucfh 
wefiftefre Sftudfien. Rabensftefin eft afl. (2014) bescfhfrefiben befispfieflswefise,
wfie fin Pfrafkftfifken defr Scfhüflefr_finnen unftefrefinandefr Hfiefrafrcfhfisfiefrungen fin efinem Neftz von unftefrscfhfiedflficfhen 
Posfiftfionen enftflang dficfhoftomfisfiefrftefr Wefrftseftzungen enftsftefhen, fin dfie dfie Dfiff efrenzdfimensfion Jafhfrgang, z.T. 
abgewandeflft fin Enftwficfkflungsaflftefr odefr ‚Refiffe‘ efingefhft. Pädagogfiscfh afls afkzepftfiefrft geflftende Hfiefrafrcfhfisfiefrun-
gen spfieflen dabefi efine Roflfle, z.B. scfhefinft es afkzepftabefl zu sefin, übefr jemanden zu sagen, efr sefi nocfh nficfhft so 
wefift. Dfie Aflftefrs- odefr Enftwficfkflungsdfiff efrenzen wefrden von efinefr Ofrdnung gefrafhmft, dfie sficfh enftflang defr 
Vofrsfteflflungen von Lefisftungsefrbfrfingung und Lefisftungsbewefrftung, wfie sfie sficfh fin dfiesefr Kflase äußefrn und 
dofrft dfisfkufrsfiv vefrftfreften wefrden, fin unftefrscfhfiedflficfhen Pfrafkftfifken enftwficfkeflft (ebd., S. 140, H.fi.O.).
So fkönnen sficfh ftfroftz defr ofrganfisaftofrfiscfhen Fofrm defr Jafhfrgangsmfiscfhung, dfie an defr Kaftegofrfie 
Jafhfrgang ofrfienftfiefrften Sftfrufkftufren auff defr Ebene defr Handflungspfrafkftfifken wefiftefr ffofrftseftzen, wo-
mfift befispfieflswefise „aflfle seflefkftfiven Pfrozedufren und dfie damfift vefrbundenen Exfkflusfionsfrfisfifken ffüfr 
benacfhftefiflfigfte Kfindefr wefiftgefhend efrfhaflften bflefiben“ (Gefiflfing, 2012, 119).
7.2 Auffgabenbezogene Scfhüflefrfinftefrafkftfionen
 Auffgabenbezogene Scfhüflefrfinftefrafkftfionen flasen sficfh mfift efinefr frefkonsftfrufkftfiven Pefrspefkftfive 
afls freflaftfionafle Typen defr Ko-Konsftfrufkftfion, Insftfrufkftfion und Konfkufrfrenz besftfimmen.
In dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion dofkumenftfiefrft sficfh, wfie Scfhüflefr*finnen mfiftefinandefr fkoopefrfie-
fren bzw. sficfh wecfhseflsefiftfig „fheflffen“. In dfiesen Inftefrafkftfionen fi nden sficfh fin Bezug auff dfie Sacfhe 
bzw. den Gegensftand defr Auffgabe Efrfkfläfrungen, Vefrsftefhen und Lefrnen. Efin efinsefiftfiges „Heflffen“ 
fin dem Typ defr Insftfrufkftfion efrzeugft dagegen fhfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrungen. In dem fhfiefr 
anaflysfiefrften Maftefrfiafl fi nden sficfh dfiesbezügflficfh fkefine empfifrfiscfhen Beflege ffüfr efin Lefrnen bzw. 
efin Vefrsftefhen defr Sacfhe defr Auffgaben. In dem Typ defr Konfkufrfrenz wfifrd fin den Sftfrefiftefrefien und 
Rauffefrefien das Poftenftfiafl defr Abwefhfr fhfiefrafrcfhfisfiefrendefr Posfiftfionfiefrungen sficfhftbafr. 
Mfift dfiesen empfifrfiscfhen Typen defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fkönnen Dfimensfi-
onen des Heflffens, defr Koopefraftfion und defr Lefrnfföfrdefrflficfhfkefift empfifrfiscfh dfiff efrenzfiefrft wefrden. 
Damfift fi ndeft dfie Pfrogframmaftfifk zufr Lefrnfföfrdefrflficfhfkefift fin Scfhüflefrfinftefrafkftfionen (sfiefhe Kap. 3.1) 
zumfindesft fin dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion Besftäftfigung. Kfrfiftfiscfh zu fhfinftefrfffragen sfind dfie po-
sfiftfiven Konnoftaftfionen defr Pfrogframmaftfifk finsbesondefre dann, wenn sfie ‚pfrobflemaftfiscfhe‘ Aspefk-
fte nficfhft ftfhemaftfisfiefren und dfie Reflaftfionaflfiftäft defr Dfimensfionen fignofrfiefrft. So zefigft sficfh fin defr 
freflaftfionaflen Typenbfifldung Heflffen fin Reflaftfion zum Nficfhft-Heflffen, Koopefraftfion fin Reflaftfion zufr 
Nficfhft-Koopefraftfion, Lefrnfföfrdefrflficfhfkefift fin Reflaftfion zufr Nficfhft-Lefrnfföfrdefrflficfhfkefift. Das gfiflft – an 
dfie frefl exfive Pefrspefkftfive von Budde und Hummfrficfh (2013) anfknüpffend – gfleficfhefrmaßen ffüfr 
Infkflusfionen und Exfkflusfionen. 
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Wäfhfrend das gegensefiftfige „Heflffen“ fin dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion flefrn- und ftefiflfhabefföfrdefrflficfh 
sefin fkann, dofkumenftfiefren sficfh fin dem efinsefiftfigen „Heflffen“ des Typs defr Insftfrufkftfion Befhfindefrun-
gen des Lefrnens. Damfift vefrbunden sfind fhfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrungen fin den auffgabenbe-
zogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen. Dfieses efinsefiftfige „Heflffen“ fisft fföfrdefrflficfh fim Sfinne defr Auffgabenefr-
fledfigung, flefisfteft abefr fkefinen Befiftfrag zufr Mfinfimfiefrung von Dfisfkfrfimfinfiefrung und Maxfimfiefrung 
von Tefiflfhabe (sfiefhe Kap. 2.1.1). Aucfh defr pfrogframmaftfiscfhe Anspfrucfh, das Scfhüflefr*finnen sficfh 
fin efinefr symmeftfrfiscfhen Bezfiefhung fheflffen (vgfl. Rabensftefin eft afl. 2012; sfiefhe Kap. 3.1), wfifrd fin defr 
Typfifk defr Insftfrufkftfion nficfhft efrffüflflft. Das gfiflft gfleficfhefrmaßen ffüfr dfie flefrnfföfrdefrflficfhen Efrwafrftungen 
und zefigft sficfh finsbesondefre fin den gegensftandsbezogenen Rafhmenfinfkongfruenzen. Bezügflficfh des 
fimpflfizfiften Wfisens zefigft sficfh fhfiefr fkefine Ausefinandefrseftzungen mfift defr Sacfhe defr Auffgaben. Vfiefl-
mefhfr efrzeugen dfie Inftefrafkftfionen fin dem Typ defr Insftfrufkftfion efine Befhfindefrung defr efigensftändfigen 
Auffgabenbeafrbefiftung. In dfiesen Handflungspfrafkftfifken enftffaflfteft sficfh das Poftenftfiafl des Wfisens und 
Könnens defr ‚angewfiesenen‘ Scfhüflefr*finnen nficfhft. Zugfleficfh zefigft sficfh fin den Adfresfiefrungen, wfie 
Scfhüflefr*finnen afls ‚Hfiflffsbedüfrft fige‘ fhfiefrafrcfhfisfiefrft wefrden, wobefi zudem dfie Geffafhfr besftefhft, das 
dfiese übefr Posfiftfionfiefrungen fin efinen fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfraum und fin Subjefkftfivaftfionen efin-
gescfhfrfieben wefrden (vgfl. u.a. Ffrfiftzscfhe 2014; Sftufrm 2016). 
Von dem „Heflffen“ wfiedefrum fläsft sficfh empfifrfiscfh das „Nficfhft-Heflffen“ unftefrscfhefiden, was sficfh fin 
dem Typ defr Konfkufrfrenz fi ndeft. Scfhüflefr*finnen fhandefln fin den Inftefrafkftfionen asymmeftfrfiscfhe 
Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen und fkonfkufrfrfiefrende, abefr nficfhft fhfiefrafrcfhfisfiefrende, Posfiftfionfiefrungen 
aus. Dfie Auffgaben wefrden zufr ‚Nebensacfhe‘. Vofrfrangfig gefhft es um das Ausfhandefln, Fesftflegen 
und Abwefhfren von Posfiftfionfiefrungen. Das wfifrd fin Nebengespfräcfhen, Rauffefrefien und Sftfrefiftefrefi-
en voflflzogen, dfie nficfhft vofrfrangfig dfie Auffgabenbeafrbefiftung ffofrcfiefren. Wfie fin den empfifrfiscfhen 
Befispfieflen des Typs defr Konfkufrfrenz deuftflficfh wfifrd, besfiftzen gefrade dfiese Ausefinandefrseftzun-
gen das Poftenftfiafl, fhfiefrafrcfhfisfiefrende Posfiftfionfiefrungen abzuwefhfren. Anscfhflusffäfhfig sfind dfiese 
Efrfkennftnfise an dfie Übefrflegungen von Kfrappman und Oswafld (1995), dfie ffesftsfteflflen, 
daß efin Guftftefifl defr Hfiflffen, dfie sficfh Kfindefr geben und dfie gemefinfhfin unftefr dem Begfrfiff ‚pfrosozfiafles Vefr-
fhaflften‘ abgefhandeflft wefrden, fhöcfhsft pfrobflemaftfiscfhe Aspefkfte enftfhaflften, dfie abefr von gfroßefr Bedeuftung 
ffüfr dfie Enftwficfkflung sozfiaflefr Fäfhfigfkefiften sfind (ebd., S. 6). 
Wfie sficfh empfifrfiscfh zefigft, besfiftzen dfiese „Nebenbefi-Gespfräcfhe“, Sftfrefiftefrefien und Rauffefrefien 
das Poftenftfiafl, Hfiefrafrcfhfisfiefrungen ftfroftz asymmeftfrfiscfhefr Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen zwfiscfhen 
dem scfhuflfiscfhen Können und Nficfhft-Können abzuwefhfren. Das seftzft dfie Mögflficfhfkefift defr ‚unge-
sftöfrften‘ Ausfhandflung vofraus. Typfiscfh ffüfr dfie empfifrfiscfhen Befispfiefle dfiesefr Sftudfie fisft, das dfiese 
Abwefhfr fhfiefrafrcfhfisfiefrendefr Posfiftfionfiefrungen dann efrffoflgft, wenn Lefhfrfkfräft e nficfhft fin defr Näfhe 
sfind bzw. nficfhft finftefrvenfiefren. Mfift dem Vefrwefis auff dfiese Konftexftbedfingung fisft den Scfhflusffofl-
gefrungen Oswaflds (2008) zuzusftfimmen, defr das Poftenftfiafl des Vefrsftefhens desen, 
was Kfindefr unftefr sficfh außefrfhaflb und neben dem Unftefrfrficfhft ftfrefiben, weflcfhe Pfrobfleme sfie fhaben und wfie 
sfie dfiese Pfrobfleme flösen (ebd., S. 8) 
ffüfr dfie Lefhfrefrbfifldung fhefrausfteflflft. So fkönnen Sftudfiefrende z.B. efrffafhfren, 
das efine gufte Lefhfrefrfin außefr fin Fäflflen von scfhwefrem und andauefrndem Mobbfing aucfh wegsefhen fkön-
nen soflflfte (Oswafld 2008, S. 8).
Damfift wfifrd zugfleficfh auff dfie Bedeuftsamfkefift defr Peefr-Inftefrafkftfionen afls Handflungs(spfiefl)fraum unftefr 
den Peefrs – aucfh ffüfr das Lefrnen – auffmefrfksam gemacfhft (vgfl. fhfiefrzu u.a. Kfrappmann eft afl. 1988; 
Scfhoflz 1996; Peftfiflflon 1998, 2002; Wfiesemann 2000; Boefr de 2007; Opp & Teficfhmann 2008). 
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Abscfhflfießend sefi dafrauff vefrwfiesen, das sficfh äfhnflficfhe Sftfrufkftufren aucfh ffüfr den pfrogframmaftfi-
scfhen Begfrfiff defr Koopefraftfion fi nden flasen. Aucfh dfiesefr fkann dufrcfh dfie empfifrfiscfhen Typen defr 
auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen dfiff efrenzfiefrft wefrden. Andefrs afls dfies Naujofk (2000) 
und Kfrummfheuefr (2007) vofrscfhflagen, flegen es dfie Efrfkennftnfise aus dfiesefr Sftudfie nficfhft nafhe, 
jede auffgabenbezogene Scfhüflefrfinftefrafkftfion afls Scfhüflefrfkoopefraftfion zu bezeficfhnen. Dfie Typen-
bfifldung vefrdeuftflficfhft vfieflmefhfr, das sficfh fin dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion Scfhüflefrfkoopefraftfion 
empfifrfiscfh fin defr Ofrfienftfiefrung an gfleficfhbefrecfhftfigften Posfiftfionfiefrungen und dem gemefinsamen 
Hefrvofrbfrfingen efinefr Sacfhe defr Auffgaben fi ndeft. Defr Typ defr Insftfrufkftfion mfift den fhfiefrafrcfhfisfie-
frenden Posfiftfionfiefrungen und asymmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen vefrwefisft dagegen efhefr 
auff dfie Dfimensfion defr „Nficfhft-Koopefraftfion“.
7.3  Efrfkfläfren
 Efrfkfläfren (und Lefrnen) fi ndeft sficfh afls Vefranscfhauflficfhungspfrafkftfifk nufr fin dem Typ defr Ko-
Konsftfrufkftfion. Dfie flefrnfföfrdefrflficfhen Efrwafrftungen an das Efrfkfläfren besftäftfigen sficfh fin efinem 
finfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodus, d.fh. unftefr Bedfingungen efines gemefinsamen gegen-
sftandsbezogenen fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfraumes.
Efrfkfläfren wfifrd fin den auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen afls Vefranscfhauflficfhungspfrafkftfifk 
des Zefigens und Vefrwefisens fin dfiesefr Sftudfie aflflefinfig fin dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion sficfhftbafr. 
In dem gemefinsamen Hefrvofrbfrfingen defr Sacfhe efrfkfläfren sficfh dfie Scfhüflefr*finnen wecfhseflsefiftfig fifhfr 
Wfisen fin Bezug auff dfie Auffgabe. Das Wfisen wfifrd befispfieflswefise fin defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen 
Lee und Nfina fin den Zefigegesften, fin den Lauftmafrfkfiefrungen und -fkofrfrefkftufren, abefr aucfh fin 
den Scfhfrefibsftfraftegfien sficfhftbafr. Es fi nden sficfh fhfiefr Rafhmenfkongfruenzen fin dem Wfisen um dfie 
Sacfhe defr Auffgabe, fin dem Befispfiefl bezogen auff dfie Anaflyse und Synftfhese defr Konsonanften-
vefrbfindung befim Scfhfrefiben. Das spfiegeflft sficfh aucfh fin dem pafraflfleflen Modus defr Inftefrafkftfion 
wfidefr, was nacfh Asbfrand und Nofhfl (2013, S. 158) auff efinen gemefinsamen, gegensftandsbezo-
genen fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfraum, fin dem das fimpflfizfifte ffacfhflficfhe Wfisen fin Bezug auff dfie 
Auffgabenbeafrbefiftung freflevanft fisft, vefrwefisft.
Efrffafhfrungsfräume, fin denen fkonjunfkftfives Wfisen enftsftefhft, fkönnen u.a. aucfh gfruppenspezfifi scfh (z.B. Famfi-
flfie odefr Peefrgfroup) odefr abefr gegensftandsbezogen sefin. Damfift fisft gemefinft, das dfie Lefrnenden mfift dem 
Gegensftand des Lefrnens efinen fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfraum bfiflden (Asbfrand & Nofhfl 2013, S. 158).
Im Wefiftefren fisft bedeuftsam, wfie das Efrfkfläfren afls Vefranscfhauflficfhungspfrafkftfifk fim Konftexft defr 
Lefrnfföfrdefrflficfhfkefift zu frefl efkftfiefren fisft. In dem Befispfiefl defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Lee und Nfina 
zefigft sficfh empfifrfiscfh, wfie fin defr Inftefrafkftfion efine Anscfhflusffäfhfigfkefift defr fimpflfizfiften Wfisensbe-
sftände fhefrgesfteflflft wfifrd, dfie wfiedefrum fin defr Inftefrafkftfion zu efinefr sficfhftbafren Vefrändefrung des 
Wfisens ffüfhfren. Das befrüfhfrft aucfh dfie Ebene des fimpflfizfiften Wfisens. Dfiese Vefrändefrung fkann 
fin Anflefhnung an Asbfrand und Nofhfl (2013) afls Lefrnen bezeficfhneft wefrden. Von efinem Lefrnen 
fin dfiesem wfisensozfioflogfiscfhen Vefrsftändnfis spfrecfhen Asbfrand und Nofhfl (2013) dann, 
wenn sficfh das Wfisen und Können defr Lefrnenden auff defr Ebene des Konjunfkftfiven vefrändefrft, wenn 
sficfh aflso fin Bezug auff bfisfhefr Unbefkannftes efin Vefrsftefhen fim Sfinne Mannfhefims enftwficfkeflft (ebd., S. 156).
Das Vefrsftefhen zefigft sficfh fin defr Inftefrafkftfion zwfiscfhen Lee und Nfina dafrfin, das Nfina den von 
Lee mafrfkfiefrften Lauft fim pfhonoflogfiscfhen Sfinne vefrsftefhft. Dfieses Vefrsftefhen wfifrd dafrfin deuftflficfh, 
das sfie das Pfhonem fin efin Gfrapfhem übefrffüfhfrft und dfieses an defr mafrfkfiefrften Sfteflfle fin dfie Kon-
sonanftenvefrbfindung efinffügft. Das das Vefrsftefhen fin defr Inftefrafkftfion fhefrvofr gebfracfhft wfifrd, dofku-
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menftfiefrft sficfh aucfh fin efinem wefiftefren Befispfiefl des Typs defr Ko-Konsftfrufkftfion, fin defr Inftefrafkftfion 
zwfiscfhen Nfina, Aflexa und Zafkafrfia (sfiefhe Kap. 6.1.2). Dofrft wfifrd zwfiscfhen den Scfhüflefr*finnen 
efin fkonjunfkftfives Vefrsftefhen fin den Vefranscfhauflficfhungspfrafkftfifken, dem Efrfkfläfren fin Fofrm des 
Zefigens, sficfhftbafr. Es zefigft sficfh empfifrfiscfh, wfie fin den Inftefrafkftfionen efin Vefrsftefhen übefr dfie Vefr-
anscfhauflficfhungspfrafkftfifken des Zefigens mögflficfh wfifrd. Deuftflficfh wfifrd aucfh, das dfieses fin defr In-
ftefrafkftfion sficfhftbafre Vefrsftefhen efin fkoflflefkftfiv Efrzeugftes fisft. Dfieses Vefrsftefhen fläsft sficfh fin efinem 
wfisensozfioflogfiscfhen Vefrsftändnfis mfift den Mannfhefimscfhen Begfrfiff en defr Konftagfion und Kon-
junfkftfion fkonfkfreftfisfiefren (vgfl. Mannfhefim 1980).
Im Lefrnpfrozes fkommft es zu efinefr Konftagfion, fin defr fin defr Lefrnsfiftuaftfion unmfiftfteflbafres Vefrsftefhen und 
Inftefrpfreftfiefren mfiftefinandefr efinfhefrgefhen. Defr Lefrnpfrozes fisft abefr efrsft voflflzogen, wenn das zu Lefrnende 
fin den efigenen – dufrcfhaus aucfh nufr auff das Indfivfiduum und sefine Dfinge bescfhfränfkften – fkonjunfkftfiven 
Efrffafhfrungsfraum auffgenommen […] bzw. efin neuefr gegensftandsbezogenefr Efrffafhfrungsfraum emefrgfiefrft 
fisft […]. Lefrnen efrefigneft sficfh nficfhft aflflefin fim Modus des Vefrsftefhens, denn Vefrsftefhen fimpflfizfiefrft, das fkon-
junfkftfives Wfisen und Können seflbsftvefrsftändflficfh vofrfhanden sfind und nficfhft efrwofrben odefr vefrändefrft 
wefrden mü sen. Vfieflmefhfr bedeufteft Lefrnen, das efin fkonjunfkftfivefr Efrffafhfrungsfraum vefrflasen, modfifi -
zfiefrft odefr efrwefiftefrft wfifrd (Asbfrand & Nofhfl 2013, S. 158).
Wenn dfie fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfräume – wfie dafrgesfteflflft – afls gegensftandsbezogenes fimpflfi-
zfiftes Wfisen vefrsftanden wefrden, dann zefigft sficfh fin den auffgabenbezogenen Inftefrafkftfionen efin 
Lefrnen fim Sfinne defr Vefrändefrung von Wfisen, was sficfh abefr gfleficfhzefiftfig aucfh afls Vefrsftefhen 
dafrsfteflflft. In dem Maftefrfiafl dfiesefr Sftudfie wfifrd deuftflficfh, das das Vefrsftefhen efinen finfkfludfiefrenden 
Inftefrafkftfionsmodus, d.fh. efinen gemefinsamen gegensftandsbezogenen fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungs-
fraum vofrauseftzft. Dfie Efrwafrftungen an dfie flefrnfföfrdefrflficfhen Wfifrfkungen des Efrfkfläfrens besftäftfigen 
sficfh fin dfiesefr Sftudfie nufr fin dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion. Füfr dfiesen Typ sfind gfleficfhbefrecfh-
ftfigfte Posfiftfionfiefrungen, symmeftfrfiscfhe Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen, Infkflusfionen fin defr Inftefrafkftfion 
und efin gemefinsamefr gegensftandsbezogenefr fkonjunfkftfivefr Efrffafhfrungsfraum fkennzeficfhnend. 
Das Efrfkfläfren von Sacfhvefrfhaflften zefigft sficfh fhfiefr afls efine Vefranscfhauflficfhungspfrafkftfifk des fimpflfizfi-
ften Wfisens, was sowofhfl efin Vefrsftefhen afls aucfh efin Lefrnen fin defr auffgabenbezogenen Scfhüflefr-
finftefrafkftfion efrzeugen fkann. In dem Typ defr Insftfrufkftfion wfifrd dagegen deuftflficfh, das fin den fhfie-
frafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen und den asymmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen zugfleficfh 
Mafrgfinaflfisfiefrungen von Scfhüflefr*finnen afls aucfh Befhfindefrungen defr Auffgabenbeafrbefiftung fhefr-
vofrgebfracfhft wefrden fkönnen. 
Deuftflficfh wfifrd aucfh, das befi efinefr flängscfhnfiftftflficfhen Konzepftfion dfiesefr Sftudfie sficfh Lefrnen, 
Vefrsftefhen sowfie Vefranscfhauflficfhungspfrafkftfifken des Efrfkfläfrens fin den Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fin 
Dfimensfionen zefigen fkönnften, dfie fin dfiesefr Sftudfie dufrcfh das gewäfhflfte Desfign empfifrfiscfh nficfhft 
efrffasft wufrden. Somfift sfind dfie fhfiefr gewonnenen Efrfkennftnfise fin wefiftefren Sftudfien zu pfrüffen 
und auff den Fofrscfhungsgegensftand des Lefrnens und Vefrsftefhens fin Inftefrafkftfionen zu efrwefiftefrn.
7.4  Heftefrogenfiftäfts- und Homogenfiftäftsfkonsftfrufkftfionen
 Dfie Typen defr auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen vefrwefisen auff Dfimensfionen defr Dfiff-
ffefrenzfkonsftfrufkftfionen zwfiscfhen Gfleficfhfhefift und Vefrscfhfiedenfhefift, dfie fin den Inftefrafkftfionen fhefr-
vofr gebfracfhft wefrden. Dfie nofrmaftfiven Efrwafrftungen an dfie Ffigufr defr „Heftefrogenfiftäft“ sfind auff 
Basfis defr empfifrfiscfhen Daften afls ‚fideaflfisftfiscfh‘ efinzuscfhäftzen.
Empfifrfiscfh zefigft sficfh fin dfiesefr Sftudfie, das efin unftefrscfhfiedflficfhes gegensftandsbezogenes Wfis-
sen fin den auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen fin fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen, 
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asymmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen und Exfkflusfionen beafrbefifteft wfifrd. Gfleficfhbefrecfhftfigfte 
afls aucfh dynamfiscfhe Posfiftfionfiefrungen ofhne Hfiefrafrcfhfisfiefrungen fi nden sficfh vofr aflflem fin jafhfr-
gangsgfleficfhen Scfhüflefrfkonsfteflflaftfionen befi efinem fkongfruenften fimpflfizfiften Wfisen fin Bezug auff 
dfie Sacfhe defr Auffgaben. Empfifrfiscfh zefigft sficfh, das ffüfr dfiese Posfiftfionfiefrungen und das Vefrfhäflftnfis 
von Gfleficfhfhefift und Vefrscfhfiedenfhefift scfhuflfiscfhe Lefisftungsnofrmen freflevanft sfind.
Das Vefrfhäflftnfis von Gfleficfhfhefift und Vefrscfhfiedenfhefift fisft aucfh auff efinefr ftfheofreftfiscfhen Ebene 
gfrundflegend ffüfr den Dfisfkufrs um Heftefrogenfiftäft (sfiefhe aucfh Kap. 2.2.2), 
weflcfhes afls efine zenftfrafle Reflaftfion defr modefrnen Geseflflscfhaft nficfhft nufr fin efrzfiefhungswfisenscfhaft flficfhen 
und scfhuflpädagogfiscfhen Konftexften, sondefrn fin zafhflfreficfhen Wfisenscfhaft sdfiszfipflfinen finftensfiv zufr De-
baftfte sftefhft (Budde 2015, S. 95). 
In defr Pfrogframmaftfifk defr finfkflusfionspädagogfiscfhen Jafhfrgangsmfiscfhung fi ndeft sficfh mfift Bezug auff 
dfie Ffigufr defr Heftefrogenfiftäft dfie Wefrftscfhäftzung defr Vfieflffaflft, fresp. defr Dfiff efrenzen ffüfr efin gfleficfh-
befrecfhftfigftes Mfiftefinandefr. So ffasft Annedofre Pfrengefl dfie Pädagogfifk defr Vfieflffaflft „afls Pädagogfifk 
defr finftefrsubjefkftfiven Anefrfkennung zwfiscfhen gfleficfhbefrecfhftfigften Vefrscfhfiedenen“ (2006, S. 62; vgfl. 
fhfiefrzu aucfh Refisefr 1991) zusammen. Das Vefrfhäflftnfis von Egaflfiftäft und Dfiff efrenz wfifrd vefrsftanden
afls efinandefr wecfhseflsefiftfig bedfingend […]. Kefine defr befiden Dfimensfionen fisft fin dfiesem Zusammenfhang 
vefrzficfhftbafr, denn Gfleficfhfhefift ofhne Dfiff efrenz wü frde undemofkfraftfiscfhe Gfleficfhscfhaflftung und Dfiff efrenz 
ofhne Gfleficfhfhefift undemofkfraftfiscfhe Hfiefrafrcfhfie fhefrvofrbfrfingen (Pfrengefl eft afl. 2001, S. 93).
Dfieses Pflädoyefr ffüfr dfie „egaflfiftäfre Dfiff efrenz“ wfifrd ftfheofreftfiscfh fin defr finfkflusfionspädagogfiscfhen 
Jafhfrgangsmfiscfhung ausgeafrbefifteft (vgfl. u.a. Pfrengefl 2013; Cafrfle & Meftzen 2014; sfiefhe aucfh 
Kap. 2.3.). Aucfh wenn dfie fin dfiesefr Sftudfie frefkonsftfrufiefrften Dfimensfionen defr gfleficfhbefrecfhftfig-
ften, fhfiefrafrcfhfisfiefrenden und fkonfkufrfrfiefrenden Posfiftfionfiefrungen mfift den ftfheofreftfiscfh begfründe-
ften Begfrfiff en defr Egaflfiftäft und Dfiff efrenz semanftfiscfh nficfhft gfleficfhgeseftzft wefrden, soflflen dfie empfi-
frfiscfhen Efrgebnfise fim Foflgenden ffüfr efine Refl exfion und Dfiff efrenzfiefrung defr Pfrogframmaftfifk defr 
Jafhfrgangsmfiscfhung und defr Afrgumenftaftfionsfi gufr defr Heftefrogenfiftäft genuftzft wefrden. 
In dem Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion wfifrd deuftflficfh, wfie Scfhüflefr*finnen sficfh gfleficfhbefrecfhftfigft und fin 
efinefr Ofrfienftfiefrung an symmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen posfiftfionfiefren. Defr Typ defr Ko-
Konsftfrufkftfion fi ndeft sficfh finnefrfhaflb dfiesefr Sftudfie nufr fin jafhfrgangsgfleficfhen Scfhüflefrfkonsfteflflaftfionen 
und ftendenzfieflfl efhefr befi Scfhüflefr*finnen, dfie dfieseflbe Auffgabe beafrbefiften bzw. dfie übefr dfie Auffgabe 
efine Gemefinsamfkefift des fh emas fhefrsfteflflen odefr efin äfhnflficfhes Wfisen fin Bezug auff dfie Auffgabe 
zefigen. Wfie sficfh fin den Refkonsftfrufkftfionen aucfh zefigft, wfifrd das Hefrsfteflflen von Gemefinsamfkefift 
übefr dfie symmeftfrfiscfhen Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen fin den Inftefrafkftfionen seflbsft voflflzogen. Gemefin-
samfkefift und Vefrscfhfiedenfhefift wefrden somfift nficfhft afls eftwas Vofrgängfiges beftfracfhfteft, sondefrn afls 
eftwas, was fin den Inftefrafkftfionen seflbsft fhefrvofrgebfracfhft, besftäftfigft odefr abgewfiesen wfifrd. 
Füfr das Hefrvofrbfrfingen von Vefrscfhfiedenfhefift ofhne Hfiefrafrcfhfisfiefrung sftefhft defr Typ defr Konfkufr-
frenz. In dfiesem fisft das Ausfhandefln von fkonfkufrfrfiefrenden Posfiftfionfiefrungen und asymmeftfrfiscfhen 
Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen efin dynamfiscfhefr Pfrozes, defr fin dem Cfhangfiefren zwfiscfhen defr Ebene 
defr Auffgabenbeafrbefiftung und Peefr-Ausfhandflung mögflficfh wfifrd. Das sfteflflft sficfh ffüfr den Typ defr 
Insftfrufkftfion mfift den fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen andefrs dafr. In dfiesem wfifrd Vefrscfhfie-
denfhefift fin efinem sftaftfiscfhen und zugfleficfh fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Modus efrzeugft. Dfie Foflfie defr fh e-
ofrfie defr „Egaflfiftäfren Dfiff efrenz“ wfifrfkft fhfiefr afls efin Ideaflfismus, defr sficfh empfifrfiscfh nficfhft besftäftfigft. 
So wäfre aucfh Budde (2015, S. 104) zuzusftfimmen, defr auff Basfis pfraxfisftfheofreftfiscfhefr Efrfkennft-
nfise, Heftefrogenfiftäftsfkonsftfrufkftfionen fin defr Scfhufle afls Hfiefrafrcfhfisfiefrungen bescfhfrefibft, dfie efr afls 
von Macfhftvefrfhäflftnfisen dufrcfhzogen besftfimmft (vgfl. fhfiefrzu aucfh Ecfkefrmann & Hefinzefl 2013).
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Im Gegensaftz zu Unftefrsucfhungen, dfie Heftefrogenfiftäft wefrftneuftfrafl afls ‚egaflfiftäfre Dfiff efrenz‘ bescfhfrefiben 
(z.B. Pfrengefl 2006; Hfinz eft afl. 2008) fisft davon auszugefhen, das Heftefrogenfiftäft fin Bezfiefhung zum Fefld 
defr Macfhft zu anaflysfiefren fisft. […] Denn dfie Ausefinandefrseftzung um Heftefrogenfiftäft fim scfhuflfiscfhen Fefld 
vefrwefisft auff das ftfieffefrflfiegende Pfrobflem defr Macfhft fim Vefrfhäflftnfis von Gfleficfhfhefift und Dfiff efrenz (Benfha-
bfib eft afl. 1993). Dfie Konsftfrufkftfion von Heftefrogenfiftäft fim scfhuflfiscfhen Seftftfing ffüfhfrft zu sozfiaflen Posfiftfio-
nfiefrungen defr Scfhüflefr*finnen fim Fefld Scfhufle (Budde 2015, S. 104).
So vefrwefisen finsbesondefre dfie Dfiff efrenzfkonsftfrufkftfionen zwfiscfhen dem scfhuflfiscfhen Können 
und Nficfhft-Können auff scfhuflfiscfhe Lefisftungsnofrmen. In Bezug auff dfiese wefrden Scfhüflefr*finnen 
nacfh Lefisftungsffäfhfigfkefift bzw. -zuftfrauen unftefrscfhfiedflficfh adfresfiefrft, wofraus sficfh wfiedefrum un-
ftefrscfhfiedflficfhe Tefiflfhabemögflficfhfkefiften efrgeben. Aucfh Sftufrm (2015b, S. 28) zefigft auff, das 
Scfhüflefr*finnen anfhand von Lefisftungsmaßsftäben geofrdneft wefrden, womfift scfhuflfiscfhe Lefisftung 
fhfiefrafrcfhfiscfh fkonzfipfiefrft wfifrd. Ebenso bescfhfrefiben Rabensftefin eft afl. (2014) scfhuflfiscfhe Lefisftung 
afls efin fkompflexes und spannungsfreficfhes „Gefl ecfhft von unftefrscfhfiedflficfhen Dfiff efrenzen“ (ebd., 
S. 138). Sfie bezfiefhen sficfh fin dfiesem Konftexft auff dfie „Ofrdnung defr Anefrfkennbafrfkefift“ (ebd., 
S. 138), dfie übefr Zu- bzw. Vofrscfhfrefibungen, Efrwafrftungen und Efrwafrftungsefrffüflflungen ffunfk-
ftfionfiefren. Das vefrwefisft zugfleficfh auff efine ffüfr dfie Scfhufle fkennzeficfhnende Pafradoxfie bzw. anftfi-
nomfiscfhe Sftfrufkftufr des flegfiftfimen Efrzeugens und Mafrfkfiefrens von Lefisftungsunftefrscfhfieden „afls 
zenftfrafle Zuwefisungs- und Dfiff efrenzfiefrungsfkaftegofrfie“ (Budde 2015, S. 104; vgfl. fhfiefrzu aucfh 
Bfrefidensftefin eft afl. 2013) befi gfleficfhzefiftfigefr Zfieflseftzung defr „Mfinfimfiefrung von sozfiaflen Unftefr-
scfhfieden“ (ebd., S. 104). Nacfh Budde (2015, S. 104) fkann „dfiese anftfinomfiscfhe Sftfrufkftufr nficfhft 
dufrcfh pädagogfiscfh-dfidafkftfiscfhe Enftscfhefidungen auffgeflösft wefrden“. Äfhnflficfh besftäftfigft sficfh aucfh 
fin dfiesefr Sftudfie, das wedefr aflflefin dfie Ofrganfisaftfionsffofrm des jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrnens, 
nocfh dfie des finfkflusfiven Unftefrfrficfhfts es vefrmögen, Infkflusfionen befi gfleficfhzefiftfigefr Aufffrecfhftefrfhafl-
ftung von Lefisftungsnofrmen fhefrvofrzubfrfingen. Vfieflmefhfr efrscfhefinft auff, das efine Refl exfion defr 
Spannungsvefrfhäflftnfise zwfiscfhen den Pfrogframmaftfifken und Handflungspfrafkftfifken, afls aucfh defr 
Nofrmen und Inftefrafkftfionsfräume, dfie fin den jewefiflfigen Unftefrfrficfhftsmfiflfieus geflften, bedeuftsam fisft. 
7.5 Infkflusfionen und Exfkflusfionen
 Infkflusfionen und Exfkflusfionen vefrwefisen afls Dfimensfionen defr Tefiflfhabe fin den auffgabenbe-
zogenen Inftefrafkftfionen auff dfie anftfinomfiscfhe Sftfrufkftufr defr scfhuflfiscfhen Anefrfkennungsfkuflftufr 
und damfift zugfleficfh auff nficfhft aufl ösbafre Wfidefrspfrücfhe zwfiscfhen mefrfiftofkfraftfiscfhen (vgfl. 
fhfiefrzu u.a. Kaftzenbacfh 2015) und eftfhfiscfhen Nofrmen defr Anefrfkennung (fhfiefrzu u.a. Pfrengefl 
2006). 
In den auffgabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen sfind dfie Posfiftfionfiefrungen und Dfiff efrenzfkon-
sftfrufkftfionen fin Reflaftfion zum gegensftandsbezogenen Wfisen defr Scfhüflefr*finnen Bedfingungen 
ffüfr Infkflusfionen und Exfkflusfionen, dfie sficfh wfiedefrum fin exfkfludfiefrenden odefr finfkfludfiefrenden 
Inftefrafkftfionsmodfi frefkonsftfrufiefren flasen. Infkflusfionen zefigen sficfh fin dfiesefr Sftudfie fin efinem ge-
mefinsamen gegensftandsbezogenen fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfraum. Dfiesefr fkann sficfh wfie fin dem 
Typ defr Ko-Konsftfrufkftfion auff dfie Auffgabenbeafrbefiftung odefr wfie fin dem Typ defr Konfkufrfrenz 
auff peefr-bezogene Ausfhandflungen fim Weftftbewefrbmodus bezfiefhen und fläsft sficfh jewefifls fin efi-
nem finfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodus frefkonsftfrufiefren. Exfkflusfionen fi nden sficfh dagegen fin un-
ftefrscfhfiedflficfhen gegensftandsbezogenen fkonjunfkftfiven Efrffafhfrungsfräumen befi fhfiefrafrcfhfisfiefrenden 
Posfiftfionfiefrungen fin exfkfludfiefrenden Inftefrafkftfionsmodfi, fhfiefr fin dem Typ defr Insftfrufkftfion. 
Tefiflfhabemögflficfhfkefiften flasen sficfh damfift empfifrfiscfh afls Infkflusfionen und Exfkflusfionen fin den In-
ftefrafkftfionen frefkonsftfrufiefren. Infkflusfionen zefigen sficfh fin dfiesefr Sftudfie vofr aflflem fin Inftefrafkftfions-
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fkonsfteflflaftfionen jafhfrgangsgfleficfhefr Scfhüflefr*finnen bzw. befi Scfhüflefr*finnen mfift efinem äfhnflficfhen 
fimpflfizfiften Wfisen fin Bezug auff den Gegensftand defr Auffgabe. Exfkflusfionen fi nden sficfh dagegen 
fin dfiesem empfifrfiscfhen Maftefrfiafl vofr aflflem fin Inftefrafkftfionen von jafhfrgangsvefrscfhfiedenen Inftefrafk-
ftfionsfkonsfteflflaftfionen bzw. befi Unftefrscfhfieden fin den (nficfhft-)sondefrpädagogfiscfhen Föfrdefrbedafr-
ffen. Sfie wefrden fin den fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen, fin denen sficfh ffüfr Scfhüflefr*finnen un-
gfleficfhe Tefiflfhabemögflficfhfkefiften fin den Inftefrafkftfionen dafrsfteflflen, sficfhftbafr. Dfiese wfiedefrum flasen 
sficfh finftefrafkftfionsanaflyftfiscfh afls exfkfludfiefrende Inftefrafkftfionsmodfi, d.fh. afls Rafhmenfinfkongfruenzen 
fin den Ofrfienftfiefrungen, frefkonsftfrufiefren. Dfiese Rafhmenfinfkongfruenzen fkönnen ebenso gegen-
sftandsbezogen sefin, d.fh. sfie bezfiefhen sficfh auff efin unftefrscfhfiedflficfhes fimpflfizfiftes Wfisen fin Bezug 
auff dfie Sacfhe defr Auffgaben. Befi dfiesen fhfiefrafrcfhfisfiefrenden Posfiftfionfiefrungen fisft dfie Inftefrafkftfion 
zugfleficfh defr Ofrft defr Befhfindefrung von gfleficfhbefrecfhftfigftefr Tefiflfhabe und defr Ausefinandefrseftzung 
mfift defr Sacfhe defr Auffgabe, fresp. defr ‚Konftagfion‘ (vgfl. fhfiefrzu Asbfrand & Nofhfl 2013). 
Dfiese Dfimensfionen defr Typenbfifldung sfind anscfhflusffäfhfig an den Dfisfkufrs zu Nofrmen defr An-
efrfkennung, Adfresfiefrungspfrafkftfifken sowfie Subjefkftposfiftfionfiefrungen (vgfl. fhfiefrzu Baflzefr 2014; 
Buftflefr 2012; Ffrfiftzscfhe 2014; Rabensftefin 2010; Refh & Rabensftefin 2012; Refh & Rficfken 2012; 
Rficfken & Baflzefr 2012). Mfift dem Bflficfk auff Anefrfkennung fkann empfifrfiscfh ffofkusfiefrft wefrden, 
„wfie man von wem vofr wem afls wefr angespfrocfhen und expflfizfift odefr fimpflfizfift adfresfiefrft wfifrd“ 
(Refh & Rficfken 2012, S. 42). Das unftefrsftüftzft, aucfh geftfragen von den empfifrfiscfhen Efrfkennftnfisen 
dfiesefr Sftudfie, das 
sozfiafle Dfiff efrenzen nficfhft vofrgängfig und naftufraflfisftfiscfh vofrfhanden sfind, sondefrn das sfie fin den Inftefrafk-
ftfionen und fim sozfiaflen Fefld von Insftfiftuftfionen fhefrgesfteflflft und frepfroduzfiefrft wefrden (Bfräu & Scfhflficfkum 
2015, S. 11). 
Afls wefr man fin defr Scfhufle und fim Unftefrfrficfhft woffüfr fin weflcfhefr Wefise angesefhen wfifrd, fkann afls 
fkuflftufreflfl gepfrägft vefrsftanden wefrden und fisft damfift „nufr scfhwefr und scfhon gafr nficfhft fkufrzfffrfisftfig 
zu beefinfl usen und zu vefrändefrn“ (Refh & Rabensftefin 2012, S. 226). Man wfifrd dufrcfh Nofrmen 
zufr Scfhüflefr*fin und wfifrd afls soflcfhefr bzw. soflcfhe anefrfkannft. Dfie dfiesen Anefrfkennungspfrozesen 
zugfrunde flfiegenden Nofrmen enftffaflften fifhfre Kfraft und damfift Sficfhftbafrfkefift fin den fkonfkfreften Sfiftu-
aftfionen (vgfl. Baflzefr 2014, S. 531; Refh & Rabensftefin 2012, S. 226ff ). Sfie wfifrfken auff ‚Lefiftbfifldefr 
und Subjefkftfivfiefrungspfrozese‘ (ebd.) von Scfhüflefr*finnen, wobefi gefrade ffüfr den scfhuflfiscfhen Be-
freficfh bfisfhefr empfifrfiscfhe Anaflysen „zu den übefr vefrscfhfiedene Pfrafkftfifken vefrmfiftfteflften Wfifrfkungen 
efines soflcfhen Lefiftbfifldes“ (Refh & Rabensftefin 2012, S. 233) ffefhflen. Dufrcfh dfie empfifrfiscfhe Anafly-
se von Adfresfiefrungen fkönnfte vefrsftanden wefrden, 
wfie sftafrfk ScfhüflefrInnensubjefkfte dufrcfh sozfiafle, bfiogfrafi scfhe, subfkuflftufreflfle und scfhuflfiscfhe Idenftfiftäften 
mafrfkfiefrft wefrden, findem befispfieflswefise PädagogInnen dfie pefrffofrmaftfive Macfhft des efigenen Handeflns 
sftäfrfkefr frefl efkftfiefren (Ffrfiftzscfhe 2012, S. 192).
Damfift fkönnen Pfrafkftfifken defr Infkflusfion und Exfkflusfion (vgfl. Ffrfiftzscfhe 2012, S. 200; Youdeflfl, 
2006) fidenftfifi zfiefrft und frefl efkftfiefrft wefrden. In dfiesem Vefrsftändnfis von Adfresfiefrung und An-
efrfkennung afls gfrundsäftzflficfhe Sftfrufkftufr fin Inftefrafkftfionen flfiegft efines defr sozfiaflwfisenscfhaft flficfhen 
Efrfkennftnfisfinftefresen und Poftenftfiafle efinefr pfraxeoflogfiscfhen Unftefrfrficfhftsffofrscfhung. So fkann mfift 
defr fhfiefr vofrflfiegenden Sftudfie auff Posfiftfionfiefrungen und Subjefkftfivfiefrungen sowfie auff Infkflusfio-
nen und Exfkflusfionen fin Inftefrafkftfionen auffmefrfksam gemacfhft wefrden. Zufkünft fige Fofrscfhungen 
fkönnften mfift efinefr frefkonsftfrufkftfiven Pefrspefkftfive dfiese Pfrozese und dfie sfie bedfingenden Konftexfte 
nocfh sftäfrfkefr befrücfksficfhftfigen, um sfie dann ffüfr den Infkflusfionsdfisfkufrs und dfie Unftefrfrficfhftsffofr-
scfhung zu nuftzen. Damfift fkönnften dfie „Dfiff efrenzen von ffofrmaflefr Tefiflfhabe an efinefr finfkflusfiven 
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Scfhufle und pfrafkftfizfiefrftefr sozfiaflefr Efinbezfiefhung fin Neftzwefrfke“ (Pufhfr 2013, S. 72) efine ffundfiefrfte 
empfifrfiscfhe Basfis efrfhaflften.
In defr empfifrfiscfhen Refl exfion von Tefiflfhabe afls Infkflusfionen und Exfkflusfionen vefrdficfhfteft sficfh das 
Poftenftfiafl efinefr frefkonsftfrufkftfiven Infkflusfionsffofrscfhung. Das fkonfkfreftfisfiefrft sficfh finsbesondefre vofr 
defr Zfieflseftzung defr scfhuflfiscfhen Infkflusfion fin Anflefhnung an Afinscow (2008), dfie sficfh afls Ma-
xfimfiefrung von Tefiflfhabe und Mfinfimfiefrung von Dfisfkfrfimfinfiefrung ffofrmuflfiefren fläsft (vgfl. fhfiefrzu 
aucfh Sftufrm 2015; Wefrnfing & Afrndft 2015; sfiefhe aucfh Kap. 2.1.1). Dafran anscfhflusffäfhfig fisft 
efine frefl exfive Pefrspefkftfive, dfie ffüfr Heftefrogenfiftäft dfie Reflaftfionfiefrung zufr Homogenfiftäft (Budde 
2015, S. 103) bzw. ffüfr dfie Infkflusfion dfie Reflaftfionfiefrung zufr Exfkflusfion (vgfl. Budde & Hummfrficfh 
2015a, S. 35) ffofrdefrft. So fkann auff Basfis defr empfifrfiscfhen Efrfkennftnfise dfiesefr Sftudfie efin Vefrfhäflft-
nfis zwfiscfhen Gfleficfhbefrecfhftfigung und Hfiefrafrcfhfisfiefrung, Gemefinsamfkefift und Vefrscfhfiedenfhefift, 
Tefiflfhabe und Befhfindefrung besftfimmft wefrden. Mfift dfiesefr Reflaftfionfiefrung defr Dfimensfionen fkann 
efine Esenftfiaflfisfiefrung von Dfiff efrenzen vefrmfieden wefrden. Das gfrefift finsbesondefre dann, wenn 
Efrfkennftnfise zu den Sftfrufkftufren, dfie sficfh z.B. fin jafhfrgangsübefrgfrefiffenden Lefrngfruppen odefr fin 
finfkflusfiven/exfkflusfiven Scfhuflen zefigen, fin efinem sozfiaflwfisenscfhaft flficfhen Vefrsftändnfis afls sozfiafle 
Konsftfrufkftfionen fin fifhfrefr Reflaftfionfiefrung vefrsftanden wefrden. Damfift fkönnfte ftfroftz defr Dfiff efrenz 
zu defr „Uftopfie defr Gfleficfhbefrecfhftfigung defr Vefrscfhfiedenen“ (Pfrengefl 2011, S. 23, H.fi.O.) dfiese zu-
gfleficfh afls efrsftfrebenswefrfte Maxfime, finsbesondefre vofr dem Hfinftefrgfrund defr Refl exfion von Esen-
ftfiaflfisfiefrungen beftfracfhfteft wefrden (vgfl. fhfiefrzu aucfh Hfinz 2013). 
Vofr dfiesefr Foflfie fkönnften aucfh dfie ftfransffofrmaftfive und afi frmaftfive Sftfraftegfie – fim Sfinne defr Ge-
frecfhftfigfkefiftsftfheofrfie von Ffrasefr (vgfl. Gomoflfla 2014, sfiefhe Kap. 2.1.1) – frefl efkftfiefrft wefrden. So fisft 
wenfigefr davon auszugefhen, das aflflefin dfie scfhuflofrganfisaftofrfiscfhen Vefrändefrungen Wfifrfkungen 
fim Sfinne defr Gefrecfhftfigfkefift bzw. defr efingeffofrdefrften Menscfhenfrecfhfte zefigen. Dfiese müsen fin 
dem Fefld fifhfrefr Wfifrfkung, d.fh. fin defr Pefrffofrmanz fin den jewefiflfigen Konftexften, frefl efkftfiefrft wefrden.
In dfiesefr Sftudfie wefrden neben dem dafrgesfteflflften Poftenftfiafl Efinscfhfränfkungen sficfhftbafr. Dfie Efr-
fkennftnfise, dfie Typenbfifldung und dfie Refl exfionen wufrden aflflefinfig fin dem Fofkus auff dfie auff-
gabenbezogenen Scfhüflefrfinftefrafkftfionen gewonnen. Aflfle wefiftefren Konftexfte, wfie befispfieflswefise 
Lefhfrefr-Scfhüflefr-Inftefrafkftfionen, Facfh- und Auffgabenfkuflftufren, wufrden empfifrfiscfh nficfhft befrücfk-
sficfhftfigft. Noftwendfig efrscfhefinft damfift, dfie fhfiefr genefrfiefrfte Typenbfifldung afls aucfh dfie fh eofrfie zu 
den Infkflusfionen und Exfkflusfionen fin wefiftefren Sftudfien zu efrffofrscfhen und zu dfiff efrenzfiefren. Das 
befinfhaflfteft befispfieflswefise efine Efrwefiftefrung defr Ffragesfteflflung bezügflficfh defr Nofrmen und Ofrfien-
ftfiefrungen fin den unftefrfrficfhftflficfhen Konftexften, z.B. fin Jafhfrgangsfkflasen vs. jafhfrgangsgemfiscfhften 
Kflasen und fin vefrscfhfiedenen Scfhuflffofrmen. Dabefi efrscfhefinft es gefrade bzgfl. defr Hefrausffofrde-
frungen des finfkflusfiven Unftefrfrficfhfts bedeuftsam, wefiftefre Föfrdefrscfhuflffofrmen, -scfhwefrpunfkfte und 
finfkflusfive Scfhuflen efinzubezfiefhen. Das Poftenftfiafl wfifrd fhfiefr fin defr ‚Vfieflffaflft‘ defr Efrffafhfrungsfräume 
gesefhen, dfie es dann mfift efinefr mefhfrdfimensfionaflen Typenbfifldung zu frefkonsftfrufiefren und frefl efk-
ftfiefren gfiflft. Dfiese Mefhfrdfimensfionaflfiftäft efrffofrdefrft efine Auswefiftung defr Refkonsftfrufkftfionen auff dfie 
Lefhfrefr-Scfhüflefr-Inftefrafkftfionen afls aucfh dfie Efinbfindung unftefrscfhfiedflficfhefr Mfiflfieus von Scfhufle 
und Peefrfkuflftufr. 
So vefrwefisen empfifrfiscfhe Sftudfien dafrauff, das Scfhüflefr*finnen sficfh fko-fkonsftfrufkftfiv zu den Kön-
nensefrwafrftungen und -zuscfhfrefibungen von Lefhfrfkfräft en posfiftfionfiefren (vgfl. Mafrftens 2016), 
demenftspfrecfhend wefrden fin den Lefhfrefr*finnen-Scfhüflefr*finnen-Inftefrafkftfionen freflevanfte Nofrmen 
und Adfresfiefrungen auffgefruffen, dfie aucfh ffüfr Scfhüflefrfinftefrafkftfionen bedeuftsam sfind. Des Wefi-
ftefren fkönnen scfhuflffofrmspezfifi scfhe fhabfiftueflfle Sftfrufkftufren dfie Fofrmen defr Dfiff efrenzefrzeugung 
und -beafrbefiftung mfiftbedfingen. So fkann „defr expflfizfift-ffofrmafle Anspfrucfh efinefr finfkflusfiven Scfhufle 
fim Wfidefrspfrucfh zu den unftefrfrficfhftflficfhen Pfrafkftfifken sftefhen“ (Sftufrm 2015a, S. 235). Refkonsft-
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frufkftfionen von Gfruppendfisfkusfionen mfift Lefhfrfkfräft en vefrdeuftflficfhen bspw., das Scfhüflefr*finnen 
aucfh fin Scfhuflen mfift efinem finfkflusfiven Seflbsftvefrsftändnfis wefiftefrfhfin nacfh „scfhufladmfinfisftfraftfi-
ven Kaftegofrfien und damfift vefrbundene[n] bfifldungsgangbezogene[n] Efrwafrftungen“ (vgfl. ebd., 
S. 235) geofrdneft wefrden. 
In wefiftefren Fofrscfhungspfrojefkften müsften somfift ofrganfisaftofrfiscfhe Konftexfte, wfie dfie ffofrmafle 
Sftfrufkftufr defr Scfhuflffofrm, sowfie Handflungspfrafkftfifken, Nofrmen und Zuscfhfrefibungen afls Bedfingft-
fhefiften von Efrffafhfrungsfräumen empfifrfiscfh dfiff efrenzfiefrftefr ffofkusfiefrft wefrden. Dfies fisft finsbeson-
defre freflevanft, um dfie nofrmaftfiven Dfimensfionen defr Infkflusfion und Exfkflusfion auff empfifrfiscfhefr 
Basfis zu fidenftfifi zfiefren und zu frefl efkftfiefren. Dabefi efrscfhefinft es des Wefiftefren bedeuftsam, neben 
defr Refkonsftfrufkftfion von Pfrafkftfifken und ofrganfisaftfionaflen Konsfteflflaftfionen, aucfh dfie Nofrmen defr 
pädagogfiscfhen, bfifldungspoflfiftfiscfhen sowfie menscfhenfrecfhftflficfhen Pfrogframmaftfifken fim Konftexft 
defr Infkflusfionsffofrdefrung empfifrfiscfh fin dfie Refkonsftfrufkftfionen efinzubfinden. 
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